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S Í L O S NAVIEROS 
RUINOSA LA INGERENCIA 
V DELEGADOS EN LOS 
TRABAJOS DEL PUERTO 
Cl decreto nómero 665 qub regula 
|08 jornales no sufre modifi-
cación 
llamamiento a los obreros 
honrados y laboriosos 
Nombres de las personas que com-
ponen el Comité designado 
para cumplir el acuerdo re-
lativo a la libre contra-
tación 
vi Comité designado por la Aso-
•ac ón de Industria y Comercio de 
, S í a de la Habana, para la eje-
13 iñn del acuerdo relativo a la li-
contratación de braceros, lo 
ínrman los señores Stapleton, Deet-
rDaniel, Stoddar. Naya. Donl-
pha'n y Letiber. 
Dicho Comité facilitó ayer a la 
prensa la siguiente carta: 
Por Decreto núm. 1887 del dea 2 
Diciembre de Í918. promulgado 
¡n la Gaceta Oficial, Edición Extra-
nrdinaria. número 4 5 de fecha 3 de 
niciembre de 1918, se detallan las 
tarifas de jornales y reglamentos pa-
ra lo obreros de la bahía de la Ha-
bana y en su capítulo séptimo, sec-
ción única, se trata de los "Delega-
dos" en general. 
Este Decreto fué anulacTo por otro 
número 149 del señor Presidente de 
la República de fecha 4 de Febrero 
de 1920, promulgado en la Gaceta 
Oficial número 30, de fecha 5 de 
Febrero de 1920, quedando por lo 
tanto sin ningún efecto ni valor el 
número 1887. 
El Decreto número 31 de Enero 
de 1919, promulgado en la Gaceta 
Oficial de Enero 15 del propio año, 
trata exclusivamente . de las tarifas 
para el cobro de lanchajes y servi-
cios de remolcadores, habiendo que-
dado sin efecto ni valor estas tarifas 
al promulgarse el Decreto número 
665. 
El Decreto número 665 de 26 de 
Abril de 1920, promulgado en la Ga-
ceta Oficial Edición Extraordinaria 
número 21, de abril 30 de 1920, tra-
ta de las tarifas y reglamentos pa-
ra el pago a los obreros en general 
del puerto de la Habana y de las ta-
rifas y reglamentos para los cobros 
de lanchaje y manipulación de mer-
cancías en los muelles, almacenes y 
espigones en este puerto. 
En el Decreto número 665 que es 
el único que está hoy en vigor en el 
puerto ife la Habana, no hay un so-
lo artículo que trate de los "Dele-
gados" ni que los faculte por lo tan-
to para Intervenir en la dirección 
de los trabajos en el puerto, ni en 
la selección del personal. 
Estas son atribuciones que se to-
maron por sí y ante sí los obreros 
del puerto, restringiendo con esta 
Imposición el derecho de libre con-
tratación. 
La Asociación de Navieros, haden 
do uso de un perfecto derecho, y al 
amparo de las leyes vigentes, acor-
áó Implantar la contratación libre 
para todos los trabajos en el puer-
to de la Habana, sin que ello ImplI-
We modificación alguna en el De-
«reto número 665. 
Los obreros de bahía, sin ley que 
jos autorice para ello. Impusieron a 
los Navieros la aceptación de los 11a-
maíos "Delegados", valiéndose de 
^ circunstancias especialísímas por 
lie atravesaba el puerto en aquellos 
fomentos. 
La .Asociación de Navieros, por 
«s mlsiíias razones y con Iguales de-
|9cao8, quiere suprimir de una vez 
«intervención de los llamados "De-
legados", por considerar ruinosa su 
«gerencia en los trabajos del puer-
sin que ello implique alteración 
v modificación de ley alguna, y sí 
l̂amente la Implantación de la con-
jataclón Ubre en el puerto de la 
oabana, toda vez que la situación 
viene atravesando el país re-
que así se haga para el rea-
de los gastos en el 
,0L°S ohreros honrados y laborío-
slmaV16 Por circun8tancias especialí-
Postp 86 hallan en estos momentos 
ta Sa<rOS por que no se les facüi-
áaí ' puederi tener seguri-
laa p absoluta' "̂e si recurren a 
obtP??I!resa3 Navieras directamente 
íece,,-/a,n trabajo todos los días, sin 
tag j, tad de tener que acudir a Us-
ando v1"1103 como se ha venido ha-
los mt„ ta ahora, con perjuicio de 
"̂ Ismos obreros. 
y C ^ k buena nota ^3 autoridades 
^ociaoi*08 en eeneral, que la 
ímnW 6 Navieros al acordar la 
r̂e ía n de la contratación 
íuert t0d0S l0S trabaJos en el 
íla s0^6 te Habana, a partir del 
'"'modir mo mes de diciembre, 
êto i,, "ca en lo ntes mínimo el De-
sales dP̂ ero 665 que regula los jor-
fos w '^distintas clases de obre-
—*j trabajan en el puerto. 
Congreso Nacional de 
Cámaras de Comercio 
y otras Corporaciones 
INVITACIOX AL PUBLICO 
El Comité Organizador del 
Primer Congreso Nacional de 
Cámaras de Comercio y otras 
Corporaciones, se complace en 
invitar por este medio a las 
personas interesadas en los 
problemas económicos de Cu-
ba, para que asistan a las se-
siones del Congreso que se ce-
lebrarán en los salones de la 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana en 
la noche del 28 de noviembre, 
y durante los tres días subsi-
guientes, conforme al progra-
ma que se ha formado. 
Todos los asociados de las 
corporaciones adheridas al 
Congreso tienen derecho a to-
mar parte en las discusiones 
de los temas que figuran en 
la Orden del día, e igualmen-
te las personas que el Comi-
té ha Invitado con el carácter 
de Miembro de Honor. En las 
votaciones tomarán parte úni-
camente lt)s delegados. 
Pueden solicitarse en las 
oficinas del Congreso, estable-
cidas en los altos de la Aso-
ciación de Dependientes, desde 
la tarde del lunes 28, los pro-
gramas y otros impresos rela-
cionados con los trabajos del 
Congreso. Para más Infor-
mes, puede utilizarse el telé-
fono A-73 60. 
El Comltó Organizador. 
P R E M I O S P A R A E L 
Q U I N T O C O N G R E S O 
M E D I C O N A C I O N A L 
Dos plazas importantes 
Opción a los premios disponibles 
para los miembros titulares del 
Quinto Congreso 
| Se hace público por este medio que ¡ 
| el Quinto Congreso Médico Nacional, 
ofrece a sus miembros titulares la • 
opción a los siguientes Premios, que I 
serán donados por las Secciones res- i 
pectivas: • 
Primera Sección. Un premio de 
$100, donado por el Congreso. 
Segunda Sección. Un premio de 
$100, donado por el Congreso. 
Tercera Sección. Un premio de 
$100, donado por el Congreso. 
Cuarta Sección. Un premio de $100 
donado por la Asociación de Depen-
dientes del Comercio y que lleva el 
nombre "Finlay Delgado" para el 
mejor trabajo sobre Medicina Tropi-
cal. 
Un premio de $100, donado por el 
Congreso. 
Quinta Sección. Premio "Santos 
Fernández", consistente en medalla 
j de oro, donada por la Revista Cuba-
I na de Oftalmología. 
Sexta Sección. Un premio de $100, 
donado por la Asociación Farmacéu-
tica Nacional. 
Un Premio de $50 donado por el 
Colegio Farmacéutico de la Habana. 
Séptima Sección: Un premio de 
$100 donado por la Asociación 
Odontológica de la Habana. 
Octava Sección: Un Premio de 
$100, donado por la Asociación Ve 
terinaria Nacional. 
Para optar a estos premios no es 
necesario hacer mención de ello en 
el trabajo leído. No habrá Jurados 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Con esta edición se repar-
tirá el octavo número del 
SUPLEMENTO ILUSTRADO 
con que el DIARIO DE LA 
MARINA obsequia semanal-
mente a sus suscríptores y 
compradores' 
Este SUPLEMENTO irá 
comprendido en el precio ha-
bitual de cinco centavos, 
acompañando al número co-
rriente de los domingos. 
Lo que advertimos a nues-
tros favorecedores para que 
lo reclamen aquellos que no 
lo reciban. 
r ^ v k — ! esPecteles que dictaminen sobre los 
SUprimidaS en bObernaClOn i premios, ni los trabajos han de ser 
j presentados en forma especial. Cada 
Mesa de Sección, de acuerdo con el Son las Jefaturas 
desempeñaban los señores 
Alvarado.—La Ley 4t Retiro do 
. los ferrocarriles 
Erv la edición ordinaria de la Ga-
ceta Oficial correspondiente a ayer, 
que será publicada hoy por no haber 
sido posible terminar antes la tirada, 
a causa del extraordinaria volumen 
de este número (300 páginas) será 
Insertado la Ley de Retiro a los 
empleados de Ferrocarriles, que san 
clonó el Ejecutivo, y aparecerá tam-
bién el presupuesto reajustado de la 
Secretaría de Gobernación en el cual 
han sido suprimidas, según nuestras 
noticias, las dos plazas de Jefes de 
Sección de dicha Secretaría. 
Desempeñaban esos cargos los se-
¡ ñores Manuel Villalón Dávalos, Jefe 
de la Sección de Administración Lo-
cal y Asuntos Generales y Gonzalo 
Alvarado, Jefe de la Sección de 
Orden Público. 
de Sección, que] Comité Bjecutiv¿( estudiará la con-
sn s ^ illalón y veniencla 0 no de discernir su res-
pectivo premio, y lo concederá o no 
sin tener qué* dar cuenta a nadie en 
caso negativo. 
Las Mesas de las Secciones infor-
marán al Comité Ejecutivo en su úl-
tima sesión, sobre su resolución en 
cada caso, y los autores de trabajos 
premiados serán proclamados en la 
sesión de clausura. 
Dr. Francisco María Fernández. 
Secretario General. 
El señor José F. Fuente, entusias-
^ta y laborioso secretario de la Junta 
Patriótica Española de Cuba noe 
ruega hagamos público haberse trans 
ferido para el miércoles 30 del ac-
tual, la sesión que debía tener efecto 
mañana lunes, en atención a cele-
brarse el 28 una función en el fron-
tón "Jai Alai", a beneficio de dicha 
Junta y de la Cruz Roja Española. 
Sépanlo lors componentes del pa-
triótico organismo. 
QOiere 
Ĵ te gen 
Puerto. 
MANIFESTACIONES 
ANTI-FSANCESAS E N 
ÑAPOLES Y TÜRIN 
ÑAPOLES, Nov. 26. 
Demostraciones anti-francesas, que 
estallaron en Turín anoche después 
de la publicación de los despachos 
de Washington sobre un choque de i posibilidades especulativas 
REVISTA FINANCIERA 
D E L A SEMANA 
NEW YORK, Noviembre 16 
Las compras de bonos del gobier-
no y otros valores de altas clases en 
grandes cantidades fueron lo más 
notable de lá semana en el mercado 
bursátil de hoy, reteniendo la lista 
de acciones la mayor parte de sus 
recientes e inciertos característicos. 
La mayoría de las emisiones de 
la Libertad continuaron elevándose 
hasta nuevos altos precios para el 
año, y las emisiones de primera hi-
poteca de los principales sistemas 
ferroviarios también r egistraron 
ganancias más o menos sustanciales 
mientras que los bonos ferroviarios 
secundarios se compraron por sus/1 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
PROGRESOS D E 
L A CONFERENCIA 
palabras entre el Primer Ministro 
Briand de Francia y el senador 
Schanzer, jefe de la Delegación ita-
liana en la conferencia de Washing-
ton se propagaron a Nápoles hoy 
donde varias personas fueron heri-
das en un duelo a revólver entre la 
policía y los manifestantes. 
Estos últimos, enfurecidos des-
pués de haber leído la relación del 
altercado de palabras entre uno y 
otro prominente delegado, recorrie-
ron las calles principales de la ciu-
dad gritando: "Abajo Francia". 
Después se dirigieron a atacar él 
consulado francés de esta ciudad; 
pero se encontraron con un destaca-
mento de 300 soldados llamados pa-
ra restablecer el orden. 
El más serio incidente con motivo 
de estas demostraciones ocurrió al 
encontrar la tropa una bandera 
francesa que quemó en medio de 
exclamaciones hostiles a Francia. 
WASHINGTON, Noviembre 2 6 
Desarrollándose la Conferencia 
sobre limitación de armamentos en 
una atmósfera de amistad, lo cual 
a juicio de los delegados es garantía 
de progreso y de realización prácti-
ca, la mayor independencia que se 
atribuye a su resultado hoy, como 
consecuencia de las esperanzas ex-
traoficialmente expresadas del Pre-
sidente Harding se espera que colo-
que los cimientos para una serie 
continua de conferencias. 
El plan que se ha ofrecido única-
mente como sugestión personal a 
alguno de los delegados extranjeros, 
quienes por lo general lo han apro-
bado fué tema prominente de dis-
cusión en los círculos de la Confe-
rencia, mientras e nías delegaciones 
se reunían esta mañana para otra 
sesión de comité para adoptar su 
decisión virtual a fin de abolir gra-
dualmente los derechos extra-terri-
toriales en China. 
La presentación del resultado de 
las actuales negociaciones para su 
aprobación, no sólo a las naciones 
participantes, sino también a las 
que no están representadas aquí in-
cluso Alemania y Rusia se indicaba 
como el primer paso posible hacia 
la aprobación mundial del plan dé 
la Conferencia a objeto de que los 
D E N U E S T R A 
R E D A C C I O N 
E N N E W Y O R K 
Está preocupada la colonia hispa-
na con los asuntos de Puerto Ri-
co.—Un bautizo. 
NEW YORK, Noviembre, 26. 
DIARIO DE LA MARINA 
La nota del día en las colonias 
hispanas de Nueva York la consti-
tuye el viaje del jefe del partido 
unionista y Presidente del senado 
de Puerto Rico, don Antonio R. Bar-
celó, que llegará el próximo lunes 
acompañado del senador Cuevas Ze-
queira y demás miembros de la co-
misión portorriqueña que va a 
Washington para pedir la destitu-
ción del actual gobernador de Puer-
to Rico Mr. Reily, por las arbitra-
riedades que está cometiendo en la 
Isla borinqueña, haciendo caso omi-
so de su Carta Constitucional. 
La colonia portorriqueña de Nue-
va York está excitadísima y espera 
Impaciente el resultado de las ges-
tiones de Barceló. 
UN BAUTIZO 
En la iglesia , de Nuestra Señora 
de la Esperanza se ha celebrado el 
bautizo de la preciosa niña Marta 
Geraldina Mercedes de Jesús, primo-
génita de los esposos Octavio F . 
Argudín y Magdalena G. Brandt 
de Argudín. 
Apadrinaron a la nueva cristiana 
su abuelo el Canciller del consula-
do de Cuba, señor Octavio Argudín 
y la señorita Mary Lewis, actuando 
como madrina de brazo la señorita 
Elvira Fernández. Los concurren-
tes al bautizo fueron muy obsequia-
dos . 
VIAJEROS 
En el vapor "Carmania" espérase 
procedentes de Europa al Coronel 
Eduardo Pujol y al introductor de 
ministros Enrique Soler Baró, que 
fueron a Londres formando parte 
de la misión especial presidida por 
el general Menocal. 
Hoy embarcó para la Habana, el 
canciller del consulado de Cuba, 
José R. García. 
ZARRAGA. 
27 DE NOVIEMBRE 
^OS ACTOS DE HOY 
Para conmemorar el quin-
cuagésimo aniversario del fu-
silamiento de los estudiantes 
de Medicina, se efectuarán hoy 
los siguientes actos: 
A las ocho de la mañana, la 
Asociación de Emigrados Re-
volucionarios y la Columna de 
Defensa Nacional acudirán a 
la explanada de la Punta para 
izar a media asta la enseña na-
cional. 
—Peregrinación de los es-
tudiantes desde el antiguo ce-
menterio de Espada hasta la 
explanada de la Punta. 
—Inauguración oficial del 
Templete erigido por el Ayun-
tamiento de la Habana en la 
explanada de la Punta. 
—A las cuatro de la tarde, 
solemne acto en el Aula Mag-
na de la Universidad, organi-
zado por las Asociaciones de 
Estudiantes de aquel Centro. 
—A las ocho de la noche, 
velada en la Sociedad del Pi-
lar . 
El día 28, a las nueve de la 
mañana, honras fúnebres en 
la capilla del Cementerio de 
Colón, invitando a este piado-
so acto el Alcalde Municipal y 
el Presidente del Ayuntamien-
to. 
PRIMO DE RIVERA F U E 
RELEVADO A Y E R DE SU 
CARGO DE CAPITAN 
GENERAL DE MADRID 




DE LA STRA. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Las aciones industtriales, menos 
las que se hallaban bajo control 
profesional experimentaron pocos 
cambios y las petroleras fluctuaron 
dentro de límites estrechos excepto 
en casos aislados en que los Intere-
ses cortos parecían especialmente in-j gobiernos" más pequeños puedan 
vulnerables al ataque. unirse a las potencias para futuras 
Contradictorios movimientos ocu-¡ discusiones que afecten la situación 
rrieron en el mercado monetario, i mundial en conjunto. El plan aun-
aflojándose los tipos del papel mer- que no se presenta como proposi-
cantll mientras gran parte del dinero,' ción definida en estos momentos se 
tiene entendido que no abarca nin-
gún detalle ni contiene indicación 
ninguna de que se propondrá un 
pacto o convenio como base del mis-
mo. 
Esto sería generalmente de 
acuerdo con el posible cumplimiento 
eventualmente de la idea de la aso-
ciación de naciones. 
La proposición extraoficial del 
Presidente llega en un momento en 
que hay 300 indicaciones de que se 
necesitarán nuevas negociaciones pa-
ra consumar la tarea que aquí se 
ha Iniciado. Ya se ha llegado a la 
26 
^ « C R I M I N A L E S 
S d N I R A c i n c o e x -
^ raOREROSAMERICANOS 
Sí'ifIELD' 
Hl, Noviembre 26. 
hContra o?tablado caiisas crimina-
r10 todo* w..6̂ 6301"61"08 del Es-
2* Proco ^^ndose dictado auto 
Ôcuradoarmie"to al efecto por el 
^age General Edward H. 
» Esta» 
l£8e53 tér^f3 "finales cubren 
Í^Peña l̂n0S P^cedentes al que 
Jrtgen * *hora la tesorería, y se 
5LEstadonm,a0 Íodos los tesoráros 
íl i r ' 1909 yni92eiemPeñad0 61 
b ^ u ^ í : / 6 1 Estado Andrew 
do. lódo es doblemente acu 
NEW YORK, noviembre 
Llegaron el Korsfjord, de Santia-
go; el Calabria, de la Habana, y el 
Bartholomew, de Cienfuegos. 
Salieron el Toloa, para la Habana 
el Morro Castle, para la Habana y el 
Soux, para Santiago. 
MOBILE, noviembre 26. 
Llegó el Kewane, procedente de 
Cuba. 
PORT EAD, noviembre 26. 
Llegó el Rochelie, de puertos cu-
banos. 
FILADELFIA, noviembre 26. 
Salió el Hibernia, para la Haba-
na. 
BALTIMORE, noviembre 26. 
Llegó el Venezuela, de la Haba-
na. 
BOSTON, noviembre 26. 
Llegaran el Macabí, de Presten, y 
el Uffe, de Vita. 
SANGRIENTO CHOQUE 
DE LAS TROPAS CON LOS 
BANDIDOS ARGENTINOS 
a demanda de la semana se cotiza-
ba a 5 por 100 a pesar de la cons-
tante afluencia de fondos de des-
cuentos anteriores. 
Un eco de la Conferencia sobre 
armamentos, la alusión del Ministro 
Inglés de Relaciones Exteriores a 
la política militar de Francia oca-
sionó algún trastorno en el mercado 
de cambio extranjero, debilitándose 
el tipo sobre París de una manera 
perceptible. Los marcos alemanes 
reaccionaron nuevamente aunque 
había seguridades de que el próxi-
mo pago por concepto de indemni-
zación se efectuará en la fecha de! decisión virtual de la Conferencia 
su vencimiento. 
BOLETIN D E W A L L S T R E E T 
dada a conocer ayer de enviar una 
comisión internacional del juris-
consultos para investigar el siste-
ma judicial de China. Del Informe 
de esta comisión dependerán los go-
biernos interesados para su juicio 
sobre la eficacia y utilidad de los 
y para definir si 
NEW YORK, Noviembre 26. 
Los intereses cortos en el mercado ; tribunales chinos 
de valores tuvieron que cubrirse al deben o no retirar los tribunales ex 
empezar la sesión de fines de sema-1 tranjeros de China, 
na, la compra de acciones ferrovla- La bolición gradual de estos tri-
nas y petroleras continuaba en ex- lbunales se acordó en principio ayer, 
tensa escala. . .. ¡La formulación de resoluciones ofi-
Umón Pacific Great Northern ciales declarando este propósito de 
Ready, Norfolk y Western St̂  Paul la conferencia fué sometida a una 
Illinois Central y Texas and Pacific, I comlsión preSidida por el Senado? 
ra informar hoy. 
BUENOS AIRES, Noviembre 26. 
Cuatrocientos bandidos armados, ¡ rías 
atrincherados en la aldea1 de Paco ¡ 
Ibáñez, Estado de Santa Cruz recha-
zaron el ataque de los soldados de 
infantería de marina, desembarca-
dos del crucero Almirante Brown 
según despachos llegados aquí, Am 
has partes tuvieron muchas bajas 
entre muertos y heridos. 
Los atacantes utilizaron ametra-
entre las fetroviarias 
Standard OH, de New Jersey, se 
elevó dos y tres cuartos puntos y 
nueva acumulación de Mexican and 
Panamerlcan Petroleum, Middle Sta-
tes y Pierce Oil, preferidas fueron 
las más notables. 
Entre las especialidades, Ameri-
can Tobacc, American Telephone, 
Balting Leather, preferida, Utah Co 
pper y Davison Chemical registraron 
ganancias irregulares. 
Sumatra Tabacco y Granby conso 
lidados fueron los únicos valores que 
i demostraron tendencias reacciona-
NBW YORK, Noviembre 25. 
La señorita Lollta Bacardí, hija 
del conocido industrial cubano se-
ñor Bacardí y Mr. W. J. Dorion, so-
brino del presidente Herrera de Gua-
temala, contrajeron hoy matrimonio 
en el salón de baile del Hotel Anso-
nia. El juez Schmuck del tribunal de 
la ciudad unió a los contrayentes. 
La concurrencia fué numerosa y 
distinguidísima, siendo los Invitados 
en su mayoría miembros de los altos 
círculos sociales de la Colonia hispa-
no americana en esta capital. La ma-
drina de la novia fué su hermana la 
señorita Amalia Bacardí y J. Rankin 
amigo del novio, fué su padrino. Los 
testigos oficiales fueron Mrs. En«-
rique Schueg, Mr. Facundo Bacardí, 
Jr., Mr. Henry Peíame y la señorita 
Nena Mera. 
Los recién casados viajarán por 
Europa varios meses en su luna de 
miel. 
ROBO IMPORTANTE DE PRENDAS 
ST.. LOUIS, Noviembre 26. 
Cuatro hombres armados entra-
ron en las-oficinas del "St. Louis 
Refining Co. situadas en el punto 
más céntrico del distrito mercantil 
y se llevaron joyas por valor de se-




GUATEMALA, noviembre 2 6. 
Alfredo Conde, director lladoras. 1 ullci;iur del Pe-
Tropas del gobierno llegaron ayer, "ódico "El Demócrata", fué muer-
a Río Callejos, pero este lugar está to a puñaladas hoy. 
tan distante de Paco Ibáñez que las ArreStaron al asesino 
fuerzae tairdarán dos o tres días « „ 
en llegar al punto donde se hallan E1 señor Conde era director del 
los prisioneros. órgano del partido federal liberal. 
EL CASO DE ARBUCKLK 
SAN FRANCISCO, Noviembre 2 6 
Lo notable en la sesión de hoy 
del juicio contra Arbuckle, fué el 
nuevo testimonio presentado por la 
defensa . 
Una delegación de testigos de la 
colonia cinematográfica de Los An-
geles, presidida por Alice Blake, es-
trella de la pantalla, estuvo en San 
Francisco hoy, esperando presentar 
sus declaraciones en defensa de Ar-
buckle. 
La sala del tribunal estaba ates-
tada ayer de personas que espera-
ban oír al reo declarar y muchos 
centenares de ansiosos y de curio-
sos fueron expulsados por falta de 
capacidad en la sala del tribunal. 
La defensa no ha anunciado ab-
solutamente cuándo se testificará 
a Arbuckle. 
Los expertos médicos testificaron 
en la sesión de ayer, que a su jui-
cio el jurado que juzgó el caso pre-
liminarmente después de la muerte 
de Virginia Rappe, podría haber si La comisión del Extremo Orlente 
constituida en pleno se esperaba que do influenciado no sólo por el acusa-
f f ^ H L ^ J S" d,?cu8ión ^ do sino también por los demás 
la cuestión de abolir los correos ex-
tranjeros en China, no habiéndose 
llegado a ninguna decisión sobre es-
to, ayer. 
NO VIENE A CUBA 
EL GENERAL MENOCAL 
Ayer se entrevistó con el Jefe del 
Estado el .enera, Eugenio MoUnet, fa" reda^acTones 3 T J t l ^ Z 
CONTINUA L A GRAVEDAD 
DEL PROBLEMA IRLANDES 
LONDRES, Noviembre 26. 
Un clamor de vigorosa protesta 
contra la reanudación de la guerra 
Se pondrá en vigor la 
antigua ley de inmigración 
A ese fin será derogada en igual 
forma la Ley Extraordinaria.—> 
Cuba en la Conferencia Inter-
nacional del Trabajo 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, facilitándose después la 
siguiente nota a la prensa: 
El Honorable Señor Presidente dió 
cuenta al Consejo de que se habían 
liquidado las cuentas todas sobre gi-
ros postales, informando que desde 
que tomó posesión del Gobierno la ac 
tual Administración, se habían sa-
tisfecho un millón, veintiún mil pe-
sos por saldos dejados de pagar por 
la anterior administración por el 
concepto de tales giros postales, que-
dando por lo tanto liquidado en ab-
soluto ese período. En relación con 
la actual administración acaba de 
sátisfacerse la suma de cuatro mil 
ochocientos treinta y nueve pesos con 
cuyo pago se han dejado también al 
corriente y saldadas completamente 
las cuentas de giros postales, restan-
do únicamente la liquidación del úl-
timo mes que aun no ha sido hecha. 
El Secretario de la Presidencia, 
doctor Cortina, Informó al Consejo, 
en relación con el problema de la 
inmigración, que estudiando la Ley 
extraordinaria de inmigración que 
está vigente desde la declaración de 
guerra con Alemania, se ve que han 
transcurrido los años después de ha-
berse concertado la paz que estable-
ció el Congreso como período de vi-
gencia de dicha ley, y que en tal vir 
tud por medio de un decreto podía 
ponerse en vigor nuevamente la Ley 
de Inmigración Ordinaria anterior 
que establece más adecuadas restric-
ciones para las inmigraciones no de-
seables. 
El Honorable Señor Presidente y 
los demás señores Secretarios expre-
saron su conformidad con éste crite-
rio y el Consejo acordó que se pro-
mulgue un Decreto declarando dero-
gada la mencionada Ley Extraordi-
naria de Inmigración y vigente a 
partir del día 15 del próximo mes de 
diciembre la anterior Ley. Este 
acuerdo lo adoptó el Consejo sin 
perjuicio de que por los señores Se-
cretarios de Agricultura, Comercio y 
Trabajo y de Sanidad y Beneficen-
cia, se presenten en un próximo Con-
sejo bases para la modificación de 
la propia Ley de Inmigración anti-
gua que se declara vigente desde la 
fecha citada de 15 de diciembre pró-
ximo. 
El señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo informó que 
se estaban obviando las dificultades 
surgidas para el reembarque de los 
inmigrantes haitianos y que se había 
iniciado nuevamente la repatriación 
de estos individuos. 
Igualmente el mismo señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo dió cuenta al Consejo con 
las comunicaciones recibidas por las 
cuales se informa al Gobierno que 
el representante de Cuba en la Con-
ferencia Internacional del Trabajo. 
(Toctor Arístides Agüero, ha sido 
nombrado Presidente de la Comisión 
Gubernamental o de Poderes. Esta 
Comisión es la más importante de la 
Conferencia porque tiene a su cargo 
la defensa de los intereses de los Go-
biernos que Integran la Liga de las 
Naciones. 
El señor Secretario de Justicia dió 
cuenta con 212 expedientes de indul 
to. Discutidos por el Consejo fueron 
negados 207 y concedidos por tanto 
solamente cinco. 
Los señores Secretarios de Estado, 
Sanidad y Gobernación dieron cuen-
ta con distintos expedientes de sus 
respectivos Departamentos sobre los 
cuales recayeron las oportunas reso-
luciones. 
En un discurso del Senado se habia 
mostrado opuesto a la campa-
ña de Africa 
Arenga de Míllán Astray a los 
legionarios 
Parece inminente una huelga fe-
rroviaria.-Aumento de dere-
chos a la? películas. Los ni-
tratos chilenos y el go-
bierno.-Otras noticias 
MADRID, noviembre 2 6. 
Ha sido destituido hoy de su al-
to cargo el capitán general de Ma-
drid, Primo de Rivera, en una se-
sión del Concejo de ministros, a 
consecuencia de un discurso que 
pronunció en el Senado ayer, en el 
cual manifestó que creía que el 
norte de Africa, desde el punto de 
vista español, no tenía ningún va-
lor militar. 
Wé nombrado para sucederle el 
general Orozco. 
Ya se sabía que el capitán gene-
ral destituido se oponía a la ocu-
pación de Marruecos. En su dis-
curso dijo que no hablaba como 
senador ni como general, sino que 
respondía a las demandas del pú-
bliéo. 
COMENTARIOS SOBRE EL CESE 
DEL GENERAL PRIMO DE 
RIVERA 
MADRID, noviembre 26. 
El general Primo de Rivera estu-
vo ausente de Madrid hoy, habién-
dose dirigido a revistar las tropas 
en Alcalá. 
Su destitución ha causado inten-
sos comentarlos en Madrid. Esperá-
base, sin embargo, que esta medida 
sería considerada como el acto con-
siguiente de las declaraciones del 
senador. Todos los círculos milita-
res demuestran mucho descontento 
con motivo de sus declaraciones, pi-
I diendo el abandono de la actuación 
i militar en Marruecos. 
En los círculos militares, durante 
las discusiones que allí se han sus-
citado, se ha reprobado lo dicho por 
el general Primo de Rivera, decla-
rándose que es Imposible abandonar 
a Marruecos mientras no se vengue 
la matanza de los últimos días do 
Julio. 
El anuncio de que se había releva-
do al-General se esparció como una 
(llama, y fué recibido con regocijo 
por los oficiales de todos los gra-
dos. 
ARENGA DE MILLAN ASTRAY A 
LOS LEGIONARIOS 
LONDRES, Noviembre, 2 6. (Por 
The Associated Press.) 
Veinte americanos que se incor-
poraron a la Legión Extranjera es-
pañola en el pasado verano todavía 
permanecen acampados cerca de 
I Ceuta, enfermos algunos de ellos, 
I según lo manifestado hoy por dos 
| de sus antiguos camaradas, miem-
j bros del contingente americano com-
puesto de 13 hijos de América y 43 
I ingleses, que llegaron ayer a Lon-
j dres después de siete semanas de 
I campaña, contra los moros en Me-
lilla. 
Describen un espectáculo dramá-
tico ocurrido en Ceuta en que el co-
ronel Millán Astray herido arengó a 
los ingleses y a los americanos acu-
sándolos de cobardía y exhortándo-
les para que se mantuviesen fieles 
a su jefe. 
Se dice que el coronel se dirigió a 
sus subalternos en estos términos: 
"No queréis emprender otra bata-
lla y probar vuestro valor." 
Ellos consintieron ante esta ex-
hortación, pero se les pidió que fir-
¡ masen un documento que significa-
ba el realistamiento virtual, y por 
I consiguiente se negaron a prestar 
| nuevos s^vicios. 
[INMDÍBNTE HUELGA PERRO-
VIA K TA EN ESPAÑA 
| MADRID, Noviembre, 26. 
j Parece inminente un paro ferro-
¡viario en los ferrocarriles que se ex-
| tienden desde Salamanca hasta la 
i frontera portuguesa en los cuales 
,hay una completa comunicación de 
Francia a Portugal siendo así que el 
gobierno no quiere continuar su sub-
! vención a los ferrocarriles, parali-
i zando de esta manera a la compañía 
• que no puede pagar el aumento de 
; jornales de los ferroviarios. 
La subvención ha sido pagada con 
'toda irregularidad pero como quie-
ra que la compañía ha pedido un au-
mento, el gobierno ha decidido no 
i seguir pagándola; por consiguiente 
i los jornales de los trabajadores fe-
rroviarios quedarán reducidos y ellos' 
anuncian que cesarán de trabajar el 
i lo. de Diciembre. 
que se están lie 
vando a cabo, surgió ayer del cual 
se han hecho eco los periódicos, des 
quien le mostró una carta del ex-Pre 
Bidente Menocal en la que éste le di-
ce que ha resuelto aplazar su vlaiA Pués ,d^ c.elebrarse la conferencia en-
d e ^ o a Cnba por a,gdn . ^sfr' S e Y ^ " ' p ^ B ^ r a ^ Z t 
El general Menocal residirá en Pa-
rís hasta el mes de Junio que se 
trasladará a New York. 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana 19 
rencía Mr. Lloyd George Informó 
a SIr James Craig que el Sinn Fein 
irlandés se ha negado a jurar leal-
tad a la Corona. La gravedad de la 
situación creada por esa negativa 
hace muy posible que se rompan las 
hostilidades nuevamente. Se espe-
ra con ansiedad el desarrollo de los 
í acontedmifintoe. 
RECOGIDA DE LOS 
SELLOS DEL TIMBRE 
A la firma del Presidente de la Re- i 
pública se encuentra un decreto de 
la Secretaría de Hacienda, por el que 1 
se dispone la recogida de sellos del • 
timbre, de un peso y diez centavos i 
que actualmente se encuentran en ' 
circulación. i 
Esta disposición obedece a que se' 
han encontrado gran número de es- ' 
tos sellos falsificados. 
EL GOBIERNO AI/EMAN SE NIE-
GA A PERMITI!í L \ EXTRADI-
CION D E MCOLAU 
BARCELONA, Noviembre, 26. 
Noticias extraoficiales llegadas 
aquí de Berlín según las cuales el 
gobierno alemán se ha negado a 
conceder la extradición de Luis Ni-
colau y su esposa arrestados en Ber-
lín el mes pasado, con motivo del 
asesinato del antiguo jefe del go 
bienio español señor Dato 
Dícese también que la policía de 
Berlín los pondrá en libertad. 
LA RUSTRIA CINEMATOGHA. 
FICA EN ESPAÑA ES SERI \ 
MENTE AMENAZADA 
MADRID, noviembre 26. 
Si se pone en vigor la proposi-
ción de la Comisión Aduanera, Sa 
prevé que las películas cinemato-
gráficas quedarán virtualmente 
prohibidas. 
Dicha Comisión, según se dice 
propónese elevar el derecho im-
puesto a dichas películas desdo 
Continúa pn la última, colu nina 5 
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MIEMBRO DECAJSTO EN CUBA P« "THE ASSOCIATED PRESS" ^ 
En la Conferencia del desarme, con-
vocada por el Presidente de los Esta-
dos Unidos, Mr. Harding, no reina la 
armonía. 
El Japón, según hemos dicho ya, no 
está conforme con la proporción de 
fuerzas que se proyecta, y quiere co-
locarse en cierta posición de seguri-
dad con respecto a las grandes poten-
cias, y muy especialmente con relación 
a los Estados Unidos, por lo que pueda 
acontencer. 
Francia quiere que Alemania cum-
pla todos los compromisos derivados 
de la paz que pactó y, además, que 
no ofrezca peligro para ella en nin-
gún momento. 
La hegemonía nipona en Asia, la 
de la Unión Americana en el Nuevo 
Mundo y la de Inglaterra en Euro-
pa... y en los mares, hacen del pro-
blema del desarme una cuestión com-
plicadísima. 
Como si eso no fuera bastante, que 
ya es mucho, en el prográma japonés 
figura mantener las conveniencias y 
la expansión de la raza amarilla. 
Los chinos también han levantado su 
voz en el debate contra la interpreta-
ción británica de los cuatro principios 
fundamentales adoptados sobre las ne-
gociaciones del Estremo Oriente. 
La delegación china- cree que la 
op'nión sustentada por los ingleses es 
un insuperable obstáculo para llegar a 
un acuerdo definitivo. 
No quieren los chinos la internacio-
nalización de su país que, según los 
delegados, se incluye en la política de 
la puerta abierta que se establece. 
Tampoco les gusta, a lo que parece, 
ese Consejo de Embajadores, cuerpo 
internacional que se reunirá en Wash-
ington o en Pekin. 
Y les agrada mucho menos que se 
acepte que China es para el Japón lo 
que Ĉ iba para los Estados Unidos, por 
razón de proximidad y otras circuns-
tancias. 
En fin, que !rs chinos están hablan 
eo mucho y dando muchísimo que ha-
blar n̂ la Conferencia. 
El acuerdo unánime a que aspiran 
a llegar las ocho potencias sobre las 
cuestiones del Extremo Oriente tiene 
a los chinos preocupadísimos. 
Por otra parte, el status del Pací-
fico da mucho que pensar a los Es-
lados Unidos, al Japón... y a Ingla-
terra. 
China, las Filipinas, la Australia, 
la India son motivo de hondas cavila-
ciones para los estadistas del actual 
momento. 
Y mientras París mira recelosamen-
te hacia Berlín, y quiere que Alemania 
se convierta en una República demo-
crática, juiciosa, tranquila y desar-
mada, Inglaterra piensa en la Rusia 
del futuro, y el Japón y los Estados 
Unidos se observan con demasiada des-
confianza. 
En la India inglesa hay grandes deis-
órdenes, y la prensa nacionalista del 
Indostán acusa al gobierno inglés de 
la muerte de treinta y seis prisioneros 
que fueron trasladados en un vagón y 
que murieron por axfisia. 
La propaganda contra Inglaterra es 
muy intensa. 
Los sinn feiner en Irlanda se nie-
gan a jurar fidelidad al Trono, y afir-
ma Mr. Griffith que en caso de que 
í c realice una asociación en los Es-
tados del Imperio británico, sería por 
medio de un Tratado, como si se tra-
tare de potencias extranjeras. 
Persisten, pues, los correligionarios 
de Eamon de Valera en solicitar la 
absoluta independencia.. . 
.Se encuentra la Gran Bretaña ante 
conflictos muy graves. 
Quizá pueda, como otras veces, re-
solverlos con su conocida habilidad y 
prepararse en la Conferencia del des-
arme para las eventualidades de lo por-
venir. 
cepguc 5o jola» 
VALLCUO STtCl. WORKS. 
NOTICIAS D E L A S E C R E T A 
M U E R T E A UN BANDIDO 
Por el Estado Mayor del Ejérci-
to fué facilitada ayer a la Presna 
la siguiente nota: 
"El primer teniente Carrillo 
desde tmenavista (Sania Ciara), 
informa q,ue con fuerzas a sus ór-
denes sorprendió a las nueve de la 
noche del día 24, en la Colonia 
Tasajeras, barrio Mamey, a los 
bandidos Damián Barroso, "Isle-
ño", y Rafael Carmena Simón, 
prófugo del presidio, autores de la 
exigencia de 2.000 pesos al señor 
Jesús Callentes, los cuales, al dar-
les el alto, dispararon sus revól-
vers, dándose a la fuga. 
Al repeler la agresión la fuerza 
pública, resultó muerto uno de los 
bandidos, el Damián Barroso, que 
vestía pantalón, camisa y sombre-
ro de los que usa el Ejército, por-
tando un revólver Cotí, 38, y ma-
chete paraguayo. 
Dicho bandolero fué Identificado 
por el señor Chilín Rubio, propie-
tario y administrador del Central 
Dolores, como uno de los indivi-
duos que el día 20 del actual, con 
amenazas de muerte, le exigieron 
5.000 pesos que debía entregar el 
día 26, amenazándole, adejnás, con 
la destrucción de sus propiedades. 
El otro bandolero, Rafael Car-
mona, que también viste uniforme 
del Ejército y escapó Internándose 
en los cañaverales y montes Tasa-
jeras, es perseguido activamente 
por las fuerzas de orden público, a 
las órdenes del citado teniente Ca-
rrillo." 
D E SANTIAGO D E CUBA 
(POR TELEGRAFO) 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráf icas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE L A MARINA 
Santiago de Cuba, noviembre 2 6. 
DIARIO.—Habana, 
El concejal del Ayuntamiento, 
doctor Desiderio Arnaz, ha presen-
tado un proyecto proponiendo la 
construcción de una planta eléctri-
ca que pasaría a ser propiedad del 
Ayuntamiento dentro de cuatro 
años. 
Esta tarde se inaugurará la tem-
porada en el nuevo campo de ba-
seball "Orlente", lanzando la pri-
mera bola la hija del alcalde mu-
nicipal, señor Ramón Rulz, conten-
diendo las novenas "Cuba" y "At-
létlco". 
Anoche, ante un lleno completo, 
compuesto de una distinguida con-
currencia, hizo su aparición en 
Rialto Sagra del Río, obteniendo 
un resonante triunfo, siéndole ofre-
cidas hermosas flores. 
Dentro de poco será Inaugurado 
el nuevo Carden Play en la calle 
Enramadas, esquina a Santo To-
más, lugar céntrico, donde estuvo 
"El Louvre". 
El Centro de la Colonia Españo-
la trata de crear una Sección Ar-
tística para dar fiestas culturales, 
constituyendo teatro y salón de 
fiestas en la espaciosa azotea del 
edificio social. 
En la Iglesia da San Francisco, 
de los Padres Paules, se están ce-
lebrando grandes fiestas religiosas 
dedicadas a la' Virgen de la Meda-
lla Milagrosa, asistiendo numerosos 
fieles. 
El poblado de Candonga celebra-
rá fiestas hoy y mañana con moti-
vo de ponerse la primera piedra 
para la edificación del templo ca-
tólico en terreno donado por el se-
ñor Mariano Quintana. 
CASAQUITí. 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del estómaíro; cuantos, por efecto 
de una digestión difícil, viven expuestos á contraer afecciones 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc., y 
asimismo los anémicos, los ancianos, todos aquellos que se 
encuentran debilitados por una larga enfermedad y en quienes 
el DIGESTIVO CUN 0 Se retardadas' i b e r i a tomar 
r,nrEÍ?ae.fnfÍK, Ía/fica^f. de! DIQESTIVO CLIN ostá reconocida 
S p Í ^ ^ i ^ 1 ^ 6 , 5 m f ^ s d e l I ü u n d 0 entero- BaJO ^ influencia 
^ L ? £ í f i I?t0'ial fuQclones del estómago no tlrdan en recu-
?^hwiIn5Ularidad' aumf^^dose poco á poco el apetito, y 
restableciéndose, enuna palabra, el ánimo y las fuerzas. 
E l DIGESTIVO CLIN se t7ma á la dosis de una copita'de las 
de heor después de cada comida. 
G o x x L a r & Gla, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacqu^PARlS 
£xí/ase en ias Farmacias ei Verdadero DIGESTIVO CUN 
M-1.21 
DETENIDO 
El detective Perora, arrestó a Ma-
nuel Acosta Gonssález, vecino de 
Corrales 104, por estar reclamado 
en causa por estafa. 
ROBARON LA CONTADORA 
S A L U D DE LA M U J E R 
a todas E d a d e s 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R de 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como : Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de (fastos un folleto explicativo de i5o paginas» 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Para el DIARIO DE LA MARL\A 
WEASACJlü.NAIi DEL GEVPT?ai* 
ODISEA DE UN GRtfPO DE CUBANOS ^ - ^ ^ ^ 
LOMOSA 
CIPULOS DE JJAKCELONA :: LA SITUACIOÑ 
BTERNO MEJORANDO :: INTERVENCION n ^ ^ l ^ A 
: OBSEQUIO AL DOCTOR Mmo Poir«;SIaU)Ab [i 
 BAR T N ^ Â TRíT n^CE. 
N A L I S T A A R A G O N E S S E S O R B A S T O S E X F l mí!?UTAW) i * ^O. 
R R U E C O S : : C A M B O Y S U G R A N P R O Y E C T O n^'^^í^iuf^j^' 
BANCARIA :: UNA VOTACION FAVORABLF LES :: HOMENAJE AL MAESTRO MORERA , — 
NA' 
• • ^ i . w m i . x %.)• .>.. m \ i s i k í i • /^ÍÍ^AS Vn-t,1'̂ ' 
TOS DE MUSICA DE COMPOSITORES IBERirn<a^ATRo COxíS? 
NA" DE PEDRELL Y PABLO CASALS :: A P T ^ c " L A cSS&-
eos ^ XEc*og¡*: 
El discurso del señor Maura, al 
abrirse de nuevo las Cortes, por lo 
mismo que se distingue como un 
briedad, había de chocar con las In-
briedad( había de chocar con las In-
veteradas aficiones de la mayor par-
te de nuestros políticos, amigos de 
que las crudas realidades se disfra-
«an. fon. u« ouciaies y soldados Va^veír; 
de ArrUit ^ ** n n m ^ y \Z 
Posición 
encontrado al ocupar e*staar 8 
lenor rip o«,..;_ue hor 
—añadimos no^ntr^ 
lo hastante%ra0^S)8^efeVfi 
Sobre la reorganización 
de los Partidos Políticos 
DICTAMEN 
Denunció a la Policía Secreta, Fa-
bián Sahujo Alvarez, español, de 
28 años y vecino de Línea y M, Ve-I 
dado, que es encargado del café 
"La Bombilla" sita en Z y 17, el cual i 
está cerrado desde hace dos meses, i La Comisión de Justicia y Códigos 
Al ir ayer al café, encontró violen- I ha acordado por mayoría de votos, a 
tada una de las puertas, habléndo-! propuesta del Ponente señor Gonzá-
se llevado los ladrones la Caja Con- ' lez Manet, emitir dictamen recomen-
tadora que aprecia en $500. f Jando a la Cámara de Representan-
' tes apruebe la Proposición de Ley 
LE ROBARON DOS RELOJES 
Fermín Fernando Fajardo Calde-
rón, vecino de la fonda "La Perla," 
sita en San Pedro y Muralla, de-
nunció que le robaron dos relojes 
que aprecia en $60. 
Casa Espedal parj» 
Bouquet de Novia, Cestos» 
Ramos, Coionas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Aíboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO 
Jcicfonos: 1-1858. 1-702? 
MARIANAO 
de los señores Elpidio Pérez y otros, 
referente a suspender la reorganiza-
ción de los Partidos Políticos, dejan-
do redactado el Proyecto de lá for-
ma siguiente: 
ARTICULO I.—Los Partidos Polí-
ticos inscriptos como tales en el Re-
gistro que lleva la Junta Central 
Electoral, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 281 del Código 
Electoral vigente, ya sean Municipa-
les, Provinciales o Nacionales, no es- i tos veinte y dos 
tarán sujetos a la reorganización es-
tabledíTa en el artículo 288 y si-
guientes del citado Código para for-
mular las candidaturas correspon-
dientes a las elecciones de primero 
de Noviembre de mil novecientos 
veinte y dos. 
ARTICULO II.—El Comité Ejecu-
tivo de cada Asamblea Municipal, 
Provincial o Nacional, a que se refie-
re el artículo anterior asumirá todas 
las funciones que competen a cada 
una de sus respectivas Asambleas y 
en su consecuencia acordará y pro-
pondrá las candidaturas para los car-
gos municipales, provljiciales o na-
cionales que fueren procedentes y 
cumplirá los deberes y funciones que 
señalan a dichas Asambleas el artí-
culo 285 del Código Electoral vigen-
te. De acuerdo con lo establecido en 
el párrafo tercero del artículo 28 4 
del citado Código Electoral a los 
efectos determinados en esta Ley, el 
Comité Ejecutivo de cada Asamblea 
se compondrá de la totalidad de los 
miembros elegidos para Integrar di-
chos Comités, tanto los Vicepresi-
dentes como los Vicesecretarios, VI-
cetesoreros y los Ex-oficlos a quie-
nes se refiere la Ley de once de Junio 
de mil novecientos veinte y uno, to-
dos los cuales tendrán voz y voto. 
ARTICULO III.—Las vacantes 
que ocurran por renuncia, muerte o 
Incapacidad, en los respectivos Co-
mités Ejecutivos, serán cubiertas 
por el propio Comité Ejecutivo reu-
nido en funciones de Asamblea. 
ARTICULO IV. Las candidaturas 
que se formulen de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos anteriores 
por los Comités Ejecutivos de cada 
Asamblea de los Partidos Políticos 
inscriptos como tales, figurarán en 
las boletas oficiales y quedan en sus-
penso, en cuanto se opongan al 
cumplimiento de la presente Ley, los 
artículos 113, 115, 290, 291 y 294 
dtel Código Electoral vigente. Los 
modelos 33, 34 y 35 se ajustarán a 
las disposiciones de la presente Ley. 
ARTICULO V.—Esta Ley comen-
zará a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República y 
sus preceptos sólo serán aplicables 
y tendrán eficacia y validez hasta la 
terminación de las elecciones de pri-
mero de Noviembre de mil novecien-
de oficiales 
la oe cnocar con las In-
iía de chocar con las In-
ciones de la mayor par-
os políticos, amigos de 
as realidades se disfra-| 
cen bajo los ropajes de la elocuen- puedo me r áeTr^V ~" " rror „ 
cía palabrera con la intención ha- más duras censura? p a U6te<les i? 
bihdosa de suplantarlas por las éter- los primeros rpcm reo a u^J3' 
ñas ficciones que han sido para Es-
paña una de sus mayores desdichas. 
Merced a esa propensión incurable, 
el discurso del Presidente del Con-
sejo no encontró entre los profesio-
nales de la política aquel calor de 
compenetración que merecía ha en-
contrado por fortuna en una buena ¡cobardía 
parte del país, principalmente en 
Cataluña. 
Aquí se estima que estuvo en su 
punto no solo al evocar como moti-
vo de su ascensión al poder el de-
sastre de Melilla, cuya magnitud, 
según dijo, era imposible exajerar, 
sino también el recordar que antes 
de la catástrofe existían en tierras 
de España arduos problemas que la 
cuestión marroquí ha acabado de 
agudizar y complicar, aun cuando i ral ha causado unaTpn̂ 0̂ 80 
transitoriamente haya pasado a ocu- 'sa. Mas no por ello h nmei-
^'^«i-os responsahí̂ "* uste(le 
parse solo de c o m i n ¡ ^ \ ^ o?, 
giar el mando y aZ\\*' ^ r ^ i 
puesto con aumentos ^ ne ^sí: 
sin ocuparse del material 
no tenemos—ni de anm. T̂ 116 ann 
cacia de las unidadesmentar l* eS 
Han vivido ustedes'gracia, 
^ de ciertas clase. S a 'a 
más compartí. Que la S ' î 6 ja-
deudos de estos mártlrP* ; la >' ^ 
ustedes la justicia que6 eh!,gan ^ 
Siento expresarme tan êrecen 
queda así tranquila m ^ c ¿ 
De ustedes 
Esta carta no es r e s e ? ^ 
. ^ ^ í l f . ? 6 . ! P̂ ônoroso- " 
par el primer puesto. La opinión ca- ¡do las 
talana cree que el señor Maura que cuales, 
conjuntamente con la necesidad de | oficiales 
infligir a los moros un duro castigo 






A L DOCTOR "GUITERAS 
Con motfvo de los atropellos que 
viene cometiendo un Inspector de Sa-
nidad que actúa en Arroyo Naranjo, 
nos vemos obligados a llamar la aten-
ción del Secretario del ramo, doctor 
Culteras. 
En la bodega "20 de Mayo" abrió 
147 latas que Importaban $70 y en 
otra bodega abrió 68 para compro-
bar si se hallaba en buen estado el 
rio de la Guerra,'hañ\c7rdad^Ste' i a - girse a su superior ierln-mf. dlri-inas responsabilidades con motivo de 'preguntarle si un eenprai . para 
de las do puede dirigirse fomo o Z S ' 
'el general Cabanellas a juntas 1 ° 
nocidas legalmente. a Juntas 
En ningún país del mundo se ^ 
siente la subversión de fas jeS" 
quías dentro de la fuerza am ada 
Solo__la presión de la opinión públí-
con el pernicioso 
la catástrofe, como base 
nuevas condiciones del Protectora 
do, deberá atender a la de resolver 
los problemas pendientes según los 
proyectos de ley que el Presidente 
del Consejo enumeró y que el Go-
bierno tiene preparados; uño dé 
da", 
ellos el de la Hacienda, "que hemos ca puede acabar 
encontrado—dijo—en el propio es-í equívoco que tan gravementTaflT 
tado que la Comandancia de Meli-i a la disciplina, e influir ñor otra 
lia; es decir, completamente hundí-, te en que el espíritu de justiciaTm 
pere siempre en las esferas sunpr̂  En el cumplimiento total de esas res de la milicia como germen rt« complejas exigencias se cifra la ra-'aouella satisfacción intprinr alimento que contenían, contravinien- _rtn ^-n-- Ho,0„tl,al ^^..^^^ ~0 „^7°" oaLlol̂ Ll-luIi mienor que re-do Plln p! nrtírtilo 12 dft la^ Or- ? , ^ ser del actuaI Gobierno. ¿Sa- quiere en todos los casos el abne. 
denanzas Sanitarias el cuâ  brá S ^ W A a Í K el Parlamento y {S^o servicio de la patria. ^ 
aenanza.s bamtarias, ei cuai ciara- prestarle la debida asistencia? Es 1 _ 
mente dice que podrán decomisarse al a ju la propengión que i En el Asil MunicÍDal dp] _ 
tres latas solamente p&ra someterlas áesde loa primeros momentos se vie- !tuve ocastóTde v ? ^ 
a mspeccion y análisis Como no hay ne obgervando a desencauzar las cubanos que forma on p a r K 
ninguna otra disposición que auto- cuestiones de la via recta trazada : legión constituida en esf R^bii a rice lo que viene haciendo con evi- 'por ei Señor Maura dente perjuicio del comercio el refe-
rido inspector, esperamos que el doc-
tor Culteras, con la rectitud y energía 
que le caracterizan, habrá de llamar-
le al orden en evitación de esos ex-
cesos de celo que constituyen verda-
Pásese porque a seguida del dis-
curso presidencial algunos diputa-
dos, como los señores Lazaga y So-
lano, se lanzaron a revelar sin eufe-
mismos y con absoluto desembozo 
casos escandalosos de miserias, in-
deros atropellos y no deben repetir-, moralidades y prevaricaciones ane 
se, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
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Igual al presente modelo y barnizados a muñeca fina. Estos muebles son hechos, en 
cedro y caoba, en talleres propios de la casa y por eso nadie puede competir con 
MASTACHE, o sea la CASA DEL PUEBLO.—-Se sirven pedidos al interior. Se venden 
piezas sueltas. 
jas a la acción militar de España 
en Marruecos, pues al cabo tales 
desahogos pueden servir de explica-
ción a los desastres sufridos y de 
advertencia para evitarlos en lo su-
cesivo. Pásese también porque el 
señor Martínez de Campos, Marque-
ses de la Viesca, pusiera de relieve 
las deficiencias existentes y los erro-
res cometidos en la actual organi-
zación del Ejército, asi como los per-
niciosos efectos de la actuación de 
las Juntas de Defensa, transforma-
das nominalmenfe, por obra de una 
transación acomodaticia del Poder 
Público, en juntas asesoras o infor-
mativas, pues la condición de mili-
tar que tiene el orador y su abun-
dante documentación infundían a sus 
juicios una autoridad niuy respeta-
ble. Y aun debe admitirse que el 
exmlnistro de la Guerra señor Viz-
conde de Eza tratara de justificar 
ampliamente su actuación ministe-
rial aduciendo al efecto cuantas 
pruebas documentales juzgara indis-
pensables para su defensa; pues al 
fin y al cabo es el Parlamento el 
tribunal más adecuado para venti-
lar tales juicios. 
Para todo ello ha de pasarse, aun 
a riesgo de hacer perder, sepultada 
bajo un enorme montón de deta-
lles, la visión superior del conjunto, 
haciendo el Juego a ciertos políti-
cos, que agazapados, atisban la oca-
sión de recojer el codiciado fruto 
del enredijo de compllcaclonist que 
vayan creándose al Gobierno. Por 
eso es más de sentir la falta de 
tacto del señor Lacíerva, quien al In-
tervenir en el debate, llevado de su 
carácter Impetuoso, en vez de esme-
rarse en apaciguar el revuelo, tendió 
a encresparlo, atribuyendo a los ora-
dores el propósito deliberado de 
atentar a la dignidad del Ejércltro. 
El aplomo y la serenidad tan In-
dispensables siempre, pero sobre to-
do en los presentes momentos, no 
parecen chispear siquiera en la atri-
bulada actuación del actual Minis-
tro de la Guerra. A vueltas con las 
Imposiciones de las famosas juntas 
de Defensa, que según se asegura se 
oponen a algunas de sus disposicio-
nes, en vez de hacer efectivas sus 
gallardas amenazas contra las mis-
mas, ha desahogado su cólera sobre 
la prensa, que cumpliendo deberes 
informativos, con más o menos dis-
creción se ha ocupado del asunto. 
Y una vez puesto en el disparadero 
ya no se contentaría con menos, se-
gún se afirma, que con restablecer 
la censura previa, suspender la vida 
de las Cortes y lanzarse a ciegas por 
los escabrosos senderos de la dicta-
dura . 
En tales condiciones los tres días 
de tregua que comporta la semana 
parlamentarla, mejor que como se-
dante, obran como excitante de to-
das las pasiones. No son para re-
producidas las fantasías y los presa-
gios que estos últimos días so han 
echado a volar con respecto a su-
puestas discrepancias surgi|e.s en el 
seno del Gabinete. Si llegara a rea-
lizarse la renuncia de algunos con-
sejeros adscritos a determinados gru 
pos, que aún después de haberse 
obligado a apoyar al Gobierno vie-
nen guardando una actitud harto 
equívoca y sospechosa, se crearía en 
realidad una situación verdadera-
mente difícil. 
La actitud que ha tomado la pren-
sa ofendida por el exabrupto del se-
ñor Lacierva, entregándola a la ju-
risdicción militar, corre parejas en 
punto a gravedad con el mismo li-
tigio de las Juntas de Defensa. Tan 
solo una oleada de sano patriotis-
mo, hondamente sentido, podría des-
pejar los horizontes. Se ha Inspira-
do en ese sentimiento el general Ca-
banellas en la siguiente carta, en-
derezada desde el campo de Meli-
lla a los presidentes de las Juntas 
de Defensa: 
"Muy señores míos: Perdonen 
que en la imposibilidad de dirigirme 
a cada uno de ustedes lo haga en es-
ta forma. 
para comba r en Marruecos al ser-
vicio de la Madre España, y que sin 
haber visto logrados sus propósitos 
han debido regresar a su pais na-
tal. La imposibilidad de admitir a 
la legión como un cuerpo aparte, con 
su caudillo, sus oficiales, su médico 
y sus enfermeras, tal vez no adver-
tida a tiempo, hubo de surgir en 
Ceuta al presentarse la legión ante 
el Comandante Militar de la plaza. 
Es muy sensible que esta especie de 
autonomía no pueda regir en el or-
den militar, como tampoco rigió en 
Francia durante la guerra grande. 
Con excepción de la legión polaca, 
que operó destacada, bien que siem-
pre mandada por jefes franceses, 
todas cuantas se ofrecieron para pe-
lear, incluso la catalana, compues-
ta de alalinos millares de valientes 
que aspiraban a luchas unidos, fue-
ron amalgamadas en los cuerpos del 
Ejército de la República. 
—"La legión cubana no existe" 
—declaró de buenas a primeras el 
Comandante Militar de Ceuta; y 
aun cuando la mayoría de los expe-
a b i t a H o t e l 
P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O MALECON 
Las habitaciones 
cío sanitario y Teierono privaaa soJ 
dos para la temporada, desde i v d9 
on adelante Pía" ^ T / a N y ^ 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MOKB 
ingeniero Industrial 
Ex-Jefe de los negociados de «• 
y Patentes. . «139, 
Raratillo, 7. altos. Teléfono A-fi1*"1 
Apartado núiucroj^l. 
Se a l q u i l a en el Perico 
espléndido *? negocios Si' 
gran tienda o varios n̂ oC;n0erCifll. 
fuado en el mejor ^ n t o J ^ J . ^ 
calle Martí esquina a ôrbeta," 
dico alquiler. Informa uro 
cTustria 106. Habana. 
47418 27 »• 
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RAMON M A R T I VlVtiw 
L O R E N Z O B a W GOMEZ 
ABOGADOS 9t 
24 af 
P R O - P A U I i 
Se invita a todos los señores de con»-
macenistas de ^ ^ e J - c o S , 1 * 
lodos los señores dueños^ ^ 
tería para que coopere ^ 
ticación y reparaciones q 
temente necesita el - . i 
H 0 S P 1 I A I D E F A P 
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P A G I N A T R E S 
El 
tea 
La fecha solemne 
dentó de los estudian- rarión escolar presento, la que obtu 
usilan de modo so- vo en la Cámara un Proyecto dispo 




nucstros oídos, niondo que este día de hoy sea tenl-
s llevábamos ya de si- do como de luto nacional... ¡Ante la 
puchos ftUbandono y de quietud. , larga vida de los pueblos Jóvenes na-
ĵ cio. de a dcscargas de los obusee , da implican unos días de demora! 
pero l»3 vez, h0iTísonamcnte j La ley comenzará a regir pronta-
f5trenî cn/>ógfera .Loor y laura! i mente. 
la el*"* a ]os ml'irtircs inmolados! Y haberse iniciado eSa labor ¡es 
pnes. var,auso para la multitud ija- ya un solemne tributo! 
y un aPlftU No deben exaltarse, por tanto, los 
•rtot*- •, i #„ «o estudiantes.... 1 ~,<i«dpnto del fervor na-tsW remozan e t  ^ ^ ^ ^ ^ 
fl0nal d(,b0e^grl}l ra¿ del amor'i 1̂ DIARIO-que fué sien.pre 
pl̂ ce vh;aplC"rra retoña fecunda y ibuen &miSo de la juventud que es-
» la ^ nvn venidos por tanto la , tudia—aplaude la medida, loa el no-
fucrte' i «Túrar el ai to precio de la | b!e Propósito y se asocia de cora. 
.',11 del azul' > mAit ¡ti ainrwn t >,.•.,...,..:,. « . 
T A B A C O S 
^ f v los dolorosos días de ne-, «uim.-naje que i o o o 
viVÍínf .e con estoicismo plausible Cubf le rlnde hoy « ^ que al 
9aê Lllevando todos. -Aun mo,'ir lc ílleron Slovia a su patria y 
zón al si cero ho e j todo
.„lftS sobrcll 
natria, Veremundo! 
^ u e la fecha de hoy le parecía 
"̂ ata hasta los propios bravos mo-
^ de nuestra Universidad 
cubrieron de honor también al Ejér-
cito de España, representado en ese 
suceso noble y fielmente por la 
egregia figura del Capitán Capde-
vlla. 
Y este reverdecer del puro patrio-„~ mif ir al Cementerio! ¡Ce- ! 1 
:Tener ̂  T. -nn mdM r L ^ tlsm^ ¿no ^ a ^ ^«ras que po Eran rudas prue 
,eDrai nToradorcs de cartel se excu 
has. -L1"3 , . , 
, n os catedráticos sonreían eva 
demos sentirnos complacidos, ante tA 
presente incierto y el porvenir obs-
curo? « 
Cuando los sillares de un Estado 
son firmes—el deber, el recuerdo, el 
amor, el reconocimiento al sacrificio 
: —los vientos de tempestad no le aba-
jen. El huracán sopla sobre el ár-
I bol enhiesto. Al fin La borrasca pa-
| sa... Y el verde de la fronda se ex-
pande otra vez lleno de luz y de co-
lor. 
L ~ F R A U m a r s a l . 
y los políticos mismos hall -
M̂ poco práctico el homenaje. 
• Fuese mejor dejar tranquilos los , 
Tencrables huesos! ¿Por qué remo-j 
Ver estas cenizas santas? 
\sí decían. Así se disculpaban... 
pero el doctor Sergio Cuevas Ze- j 
eirá, a la postre, con su elocuen-, 
le roZ Venfa a salvar la situación di-
íícil. I "n gruP0 selecto de educan-
dos, noblemente obstinado, mantenía j 
X) efi recuerdo y frescas las rosas i 
& la ofrenda inmortal ¡ 
1,38 nobles causas no deben aban- j 
donarse nunca. Es un fijo designio i 
de Dios que la Verdad y la Justicia y | 
i>i Bien prevalezcan por encima de I 
,̂ * ^ i i, v La Comisión Organizadora del al-
ia deleznables torpezas del hombre. ¡ muerzo-homenaje con motivo del 
y esa constancia hermosa de los 2o. Aniversario de la "Revista de 
judiantes—que se renovaban de Medicina y Cirugía de la Habana, ha 
¿ano en curso, transmitiéndose el fijado ^ Jecha del 4 de Diciembre 
ca . , , ' Para celebrar ese acto en "La Tropi-
calto sagrado de esa memoria santa cari pUentes Grandes, 
—ha podido, como era lógico que su- i Doctor Octavo Montoro; Dr. Ju-
codiera, más que la indiferencia do lio C- Pineda; Dr. Luis F. Rodríguez 
los nnos, ouc a\ abandono de los MoJinaT; Dr Francisco M. Fernández 
" , , . , .7 Dr- Jul10 F- Arteaga. otros y que el cómodo egoísmo y la f para esta sirapática fiesta or&ani_ 
fictídá inconstancia de la multitud. | zada con motivo del aniversario de 
..La política—y tal vez otros inte- dicha Revista, reina gran animación 
reses—han hecho inútil, para este ent5.e 19s Profesionales (Te Cuba, pro-
. , , , i metiendo por tanto ser la fiesta en 
ano, el generoso esfuerzo de la gene- extremo atractiva. 
E L ALMUERZO DE 
LOS MEDICOS 
E l a b o r a d o s e x c l u s i v a m e n t e c o n l a m e j o r 
h o j a d e V u e l t a A b a j o . A d e m á s d e l o s 
y a f a m o s o s " V E G U E R O S B A I R E " , a s u 
p o p u ' a r p r e c i o d e 1 2 c t s . , r e c o m e n d a m o s 
a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s , l o s ^ C A R A -
M E L O S B A I R E " , c u y a e s m e r a d a e l a b o -
r a c i ó n l o h a c e s u p e r i o r a l P e t i t - C e t r o , y 
s u p r e c i o s ó l o e s d e 1 5 c t s . ; n o l o s p a g u e 
a m á s 
F á b r i c a : B E L A S C 0 A 1 N 3 4 . - T e l é í o n o s : 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
el Palau de la Música Catalana, fué 
| una sorpresa deleitosa aquella ver-
: íadera maravilla. Veinte años ha 
que el maestro la compuso sobre la 
misma letra de la famosa novela 
castellana, vertiendo en la composi-
ción adecuados motivos exclusiva-
mente de nuestra rica música popu-
lar, que él conoce como nadie, sobre 
¡ un tegido armónico tratado a la mo-
| derna. Y en tan largo período de 
| tiempo, los grandes prestigios del 
i maestro, reconocidos en todo el mun-
1 do, no han logrado que La Celestina 
' encontrara un empresario. 
Como una acusación formidable 
; por tan incomprensible desvío pare-
! cía alzarse el éxito excepcional y cla-
I moroso que obtuvieron los f ragmen-
j tos ejecutados con insuperable pri-
I mor por la Orquesta, el Orfeó Cataló 
[ y los solistas señores Badía y Callao 
I y señor Vendrell. Aun careciendo la 
ejecución del indispensable elemento 
de la presentación escénica, por la 
, sola y única virtualidad de su méri-
to musical cobró un realce extraor-
| diñarlo. Empeño de verdadero inte-
rés nacional sería la representación 
i de La Celestina con todos los ele-
! mentes que requiere. La Cctcstina 
' representa el paso más decisivo que 
hasta ahora se ha dado para la crea-
ción de un verdadero y genuino Tea-
tro Lírico Español. 
Tal vez ésto se logre, a título de 
glorificación postuma, cuando el 
gran Pedrell, que frisa ya en los 80 
años y está poco menos que ciego, 
j haya pasado a mejor vida. 
De asistir personalmente al con-
cierto se abstuvo, no tanto por acha-
ques de la edad, cuanto—según re-
veló a un amigo suyo muy íntimo— 
por un motivo de delicadeza, pues 
con su presencia en la sala no quiso 
eclipsar el triunfo, que según él, se 
debe todo entero a Pablo Casáis y a 
los demás elementos que para la in-
terpretación en su generosa empresa 
le secundaron. 
vueltos en las redes de la justicia, 
l Cuando esto acontece, el Gobier-
no sin pérdida de tiempo, suspende 
el funcionamiento de la institución 
-y la somete a los Tribunales compe-
¡ tentes, como lo ha hecho en el pre-
I senté caso, ya que en su interés está 
¡impedir que al amparo de la Ley de 
I Asociaciones se constituyan orga-
i nismos cuya finalidad no sea otra 
1 qye la de explotar a los Incautos, 
aun cuando sus iniciadores se cu-
¡ bren con el manto de un altruismo 
'jamás sentido, y nunca practicado, 
i por quienes sin escrúpulos de ningún 
I género se dedican a las más vergon-
zosas y punibles combinaciones. 
Abanta: Samón García 
C 9043 alt 4d-6 
e n a s y r a 
LOS QUE NECESITEN CAMAS DE HIERRO Y GAMITAS 
DE NIÑO PUEDEN PASAR POR NUESTRO ALMACEN A 
VER LOS LOTES QUE LIQUIDAMOS. SIN ENGAÑO PERO 
SOLAMENTE PAGANDO AL CONTADO 
T. R U E S G A Y C í a . , C o m p o s t e l a No. 120, en tre 
J e s ú s M a r í a y M e r c e d . 
C 9172 alt lOd 11 
dicionarios, y en especial los de na-
cionalidad española, pasaron por In-
corporarse Individualmente a las 
Qistintas banderas de los tercios, los 
restantes, entre los cuales se cuen-
tan el capitán Espino y catorce ofi-
ciales, el médico y las enfermeras, 
optaron por quedar libres de com-
promiso . 
Para la Coruña unos y para Bar-
celona los más partieron en una si-
tuación deplorable. Faltos de re-
cursos acudieron al Consulado de 
ûoa, donde, según parece, se les 
mzo presente que habían perdido la 
ciudadanía que la Constitución nie-
sa a todo cubano "que se preste a 
"•eMr con las armas a otra nación, 
"empre que no lo haga con la debi-
«a autorización del congrego-̂  
mim SU parte' tanto la autoridad 
quitar como la gubernativa de la 
/ovincia se desentendieron de pres-
wr es aUXii¡0í Traídos y llevados y 
âsi desesperados, el Ayuntamiento 
conS-61?111 lés abrió 103 brazos, 
rGSendoles albergue, ya que no 
sdiaüo, muy decente, en el Aslio 
^Parque. 
CARGA 




DUs nrR0PA 5aldrá ^bre el 
K DICIEMBRE <=> ™por 
D!A Í^ERACRUZ saldrá sobre el 
^ 1 DE NOVIEMBRE el va 
F R I S I A " 
5 D E E N E R O , 
J O U A N D I A ^ 
} , HOLUND LLOYD 
^ J- Martínez, Inc. 
c 9 5 ^ A Y O ' R E I L L Y . 
alt- 4d 27 
Allí han permanecido algunos días, 
captándose con su buena conducta 
las simpatías del personal del esta-
blecimiento. No hay que déclr c:m 
cuanto placer han heĉ o uso de la 
excelente instalación hidroterápica 
que existe en el Asilo, ni con cuan 
buen apetito daban cuenta de las co-
midas, sino opíparas, substancosas, 
reparadoras y remojada* con buen 
vino que la hospitalidad barcelonesa 
les ofrecía. Gozaban de plena liber-
tad para entrar y salir del estableci-
miento, y en una sesión de boxeo 
que a beneficio de los heridos y en-
fermos del Ejército de Africa die-
ron en el Turó-Park, acreditaron, a 
la par que su destreza, su hidalguía. 
De su agradecimiento se hizo in-
térprete elocuente el periodista cu-
bano señor Martínez Vázquez, que 
iba con ellos, en algunos artículos 
rebosantes de amor y admiración a 
la urbe catalana. Una de las perso-
nas que desc'e los primeros momen-
tos se prestó a acompañarles y que 
más se esmeró en atenderles fué el 
veterano Ramón Roig, superviviente 
de los batallones de voluntarios ca-
talanes que el año 69 pasaron a Cu-
ba. Hoy se complace, como todo el 
mundo, en reconocer que la Inde-
pendencia cubana ha sido un bien 
Inmenso para Cuba y para España. 
Por fin el Gobierno español asu-
mió el cargo de costear el viaje de 
regreso a Cuba de esos simpáticos 
huéspedes. Embarcados en el Mon-
tevideo, en número que se acerca a 
un centenar, partieron el día 25. El 
cronista les desea un felicísimo viaje 
y sobre todo que al llagar a su que-
rida tierra nativa encuentren franca 
la ciudadanía en gracia a sus buenos 
propósitos de servir a España y a los 
Impulsos que les movieron a desistir 
de hacerlo desde el punto que se les 
declaró que la legión con tanto en-
tusiasmo constituida y organizada 
dejaba de existir con vida propia. En 
realidad no pudieron consumar el in-
tento de servir con las armas a otra 
nación, y aun apurando la cosa sería 
preciso discernir si la madre España 
es para la última de sus hijas eman-
cipadas y siempre bien querida, una 
nación extraña. 
eran alegres muchachos cuando reci-
bían sus lecciones son ahora hom-
bres hechos y hasta los hay que pei-
nan canas. 
En los brindis se exteriorizó el 
profundo afecto de los discípulos a 
ese venerable patriarca de la ense-
ñanza. Entre los comensales, como 
un nexo y un testimonio de sus bue-
nos servicios docentes en Cataluña 
y en Ultramar se contaba el doctor 
Azoy, alumno en Cuba del doctor Mi-
mó y hoy radicado en Barcelona. La 
feliz idea, enunciada por el señor 
Colomé, de instituir en esta ciudad 
una asociación de antiguos» discípu-
los del doctor Mimó, fué acogida con 
general entusiasmo. 
En el discurso con ̂ ue el agasaja-
do correspondió a las cariñosas fra-
ses de los obsequiantes hizo constar 
que aunque como hombre de mate-
máticas no era un espíritu aficiona-
do a los relampagueos de la oratoria, 
había sentido siempre un gran amor 
a Cataluña, hoy aviÂ ado por la au-
sencia, complaciéndose en reconocer 
los admirables progresos realizados 
por el catalanismo, especialmente en 
el orden cultural, que le permiten 
augurar el próximo triunfo de sus 
generosas idealidades. 
Como testigo de ese amor habló el 
filólogo don Pompeyo Fabra, decla-
rando que su profesor había hecho 
germinar en su espíritu, cuando sien-
do niño todavía frecuentaba su cla-
se, la simiente catalanista que le ha 
llevado a dedicarse a los estudios 
filológicos y gramaticales que ab-
sorben por completo su actividad. 
El doctor Mimó, que lleva muy 
adelantados los trabajos de explora-
ción de las principales Universidades 
extranjeras y españolas que motiva-
ron su viâ e, se encuentra hoy en 
Madrid, proponiéndose emprender 
su regreso a Cuba a mediados del 
próximo mes de Noviembre. 
vadores. El homenaje fué objeto de 
las más gratas efusiones populares, 
y los discursos que en su loor se 
pronunciaron y las piezas notables 
de su númen que se ejecutaron en 
público arrancaron ovaciones deli-
rantes y conmovedoras. El maestro 
quiso compartir su triunfo con el ex-
tinto Pepe Ventura (Pep de la Teñe-
râ ) a quien se debe en primer tér-
mino el enaltecimiento artístico de 
aquel antiguo baile popular. El fué, 
en efecto, quien, levantándolo de la 
rutina y la chapucería, le infundió 
carácter propio, modificando la com-
posición de las coplas y dotándolo de 
un lozano repertorio. Sobre la tum-
ba del genial maestro ampurdanés 
fué a depositar Enrique Morera una 
preciosa corona de flores. 
—La Orquesto Sinfónica de Bar-
celona, ha dispuesto una serie de 
cuatro conciertos integrados total-
mente por composiciones de músicos 
ibéricos. Bretón, Turina, Arregui, 
Cassadó, Pahissa, Lamote de Grig-
non, Vila, Isasi, Sancho Marracó, 
Morera, Alió, Granados, Lambert, 
Zamacois, Borrás de Palau, Garrebé-
niz son los autores elegidos. El pri-
mer concierto, avalorado, con el 
concurso de distinguidos solistas, ha 
obtenido un éxito espléndido. 
—Ha cobrado las proporciones de 
un memorable acontecimiento el se-
gundo concierto otoñal de la famosa 
Orquesta que ha formado y dirige 
el egregio maestro Pablo Casáis, la 
que a fuerza de un ahincado estudio 
puede afirmarse que ha llegado a la 
cúspide de_la perfección. Los ecos 
del triunfo colosal que había obte-
nido en su primer concierto empal-
maron con el éxito que le reservaba, 
en el segundo, la ejecución de algu-
nos fragmentos de La" Celestina, 
ópera inédita del venerable maestro 
Pedrell, que constituían la segunda 
parte del programa. Para el público 
selecto, que ansioso se congregó en 
V sobre el 
*Por 
<41 
A los obsequios tributados por las 
entidades catalanistas al doctor 
! Claudio Mimó, catedrático de la 
l Universidad de la Habana, debe agre-
| garse el cordial banquete que le ofre-
¡ cieron sus antiguos discípulos bar-
¡ celoneses, que se cuentan en número 
I respetable, habiendo conquistado al-
! gunos una brillante posición social. 
! Los cuarenta años próximamente de 
I ausencia que lleva el simpático pro-
fesor no han sido bastantes para 
amortiguar el grato recuerdo de sus 
I buenas enseñanzas y de su trato fi-
no y cariñoso. Algunos de los que 
K a r t í f l f . P e l l a y C o m p a ñ í a 
APARTADO No. 142. 
HABANA. 
ti íLG0|)Sxílni°3 grandes cantidades en toda clase de artículos de HILO 
-Olltae0/' Procedentes de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
Ĵ a situación política del Gobierno 
ha mejorado considerablemente en 
las últimas sesiones del Congreso. 
Merece señalarse como un gran 
acierto la intervención del señor Bas-
tos en el debate sobre Marruecos. El 
diputado regionalista aragonés, al 
relatar y deslindar metódicamente, 
con precisión y claridad, los sucesos 
relacionados con el hundimiento de 
la Comandancia de Melilla, apuntó 
las verdaderas causas que motiva-
ron la tragedia, certera y desapasio-
nadamente. Su documentado discur-
so es una sólida pieza informativa 
que deberá tenerse en cuenta en to-
dos los momentos para orientarse. Y 
al rozar el espinoso problema de las 
Juntas militares lo hizo asimismo 
con una serenidad y una discreción 
que corresponden a su ecuanimidad 
patriótica. 
Buena jornada fué también la de 
anteayer, en que el señor Cambó 
presentó, precediéndolo de un largo 
y sustancioso discurso, su madura-
do Proyecto de Ordenación Banca-
ria. Imposible estractar sus trascen-
dentales extremos dentro de los lí-
mites de una sencilla crónica» A ex-
tensos debates dará lugar sin duda, 
pero sólo las personas verdadera-
mente capacitadas podrán tomar car-
tas en el juego. 
Comprendiéndolo así, y deseándo-
lo vivamente, el señor Cambó prepu-
so el nombramiento de una comi-
sión especial dictaminante, en la 
cual puedan integrarse los elemen-
tos más idóneos de todos los grupos 
de la Cámara que no figuran en la 
Comisión permanente de Hacienda. 
Las oposiciones extremas, despre-
ciando las positivas ventajas que con 
ello se les ofrecía, combatieron la 
idea del Ministro, y con ellas hicie-
ron coro los representantes de algu-
nos grupos liberales, bien que ma-
nifestándose dispuestos a ceder por 
disciplina. Y por primera vez se so-
metió la vida del Gobierno a una vo-
tación nominal, habiendo sido apro-
bada la proposición del Ministro de 
Hacienda por 136 votos contra 26 de 
los reformistas, republicanos, socia-
listas y diputados catalanes de la 
Unión Monárquica. 
No será^ésta, sin duda, la única 
vez que se vean obligados a deponer 
sus miras partidistas aquellos ele-
mentos de los grupos liberales y de 
los grupos conservadores auxiliaree, 
a regaña dientes de la situación go-
bernante, puesto que sobre todos 
ellos lleva el Gobierno la inmensn 
ventaja de sustentar rectas y patrió-
ticas intenciones que tienen su base 
más firme en la asistencia del espí-
ritu público. 
¿QUIEN IfO ADQUIERE HDY M I N I E S FINOS, 
EN LOS PRECIOS Y LA FORMA D E PAGO QUE NOSOTROS 
O F R E C E M O S ? 
HE AQUI, POIl EJEMPLO: ESTE MAGNIFICO JUEGO ESMALTADO 
IMITACION MARFIL COMPUESTO DE: 
Escaparate, cama, coqueta, escritorio, mesa de noche, mesa de centro, si-
lla, silioa y banqueta, que antes costaba $1,200.00. al contado, hoy lo 
ofrecemos en: $ 5 7 5 * 0 0 * 
con sólo $100.00 en fondo y $35.00 mensuales. No desaproveche la opor-
tunidad. Es en 
EL NUEVO SIGLO, de JOAN RIPOLL, S. en C. 
Compostela 114, junfo a l Arco de Be lén 
El letrado don Juan Bautista 
Orriols, fallecido a los 93 años de 
edad, fué en sus buenos tiempos una 
de las figuras más destacadas en la 
vida pública barcelonesa. He aquí 
una incompleta enumeración de los 
cargos que ejerció: Presidente de la 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación de Barcelona, de la Asocia-
ción General para la Reforma Peni-
tenciaria de España, de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de 
la Escuela de Institutrices y otras 
carreras para la mujer, del Congreso 
Mercantil Español celebrado en Bar-
celona con motivo del cuarto Cente-
nario del Descubrimiento de Améri-
ca, Socio numerario de la Academia 
de Buenas Letras; Primer socio ho-
norario de la Academia Científico-
Mercantil y Primer presidente del 
Congreso General de Jurisconsultos. 
Afiliado al partido conservador, en 
dos distintas legislaturas fué elegi-
do diputado por Manresa y por Bar-
celona. 
En todos sus cargos supo distin-
guirse por sus iniciativas. Las pri-
meras colonias escolares de vacacio-
nes fueron fundadas por Orriols, y 
a él se debe asimismo la Fiesta de 
la IJustración Femenina, que inau-
guró, con el retrato de la poetisa 
Josefa Massanés, una galería de mu-
jeres catalanas ilustres. 
Orriols poseía el don de la elo-
cuencia. Sus períodos rotundos, am-
plios y floridos recordaban la ora-
toria castelarina. Con el título de 
Miscelánea Oratoria," 'se publiccí 
una colección selecta de sus dis-
cursos. 
—Don José A. Mir y Miró, jefe de 
la minoría radical del Ayuntamien-
to, ha dejado de existir, víctima de 
una penosa enfermedad. Mir y Miró 
descolló en las lides de la política lo-
cal por su actividad y por su espíri-
tu emprendedor, avalorado por los 
dones de una ingénita simpatía. A 
través de sus defectos fué siempre 
un excelente amigo de sus amigos y 
un altruista a toda prueba. 
El lerrouxismo en boga le fran-
queó en distintas ocasiones el acceso 
a la corporación municipal, donde 
muchas veces supo, guando menos, 
mitigar los efectos de una adminis-
tración desastrosa con múltiples ras-
gos de civismo. El amor a Cataluña 
acabó por dominarle, hasta el pun-
to de haber arrostrado las iras de 
muchos de sus correligionarios, en 
ocasión de desempeñar interinamen-
te la Alcaldía, al unirse a la gran-
diosa manifestación glorificadora de 
la Mancomunidad. Puede afirmarse 
que desde entonces, en punto a las 
aspiraciones de Cataluña, el lerrou-
xisipo, que con tan fiera saña había 
combatida a la Solidaridad Catalana, 
ha refrenado su arisca hostilidad. 
J . ROCA y ROCA. 
H O T E L " L A U N I O N 9 ' 
Restaurant y Café 
rEn su propio edificio > Cuba, 55, esqui-
na a Amargura.—150 habitaciones, todas 
con baño y teléfono. 
FRANCISCO SUAREZ Y CA-
Propietar'iOS 
Teléfonos: A-̂ 3*- .̂-7281, A-8B57. 
M e l a d o d e C a ñ a 
DE PRIMEEA CALIDAD Y GARAN-
TIZADO PURO. 
Se vende en los principales alma-
cenes de víveres finos y bodegas. 
Embasado por 
J . f . Ü i a i á l e s s & C o . 
G U I Ñ E S 
Oficina de venta en la Habana. 
Teléfono A-9813. 
C 92S0 alt. 15d-15 
P / P I C A d e T A B A C O S 
P u e r t a C e r r a d a 1 4 
HABANA 
Las personas de buen gusto 
, Fuman Tabacos LIBERTY 
Por su aroma, calidad y esmera-
da elaboración. 
44615 6 n 
. 14 
C 9535 Id 27 
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La ampurdanesa ciudad de Figue-
ras, cuna de la Sardana, ha tributa-
do un entusiasta homenaje al insig-
ne compositor Enrique Morera, que 
es uno de sus más Inspirados culti-
E S T A M A R C A 
E S S U G A R A N T Í A 
L a marca C O N K L I N en 
una pluma fuente o lápiz 
metálico, es una verda-
dera garantía del valor 
representado por estos 
artículos. 
Durante veintiún años el 
nombre C O N K L I N ha 
significado satisfacción en 
la escritura. E n la actuali-
dad, con sus nuevas mejo-
ras, C O N K L I N significa 
placer al escribir y un 
largo sqrvicio 
fHE CONKLIN PEN MFG. COMPANY 
C«<i aUkelda en 1698 Toledo. Ohlo, E.U. A. 
H a y v i g o r s a l u -
d a b l e c u a n d o l a 
s a n g r e e s f u e r t e 
El Pepto-Mangan, en forma 
líquida o en tabletas, re-





La sangre es fuerte y está llena de vigor vital cuando tiene gran cantidad de glóbulos rojos. Las personas anémicas tienen pocas fuerzas porque no cuentan con el suficiente número de glóbulos rojos en su sangre. La tienen débil y acuo-sa. La sangre débil da palidez al rostro, quita las fuerzas y deja el cuerpo cansado y enfermizo El Pepto-Mangan de Ĝude mado regularmente durante temporada restablece la sangre a su estado normal. También le da a la sangre mayor número de gló-bulos rojos. Entonces, cuando la sanpre está nuevamente purificada vuelven las fuerzas y la salud. Cuan-do corre sangre pura por las ve-nas hay satisfacción en el vivir El Pepto-Mangan de "Gude' sé vende en forma líquida o en table-tas Tienen ambos el mismo efecto medicinal. Los médicos han rece-tado por muchos años el Peoto-
SfiSfSt de "?ude"- E1 nombre Pepto-Mangan de "Gude" va imnre-so en cada paquete. v" 
D a GOBIERNO PROVINCIAL 
ASOCIACION Srsi'EXDlDA 
El Gobernador de la Provincia ha 
dictado una resolución po ría que se 
suspende el funcionamiento d« la 
Asociación.Protectora (Te Niños v 
la Tcrueidad con log a n i m a I J 
titulada "La Especial." ' 
Con frecuencia se fundan asocia-
ciones de esta índole, por personas! 
cuyo altruismo nadie conoce y m" 
chas veces pretenden crearlas indivi-
duos de dudosa conducta; en uno v 
otro caso el Gobierno Provincial po-
ne aquellos obstáculos que la Lev le 
concede para evitar tales fundacio-
nes pero como no siempre el buen 
díf niHeSPOnde a BUS P^Pósltos e í 
definitiva se crean algunas cuyos 
organizadores no tardar en verse en 
La máquina de escribir ideal 
para viajantes y particulares. 
Pesa 8-% libras. 
La más perfecta de todas las 
máquinas portátiles. 
Precio $60 
J . Pascual-Baldwin 
Obispo 101. 
D r . H e r n a n d o S e p i 
C A T E D R A T I C O DE LA UNI-
VERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado. 38; de 12 a 3. 
C 846P IND. 18 Ct,, 
r G o n z a l o P e d r o s o 
plRirJANO DEL HOSPITAL Da \ J Emergencias y del Hospital Nfl-tnero Uno. f « 
T7SPECIAI.1STA~EÑ v í a s u r i h a . 1̂  rias y enfermedades venéreas ri^ loscopia y cateterismo de los uréteres. 
JNYEOCIONES PE~WI.'0SA1VA»3A1T. 
I COfSUI.TAS: DE 10 A 12 M. Y DE /Vi 
I \ J 3 a 6 p. ^ en ,a cal,e de Cuba 4594» 30 n 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de la* hemorroides, sm dolor ni em-
pleo de anestésico, puliendo el p*. 
cíente continuar sus quehaceres 
Consultas: de 1 a 3 p. n.. diarias. 
Correa, esqu/jia a San Indalecio 
alt 
D r . J . V E R D U G O 
Consultas do « * 10 a. m, y d. 13 „ 
•w a g 
DÍARÍO D E LA MARINA Noviembre 27 de 1 ^ . 
, - .. MjKfert pleito económico. | da tocTavfa, cuando es evidente que Pleito político, rieuo ^ ^ reorganización se hace tienen 
Xo importa que le digan a î is» ^ liguistag( que dar cumpli-
•TárAAAAiA'A 
que en el mundo hay más. 
En el muncro en que nos movemos 
eso es todo. Hoy y ayer. . . y ma-
miento a la base cuarta y como los 
populares, que han sido tan injusta-
mente maltratados por los conserva-
| dol'es, y muchos conservadores tam-
fiana. ! poco marchan de acuerdo con los po- j 
Economía y política. Mejor digo: j pUlareSi tendrían que organizarse, 
mala economía v mala política." ambas fuerzas separadamente, lo que 
Y con esos dos males vamos tiran- \ de hecho entraña la muerte efectiva Y con esos uu= definitiva de la Liga." do y dando tumbos por esos cami- | J 
nos, malos también, como consecuen- j Ega ra2;óni qUe es de peso, mejor 
cias que son de la mala política y 
de la mala economía. 
* * * 
Mala política. Y aún se pretende 
que sea peor, al intentarse que se 
estaba para expuesta en el seno de 
una asamblea de partido. Dicha así 
como argumento básico le resta 
fuerza a la defensa (Te la causa; por-
, que pudiera estimarse que el interés 
modifique la ley que ordena que se j de parti(lo domina sobre el interés j 
reformen los partidos. Algo así co-| nacional< 
mo la perpetuidad de una cosa pa-
ladinamente mala. La perseverancia 
en el mal, en compensación, sin du-
da, de la falta de perseverancia en 
el bien. 
Sin embargo, justo es reconocer 
que hay quien, y hasta quienes, se 
i dispone a dar la batalla contra la 
entronización del mal que se pro-
! yecta. 
Ese alguien es el comandante En-
rique Recio. 
Según "̂ 1 Triunfo," el fogoso po-
lítico camagüeyano está decidido, si 
preciso fuere, a consumir todos los 
i turnos en la Cámara cuando la mo-
' dificación se discuta, hasta alcanzar 
1 derrotarla. 
El comandante' Recio, o "El Triun-
fo", que las opiniones en el artículo 
; de referencia están algo englobadas, 
: tal vez porque el uno y el otro ten-
I gan un mismo pensamiento sobre el 
asunto, presenta la cuestión como 
: un peligro, principalmente para el 
Partido Liberal. Porque, dice: 
"La no Reorganización es algo así 
como una inyección que se aplicaría 
a la depauperada Liga para lograrla 
hacer aparecer con algún resto de vi-
C A S T I L L A 
G u s t a a l a s d a m a s 
Y es lástima, porque la causa tie-
ne mejores razones, sobre todo más 
desinteresadas, que oponer a loa 
que tratan de desvirtuarla. 
Por pensar sólo en el aspecto uti-
litario del asunto es por lo que "El 
Triunfo", o el doctor Recio, llega a 
incurrir en una lamentable indiscre-
ción cuando dice: 
"La no reorganización, entiende 
como nosotros el comandante Recio, 
traerá la muerte segura del Partido 
Liberal; haría surgir otras grandes 
fuerzas con nuevos hombres, que no 
gastados en la opinión pública ten-
gan autoridad bastante para dirigir 
y encauzar las orientaciones políti-
cas y los anhelos del buen pueblo 
por senderos de honradez y de pu-
reza en primer término, de rectitud 
y de honor y sintetizando todo esto, 
de altá y sentido patriotismo." 
A lo que dirá el pueblo, muy sen-
satamente, que poco le Importa qüo 
sea el Partido Liberal o que sean 
"otros nuevos hombres, no gastados 
en la opinión pública y con autori-
dad bastante" los que los conduzcan 
"por senderos de honradez y pruden-
cia, de alto y sentido patriotismo." 
La reorganización de los partidos 
está inspirada en un alto sentido de-
mocrático, y el respetar el mandato 
de la ley electoral es una obligación 
que no debe desoír nadie que diga 
amar a la democracia y a la ley. 
Y embocado así el asunto, tela 
El delicado cutis de las damas, 
exige el mejor jabón de Castilla pa-
ra mantenerse terso, suave y saluda- | cortada tiene el hábil político cama-
ble. Castilla Perfumado de Knigth, .. , * j i 
inglés, es el jabón que prefieren las gueyano para consumir todos los 
damas que saben conservar la belle- I turnos a la hora del debate, ante el 
za de su cutis. Se vende en la Casa I respeto y el aplauso de la opinión 
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N u e v a s sedas y nuevos precios 
Charmeusse de seda, colores oscuros. . . ,., :. . a $ 1.65 
Burato negVo y colores. . . ., . . K ,., . . - ' 1.65 
Mesalina negra y colores 1.75 
Shantung de seda negro y colores 
Crepé georgette en colores 1-25 
Crepé de China negro y colores. . . . >: . . • l -^^ 
Charmeusse francés negro y colores. . . . . . 2.95 
Jersey de seda negro y colores. , . . . . • " 1-35 
Astrakán negro y colores ,.: . . . . " ' 2.40 
Tafetán negro y en todos coloies. . . . . . . > • " ** 1*75 
Burato satín negro y colores. . . . . , . . . . ' * ** 1.35 
Crepé Cantón, negro y colores * * 3.65 
Tisú de fibra en colores , M 1.35 
Terciopelo liberty en colores. . . . . . . . ^ ^ '* • 8-00 
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EL 27 DE NOVIEMBRE 
La fecha triste. 
Llega con el 27 de Noviembre. 
Tendrá hoy solemne conmemora-
ción con los diversos actos organi-
zados al objeto. 
El primero, a las ocho de la ma-
ñana, será la peregrinación que par-
tiendo del antiguo Cementerio de 
Espada se dirigirá hacia la Punta 
para desfilar ante el Templete. 
El nuevo Templete, construido 
para cubrir el lienzo de pared donde 
yacen incrustadas las balas que pu-
sieron fin, nace cincuenta años, a 
la existencia de los ocho estudian-
tes inmolados en la dolorosa epope-
ya que de mano maestra dejó rela-
tada el doctor Fermín Valdés Do-
mínguez. 
La ; peregrinación, promovida por 
la Asociación de Medicina, la for-
marán todas las clases estudiantiles. 
Llevarán una flor. 
Símbolo de recuerdo. 
Uno por uno de la manifestación 
la irán depositando en el monu-
mento que hoy se Inaugura. 
Después de otros varios actos pa-
trióticos en celebración del 27 de 
Noviembre se llevará a cabo una 
gran fiesta organizada por las aso-
ciaciones de estudiantes constitui-
das en el primero de nuestros cuer-
pos docentes. » 
Señalada está para las cuatro de 
la tarde en el Aula Magna de la Uni-
versidad de la Habana. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
Uno de sus números es el discur-
so del señor Presidente de la Re-
pública. 
Habrá dos dlscnr .̂. 
señor Rafael CervSl,nft8' 
los Estudiantes de V ^ K « 
el señor Eduardo C * ^ y 
nombre del Comité ün<lUncotrt̂  
de Noviembre. ünlv6r8ltaru 
Recitación de una , 
a la solemnidad por J0?8^ aw 
Gustavo S. Galarra.» ^btS1 
•Una parte de c o ^ h ^ 
estudiantes José L. de oí v *<* h. 
tavo Díaz Horta con L ^ ? ( ¿ 
Piano y yiolín de las doS]e^ ̂  
i composiciones: 08 ÊUW; 
I-—Berceuce, 
II.—Melodía. . *' * «Grl̂  
Además la Banda del V^^or 
yor del Ejército, cedida par??0 
ta universitaria, tocará i la % 
I — s , „rÍEtaal M te U ¿ 
La Sociedad del pm, . 
todas las existentes, pueá t,,6,̂  4, 
da el 24 de Junio de 1849 é W 
con una velada en sua Li nií^i 
bello tributo al 27 J e O ^ 
Hablarán el doctor Oseái s 
Subsecretario de GobernaoL Zay««> 
señores Miguel Coyula » »' 7 h 
Pardo Suárez. 7 t̂oyj 
Habrá un acto musical. 
Y recitaciones de poesías 
A las 9 de la mañana d«nn 
celebrarán en la Capilla dei rw 
rio de Colón las tradicional 
ras del Ayuntamiento deTV1^ 
na. ia Hit*. 
A ellas Invitan, por un* «.̂  
Presidente de la Corporadftí 
nicipal, señor Agustín d&i w/5" 
por otra, el Alcalde de la rC J 
señor Marcelino Díaz de Vllle ^ 
Vadía, Reina 59. Caja de 3 redon-
dos, grandes, 9 0 centavos. Se man-
da al interior al recibo de $1.20. Pa-
ra lavar la cabeza es inmejorable. 
E V I T A C A L V I C I E 
Q U I N A F R Ü J A N 
Para cuidar el cabello, el cuero 
cabelludo, combatir la caspa, evitar 
la calvicie, se impone el uso de Agua 
de Quina del doctor Fruján, especia-
lista francés,en afecciones del cutis. 
Agua de Quina de Fruján, se vende 
en la Casa Vadla, Reina 59. $1.00 
en la Habana, al interior, por co-
rreo, $1.30. 
pública. 
* * * 
El respeto y el aplauso de la opl-
nantemente varias veces, aquí y en 
los Estados Unidos. 
Y una vez más el tema ha sido tra-
tado con acierto y de manera conclu-
yente y gráfica por el editorialista 
del "Heraldo de Cuba:" 
"Nuestro país—dice el notable 
escritor—se halla colocado, por su 
. "status" político, expresado o con-
món publica también los tienen los ! g}gnado en la Enmienda Platt, acep-
que con un estusiasmo perseverante j tada y reproducida en el tratado per-
y consciente se dedican en estos manente que nos liga a los Estados 
Usidos, en condiciones de excepción días a defender los intereses de Cu-
ba amenazados de muerte por la 
campaña proteccionista del comercio 
de la Unión Americana. 
La razón y la virtud de nuestra 
causa se ha expuesto clara y termi-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
respecto de la Gran República. Goza 
la Unión en Cuba de una posición ex-
cepcional, de provilegios excepcio-
nales. Basta leer la Enmienda Platt 
para persuadirse de ello. Si en el or-
den internacional, en el orden políti-
co interior, en el orden económico y 
fiscal, en el orden sanitario; pueden 
los Estados Unidos intervenir en Cu-
S e d e l e i t a e l h a b a n e r o , t o m a n d o C A F E 
d e " E L B O M B E R O " 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
la Enmienda Platt—se viene exten-
diendo a todo—inclusive la cuetsión 
de amnistía—inclusive otras muchas 
cuestiones, como la electoral y la 
cuestión del gobierno municipal—si 
ya, en todo, lo mismo en nuestras re-
laciones exteriores que en nuestra 
vida interior, se produce o manifies-
ta la intervención, el poder "tuitivo" 
de los Estados Unidos, no se concibe 
que esa intervención acordáda para 
Cuba en la parte más vital de su 
Economía Nacional cual es su agri-
cultura. Nuestro azúcar, el único 
gran artículo de exportación de Cu-
Con tal esperiencla al entrar en la 
vida tienen asegurado el no caer 
mañana en tristes desengaños, en 
desencantos funestos. 
El que todo lo espera del pueblo, 
todo puede esperarlo. 
ba, en beneficio de ellos y de núes- ha; el tabaco, las frutas, los minera 
tra isla—intervención que—por una ieg( iag maderas,—que son los prin 
interpretación extensiva del texto de 
con 
i 
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cipales productos que extraemos de 
la tierra—toda esta producción de-
be gozar de un trato arancelario de 
preferencia el la Unión americana. 
Trato al que corresponde Cuba con 
otro equivalente en favor de los pro-
ductos provenientes de los Estados 
Unidos." 
Y como "no se concibe que esa in-
tervención acordada para el bien de 
los dos países" tenga malas conse-
cuencias para el más débil, es por 
lo que aún se pueda esperar que, a 
la postre, obtengamos un bien. Si 
resultase un mal, sería porque la in-
tervención había sido acordada para 
el mal de uno de los dos países. 
Esto es una perogrullada, induda-
blemente. Pero también lo es el que 
los Estados Unidos tienen la obliga-
ción moral y legal de no, hacerle a 
sabiendas un daño a Cuba; por-
que así está escrito y está estipulado. 
Y, sin embargo, existe un Mr. 
Fordney en el Senado de Norte Amé-
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NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO, 
JOYAS Y VALORES 
Resguárdelos contra peligro 
de incendio, robo, roedores 
V otros elementos destruc-
tores, en uñé Ceja de Segu-
ridad en 
1 V M t 
TELEF. A-4013 5 A " 
i M*22e9 
TENIENTE REY Ne. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por ia pequeña suma de 
1 O p e s o s Anuales. 
Pieles de zorro legitimas.—Pieles blancas finísi-
mas. — Preciosidades en pieles de todas clases.-
Gran surtido de sedas para vestidos. ¡Precios ba-
ratísimos! 
I I P R I N T E M P S " Obispo esquina a Compostela, 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO. 
C 9435 Id 27 An. NUSSA, 
Los estudiantes han dirigido al 
pueblo un manifiesto, en el que le 
piden que ya que los Poderes Públi-
cos han desatendido su ruego de que 
se declarase día de duelo nacional 
el de la fecha de hoy, tome este 
acuerdo sin el requerimiento oficial, 
espontáneamente, patrióticamente. 
Y así dicen, entre otras cosas los 
estudiantes: 
"Ya que nuestra gestión ante el 
Congreso, se vió defraudada por los 
intereses políticos, a tí acudimos, 
pueblo de Cuba, para que recuerdes 
el 27 de Noviembre el martirio de 
nuestros compañeros; para que, co-
mo nosotros, llores sobre sus sepul-
cros; para que ese día de alejes de 
todo lo que signifique regocijo o coiv 
tento; para que, por ti, que eres el 
Soberano, sea declarado ese día do 
Duelo Nacional; que los espectáculos 
público no sean animados por tu 
presencia, que en las calles no se 
note el bullicio habitual de los días 
festivos, que las casas donde vivan 
los estudiantes, sus familias, sus 
novias, sus amigos, se vean enluta-
das como símbolo de la tristeza que 
hoy más que nunca, ante la dejadez 
del Senado, embarga nuestros espí-
ritus. 
"Confiamos en que, en tí, las com-
binaciones políticas no harán olvi-
dar los deberes que la Patria nos 
impone a todos; tenemos fé en tí, 
y veremos, el próximo domingo, 27 
de Noviembre, al pueblo de Cuba 
triste, a sus hogares enlutados, a 
sus calles desiertas, y hasta en el 
ambiente mismo, el dolor inmenso 
que el recuerdo de esa fecha produ-
ce en el que siendo cubano siente 
como tal, y aún en los extranjeros 
que con nosotros conviven". 
"Confiamos en ti", dicen los entu-
dlantes. He ahí una medida práctica 
que parece expuesta por hombres 
experimentados en la vida y sus de-
sengaños. 
Confían en el pueblo y no en loa 
que se dicen sua representantes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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U BODA DE ANOCHE 
Margarita Alacan 
y el doctor Armando Leret 
Unas tras otras. 
ací las bodas de la semana, 
trntre las de anoche hay dos que 
reclaman singularmente la atención 
del cronista. ,w * i 
Empezaré por describir la de la 
«flñorita Alacán, la bella y gracio-
cfqima Margot, hermana menor de 
mi encantadora amiguita Hortensia. 
Con una bendición después de un 
íuramento solemne y definitivo unió 
nara siempre Margot Alacán la suer-
te de su vida a la del joven doctor 
Armando Lergt. 
La Parroquia del Vedado, donde 
ge celebró la ceremonia, aparecía 
engalanada bellamente. 
Armand, esto es, los dos herma-
nos Camilo y Alberto Armand, tu-
vieron a su cargo el decorado gene-
ral del templo. 
Ellos, combinando las más bellas 
y más fragantes flores del jardín Bl 
Cflavol realizaron un adorno digno 
de los mayores elogios. 
Grupos de arecas, kentlas y airo-
sas palmitas se veían distribuidas 
acá y allá, por todas partes, a su vez 
que el pasillo central de la nave 
mayor estaba delineado por una do-
ble guirnalda de espárragos que 
aprisionaba a trechos pomposos ra-
mos de rosas. 
El altar precioso. , 
Resplandeciente de claridad. 
Desaparecía el retablo bajo un ta-
piz de lirios y de crisantemos entre-
lazados con gajos infinitos de cora-
lillo. 
Una vez más quedó demostrada 
elocuentemente la Incomparable 
maestría de los dueños de El Clavel 
en todo lo relativo al delicado arte 
de las flores. 
Margarita Alacán, ataviada con 
gusto exquisito, fué la admiración 
de todos. 
Lindo su traje. 
Tan lindo como el ramo. 
0,bra esta de El Fénix, el renom-
brado Jardín de los señores Carba-
11o y Martín, que tan buen gusto 
imprimen siempre en este atributo 
esencialísimo de la toilette nupcial. 
El señor Alfredo D. Alacán, pa-
dre de la gentil desposadita, fué el 
padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre 
del novio, María Luisa Torres, dis-
tinguida esposa de mi antiguo y 
buen amigo el señor Rafael Leret. 
Testigos. 
Cuatro los de lá novia. 
El doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
Senador de la República, y los doc-
tores José P. Alacán, Gustavo Pé-
rez Abren y Jorge Alacán. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio, el doctor José 
María Zayas y Pórtela, los señores 
Valentín Riva y Eugenio Leret y 
el distinguido joven Esteban Zorri-
lla y Reboul. 
Armando y Margarita, más felices 
con su amor que los héroes de la 
pasional leyenda, salieron del tem-
plo entre las congratulaciones de la 
numerosa concuarencia. 
Los saludaban todos en su dicha. 
Que les deseo eterna. 
LA TEMPORADA DE LA PALOU 
Un éxito más. 
La Malvaloca de ayer. 
La deliciosa comedia, en la que 
tanto se hizo aplaudir, como siem-
pre, la egregia María Palou, produ-
jo la delectación del público asiduo 
a las tardes aristocráticas de los sá-
bados en el Principal de la Come-
dia. 
Público selecto y elegante entre 
el que sobresale un contingente bri-
llantísimo de señoras distinguidas. 
Preciosa lucía ayer la sala. 
Como nunca 
Para la matinóe de hoy, que dará 
comienzo a las dos y media en pun-
to, ha sido elegida La Rosa del Mar, 
bella comedia en tres actos de Felipe 
Sassone. 
Otra producción teatral del mis-
mo autor. La señorita está loca, se 
representará por la noche en función 
popular. 
Bl martes asistiremos al estreno 
de E l mal que nos hacen, comedia 
de Benavente, que ha sido en Ma-
drid, donde la estrenó Margarita 
Xirgú, un gran éxito. 
Y va La -vida sigue el viernes. 
Obra de Sassone. 
EN UNA POSTAL 
Lindas quintillas. 
Escritas en una postalr 
Ellas llegarán, dedicadas a una 
angelical criatura, hasta la isllta 
azul por quien suspira la dulce poe-
tisa borlnqueña que es su autora. 
Véanlas ustedes: 
A FELIX ENRIQUE TIO 
SI yo pudiera volar, 
dos veces, no me dirías, 
que volviera al viejo hogar, 
para contigo soñar 
juveniles alegrías! 
Ese, es mi mayor anhelo 
y mi única ilusión. 
ver dt& nuevo mi rincón 
y el pedacito de cielo 
donde dejó el corazón! 
Tú no sabes, alma mía, 
lo que es en la lejanía 
suspirar por un amor! . . . , 
Tú no entiendes, todavía, 
de ansiedades, ni dolor! 
Dame, dame la ternura 
de tu cariño ideal, 
yo, lo mismo que un rosal, 
necesito de frescura 
y de luz primaveral! 
lióla R. de Tió. 
LA TANDA DE CAMPOAMOR 
Sábados de animación. 
Son siempre los de Campoamor. 
Bastaba a confirmarlo ayer el nu-
trido concurso que acudió a la exhi-
bición de La esposa pródiga en la 
tanda elegante de la tarde. 
Allí veíanse, en primer término, 
a María Nuñez de Rabel, Gloria 
Ariosa de Almagro y Sarita Várela 
Zequelra de Osuna. 
La señora de Reynolds. 
Mme. Arregul. 
Adela Zaldo de Torrance, Aurora 
Cerera de García Feria, Consuelo 
tabello de Betancourt, Nena Figue-
roa de Gutiérrez, Emma Perdierro 
ce Toscano y Clarlta Grosso de Zal-
olvar. 
Rosa Suárez de Püga, María Se-
rrano de Díaz, Conchita Jardín de 
Jiménez, Magdalena Massino de Re-
quena y María Castro de González. 
Merceditas Cadaval de López Al-
nazábal, María Romero de Vieites, 
ôemi Lay de Lagomasinó. . 
* Heroica Puncet de del Mazo. 
oefiorltas. 
Terina y Esperanza Humara, Ma-
tildlta y Finita Ruiz Cadavel y Flo-
rinda y Jorgelina Mena. 
Nena Valdés Rodríguez, Grazlella 
Machado, Chichi Díaz Serrano, Lu-
cila Castro, Margarita del Monte, 
Julita Mesa, Esperanza Anglés, Ro-
sita Linares, Lucrecia Haro, Hermi-
nia Alvarez, Conchita Chaple, Adria-
na Mendive, María Campos, María 
Teresa Gutiérrez, Blanquita Ríos, 
Andreita Linares, Herminia Balleni-
11a y Carmen Angulo. 
América Núñez, Silvia Vieites, 
Sarita SIgarroa, María Jovita Reque-
na e Isabelita López Silvero. 
Julita Fernández Villar, que se 
despidió anoche para Cienfuegos, 
donde va de temporada la bella se-
ñorita. 
La gentil Conchita Cardona. 
Y Mina Almeyda y Graziela Pola, 
tan interesantes las dos, completan-
do la relación bellamente. 
Campoamor anuncia para hoy los 
dos primeros episodios de El sello 
de Satanás, película de Eddie Polo, 
hecha en Cuba. 
Va Memorias mañana. 
Cinta nueva. 
ANTE E L ARA 
Otra boda más. i 
Entre las de anoche, 
ôn la bendición de Monseñor Ma-
^el RuiZ( iiustre Prelado de la 
re h ÍS de Pinar del Río. vieron 
ailzados sus más dulces sueños 
dorm CaUello, señorita encanta-
Ai^' ,y el íoven ingeniero Nemesio 
A1!,aré y Gómez. 
bu ula CaPilla del Carmelo, anfcj r̂ â mayor, tuvo celebración la ceremonia. 
dp̂ HUy interesante bajo sus galas 
« ̂ esposada, la señorita Cabello lu-
día p1} ra'mo que confeccionó el jar-
ano .'Ffrux con arreglo a uno de 
us Ultimos modelos. 
una novia lindísima. 
* Lo decían todos. 
Fueron los padrinos de la boda el 
señor Nemesio Alvaré y Díaz, padre 
del novio, y la distinguida señora 
Andrea A-guirre da Cabello, madre 
de la encantador* fiancée, quien 
tuvo por testigos al doctor Manuel 
Ruiz Casabó y a los señores Enrique 
Olivares, Alfredo Campó y Fausto 
Campuzano. . 
Y el doctor Miguel Ramos con los 
señores Manuel Ajuria y Cesáreo 
Ruiz como testigos por parte del no-
vio. ,. . 
Al hotel Plaza han ido a disfrutar 
de las primicias de su luna de miel 
los nuevos y simpáticos esposos. 
¡Sean muy felices! 
2? íestlvidad del día. 
Ue^mer sahldo. 
afectim¡ 0011 la expresión de mi 
^st inS slI?Patía basta el joven y 
Portal mgeniero Primitivo del 
nocidmPleme saludar también al co-
a VireiHr(1UÍtecto Virgilio Revneri y 
rez Lónl0 BachilIer, Virgilio Suá-
ÜO Mní.,,2, Vírgilio Alvarez, Virgi-
- T*168 Díaz, Virgilio Sánchez 
Almeida y Virgilio Díaz Smith. 
El doctor Virgilio Lazaga. 
El teniente Virgilio Villalta. 
Virgilio Beltrán y Maclas, pundo-
noroso oficial de la Marina de Gue-
rra, y el joven Facundo Márquez. 
Y ya, por último, un amigo tan 
querido en esta casa como don Fa-
cundo García. 
¡Felicidades! 
* * * 
D E 1 a . 
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T a p i c e r í a 
Wimm 
¿Se dispone usted a decorar su 
casa? 
¿esea saber en dónde puede 
hallar una línea conyíleta de ar-
tículo? de tapicería? 
Entonces ie rogamos visite nues-
tra planta baja de Galiano y San 
Miguel. 
Allí verá uíted cuanto desee en 
toda clase de géneros y objetos 
decorativos. 
Una variedad imponderable. 
En la gran colección de rcreto-
nas resaltan, por su novedad, unos 
estilos franceses del mejor gus-
to. 
Las hay de dos caras, muy finas, 
propias para adornar las habita-
ciones de los niños. 
Reps bordados, de algodón y 
de seda. 
Moarés. 
Faya en todos los colores, para 
muebles y cortinajes. 
Flecos, madroñor-, galones, etc., 
en los mismos tonos de las telas. 
Cañamazo para visillos y cor-
tinas. Entre los colores hay el cru-
do con franja y, también con fran-
ja, floreada, el blanco. 
Aparatos para cortinas desde 80 
centavos. 
Cortinas de punto crochet des-
de $2.25 el par. Y de punto sprit, 
con volantes, a precios muy redu-
cidos. 
Stores de punto sprit, Y de li-
nón, con encajes y aplicaciones, a 
precios especiales. 
Visillos de punto desde $3.00. 
Alfombras de terciopelo, color 
entero, en todos los tamaños y co-
lores, a precios "extra". De cabra 
—última novedad—también tene-
mos un extenso surtido en colores 
y tamaños, a precios igualmente 
económicos 
De alfombras floreadas hay 
desde el tamaño más pequeño has-
la el mayor que se fabrica. En 
todos los colores. Y asimismo a 
muy bajos precios. 
Tenemos, además, las alfom-
bras Crex—de junco—, tan reco-
mendables por su duración, su 
elegancia y la economía de su 
precio. 
Esteras en todos los tamaños. 
Y, por varas—para las escale-
ras—, esteras y alfombras. 
De todos estos artículos, y de 
otros que hemos omitido, ofrece-
mos una cantidad y una variedad 
sorprendentes. 
Cuanto su necesidad demande 
o su refinamiento exija lo encon-
trará en la planta baja de Galia-
no y San Miguel. 
Nuestro experto tapicero irá 
personalmente a las casas donde 
se desee hacerle consultas sobre 
arte decorativo. 
Sugerirá las mejores ideas en ar-
monía con el interior de la casa, 
el mobiliario, etc., etc. 
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S E D A S 
A l t a s n o v e d a d e s ; b a j o s p r e c i o s . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Si usted visita mañana, lunes, 
este local de Galiano, 81, encon-
trará nuevos artículos y nuevos 
precios. 
El incentivo, como ve, no pue-
de ser mayor. 
Burato seda, muy doble, 3 cuartos de ancho, a $ 0.65 
Bengalina seda, doble ancho, a l OO 
Crepé de China, doble ancho, a 1-40 
Crepé de China, finísimo, a . *• 2.00 
Tafetán francés, muy doble, a . . 2.25 
Radium de seda, ancho, a 1-50 
Georget muy doble, a 
Georget francés , especial, en blanco, rosa, azul, 
gris, beig y negro, a . 
Charmeuse fino, a 
Charmeuse francés, finísimo, a 3.50 
Charmeuse tornasol, a , . . 3. 
Crepé "Cantor," extra-fino, a.7 . . . . . . . . . 
Crepé "Cantor" superior, a 5. 
Crepé "Cantor," fino, a 4. 
Satín "Cantor," fino, a 3. 
Tafetán tornasol, a . . . 2. 
Enviamos muestras al interior de la Repúblici 
3.50 
1 7 5 
6.00 
M U R A L L A Y C O 1*1 P O S T E L A . T E L E F O N O Á - 3 3 7 2 
A v í s o a í a s d a m a s Lcóamiinar 
de CORREAS, sacia doble y dos colores, estilo 
americano/ los hemos recibido esta semana. 
Son lindísimo .-Galiano 70. Eí B u e n G u s l o . Teléf. A-5U9 
Y el joven Tanito del Valle, 
i MI bienvenida! 
* * * 
Una aclaración. 
Tal como se me pide. 
La cantidad entregada a la Supe-
riora del Hospital de Paula, como 
producto de la fiesta efectuada en 
Trianón, fué un mil pesos justos. 
Salió ayer equivocada en estas 
Habaneras la cifra total de lo recau-
dado. 
De ahí la Testificación. 
Que bago con gusto. 
* * * 
La boda de mañana. 
j Ultima de las de Noviembre. 
Es la de Hortensia Armand, tjella 
i y gentilísima señorita, y el simpá-
jtico Heriberto Leret, hermano de 
'Armando, que contrajo anoche ma-
trimonio. 
Se celebrará a las nueve y media 
'de la noche en la Iglesia de El Sal-
vador. 
• La Parroquia del Cerro. 
* * * 
• De la Xirgú. 
Los primeros abonados. 
Llenan una extensa relación que 
no me sería posible insertar ahora 
por falta material de espacio. 
i Algunos de ellos, como el señor 
'Juan Pedro Baró y el doctor Miguel 
Angel Aguiar separaron sus palcos, 
por cable, desde Europa, 
i Daré mañana la lista. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Iníormacicmes locales y noti-
cias cabiegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Gran noche en el Jai Alai. 
Será la de mañana. 
Celébrase una extraordinaria fun- i 
ción a beneficio, en partes píbporcio- ¡ 
nales, de la Cruz Roja Española y | 
de la Junta Patriótica Española. 
En nombre del Comité de Damas 
de esta intima recibo de su presi-
denta, la dignísima señora Angelita 
Fabra de Mariátegui, el ticket del 
palco destinado a los cronistas de 
sociedad. 
Es el número 2. 
Sépanlo los confréres todos. * * « 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
En primer término, el doctor Er-
ucto Sarrá y su bella y elegante | 
esposa, Loló Larrea, quienes regre- i 
san de un largo viaje por Europa.J 
Vinieron por Key West. 
En el correo de la Florida llegó 
también con sus distinguida familia 
el querido doctor Claudio Mimó. 
W 
" L A CASA D E mmm 
RELOJES DE PULSERA 
para señora y cabe Mero, en 
oro, oro y platino, y platino 
con brillantes. 
Máquinas de la más alta 
calidad, a precios .-educidos. 
HIERRO Y COMPAMA, S. en C. 
Obispo, 68; y O l e i l l y , 5 i . 
D E P A R I S 
acabamos de recibir los últimos modelos de Sombreros 
para señoras, señoritas y niñas. 
Terciopelo, en todos colore». 
Plumas y Fantasías. Precios muy bajos. 
" E L S I G L O X X " 
GALIANO y SALUD 
Vestidos, Pieles, Abrigos, Capas, etc. 
20 22 n. Anuncios TRUJIL.LO MARIlf, 
M l l e . C U M O N T . 
Ya está entre nosotros la distin-
guida modista parisienne. 
¡ Deleita contemplar el chic que 
encierran los 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
escogidos por Mlle. Cumont en las 
principales casas de París! 
Solicite nuestros famosos COR-
SES-CINTURAS que se adaptan a 
cualquier talle, proporcionando lí-' 
neas perfectas, elegancia y como-
didad. 
Vengan, señoras, a ver este gran 
surtido, que tendremos gran pla-
cer en enseñarles. 
Mt, C M 0 N T 
P r a d o 96 
AVENIDA D E ITALIA 80; Y SAN R A F A E L , 38 y 40 
C 9137 alt 2d"2T"i 
R e c i e n t e m e n t e e l G e n e r a l C r o w d e r h i z o l a s s i g u i e n t e s d e c l a -
r a c i o n e s . 
" L a ú n i c a s o l u c i ó n q u e p u e d e s a l v a r n o s d e l a r u i n a y d e s a s t r e 
e c o n ó m i c o e s e l " r e a j u s t e . " Y a g r e g ó : " H e o b s e r v a d o c o n v e r d a -
d e r a s a t i s f a c c i ó n que L A C A S A G R A N D E d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l c o o p e r a a e s t a m a g n a o b r a de r e a j u s t e , v e n d i e n d o s u s m e r -
c a n c í a s a p r e c i o s t a n r e d u c i d o s , que m e r e c e s e r c i t a d a c o -
m o e j e m p l o . " 
¿ Q u e n o d i j o n a d a de e s t o M r . C r o w d e r ? P e r f e c t a m e n t e , p e r o d e -
b i ó h a b e r l o d i c h o p o r q u e e s l a p u r a v e r d a d . 
Y a lo s a b e todo e l m u n d o . L a p e r s o n a q u e q u i e r e o b t e n e r l o s m a -
y o r e s b e n e f i c i o s a l e f e c t u a r s u s c o m p r a s t iene q u e h a c e r l a s e n L A 
C A S A G R A N D E . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Noviembre 27 de 1921 
MARGARITA XIRGU 
' Jo&é Alsina, ilustre crítico de JBI 
Ipals, de Madrid .emite su opinión 
Icón respecto a Margarita Xirgu en 
una de sus mejores obras: Los Ojos 
|de los Muertos. 
Escribe el señor Alsina: 
"Desde Zazá ha saltado Margarita 
Xirgu a la encarnación de aquella 
Isabel indagadora y dolorida de Los 
Ojos de los Muertos. 
La impresión actual es para el re-
vistero idéntica a la de aquella no-
che y se crecen el deber de insistir 
{en el acierto del dramaturgo. Los 
[que le discutían entonces deben ol-
vidar ciertas combinaciones, harto 
visibles del procedimiento para aten 
der tan sólo al pensamiento del au 
[tor. reconociendo su fortuna para señores Santos y Artigas, 
al silencio, como ¡ 
dos por la tarde, dedicadas a los ni-
ños, a las dos y a las cuatro, reali-
zándose en la segunda el sorteo del 
precioso caballito Ginger, obsequio 
valioso de la Empresa a los niños, 
sus favorecedores. 
Polidor será el encargado de ha-
cer la extracción de las papeletas 
numeradas, las que cantará hasta 
que el número corresponda al poseí-
do por alguno de los niños concu-
rrentes. 
Por la noche se celebrará una 
grandiosa función, con todos los ar-
tistas del elenco. 
El miércoles terminará la tempo-
rada, que es un nuevo laurel en la 
corona de triunfo que orla la perso-
nalidad de los activos empresarios 
hacer intervenir 
una actuación del más allá que deci 
de desde la íombra la marcha de los 
[actos. Y no es tan fácil lograrlo, ni 
[tan censurables los pasajeros recur-
sos que el autor ve obligado a utili-
zar. Lo principal es la emoción y 
[la emoción existía. Claro que la de-
bíamos ayer en gran parte al talento 
de Margarita Xirgu, actriz sin prece-
dentes en la escena española, preci-
samente por servir a una moderni-
dad no aclimatada todavía entre no-
sotros. Tal vez la aparición de esta 
gran artista en nuestros medios es-
cénicos, marque en aquellos nuevos 
orientaciones, desde el momento que 
los autores capaces de Intensidad, 
[conozcan la existencia de esta intér-
prete estudiosa y comprensiva. 
Su Isabel de Los Ojos de los Muer-
Itos pudo convencer por lo pronto a 
los obstinados en la duda, no caben 
mejores expresiones del dolor de la 
Xirgu en el primer acto( ni mayores 
triunfos de gesto y de actitud que 
los ofrecidos en el último acto. La 
sensibilidad además que se le nega-
fba, adjudicándoe exclusivamente los 
triunfos a la ilustre artista al es-̂  
¡fuerzo y al talento, hacía también 
[acto de presencia. Imposible obtener 
isin ella las eficacias que obtenía su 
trabajo. Se trata sin embargo de 
una artista que debe persistir en su 
marcha de estudio en ese empleo 
constante de la dirección que ve-
mos en ella y que tanto contrasta 
con la cómoda espontaneidad de la 
mayoría de nuestras artistas, su so-
briedad sincera, extraña hoy a nues-
tras costumbres de gritos y de lati-
.guillos disfrazados, triunfará al ca 
En una de las últimas funciones, 
probablemente en la del martes, rea-
lizará su hazaña de encerrarse en la 
jaula del terrible león Danger, la 
Mujer X. , que ha hecho promesa de 
rezar una plegaria en esas tremen-
das circunstancias. 
Esa proeza no se ha atrevido a 
realizarla ninguno de los domadores 
que actualmente se hallan en .la Ha-
bana. 
La compañía de Ga-
rrido. 
El día 3 del próximo mes de di-
ciembre se Inaugurará en Payret la 
temporada de comedia por la Com-
pañía Garrido-Sierra. 
Regirán los precios de 50 centa-
vos luneta y dos pesos 50 centavos 
los palcos. 
• • • 
CAPITOLIO 
Cuerpo y Alma. 
Las ternuras y delicadezas de un 
alma verdaderamente femenina, la 
abnegación y el sacrificio hasta la re 
nunciación de si misma por el hom-
bre amado: he aquí el hermoso y 
emocionante papel que tiene a su 
cargo en Cuerpo y Alma la espiri-
tual y bellísima Mary Mac Avoy, cu-
ya dulce mirada refleja todas las 
bondades de que el alma es suscep-
tlble. 
En su lucha, enérgica, decisiva, 
con "la mujer mala" que le disputa 
el cariño del bien amado y trata de 
lanzarlo al más insondable de los 
abismos, muestra sencillamente 
sublime. 
Cuerpo y Alma, exhibida en Capi-
T E A T R O C A P I T O L I O 
Industria y San José.—Teléfono M-5500. 
HOY. DOMINGO 27. HOY 
Tandas infantiles a la 1 y media, 4 y 7 y media, con 
películas cómicas, entre ellas la comicísima de Harold Lloyd, 
L a C a s a d e l F a n t a s m a 
Tandas de 2.45 y 8-1 |r 
El intenso drama, 
C U E R P O Y A L M A 
por Herbert Rawlison y May Mac Avoy. 
película. \ 
Será estrenada en los comienzos 
del próximo mes de diciembre. 
Se trata de una obra de gran in-
tensidad dramática, que ha de ser 
seguramente acogida con entusiasmo 
^ • * * MARTI 
La Empresa de este teatro, en 
vista del gran éxito obtenido por la 
opereta La Princesa de la Czarda, ha I 
resuelto representarla en la matinée i 
iy en la función nocturna de hoy, 
domingo. 'i 
j No habrá tandas dobles. 
Sacha Goudine y Hllda Moreno-
;wa, famosos bailarines clásicos, son 
:muy aplaudidos por su espléndida 
|ejecución de una auténtica Czarda. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media, últimas pro-
yecciones de la grandiosa cinta, 
L o s T r e s M o s q u e t e r o s 
Por Douglas Fairbanks y Mary Me Laren. 
Precios populares. 
Ya están a la venta las localidades para el estreno de la 
obra maestra de Charles Chaplin, 
"EL CHICUELO" 
Sepárelas cuánto antes, en la Contaduría, o por el Te-
léfono M-5500. 
"La Niña Mimada". 
En fecha próxima se pondrá en 
escena en el teatro Martí, "La Niña 
Mimada", obra de gran lucimiento 
para la tiple Emilia Iglesias y el ba-
rítono Blas Lledó. 
Los precios que rigen para cada 
función son los siguientes: 
Grillés con seis entradas, 15 pe-
sos; palcos con seis entradas, 12 pe-
sos; luneta con entrada, 2 pesos; 
butaca con entrada, 2 pesos; delan-
tero de principal con entrada, un pe-
¡so 50 centavos; entrada general, un 
¡peso 20 centavos; delantero de ter-
Itulla con entrada, un peso; entrada 
a tertulia, 60 centavos. 
0 9 5 20 Id 27 
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bo de ese mismo tiempo que hoy el ¡tolio, ha constituido un gran éxito público mira sorprendido e Indeci-
so." , 
El abono para la temporada de la 
compañía de comedias de Margarita 
Xirgu está abierto en las oficinas de 
la Casa Llerandi, San Rafael núme-
ro 1 1|2, teléfono M. 9479. 
» * • 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Esta tarde, en matinée de abono, 
se pondrá en escena por la Compa-
ñía de María Palou la comedia en 
tres actos La Rosa del Mar, de Fe-
lipe Sassone. 
Los precios serán dos pesos lune-
ta de platea y dos y medio luneta de 
preferencia. 
Por la noche, en función popular, 
La señorita está loca, original de 
Felipe Sassone. 
La luneta de preferencia cuesta 
dos pesos y la luneta de platea, un 
peso 50 centavos. 
El martes, estreno de El mal que 
nos hacen, de Benavente. 
El viernes, estreno de La vida si-
gue, de Felipe Sassone. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones i 
Para hoy domingo anuncia la Em- ) 
; preea> del Teatro Nacional tres mag- , 
níficas funciones, dos diurnas, que' 
empezarán a las dos y media y a las 
cuatro, respectivamente, y la noc-
turna a las ocho y media. : 
En las mtinées, que serán a pre- ' 
clos de un peso luneta y seis pesos 
los palcos, tomarán parte todos los 
artistas d̂ l Gran Circo que regentea 
Geraldine. 
Por la noche otra gran función 
en la que regirán los precios de la 
mátlnée; precios que son de benefi-
cio para el público, pues la Empre-
sa desea que no quede en la Habana ¡ 
una sola persona que no pueda dis-
frutar del espectáculo. 
Todos los artistas del Circo toma- 1 
rán parte en las funciones de hoy; ¡ 
entre ellos los celebradísimos Barba 1 
y Clifton, el clown cubano Pepito, 
Randow (Bebé) y Tony, el amigo de \ 
los niños; los Tres Arleys en sus di- ; 
fíciles actos de percha, The Dainthy ( 
Gírl en su acto aéreo y todos los de-
más números que contribuyen a que | 
el Circo de Pubillones sea uno de los 
mejores que han desfilado desde ha-
ce tiempo por los escenarios haba-
neros. 
para Santos y Artigas y fué, al pro 
pió tiempo, fuente de grandes emo-
ciones para el público muy numero-
so que asistió a su proyección. 
Hoy domingo será exhibida nue-
vamente en Capitolio, en las tandas 
de las dos y tres cuartos y de las 
ocho y media. 
resca de chambergos y estocadas, 
: donde la audacia y el valor personal 
jlo eran todo y llevaban a todo... 
• hasta a la muerte por la dama; la 
'irreprochable factura y presentación 
i de la obra, la mejor sin duda que 
sobre esto se ha hecho, todo, deci-
mos, ha contribuido al éxito Incom-
parable. Inmenso, de Los Tres Mos-
queteros . 
Volverá hoy al cartel del Capito-
lio en las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
mdia. 
Los Tres Mosqueteros 
Quizás ninguna de las películas, 
de las grandes películas editadas en 
estos últimos tiempos, haya alcan-
zado la popularidad inmensa, los 
elogios unánimes y el favor del pú-
blioc, obtenidos por Los Tres Mos-
queteros . 
Todo ha concurrido para que así 
fuese. Douglas Fairbanks y Mary 
Mac Laren, dos favoritos de todos 
los públicos, han bordado sus res-
pectivos papeles de D'Artagnan y 
Reina Ana, respectivamente. 
Por otra parte, el estar basada la 
interesante fil en la obra inmortal 
de Alejandro Dumas, saboreada con 
fruición por millones de personas, de 
I una a otra generación, el referirse a 
¡episodios de aquella época caballe-
Pi-Qgrama para hoy: 
[ He aquí el programa completo pa-
•ra hoy: 
| Tandas infantiles da la una y me-
idia, de las cuatro y de las siete y me-
'dia: la deliciosa comedia de Harold 
Lloyd La casa del fantasma; el dra-
¡ma del Oeste Roberto el Alegre, la 
comedia Un músico célebre. 
Precios: preferencia, 30 centavos; 
luneta, 20; tertulia, 15. 
Tandas de las dos y tres cuartos 
y de las ocho y media: el drama in-
iterpretado por Herbert Rawlinson y 
May Mac Avoy, Cuerpo y Alma. 
Precios: preferencia, 40 centavos; 
luneta, 30; tertulia, 15. 
Tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media: úl-
timas exhibiciones de Los Tres Mos-
queteros. 
Preferencia, un peso; luneta, 80 
centavos; tertulia, 30. 
Los dedos de seda 
Próximamente será estrenada en 
el elegante y cómodo Teatro Capito-
lio, por la Casa de Santos y Arti-
gas, la primorosa serie en quince 
episodios, Los dedos de seda, pelí-
cula Interpretada por los geniales ar-
tistas Margarita Courtat y George B. 
Seitz. 
La prensa de Francia hace cálidos 
elogios del arte exquisito con que los 
dos eminentes artistas citados Inter-
pretan los principales personajes del 
drama episódico; y, al propio tiem-
po, reputa como admirable la lujosí-
sima presentación de las escenas. 
El estreno de Los dedos de seda 
está llamado a ser un diario aconte-
cimiento, mientras dure la proyec-
ción de sus quince episodios. 
La película está editada por la Ca-
sa Pathé. 
Los cinco Caballeros 
Malditos. 
Es otro de los grandes estrenos 
que preparan para su Teatro Capito-
lio, los populares empresarios seño-
res Santos y Artigas, cuya firma ga-
rantiza de antemano el éxito de esa 
R I A L T O 
H O Y - D O M I N G O 2 7 - H O Y 
T A N D A S D E 3 , 5 ' . y 9?+ 
Grandioso estreno en C u b a de l a m á s sorprendente c i n t a i n t e r p r e t a d a 
por e l va leroso ac tor , 
T O M M I X 
E L I N D O M A B L E 
PAYRET * • • 
Las últimas funciones 
domingueras en Pay-
ret. 
Hoy se celebrarán en Payret las 
últimas funciones domingueras por 
el Gran Circo de Santos y Artigas, 
los populares y queridos empresa-
rios cubanos. 
Este Gran Circo ha obtenido en la 
actual temporada el más grande de 
los triunfos, de tal modo, que el pú-
blico ha estado unánime en recono-
cer el conjunto presentado por los 
señores Santos y Artigas como el me 
jor que ha desfilado por la Habana. 
Hoy se celebrarán tres funciones: 
¿Debe una mujer sacrificarse y unir-
se a un hombre que no ama por pro-
porcionar a bu madre tranquilidad y 
bienestar? 
VEA 





Diciembre 21, 22 y 23. 
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El Ultimo Vals 
El Ultimo Vals es una opereta 
.vienesa en tres actos, original de 
.Brammer y Grunwald, música del 
gran compositor Strauss, y adaptada 
, al castellano por Corppenberg y Es-
cobar, 
La Empresa Velasco ha adquirido 
i la exclusiva de dicha opereta para su 
representación. 
El Ultimo Vals, obra de la que ha-
cen entusiásticos elogios lá prensa 
y el público de las ciudades donde 
ha sido representada, fué puesta en 
escena en el teatro Century de Nue-
va York más de mil veces. 
En Buenos Aires alcanzó también 
enorme número de representaciones. 
Tenemos en perspectiva un nuevo 
triunfo más de la poderosa Empresa 
Velasco. 
• • • 
CAMPOAMOR 
El sello de Satanás 
En las tandas de las once, de las 
doce y cuarto, de las dos y tres cuar-
tos y de las cuatro, se estrenarán los 
episodios primero y segundo de la 
más interesante película en serie 
editada hasta la fecha, siendo aún 
mayor el atractivo por tratarse de 
que Eddle Polo, el notable actor y 
formidable atleta, tomó todas las es-
cenas en la Habana. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y del las nueve y cuarto se repri-
sará la creación de Marie Bonard ti-
tulada La esposa pródiga, que obtu-
vo ayer, en su estreno, un brillante 
éxito. 
En los demás turnos, dramas del 
Oeste, cintas cómicas y graciosas co-
medias de la Universal. 
» * • 
COMEDIA 
En la matinée de hoy so pondrá 
en escena El Infierno. 
Por la noche. La Pasionaria, en 
cuya interpretación se distinguen la 
señora Bermúdez y los señores Casa-
do, Montalt, Sirgo y Daniel Gonzá-
lez. 
* * * 
ACTUALIDADES 
Para la matinée de hoy se anun-
cian dos obras de gran éxito: La 
Verbena de la Paloma y Las Musas 
Latinas. 
Por la noche, en primera tanda, 
'Las Corsarias; en segunda. La ca-
1 rrera del Amor y en tercera, La 
Icarne flaca. 
Mañana, función extraordinaria 
'a beneficio del tenor Mariano Me-
j léndez, con Marina. 
Por deferencia al beneficiado se 
encargará del papel de la protago-
nista la soprano cubana María 
Adams y del papel de Roque, el ba-
rítono Utrera. 
Pronto, La mala sombra y Amor 
y Patria. 
¥ * * 
ALHAMBKA 
En la matinée. Carne' fresca y A 
pescar maridos. 
Por la noche, en tadas. La estatua 
de carne. La toma de Veracruz y A 
pescar maridos. 
Continúan los ensayos de La Ca-
rretera Central, obra de Vllloch y 
Anckermann. 
* * • 
FAUSTO 
Para las diez y media de la maña-
na de hoy se anuncia en el concurri-
do teatro Fausto, la inauguración 
de las tandas matinales de los do-
mingos, en la que se proyectará por 
primera vez en Cuba la mejor "pro-
ducción cubana hecha hasta la fecha 
y de la cual es protagonista la no-
table actriz María Luisa Santos, ti-
tulada La Perla del Mar. 
Esta tanda será amenizada por la 
orquesta completa de Fausto, con un 
escogido repertorio. 
En la matinée de las dos y media, 
dedicada a los niños, que serán ob-
sequiados con valiosas postales, se 
exhibirán tres graciosas comedias ti-
tuladas El artista comercial. Dónde 
está mi mujer y Calabazas, estre-
nándose el Album Paramount nú-
mero 22. 
En las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, la Paramount Art-
craft presentará la cinta Elíxir de 
juventud, producción especial del 
eminente director "Willlam D* Ml-
Ues, por los conocidos actores Tho-
mas Meighan y Kathlyn Willlam. 
En las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Caribbean Film Co. presentará la 
magnífica producción dramática de 
la Paramount, en seis actos, titula-
da Trece a la mesa. Interpretada por 
el gran actor Robert Warwíck y la 
bella actriz Bebe Daniels. 
En la tanda de las siete y media, 
cintas cómicas. * * * 
VERDUN 
Distinguido concurso femenino 
asistió a las funciones de Verdún, 
noche. 
El programa de hoy es muy va-
riado . 
En la tanda de las siete se pasa-
rán películas cómicas. 
A las ocho, estrneo do la cinta ti-
tulada ¿Qué hace tu marido?, inter-
pretada por Douglas ¿ ¡ ¡ 7 ? ^ ^ ris May. ldC Lean y ^ 
A las nueve, estreno del h 
siete actos El couplet á* ^ } * * 
por la sugestiva actriz a ?int«ra 
wart. ciriz Anita ¡JJ 
A las diez, estreno del á« 
ocho actos, Viandantes en 
pático actor Herbert el 8lm-
RIALTO * 
En las tandas de las a 
cuatro, de las siete y media'V h* Ia8 
nueve y tres cuartos la T n i . 'as 
Co estrenará en Cuba la r̂«ní:ll,I1 
producción de Tom Mir m , 
Indomable. M1X t,tulada El 
En las tandas de las trp« ^ 
cinco y cuarto y de las ochn « e las 
la magnífica cinta titulada ?ome(lia-
d. plata, por el gran a c t o r ^ 
En las tandas de la una y ^ 
seis y media. Los misterios deí i'8 
^ ^ n o ? : p o r la bella 
FORNOS * ¥ * 
Tandas de las tres, de las Hn« 
cuarto y de las nueve y tres oni,? y 
Almas turbulentas, grandiosa ^ 
Interpretada por Francesca BerM̂ a 
Tandas de las dos, de las rnl^ 
y de las ocho y media: El Win/0 
por Paulina Pelaire. "̂ "nto, 
Tandas de la una y de las slet̂  i, 
media: Después del pecado, ñor 1a 
Bella Starace. ' por la 
Continúa en la página DIEZ 
ESTUDIO FOTOGRAFICO " 
" R I A L T O " 
Neptuno 2-B. Teléfono M-1831 
RETRATOS ARTISTICOS 
Especialidad en postales de artistas 
de Cine. 
:9Tlo 
¿Qué "pachó'? No "pachó" nada, cero la novia de 
OWEN MOORE 
st asomó por la puerta y... brusca-mente, se separaron los conspiradores gue querían buscar disculpa para 
"DIVORCIO DE CONVENIENCIA" 
r-'.r. no en 
t < C A P I T í ) L I O ' , 
Noviembre 30. Diciembre lo. 
C3331 
C A M P O A M O R 
D O M I N G O 2 i S E L E C T O P R O G R A M A D O M I N G O 2 7 
5 y cuarto y 9 y media TANDAS 5 y cuarto y 9 y inedia 
REPRISS del fotodrami 
L A E S P O S A P R O D I G A 
De interesante argumento, interpretado por la genial 
artista 
M A R I E B O N A R D ' 
TANDAS DE L A 1 y media, 6 y media y 8 y media 
El drama: 
L A M I N A D E L A M O R 
Por el simpático artista: 
H E R B E R T R A W L I N G S O N 
TANDA D E L A S 7 y inedia 
Las Comedias: 
L A V E N U S D E L P E R R I T O 
E L G O R D I T O E S T O D O UN HOMBRE y 
E L GORDITO A L A ALTURA DE SU DEBER 
TANDAS DE LAS 1 1 , 1 2 y cuarto, 2 y tres cuarto v 4 
SENSACIONAL ESTRENO 
de 
E L S E L L O D E S A T A N A S 
L a película hecha en Cuba por el gran atleta y primer 
actor 
E D D I E P O L O 
18 EPISODIOS 18 
E l Morro, la Cabana, el Puente de Abendares , el 
Malecón; la Habana toda, desfila por el lienzo en es-
cenas de verdadera emoción 
TANDAS 11 y 2 3 Á TANDAS 12 y cuarto y 414 
EPISODIO NUM. 1 EPISODIO NUM. 2 
Titulado: Titulado: 
L A NOVIA E L R E S C A T E 
DEL P I R A T A FRUSTRADO 
LZ PT 
T e a t r o F A U S T O 
Prado y Colón Teléfono A-4321 
GRAN ACONTECIMIENTO SOCIAL 
Inauguración de la tanda matinal de las 
10 y media D E L A MAÑANA 
GRAN ESTRENO 
De la hermosa producción de la linda estrella cubana 
M A R I A L U I S A S A N T O S 
titulada 
L A P E R L A D E L M A R 
(The Perle of the Sea) 
Que es una romántica historia de amor que comienza en 






C T E A T R O n A M P O A M O K 
L O S 
A R T I S T A S U N I D O S 
T i e n e n e l g u s t o d e p r e s e n t a r p o r p r i m e r a vez 
a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a » a l a f a m o s a ac tr i z 
M i S S D O R I S K E A N E 
e n e l p a p e l d e M A R G A R I T A C A V A L L I N I , e n el 
i n t e n s o d r ^ m a d e a m o r , e n 8 a c t o s : 
" M E M O R I A S " 
R O M A N C E 
L u n e s 2 $ - M a r t e s 2 9 - M i é r c o l e s 3 0 
T A N D A S D E 5 * Y 0 « 
L a m á s b e l l a h i s t o r i é d e a m o r a « e 86 1,8 
f i l m a d o . 
UNITED ARTISÍS CORPORATION (Artistas Unidos) 
T e l é f o n o A - 9 4 2 4 
C o n s u l a d o 1 2 2 H A B A N A 








D E P A L A C I O 
RATIFICADOS 
^^ratificados en sus car-
flso Biá0 l ¿ n * comerciales a las 
m * ^ d f Cuba ?n Washington 
ErticioD69 lectivamente, los seno-
^8rí%lrio Bonet León f Alber-
respectivamente. 
^TTPqoT^Í ALZADA 
RBCdeCfarado con lugar el re-
Se S a de la Havana Com-
^0 fVo contra la resolución de 
S a tura Por ^ cual se declaró 
SricUi «1 certificado de Inscrip-
fii^At m*™* "Cuba"' para <ilS" 
^n t cigarros. 
fca declarado sin lugar el re-
86 mterpuesto por el señor Max 
^0Íía contra sentencia del juezj 
te51flrol de Candelaria, que lo. 
¿onicipa1 de una muita de| 
cendenú ai f haber dado pa r t e 
I peSOflCCldente del trabajo ocurri-
^ uaiS obreros Antonio Frius y 
Jbe'rto Laga. 
.riJERDOS SUSPENDIDOS 
Haa sido suspendidos los siguien 
^^"Ayuntamiento de Marianao, 
V fo a la constitución de una 
IJjJJn para estudiar los escritos 
g j Á s l Ü B U C A C I O Ñ E S 
EN LIBRERIA 
r TBSOS PASA TODOS 
* ^rí^DE DIBUJO. Selecta H0DEL̂ leccl6n de modelos de closa 1° ios aficionados, Dlbu-jos l^ajes. Dibujos de fl-^/s Dibujos de animaleŝ  Di-eura '̂ flores y pájaros, Dlbu-^ 0Íorno Todos en láml-ff/g^ndeTy láminas media-
de cada lámina grande n de cada lámina mediana Jí,er OS DE ARTE DECORA-Ŝ V0 Precios colección de SbSmas para el aecorado 2 TrTfl compuestas de 182 lámi-nas en sus correspondientes 
fe^de las dos serles. llicio de cada lámina suelta. «OVOGRAJIAS. Preciosa colec-SH6n de Monogramas compuesta de 26 planchas en folio que «mtlene cada una 26 monogra-mas o sea uno de cada una de ^ letras del alfabeto. S-.clo de la colección. . . amFLOS DE LETRAS PARA P̂INTORES. Colección de 10 Abecedarios diferentes para aue puedan servir de modelo a los pii-tores para la pintura de rótulos. Precio de cada álbum. . « m m Hav S Albums diferentes, ü EBLES ANTIGUOS ESPAÑO-LES Colección de 60 hermo-sas láminas representando los nrinclpales muebles españoles Pde los Siglos XVI, XVII y XVIII dibujados por Rafael Domenech. 
Precio de la colección con su carpeta correspondiente. . . . JíAVIPULACIONES DE QUI-MICA. FISICA Y ELECTRO-QUIMICA, por M. Centnersz-wer. Versión castellana de 1.. J. Broca. 
1 tomo encuadernado. . , . POZOS ARTESIANOS. Su estu-dio 7 construcción, por J. Mesa y Ramos. 1 tomo encua-dernado y con grabados. . . 
FABRICACION DE GALLETAS Y BIZCOCHOS INGLESES. Manual práctico. 1 tomo cartoné 
LAS ENFERMEDADES Y SUS REMEDIOS DE LOS ANI-MALES DE CORRAL. Tratado enteramente práctico en donde ee describen todas las enferme-dades y modo de combatirlas en las gallinas, conejos, palo-mas, ocas, pavos, jjTTtos, fai-sanes y pájaros, pro Cayetano L6pez. Edición ilustrada con 42 figuras. 
1 tomo encuadernado. . . . AGRICULTURA TROPICAL. Es-tudio de los cultivos adecuados a América. Secretos de la agri-cultura y de la jardinería, por José Poch. 
1 tomo encuadernado HIGIEXE Y ENFERMEDADES DEL CARNERO. Razas, cría, lamientes, enfermedades e hi-giene del carnero por L. Bl-goteau y R. Bissauge. 1 tomog rueso, rúsrlca. . . . 
MI SISTEMA. 15 minutos dia-rios de gimnasia didaria para la salud, por J. P. Muller. Ver-sión castellana Ilustrada con infinidad de grabados. 1 tomo en rústica 
GIMNASIA PEDAGOGICA. Pla-nes, tipos de clases fisiológicas ce ejercicios físicos > rondas escolares (Sistema argentino.) w el doctor E. Romero Brest. mcio del ejemplar acompaña-oo de un altum de rondas esco-lares. . , 
aV^SS BIOGRAFIÓOS DEL ALMIRANTE CERVERA. Do-cumentos intersaentes para la Historia de Cuba y de la gue-rra nispano-americana, por Al-Derto Risco. Edición profusa-toenta ilustrada. 
D!A¿m0T^ fo110 encuadernado Tn nnD?L DESCUBRIMIEN-vYiÍ?Et.LAS PUENTES DEL íifi i descripción del viaje tfiii,n,H« Speke. Versión cas-
TIATF Xt2^"103 rústica. . . DofT^,?RAN MOGOL, IN-rto rt^N.Yí CACHEMIRA. Dia-Dor í1 í,IaJe, a esta-s reglones tica Bernler. 2 tomos rús-
^JE ALREDEDOR DEL MUN-
del señor Blas L. Moran, relacio-
nados con las expropiaciones de te-| 
rrenos en la Playa. 
—Del Consejo Provincial de lal 
Habana, destinando 5.000 pesdsl 
para construcción de aceras en Sani 
José de las Lajas; 800 para adqul-l 
rir ejemplares de un discurso de I 
Mario García Kohly; 200 para sub-j 
venclonar por una sola vez a la' 
revista "Cuba WInter Paradise", y 
200 para contribuir al sostenimien 
to del Club Femenino de Cuba. 
ñor Alcalde la cesión de la Banda "Gran Cooperativa Cubana", la 
Municipal, para que amenice la cual se propone levantar en los 
fiesta que celebrará dicha Socie- mismos un gran edificio para esta-
dad en la noche del 8 de diciem-| blecer ventas de artículos de pri-
bre ,en honor de bu patrona la Pu- mera necesidad, 
rlsima Concepción. 
LAS TARIFAS FERROVIARIAS 
El doctor Antonio Sánchez del 
Bustamánte (h.) se entrevistará, 
probablemente mañana, lunes, con' 
el jefe del Estado, para tratar de! 
las tarifas ferroviarias. 
RECLAMACION DE HABERES 
La señora Josefa Alvarez ha pre-
sentado un escrito en la Alcaldía, 
reclamando el pago de 300 pesos 
a que aátienden las dos mensuali-
dades del haber que disfrutaba su 
difunto esposo, Fernando López 
Rodríguez, como empleado munici-
pal. 
NOTICIAS D E MUNICIPIO 
PUERTAS METALICAS 
de chapa galvanizada, desde |0.4I el 
pie cuadrado. 
TANQUES PARA AGUA 
arios de chapa- 1]16 galvanitada, apacidad de 808 litros, a 32 pesos. 
C. OSCARIZ 
tanltari con c 
Pedro Pemas, entre Concha y Teresa Blanco. T. 1-3101. 
87 nov 
APARATO ANUNCIADOR 
La Sociedad Desvernine Sales 
Corporation ha solicitado autori-
zación de la Alcaldía para instalar 
en las fachadas de los edificios 
ocupados por establecimientos pú-
blicos un aparato anunciador, con-
sistente en un termómetro-baróme-
tro de zinc, esmaltado en colores, 
de 80 pulgadas por 18, que tendrá 
en su parte superior un reloj con 
cuerda para ocho días y en los cos-
tados y parte alta y baja comparti-
mentos para anuncios, todo cubier-
to con un cristal. 
Dice la entidad solicitante que 
dicho aparato no Interrumpe ni mo-
lesta el tráfico de los transeúntes, 
pero la Alcaldía la denegará por-
que afea el ornato público» 
DEMENTE 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de José López Várela, por 






LA CONTESTACION DEL 
ALCALDE 
El Alcaide ha contestado al Juez 
especial, señor Saladrigas, que sien-
do facultad discrecional de los al-
caldes et suspender o no en sus 
funciones a los empleados procesa-
dos y teniendo en cuenta la mora-
lidad, celo y aptitud de los seño-
res Antonio Ziscay, Eduardo Ma-
chado, Fernando Averhoff, Loret 
de Mola y Ramón Ebra, que llevan 
varios años prestando servicios va-
liosos en la Administración muni-
cipal, ha resuelto no suspenderlos 
de empleo y sueldo. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de li-
cencia al señor Manuel Kelle Te-
na, oficial tercero del Archivo Ge-
neral. 
También se han concedido treln- . 
Mora'v.: r ^ . o i r r Acidos En 0 Estomago Cau" 
san Indigestión 
Como tratar gas producido, Acidez y Dolores Autoridades médicas manifiestan que casi nueve décimas partes de los casos de aflicciones del estómago, Indigestión, acidez, agruras, gas, hinchazón, bas-cas, etc., son debidas a un exceso de ¿cidro hldroclórico en el estómago y no como algunos creen que es debido a una escasee de Jugos digestivos. La delicada pared del estómago está Irri-tada, la digestión retardada y el ali-mento agrio, causando los desagradables síntomas que son tan bien conocidos pa-ra los que adolecen del estómago. 
No se necesitan digestivos artificia-les en tales casos, además que pueden hacer un verdadero daño. Hagan la prue-ba de dejar a un lado todo digestivo auxiliante y en lugar de ellos, con cual-quier droguista adquiera unas cuantas ouza» de Magnesia Blsurada y después de las comidas tome una cucharadlta de ella disuelta en un cuarto de vaso de agua. Esto armoniza el estómago, pre-viene la formación de ácido en exceso, y hace desaparecer acidez, gas o dolor. Magnesia Blsurada en polvo o en for-ma de pastillas—nunca en liquido o lo-che—es inofensiva al estómago, es muy barata y la forma de magnesia más efi-ciente para usos del estómago. Es usa-da por miles de personas que saborean sus comidas sin más temores de Indi-gestión. Magnesia Blsurada se vende en todas las boticas y droguerías. 
COMISION DE GOBIERNO 
En la sesión que celebrará ma-
ñana la Cámara Municipal se nom-
brará la Comisión de Gobierno in-
terior del Ayuntamiento. 
Serán designados para formar di-
cha Comisión el doctor Pérez Fari-
ñas, como presidente, y los señores 
Raúl Villa del Rey y Pablo Díaz 
Navarrete, como vocales. 
EL ANTIGUO MERCADO DE 
TACON 
Los comerciantes establecidos en 
los departamentos que rodeaban el 
clausurado Mercado de Tacón han 
dirigido un escrito al señor Alcal-
de, Interesándose porque se acceda 
a la solicitud de arrendamiento del 
terreno que ocupó dicho Mercado, 
formulada por la sociedad anónima 
LA BANDA MUNICIPAL 
El presidente de la Asociación de 
Dependientes ha 'solicitado del se-
C R E P E M E T E O R O 
En 20 colores a $1.80 y aria. Otras sedas. 
MEDIAS CHIFON 
De seda, finísimas, a $1.50 y $1.80 el par. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad. 
Campanario, 73, entre San Miguel y Neptuno. 
LA CASA DE COMISIONES 









BouL«.la fragata del Rey La 1¿ ^ y la fusta La Estre-m<\ * < ano3 î e?; 1768 y 
* tomos rústica. . . . 1.40 
^^ERIA "CERVANTES", »»ll-ii? CoR1CAR1>0 VELOSO Apartad 2l,,(?B<luiIia a Neptuno)̂ -*"taío 1115.—Teléfono A-4958.— HABANA. 
Ind. 22 m 
F u i m o s l o s P r i m e r o s a ! 
R e a j u s t e y S E G U I M O S 
P R E C I O S P A R A T O D A S L A S F O R T U N A S 
T r a j e s d é c a s i m i r , de h o m b r e , d e 
$ 1 5 . 0 0 , $ 1 7 . 0 0 , $ 2 0 . 0 0 , $ 2 2 . 0 0 , $ 2 4 0 0 , 
$ 3 0 . 0 0 , $ 3 5 . 0 0 , $ 4 0 . 0 0 , $ 4 5 . 0 0 y $ 5 0 . 0 0 * 
E n t r a j e s d e n i ñ o y j o v e n , 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S . 
B A Z A R I N G L E S 
A g u i a r N o . 9 6 . S a n R a f a e l 1 6 y 1 8 
C a t á l o g o d e 
D i s c o s V i c t o r -
G r a t í s 
Tanto si posee Ud. una 
Victrola, como si carece 
de uno de estos magnífi-
cos instrumentos en su 
Sogar, no deje de obtener n ejemplar de este inter-
esante catálogo. • ! 
Contiene fotografías y 
reseñas biográficas de los 
primeros artistas del mun-
do, los cuales impresionan 
discos para la Compañía 
Víctor. • 
En este catálogo figu-
ran más de 3000 Discos 
Víctor, y constituye el 
mayor catálogo de música 
en existencia. No olvide 
obtener hoy mismo el 
ejemplar que le correr, 
sponde. 
C O M E D I E N : 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya al Cafó-
Restaurant 
< < A R I E T E , , 
donde a todas horas encontrara un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
aituación. Eapaciosoa reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
Teléfonos A-9816, A-OOSO 
44577 30 n 
COSMOPOLITA^ 
De Delgado y García. Paseo de lia?" 
tí, 120. Teléfono A-6822. 
Restaurant del "Hotel Trotcha^ 
Calles 7a. y i . Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollo de la Cho-
rrera y toda clase de exquisltog man-
jares. Pídanos mesa por el teléfo-
no F-107e, T * „ 
Ind. 18 * 
SALON "H" 
Café, Restaurant, Lunch, •ulcerlo y 
Helados. López y Rodríguez, propie-
tarios. Desde el 1' de Octubre, esta 
casa ha hecho considerables rebajas 
en los precies, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
44579 , 30 n 
¡ HOTEL PERLA DE CUBA" 
1 Amistad y Dragones. Antiguo y re-
nombrado Restaurtiut. Gran rebaja 
i de protloa. CubiertoK ^Table d'hote) 
|a $1.30. A la carta, precios de bí-
1tuacióu. 
44578 30 n 
"EL ORIENTAL" 
Cafó, Lunch y Hotel, de Blanco y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 «0 n 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía. Principe Alfon-
so, £24, (Cuat.o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Repostería, Confitería y vlreref 
finos. Especialidad en helado». 
PIDA UNO A LA 
C I A . C U B A N A 
DE 
F O N O G R A F O S 
O'Bellly 89. Tel. A.3128 
"LAS COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las familias habaneras, cuando 
q-üioren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomai 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo lleva dsrechito a 
"Las Columnas". Este famoso café, 
restaurant y lunch está situado ea 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M. 5262. 
Hotel y Restaurant "El Je^ezano,, 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios eco-
nómicos en casa y comida. Loa del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habanas Se admiten 
abonados, 
42216 W 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Es^eciaUsta en enfermedades ¿e la orina. 
Creador con el doctor Albarráu del cateterismo permanente de lot 
aréteres, sistema comunicado a la So ciedad Biológica de Pans en 1891. 
Consulta: de 2 a 4, en San Lázaro, 93, 
ait Inllab 
C 9516 
I N T E R E S A N T E 
R E G I L L A 
T e j i d a , H i l o y T u p i d a 
CARSPEENTHR BROTHERS. - Cuba 108. Apartado 85é. Telf. A.7é3é 
El doctor Justino Valdés Castro, 
Médico de la Facultad de Filadelfia i 
y visitas del Hospital de Santa Isa-
bel y San Nicolás de Matanzas, cer- i 
tífica: 
Que hace tiempo que viene usando 
en las afecciones de las vías respi-
ratorias, grippe, bronquitis, tuber-
culosis pulmonar, el "Grippol" del 
doctor Arturo C. Bosque, con nota-
ble éxito, recomendándolo con pre-
ferencia a otros medicamentos a mis 
clientes. 
1 Y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
Dr. Justino Valdés Castro. 
Id 27. 
C 9170 la t Sd 3 
I n s t i t u t o C a n i n o " R 0 C A R D " 
Montado a la altura de los mejores de los Est** 
dos Unidos y Europa. Director. Dr. Miguel Angel 
Mendoza. Consultas de 11 a 12 y de 3 a 6. Malecón 
y CiLfî po. Teléfono A-0465. 
I b b b b i 
" L A C U B A N A " 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
H a t r a s l a ú a ü o s u s o f i c i n a s g e n e r a l e s 
a l a c a l l e e f e A g u i a r , n ú m e r o 1 0 2 , e s q u i -
n a a L a m p a r i l l a , e n d o n d e t i e n e e f g u s t o 
d e o f r e c e r s e a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s , 
a m i g o s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C 9490 3d 25 
E L B I S E L 
P A R A A Z O G A R S U S E S P E J O S B I E N Y B A R A T O , 
Unico patente alemán en Cuba. No crea en anuncios pomposos. Visítenos y se convencerá. Antes de mandar sus trabajos infórmese en las 
mueblerías que son nuestra mejor garantía. VIZOSO Y HERMANO. Angeles, 4. Teléfono A-5453, 
IT'.-, 1,? La Tnrr» ^p î»^ 52. a-2295 P. Id 27 
^ Casa de l o s S o l t e r o s 
POR 
M. MARYAN 
TlUDt7ClDO AL CASTELLANO 
POR 
Enrisco Lombardía 
Jf 1* ̂  en librería "Académica", 
"̂ flo, 93 * * hli03 de P. Gonzálex, 
• bajos del teatro "Payref. 
Uto (Continúa) 
B ^ S I S ^ Í expansionarse, y con-
^ QUa Hiaindo 8U3 recuerdos más 
k^eneS,! glélldose a Gerardo: 
* 0 «leí hr. Un padre Que 63 el mo-
S^o nr , y que 86 no8 ha con-
a ot °íuxndaniente. Pero per-
k8 êatwT época. 7 no comprende 
l^sacul^ corazón pueda hablar 
> ^ trart. ? COt nuestra razón o 
fc? ôei?̂ 0.1168 cuya herencia he-
8 herencia a veces algo 
" "e Alicia se enamoró apa -Qiento 36 enamoró apa-
Ki bre dlstVl Ulí ;íoven magistrado, 
K 0r morai gU.ldl8Ímo 7 de n̂ alto 
P ^ honL6. ntelectual. Procedía 
I non̂ able familia burguesa; 
pero no tenía un apellido noble... 
No creo obrar mal, ni hacer trai-
ción a Alicia—añade el joven, le-
vantando súbitamente la cabeza y mi-
rando a Gerardo—, diciendo a us-
ted quo también ella había acariciado 
ciertos designios en orden al porve-
nir . . . Mostróse fría y orgullosa. .. 
Usted, en cuya opinión confío res-
pecto a los seres por mí amados, de-
be saber, en lo sucesivo, que ese 
es el velo con que Ha envuelv sus 
ilusiones perdidas... 
¿Y su señor padre impidió aquel 
matrimonio?—pregunta Gerardo con 
creciente interés. 
SI. . . Mi hermano, el pob»e Fe-
Upe, le ayudaba. . . También él abo-
rrecía hasta la idea de lo que llama-
ba un mal matrimonio. Mi madre y 
mí abuela deseaban la felicidad de 
Alicia: y mi querida hermana, cuan-
do acabó todo y nos recluímos en 
Kerouez, se mostró sensible a la pro-
tunda simpatía que yo la testimo-
niaba. 
¿No intentó ebíígar a su pa-
dre para que c«üiera? 
MI padre nunca cede. . . Es de-
masiado soberbio, demasiado fuerte 
y- demasiado íntegro para debilitarse 
eti vanos posares: Alicia se esforzó 
desde el primer momento en lovidar 
su ensueño y sé que lo ha consegui-
do... Además, su pretendiente se 
casó con otra mujer.. . Pero mi her-
mana salió de aquella prueba menos 
joven, habiendo quizá perdido la fa-
cultad de ser dichosa... ¡Pobre Ali-
cia! 
—¿Piensa usted que ha renunciado 
al matrimonio? 
— ¡Oh, sí! Vive una vida muy 
ocupada y de noble sacrificio. . . Pe-
ro no es feliz.. . Ocúrrela como a 
nuestros cielos de Bretaña, sin sol 
y sin -azul... 
Gerardo suspira, sin responder. 
—¡Pobre muchacha! ¡Y me he 
quejado y considerado infeliz entre 
los Infelices!—murmura, al regre-
sar, pensativo, a su ca'sa. 
VIII 
Al día siguiente, partió para Bel-
fort. Punzante dolor torturó su cora-
zón al entrar en esa estación que 
llamaremos siempre, por un recuer-
do querido y una costumbre que na-
da desarraigará, la estación de Es-
trasburgo. En otro tiempo había se-
guido aquel camino del Este para 
emprender a través de Alsacia una 
excursión de recreo. 
Entonces era nuestro aquel her-
moso país, tan francés aun en su 
derrota, y Gerardo conservó un en-
cantador recuerdo. 
En su memoria resurgían muchos 
episodios, mientras que la locomoto-
ra le arrastraba hacia aquellas nue-
vas fronteras que no debía ni podía 
franquear. Después, ia Idea de ver 
moribundo al viejo Weber, casi un 
amigo, antojábasele cruel; cuando 
llegó a Belfort, sufría esa emoción 
rorviosa de que suelen ser suscepti-
bles las naturalezas a la vez dlei-
cadas y enérgicas y que, a despecho 
de su voluntad, trastornaba su ros-
tro. 
Fácilmente encontró la mansión de 
Weber, situada muy cerca de las for-
tificaciones. Era una casa grande, 
de aspecto sombrío y tosco: más allá 
del porche se veía un patio enarena-
do, rodeado de acirates y en el cen-
tro un árbol, algo raquítico. En vera-
no, cuando las flores trasplantadas, 
pero frescas, esmaltaban aquella es-
trecha superficie de tierra oscura, 
cuando las ramas del desnudo árbol' 
se cubrían de hojas y resonaba el 
canto de los pájarros, aquel lugar 
podía ofrecer un aspecto risueño y 
dar hasta cierto modo a las modes-
tas familias avecindadas en la casa 
la ilusión del campo, de ese campo 
bienaventurado que los deheredados 
de las ciudades apenas vislumbran 
más que como una dulce quimera 
Pero, en aquella estación la casa era. 
un lugar triste, falto de las distrac-1 
nones de la calle, aunque hasta ella 
llegaran sus ruidos, y Gerardo pen-
só que, aun siendo muy salvaje y 
sombrío el sitio bretón donde se al-
zaba Kermanac'h, al meíios pdoía el 
corazón dilitarse más a su antojo. 
En aquel momento, una mujer 
vestida como una obrera acomoda-
da, cruzaba el patio, llevando con 
precaución un jarro de leche. 
—¿Puede usted decirme—pregunt 
-a Gerar, aproximándose a ella— 
dónde vive un viejj suboficial de 
Marina, que se llama Weber? 
—¿El señor Weber?—repite la 
mujer, mirando con curiosidad a su 
interlocutor—. En f¡l primer piso, 
una puerta a la derecha, en el fondo 
del patio. . . Caballero, se encuentra 
muy enfermo y su pobre hijita va a 
quedarse sola en el mundo... Le 
ha matado la anexión. ¡Una muérte 
más sobre la conciencia de su viejo 
emperador y de Bismarck! 
Gerardo se inclinó con aquella cor-
tesía que testimoniaba aun a las per-
sonas colocadas en un plano social 
inferior al suyo, pero no respondió. 
En aquel corazón, que de buen grado 
to imaginaba insensible o endurecido 
por las penas, vibraba una honda 
emoción ante el pensamiento de ver 
moribundo al anciano a quien pro-
fesaba un sincero cariño. 
Subió los peldaños de una escale-
ra estrecha y algo sombría, e Ins-
peccionando con una mirada rápi-
da las tres o cuatro puertas que 
ee abrían sobre la meseta, descubrió 
una plaquita de reluciente porcela-
na, en la cual, a pesar de la relati-
va oscuridad de la escalera, leyó 
estas palabras: 
Weber, condestablo de la., reti-
rado. 
Estas breves palabras evocaban 
ante él, como le había conocido en el 
ocaso de su madurez, aquel bravo 
servidor de facciones duras y ojos 
azules plenos de bondad, de aspecto 
irreprocuable, ademanes entonados, 
y un corazón tan leal y abnegado. 
Le vió de nuevo con su uniforme, 
oyó su voz, su acento alsaciano re-
pitiendo las órdenes... Saturában-
le estos recuerdos, cuando una an-
ciana, después dé responder a su cam-
panillazo, le introdujo en una habi-
tación reducida, mitad gabinete, mi-
tad comedor, rogándole que aguar-
dara mientras que entregaba su tar-
jeta al dueño del cuarto. 
La vieja se alejó arrastrando los 
pies, y Gerardo lanzó a su alrededor 
una mirada llena de asombro. Una 
persiana con ramos de flores servía 
de cortina; un tapete ordinario, pe-
ro limpio, cubría la redonda mesa: 
las sillas eran de paja, a excepción 
de un vetusto sllln, de maravillosa 
tapicería antigua, coronado por un 
escudo esculpido, y casi roído por los 
gusanos. En el armario con crista-
les figuraban, al lado de platos vul-
gares, algunas tazas de Sajonia- y 
sobre la pared, dos retratos ahuma-
idos, con marcos de brocado y enea-
j Apenas pudo Gerardo asombrarse 
, de semejantes contrastes. En la es-
'tancia contigua acababa de resonar 
)una exclamación confusa, y casi al 
'punto, deslizándose a través del co-
ii-redor unos pasos ligeros, vió apa-
|recer una figurita tan diferente de 
la que esperaba, que, durante un mo-
mento, permaneció como clavado en 
su sitio por la sorpresa. 
Era una niña, demasiado pequeña 
para su edad, porque había cumplido 
ya catorce años, y a lo sumo repre-
sentaba doce; pero erar tan esbelta, 
tan graciosa, tan bien próborciona-
da en su baja estatura, que parecía lá 
miniatura de una mujer. No obstan-
te, su delicado rostro era redondo: 
era blanca como la leche, con ojos 
azules extraordinariamente límpidos 
y profundos: sus dos trenzas rubias 
y gruesas caían más abajo de su cin-
tura sobre la sencilla túnica oscura 
que vestía. Su belleza era notable; 
pero lo que asombraba en ella, lo 
que cautivaba, lo que extrañaba en-
cantando, era una distinción Innata, 
eran los ademanes a la voz desen-
vueltos y tímidos, una gracia seria 
que ciertamente no se creerla en-
contrar en una criatura tan joven y 
en el ambiente social en que aquella 
niña debía haber vivido. 
Ea aquel momento, sua -ojos br^ 
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Cantares de mi "anna ' 
Dos cosas quisiera, madre, 
que no logro conseguir: 
las casas al justo precio 
y los huevos del país. 
Señor Alcalde mayor, 
no prenda usté 'a los ladrones, 
porque sin los billeteros 
nos quedaremos entonces 
Si en otros tiempos te cfije:: 
"eres azúcar, mi bien", 
boy día no t* lo digo,̂  
porque te puedo ofender. 
Cuando tú quieras ver cruce*» 
to vayas al cementerio; 
puedes lograr tu capricho 
hablando por un teléfono. 
¡Pobrecitos basureros, 
qué lastiraita me dan! 
¡Recoger tanta basura, 
sin .saber si cobrarán! 
¿Te robaron la cartera 
y llegas tarde a la cita?... 
No digas más; de seguro 
que viniste en el tranvía. 
til empréstito anhelado 
se parece a Menflcal"-
tan pronto dicen que viene, 
como que no viene ya. 
Allí donde se iniciaron 
las obras del Capitolio, 
han puesto dos garden piéis. 
¡Es un bonito negocio! 
Sergio ACEBAL 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
r.. . . . SECCIOX PRIMERA 
ROBO 
El ciudadano Alfonso González, 
reciño de la calle de Paula núme-
ro 47, de cuarenta años de edad, ex-
perimentó ayer mañana el disgusto 
de que al despertar se encontrase, 
con que los ladrones penetraron en 
su casa, y le. robaron ropas, dinero 
y prendas, por valor de $125. 
ROBO BOMBILLOS 
El Inspector de Aduana, Rafael 
González, detuvo al mestizo Arturo 
Smith, de "veinticinco años, (S. O. 
A.), vecino del vapor inglés "Gene-
ral Onery." porque dicho sujeto 
traía a tierra varios bombillos que 
le fueron ocupados. 
PROCESADOS 
La francesa M r̂ia Habert, por 
trata de blancas, fué procesada, exl-
Palm Beach, valorados en $100. 
SEGUNDA SECCION 
ROBOS DE PANTALONES 
El dependiente Baldomero Al-
varez Alvarez, de Misión 112, par-
ticipa»» al Juzgado que de la sastre-
ría Mercado de Tacón, 63 y 64, pro-
piedad de Prudencio Alvarez, le han 
robado dos docenas de pantalones 
Palmiche, .valorados en $100. 
PROCESADOS 
Francisco Pérez Fernández, por 
hurto, fianza de $300. 
Miguel Torres Torres, por estafa, 
$500 de fianza. 
William Richa'rd, por defrauda-
ción a la Aduana, $100 de fianza. 
V " D E L r > 
D R . H A L E 
* P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, Baile ele San Vito Coi** 
vulslones y Enfermedades que 
afectan el Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L DR. H A L E 
te la formula del mejor Eepecielista de los 
Nervio* en Nueva York, y se vende con una 
Garantía o se Devuelve «1 Dinero 
ADMIRABLES RESULTADOS 
SE OBTIENEN PRONTAMENTE 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
Sarxa, Johkzxaoxx, Xacjtxecixol, 
M«stre y Espinosa, «te. 
SECOHON TERCERA. 
UN SUICIDIO 
El sargento Laureano Guerra de 
la Policía Racional, se constituyó 
en la casa Finlay 68, por tener no-
ticias de ..haberse suicidado en ella 
un individuo. 
Presente Eliseo Rubiera y Sauz, 
de 24 años de edad. Informó que el 
interfecto se nombra Santiago Ruiz 
Sánchez, de España, de cincuenta y 
ocho años de edad, casado, depen-
diente de la fábrica de cepillos y que 
supone tomara esa determinación 
por motivos de salud. 
Se disparó un tiro, con un revólver 
Smith, calibre 22. 
INTENTO DE ROBO 
El vigilante número 769, Cárde-
nas, se constituyó en Lagunas 27, 
bajos, domicilio de Blas Sandrino 
Salazar, de cincuenta y ocho afijos 
de edad, expuso, que durante la no-
che, violentardn el llavín de la puer-
ta con intentos de robarle, no pu-
diéndolo realizar. 
. COHECHO 
Juan González Luis, de veintiún 
años de edad, vendedor ambulante, 
vecino de Aldecoa'136, venía con di-
rección contraria, por la calle de la 
República y Várela, con su carre-
tón marcado con el número 6,150 y 
al vigilante 1,09 8 al dejarlo multado 
por infracción de la Ley de Tráfico, 
le hizo ofrecimientos de darle un 
peso m. o. si no lo multaba. 
El vigilante acompaña el peso. 
PROCESADOS 
Julián Delmonte Zabala, fianza 
de $200 por lesiones. 
Gerardo Hernández, por robo, 
$200 de fianza. 
José'Policarpo Núñez, por estafa, 
$200 de fianza. 
Bernardino Rey Vidal y Vicente 
Pita, por lesiones, $100. «> 
SECCION CUARTA 
PROCESADO 
Primitivo Navas Peiteao, por es-
tafa, con $500. 
SE HIRIO CON UNA LIMA 
En la casa de socorro del cuarto 
distrito fué asistido por el doctor 
Bacallao, el niño/de 12 años Tomás 
Torres, vecino de Fomento 6, que se 
causó una herida punzante pene-
trante en la cavidad torárica, décimo 
espacio intercostal izquierdo, herida 
que se causó jugando con una lima 
en su domicilio. 
ENVENENADA 
Por estar enferma intentó nri- . 
varse de la vida. Ingiriendo ácido fé-
nico, Juana Fernández Rodríguez, 
española, de 17 años y vecina de 
Fábrica 4. 
P a r a T o s e s 
P u l m o n a r e s 
B r o n q u i a l e s 
L a O Z O M U L S I O N e s e l m á s F u e r t e A B m e n t o - T ó m c o - M e d i c i n a 
c o n o c i d o a l a C i e n c i a M é d i c a . 
L a O Z O M U L S I O N e s A c e i t e P u r o M e d i c i n a l d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , t a n p e r f e c t a m e n t e e m u l s i o n a d o q u e c a d a p a r t í c u l a d e l 
a c e i t e e s p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o p o r e l o r g a n i s m o m á s d e l i c a d o . 
£ 1 A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o e s r e c e t a d o e n t o d o e l m u n d o , y p o r 
t o d o s l o s b u e n o s m é d i c o s e n c a s o s d e T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s e s 7 
C a t a r r o s C r ó n i c o s , y p a r a t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N d e b e t o m a r s e s i e m p r e c u a n d o s e n e c e s i t a e l 
A c e i t e d e H í g a d o J e B a c a l a o , p u e s c u a n d o e s c r u d o e l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o d e s a r r e g l a e l e s t ó m a g o , o p a s a p o r e l o r g a n i s m o s i n s e r a b -
s o r b i d o . 
L a O Z O M U L S I O N e s u n a M e d i c i n a q u e h a p r o b a d o s u s m é r i t o s 
p o r t r e i n t a a ñ o s y e s h o y r e c e t a d a e x c l u s i v a m e n t e p o r l o s m e j o r e s M é -
d i c o s y D r o g u i s t a s . 
L a O Z O M U L S I O N e s e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 
o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s g r a n d e e s m á s e c o n ó m i c o . 
Al intentar los vecinos que que-
rían darle a tomar aceite, que lo in-
giriese, le causaron una contusión 
en la reglón temporal derecha. 
Fué asistida en la Casa de So-
corro de Jesús del Monte. 
ROBARON AL CHINO 
Violentando la puerta del pues-
to de Frutas, sito en Prensa 48, pro-
piedad del asiático Juan Chon, se 
llevaron el pajón de la venta que 
contenía 10 pesos. 
ROBO DE PRENDAS Y DINERO 
A Juan Lucas Ruiz, vecino de 23, 
número 253, le robaron de su domi-
cilio prendas y dinero por valor de 
$500. Para ello, violentaron la ven-
tana de la habitación. 
ESCALAMIENTO 
Enrique Saladrigas Zayas, veci-
no de los altos de la casa sita en 
15 y 17, denunció que le hurtaron 12 
pesos, encontrando una escalera de 
mano al lado de la ventana de su 
cuarto, por la que supone asaltaron 
su casa. 
E . P . D . 
Alonso Alvarez de la Campa. 
Pascual Rodríguez Pérez. 
Angel Laborde. 
Josó Marcos Medina. 
Eladio González' Toledo, 
Carlos Verdugo. 
Carlos de la Torre. 
Anacleto Benuúdez. 
Acordado por el Ayuntamiento ¿Te la Habana que el día 28 
de los corrientes, a las 9 antes meridiano, se celebren: honras 
fúnebres en la Capilla del Cementerio de "Colón," en sufra-
gio de las almas de los oqho estudiantes de la Facultad de 
Medicina, que fueron fusilados en la Explanada de "LA PUN-
TA" el 27 de Noviembre de 1871, tenemos el honor de invitar 
a las Autoridades Civiles y Militares, Claustro Universitario 
y del Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, Escuela de 
Artes y Oficios y demás centros docentes, Senadores, Repre-
sentantes, Consejeros Provinciales, Tribunal Supremo, Audien-
cia, Jueces, Estudiantes, Prensa y pueblo en general, para que 
se sirvan concurrir a tan piadoso acto, a fin de que la ceremo-
nia revista la mayor solem nidad. 
Habana, Noviembre 2 6 de 1921. 
Agustín del Pino, M. Villegas, 
Presidente del Ayuntamiento. Alcalde Municipal. 
MM mmmi d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMPORUDORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S É & Co. 
T e l . A - I 6 9 4 . - 0 I ) r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
P e l i g r o d e 
I n f e c c i ó n 
a l A f e i t a r s e 
La navaja de afeitar a menudo 
irrita la cara y causa ligeras esco-
riaciones, tan diminutas que sólo 
pueden verse bajo el microscopio. En 
estas pequeñas cortaduras algunas 
veces se aJojan gérmenes peligrosos 
que ocasionan graves enfermedades 
de la piel. Eviten este riesgo de in-
fección afeitándose con los Jabones 
(en crema, polvo o barrita,) de WI-
LLIAMS, los cuales dejarán su piel 
sana y suave. 
DE VENTA EN TODAS LAS 
BOTICAS. 
N O C O N T I E N E O P I O 
"No contiene ningún nar-
cótico ni hipnótico, lo que 
hace que pueda ser emplea-
do, sin ningún peligro, aun 
para'los niños de la más tier-
na edad." 
Dres. Tayá y Bofill. 
En Europa, los científicos acaban 
de lograr otro nuevo éxito al encon-
trar una fórmula racional que, más 
que mitigue, CURE las terribles en-
fermedades llamadas asma y tos-fe-
rina. 
El nüevo producto, denominado 
"fluothymina," está elaborado a ba-
se de fluoroformo puro, djluído en 
un. líquido que ofreciendo un coefi-
ciente de solubilidad superior al del 
agua, permite un máximum de esta-
bilidad y conservación. 
Ahora se acerca la época en que 
sufren tantos asmáticos y tantos ni-
ños con tos-ferina, recomendamos 
prueben con la "flothymina" que es 
la última palabra de la ciencia mé-
dica. 
Se nos avisa que en las droguerías 
de Sarrá, Taquechel y Majó y Colo-
mer ya hay existencia de dicho pro-
ducto. 
C 949^ Id 27 
OTRO ROBO 
A Bernardo Cagigas Díaz, de San-
ta Teresa y Almendares, Reparto Al-
decoa, le rompieron la puerta de su 
habitación y le robaron $10, j una 
cadena que aprecia en $20. 
FUEGO EN UN COLEGIO 
En la casilla que tiene el Co-
legio de Monjas de María Inmacula-
da de la Concepción, sita en Buenos 
Aires y Cerro, se quemó el altar, el 
coro y la sacristía, a causa de un 
cortacircuito de la línea del altar. 
La superlora. Reverenda Madre Sor 
Pilar Díaz Coms, declaró que fué 
avisada por las hermanas María y 
María Eugenia y que había fuego en 
la Capilla, y cree se deba a un cor-
tacircuito en la línea de la luí 
eléctrica. No puede calcular el va-
lor de lo destruido, estando asegu-
rado el Colegio en $9,598. 
NIÑA QUEMADA 
La nlfia Emelina Carrasco Revilla, 
sufrió quemaduras al caerle enci-
ma una taza de café caliente en su 
casa Callejón de Protestantes. 
ANCIANA QUEMADA 
Al volcársele encima un reverbero 
en el que estaba calentando leche 
para bus nietos, sufrió graves que-
maduras Arcadia Troncóse Gonzá-
lez, de 69 años y vecina de Luya-
nó 60. Fuá asistida en la Casa 
de Socorro de Jesús del Monte. 
IPoslam 
ÍADA MEJOR PARA LOS GRANOS 
La sensibilidad del cutis de una 
jovenclta o de un niño como cual-
quier disturbancla de la piel ocasio-
nada por el mucho dulce, el cual 
siempre produce infinidad de grani-
tos, es atacado y sanado con un po-
co del ungüento POSLAM aplicán-
doselo una o más veces antes de 
acostarse. 
Su uso constante ayudado con 
buenos lavados del Jabón POSLAM, 
deja un cutis en unas condiciones 
que cualquier muchacha estará or-
gullosa de él; no solamente hará 
bien a las niñitas sino que también 
sus hermanas mayores pueden apro-
vechar este tratamiento. 
De venta en todas partes, para 
muestras gratis diríjanse a 243 
West 47th street departamento 8, 
New York. 
SERVICIO F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
Unico escritorio: Lampar! Da, 90. Teléfono A-3584. 
R . 1 . P . 
L A S E Ñ O R A 
1 É i i i e S i j É 
Q u é f a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 2 0 
Debiendo celebrarse el lunes, día 28 del corriente mes, a 
las 9 de la mañana, honras fúnebres por su eterno descanso 
en la Iglesia de Belén, sus hijas, que suscriben, ruegan a sus 
amistades se sirvan asistir a tan piadoso acto y rueguen a 
Dios por su alma, por cuyo favor les quedarán muy agrade-
cidas. 
AdeJlna Sanjuán de Aja; Micaela Sanjuftn de Orlvé; Fran-
cisca Sanjuán de Palacio 7 María Antonia Sanjuán de Da-
rldson. 
| U n i c a c a s a q u e p o s e e u n D e n a r ^ 
I m e n t ó e s p e c i a l p a r a c a l z a d o f inñ 
I d e c a b a l l e r o s y a r t í c u l o s d e v i a j e ¿ 
P R E C I O S D E S C O M I M L E S 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n a d e l a n t e . 
B a ú l e s e s c á o a r a t e s a 1 2 0 . 0 0 . 
a t r e s , 
I C a l z a d o f i n o d e c a b a l l e r o s 
| t r e s c i n c u e n t a y c u a t r o t , i t   t  p e s o s . 
1 7 v i d r i e r a s . U n a c u a d r a d e l a r g o . 
I L o m e j o r . L o m á s e l e g a n t e . L o n i d s 
§ b a r a t o . 
| 
§ G r a n P e l e t e r í a 
27 nov. 
FUNERARIA D E PRIMERA C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
San Miguel 63. Teléfono A-4348 
G R A N E S T A B L O D E " L U Z " 
Carruajes de Lujo 
DE LAZARO SUSTAETA 
Magnífico servicio para Entierros, Bodas y Bautizos. Luz, 331 
Teléfonos A-1338¿ A-4024;, A.3625 y A-4154, 
" B R 0 A D W A Y 
h DEPARTAMENTO D E CABALLEROS: 
| B E L A S C O A I N Y S . J O S ^ 
| DEPARTAMENTO D E S R A S . V W N Q S -DEPARTAMENTO D E S R A S . Y NIÑOS. 
I B E L A S C O A I N Y Z A N ^ 
I T e l é f o n o s M - 5 8 7 4 y M - 6 5 I ^ J 
DIARIO DE LA 
Af}0 
^ i p z y Cervera, del 
«Sres- t̂ aza han recibido 
E¿ de/J legionario Pedro A. 
r̂ta del ifiLo que lia ido a 
^ C0l;am defender ^ bandera 
ĉos Parf octualmente es cabo 
^omSaüía ^ l Tercio Extran-
f*' -Hprar de Interés la men-^ coflsiderar v.ene a 
jicartay^H de lo ocurrido 
S 13 ^ I s que «en él salie-
pifien. Ceuta. 3 de Noviem-
y Cervera. (jonzaiez 7 Habana. 
|>inviembre 27 de 1921 
PAGINA NUEVE 
¡ J E R C I O ÉXTRAN-
JERO 
(para pepe y Arturo) 
^ señores y amigos: 
ptí^ ai fin puedo disponer de 
q̂UeAntos Para iní' qUÍeJ0 d-" í ^ p S i r l e s algunas de mis 
fca! como les prometí la 
«iones, L lida de la Habana. 
p de bastante bueno desde 
l^6 rputa, pues tuvimos la 
K ¿ner un tiempo hermo-
P dámar tranquila durante los 
^ la travesía. 
& Q" en Ceuta, al tercer día. 
" n el Cuartel en que es-
tados, el Comandante 
Tercio de Extranjeros, 
f fí. v declaró en presen-
Kndos que se hacía cargo de 
*..t0 Hp Cuba, pero que no se 
P0" Tefes, Oficiales ni clases, 
100 fueran los subordinados a 
."rirtad del Teniente Coronel 
^vífrav Jefe de la Legión. 
ViiieaV'a que se disgustaran 
Saliese creían ya Capitanes 
'.'ips y más tarde el Coman-
rfvavoV dio oportunidad a to-
Ifniie no quisieran ingresar 
% a Pa>-a volv.e1, *C*]?- Fué Wecto el proceder del Coman-
"vara del Rey, y también el de 
JC Oficiales Españoles, aun-
A cosa quieran decir los des-
'̂,3 He querido entrar en este 
E¿orque sé que los que han 
"^a Cuba van diciendo cosas 
apartan de la verdad de los 
teie que vine a este Campamen-
tnamiento, el día 10 del 
pasado he estado aprendiendo 
instrucción, aunque yo la sabía 
ôra estamos haciendo ejerci-
it tiro a. blanco, y quizás den-
le pocos das salgamos ya a ope-
Ü está orginizando una nueva 
. 5a y yo he sido desti-
,_laConpañía 19, designado 
l ¿e la misma, y encargado de 
jocumentacün de la Compañía. 
tstama organizándola ten-
fcmar de tra»ajo. Menos mal que 
tomienza a eicauzarse. 
Srdoya en deseos de que ordenen 
íüida de la Cunpañía, pues en 
•pina se aburriiá uno menos que 
en este Campvmento, entre la 
otonía de las nnntañas negras, 
mpiña arenosa y árida, y el 
... No ve uno uás que solda-
ysoldados... Ni hay impresio-
i. novedades, y hista se agotan 
lemas de converseñones. Ya me 
rece que ni siquier sé escribir, 
i» no sea el consabdo: "A usted 
jarte el Oficial <,ue suscribe, 
ett". 
i sido ya bastante extenso, y 
que hasta molesto. Cuando ten-
otieias de Campaña que darles, 
«crlbiré nuevamentt si los mo-
me dejan en disyosiiión de ha-
*» ruego saludar a tidos los de 
«a en mi nombre, y istedes re-
tt. las expresiones del más since-
Rconocimiento de su atento y 
•isirno amigo y S. tí., 
Pedro Aj Pirdomo. 
A V I S A M O S 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES, CARROS Y CAMIONES, PINTORES Y VESTIDOREa 
Q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r u n C O M P L E T O S U R T I D O 
d e l a s s u p e r i o r e s 
G o m a s C u e r d a - N e u m á t i c a s , 
G i g a n t e s y S e n c i l l a s 
Pinturas en pasta y preparadas "Valentine", "Murphy 
Hoares". Hules, Telas y Lonas "Neverleek", "Mongol" y Tantasote 
todos los colores y calidades. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
•Buffalo" y "Nobles & 
ALFOMBRAS en 
MATERIAL 
Por el Negociado de Personal y i 
Bienes, (Sección de Almacenes), se 
ha remitido con destino a la Junta 
de Educación de Guanabacoa, para | 
las aulas de Jacomino, mobiliario '• 
escolar; a Marianao mobiliario es-' 
colar; a la Habana mobiliario esco-
lar, material de Corte y Costura y 
efectos de instalación y a la Escue-
la de Comercio, dos mesas grandes 
para máquina de escribir. 
Y a la Junta de Educación del Ma-
rlel, 30 pupitres pequeños y tres 
asientos finales pequeños. 
I 0 S E A L V A R E Z , S . e n C Í S b n o r A 8 4 7 7 6 
AGENTES DE "FIRESTONE TIRE & RUBFER CO." 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
nández Martínez e Inocencia Coro-
nas Medina. 
OTROS 
Quedan aprobados los acuerdos 
de las Juntas de Educación de Co-
lón, Rodas, Rancho Veloz, Cobre, 
Cruces, Palmira y Guanabacoa, 
nombrando los maestros siguientes 
en sus respectivos distritos: Do-
minga Virginia León Sotolongo, Flo-
ra Mondéjar Sánchez, Rjsa Lima 
García, Isidora TorrienW Bequer, 
Carlos Ernesto Botta cuach, María 
de la Caridad Chao powler, Améri-
ca Fernández Brito y Celia López 
Villaverda .̂ 
RETAOS 
Por resolución/del señor Secreta-
rio de Instrucci/̂ i Pública y Bellas 
Artes, a propuesta de la Comisión 
del Retiro Escolar, han sido resuel-
to favorablemente los siguientes re-
tlrHellodoro Corzo Alemán, del dis-
trito de Morón; Facundo Sánchez, 
de Camagüey; María Junco y Des-
pau, de Matanzas; María Guerra y 
Delgado, Marianao; Dolores Junco 
y Despau, de Matanzas; Herminia 
Gou y Lajonchere, de Cárdenas. 
C A N A D I A N P A C M S T E A M S i P S , L I M I T E D 
Conexiones y Servicio Directo 
H A B A N A - S T . iOHN—VANCOUVER—HONGKONG 













Diciembre 17 Diciembre 2̂  Dlô nibre 24 Enero 5 Enero 27 Empress of Russia. Enero 5 Enero 21 Enero 22 Febrero 2 Febrero 24 Empress of Aáia. Febrero 12 Febrero 19 F/brero 19 Marzo 8 Marzo 30 Empress of Japan. 
CANADIAN PACIFIC R A I L W A Y 
Agentes de Tráfico 
PARA MAS INFORMES. ERIJANSE A; 
SANTAMARIA & C I A , Agentes. 






concede el crédito necesario a 
Mta de Educación de Melena del 
^ra abonar ratificadm de la 
1̂ ? de ese distrito, seiora Ma-
nstina Rubiera Pastnna. 
toncedon los créditot necesa-
rias Juntas de Educición d¿ 
* n Cillabazar de Sagua, Cár-
' Ulabazar para atender a las 
-piones de los maestros sl-
£ S0^PCÍÓn L^o VaUés; 
wLRJodríSu«z García; Waría 
wnandez; María J . Romano 
¿-Antonia M. .Caso, Glor.a A. 
López MoilleaSudo y Leovl-
StS ^ cancede un ciédito a 
»au„e Educación de Marianao, 
P abonar al Director d. la Es-
DJJiero 27 señor Ranóu Díaz 
supervisión le torrespon-
Xl'EVA DIRECTIVA 
•faTê  61 nombrani/ento de di-
» tscuela ni mero 4 del 
^ Elkl 0̂d?s' a fawr de la se-1ISa Rodríguez. 
?ER\ÍUTA 
• p0arpr10ba(1as la permuta so-
las maestras de Cien-
*c S s Ma,ía L- Arriola y 
Í R a s l a d o DE ESCUELAS 
'̂ Prueba «i 
1 «le el "ombiamiento de di-
* del Scación d» Camagüey y. 
siK,,ro : traslalando las es 
J*h lTt*S: la ^cuela ' 





J ^ e ^ ? los acue-dos de las 
pea, ud,icación d) Holguín. 
S^nillr, 1 Caney Batabanó 
k8"̂ » ril acerca de los nom-
fa respectivae8tro8 sigu^ntes 
-T^ez 4, IVos distrtos: Carl-
ea; -H. 1araIes; Rufina Sán-
p: Casin i tensia Remero Pé-
lelo ^ Acosta Vera; Isa-
«icalo, Rodolfo Fer-
B A J A ! 
¡ R E B A J A ! 
¡ R E B A J A ! 
A U T O M O V I L E S 
$ 1 0 0 . 0 0 D I A R I O S S O B R E 
C a r r o s de las mejores marcas. C a d a carro t e n d r á su carte l con 
s u precio in ic ia l y e l precio que le corresponda en e l d ía , pues 
por c a d a d í a que e s t é sin vender se le r e b a j a r á c ien pesos. Todos son 
A u t o m ó v i l e s R e c o n s t r u i d o s 
tales como S T U T Z , C A D I L L A C S . H U D S O N , C H A N D L C R , R O A -
M £ R , etc., acabados de revisar y reacondicionar. S i desea podemos 
C o n v e n i r P l a z o s 
S í q u i e r e u n A u t o m ó v i l e s t e e s e i m o m e n t o 
E m p e z a n d o e l d í a 2 8 d e e s t e m e s 
V é a l o s * V e n g a a h o r a 
E s c o j a e l que le guste y cuando el precio le convenga, compre 
P e r o c u i d a d o n o l e c o j a n l a d e l a n t e r a . 
M A R I N A 2 2 y 2 4 
T E L E F O N O M - 3 7 9 9 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
C. Leed, de Nuevltas; E. W. Lup-
fre, de Sprlngfield1, Ohio; F. K, 
Allán, de Sprlngfleld, Ohio; Mr. y 
Mra. J. R. Hickson, de MiamI; Max 
Baehr, de Cienfuegos. 
Hoteft Telégrafo 
Angel Garín, de Santiago de Cuba. 
Hotel Sevilla 
Entraron ayer: 
Thos. F. Turrull, de Habana; J. 
P. Bruce, de New York; Felipe S. 
Dulzaldes, de Cárdenas; M. J. Man-
duley, de New York; Herbert Maasa 
y señora, de Miami; T. B. "VValker, de 
Miami; Mr. y Mrs. Jas. L. Freebcrn, 
de New York; Mrs. Charlotte A. Me 
Croden, de New York; Mrs W] W. 
Snyííer, de New York; Allies Me Neill 




Luclenne Capot, de Santiago de 
Cuba; Marcos Martínez y familia, de 
Ciego de Avila; Mrs. Lora L. Laman-
ce, de Usa; Enrique Torres, de Cár-
denas; Jaime Galcerán, de Herra-
dura; Mariano Fernández, de New 
York; Juan Roncallo, de New York; 
Pedro Martín, de Caibarién; A. Ko-
ritzky, de Isla de Pinos; Pedro Her-
nán (Tez. de San Antonio de los Ba-
ños; Angel González, de Matanzas; 
Antolín García, de Santa Clara. 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
Manuel Amargos, de Bayamo 
(Oriente); Federico Sánchez, de Ba-
yamo, (Oriente); José López Lase, 
de Sagua; Nemesio Alvaré y señora, 
de Oriente; doctor Miguel Ramos y 
señora, de Oriente; Dr. A. R. Harold 
y señora, de Key West; Crisóstomo 
Alarte, de Jovellaíios; Nicanor del 
Monte, de Cienfuegos; Antonio Po-
rras, de Cienfuegds; Carlos Roba-
yo, de Habana; Avelino Casas y se-
ñora, de Santa Clara. 
Hotel Plaza 
E. Azconegul, José Monasterio; 
Rogelio Berna!; Rodrigo Rey; Fer-
nando Alvarez; Esperanza González; 
Antonio Mata, procedentes de Cien-
fuegos. 
W. M. Briver, de Miami, Florida; 
L. Bergman, de Chicago; W. TV. Shl-
lin y señora, de Miami, Florida; Fe-
lipe Pascual, de Cárdenas; Juan An-
tonio Argüelles de Cárdenas. 
Hotefi feria de Cuba 
• » 
Entraron afer: 
A. S. Thaw y señora, del Norte; 
C. G. Miller sfseñora del Norte; José 
Ruiz y señóla-, de Cienfuegos; José 
García, de Oenfuegos. 
O b i s p o 
1 4 / 
E N L A A C T U A L T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
O F R E C E U N S U R T I D O D E T R A J E S E L E G A N T E S 
B U E N O S M O D E L O S Y P R E C I O S D E A C T U A L I D A D 
O B I S P O 8 4 
T k Q u a l i t y S h o p 
C 9536 alt 2d 27 
2d 27 C9o26 
l a s ; 
P T N T U R A S ' y B / f R N I C É S ' 
Oán^far^icadás^colTlos^mejóres y már^K^rnére^ ¡ 
dientes: preservan y embellecen las casas o edificio^ 
de madera^ o|concreto, muebles ^automóviles/Jetc 
¡Fabricadas conun métodoVientífico,'ofrecen un ser 
(vicio, duración y resistencia inigualadaJiastar la Jecha 
i .' ' ' ' p _ * 
[ DúrarTmártiémpo^y' resisten'meior-ercalbr^e^los 
Climas tropicales.' ] Los 5LI5 GRANDES PRODUCÍ 
TOS DL MASURY son el mejor Érupo^de pinturas* 
yjjarnices; para J l e n a r i ^ 
5 \ 
EL BARNIZ PAR* TOOOS LOS USOS 
» El DLÜlIO DE LA MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en D 
•& cualquier población de la 0 
O República. O 
T P Í N t U R A S L I Q U I D A S P A R A ^ C A S A S V ^ 
ÍPARA TODO USO EXTERIOR EN CASAS DE MADERA, CONCRETO. ETC.. ETCX 
ESfVBALTif" B L A N C O B R I L L A N T E D E . C M I N A 
' EL ESMALTE QUE ES VERDADERAMENTE BLANCO.f 
M A T l g P E R P C C C I O N r B L A N C O Y ? C N I C O L O R E S 
' PARA PAREDES Y SUPERFICIES ANCHAS.r 
C O L O R E S P U R O S E N >\CEITCr 
HOS MEJORES COLORES DE TINTEjfr 
C O C O R E S ^ S U P E R E I N O S ^ P E^Vf A S Ú R ^ 
^ PARA. AUTOMOVILESJfjCARR'JAJES**" 
AGENTES EXCLUSIVOS PARA LA ISLA DE CUBA 
h a b a n a 7 ^ c ú b a \ 
1 S I B A R I T A 
BUSCA SIEMPRE LO MEJOR. En panadería y víveres finos, busque 
siempre a S a n t o D o m i n g o y S f c n J o s é . 
I W F N D F ? Y f o O l l i s p 0 2 2 y 3 1 . - H A B A N A 
I T l C l l U L L I 1 / 3 . T e l é f o n o s A - 1 7 0 6 y A - 1 7 9 4 
p. alt 2d 24 
i 
C u a n d o e l g e n t í o s e a g l o m e r a 
á n t e e l m o s t r a d o r 
NO importa cuan atareada esté la dependencia, una Régistn^ dora "National" hace una anotación completa e inalterable 
de cada operación, en el momento mismo en que es efectuada,, 
L a Registradora "National" ha sido especialmente ideada y cesase 
truida para hacer tales anotaciones. 
Siendo una máquina, nunca se cansa;] nunca se ob i fa? nunca 
se equivoca; nunca deja las cosas para mañana. Trabaja mieiH 
tras que la dependencia trabaja, y con más rajydez goe el en* 
picado más rápido. 
No importa cuan humerosb sea el gentío que Haya éri su estable 
cimiento, una Registradora "National" moderna, le da los datos 
que necesita saber, y hace este trabajo más rápidamente, con 
mayor exactitud y economía, de la que puede hacerse por ningún 
otro método. 
H a y reg i s t radoras p a r a t o d a d a s e d e n e g o c i o » . 
National Cash Register Company^] 
Dayton, Ohio, E . U . A , 
Sucursa l en C u b t : O ' R e i l l y 58 . -Haban^ 
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E S P E C T A C U I O S 
Viene de la página SEIS 
k m 
SABADO DE MODA EN EL "CAPI-
TOLIO" 
Señoras: Teté Bances de Martí, 
Hllarita Fonts de Martínez Fabián, 
Alicia Párraga de Mendoza, Conchi-
ta Toraya de Ruz, Carlotica Zaldo 
de Mendoza, Evangelina de la Vega 
de Céspedes y Consuelo Conlll de 
Rodríguez Castells. 
Consuelito Lámar de Mendoza, 
elegantísima. 
Carmela Nieto de Herrera, Adria-
na Serpa de Arnolson, María Gala-
rraga de Sánchez, María de Cárdenas 
de Zaldo, Alicia P. de Margarit y 
la señora de González Bernard. 
María Vianelo de Gutiérrez, Ma-
ría Teresa Pedroso dg Vianelo, Ana 
Margarita López Callejas de Martí-
nez Castell, Enriqueta Ramos de 
Astorga, Sara de la Vega de Me-
nocal, Maximina Marimón de Farrés, 
Isabel del Barrio de Llansó, Hermi-
nia Navarrete viuda de Ecay, Sara 
Várela de Osuna, María Reyes de 
Snead. Maggî  Orr de Aróstegui, Ju-
lia Olazagsr de Pella, Lilia Justi-
niani de Jiménez Rojo, Piedad Díaz 
de Martínez, Aimee Lasa de Vlllage-
liú, Josefa Orihuelo viuda de Porto-
carrero, Alejandrina San Martín de 
Peña, Alicia Crusellas de Márquez, 
Blanca Santos de Justiniani, Marga-
rita López viuda de Callejas, Mer-
cedes Alvarez Florez de Rivera, Pi-
lar Carballo de Gómez, Adriana 
Cesteros de Andreu, Adela Zaldo de 
Torrance, Gloria Montalvo de Gar-
cía Ordóñez. • 
¿c^ñoritas: Sissy Durland, Raquel 
Vianelo, Nena González Berard, Ma-
ría y Cusa García, Maricusa Lámar, 
Amelia Céspedes, Georgina, Esther 
y Raquel López Callejas, Margot de 
Cárdenas, Marceditas Fernández 
Arias, Lydia Rivera, Elvira de la 
Vega, Gertrudis Felch, Carmen An-
gulo, Nena Pruna, Carmen y Annie 
Swan, Esperanza Humara, Graciela 
Ecay, Consuelito Snead. 
* • • 
RIVOII 
D o í magníficas matinées con re-
gales para los niñosr proyectándose 
cintas cómicas y el estreno de la in-
teresante cinta interpretada por el 
gran actor español Antonio Moreno, 
Los Tres Siete. 
Por la noche, en función éorrida. 
El candidato de Bárbara, por la be-
lla actriz Corine Griffith, y Los 
Tres siete. * * • 
KEPTINO 
Su esposo involuntario, preciosa 
adaptación cinematográfica pletóri-1 
ca de lujo y muy Interesante, por la | 
bella actrií Blanche Sweet, se estre-
uará hoy en el Cine Neptuno, en la 
tanda de las dos y media y en las 
elefantes de las cinco y cuarto y da 
ias nueve y media. 
En las tandas de la una y media, 
de ¡as cuatro y de las ocho y media, 
se proyectará la comedia El tobillo 
de María, por Douglas Mac Lean y 
Doris May. 
• * • 
OLIMPIO 
En la matinée de la- una y media 
?e oroyectarán graciosas cintas có-
micas. ^ 
A las tres se pasarán los episodios 
0 y 10 de la magnífica serie por He-
len Holmes, La banda del tigre, y la 
magistral cinta de Douglas Fair-
bauks titulada Su Majestad el Ame-
ricano. 
En la tanda de las siete y tros 
cuartos, Su Majestad el Americano. 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, se es-
trena la original cinta interpretada 
por el niño Breezy Eason, titulada 
La gran aventura. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la "una y de las siete: 
Cuando un hombre ama, por Earle 
Wi.liams. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve.: estreno de la 
cinta Amleto y su clown, por Soava 
Gallone. 
Tandas dobles de las tres y cuar-
to y de las diez y cuarto: La batalla 
campal, por Mac Sennett, y Pesos 
¡ cal'entesu por Charles Ray. 
I Tandas ue las cuatro y media y de 
lias ocho: estreno de El mejor cami 
i no, por Anita Stewart, * * * 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las slet-*. 
El número 17, por George Waish. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
media y de las nueve: reprise de ia 
'cinta Semivlrgenes, producción ale-
¡ mana. 
Tandas dobles de las tres y cuarr.) 
y de Jas diez y cuarto: Al sol, p̂ »" 
Charles Chaplin y Ladrón reforma-
do, por William Russell. 
Tandas de las cuatro y media y de 
ias ocho: reprise de La célebre se-
ñorita Lisie, por Catalina Mac Do-
nald. 
• * • 
TRIANON 
E.n la matinée de las tre sse exhi-
be la cinta de la niña Mary Me Allis | 
ter. titulada El cielo de Maruja, en | 
cinco partes, y las cómicas Ambrosio 
en Turquía y Absalón de viaje. 
T e a t r o T r i a n o n 
Ave. Wilson (Línea) entre A y Paseo 
' VEDADO . ' . 
Hoy. a las 5 y 15 y 9 y 15 
ESTRENO EN CUBA 
de la interesante cinta METRO 
L a L u z d e S a D i c h a 
por la gran actriz 
VIOLA DANA 
Repertorio CUBAN MEDAL FILM CO. 
Luneta: $0.40. 
A las 3 y 7-45 
La niña MARY MAC ALLISTER en 
E l C í e l o d e M a r u j a 
Cinta en cinco actos. 
Luneta: $0.20. 
Se regalan fotografías en tamaño postal a los 
concurrentes a las tandas de 3 y 7-45. 
P r i m o r o s o s 
J u e g o s I n t e r i o r e s 
Hxx ix 
MAÑANA: NORMA TALMADGE, en 
"LA ISLA DE LA CONQUISTA' 
Luneta: $0.40. 
D e s d e $ 6 - 7 5 
Importados de París, muy bonitos, 
finos y elegantes. Por su precio no 
as posible hallar nada Igual. 
Siempre tenemos novedades, más 
costosas, pero nunca caras. 
Tenemos 
oomo r - r r ; » 1 2 - 0 0 
C 9542 Id 27 
les 30 del corriente en el aristocráti-^ 
co teatro-cine Fajaste. 
El argumento de esta cinta está 
basado en un interesante drama so-
cial. 
La obra, desde la primera a la úl-
tima escena, mantienen en continua 
tensión al espectador, sin cansarle, 
y ofreciendo un desenlace humano 
y justiciero. I 
Después de este estreno se prepa-
ra el de la cinta El hombre pode-
M a g r i ñ á 
f L O R f S ; : k g m ú t 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Dalias y Gladíolos -
Las mejores deí mundo y 
\ precios baratos. 
¿Quiere usted sembrar? 
Pida Catálogo y dénos su 
orien. 
HaM stock ¿íspoaíMe desde 
Noviembre a Febrero, j 
Se regalarán fotografías de artis-|roso. Película en quince episodios de 
tas en tamaño postal. ;la Que es protagonista el notable ar-
En las tandas de las cinco y cuar-, tista de la pantalla William Duncan, 
to y de las nueve y cuarto, Absalón jque en su estreno en los Estados 
sale de viaje y estreno en Cuba de Unidós le ha valido por parte de la 
la interesante cinta Interpretada por i alta crítica cinematográfica, el títu-
|la simpática Viola Dana, La luz de'1» de "Luchador invencible y maes-
lla dicha. |tro en el arte de echar llaves." 
* I -Luego vendrán las célebres co-
jLIRA medias de Larry Semon, creadas 
En las tandas corridas de la ma- cuando era caricaturista de uno de, 
Itinée en el Cine Lira, situado en In-ilos más importantes rotativos ame-
Idustria y San José, se pasarán lasiricanos. y que él mismo interpreta. 
V I D A O B R E R A 
Vengan a ver la variedad de ro-
5a >Janca que acabamos de 
clblr. 
re-
K a í s a s d e B ! a a 
S i n X a í o e l 12 
O p i n i ó n d e u n c i r n j a n n e m i n e n t e 
Dr. Enrique Fortú' 
CERTIFICO: 
Que en varias ocasiones he usado con K,.̂  * . 
ouen éxito L 
"PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" en el tr*t • 
) iratanUento ^ 
la dispepsia. 
Dr. Enrique Portón. 
' I A PEPSINA Y RUIBARBO BOSQUE" . i 
es e' me-
jor remedio en el tratamiento de la dispepsia, gastral 
diarreas, vómitos de las embarazadas, gases, neurast 
gástrica, y en general todas las enfermedades 
dientes del estómago e intestinos. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exíjase 
"BOSQUE" que garantiza el producto. 
^ nombre 
6.—Resumen, , por el compañero dale, de Minas; n T a I m T — H Gualberto Hernández. ra, de la Habana; p m n H 
Todos los números de canto se- Mlaml, Fia.; J. j . Thons 0I1' 
l NA VELADA E \ EL CENTRO 
OBRERO 
El martes ,29, conmemorará el 
Sindicá del ramo de Construcción 
el quinto aniversario de la con-
quista dft las ocho horas de jorna-
da en esV ciudad. 
El acto\tendrá lugar en el Cen-
tro Obrero, Zulueta 37, altos. 
He aquí <;1 programa: 
Primera parte 
1.—Apertura de la velada, por 
(el compañero presidente. 
6. —Himnos oDreros por un coroj 
de señoritas y efimpañeros. 
7. —"Se desea uVa novia", monó-' 
logo por el compañero Bruno Sa-
las. \ 
8. —Romanza por »l compañero 
Menóndez. \. 
9. ~ Consideraciones generales, 
por Valle Inclán. 
Segunda parte\ 
1.—Una artista, 
rán acompañados al piano por la ra, de New York, 
profesora Caridad de Miguel. 
La velada dará comienzo a las 
ocho «en punto de la noche. 
('. Alvarez. 
son y 
POR LOS H O T E L E S 
MOVIMIENTO DE TASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
A. M. Leste, de San Pranclsco; 
Pablo Torres, de Sancti Splrltus; 
simí̂ tlzadora', R H Beattu, de Manzanillo; Isaac 
de los trabajadores, cantaíl varias Kube¡( ¿e New York; T. R. Walsh, 
canciones de su repertorio. \ 
2. —La sección de fllarmoila de 
la "Artística Gallega" deleita^ al 
público con piezas de su selecty re-
pertorio 
3. — E l señor Eutiquio Aragod̂ s, 
redactor del "Diario Español", 
citará una poesía que ha escritV: 
expresamente para este acto 
4. —Romanza por el compañero 
de Santiago de Cuba. 
Hotel Plaza 
Entraron ayer: 
J. Bruquetas, de Sagua; Sldder-
Hotel Telégrafo 
Entraron ayer: 
Doctor R. Duval da 
ra; Rodolfo Altuná Santa 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
De New York: Emma Ros-
se RIt. Bertha y Elsie Rose 
Tanto Sánchez, de Moróir Peí 
Alvarez, de Manzanillo. De fiJ 
mo: L. Domínguez y Andés 
hiera; C. G. Bill y G. C 
de Kánsas City (U. S. A.);EnJ 
to Bernal, de Camajuaní;'roíT 
Leal y George Moller, de K>y ^ 
Carlos Martínez, de Jovillanog. 
2.—"La tempestad", por el com- Parapar. pañero Salor. 
3. —"El rompehuelgas", poesía 
por la niña Conchita Barreiro. 
4. — E l terceto "Salomón" canta-
rá varias canciones. 
5. —"El andamio", poesía por la 
cintas La cadena de bronce, por F . ¡dándole fama de gran actor cómico, .niña D. M. Penabad. 
Keenan; Flor tardía, por Eugene O* 
Brien y Capullos rotos, por Lillian 
Gish. 
. Precio por toda la matinée: 30 
centavos. 
En la función nocturna, y en la i 
misma forma, se repetirán dichas 
cintas. 
Precio por toda la función: 40 
centavos. 
* * • 
LOS PROXIMOS ESTRENOS DE 
IÍLAN(X) Y MARTINEZ 
Los Trepadores, la interesante pe-
lícula de asunto social, cuyo perso-
naje principal se halla a cargo de la 
eminente artista de la pantalla Corl-
nne Griffith, se estrenará el miérco-
5. —Diálogo "Ei,̂ obrero slrirtlca-' 
lista y su patrono", por los compa-¡ 
ñeros Julio Olano y José Huerta. | 
6. —Poesía por una compañera.: 
7. —"Canto a la Libertad", por] 
los compañeros Salor, Aguiar yi 
I Aller. 
L I Q Ü I D A C Í O R F I N A L D E N U E S T R A S 
E X I S T E N C I A S D E G O M A S N E U M A T I C A S 
l A p r o v é c k ü I a b y ! ¡ Y a q c e d a s p o c a s ! 
TAMAÑOS CLASES 
' 3 0 X 3 
»30X3i/2 
32 X 31/2 
3 2 X 4 
3 2 X 4 
3 3 X 4 
3 3 X 4 
33X41/2 
33X41/2 
3 7 X 5 
























W 5 I X I A M A . C A M P B E L L 
O ' R E I L L Y 2 Y 4 
A P A R T A D O 1 6 4 3 
T E L E F O N O S : 
A - 7 4 7 1 
A - C S 7 S 
H A B A N A 
C 8956 alt. 12d-3 
¿ Q u é t i e n e M a n í n ? 
Una recopilación de los productos más ricos y selectos de todas las 
regiones de España. 
Castañas asadas todos los días: Sidra natural y champanada. Queso 
de Cabiales, legítimo; Jamones de Avilés, Gallegos y Serranos. 
Sobreasada de Mallorca; Salsichón de Vich; Embuchado de la Sie-
rra; Turrones de Alicante; Pasas de Málaga; Uvas de Almería. 
Vinos de la Rio ja; Navarro; Gallego; de Jeréz y Málaga; Habas, 
Avellanas y Nueces de Asturias. \ 
Y, la representación y depósito de las mejores Fábricas de conser-
vas de pescados y carne españolas. 
Les agradeceremos su visita. 1 
O B R A R I A N U M . 9 0 
entre Villegas y Bernaza. Teléfono A-5727. 
C 9541 alt 
— — " 
J l í í f l l 
10 d 27 
E S P E C I A L I Z A M O S E N F E R R E T E R I A G O R D A 
Puntillas. Alambre púas y grampas. 
Alambre liso galvanizado. Hierro y Vigas de Acero. 
Teja galvanizada. Chapa lisa galvanizada. 
Tubería de todas «lases. 
Manila americana. Cabillas para concreto, etc. etc. 
P R E C I O S D E F A B R I C A 
R O D R I G U E Z H N 0 S 
PERALEJO K . 56-2 DE CUBA. L U Z 4 0 Y 42. HABANA 
D r . L . R o d r í g u e z M o l ü i i 
Catedrático de la Universidad, Cirujano espedalisb i d Ht 
pital "Calixto Garda" 
ÍHagnostico y tratamiento de las Enfermedades ¿1 Apant 
\ Urinario. 
Examen directo de los riñones, vejiga, ;tc 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana y de 3-1 |y a 5-l|2 
\ \a tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A- íM. 
r r r a 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
DENTISTA. 
Consultas diarias, incluso domingos. 
De noche, miércoles y viernes. 
AGUIAR. 41, ALTOS fELEPONO: M-USl 
V K R M O U 1 H 
" G A N C I A 
( E s e L M a s C a r o p e r c a l Mejor , 
Anuncios FAMA.—Teléfono M-2ÍM 
C L I N I C A D E OJOS, O I D O S , NARIZ T GARGiNI 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 66, entre Concordie y V l f ^ ¿ \ 
De 9 12 de l a m a ñ a n a y de 2 a 5 de U 
H o r a fiiá, previa cííaciófl. ^ I 
T E L E F O N O S : A - 7756. - A - 5190. 
G r a n d é s R e b a j a s e n l o * 
L I B R O S D E M E D Í C I ^ 
que vende /a Ubrtrte Nueva de Jorge M o r l o J ' ^ r l ? c a t í m 
al Ttairo Martt, /Iparfado 255, Haban^J ldanj1 
ACONSEJA SUS MEJORES TINTURAS P A B ^ N T A U 
COLOR negro y caataflo oscuro: CINTURA eMA> 
„ caBtafio y castaño r aro: ^ L C O D A 
Z rublo y casfaño claro « ^ N B ^ 
" rublo sobre pelo obscuro: B L O N í h i n ^ ^ ^ 
Pidan Instrncclonee, qu« contenta remo» gu**** ' 
r̂untas. 
Lávese la cabeza con nuestro SHAMPOON^lKlS-'l^g, 
Suavícese el cabello con núes ra B * ^ * IS 
Un eutls terso y fresco, nuestra Crema 
OBISPO No- 108- HABAN^ 
E S T O M A G O - R I Ñ O N E S - H I G A D O 
P A R A L A M E S A E S D E L I C I O S A 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
I M P O R T A D O R E S : O B R A P I A 2 1 . - T E L E F O N O 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L D E 
V I L A J U I N 4 
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DIARIO DE LA MARINA Noviembre 27 de 1921 
PAGINA ONCE 
¡ j p m M l I L T Y , E L S E C R E T A R I O D E W I L S O N , 
0 C R 1 B E C O M O S E O R D E N O L A T O M A 
D E V E R A C R Ü Z 
memorias relata cómo el que fué Presidente de los Estados 
5̂US uso íntimamente los motivos que le hacían resistir a la 
'e A manda de 'os congresistas para que declararan la gue-
d rra a Méjico. 
Por JOSEPH P. TUMULTY 
. rin del que fué Presidente de los Estados Unidos, Mr. Wilson 
P0K JOSEPHPJTUMULTY 
. Aei que fué Presidente 
i ^ S d o s Unidos, Mr. Wllsou.) 
las 2 y media de la ma-
COIDO Sel día 21 de Abril de 1914, 
''!lS8da mi residencia el teléfono de 
•V01 ííca y haciéndome levantar, 
^ informa que el Secretario de 
ta 
Bríand; ¿usted se da cuenta de lo 
que una acción enérgica, en este caso ' 
podría significar, al cabo, en núes-! 
tras relaciones con Méjico?" 
Mr. Bryand, Jijo, como respues- ¡ 
: /'Me doy cuenta perfecta de ello, 1 
señor Presidente, y lo he meditado ' 
mucho antes de telefonearle." 
Por espacio de un segundo hubo ; 
una pausa, y entonces el Presidente ¡ 
preguntó a Mr. Daniels su opinión I 
acerca de aquel asunto. Mr. Daniels, 
convino francamente, con Mr. I 
Bríand en que debía ser tomada una 1 
acción inmediata, para impedir que 
el buque alemán desembarcase su \ 
cargamento. 
Sin un momento de vacilación, el 
Presidente dijo a Mr. Daniels: 
"Daniels, envíe este mensaje al I v creía que el Presidente de- Aimirante Mayo." ' ' .Lj*;„o/ín nnroue. en su om- «•rri„ -.t 
deseaba hablar-
jstgu". - '«g un asunto Importante 
¡¡e 8cerc 
—e- . . x_ix#«rift y Se me co-I íSftirlsA al teléfono. Me AlT1° el propio Mr. Bryan, que 
'u0ÍcaHfl recibir un telegrama del 
scaba ae Muyo, donde le decía que 
alemán Ipiranga. (fue con-
fl vfaPnPrtrechos de guerra, llegaría 
lla mañana a Ve,1'^"^^0 ^e 
1»310: notificado, po q e, en su pi 
jón. ra preciso adoptar medidas Enérgicas, para impedir la en-
dichos pertrechos en la 
de 
Sna de Veracruz. 
Aínr ..o» Mr. Bryan y yo estába-Daniels, el Se-
Tome a Veracruz enseguida." 
Mientras en aquella mañana yo 
me hallaba sentado, con el receptor | 
del teléfono al oído, separado com- | 
pletamente del bullicio del mundo y i 
vestido sólo con pajama, escuchando • 
„. hablando, Mr. uanieis, ei se-; aquellas palabras, de Importancia ; 
'Irio de Marina, se puso al telé- ! enorme, la gravedad de toda la si- í 
So y confirmó todo lo que Mr. j tuación y las probabilidades de gue- i 
erran acababa de decirme. j rra qUe habían de traer, con toda la 
;W pronto se halló, también, el, horrible tragedia de estos conflictos 
bidente al teléfono, y con una voz internacionales, me abrumaron. 
r.'J .. _ M̂oVio rto car* cinc-
He aquí, me dije, tres hombres 
que están aquí hablando tranquila-
mente por teléfono; todos pacifistas 
de corazón, hombres que han sido 
criticados acerbamente en todo el 
país, porque no se les cree capaces 
de pelear, y que ahora, sin un mo 
convienen en 
pacho 
G u a i q u l o r a quo s e a s u o r i g e n 
M Alivia SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
a n t i s é p t i o a s . 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los RESFRIADOS, Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó crónicas, 
CATARROS perebrales, BRONQUITIS agudas 
ó crónicas, CATARROS pulmonares, Grlppes, 
INFLUENZA, ASMA, ENFISEMA, etc. 
Ex ig id s i empre u n a 
C A J A de l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
coa el nombre VALDA en la tapa 
ezx -tecina l a s f a r m a c i a s 
y cLz-orjuepiAa 
Indicaba que acaba de ser des-
udo sostuvo la siguiente conver-
Jción ¿on Messrs. Bryan, Daniels y 
:0Mr16Bryan le informa concisa-
J¡L acerca de lo que ocurría en 
feracruz y de que acababa de recl-
.rpor eí telégrafo sin hilos, el des-;-eny"7' ^ ^ 1 0 ^ 
del Almirante Mayo; se lo di-1 
¿Qué le parece a usted de mi men-
saje?" 
Contestó que no quedaba otra al-
esta manera: 
"Señor Presidente, siento mucho 
Informar a usted, que acabo de reci-
bir un despacho del Almirante Mayo, 
enelque me comunica que un bu-
jae alemán, llegará a Veracruz. a 
¡as 10 de esta mañana, conteniendo 
pandes cantidades de pertrechos y 
ímas para los mejicanos, y quiero 
una medida que puede dar por re- ¡ ternaJígffT dadas las circunstancias, 
sultado. la guerra entre dos nació- Entonces me dijo: 
nes vecinas. 
Ya no eran 
pacifistas. 
"¿Es terible ¿verdad?" 
"Pero no podemos dejar desem-
barcar ese cargamento d'e armas. Los 
mejicanos intentan usar esos rifles 
contra nuestros propios hombres; 
pero es muy duro verse uno obliga-
do a tomar una actitud de esta cla-
se. Yo he tratado de mantenerme 
podía significar. Veía al buque almi-
rante, el Almirante Mayo con su 
magnífica tripulación de jóvenes 
marinos, anclado serenamente, fren-
te a Veracruz, y a los que estaban 
a bordo del buque, sin pensar por un 
momento en el mensaje que ya es-
taba en el aire, dirigido a ellos, men-
saje que, para algunos de esos mis-
mos, podía significar la muerte. 
Cuando el Presidente terminó su 
conversación telefónica conmigo, no-
taba yo. perfectamente que su voz 
Habían dejadó de ser pacifistas, 
ya no eran más que hombres que. 
sencillamente, estaban cumpliendo 
conocer su opinión acerca de la ma-.el deber que tenían con su país, y aislado del desorden mejicano; pero ¡se hallaba algo emocionado 
urten que debemos atender a la si-! que se cTesentendían completamente 
de sus sentimientos personales, de 
antagonismo a la guerra, en todos 
sus aspectos. 
Después que Mr. Bryand y Mr. 
Daniels habían abandonado el telé-
fono, el Presidente dijo: 
"Tumulty, ¿está usted al aparato? 
Wilson contesta 
a Briand. 
Al contestar a Mr. Bryand, el Pre-
sdente dijo: "Naturalmente. Mr, 
i nos hallamos al borde de la guerra, 
y no queda más remedio que hacer-
lo." 
Al tratar sobre aquel asunto tan 
¡ importante, en la misma mañana del 
121, con el General en Jefe del Ejér-
Me indicó que comprendía la so-
lemnidad de tocTo aquello, y que 
mientras, el pueblo de los Estados 
Unidos, cuyo portavoz era él. hallá-
base durmiendo tranquilamente, sin 
pensar en la enorme trascendencia 
cito y Armada, podía yo vislumbrar i del mensaje, que ya debía haber He-
la tragedia terrible que todo aquello gado a Veracruz. 
DEBILIDAD, NEURASTENIA, CONSUNCION 
CLOROSIS, CONVALECENCIA 
D e s e h l c n s a la Hemoglobina 
Los Módicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es 
muy superior a la carne cruda, a los ferruginosos, etc. — Da salud y fuerza. — P^/IfS» 
.nes 
D E S D E L A P U l i T A D E M A I S I A L C A B O 
C O M L A V A A f l T O r i l O , 
J A B O N > - A L L A V E 
E L J & B O r i D E L P U E B L O - 5 A B A ! E S . S . e h C 
Los repórters se lanzan 
a la puerta. 
Cuando llegué a Casa Blanca, por 
la mañana, encontré a los corres-
ponsales de los periódicos encarga-
dos de la información de las ofici-
nas del ejecutivo, sin noticia alguna 
de lo que había ocurrido en las pri-
meras horas de la madrugada; pero 
cuando les notifiqué que el Presiden-
te había ordenado al Almirante Ma-
yo, a las dos de la madrugada, que 
tomase a Veracruz. saltaron todos, 
como un solo hambre hacia la puer-
ta, con objeto de enviar la importan-
tísima noticia a sus respectivos pe-
riódicos y agencias de noticias. 
Con la abdicación de Huerta. Ve-
nuŝ iano Carranza subió"al poder; 
pero la cuestión de Méjico no había 
terminado. Las expediciones cons-
tantes de Pancho Villa, al través de 
la frontera americana, eran motivo 
de gran irritación y cada pocos días 
constituían una nueva amenaza. 
Aunque Villa estaba con Carranza, 
como compañero de armas, para lle-
gar a la deposición de Huerta, la 
"entente cordiale" de ambos, termi-
nó tan pronto como Huerta desapa-
reció del escenario político. Con es-
tas expediciones de Villa y las tur-
bas que le seguían, a nuestros Esta-
dos fronterizos, nuestras relaciones 
con la vecina república del Sur, vol-
vieron a hallarse en grave peligro. 
Villa, continuaba sus incursiones y 
Carranza, sin entender el verdade-
ro propósito y la actitud de nuestro 
Gobierno, desairado con su oferta de 
cooperación, causaban, cada día. di-
ficultades de varias clases, hasta 
que la opinión popular Insitló en 
que se adoptara una actitud vigoro-
sa por parte del Presidente de los 
Estadtos Unidos. 
El Presidente tuvo que hacer uso 
de toda su paciencia. A pesar de que 
todos los días ocurrían Incidentes 
que intensificaban y agravaban una 
situación, que ya era crítica, el Pre-
sidente mantenía su ecuanimidad. 
Aun los miembros de su propio 
partido en el Senado y en la Cámara 
no podían ofrecer una excusa para 
aquella indiferencia del Presidente, 
hacía las cosas de Méjico. 
Día tras día. Senadores indlgna-
Contlnúa en la página DOCE 
G e t s - I t 
C a l l i c i d a 
I n f a l i b l e 
con tres gotas se reblandecen, de 
modo que Ud. los podrá desprender 
Treinta minutos después de que Ud. toque el callo con este callicida, desaparecerán los dolores intensos y lancinantes, de una vea para siempre. 
No hay callo, por duro o blando que sea, por antiguo o bien enraizado, que resista a "Get». It". Inmediatamente se retrae y se seca y pronto puede Ud. desprenderlo con los dedos «in dolor, como si se cortara las uñas. 
¿Por qué consiente Ud, esas molestlaa? ¿Por qué los mima y uaar' acaricia? ¿Por qué loa recorta y los pule? ¿Por qué no los EXTIRPA con , "Gets-It"? Compre ahora I mismo un frasquitoen cual-quier droguería o botica. Fabricado por E.Lawrencs jr Cía., Chicago. E. U, A. 
R, A. Fernandez, 68 Campanario, Havan». 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
A P R E C I O S Q U E N O A D M I T E N C O M P E T E N C I A 
P A G O E N P L A Z O S C O M O D O S 
C H A N D 
EL COCHE CON MOTOR MARAVILLOSO—6 CILINDROS—MAGNETO BOSC*4 
TIPO STANDARD tf»! ^ D T EN LA FABRICA 
RUEDAS MADERA Í M O J CLEVELAND, OHIO. 
MODELOS 2, 4 Y 7 PASAJEROS—CUÑA 4 PASAJEROS Y SEDAN. 
C L E V E L A N D 
6 CILINDROS LIGERO, SORPRENDENTE POR SU ECONOMIA Y COMODIDAD. 
2 Y 5 PAS. STANDARD (M ^ Q r EN LA FABRICA 
PUEDAS MADERA « P * ^ ^ CLEVELAND, OHIO. 
6 C I L I N D R O S 
EL EXITO SENSACIONAL DEL AÑO.—GENUINA CALIDAD "PACICARD" 
EL COCHE FINO QUE SE SOSTIENE SIN SACRIFICIOS. 
PRECIO INCREIBLE: 
TIPO STANDARD d»a O T A EN LA FABRICA 
RUEDAS MADERA « P A « W " DETROIT, MICH. 
PROXIMA A LLEGAR LA NUEVA REMESA. TIPOS TURISMO 5 PAS.-CUÑAS 2 PAS, 
EL 
1 2 C I L I N D R O S 
FAMOSISIMO "TWIN-SIX". RESUMEN DE TODAS LAS PERFECCIONES, 
7 Y 4 PAS. STANDARD (f» J O T A EN LA FABRICA 
RUEDAS DE MADERA «P^jODU DETROIT. MICH. 
COCHES CERRADOS, DE LUJO, CON CARROCERIAS ESPECIALES CONSTRUIDAS 
A LA ORDEN; PRECIOS A SOLICITUD, 
C A M I O N E S 
LOS "PACICARD" SON LOS QUE TRANSPORTAN MAS BARATO. SU DURACION 
ES ILIMITADA. 
PRECIOS DE CHASSIS EN LA FABRICA, DETROIT, MICH.: 
TONS $3100 Ay2 TONS $4100 
2 ^ TONS $3500 5 ^ TONS $4250 
3H TONS. $3900 6^ TONS $4500 
EXISTENCIA DE CHASSIS SOLOS Y CON CAJA DE VOLTEO. 
EL CAMION QUE NUNCA SE RINDE. MOTOR "CONTINENTAL** INDESTRUCTIBLF 
PRECIOS DE CHASSIS EN LA FABRICA, DETROIT. MICH. 
1 TON. (GOMAS AIRE) $1800 
VA TONS $2175 
TONS $2425 
ZVi TONS $3150 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
\ CAUSA DE LA REBAJA DE LOS COCHES NUEVOS, SACRIFICAMOS EL PRECIO DI 
LOS DE USO QUE NOS QUEDAN: 
CADILLAC, BUICK, CHANDLER, NATIONAL, PAIGE, Y WINTON, ABIERTOS; 
WHITE Y HUPMOBILE CERRADOS. 
NOTAS IMPORTANTES.—Los precios aquí consignados son los últimos que cotizan los fa-
bricantes Ubre a bordo en la fábrica por modelos completamente standard. Ruedas de 
alambre, pintura especial u otro equipo extra »e cobra aparte. Nuestros precios en la Habar* 
son los mismos, añadiendo solamente los gastos de importación. 
Garantizamos todos los vehículos nuevos por escrito. Tenemos completo surtido de piezas 
de repuesto para todas nuestras márcas. Ofrecemos a los compradores nuestra ESTACION DB 
SERVICIO dotada de un equipo moderno y orgalzación perfecta, comprendiendo los talle-
res de mecánica, acumuladores, pintura, talabartería y accesorios. 
Damos facilidades en el pago cobrando un módico Interés. 
J . U l l o a y C í a . 
PRADO 8 Y 5 HABANA, 
TELEFONOS A-6028, M-2460. 
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dos, hacían demandas vigorosas pa-
ra que se adoptase una actitud fir-
me, por parte de los Estados Unidos, 
e insistían en que se hiciera algo ra-
dical a lo largo de nuestras fronteras 
meridionales. Muchos de ellos exi-
gían la intervención, de manera que 
la cuestión mejicana quedase resuel-
ta para siempre. 
En el gabinete del Secretario de la 
Guerra, se hablaba en nombre de 
los grupos de los Gabinetes, que exi-
gían acción rad'ical, en forma de in-
tervención, insfsti-índo en que se in-
terviniese y terminara el Gobierno 
pusilánime de Carranza, "limpian-
do" a Méjico. 
Hasta yo, que había estado al lado 
del Presidente durante los días más 
críticos del embrollo mejicano, por 
un corto espacio de tiempo, llegué 
a vacilar en mi devoción a la polí-
tica de Wilson,, de ppera vigilante. 
El asalto do 
Coliunbia. 
Para mí, el ataque de Pancho Vi-
lla a Columbia, y la muerte de al-
gunos de nuestros solcTados, mien-
tras dormían, fué la íiltima gota que 
hizo rebosar el vaso de la paciencia. 
La continuación de esta situación, 
en la frontera, no era posible pen-
carlo. Con objeto de forzar al Presi-
dente a hacer algo, si se podía, ex-
presé mis opiniones en las siguientes 
cartas que le dirigí: 
A Casa Blanca, Washington. 
Marzo, 15, 1916. 
Mi querido Gobernador: He esta-
do pensando lo que hablamos esta 
mañana, con respecto a la situación 
de Méjico. 
No procedo por impulsos y sin 
darme cuenta de todo lo que abarca 
el problema; estoy convencido de 
que debemos seguir hasta el final el 
propósito declarado y anunciado por 
usted, el viernes pasado y apoyado 
por el Congreso y el pueblo de los 
Estados Unidos, de aprehender a Vi-
lla. Si el Gobierno, de facto, ha de 
resistir a nuestras tropas, se presen-
tará una nueva situación. Creo que 
debemos darle cuenta al Congreso, 
tan pronto como sea posible, de la 
situación, tal cual es, con objeto de 
obtener su apoyo y su cooperación 
en la acción de cualquier clase, que 
sea necesario realizar, para llegar a 
la obtención del propósito en que us-
ted piensa. 
El volver ahora sobre nuestros 
pasos, no solo sería desastroso para 
nuestro partido y humillante para el 
país, sino que destruiría nuestra in-
fluencia en los asuntos internaciona-
les, y haría para siempre, imposible, 
el tratar de manera efectiva, los 
asuntos mejicanos. 
La apelación que usted hará al 
Congreso, deberá tratar este asunto, 
de una manera afirmativa, pidiendo 
los poderes necesarios, que usted 
puede estar seguro de que se le con-
cederán sin vacilación alguna. 
Mi excusa para escribir a usted 
en esta forma, es la inquietucT y el 
profundo interés en todo lo que afec-
te a usted y a su persona, y según 
mis esperanzas al bienestar del país. 
No sería yo su amigo, si no le dijese 
a usted cómo pienso. 
Fielmente. 
Tumulty. 
Señor Presidente de La Casa Blanca 
A Casa Blanca, Washington. 
Junio 24, 1916. 
Querido Gobernador: 
Las autiridades mejicanas confie-
san que han hecho prisioneros a sol-
dados americanos, y los han encar-
celado. El pueblo cree que debiera 
exigirse su libertad inmediata, y que 
ésto no debe tomar la forma (Te una 
nota diplomática, muy cumplida. So-
lamente la firmeza y la insistencia 
continua, de nuestra parte, hará 
que aquellos caballeros de la ciudad 
de Méjico, vuelvan a la razón. 
Si yo fuera Presidente en estos 
momentos, o actuase como Secretario 
de Estado, el mensaje que le envia-
rla a Carranza, sería el siguiente: 
"Liberte a esos ciudadanos ame-
ricanos, o aténgase a las consecuen-
cias." 




Señor Presidente de la Casa Blanca. 
Después de leer esas cartas, el 
Presidente, me mand'ó a buscar pafa 
visitarle en su estudio y hablase con 
él acerca de la situación en Méjico. 
Cuando hube tomado asiento, se 
volvió hacia mí, y en todo muy gra-
ve, me dijo: 
"Tumulty, usted es irlandés, y por 
esto está lleno de acometividad. Yo 
sé cuán profundamente siente usted 
ese asunto de Columbia. Natural-
mente, es trágico y profundamente 
deplorable, desde todos los puntos de 
vista; pero en último caso, soy yo, y 
no es el Gabinete, ni es usted, quien 
ha de llevar sobre sus hombres la 
responsabilidad de cualquiera acción 
que ahora se adopte. 
"Yo tengo que dormir con mi con-
ciencia puesta en este asunto, y seré 
el responsable de cada gota de san-
gre que pueda derramarse en eso de 
la intervención; estoy considerando 
muy seriamente todos los aspectos de 
ese asunto dificilísimo, y puedo de-
cirle francamente a usted, y usted 
puede Informar así a los miembros 
de los gabinetes, que hablen con us-
ted, que no habrá guerra con Méji-
co, si yo puedo impedirla, cualquiera 
que sea el ruido que levanten los ca-
balleros de la colina (o sean, loa 
A L A 
V E N T A 
E L 
P R I M E R O 
D E 
« 1 
í , . < 
CERVECERA iwrTRMAf r a ^ ^ J («oes- Habana - Cuba 
FACSIMIL DE LA ETIQUETA DE LA NUEVA CERVEZA. 
CONSERVE LAS DE LAS BOTELLAS QUE V. TOME 
C L A R A E S P E C I A L 
F a b r i c a d a c o n l o s m e j o r e s 
i n g r e d i e n t e s d e l m u n d o . 
U N A C E R V E Z A 
M A S — P E R O . . . 
legisladores), para pedir la guerra, 
o para exigirla. 
No es muy difícil para un Presi-
dente, declarar la guerra, especial-
mente, contra una nación débil e in-
defensa, como lo es Méjico. 
En una república como la nuestra, 
el hombre a caballo, es siempre un 
ídolo, y si yo estuviera pensando en 
, el asunto, desde el punto de vista de 
I mi propia fortuna política, y su in-
j flujo sobre los resultados de la pró-
¡ xima elección, inmediatamente apro-
I vecharía esta oportunidad, e invadi-
j ría Méjico, porque esto significaría 
el triunfo de mi administración. 
"Pero créame que tal forma de 
i proceder, no me ha pasado por la 
mente; lo que me detiene es la se-
cuela de la guerra, con todas sus 
lágrimas y tragedias. 
"Yo he nacido en el Sur, y sé 
muy bien lo que es la guerra, por-
que he visto sus devastaciones y rui-
nas terribles. 
"Sería fácil para mí, como Presi-
dente, declarar la guerra, yo no se-
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s 
" I D E A L " 
( A L E M A N E S ) 
$ s s a . o c r a l c o n t á d c T ^ 
E l A u t o m ó v i l d é l o s H o m b r e s de N e q o c í o v i 
LIMPIOS. PEQUEÑOS, • PRACTICOS, * 
NO NECESITAN GARAGE NI CHAUFEUR' 
¿HEMOS RESUELTO INICIAR ^VENTAS A^PLAZO 
ALQUILAMOS LOS RECTIFICADORES ^ ^ 
| P A R A CARGAR LAS BATERIAS. 
al mes pagan sus v 3/ de centavo, es 
l/4 $ 5 su consumo^por Kilóm gastos de combustible 
5 Minuíos bastan para^Aprender su Manejo. 
^24* Kl LOM ETROS PC R HORADES SU*VELOCl DAD MAXIMA 
^Una carga permite recorrer basta 80 kilómetros^ 
^ T R E S FRENOS: ELECTRICO, PIE Y EMERGENCIA 
j AGENTES GENERALES EXCLUSIVOS PARA CUBAi"̂  
¿ M U L L E R T R A D I N G C O M P A N Y ^ S . A . 
SAN IGNACIO 84\Toléfóno8 A-9797 y M-2O21.̂ Apartado',2303 / 
H A B A N A X 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
Y A L M A C E N E S D E R E G L A , L i m i t a d a 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el día 
de boy, se procederá al reparto tía 
un dividendo número 33, de 4 por 
ciento, correspondiente a las utili-
dades del año social que terminó en 
30 de junio último, sobre el Stock 
Ordinario, alcanzando $1.13 moneda 
oficial a cada £10 de Stock, 
Los tenedores de dichos títulos 
deberán presentar para su cobro 
desde el día de mañana 18, los cu-
pones correspondientes al Dividen-
do número 33, los martes, miérco-
les y viernes de cada semana, de 1 
a 3 p. m., en la oficina de Accio-
nes, situada en Avenida d© Bélgica 
número 2, altos, recogiendo bus cuc 
tas respectivas en cualquier lunes c 
jueves. 
Habana, 17 de noviembre de 1921, 
Archibald Jack. 
Administrador General 
13 9358 10d-18 
bemos olvidar nunca la trágica reali-
dad que existe en el fondo de lo que 
se eleva sobre toda la triste escena. 
"Los señores que me critican, ha-
blan como si los Estados Unidos tu-
viesen miedo de luchar con Méjico. 
¡Pobre Méjico con sus hombres, mu-
jeres y niños, desgraciadamente com-
batiendo para ganar una posición en 
su propio país! 
"Y hablar del valor de los Esta-
dos Unidos, ¿qué cosa es el verdade-
ro valor? Yo me avergonzaría tanto 
de ser rudo, violento e impulsivo, 
como de ser cobarde. 
"Efl valor es el respeto propio; el 
valor es circunspecto; el valor no 
ataca sino cuando tiene derecho pa-
ra atacar; el valor se abstiene de to-
das las pequeñas maquinaciones y 
A N 
(Contra Estados Catarrales, 
Jarabe del Drr Bgurget 
f.Tos aguda. " catarro molesto.' 
bronquitis, todos los males del pe-
cho tienen su curación rápida to-
mando J a r a b e d e l D r . B o u r g e t 
este producto suizo, es la medi-
cacicn científica. lógica y de garan-
tía. bu base de creosota en 'forma 
de guayacolato. así lo justifica 
J a r a b e d e l D r . B o u r g e t ' e s 
positivamente, por sus cualidades 
bactencidas. tónico-reconstituyen-
te. un gran preventivo para la tisis 
fcn casos de catarros rebeldes' 
esos que parece no se curan nunca 
Rondel ír1a'.aíT1Iiento ¿el J a r a b e 
B o u r g e t , el del L i n i m e n t o B o u r -
g e t y desaparecerá el mal 
Las farmacias, las droguerías v 
su depósito Reina 59. Habana, ven-
den J a r a b e B o u r g e t . Se man-
da por correo al recibo de $1 70 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, J a r a b e 
B o u r g e t . prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas 
Pida Folleto Representante" 
txclusivo: SalvadorVadía. Rel-
tia 59. Habana.. 
Dr u BoBttt. S A_ Itusinnt. Sifoa. 
D e f e n s o r d e l a c a n d i d a t u r a d e l s e ñ o r M a x i m i n o F e r n á n d e z y G o n z á l e z , p a r a 
P r e s i d e n t e , y d e l s e ñ o r F l o r e n t i n o S u á r e z y G o n z á l e z , p a r a V i c e - P r e -
s i d e n t e 
¡ ¡ A S T U R I A N O S ! ! 
E s t a c a n d i d a t u r a r e p r e s e n t a l a a s p i r a c i ó n de v u e s t r o s i d e a l e s , e l r e s u r g i -
m i e n t o v i g o r o s o de l a I n s t i t u c i ó n y e l d e s a r r o l l o c o l e c t i v o , c u a l l a p u j a n z a d e s u 
s i g n i f i c a d o l o r e q u i e r e . 
1 
L a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s a s o c i a l s e r á s u p r i m e r c o m e t i d o y l a r e o r g a n i z a -
c i ó n r á p i d a de a l g u n a s de s u s S e c c i o n e s q u e h o y d u e r m e n e l s u e ñ o de l o s j u s t o s . 
E s t e C o m i t é o s o f r e c e r e c t i t u d , h o n r a d e z y l a s e g u r i d a d dfe q u e s e r é i s a t e n -
i d o s e n v u e s t r a s q u e j a s . 
V o s o t r o s d e b é i s p e n s a r s e r e n a m e n t e y e m i t i r p o r e l l a v u e s t r o s s u f r a g i o s . 
P a r e l C o m i t é , 
J W A R C E I N O S U A R E Z , 
P r e s i d e n t e . 
C 9501 alt 5t 26 4d 27, 
ría el que tendría que combatir, ni 
tampoco tendrían que combatir los 
caballeros de la colina que ahora la 
piden clamorosamente; son los po-
bres muchachos, hijos de los labra-
dores o los hijos de alguna pobre 
viuda, que viven en alguna comuni-
dad modesta, o quizás los hijos de al-
gún gran fabricante, los que ten-
drían que combatir y que morir. 
"Yo no recurriré a la guerra con-
tra Méjico, hasta que haya agotado 
todos los medios para salir de este 
conflicto. 
"Me Soy cuenta perfecta de que 
me llamarán cobarde; pero esto no 
me perturbará. El tiempo, el gran 
disolvente, con toda seguridad vindi-
cará esta política de humanitarismo 
y de paciencia. 
"Los hombres se olvidan de lo 
que se halla detrás de esta lucha de 
Méjico; es que no piensan en la lu-
cha prolongada del pueblo, para re-
cuperar su terreno; y mientras ob-
servemos los incidentes que se des-
arrollan en la primera línea, no de-
VALÉ MAS DUEno COriOCIDO 
QUE MALO OOR XOMOCEr? 
S O L O E S T E O R I A 
A n u n c i o 
V a d í a 
P e i n a 5 9 
Las fuerzas físicas 
^desgastadas, por la edad 
" o los derroches no" hayl 
M O N O que las vuelva,! 
T O M E N 
i P í l d o r a s 
V i t a l i m s 
y la juventud renacerá, 
| porque dan al organismo los 
elementos de vigor 
que faltan. 
8E VENDEN EN LAS BOTICAS 
y en las drozucries 
S.rrá, Johnson, Tsquechel. 
Barrera y Majó y Colomer. 
• Depósito EL CRISOL, Neptnno 7 Manrique 
C0a»6DKIMA 
HV INDICADO V 
tiroDA cisí* 
PARA COMBATIR L05 CATARROS YAPECCIOMES OEL PECflO 
HAY MUCM05 PREPARADOS, qUE LOS CURE HAY UNO 
F I M O N A L 
PRODUCTO E&PAñOL.,cJel Dr. J.BEHET s o l - ^ ' ^ - L 
RECOnEMDADO PCD L05 GRANDES MEDICOS DEL mJNDO. 
CUIDADO CON LAS IMITACIONES. EL LEGITIMO TIENE UNA 
FRANJA QUE DICE: PREPARADO ESPECIALMENTE PARA LA REP.A PE CUüa 
REPRE5EI1TAnTE& /̂\5DEU Y G I Ll T c T m - ^ s s 
T H E 
O F C O M M E R C E 
N O V I E M B R E , 2 8 , 1 9 2 1 
I N A U G U R A S U S 
N U E V A S O F I C I N A S 
E D I F I C I O B A R R A Q U E 
C U B A Y A M A R G U R A 
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- spora la gran oportuni-
gtr- L a espada ha de res-
1. fUfln < oino si llevara en sn hoja ; 
plmídeli r el Presidente, sus ojos! 
!íUliab aban y sus labios tem-j 
•íiiiPagU ia profunda emoción que ; 
Sb»0 p0rrft la primera vez que ha- í 
Jatis: ej*do su pensamiento com-
S eíprnhía expuesto sus verdade-
/^¡^entos hacia Méjico 
j.oioi««c-
«tándose de su silla, caminó 
I>e. ventana del estudio, a la 
Mci8 ** ntana a que se asomó Lin-
Vas veces, para dirigir la mi-
¿2 ®\a. el Potomac y las colinas 
# ) ia durante los días críticos 
;.Viríinl ' civil, cuando estaba re-
fy i» guemaias noticias acerca de la 
ijiend0 g corrían los ejércitos del 
continuó su conversación 
l»rt8'j¿ 
rt'60 ,itv algún día el pueblo de 
' ^dos" Unidos sabrá por qué 
¡^vacilado tanto y no he Inter-
? n Méjico; no puedo decírse-
rfIlid0 ! porque no estamos en paz 
'•14 eran potencia cuya propa-
* la venenosa es la causante del 
•̂ ible estad0 de C0SaS en la repÚ" 
j,¡ca mê 1rCopagandas alemanas exls-
lí( actualmente, fomentando la 
ten 8llli jas (Tificultades entre aquel 
¡icba y nUe3tro. Alemania desea 
y 0g a la guerra con Méjico, 
^Üue nuestro pensamiento y 
f̂ ras energías se aparten de la 
1 uerra que se está desarrollan-
otro lado del mar. 
t° ea Una oportunidad Ilimitada 
continuar su guerra submarina, 
Pira aue ia guerra con Méjico man-
nuestras -
europea. 
manos fuera de la 
y de este modo, ten-
•̂'libertad de acción, para efectuar 
•̂ ne le Pla¿ca en el mar-
*'Comienza a parecer como bí la 
rra con Alemania fuese Inevita- , 
£ si llega esa guerra (yo pido a 
£aue no llegue,) yo no deseo que i 
r Jergías y las fuerzas amerlca-
. se ciividan, porque necesitamos | 
Modas las que podemos disponer, ( 
L vencer a los alemanes. 
Mi querido amigo; debemoa>tra- | 
-/de tener un poco de paciencia, 
vi un poco más de tiempo, y espe-
jjf ios acontecimientos de toda esa | 
¡eestiín de Méjico. 
Efectivamente, la publicación de ( 
U famosa nota de Zimmerman, de- j 
-aestra que los intrigantes alema-! 
trabajaban en Méjico. Aquella 
¡ota decía lo siguiente: 
Berlín, Enero 9, 1917. 
El primer día de Febrero, nos 
p̂onemos comenzar la guerra sub-
uarina, sin restricciones; a pesar 
i» esto es nuestra intención mante-
amos neutrales en lo que respecta 
i los Estados UnicTos de América, 
festa tentativa no tiene éxito, nos 
proponemos realizar una alianza con 
íéjico, sobre las siguientes bases: 
Que hagamos la guerra, juntos, y 
{te juntos hagamos la paz. Debemos 
!»: apoyo financiero general, y ha 
¡(entenderse que Méjico reconquis-
tirá el territorio perdido, de Nuevo 
Wjico, Tejas y Arizona. Los detalles 
los arreglará usted; se le dan ins-
trucciones a usted para que Informe 
i! Presidente de Méjico, acerca de 
S u F r a g a n c i a P r o p o r c i o n a U n E n c a n t o I n s t a n t á n e o 
U n pequeño rociado de la "Fragancia Pompeian" (Pompei-
an Fragrance) impedirá la humedad en su cutis, dando una 
apariencia encanta-dora a su persona. 
E l perfume de las flores de prados y las brisas frescas se 
disfruta usando Ja Fragancia Pompeian, que sabrá usted 
apreciar con satisfacción. E l perfume es delicado y refres-
cante y el polvo es tan suave y adhesivo como el polen de 
las rosas. Proporciona un constante placer 
a quien lo usa. 
Una persona activa puede muy bien 
rociarse varias veces al día con la Fragancia 
Pompeian. 
C a l i d a d G a r a n t i z a d a 
L a calidad de la Fragancia Pompeian se 
garantiza por los fabricantes de la Crema 
Pompeian (Pompeian Day Cream), Polvos 
Pompeian (Pompeian Beauty Powder) y 
Arrebol Pompeian (Bloom). 
Estas preparaciones pueden adquirirse 
juntas comprando el estuche Pompeian 
(Pompeian Beauty Toilette); o pueden 
comprarse por separado. 
Preforado por 
T H E POMPEIAN CO. 
CLEVELAND, OHIO, E .Ü .A . 
Unico» Diatrihaidore»! 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
San Miguel 92 Habana 
lo anteriormente expuesto, y el más , gar a Inglaterra a hacer la paz, en 
absoluto secreto. Tan pronto como se ' pocos meses. 
asegure que estalla la guerra con los j 
Estados Unidos, sugiera que el Presi- ¡ 
dente de Méjico, por su propia ini- \ 
dativa, se comunique con el Japón, 
sugiriendo la adherencia inmediata 
a este plan, y al propio tiempo, ofrez-
ca mediar entre Alemania y el Ja-, 
pón. 
Tenga la bondad de llamar la | 
Zimmerman. 
Al ministro alemán Eckhardt, en 
la Ciudad de Méjico. 
En el discurso que pronunció el 
Presidente Wilson, en Washington, 
el 14 de junio de 1917, el Día de 
la Bandera, aparece lo siguiente: 
a 
atención del Presidente de Méjico,1 buscan por la violencia la destruc-
acerca de que el empleo de la gue- ! ción de nuestra industria y parali-
rra submarina, sin restricciones, 1 zación de nuestro comercio; trata-
ofrece la perspectiva, ahora, de obli- ron de excitar a Méjico para que to-
mase las armas contra nosotros y ex-
citar al Japón a una alianza hostil, 
con aquella república, y esto no de 
manera Indirecta, sino por sugestión 
del Ministerio de Asuntos Extranje-
ros, en Berlín." 
Y cuando la tempestad de ridícu-
lo y de crítica para su política de 
espera vigilante, era más fuerte y 
llegaba más cerca de él, le pregunté 
, muchas veces, si llegó a comprender 
Ellos, (aludiendo a Alemania) j toda la mezquindad que corría por 
a c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , i 
• A V I S O 
Por este medio se pone en conocimiento de todos los accionistas de esta Institución y del pu-
feo en general, que habiéndose solucionado satisfactoriamente, mediante la intervención, en cali-
dad de árbitros, de los Notarios de esta Capital, señores Ledos. Antonio Muñoz, Justiniano de Rojas, 
losé López Pérez y Ramón M. Ruiz, el litigio que en relación con esta Compañía hsbía surgido; el 
Consejo de Administración que continuará rigiendo los destinos sociales, lo es el formado por los se 
ñores siguientes: 
Presidente: Jesús de la Fuente y Carballo. 
Vice: Pelayo Alvarez Bárcena. 
Director: Manuel Rico Morera. 
Tesorero: Servando Fernández Suárez. 
Secretario: Miguel Rodríguez Filloy. 
VOCALES-CONSEJEROS: 
José María Villaverde y Orro. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
Juan Loureiro y Castro. 
Antonio Rodríguez y Martín. 
Antonio Domínguez y del Calvo. 
VOCALES-CONSEJEROS-SUPLENTES: 
Miguel de Villa y Rivera. 
Diego Fernández y Fernández. 
Notario: Ledo. Ramón M. Ruiz y Rodríguez. 
Abogado Consultor: Dr. Francisco de la Fuente y Rivera. 
Habana, Noviembre 26 de 1921. 
BANCO PRESTATARIO DE CUBA, S. A. 
Jesús de la Fuente, 
Presidente. 
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A ^ ^ I ^ A N D E Z j ^ ^ S - O O ^ T ^ | G R T C DPTO. MAQUINARIA 
I debajo de toda aquella campaña, o 
' si le perturbaba o desalentaba cuan-
do caían sobre él los más duros gol-
pes, fuertes y frecuentes, proceden-
tes de todos lados. No daba señal al-
guna de que le causaran daño por 
medio de la ira, ni se mostraba do-
lorido al comprender lo que parecía 
ser una falta de simpatía, por parte 
del país, hacia la política idealista 
que representaba su modo de tratar 
los asuntos de Méjico. 
Nunca, ni por un solo momento, 
se apartó de la línea que se había 
trazado. Había consagrado su cora-
zón y su espíritu a una gran tarea 
humana, y marchaba hacia su con-
secución, entre un tempestad de pro-
testas y de censuras. 
Hubo un momento, sin embargo, 
en que pensé que había mostrado lo 
más recóndito de sus sentimientos 
de desazón y de pena con el obstácu-
lo que encontraba en su camino pa-
ra arreglar los asuntos de Méjico; 
fué en un pequeño discurso que pro-
nunció en el arsenal de Brooklyn 
con motivo del entierro de los solda-
dos que cayeron en Veracruz. El si-
guiente párrafo de dicho discurso 
contiene una nota de tristeza y aún 
de depresión, que acaso pueda ver-
se en esas palabras , el resultado de 
su propia soledad y su completo des-
aliento, dijo así: 
"Nunca entré en batalla, nunca 
estuve bajo el fuego; pero me pare-
ce que hay empresas tan difíciles de 
realizar, como las de entrar en ba-
talla y estar bajo el fuego. Creo que 
es tan difícil el realizar vuestro de-
ber cuando los hombres están bur-
lándose de vosotros, como cuando es-
tán disparando con armas de fuego. 
"Cuando disparan contra vosotros, 
podrán quitaros vuestra vida natu-
ral; pero cuando se burlan de vos-
C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento Blanco, francés, mar-
ca "Pavin Lafargue"; Gris, ame-
ricano, marca "Lehigh". 
Para más informes, dirigirse a: 
ROGER LE FEBURE 
M. de Gómez, No. 344. 
Teléfono A-9813. 
C 9488 alt Id 26 nov. 
A U T O M O V I L é S 
D o d g e B r o t h e r s , 
Aparte del costo de mantenimiento de gomas, aceite y gasolina, no 
existe en el DODGE ningún otro gasto que pueda tenerse en 
consideración. 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO, No. 47, TELEFONO A4263 
PRECIO $1.495.00 GOMAS 32^x4. 
otros, pueden herir vuestro cora-
zón. 
"Los hombres que son bastante va-
lientes, bastante perseverantes, bas-
tante fuertes en el sostenimiento (Je 
sus principios, que continúan el cum-
plimiento de su deber, en lo que res-
pecta a sus congéneres, sin importar-
le escuchar silbidos o aclamaciones; 
los hombres que pueden hacer lo que 
Rudyard Kipling escribió en uno de 
sus poemas, encuentran al triunfo y 
el desastre y tratan a ambos impos-
tores del mismo modo, son hombres 
de los cuales, una nación puede 
sentirse orgullosa. 
"Moralmente hablando, el desas-
tre y el triunfo, son Impostores. Las 
aclamaciones del momento no son 
en lo que un hombre debe pensar, ni 
lo que un hombre debe buscar; sino 
el veredicto de su conciencia y el de 
la conciencia de los demás hom-
bres." 
^ F A Í R I C A D E M O S A I C O S " 1 4 C I / B 4 / V 4 " 
Vende s u s a f a m a d í s i m o s m o s a i c o s m á s b a r a t o q u e l a s d e m á s 
f á b r i c a s , p o r s u e n o r m e f a b r á e s c i á n , y d e a c u e r d o 
c o n l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
^ A O INSUPERABIL # PRKIOSOS DiBüiOS. ^ GRANDES EXISTENCIAS. 
S A N F E L I P E Y E N S E N A D A T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 
C a b l e ; ^ H I P R A U L I C A ^ 
Electromóviles IDEAL S, B. 
Agentes Generales 
MuIIer Trading Company, S. A. 
Apartado 2303. Teléfono A-9797. 
SAN IGNACIO. No. 84. 
Habana 
C 8584 alt. 15(1-23 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean, sin molestia 
'A'.V'VX'A'. 
( 
« « / > / 
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1 
T O M A E S T O 3 D I E Z P E S O P » 
V E A C O M P R A R L E S L O > S 
A P L A N A D O R A 
R E I N A Y B E L A S C O / X I N 
L A C A S A . O U E M A S B A R A T O V E N D E 
N o v i e m b r e 2 7 d e Í 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
G R A N C I E C O S A N T O S Y 
A R T I C A S 
ELpor " ¿ 6 el día en que el Rey 
^ i* risa el que, tantas y tantas 
vecis ha llenado de Eozo y satisfac-
ción la sala del Teatro Payret. Po-
m o r mísmitico ^ ŝe: ^ustedes creen 
nue Polidor sólo hace reír? El tam-
bién quiere hacerlo y con derecho 
sobrado lo merece. 
Y fué el Viernes, cuaaido los mag-
nánimes de la gracia. Polidor y Meló 
ífeíon. ¿Por qué?... Pues Wft no-
che se les ofreció la serenata d ono-
re v ¡claro está! era de esperarse; 
para esa noche tenían prepamdo co-
sas escogidas, capaces de hacer rom-
per la hilaridad a los senos más se-
^Sencillamente Polidor estuvo colo-
sal Meló lució sus habilidades acro-
báticas y la Compañía en general 
prestaron a la obra una aypda que 
culminó en un éxito. 
Tomaron parte en este beneficio, 
además de todos los artistas del' Cir-
co Santos y Artigas, otros artistas va-
liosos. En la última parte del pro-
grama figuraba la chispeante come-
dia "Roncar despierto." que interpre-
tada por Polidor resultó más,que hi-
lirante; fué algo en que el hombre 
del alfilercito, demostró una vez más 
sus condiciones artísticas. 
Y justo es que a los buenos se les 
premie; y ellos. Polidor y Meló, que 
lo son- obtuvieron su premio: el se-
ñor Presidente de la República les 
obsequió con una moneda de oro de 
veinte dólares; y la señora Geraldl-
na Wade de Pubillones ofreció a Po-
lidor una elegante y magnífica carte-
ra, fileteada en oro y con sus inicia-
les Pero. . . ¿y tú no m̂  dices na-
da? Como no. Polidor. que'el pú-
blico está encantado contigo y que 
se acordará siempre de tí, con bene-
plácito. 
Y ya si que nos queda poco tiem-
po de" escuchar a este simpatiquísimo 
Polidor, pues hoy, se celebrarán los 
dos últimos matinées de la tempora-
da del Gran Circo Santos y Artigas, 
y en ellos se rifará el bonito "ponny" 
Ginger, que desde el comienzo de esta 
temporada se están repartiendo pape-
letas. Esto nos hace pensar que los 
matinées de hoy, se van a ver con-
curridísimos por la clase infantil, que 
anhelante mirarán a sus-papeletas, y 
a Polidor quien pronto ya no nos di-
rá nada... 
El día 30 termina en el Circo 
de Santos y Artigas su contrato, y 
también se termina la temporada más 
brillante de Circo que hemos tenido 
en Cuba, como producto de los es-
fuerzos de dos Cubanos abnegados 
por complacer a sus paisanos: Santos 
y Artigas. Así es que a despedirse 
de Polidor ¡que se nos va! 
I 
A G U A 
A L C O N A 
APROVECHA AL SANO 
Y C u r a 
E l E s t ó m a g o 
E n f e r m o . 
A l c o n á 
(AGUA MINERAL) 
La que se toma en Palacio 
SE SIRVE A DOMICILIO 
EN GARRAFONES 0 BOTELLAS 
Manantial Alconá, S. A. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
ASOCIACIOX CANARIA 
HOMENAJE 
Pronto se tributará un Almuerzo-
homenaje a los señores Domingo 
León y González y Pedro Martínez 
Alayón, Presidente y Vice del Co-
mité Ejecutivo, y al señor Juan Or-
tega Jiménez, Presidente de la Asam-
blea de Representantes de la Aso-
ciación Canaria, a los des primeros 
por motivo de su brillante y. eficaz 
labor al fr̂ nta de la dirección so-
cial y al tercero por su exaltación 
a la Presidencia de tan importante 
organismo. 
El Banquete se celebrará en el 
restaurant "El Palacio de Cristal," 
el día 18 de Diciembre próximo, y 
el precio del cubierto ha sido seña-
lado en $6.00. 
Integran la Comisión Organizado-
ra los señores Rosendo Carrillo, Pre-
sidente; Matías Guerra Vega, teso-
rero; Pablo Delgado Quintana, Pedro 
R. Morera, Felipe B. de Oca, Julián 
Mora Roldán, doctor Sebastián As-
canio y Agustín Salazar García, 
Vocales; y como Secretario, el que 
suscribe. 
Las adhesiones se reciben en la 
Secretaría General de la Asociación 
Canaria, Prado número 107, y en los 
domicilios de los señores comisio-
nados . 
A TODOS LOS DE RODEIRO Y 
"CAMBOTE" 
¿Coterráneos? Por este medio lla-
mamos vuestra atención a todos. 
M á q u i n a s p a r a F á b r i c a s d e A g u a s M i n e r a l e s , R é t e o s y l i c o r e s 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a P a n a d e r í a s . : : M o t o r e s . : : M o l i n o s 
S e e l e r E u l e r C o 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
C a f é y M a í z . 
A . 
T e l é f o n o s A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
(mujeres y hombres): Un poco de 
ánimo y más unión, para nuestra so-
ciedad. Tenemos cuatrocientos y pi-
co de pesos en caja, siendo tan po-
cos y habiendo tan poco tiempo que 
existe. 
Con un poquito de esfuerzo y al-
go más de unión, en breve veremos 
realizado algo de nuestros ideales. 
¡Erpertá do roño non reades pre-
gulceiros, acordádebos de Camba! 
Por la Comisión de Propaganda, 
el Secretario, 
Jesús G. Otero. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A , S . A . 




PARA CURARSE PRONTO 
Si desea curarse pronto las almorra-nas, use los supositorios flamel. Este ir.edicamentn se aplica con faci-lidad. Desde la prX cra aplicación pro-porciona un grSn alivio. En treinta y seis horas cura el caso más grave y expuesto a complicaciones. 
Los supositorios flamel, se indican también en los caso? i-ritación, fisu-ras, grietas, etc. L.V o;.̂ ^ está siem-pre garantizado. , Depósitos: sarrá, johnson, taquechel, majó y colomer, barrera y compañía... A. 
De orden del señor Presidente y 
en cumplimiento (fe acuerdo tomado 
por la Junta Directiva de esta Com-
pañía, se cita por. este medio a los 
señores Accionltas para la sesión de 
la Junta General Extraordinaria que 
habrá de celebrarse el próximo día 
ocho del entrante Diciembre, Jueves, 
a las dos de la taíde, en la casa Je-
sús Peregrino treinta y seis, altos, al 
objeto de acordar una emisión de bo-
nos con hipoteca y una emisión de 
nuevas acciones y cambio de las ac-
ciones comunes actuales por las nue-
vas acciones, con la consiguiente re-
ducción del capital social, y la va-
riación de los Estatutos. 
Para la celebración de esta Junta 
será necesario la concurrencia de ac-
cionistas que representen el setenta 
y cinco por ciento (fel capital emiti-
do y suscripto, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo quinto de los 
Estatutos. 
Y se recuerda a los señores Ac-
cionistas que tendrán derecho de 
asistir a la Junta los que con seis 
días de anticipación por lo menos al 
día en que deba celebrarse la Junta, 
tengan inscriptas acciones a su nom-
bre en el libro de la Compañía o las 
hayan entregado en la Secretaría a 
cambio de un resguardo que les ser-
virá de justificación para asistir a 
la Junta y con el cual Recogerán de 
nuevo sus certificacTos. 
Habana, 26 de Noviembre de 
1921. 
León Broch, 
Secretario p. s. 
P A R A N O C H E B U E N A Y 
P A S C U A S 
El Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle ha autorizado con 
carácter provisional a los placeres del 
Mercado Unico, para que construyan 
pequeños corrales para encerrar los 
cerdos en el patio de dichov merca-
do, durante los días de Noche Bue-
na, Pascuas y Año Nuevo. 
Esta autorización empezará a re-
gir el 20 de Diciembre hasta el 7 
de Enero del año próximo, pero con 
la condición de que tales corrales 
deberán estar siempre limpios y bal-
deados por lo menos dos veces al 
día. 
La Jefatura Local no permitirá 
que por los alrededores o calles con-
tiguas al mercado existan esos ani-
males, bien en reductos o en gran-
des envases, como antiguamente se 
hacía por la calle de Aguila antes de 
clausurarse el mercado de Tacón. 
3 t O I C 
C 9545 3d 27. 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
K Z Z Z Z X O K 
E . P . D . 
E L SEÑO^. 
QUE FALLECIO EL DIA 18 DE LOS CORRIENTES EN Ymtr 
YORK, ESTADOS UNIDOS MV 
Y habiendo llegado su cadáver en el vapor "Grizaba" ' 
el día de hoy, y dispuesto su entierro para las 4 (Te la tanf 
del día 28, Lunes, sus padres, hermanos, hermanos políticn 
tíos y demás familiares que suscriben, ruegan a sus amistadp' 
se sirvan encomendar su alma a Dios, y asistir a la conducción 
del cadáver desde la casa mortuoria, calle de Jesús María nú 
mero 59, al Cementerio de Colón; por lo que le quedaniñ 
eternamente agradecidos. 
ap* • 
Habana, Noviembre 2 7 de 1921. 
Dolores R. Arango de Vizoso; M. VIzoso Hernández; Miguel y 
Enrique González y Rodríguez; FernancTo (ausente), An-
gela, Josefa, Rosario y Rosalía González y Pérez; Angela 
Canosa y Rodríguez; Zoila V. de González; Doctor Artu-
ro Figueras; Matías, Sofía, Luis, Fausto, Ofelia y Claudio 
Rodríguez Arango; Brigadier Alberto Herrera; Ramón 
Monteverde; Pedro Bustillo y Domínguez; Doctor Jesús 
Figueras; Rev. P. Guardián de los Franciscanos; Fr. Ma-
rio Cuende; R. P. Julio P. Arrilucea; R. P. Juan Pujana. 
47639 27 n. 
S i d r a A s t u r i a n a E x t r a f i n a 
P r e p a r a d a e x c l u s i v a m e n t e c o n j u g o d e m a n z a n a s 
d e l a s m e j o r e s c o s e c h a s d e A s t u r i a s . E s u n a b e -
b i d a a l t a m e n t e d i g e s t i v a , q u e l o s m é d i c o s r e c o -
m i e n d a n e n l a s c o n v a l e s c e n c i a s c o m o e s t i m u l a n t e . 
D i c t a m i n a d a c o m o e s e n c i a l m e n t e p u r a , p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . -
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
i l i H l l l M 
Prensa Asociada es la que po-
el pxclusivo derecho de utilizar, 
$ee reproducirlas, las noticias ca-
Para áf¡cas que en este DIARIO se 
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mlendo un cuchillo, salía del por- riqueza 7 por eso hacen cosas más, ce haberse arreglado cuando el ins-
Para el DIAUIO DE LA MARINA 
.air»\ÉS DE LA ROTADIR 
P ^ S o DE NÜESTRA^TIER 
g^oÑDOSBDO CASTELAO 
0 „„nax 7 noviembre 1921. 
^CO,fotadura del "Cristóbal Co-
la „stituy«3 la nota de mayor 
ín". c0¿c Galicia en estos últimos lóa 
relien í'85, nresenciarla y poder comuni-
to de Jua impresión de la misma a 
carlCtSros lectores. 
P"* iudad departamental vióse 
La Hfsima con tal motivo. Sus 
»DÍ rectas, modernas, tiradas a 
fal'f8 como sus amplias plazas, 
cor verdaderos hervideros de gen-
eraDp 1 ejlas deambulaban sin ce-
te- ,merosos autos llegados de to-
53r ins pueblos de Galicia. Ningún 
d0i vacio. Ninguna casa particu-
^cin forasteros. 
4 inn cuando, efecto de la guerra, 
veyes tuvieron que desitir de 
103 nrovectado viaje y se acordó 110 
iítt \itu oficialmente ninguna clase 
r '̂l̂ tejos, el público quiso testi-
ar su entusiasmo por la bota-
l̂111011 del primer buque trasatláriti-
íttra e se ha construido en los as-
rturos gallegos, haciendo acto de 
!presencia en la bella urbe ferrola-
1¿1 ministro de Marina, marqués 
Cortina, fué la única personali-
. L forastera de relieve que acudió 
la tausta ceremonia. Esta, resul-
I uba taut0 mas interesante- cuanto 
que lia,)ia sospechas entre los miem-
,bros tic 
ido a Ferrol con obje-
.vaval, de que la "cama" soportado-
fm del nuevo buque no ofreciese re-
&dstencia suficiente a causa del in-
' tendio declarado en ella ha tiempo, 
ípor otra parte, como un trasatláu-
Itíco siempre resulta más ligero que 
acorazado y dispone de una obra 
Luiuerta mucho mayor, cabía el peli-
gro—posible en la botadura de na-
dos de tal índole—de que al hallar-
le a ílote cabeceara o sufriese gran-
de escoramiento, cuando menos. 
,' ¡Qué momentos de angustiante 
í'insiedad no serían, pues, para los 
Ingenieros de la constructora los an-
teriores al acto de lanzamiento! 
En el interior de dichos técnicos de-
bía haber una honda tragedia. Así 
.estaban pálidos, rígidos, anhelo-
'• ¡os.. Los que nos hallábamos al 
¡ tanto de esto, tanto como para el 
.buque mirábamos para los rostros 
'¿elos mencionados funcionarios. 
y llegó el instante crítico. El Ar-
jenal veíase abarrotado de gentío. 
Las bandas militares entonaban ale-
gres pasodobles. Por la bahía tran-
quila, espléndida, en pleamar, cru-
jaban sin fin de embarcaciones. El 
Sol de mediodía rutilaba en el cie-
lo y abrasaba en la tierra. Un sa-
cerdote, vestiao de capa pluvial, au-
xiliado de otros cuya sobrepelliz 
blanca destacaba sobre la negra so-
tana, procedió al sencillo acto de 
viendecir la nave. La plateada cruz 
parroquial, entre los elegantes ci-
riales, recortándose en el azul del 
'jire, irradiaba destellos cegadores, 
ia señorita Carmen Satrústegui, ma-
•irina, por delegación, de la solem-
ne ceremonia, acompañada de otras 
«legantes damas que ofrecían un 
I belo conjiínto entre los numerosos 
uniformes, atraían la atención del 
'gentío, destacándose en la altura de 
la tribuna presidencial que exorna-
ban banderas y colgaduras rojas y 
pialdas. Aquí y allá, por todas par-
pies, máquinas fotográficas enfoca-
I bau la inmensa mole del "Cristóbal 
Colón" dispuestas a abrir sus obje-
•ifros tan pronto aquella comenzara 
> deslizarse camino del agua... 
U impaciencia y la ejepectación 
•en el público eran enormes. 'Quien 
M haya asistido a uno de estos ac-
tos no podrá nunca darse cuenta 
'«e lo emocionantes que resultan. 
segundos se hacen siglos. Por 
debajo del casco del trasatlántico, 
'fofrian los obreros separando las 
«timas estacas y dando unos bro-
mazos de minio en los puntos que 
Redaban limpios de pintura en 
Ĵ 1- Y unos cinco minutos—toda 
â eternidad—quisieron los inge-
«eros que el buque libre de todo 
•Poyo que no fuese absolutamente 
pesarlo para conseguir la estabí-
«aad permaneciese sobre la "ca-
a con objeto de probar la resis-
tía de elía, que, como ya diji-
jos, era algo dudosa. El público, 
general, ignoraba este detalle, 
rj0 nosotros que lo conocíamos 
'Wn qué emoción no aguardaría-
™s el resultado de la mencionada 
Jjeba! Y fué satisfactoria. La "ca-
iió? 00 cedió un ápice. Entonces 
•jJ6,^ consigna, y la distinguida 
„ °rita Carmen Satrústegui con 
J.̂  Jacha artística obra de Benlliu-
Kier0 la cinta que simulaba con-
r>rror eI t,U(Iue y seguidamente 
1 Contra su Proa la tradicional 
""'a de champagne. 
W i e s t é - ¡ Y A ESTA!—gritaban 
tile* ^ püblico • Y todos los ojos, 
l̂ erro 0jos fi;ios en la mole de tiiew- ^n silencio absoluto. Un 
ie !0 emocionante pictórico de 
cai0fr( ' • • Y corno. un profundo 
rio recorriendo la médula de 
%H nu.merosísimos . espectadores 
*enza° bandas de música co-
l^l 'pn a ejecutar la Marcha 
j 0 01 buque no se movía. 
I'̂ cuti Hible segundos! Oíase el 
l̂ad/ las Prensas hidráulicas, 
«mî " De Pronto, un ¡ah! salido 
(l ain0] tlenipo de todas las bocas. 
% Una hierro, rauda, gallarda, 
fc^eñn suavidad pasmosa, trás un 
l'̂ dor CHUgÍdo del maderámen so-
f̂íete SU peso' 0̂ mismo Que 
* a aveuiado por un niño, comen-
«l^^anzar hacia el agua. Mez-
*tíonadcon los sones de la músicas, 
âs v res aplausos, entusiastas 
4 de iaUn continuo pitar estrlden-
anriLSIrenas de todos lo8 bar-
i;Süea , en bahía... Segundos 
i.V. 8 ei casco del "Cristóbal Co 
t1 f'otab'11116' Inasestuoso, triun/ 
^ « ^ ^ « T ^ í ^ " PORVENIR KA :: HOMENAJE A UN POET\ :: EL VALOR DE UN SACERDOTE 
jotra quilla en los arsenales del Fe-!rrol. 
I Y ahora una noticia que pudié-
|ramos decir episódica. Dos dias an-
tes de la botadura reseñada, apare-
cieron en los sitios más públicos de 
ia ciudad departamental, pasquines 
clandestinos avisando a las gentes 
' y sobre todos a mujeres y niños 
—que no concurriesen a la ceremo-
nia, ya que había el pensamiento 
de volar el barco con dinamita y 
atentar contra el ministro de Mari-
na. 
La policía de toda Galicia comen-
zó en vista de esto a efectuar dili-
gencias, y supo llevarlas tan bien, 
que ha logrado descubrir el com-
plot terrorista que se tramaba. De-
tenidos los sindicalistas Manuel Vi-
dol, Arsenio Domínguez, José Mon-
zón, Manuel Estébanez, Jesús Are-
nas y Alberto Moreno (unos en Lu-
go, otros en la Coruña y otros en 
Ferrol ( fué posible hallar ocultos 
en el techo de la vivienda de los 
dos últimos, en la ciudad herculi-
na, diversas sustancias (Químicas, de 
las utilizadas en la confección de 
bombas explosivas, mecha embrea-
da, remaches de hierro y proclamas 
revolucionarias. La diligencia de la 
policía pudo evitar un dia de luto 
y una terrible tragedia. 
| Veamos seguidamente el porve-
nir que en el orden marítimo le es-
1 pera a Galicia, según palabras del 
• marqués de Cortina. 
La base Naval de Vigo, que den-
tro de poco estará terminada, va a 
ser, .evidentemente una de las que 
mayor número de seguridades ofrez-
j ca de todas las de Europa; por lo 
cual tan pronto como se entreguen 
I al Estado los submarinos que han 
: de constituir la segunda división, 
se instalarán allí. 
La de Marín se dedicará princi-
palmente a polígono de tiro, que ya 
funciona con gran precisión y po-
sitivos resultados. Por María desfi-
larán anualmente, en concurso de 
tiro, todos los buques de la escua-
dra . 
La de Villagarcía se dedicará es-
1 pecialmente a la aviación naval, y 
| la de Ferrol, la mejor entre todas 
| las de España, no sólo servirá para 
' abastecer a los submarinos sino 
también a los destroyers y cruce-
ros rápidos y todos los demás que 
.empleen petróleo. 
Quiere el Consejo Supremo de la 
Armada que, en caso de guerra, 
I pueda abastecerse en España tanto 
la escuadra nacional como cual-
quier otra aliada. 
De todo esto resulta que, si ta-
les propósitos se cumplen, Galicia 
dará un gran paso de avance en el 
camino de su progreso debido a lo 
privilegiado de sus rias. Porque 
complemento de las Bases navales 
tienen que serlo una excelente red 
de ferrocarriles. 
tal. 
El señor cura, sin perder la se-
renidad, luchó largo rato con ellos 
hasta que pudo desarmar a uno sa-
cándole la browing, con la que hizo 
varios disparos a los enmascarados, 
que huyeron aprovechándose de la 
obscuridad de la noche. 
El párroco señor Martínez, resul-¡ que los pueblos chicos, 
tó con varios cortes en la espalda, 
así como también la sirvienta, que 
acudió a la puerta al enterarse de 
la lucha de los enmascarados con 
el señor cura. 
Además de la browing que le 
quitó el señor cura a uno de los 
enmascarados, también dejaron 
abandonado un revólver en el lugar 
de la lucha, cuyas armas ya fueron 
entregadas en este Juzgado de Ins-
grandes. i pector advierte que hay un espec 
Así es de ver como desbarran los ¡ tador más de los billetes que ha vi- i 
xenófilos ante una nación más pobla-i sado. ¿Dónde está el delincuente? ' 
da, que construye edificios más por-
tentosos, que tiene más buques, más 
vías férreas, más instituciones y más 
dinero, y realiza mayores prodigios 
de cultura, sin ser de mejor calidad 
DOBLE EPIDEMIA 
Un periódico de Santo Domingp, 
país que goza de la protección norte-
americana leo lo siguiente: 
Se nos ha informado que el señor 
Footit se levanta y dice, señalando 
al señor que le ha favorecido: 
—¡Aquí, este caballero! 
Conozco a muchos actores cómi-
cos que no llegan a este grado de 
observación profunda. Y podría ci-
tar, asimismo, bromas a docenas in-
ventadas por Footit con la misma 
sabrosa genialidad. 
El verdadero clown debe ser un 
artista completo, y es injusto que 
pese sobre él cierto vago descrédito. 
¡Figuraos! Es autor de sus propias 
d M T O A L C A M I T M 
1 ^ ^ 
Inspector de Higiene viene cobrando farsas, y debe cuidar la Invención 
a cada pasajero que entra o sale de | ia ejecución, la expresión, la compo-
trucción, por dos vecinos que vinle-i ar,„i™,* 
rrm a Har «̂ lonto ^1 o„/,Qo« aa equipaje. 
la ciudad la suma de cinco pesos oro 
americano por la fumigación de ca-
rón a dar cuenta del suceso 
—En la Parroquia de Rivera, 
Pontevedra, se cometió un crimen 
salvaje, propio de un loco. Juan 
Rincón, mató a hachazos a Rosalía 
Pérez Prieto, que tiene su marido I 
La medida fumigatoria tomada re 
clentemente por la Oficina de Sani-
dad ha sido recibida con aplauso, 
pues es una garantía de la salud pú-
blica. Más todo tiene su límite ra 
o" Africa.' Luego la empreaSS ,-a_Me,_Es ^ ¿ « 
también a hachazos con tres peque 
la Sociedad Constructora 
ñas hijas de Rosalía. Y seguida-
mente arrojóse al Miño que pudo 
atravesar a nado, siendo detenido 
en Portugal. 
A. Villar PONTE 
como debe serlo, de aplicación no 
onerosa. En ninguna parte civiliza-
da se cobra por ese servicio del Es-
tado, pues está desacreditada, por 
odiosa, toda carga pública, que en 
sición y el estilo. Es el último des 
cendiente de la Commedia dcirartc 
• Ejecuta e improvisa, se 
piración del momento. El gesto de 
un espectador, el suceso del día, el 
tiempo que hace, la estación en que 
se está, le dan o varían su réplica, 
que debe siempre brotar espontá-
nea, mordaz, evidente. 
A decir verdad, el clown es, entre 
nosotros, un artículo de Importa-
ción. Nos vino primero del Medio-
día, con el gracioso español, A po-
co, nos llegó del Norte. El clown 
Washington, Noviembre 22. 
Lo que por una antidemocrática 
costumbre, muy generalizada en to-
do el mundo, se llama la buena so-
ciedad, se halla muy intrigada en es-
tos momentos por un doble pleito 
basado en el amor. 
L A P M N E S I D E A M O R 
Pero, en relación con esos doa 
pleitos gemelos, ligados entre sí por 
la circunstancia de que quien apa-
rece en el uno como la víctima figu-
ra en el otro como el victimario, hay 
un curioso problema médico-legal: 
I el de la definición exacta de la -pa-
Es algo tan complicado como ternidad de un niño, que repudia Mr. i Michael Glennan, el banquero de uno de aquellos logogrifos que en | 
T t n Z Z t tratea^n los ocioa de auestroa ^ - ^ . ^ 
ha dictado un fallo, reciente-
I N F U N D I O S 
(Por P. GIRALT) 
De Ferrol, en automóvil, salimos 
para la vetusta urbe mindoniense, 
con objeto de asistir a la inaugura-
ción del mausoleo al gran poeta ga-
llego Leiras Pulpeiro que allí se ha 
celebrado. 
El mausoleo de traza sencilla, 
costeáronlo los hijos de Mondoñedo 
residente en la Argentina. La lá-
pida del mismo está escrita en nues-
tra lengua regional. 
Ofreció la obra, el Jóven vice-
cónsul de la República del Plata 
en Orense se.or_ Lorenzo Rico, le-
yendo unas cuartillas muy sentidas. 
En nombre del Alcalde, presente en 
el Cementerio, contestó al discurso 
del señqr Lorenzo Rico, el notable 
escritor Ramón Fernández Mato. 
Dijo luego unas bellas palabras, co-
mo representantes de las Irmanda-
des da Fala, Don Vicente Risco, y 
seguidamente cantó el orfeón "La 
Lira" el himno gallego. 
Esto fué por la tarde. Por la no-
che en el teatro del "Casino" cele-
bróse una gran velada literario mu-
sical. El número de adhesiones re-
cibidas era grande. Entre ellas ha-
bía una del Centro Gallego de la 
Habana. 
Un cuarteto ejecutó la Alborada 
de Veiga. Luego el señor Rodríguez 
Vázquez presentó a las personali-
dades forasteras que iban a tomar 
parte en el acto. El señor Villar 
Ponte, leyó un trabajo estudiando 
la interesante figura de Leiras, que 
a petición .del público servirá de 
prólogo para las obras completas 
del inolvidable poeta. El señor Ro-
dríguez González, delegado de la 
Academia Gallega, dió también lec-
tura a unas notables cuartillas. El 
señor Carró Aldao, en nombre del 
Instituto de Estudios Galegos, dijo 
unas palabras atinadísimas. Don 
Vicente Risco, pronunció un elo-
cuente discurso. Otro asimismo 
muy elocuente ha pronunciado el 
señor Peña Novo. Y cerró la velada 
con unas frases oportunísimas el 
señor Fernández Mato. 
Todos los oradores se expresaron 
en idioma regional. 
TERRIBLE PROFECIA 
Recientemente ha surgido en Nor-
te-América un Mr. Rutherford, pro-
feta horripilante, que anuncia catás-
trofes desoladoras para dentro de cua 
tro años, o sea eó" 1925. 
Los horrores que pronostica el 
agorero, hicieron extremecer a todos 
aquellos que escucharon su prédica. 
Dijo Rutherford que al principiar el 
año de. referencia' las tres quintas 
partes de la humanidad tendrán que 
desaparecer. Irremisiblemente mo-
rirán todos aquellos que no lleven 
una vida apegada a las prácticas mo-
rales y sólo sobrevivirán los justos, 
los que en su vida han huido del 
vicio y no se han entregado a depra-
vadas costumbres. 
La transformación que sufrirá la 
costra terráquea será completa: las 
aguas de los mares cubrirán la tie-
rra y en los lugares donde esto ocu-
rra la vida humana desaparecerá por 
completo. 
Además, vaticina Rutherford, que 
antes de estos cataclismos, habrá 
guerras formidables que dejarán ta-
mañitas las anteriores, y que cuan-
do las tres quintas partes de la po-
blación mundial hayan desaparecido 
el resto de los mortales disfrutará 
de un pequeño período de magnífica 
felicidad. 
Durante el corto periódo de tiem-
po que siga a los cataclismos, los ha-
bitantes de la tierra que se salven, 
llevarán una Vida de verdadera feli-
cidad. 
Este período de completa dicha 
sólo durará unos cuantos años más, 
pasados los cuales la humanidad vol-
verá a su vida pecaminosa y depra-
vada . 
El castigo que sufrirán los escogí-
dos, que de nuevo hayan delinquido, 
será tremendo. Catástrofes indes-
criptibles sobrevendrán y al cabo de 
unos cuantos años, la raza humana 
desaparecerá de la tierra. 
No vale la pena de que se salve 
una parte de la humanidad, si ha de 
pervertirse como la otra 
vuelve una molestia seria para las in¡,léSf inventor y propagandista del personas que les traba la libertad de 
moverse, y cuyo imperativo no pue-
de eludirse." 
Por lo que se ve, en Santo Domin-
go hay dos epidemias: la morbosa, 
y la que hace fumigar... los bolsi-
llos. 
LA CUENTA DEL DIFUNTO 
humour británico, prevaleció en se-
guida, convirtiéndose Albión en la 
gran escuela y el gran vivero de la 
clownería de todos los paises. ¿Cuál 
no fué en efecto, la celebridad de 
Joa Grimaldlü gloria del Covent-
Garden? Que nuestro amor propio 
nacional no padezca. Antes de Foo-
tit, los anales de nuestros teatros-
circos mencionan una eminencia 
clownesca. Quiero hablar del famo-
sísimo Mazurier, que divirtió a todo 
el París de la Restauración. Talmai 
decía • 
Blasco Ibáñez ha escrito un cuen-
to titulado: "El préstamo de la di-
funta". Pues ahí va otro que pue-
de titularse "La cuenta del difunto": 
Un almacenista suizo de víveres ha, 
hecho una fortuna por el siguiente' —No conozco sino tres verdade-
procedimiento: compraba periódicos i ros comediantes: Potier, Mazurier, 
de las principales poblaciones de su >'> tal Xez' y?* . , 
país y elegía entre las noticias del ¡Qué modestia! Si hubiera vivido 
defunciones en ellos publicadas, las en nuestros dias, Taima hubiera su 
ocupados abuelos. Trátase de que el ; 
teniente de marina, muy conocido en ^ ^ ^ como defi, 
la lügh-Iife de esta ^ t a l , Lonmer [ ^ . ^ e . ^ ^ . ^ la prueba de la 
C. Graham, ha entablado demanda^ determinar si Virginia 
contra el opulento abogado neoyor- ^ ^ o ^ ^ ^ ^ 
quino Augustus L. Humes, recla-
mándole medio millón de pesos como 
indemnización por los daños y per- ¡ 
Dicha sentencia, ya célebre, se basó 
en el examen de las vibraciones de 
, , los corpúsculos sanguíneos del espo-
juicios que le ocasiono al | S0) de la señora y de la niña. Los 
médicos que lo practicaron declara1 
que le parecían más a propósito para 
su objeto. 
Pocos días después la familia favo 
prlmído el tal vez y hubiera empe-
zado por él la enumeración. 
El triunfo de Mazurier fué Jocko 
recida recibía un tonel de vino y una o ©! mono del Brasil, que en la Por-
carta dirigida al difunto, que decía te Saint -Martin se representó 250 
poco más o menos: veces seguidas, produciendo un ml-
"Muy señor mío: Envío a usted , i^n de francos como ganancia. Gra 
el garrafón de vino encargado en bu 
carta y le acompaño la factura, es-
perando que me remita su importe." 
Los parientes pagaban casi siem-
pre, porque consideraban sagrada 
aquella deuda del difunto. 
TAJO O TEJO 
Un periódico de Caracas "El Uni-
versal" que, dicho sea de paso, suele 
ve, alegre, conmovedor, acróbata, 
trágico, burlesco, sensible, Mezu-
rier, hombre-mono hacia en la mis-
ma noche llorar de risa y llorar de 
emoción. La comedia-drama-parada-
fantasía?clownería de M. M. Ar-
mand de Rochefort —el padre de 
Enrique Rochefort —y Gabriel ob-
tuvo un suceso incomparable, prodi-
gioso. Todo el mundo quería ver pí-
ruetar y morir al célebre Jocko. La 
afecto de su esposa. Pero, a su vez, 
el teniente Graham, es demandado 
por el conocido y rico banquero de 
la ciudad de Norfolk, Michael Glen-
nan, por el mismo motivo, aunque 
desde distinto punto de vista, pues 
dicho banquero le exige cincuenta 
mil pesos de Indemnización al Te-
niente por los daños y perjuicios que 
le ha ocasionado al adueñarse del 
corazón de Mrs. Glennan. 
Es original la complicación que 
ocasiona el hecho de que, quien en 
un caso reclama, en el otro sea el de 
mandado, lo cual, si fuera posible el 
comentario ligero en cosas tan im-
portantes, sería fácil de explicar, 
atribuyéndolo al gusto multiforme 
de la mujer. 
Pero, no es mi deseo, ni me pa-
rece oportuno, tratándose de cosa 
tan seria como es la de un marido 
vilmente traicionado que se venga 
sobre otro que no tuvo culpa de su 
ron que había quedado establecida, 
de manera que, a su juicio, no ad-
mitía la menor duda, la afinidad 
que existía entre la niña Virginia 
Vittori y Mr. Paul Vitton. Esa prue-
ba, practicada por los mismos emi-
nentes médicos que llevaron a cabo 
la de California, se hará aquí, en el 
caso del niño Glennan. 
Todo lo narrado, repito, me pa-
rece grave, casi patétito, por lo que 
no creo que ofrezca margen al co-
mentario de quien, como yo, no sabe 
hacer otra cosa que sonreír ante el 
caleidoscopio de la vida. Pero no 
ocurre lo mismo con un detalle que 
há salido a la luz pública con moti-
vo de uno de los dos pleitos, en que 
aparece una de las múltiples ironías 
de la existencia del hombre: el que 
el opulento abogado neoyorquino, 
Augustus L. Humes, acusado como 
ladrón de amor por el teniente Gra-
desventura, vénganza que no le im-jham, no vino a esta capital, impul-
pide pedir medio millón de pesos sado por motivos de altruista y no-
como bálsamo para su corazón lace- I ble patriotismo al ocupar, durante la 
rado, señalar el detalle curioso de j guerra por la retribución de un peso 
la gran diferencia que existe entre ¡ al año, una posición importante, en 
la indemnización que reclama el Te-I la que prestó a su gobierno el auxilio 
reproducir trabajos míos como co- duquesa de Berry y el Principe de1, nientef y ia que ie exigen a él, que ! de su sran cultura jurídica y su con-
I Parece risible, pues nada menos que ' curso com.0 bogado eminente, sino rrespondencia de París, publica lo si-guiente, que es gracioso: 
Un cómico en el teatro, recitaba 
unos versos que empezaban así: 
"Castillo que sobre el Tejo. . ." 
Uno de esos coge-moscas que 
gozan lo indecible cuando pueden 
atrapar un gazapo, tan vistoso como ko. . .¡El furor! 
TODO ES RELATIVO 
Un colega cree que estuvo poco 
espléndido el gobierno de Castilla, 
cuando solamente gastó 1.140.000 
maravedises, equivalentes a unos 
7.300 pesos, en la obra del descu-
brimiento de América. 
El sueldo de un año que le asigna-
ron a Colón, no pasó de 320 pesos; 
y el de los otros capitanes 180. 
Esto parece hoy una miseria; pe-
ro quien sabe si con estos 180 duros 
se vivía entonces mejor que hoy con 
tres mil pesos. 
El total de la moneda circulante 
en el mundo siempre equivale al mon 
to de las necesidades corrientes. A 
medida que estas aumentan, se re-
quiere más numerario para subsis-
tir. 
Hoy se necesita dinero para mil 
cosas que antes no existían. La vida 
era más simple, y por lo mismo cos-
taba menos dinero. Antes por ejem-
plo con cien pesos al mes vivía per-
fectamente un potentado. Hoy ese 
mismo hombre con mil pesos al mes 
no puede cubrir sus necesidades; pe-
ro los cien de ayer y los mil de aho-
ra equivalen a lo mismo. 
ese de confundir el nombre del fa-
moso río hispano-portugués, le dijo 
a medía voz, desde una de las buta-
cas vecinas a la escena y en tono de 
enmendatura: 
—Tajo! 
Una mirada de Indignación del 
cómico, que continuó: 
"Castillo que sobre el Tejo..." 
—Tajo! volvió a decir en voz más 
alta, el impertinente atrapa-moscas. 
Otra mirada, ahora de cólera del 
actor, y vuelta a empezar: 
"Castillo que sobre el Tejo..." 
—Tajo! 
Esta vez el cómico no se Inmutó y 
siguió su recitado: 
"Castillo que sobre el Tejo 
Gallardamente te inclinas 
Y sus aguas cristalinas 
Te sirven de claro "espejo". 
Sabeírno asistieron una noche a 
espectáculo, lo cual se comentó mu- , 
cho, y tuvo sus caracteres de es-| $450,000 es la suma que media en-1 Por estar cerca de Mrs- ̂ aham. He 
cándalo, por ser la primera vez que tre lo que lo^ dos maridos reclaman- ' ah^ destruí<io de un golpe, por la 
tes estiman como los daños y perjui- Iira de un marido' el romántico rasgo 
cios que, respectivamente, han reci-1 de (luien aParecía abandonando fu 
bido. Es cierto, que sin conocer a I Productivo bufete, por servir, desin-
las dos señoras, no podría ser co.! teresadamente, a la patria en 
mentada esa aparente disparidad de 
criterio sobre una misma cosa. 
personas de la familia Real asistían 
a un teatro de segundo orden. Se 
inventó el color jocko, el pan joc-
Al lado de los éxitos materiales 
Mazuríer-Jocko obtuvo las más ha-
lagüeñas victorias sentimentales. 
Una de ellas le llevó ai matrimonio 
con una mujer joven, bella y seduc-
tora. 
Una brasileña de paso en París, 
neurasténica — antes de haberse in-
ventado la neurastenia— se decidió 
a poner fin a su vida. Dirígese un 
día hacia el Puente Nuevo,, acaso 
con intención de tirarse al Sena, 
cuando en el camino—¡Dios mío, có-
mo esta brasileña era también pari-
siense!—mira casualmente una car-
telera de espectáculos. Ve escrito en 
letras gigantescas el título dé la 
pieza de moda: Jocko o el moro del 
Brasil, Se acuerda de su pueblo na-
tal y quiere, antes de morir, ver 
gran crisis. . . .! 
ATTACHÉ. 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
Bajo la presidencia del señor 
Laureano Alvarez Alonso, actuando 
de Secretario el señor Francisco Pé-
rez Ruiz, y con asistencia de los 
señores Francisco Arredondo, Mar-
celino Alvarez, Antonio Rey Santei 
P r o t e s t a p o r l a n o - r e o r g a n i -
z a c i ó n d e l o s p a r t i d o s 
En el Parque Central, y frente a 
la estatua de Martí, tuvo lugar en 
la noche de ayer, el anunciado mee-
ro, José Frade y otros, celebró ayer i înf organizado por el Comité Cen 
. una vez más sus paisajes en las de-
Y . ? C l n l U ^ d ° J a . ^ del teatro.. La noche! zo un aparte para decirle al Inte-
rruptor, con ira reconcentrada: 
"Ya usted ve señor marrajo, 
como era Tejo y no Tajo"? 
L ^ T T L O W ^ C E L E B R E S 
sin el menor 
i r 
escora-
a<lrnipou,re las aguas muertas de 
l̂ 0 una bahía' dejando a su 
rU gran estela de espumas, 
h^nictremonia terminara. La 
ŝteciJora navaI puede sentirse 
i 6 buo 'Colón" es un adml-
nu? .incapaz de ser supera-
H»« SUn arsenal extranjero. 
nos afirma, habrá de des-
7 cas0 « la línea de Cuba. En 
lectorp0 ^daréis mucho tiem-
LJítte en conocerle. El gran 
«¡Jo saiiego" 03 llenará de or-
M? Ĵó la eI "nevo trasatlán-
U«los par Srada pudimos ver me-
h S . va 8 de los dos cruceros 
k, e aquí,ca3i concluidos, que cer-
h? El mí S.e bailan en construc-
lue mn lstro de Marina afir-
uy en breve se colocará 
Toda la prensa gallega saluda 
con afecto al genial pintor y cari-
caturista Alfonso R. Castelao con 
motivo de un retornó a la tierra, 
después de un año de ausencia por 
las principales urbes de Europa, a 
las que fué, pensionado por el Go-
bierno, en viaje de estudio. 
Es unánime la creencia de que 
pocas pensiones resultarán tan fruc-
tíferas y provechosas como la del 
gran artist ade Rianjo. Porque aca-
so no haya hoy en España un es-
píritu más exquisito y observador 
que el del formidable humorista ga-
I llego. Castelao se propone dar 
cuenta de lo que ha visto, oído y 
leído, en un ciclo de conferencias. 
Y ahora como final de estas no-
tas trazadas a vuela pluma vaya la 
siguiente noticia que habla muy al-
to en pro del valor de un sarcerdo-
te gallego: 
A las siete de la noche, fué asal-
tada la casa de don Jesús Martínez, 
cura párroco de Queijeiro, en el 
Ayuntamiento de Monfero, en oca-
sión que el señor cura estaba au-
sente de ella, dando origen el asai-
• to al hecho que relatamos a conti-
'nuación y que encierra verdadero 
! Interés por las circunstancias espe-
icíales que en el mismo concurren. 
¡He aquí el hecho: 
i Cuando el señor Cura párroco re-
¡gresaba de la iglesia de tocar a ora-
¡ ción, y al llegar á la puerta de ca-
Isa, un enmascarado le abrazó por 
lia espalda, mientras que otro, esgri-
EL SELLO DE LA PERSONALIDAD 
Cada individuo tiene cualidades ca 
racterísticas, propias, personalisí-
mas; que no se confunden con las de 
ninguna otra persona. 
Estas cualidades son cuatro: 
la. La expresión de la fisono-
mía . 
2o. El timbre de voz. 
3a. El carácter de letra. 
4a. El ritmo de los pasos y del 
cuerpo en el modo d^ andar. 
Esas cuatro cualidades son de ca-
rácter rítmico, armónico o vibrato-
rio. La expresión de la cara es efec-
to de cierta armonía en las facciones 
Un millar de rostros humanos tienen 
ojos, nariz y boca casi en las mismas 
disposiciones de lugar, y sin embar-
go; todas son distintas, por que una 
mínima diferencia de detalle cam-
bia la armonía del conjunto. 
El timbre de la voz es una for-
ma particular de vibración en las 
cuerdas vocales. 
El ritmo de los pasos es una pitra 
ondulación de movimientos armóni-
cos. 
Y el carácter de letra es una for-
ma de vibración lineal particularí-
sima . 
¿Os gustan los clowns? Yo los 
adoro... 
Son seres imprevistos y delicio-
sos. Nada hay tan melancólico co-
mo descubrir bajo sus gestos, ex-
pansiones, sinceridades verdaderas 
y humanas. El "¿qué me dirías si 
me vieras reir?", de El -Rey so di-
vierte, puede aplicarse a maravilla 
a su condición. Los vemos, como 
aquella asiste a la Porte Salnt-Mar-
tin. En el paseo acrobático que Joc-
ko ejecutaba cada noche por las 
barandillas de los palcos, Mazurier 
divisa a la bella extranjera y la 
arroja una flor. A la noche siguien-
te, la brasileña, ya contenta, con 
aire de satisfacción, vuelve al tea-
tro ostentando en el pecho la flor 
de la víspera. Pocas semanas más 
tarde Jocko contraía legítimas nup-
cias con su admiradora, que habla 
preferido el matrimonio a la muer-
te. Bendijo la unión el cura de Saint 
Merrí, pues Mazurier era un clown 
muy adicto a sus deberes religiosos 
su junta ordinaria mensual la Sec-
ción de Propaganda del Centro de 
Detallistas. 
Leída el acta de la sesión ante-
rior fué aprobada. 
Seguidamente quedó enterada la 
Junta de un informe de la Junta de 
Directiva 
tral de acción y propaganda pro-reor-
ganización, y no prórroga de pode-
res. 
Hablaron varios oradores, los que 
en el curso de sus discursos fustiga-
ron apiramente la actuación de los con 
• gresistas, declarando, que casi todos 
1 ellos no habían hecho nada en be-
También conocieron los miembros 1 neficio del pueblo y recomendando a 
que asistieron del movimiento de so-
cios, así como de 24 altas. 
Trataron otros asuntos de orden 
interior, y siendo las tres de la tar-
de se suspendió la sesión. 
S E P E I O 
En la mañana del jueves pasado 
fueron enterrados los restos mor-
tales de la señora Amparo Barral 
de Alvarez, esposa de don Pedro 
Una noche, mientras él estaba'en es- Alvarez, alto empleado de la Cu-
representación de la alegría, hacer 
piruetas y cabriolas en un espec- el Publico vló, un poco extrañado. 
cena, sonó un trueno formidabale y!ban Trading Co 
' El acto del 
CANTIDAD Y CALIDAD 
La gente irreflexiva, muchas ve-
ces confunde el mérito de la calidad 
con el de la cantidad, y juzga deplo-
rablemente los hechos. 
La colonia española de un pueblo 
cómo ei mono Jocko devotamente se
santiguaba. 
El Marqués Roberto do" Fiera. 
(De la Academia Francesa) 
(De "Les Anuales"). 
táculo al que los niños llevan a ve-
ves a sus padres cuando han sido 
buenos; desencadenan en el públi-
co la más irresistible y contagiosa 
hilaridad, pero obtienen estos pro-
digiosos efectos —fijaos bien —sa-
crificando, inmolando, para el pla-
cer de todos, su propia alegría, su 
propio contehto. 
Una noche, en un "bar" de la ca-
lle Real, que él frecuentaba, Footit, 
el rey de los "cowns", dejó caer 
en medio del más respetuoso silen-
cio esta frase sincera y terrible: 
—Hace veinte años que hago reir 
todas las noches a mil personas; 
veinte años en que no he reído ni 
una sola vez. 
Tuve el gusto de hablar un día 
algunos minutos con Footit. Guardo 
de la entrevista un recuerdo precio-
so. Rompiendo el papel de seda de ¡Jorge Descamps' 
los aros por donde saltaba, yendo Santa Emilia, de Emilio Rodrí 
en pie sobre la silla monumental de guez 
D E S A N I D A D 
PLANOS PARA EDIFICACIONES! 
Por la Dirección de Ingeniería 
Sanitaria se han aprobado los pla-
nos siguientes: 
Porvenir, Milagros y San Fran-
cisco, de Francisco Lanier. 
Universidad 32 A, de Armando 
Sánchez, 
15, entre Tejera y Dolores, de 
sepelio constituyó 
una gran manifestación de duelo, 
tanto por . la cantidad de personas 
amigas que concurrieron, como por 
las muchas ofrendas florales dedi-
cadas a la extinta. 
Reiteramos nuestro pésame a los 
los oyentes que, mañana lunes, con-
currieran al Senado y Cámara para 
conocer de cerca cuales eran los que 
votaban en favor y cuales en contra 
de la prórroga de poderes y la no-
reorganización de los partidos. 
Los oradores también protestaron 
enérgicamente del proyecto de Ley 
pendiente de aprobación, por el cual 
se impide la citada reorganización de 
los partidos políticos. 
Cerca de las once de la noche, ter-
minó el meeting, sin que ocurriera, 
en el transcurso del mismo, inci-
dente alguno. 
D E G O l R Ñ A C I O Ñ 
SUICIDIO 
El Alcalde de Aguada de Pasa-
jeros comunicó ayer a la Secreta-
K í ! ? Í ! ÍJ£!LÍU.f í?™.,^™^™ ría de Gobernación que el día an-
terior se había suicidado, vertien-Barral de Alvarez, a su viudo don Pedro Alvarez, y demás familiares, 
deseándoles resignación para sobre-
llevar la desgracia que les aflige. 
un caballo dócil y bailarín, imitando 
las morisquetas sempiternas de la 
ecuyéro o la corrección enconserta- Cortina 
da del domador. Fotit ha estudiado' 
la marcha d̂ l mundo. Bajo su ca-
reta de harina blanca, en la que 
brillaban dos ojos color rosa y el 
bermellón de una boca deformada 
por el maquillago. Footit ha pasea-
do sobre las cosas y los hombres 
miradas clarividentes y atentas, y 
no temo asegurarlo: su éxito extra-
ordinario 
O'Farrill 93, de Federico Pagéés. 
San Mariano y Saco, de Faustino 
10, entre Acosta y Concepción, 
de María Serrano. 
Central, Echarte y San Francis-
co, de Concepción C. del Pino. 
Armas, San Francisco y Concep-
ción, de Antonio Ruga! 
6, entre 21 y 23, de Julio Alfaro. 
Santos Suárez y San Indalecio 
de Manuel Valiña. 
ducir de estas meditaciones. El ma-
nantial de lo cómico a que siempre 
acudió es Inagotable; se denomina 
la Ingratitud humana. Ensayándose 
sobre este tema, infinitamente fér-
til en variaciones, encontró sus efec-
A y 5, Vedado, de Eugenio Can-tero. 
'Cuba 168, 170 y 172, de Franck 
Bowan. 
Cerro 557, de José Blanco 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
MENOR ARROLLADO 
do sobre sus ropas petróleo y pren-
diéndose fuego-, la joven María 
Gregoria Soria. 
LO MATO EL EJERCITO 
El Alcalde de Remedios comuni-
có ayer a la Secretaría de Gober-
nación, que en el barrio Buenavis-
ta, de aquel término, fué muerto, 
por fuerzas del Ejército, un indívi-
El niño Jesús Consuegra Díaz,! dúo que se cree fuera uno de los 
de diez años y vecino de 10 deî n6 exigió dinero a Jesús Valdés. 
Octubre 302, fué arrollado frente 
a su domicilio por el auto 8827, 
que era guiado por el chófer Flo-
rentino Ménéndez Lara, español 
de veintisiete años y vecino de San 
José 41. 
En la Casa de Socorro de Jesús 
del Monte fué asistido por el doc-
tor Lorie de gravea lesiones en la 
cabeza y brazo derecho. 
ANCIANA LESIONADA 
Al caerse en Aranguren, entre 
Estrella y Agustín, se fracturó el 
húmero derecho Ramona Lima Es-
pada, de cincuenta y siete 
vecina de Antón Recio, 12. 
EL INFORME DEÍ. BANCO DE 
FRANCIA EN LA ACTUAL 
SEMANA 
PARIS, noviembre 24.—El balance de 
oomprobación del Banco de Francia in-





- tos más seguros. Las neónPfia '̂fá" ? * CataIlna 22. de José Guz-chico, se Supone, supongamos, de bulas nrecíoirn,,» ¿i fq A8 fá-imán. 
doscientas personas, las c a W ^ L ? I f c l o s & s que él lnventó por Domínguez, Cerro de Juan Cua • uales le-icenteníresV-r/armelin11^0 PO  
vantan un modesto edifieVp^^ a Ia si-
tituir un centro de la colonia. Foím ^ ^ duda/bordaréis: 
footit se coloca entre los espec Los españoles de la Habana, lle-vados de igual propósito, construyen 
cuatro soberbios palacios. ¿Quiere 
decir esto que los españoles de la 
Habana son mejores que los de un 
pueblo pequeño? De ningún modo 
Por ser muchos, cuentan con mayor 
tad res. Tiene aire de fastidio or 
que se acerca ei inspector que viene 
a controlar los billetes y él no ln 
tiene. Se lo pide al vecino, el cual 
es tan amable que le da su nronin 
billete El inspector del Circo ?a p ? 
cando los cartoncitos, y todo pare-
dra 
8, entre 15 y 17; número 4 6. de 
Aurelio Melero. 
o o o o o o o o o o o o o o o r j 
Q El DIARIO DE LA MARI- D 
O NA lo encuentra usted en D 
Q cualquier población de la D 
RepAblfcM 
VUELCO DE UN AUTO. CUATRO 
HERIDOS 
En el automóvil 6013 se dirigie-
ron del Cotorro a la Jíabana Do-
mingo Pérez Choser, de Sol 94; Ra-
fael Guerra Guerra de la Finca 
Quintana, y Herminio Castellano 
beviiiano, de Lucero (Luyanó) 
guiando la máquina el chófer An-
gel Capln Negro, español, y vecino 
de Sol, 12. 
El auto chocó en el caserío de 
Luyanó, frente a la fábrica de al-
midón con un árbol, perdiendo la 
dirección y volcando, causándose 
graves lesiones el chófer y leves los 
ft«aDQaODaai3naODoMunFlciepra0í a8Í8tid08 en 61 Ho8Pital 
Oro en Caja, aumentó. . . 
I'lata en Caja, aumentó. . 
Pilletes en circulación, dis-
minuyeron . 382.992.000 






Adelantos, disminuyeron. . 30.033.000 
El Estado devolvió al Banco cien mi-
llones de francos. 
F U E R A S U A S M A 
No se angustie, no se ahogue, cúres» 
Ofc:al¿ lpro'?t(V Tonie Renovador del doctor Puier, todas las boUcaf, der ^ 
ba lo tienen desde hace 30 nfios y ¿n 
todo ese tiempo ha curado miles v nfl 
1/S-AR,etnova,?or.ílel áo<*°r PuTr tiene su 
depósito prlnc pal en Consulado y e". iu^}J^0rRtorl0 dí1 doctor Pulg. Para curar el asma en breve nlarr. lÍT J 1 
es Renovador del doctor * eJor 
alt- "Sd.-lo. i 
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N F O R M A C I O N I C R O N I C A S 
H o y , a l a s 2 , B r o o k l y y H a b a n a ; T u e r o v s . G r i m e s 
L u q u e d e r r o t a d e c i s i v a m e n t e a l o s f > S u p e r b a s ' 
C H A R L E M O S . . . 
Uno de los sports atléticos más 
importantes entre cuantos se prac-
tican en la Habana, es el de ser po-
licía de tráfico. 
Es un ejercicio admirable, para 
los brazos, la vista y la inteligencia. 
Hasta el carácter del hombre se 
educa en ia disciplina de ese gran 
sport, que todavía no está conside-
rado generalmente, como tal, por-
que los que a él se dedican necesi-
tan resolver cien veces cada día, y 
rápidamente, problemas de cierta 
importancia, medir el número de 
veliículos que dejan pasar en una 
dirección, y adquirir paciencia, para 
ver como una señora gorda y car-
gada de paquetes pasa desde el par-
que a la acera del "Inglaterra"', 
empleando cinco minutos, o más, en 
la travesía, mientras los clarxons 
impacientes de los Fords, encarnan 
la protesta del tráfico detenido, con 
sus múltiples y enojosa» estriden-
cias. 
El que haya observado a los po-
licías de tráfico más prácticos, es 
decir a las estrellas de la profesión, 
es seguro que se habrá fijado, como 
yo, en que el movimiento de sus 
brazos es indicador del carácter del 
hombre. Algunos de los que tienen 
en su espíritu algo de subconsciente 
noción acerca de la gallardía del 
gesto que caracterizó a Don Juan, 
mueven sus extremidades superio-
res, armónicamente, graciosamen-
te, como si esos movimientos estu-
vieran ajustándose al ritmo de un 
bailable, y tuviesen que correspon-
der con los del resto del cuerpo. 
Otros, en cambio, de los que vi-
ven amargados y renegando, mue-
ven los brazos como aspas de moli-
no, y se les ven las manos abiertas, 
en posiciones antiestéticas. Parecen 
los suyos gestos de protesta, contra 
todo y contra todos. Otros, expedi-
tivos e impetuosos, cumplen con su 
deber de manera tan furiosa que 
dan la sensación de estar dedicados 
a la persecución de la mosca prie-
ta. Los hay entre ellos que perte-
necen a esa clase especial de hom-
bres que realizan los actos más sen-
cillos de manera que les resulte di-
fíciles y que al levantar el brazo 
derecho, para dar paso a los ve-
hículos, se congestionan y hacen un 
gesto angustioso semejante al que 
¡harían si tuvieran que tirar de to-
¡ dos aquellos vehículos a los que 
quieren dar salida, moviéndolos de 
un tirón, por un sansoliesco esfuer-
zo muscular. 
i Yo, el otro día, en un recorrido 
grande que hice por la ciudad, noté, 
en todos los brazos de los policías, 
lo mismo en los de los donjuanes-
cos, que en los de los impetuosos, 
que en los de los trabajadores, en 
los de todos, en fin, una lentitud 
tal en los movimientos, que atribuí 
¡a que no les habían pagado aun. 
Se lo dije confidencialmente a "mi" 
'chauffeur. Y "mi" chauffeur son-
l'rió, pues le pareció ver en cada es-
quina, en el do tráfico, algo anor-
mal, cierta morosidad en los movi-
mientos, semejante a la que se ob-
serva en los automóviles cuando se 
¡les va acabando la gasolina. En 
efecto: al encontrarnos con un ami-
go, le preguntamos y nos dijo que 
no hablan cobrado apesar de ser el 
dia tantos del "mes. En cambio, el 
día del cobro, todos los del tráfi-
co, hasta algunos de esos hombres 
lentos, que no se apuran aunque 
les pongan pimienta en el centro de 
la sensibilidad humana, parecían 
epilépticos o movidos por la electri-
cidad. 
| Pero no creas que el oficio de 
policía de tráfico el del todo ingra-
to, a pesar de que se pasan incomo-
didades, porque ¡en los Fords pasa 
frecuentemente ante ellos cada pa-
sajera! Y ¿tu sabes la ventaja que 
representa tener autoridad para de-
; tener ante ti, de manera que recrees 
¡la vista a tu placer, la máquina que 
conduzca a una muje» bonita y pa-
ira apurar la marcha de las que las 
llevan feas?... Procura que tu hl-
¡jo haga mucha calistenia, para que 
¡vea la vida desde el medio de la 
'calle. Tu sabes que te aprecia este 
que es tu amigo y desea más verte 
que escribirte y te B. y te P. 
Vic- MUÑOZ 
La Habana, a 26 de noviembre de 
1921. 
Ayer se jugó en los terrenos de 
Almendares Park el décimo Juego 
de la serie del Brooklyn. Los al-
mendaristas conquistaron el triun-
fo, con su manager en la línea de 
fuego. Luque pitcheó muy bien, 
vengando a su compañero Palmero 
de las dos derrotas sufridas en es-
tos últimos días. Tal como lo anun-
ciamos, sucedió: el magnífico ser-
pentinero anuló por completo a los 
bateadores del Brooklyn; ni un so-
lo momento tuvo en peligro de per-
der su juego. 
Deja en seis hits a 
los Superbos : : : 
E x á n e n e s y s e l e c c i o n e s 
Un Toma-boy vale por dos Te-da-
ré mañana, demostrándolo así en la 
inicial de ayer sábado; asumió la 
delantera desde que saltó la barrera, 
v ayudado por la mala arrancada de 
Stonewall, no tuvo más que galo-
par en todo el trayecto. El eléctrico 
Fictile, medio hermano de Fickle 
Fancy, fué el que más cerca le am-
duvo. 
Tawasentha lo daban por un tiro 
en la segunda los expertos, pero el 
ganador surgió en Spring Vale, que 
a mi modo de ver era de clase supe-
rior al favorito. En la tercera, Hazel 
W, se mantuvo al frente de la co-
mitiva de pencólogos en todo el re-
corrido, amenazado a veces por Mr] 
Kruter, que andaba algo despistado. 
El viejo Bevelry James se acordó de 
sus buenos tiempos y ocupó el ter-
cer lugar. 
Triomphant pudo obtener el triun-
fo sobre Red, gracias a la monta 
de Kennedy, que superó a Me Lau-
ghlin, Este es hijo del gran jockey 
dé dicho nombre, rival de Snapper 
Garrison y Billy Hayward; pero ni 
por el pelo se le conoce el parentes-
co, pues con el año que lleva mon-
tando, podía demostrar que ha he-
redado algo de la madera de su fa-
moso padre. 
Blazcaway perdió, y era natural, 
si consideramos que siendo un ani-
mal que ha ganado más de diez ca-
rreras en el Hipódromo de Marianao 
y habiéndole jugado yo en innume-
rables ocasiones, nunca he podido lo-
grar que coincidan una victoria suya 
con una apuesta mía. Arrancó bien, 
dejando que Ina Wood asumiera la 
jefatura del partido y que Ed. Ga-
rrison la persiguiera, maniobra muy 
buena, si tenemos en cuenta que Ina 
Wood tiene por costumbre rajarse 
al enfilar la recta final, y a que su 
velocidad Inicial debilitaría a Ed. 
Garricon; debilidad que aprovecha-
ría Blazeaway para vencer a ambos. 
Pero sucedió lo inesperado al durar-
le la gasolina al caballo de Mérito 
Acosta y al viejo Ed., y caer Blazea-
way frente al empuje final de Hun-
tress, perdiendo el tercer puesto. 
El Secretario de Hacienda Me 
Adoo llegó a la Secretaría, cuando 
ya habían salido los tres primeros 
premios, que se hallaban en poder 
de Hocnir, que continuó los éxitos 
del club Louisville, al ganar un ca-
ballo del dueño Knezelkamp, a con-
tinuación de una victoria de la po-
tranca de su jardinero central. Me 
Adoo. Service Flag y Drapery llega-
ron apareados en el orden citado. 
PRIMERA CARRERA: Seis Fur-
longs.—Marión Hollins puede derro-
tar al grupo que tiene enfrente, si 
tiene suerte en la carrera y no la 
embotellan. Hoover. el Dictador de 
los Alimentos durante la guerra y 
después, puede ocurrírsele enviar 
una remesa de boniatos a Sebastopol 
y cargar con el premio. Mike ha co-
rrido con Imen éxito en el Canadá, 
aunque bus contrarios no fueron de 
primera. Harry Glover pertenece a 
la cuadra de Knebelkamp, que ganó 
¡ las dos últimas del día de ayer, y los 
j expertos habaneros conocen ya lo 
que puede dar de sí. 
El gran lanzador dejó en seis 
hits a los muchachos de Miller, y 
solamente Schmandt le pudo batear 
con alguna facilidad. El mismo ba-
teador al que esta tarde le será en-
tregada una caja de ron BacardI, 
por haber bateado hace días un 
"jonron", metiendo la bola detrás 
del anuncio de esa bebida, que hay 
en la pizarra anotadora de los se-
ñores Fránquiz y Moré. Luque es-
trukó a seis y a tercera le llegaron 
nada más que dos corredores, en 
el segundo acto y en cuarto, sien-
do el de éste el mismo que anotó 
la carrera. 
Chacón y Palto Herrera 
batearon muy bien : : : 
Dos players valiosos del Almen-
dares, de los más modestos, preci-
samente, batearon muy bien a 
Smith, el lanzador zurdo del Broo-
klyn que se hallaba invicto: Paito 
Herrera .y Chacón, el primero de-
fensor de la segunda almohadilla 
y el segundo del campo corto, am-
bos estrellas en sus posiciones. Am-: 
bos útilísimos en cualquier club yl 
dos "ases" en cualquier parte. Am-' 
bos auxiliares poderosos en la obra! 
de Luque en el team almendarista. 
Ambos aplaudidos uno y otro día 
por el público con el mayor entu-
siasmo. Paito y Chacón le vieron 
muy bien las curvas a Smith, in-
terviniendo ambos en las carreras 
que anotó su club, como se verá 
en la descripción qué' hacemos al 
final de esta crónica. 
Muellcr reaparece : : 
JaAvrin sigue robando 
Chacón y Dreke, en ed turno al 
bat. En general, la labor de Smith 
fué buena, pero en las dos únicas 
ocasiones en q,ue estuvo un poco 
fuera de forma, los bateadores de 
Luque, muy bien dirigidos por és-
te, le conectaron de hit y en las 
bases los corredores se portaron 
admirablemente. 
Calvo Jugó bien, 
a pesar de estar enfermo 
Jacinto Calvo, el defensor del 
jardín central almendarista, ju-
gó colosalmente, atrapando bue-
nos files y pegándole duro con 
oportunidad a la bola. Pero en el 
tercer acto tuvo que abandonar el 
juego, por hallarse enfermo. El te-
niente, de haber continuado en el 
juego, hubiera hecho algo extraor-
dinario, pues tenía la vista clara y 
se colocaba muy bien debajo de la 
bola. 
Descripción de las 
carreras : : : : : 
llegar a segunda; Fernández pega 
im single y Chacón llega a terce-
ra; Paito da un gran rnlling por 
el territorio de Groh, forzando el 
put de Fernández en segunda y 
anotando Chacón; por último. 
Abren fuerza el out de Paito en 
segunda, de Janvrin a Olson. Dos 
carreras, tres hits. 
Groh anotó la carrera de los 
"Dodgers" en el cuarto. Por base 
por bolas tomó la primera; por 
two base de Schmandt llegó a ter-
cera y por sacriflce de Janvrin al 
center field anotó. Total, una ca-
rrera, un hit. 
I G U A L A D A F O T O G R A F I C A 
E N E L S E G U N D O D E A N O C H E 
Después de una lucha emocionante, los hermanos Casaliz d 
a Eguiluz y Teodoro, 30 por 29, después de una deri.;̂ 0?1011 
cutida deErdoza Menor " ^ 
E L P R I M E R O F U E D E L O M A S N O T A B L E E N S U CLASE 
Ortiz y Ermúa lograron vencer a Higinio y Larrinaga, quiene I 
opusieron tenacísima resistencia, prolongándose mucho la ¿ 
fensa en cada tanto.—Fué muy celebrada la labor de ' e" 
cuatro contendientes 
(Esta tarde jugarán Habana y 
Brooklyn, pitcheando Grimes por 
el team americano y Tuero por el 
cubano.) 
BROOKLYN V. O. H. O. A. E . 
SEGUNDA CARRERA. Cinco y 
medio furlongs.—Guv'nor librará 
una gran batalla contra Belle of Eli-
zabethtown en esta carrera, y en la 
lucha me inclino al primero, debido 
a la superior monta de Penman y a 
la mayor capacidad de Mose Glod-
blatt para entrenar un caballo. La 
yegua es tan veloz en distancias cor-
tas como cualquiera, y si va bien 
montada y se halla en bdenas con-
diciones, puede derrotar fácilmente 
a Guv'nor. 
TERCERA CARRERA: Milla y 
cincuenta yardas.—Foster Embry 
i se halla en gran forma actualmente, 
y lo considero una buena apuesta en 
! esta carrera. Me Adoo será el con-
| tendiente, pero sus tres carreras se-
¡ guidas deben de haberle quitado mu-
j chas energías necesarias. Starkey, 
I que es hijo del gran semental Suns-
; tar, y por lo tanto nieto de Sundrid-
i ge (padre también del famoso Sun-
i briar), ha ganado repetidas veces es-
l te año en el Norte, y puede vencer a 
Jos dos anteriores si desmayan en el 
camino. En la temporada p/asada, 
I Starkey venció en seis furlongs, pa-
gando un dividendo de cerca de cien 
pesos. 
El center fielder ,del Brooklyn, 
el joven y excelente player, reapa-
reció ayer en su posición, y aunque 
lo hizo en un día muy bueno de 
Luque, en dos ocasiones le dió bas-
tante bien a la bola. Este mucha-
cho vale mucho, tiene magníficas 
condiciones para brillar en cual-
quier team y en el grupo de las es-
trellas de las grandes ligas. Jan-
vrin sigue robando bases. Es el 
único que se ha distinguido en es-
te departamento tan Importante, 
al extremo de haber robado ya cua-
tro. Janvrin, además, fué el factor 
decisivo en la confección de la úni-
ca carrera de su club. Con Groh en 
tercera, dió un saeri al center field. 
Desde el primero 
acometen los azules 
El Almendares anotó dos carre-
ras en el primer acto de esta ma-
nera: Ríos roletea por el short. 
muriendo en primera; Baró da un 
single por tercera; Jacinto batea 
por el pitcher y éste tira a segun-
da, mofando Olson una magnífica 
tirada de Smith, safe los corredo-
res; Chacón (Baró y Jacinto roban 
tercera y segunda, respectivamen-
te) hit por el center, anotando Ba-
ró: a tercera Jacinto; Dreke toma 
la base por bolas; Fernández batea 
de fly detrás de la segunda, en te-
rritorio del toutfield, y Olson lo 
atrapa, sirviendo esto de sacrificio 
al bateador, pues Jacinto, en el 
"pisa y corre" anota la segunda 
carrera del Inninc; Paito Herrera 
da un hit, llevando a Dreke a se-
gunda; termina el inning Abreu, 
al levantar un fly a segunda. Dos 
carreras, tres hits. 
Dos carreras más, que fueron las 
últimas en anotar, llevaron a su 
score los almedarlstas. Fué en el 
tercer acto, y su historia es la si-
guiente: Jacinto empieza el lining 
con un tubey. y por un error de 
Neis., al lanzar la bola de fíy al 
diamante, después de recibirla, lle-
gó a tercera; Chacón dió inmedia-
tamente el hit que hacía falta pa-
ra que Valvo anotara: Dreke bateó 
por el pitcher, siendo out en la ini-
cial, lo que aprovechó Chacen para 
Olson 2b. . . , 4 0 
Eayers rf. . . „ 3 0 
Mueller cf. . . 4 0 
Groh 3b. . . . 3 1 
Schmandt l.b. 4 0 
Neis If 3 0 
Janvrin ss. . . 3 0 
Miller c 4 0 
Smith p. . . . 3 0 














9 0 0 
0 0 1 






Totales . . . 32 1 6 24 15 2 
ALMENDARES V. C. H. O. A. E . 
Ríos 3b. . . . 4 0 1 0 1 0 
Baró rf. cf. . 4 1 1 3 0 0 
Calvo cf. . . , 2 2 1 4 0 0 
Chacón ss. . . 4 1 2 0 2 0 
Dreke lif. . . 3 0 0 4 0 0 
Fernández Ib. 3 0 1 7 0 0 
Herrera 2b. . 4 0 2 1 0 0 
Abreu c. . . . 3 0 0 ' 7 0 0 
Luque p, . . . 4 0 0 0 2 0 
Guerra rf. . . 1 0 0 1 0 0 
Totales . . . 32 4 8 27 5 0 
Anotación por entradas: 
Brooklyn. . . . 000 100 000—1 
Almendares. . . 202 000 OOx—4 
Sumario: 
Two base hits: Calvo, Schamandt. 
—Sacrifice hits: Janvrin, Fernán-
dez. Abreu.—Stolen bases: Janvrin, 
Baró, Calvo.—Struck outs: Luque. 
6; Smith, 4. — Bases on balls: Lu-
que, 3; Smith, 3.—Time: 1 hora y 
50 minutos. — Umpires: J. Gonzá-
lez (home); Magrinot (base).— 
Scorer: Hilarlo Fránquez. 
Los bateadores almendaristas 
acometieron desde el primer acto, 
anotando "de entrada" dos carre-
ras, debido a tres hits, un error, 
dos robos y un sacrifície hit de 
Fernández. También hubo una ba-
se por bolas en este Inning, pero 
en nada Intervino en la anotación 
de esas dos carreras. Las otras dos 
fueron hechas en el tercer acto por 
un tubey de Calvo e hits sencillos 
de Chacón y Fernández. Después, 
el único inning peligroso para 
Smith fué el cuarto, al colocar tres! 
hombres en bases y one out, con 
M a n u e l F . C a l c i n e s 
Se cumplen hoy dos años de la 
muerte de Mannel F. Calcines, cro-
nista do sport que fué de varios pe-
riódicos desde su juventud; persona 
de relevantes cualidades periodísti-
cas; do un carácter afable; correc-
to siempre, siempre dispuesto a ha-
cer el bien, a pesar de haber su-
frido grandes desengaños, como nos 
decía a cada rato; cultivador del en-
tusiasmo beisbolero, bien por medio 
de sus crónicas, bien por medio de 
libros que publicó, bien por el inte-
rés personal que en todas sus accio-
nes tomaba. En Matanzas su nom-
E L J U E G O D E H O Y E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
L O S J U E G O S D E L A S E G U N D A 
S E R I E D E B R O O K L Y N 
CUARTA CARRERA: Una milla. | 
—Burley, aunque llegó último en su j 
I primer salida en Marianao, es algo I 
i mejor que su grupo, y puede derro- j 
• tarlos si se mantiene derecho, es de- | 
! cir, sin despistarse como en su ca-
rrera anterior. White Crown, uno de 
los veteranos honorarios del track, 
puede vencer si sus condiciones ac-
tuales le permiten negociar la milla. 
Toy Along corrió bastante bien en 
[ Tía Juana el año pasado, y no sería 
j extraño que triunfara sobre sus con-
. traríos. Saín Rose nunca ha hecho 
(Continúa en la PAGINA 17) 
© RDEN en que se celebrarán los últimos diez juegos de la Se-rie del Brooklyn. 
Noviembre 27, domingo: Habana. 
„ 28, lunes, Almendares. 
Diciembre lo., jueves: Almendares. 
ii 3, sábado, Habana. 
ii 4, domingo, Almendares. 
5, lunes: Habana. 
ii 6, martes: Almendares. 
ii 8, jueves: Habana. 
,i 10, sábado, Almendares. 
i, 11, domingo: Habana. 
T I P T O P ' S D A I L Y 
¡Es Indiscutible! Tiptop's es como en temporadas anteriores la sensación de cuantos lo han llevado y si usted no jfega por él perde'rá con sepurldad. 
A pesar del reajuste mis clientes pre-fieren pagar un peso por Tiptop s y ga-nar $20 en las carreras que ir con una inditación que no sea segura, 
Esto es lo que ha dado Tiptop's en dos días. Wayward Lady, ganó Í5.50. Service Flag, gan6 $5.90. General J. Gómez, ganó $8.70. Ultimo, ganft $3.70. Jacobean, ganó $5.30. Peasan,», ganó $3.50. Chincoteague, ganó $6.70. Demos, 2o., $2.50. The Engllshman, 2o., $8.20. SI esto es a principio de tempora-da, ¿qué será lo que viene? No solo esto es aquí, en los Tracks de Maryland, Kentucky, y New York, £,1 terminado la temporada con 684 g§jadores, 327 se-gundos y 200 tercems. El resultado de ayer véalo ea las vi-drieras de Las Columnas, Plaza, Isla y Gallano y Zanja. Para hoy como domingo, una selección Sí-ml-electro-cobring. y no se olvido que l-»ptop s no tlenq con*rarloa. 47633 37 n 
D E P E S Q U E R I A P O R 
L A C O S T A N O R T E 
OY les toca Jugar en Almenda-
dares Park a los "leones" de 
Mike González con los *'su-
i por has de Millen. Ocupará el box 
i por los americanos el gran Grimes, 
| el pitcher-estrella de la Liga Nacio-
nal; y por los rojos. Tuero, el pit-
i cher invicto de esta serle, 
i Este desafío precíete resultar In-
teresante, pue«» los clubs cubanos se 
proponen no perder esta serie que 
¡ hoy comienza, ya que en la primera 
han salido derrotados, aunque por el 
pequeño margen do un solo juego. 
Además, en este día le será entre-
gada a Schmando, por el señor Luis 
González Moré, la caja de Ron Ba-
cardí con que el señor Urbano S. del 
Real le obsequia por haber metido 
la bola en desafíos pasados en el 
anuncio que de dicha bebida figura 
en la pizarra anunciadora que en 
Almendares Park tienen instalada 
los señores Fránquiz y Moré. 
El desafío, como día festivo, co-
menzará a las dos en punto. 
El el yacht "Mambí," hermosa 
embarcación muy conocida de nues-
tro elemento náutico, salieron ano-
che varios sportmen con rumbo casi 
desconocido, pues su itinerario es el 
de toda la costa norte de la provin-
cia de la Habana, no determinán-
dose los lugares donde han de ha-
cer anclaje, pues todo depende de 
donde se deje ver el pez, de los pes-
queros que se encuentren con más 
quorum, dado las buenas Intencio-
nes de los pescadores en cuyo grupo 
abundan los expertos en tiburones, 
pargos, rabl-rubias, cabrillas, moja-
rras, etc., etc. 
Esta partida se encuentra forma-
da por el doctor Jorge Warner, Paul 
Warner, Pin Garmendía José M. 
González del Valle, Ignacio RiVero, 
teniente de la marina nacional de 
guerra Valdesplno, José Azcue y 
nuestro compañero Fernando López 
Ortiz. 
Que tengan muchos éxitos y re-
bre nunca será olvidado. Allí hizo 
mucho bien al sport favorito de los 
cubanos; allí consagró sus mayores 
energías, y por la defensa de los in-
tereses do los clubs amateurs de la 
Atenas de Cuba libró hasta el mismo 
día do su muerte duras campañas. 
Sus "Tipocitos" fueron para muchos 
una pesadilla; para otros una sec-
ción de defensa desinteresada; y 
para todos, una tribuna desde la 
que diariamente su ilustre autor 
dirigía la palabra a los millares 
de lectores que en su larga vi-
da de periodista conquistó. Su ma-
yor anhelo fué ver a su "ahijado" 
Miguel Angel González en el puesto 
que ha llegado a escalar en las gran-
des ligas. A este player lo quería 
como a un hijo, y por él hizo mu-
cho. Y Mike, como es de los agra-
decidos, de los que nunca olvidan, 
llora hoy la desaparición de su pro-
tector en el base ball, quien fué para 
él, más que ésto, un familiar que-
rido. 
Oremos ante su tumba, y regué-
mosla de lágrimas y flores. . . 
" B L U E D Ü N " G A N O R H A N -
D I C A P D E M A N C H E S T E R 
LONDRES, noviembre 2 6. 
"Blue Dun", caballo de cuatro 
años y de la propiedad de F. Stra-
ker, ganó hoy Manchester Novem-
ber Handicap, la última de las im-
portantes carreras que quedaban 
por correr este año de la tempora-
da inglesa del turf. 
En segundo lugar quedó Air 
Balloon, ocupando el show un buen 
ejemplar de Lord Carnavon, cuyo 
nombre es Franklin. 
CORNELL DERROTO A PENNSYL 
VAMA 
FILADELFIA, noviembre 26. 
El team de soccer de la Univer-
sidad de Cornell, derrotó esta tarde 
al team de la Universidad «de Pen-
sylvania en un match Intercolegial 
con anotación de 4 por 1. 
PERDIO LA UNIVERSIDAD DE 
GEORGIA CON SCORE DE 
7 POR 0 
GRANT FIELD (Atlanta Ga.), no-
viembre 26. 
La Universidad de Georgia ha 
sido derrotada por el team de 
Darmouth esta tarde con score de 
7 por 0. La única anotación fué 
hecha en un largo forward pass, 
uno de dos que fueron realizados 
después de fracasar más de una 
docena de iniciativas. Este es siem-
pre el encuentro de foot ball más 
Interesante del año en este Estado. 
The T r a i n n e r Roger S e c r c l C o . 
(SOBRE CARMELITA) 
gresen con la Java llena para hacer Viernes: Ultimo, $3.70, Jacobsean 
una buena paella. , 55.30, Pessant $3.60, Chicote, $6.70, y 
t,,,^ i. , . * , i Peffgy Rives $5.40. ¿Ayer nos revolvl-
üiSta pesquería ha de durar por l rnos o no? Para hoy voy a dar un sua-
lo menos tres días, si es que antes 1 í0,•-Z11--• J3--- •Je--- Vala en 
no se marean. j 4760$" a8 d6 costunibre- J7 n 
El primer partido de anoche en el 
Palacio de los Gritos, el mejor de los 
de su clase, fué ganado por Ortiz 
y Ermúa, blancos, a Higinio y La-
rrinaga, El segundo fué ganado 
por los Hermanos Cazaliz, 30 por 
29, a Eguiluz y Teodoro, azules. 
Unos dicen que el saque hecho por 
Cazaliz Mayor, anoche, en el sê  
gundo partido estando los dos ma-
trimonios empatados a 29, fué cor-
to; otros aseguran que no es cierto, 
que por tercera vez el poder judicial 
se haya pronunciado en contra de 
Eguiluz. Yo no digo hada. No pue-
do decirlo, porque uso espejuelos, 
veo los partidos desde los palcos y 
soy demasiado eguilucista, para dar 
mi opinión. Además, me pasa con 
Eguiluz en la pelota trasatlántica, 
lo que con el Habana en el base ball: 
sé que puede ganar, aunque tenga 
a las autoridades en su contra. Nun-
ca he figurado entre los que pro-
testan contra las decisiones de los 
ompayas en Almendares. No veo el 
motivo para observar distinta con-
ducta en mis crónicas del Jai Alai. 
GRANDES EMOCIONES 
El partido fué emocionante como I 
pocos. Cazaliz Mayor estaba en una 1 
gran noche. El menor, el de las' 
cejas de gran vegetación, estaba muy 1 
bien. Eguiluz jugó en todos los de-j 
parlamentos de la manera que le ha j 
valido la justa fama de que disfru-
ta. Teodoro le secundó de manera 
casi irreprochable. La suerte, el 
juez correccional de la corta, o lo 
que sea, decidió en contra de los 
dos últimos. 
Después de los empates naturales, 
es decir, a uno y a dos, Eguiluz y 
Teodoro, atacaron furiosamente y 
sus adversarlos parecían arrollados 
por ellos, al verse en siete por cator-
ce, pero una tantorrea de seis carto-
tones les puso al borde dpi empa-
te, 13 por 14, pero nuevamente los 
azules, es decir Eguiluz y Teodoro, 
se distanciaron situándose en 19 
por 15, 
Cuatro tantos consecutivos gana-
dos por el matrimonio fraternal, les 
colocó por primera vez en la van-
guardia, 21 por 20, y 23 por 22, más 
tres remates consecutivos y un saque 
del Ciudadano situaron a la pareja 
azul Inmediatamente en la parte có-
moda del, camino 26 por 2 3, Una 
violenta reacción blanca permitió a 
los hermanos igualar la anotación en 
27, y repetir el empate en 28, En 
tal situación, dos saques largos de' 
Cazaliz Mayor produjeron el cartón i 
29 en el cuadro azul. Sacó Eguiluz,' 
Un saque admirable, habilísimo, pe-! 
ro el hermano de gran vegetación j 
sobre los arcos superciliares enjau-' 
ló la traidora briosamente y poco 
después, lograba ponerla fuera del' 
alcance de las cestas de sus contra-
rios, cristalizando el empate fotográ-
fico. 
ANTE LA CAMARA 
Descartadas las sillas, Erdoza Me-
nor de pie sobre la linea del 4, con 
el pecho en expansión, las manos 
atrás, encadenadas una a otra por 
un dedo, el sombrero de paja la-
deado, y Altamira en la del 7, des-
pués de un pequeño mutis, que em-
pleó en arreglarse la corbata, y 
abrocharse la americana, del unifor-
me de óptico que llevaba puesto, se 
dispusieron a ser enfocados por el1 
fotoógrafo, en la noble compañía 1 
del intendente Ibaceta, que, en lal 
ios 
posición de un marino inglés tíh. 
de comenzar la batalla, con at\ 8 
quince y medio bien anclado, f bos 
ció el ceño y apoyadaTa ° ' 
tre los dos botones de L S L T 
levxta, a la usanza napoleóní ^ 
dispuso a que el grupo sa?£é 
mejor posible, 80 lo 
Y comenzó el baile. Sacó ( W 
Mayor. La fugitiva pegó a í 
altura sobre la línea Pdf notS 
de la pared frontal, y en vuelo I f 
do besó el asfalto sobre la \St 
negra del cuatro. Unos dicen 
el beso lo dió fuera y otros que der 
tro. El caso fué que el juez S 
distrito hizo un movimiento con h 
raqueta que indicaba que la daba 
por buena En tanto Eguiluz, qne 
había creído lo contrario, se limitó 
a enviar la pelota sin malicia a la 
pared, como medida de precaución 
el beso había sido dado legalmente* 
Pero, habiendo fallado el juez qné 
siguió el tanto, ya en condiciones 
desfavorables para la pareja azul, 
y a la segunda excursión que hizo la 
pelota, se perdió en la inmensidad, 
pasando sobre la cabeza de Teodoro 
al dirigirse a la pared presidencial, 
y no alcanzando a la cesta de éste 
en su descenso. Mostró Restituto 
el camarón en el cuadro blanco, y 
se convirtió el palacio en cámara 
deliberante. En tal momento co-
rroboré la tendencia que he adver-
tido en las carreras y en el base ball, 
de que los apostadores favorecidos 
por un fallo judicial, sabedores do 
que éste no puede ya ser variado, 
los que han perdido reconociendo 
agregan leña al fuego de la ira de 
que ellos ganaron, pero que no de-
bieron ganar. 
LOS HEROES ANONIMOS 
El primer partido fué el mejor 
de los de cañonazo de la tempora-
da. La defensa de los dos matrimo-
nios fué casi perfecta y cada tanto 
duraba una eternidad, Ortiz y Er-
múa, blancos, arrancaron con gran 
velocidad y se pusieron seis por 
uno, Higinio y Larrinaga, pero íue-( 
ron alcanzados por éstos en 10, 
pero volvieron a distanciarse, 18 por 
15, 21 por 19, ganando, al cabo, 25 
por 20, Todo el mundo y su tío, 
encomiaron mucho el partido y ce-
lebraron la labor de los cuatro pelo-
taris que en él tomaron parte. 
UN TAL MUÑOZ. 
á s S p o r t s en l a página 1? 
D E S A N T I A G O D E CUBA 
(POR TELEGRAFO,' 
BASE-BALL 
Santiago de Cuba, noviembre w 
a las 9.30 p, m. „ .o . 
DIARIO.—Habana. 
En el juego inicial de la tempo-
rada de baseball en el nuevo » 
po "Oriente", quedó n̂cedora 
novena "Cuba", por tres cwrtj 
contra nueve ceros de la 
"AtlétÍC0"- Casaqaí». 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
$ 3 . 3 0 
Primer Partido 
BLANCOS 
ASUNCION y CARMEN. Se les Juga-ron 94 boletos. 
Las azules eran Ana y Mercedes. Se quedaron en 18 tantos. Se les jugaron 72 boletos y hubiesen sido pagados a 54.21. 
J A I - A L A I 
Primer Partido € 1 S i 
BLANCOS i P J * ^ 
Primera Quiniela 
CARMEN 8 3 . 4 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
ORTIZ y ERMUA. Se Ies jugaron 
boletos. TT̂ inin v Larrin8** Los azules eran Higimoy jeS ju Se quedaron en 20 n̂tos ^ sid0 p.-garon 2S6 boletos y hubiesen gados a $3.56. 
Primera Quiniela 
MARTIN 
Asunción. Ana. , . Rosita. . CARMEN. Mercedes. l'etra, . 
102 61 60 135 136 54 
4.66 7.63 7.76 3.45 3.42 8.62 
8 3 . 5 2 
Segundo Partido 
BLANCOS 
ORUE y UNAMUNO, Se les jugaron 69 boletos. Los azules eran Osorlo y Chiquito de Bilbao. Se quedaron en 21 tantos. Se los jugaron 62 boletos y hubiesen sido pagados a $3.89, 
Segunda Quiniela 
PEREA $ 3 . 1 5 
Ttos. Btos. Dvdo. 
OrUe. « w « w „.... 0 41 $3.67 Osorlo, 0 33 6.87 Unamuno. 3 44 5.15 Chiquito Bilbao, M I 0- 40 5.67 PEREA. . . m M m 6 72 3.15 Arrigorrlaga,, M » „ 0 38 5.97 
MARTIN, . . Llzárraga. . • Gabriel. . . • Lucio. , • • Erdoza mayor. GOmea. 
Segundo Partido 
BLANCOS % les jn^9 
Hermanos CASALlZ-
406 boletos. Teod<«-
Los azules eran Egui.^ 'ge 1£ pr 
Se quedaron en 20 ^¡esen 
P«rcm 532, boletos T 
gados a $3,2». 
Segunda Quiniela 
0DRI0Z0LA 
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A f i O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 
f A G I N A D I E C I S I E T E 
P O R : V ! C T O R * M U Ñ O Z • 
( H I L A R I O F R A N Q U 5 Z * 
G U I L U E F í M O P i 
/ V c o s t a 
l a p o t r a n c a d e M é r i t o 
' I n a W o o c K c o t i z a d a v e i n t e a u n o 
A L E C C I O N E S D E R E X 
p R í t ó R A C A R R E R A . — SEIS F U R L O N E S . — T o d a s e d a d e s . 
M a r i ó n H o l l i n s v e n c e r á f á c i l m e n t e a es ta c o m p a ñ í a . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
110 Marión Hollins. . . . • . ^ 
ghipmate. . • • w i« 
Harry Glover. . . ,... • 
porothy Hiñes. 
Hoover 




Salvo accidente, se anotará la victoria. 
Ll competidor más temible. 
Candidato para el tercer hueco. 
Ha corrido mediocremente. 
Derrotará a loo restantes. 
9 
Al tercer día del meeting de 
Oriental Park acudió numerosa con-
currencia, a pesar de que el progra-
ma no era de los más atrayentes, de 
los que ofrecerá nuestro Hipódromo 
j cuando pasen los días necesarios pa-
SEGUNDA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S y M E D I O . T o d a s e d a d e s . ^ Z ^ f r c V ^ ! ; 
de caballos que están esperando su 
turno en las cuadras, 
servaclonea. Las dos notas salientes de la tar-
de, constituyéronla las derrotas su-
fridas por dos caballos, que los leo-
nes cotizaron al precio prohibitivo 
de uno a dos. Tawasentha en la se-
3tá fuera de üu medio acostumbrado, gunda y McAdoo en la última. Esta 
I I M A M i T I A Cft V A D n A P -r - [cotización que la generalidad de 
-UNA IVll'.LA y DV l A K l / A a . — I r e s anos. ¡ nuestro público, aleccionado por la 
experiencia, toma indicio casi segu-
E l c a n d i d a t o d e l C o m e n d a d o r l u c e c o m o e l g a n a d o r . 
Obs i s. Caballo-
l ^ o r 105 
Belle of Elizabethtown. . . 112 
Discussion 97 
Fitz-Boodle 10C 
I>stá#en espléndidas condiciones. 
Es una yegua sumamente peligrosa. 
Derrotará a Fitz-Boodle. 
T E R C E R A C A R R E R A . -
Fos t e r E m b r y d e b e i n i c i a r s e e n t r e l a a r i s t o c r a c i a . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Foster Embry. . 
Starkey. . • • 
Me Adoo. . . . 
Christie Holtcrs. 
Trooper 
104 Preparado para vencer a su grupo. 
104 Dará una buena demostración. 
107 Debe llegar en el dinero. 
106 Es una yegua muy consistente. 
104 Está en mala forma actualmente. 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T res a ñ o s . 
B u r l e y l u c e b i e n e n t r e I03 p e n c ó l o g o s . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Luce con buena oportunidad. 
Debe alcanzar el segundo puesto. 
Buen chance. Puede sorprender. 
Está en buenas condiciones para ésta. 
102 lué un famoso músico. 
También correrán: Toy Along, 105; ain Rose, 107. . 
Burley • • 110 
Bulger 110 
White Crown. . . ,.. . . 110 
Gomul :.! . 110 
Liszt 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
A t t a B o y Í I es u n s o b e r b i o a n i m a l . 
Jabalío. Faso. Observaciones. 
Atta Boy I I . 
Herrón. . . 
Sailor. . .. . 
Ramkin. IM ,. 
Inkulry. . ,„ 
114 rierá muy difícil derrotarlo. 
114 Cayó de rodillas en su última. Bueno. 
106 Dtbe alcanzar el show. 
100 íius mejores carreras son en milla. 
103 Pecas probabilidades. 
S E X T A C A R R E R A , — U N A M 1 L A . — T r e s a ñ o a . 
M e l v i u t i e n e u n a g r a n o p o r t u n i d a d p a r a v e n c e r . 
ro de que el caballo al que tal te-
rror tienen los bookmakers, hizo 
perder de ganar a los bookmakers 
cantidades muy respetables, pues 
los que pensaron apostarles, se abs-
tuvieron, prudentemente. E s curioso 
que los caballos cuyo precio es me-
nor de parejo, nuncá, o casi nunca 
ganan. 
P E R D E R * D E GANAR 
Y peraer de ganar, es como per-
|der el dinero que se tiene en el bol-
j sillo. T^l era por lo menos la teoría 
que se Sustentaba en la época de las 
}vacas gordas con respecto al azúcar. 
Yo recuerdo que a mediados de Ju-
lio del año pasado, cuando me ha-
llaba boulevardeando en Broadway, 
vi a un compatriota, a quien conocía 
de vista, paseándose muy agitado, 
frente al hotel McAlpin. E l hombre 
¡parecía uno de esos desventurados 
a quien la suerte deja maltrechos y 
que se hallan en los momentos te-
rribles en que se piensa en el suici-
dio. 
Me dió lástima ver a aquel hom-
bre, que era millonario, e Impulsado 
por el mismo sentimiento que obligó 
a un conocido joven habanero, a 
abrazar al lamentado Antonio Pubi-
llones en una calle de Londres, a 
pesar de que nunca se habían habla-
favoritos de la tarde que no había mingos, pienso en el apetito que se 
ganado, quedó derrotado. E s seguro j les abrirá con ese gran ejercicio per-
qué estaría razonando en la triste j nál. Y tengo amigos entre los ma-
meditación a que se entregó, en que nifestantes, que no pueden prescin-
habia perdido, todo lo que el púb^i- dir del fotingo en la Habana, por-
co dejó de apostarle a McAdoo por que les cansa mucho caminar la me-
consecuencia del precio prohibitivo ñor distancia. 
que le pusieron en las cotizaciones. ' Y, según tuve el honor de expo-
s Hubo otra cosa, menos triste que • ner en su oportunidad la gran cua-
[la de la pérdida sufrida por los leo- dra blanca del Comendador, nece-
nes, con Tawasentha y Me Adoo; la sita ganar una carrera diaria, para 
victoria en la quinta carrera de Ina atender a sus gastos presupuéstales 
Wood, la potranca de Mérito Acosta, I de una manera decorosa. Ayer ob-
tuvo ese ingreso diario en la carrera 
de apertura con Tomahoi, un potro 
muy veloz, que no necesito realizar 
un gran esfuerzo para ocupar la 
presidencia, y que con él obtuvo tan 
buen margen de ventaja, que su 
jockey, Pennam, se vió obligado a 
contenerle parándose casi sobre los 
estribos, poco después de haber en-
trado en la recta final de las angus-
tias. Fué una de esas carreras de 
¡ataja!, en las que corre detrás del 
(jriminal la dependencia del esta^ 
blecimiento, cantando los tenores y 
barítonos el grito clásico, pero que 
van quedándose detrás, hasta que 
llega un momento en que se com-
prende que no pueden alcanzar al 
fugitivo. 
RESULTADO OFICIAL DE I A S C A R R E R A S DE A Y E R 
1 3 
T e r c e r d í a d e l m e e t i n g h í p i c o d e O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o — P i s t a l i g e r a . 
CARRERA.—Distancia 5 y medio Arrancada, buqsna. Ganador, fácil. Pla-
^ h îo el látleo Fueron al post a las 2 y 32. Arrancaron a las 2 y 34. 
Ganador, po ro de dos años, ifijo ele Athelin I I y de Canco propiedad 
de Mr Gcldblatt. entrenada por Mr. Goldblat. Valor para el ganador, 
S550 pesor. Tiempos: 23 1|5 48 1.08 3|». , . . . . nft v 00 
La mutua ñapó por cada bole:^ de dos pesos: Tomahoi, $4.00 y u.oo 
Fictile, 5.70. No hubo show. 
Caballo. P. N. A. U H 34 St. P. Jocieys. S 
que sorprendió a todo el mundo, 
hasta al mismo Mérito. Como quiera 
que la estrella del Louisville, la obra 
de utilidad pública más importante 
que ha hecho el Alcalde de Maria-
nao, es muy querido por todo el 
mundo, especialmente en su tierra, 
era curioso observar los movimien-
tos de todos los aficionados del pue-
blo, inmediatamente después de ha-
berse efectuado la citada carrera. 
Los policías de Marianao, todos los 
empleados municipales, los maestros 
de instrucción pública, cuantos van 
a las carreras sin pagar tranvía ni 
automóvil discutían en sus corrillos 
y comentaban el suceso. "A mí no 
me dijo nada Pedrito"—decía uno. 
"Yo le pregunté #a Mérito y me dijo 
que Bleazeaway era el caballo de la 
carrera" declaraba otro. Y según el 
consenso de las opiniones. Mérito 
Acosta jugó en esa carrera a Blea-
zeaway y no a su caballo. E s de la-
mentar que así haya sido, porque 
imagine cualquiera lo que habría pa-
sado si Mérito, Pedrito, Palmero, la 
policía municipal, los cronistas de 
sports, y otros hubiesen ido al book 
de Luis Vidal y le hubiesen jugado 
a la distinguida potranca menciona-
da, con la cotización que tenía, de 
quince á uno, al abrir, y veinte a 
uno a la hora del cierre. . . ! 
MANIFESTACION P O P U L A R 
t Aunque en las primeras carreras 
el número de contendientes fué muy 
reducido, viose que antes de empe-
zar, cada una de ellas, se efectuó 
1 1 1 1 Ponman. 1 1-| 
2 2 2 2 Bcyle. 20 5 
4 3 3 3 Gruher.^ 5-2 3-.. 
3 4 4 4 Ccllins. 2 1.2 
Tomahoi 105 1 1 
Iictile •* :5 
Stonewall 115 3 4 
Athgarven 105 2 2 
Tomahoi se destacó, obteniendo un:i ventaja muy larga al dar la vuelta al 
rodo de salida de la recta lejana, y al final estaba ^ e n ^ o . - F i c t ü e tuvo 
inás resistencia que Stone^ll ruando llegó el momento de 
el seguny». puesto.—Stonewall empezó con poca velocidad.—Athgarven esiu 
vo saltando la mayor parte del camino y en ningún momento alcanzó su mar̂  
cha natural. 
"1 A CARRERA.—Distancia, 6 furlones.—Arrancada, buena. Ganador, fácil. 
J . ' i Place, lo mismo. Fueron al post a- las' 2 y 58. Ganador potranca de 
cuatro años, hija de Tree Lance y de Masca!, propiedad de L . JS. Aia-
jor, entrenada por E . E . Majo. Tiempo: 23 47 1.13 2lo. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Spnng Vale, ?!).20. rso 
hubo place ni show. 
Caballo. ÍT. A. í'2 34 St. P. Jocteys. 
Snring Vale '103 2 1 
Tawasentha 107 3 3 
llullo 10C 1 2 
1 1 Pribble. 
3 2 Kennedy. 
2 3 Me Bride. 
&-5 8-5 1-5 
1-2 1-2 1-10 
8' 8 1 
aballo. Peso. Obser -̂f-cionos. 
Melvin 
Thimothy J . Hogan. 
W. G. Me Clintock. « 
Félix M ,., 
Second Cousin. . >• . 
110 Su mejor carrera le daría la victoria. 
110 Un peje sumamente peligroso. 
102 Tiene un remoto chance para vencer. 
97 E l peso puede ayudarlo. 
97 Le gusta mucho la distancia 
do, por que veí en él algo de la tie- como siempre, la manifestación po-
^ r a , a uno de la Habana, me acer- Pular' e&to e l la V1fita regular al 
!qué a él, le hablé, le dije que qui- Paddock que hacen los veterinarios 
isiera poderle ser útil de alguna ma- ^ue necesitan ver el caballo al que 
ñera, pues parecía hallarse bajo la le apuestan sus dos pesos 
influencia de una gran crisis ner-
También correrán: Tom Goose, 113; Silex I I 113. 
S E P T J M A C A R R E R A . — U N A M I L L A . — T r e s a ñ o s . 
J o h n n y 0 C o n n e l p u e d e v e n c e r a eote g r u p o . 
Observaciones. Caballo. Peso. 
Johnny O Connel. 
Yellow Blossom. 
The Enelishman. 
Tonny Beau. . . 
Misericprde \ 107 
También correrán: High Olympus, 
y— — 
102 Su última carrera fué de primera clase. 
91 E l contrario más temible, 
94 Una buena apuesta para tercer lugar. 
105 La gusta mucho las distancias largas. 
E l mejor de los restantes. 
102; Blalsse, 110. 
N o t i c i a s d e l rtipódromo 
Ha partido ya de Bowie, Maryland 
rumbo a Oriental Park Mr. B. A. 
Jones, uno de los prominentes repro-
^c^res de ejemplares de raza eri 
'stud" de dicho estado, quien 
un lote de soberbios "novatos" 
te optar por los clásicos •fiel turf 
aparecen en el itinerario del 
jaeeting hípico de Marianao para 
Debes" trae Jones también al ve-
wran0 de siete años Money, que en 
mon de otros posee el record de 
seis furlongs de Oriental Park, 
! el veloz- potro de tres años Mark 
^nunzio. 
Veíoz ejemplar Ace High que 
Applegate vendió a H. Neus-E. 
ĵ ter en Kentucky hace poco, mu-
en v er eíl la pista áe Fair Grounds 
trai W 0rleans de fiebres que con-
ejo en el viaje hacia el Sur. 
U " p- Mayes acquirió de C. F a -
einL buei1 ^ ^ a r Pilsen, y lo 
« ¿ n H ^ liacia 0riental Park en 
teriJ? 06 sus otras perteneLcias al 
ruarse el meeting de Bowie. 
8HsV0lonía 06 Jockeys que prestan 
ref0r7e.rvici0s en Oriental Park se 
de p„0,ayer tarde con la llegada 
íiern , Huut e I - Fletcher, el pri-
gran éxito durante varios años igual 
cargo en la oficina del Secretario 
de Hacienda de los Estados Unidos 
Mr. W. G. McAdoo. 
E l querido y popular trainer Wal-
ter Cárter ha conseguido los servi-
cios del sobresaliente aprendiz joc-
key H . Clements para la cuadra Cu-
bana C . y D. Stable. 
Para'conocimiento cte muchos afi-
cionados que ansian saber la hora 
en que comenzará la primera carre-
ra de hoy, Domingo, se hace saber 
que el "field" estará en el post de 
arrancada para dicha justa a las 
DOS Y CUARTO E N PUNTO. 
Igual hora que regirá en suce-
sivos Domingos y días festivos. 
T H E T R A I H & J O K c Y C 
S E C R E H o . 
(SOBRE ROSADO) 
la cuadra de 
^ í t p page y e1' ^sundo con la de 
^Quii-i lerman- Ambos jockeys 
rante ai mucha popularidad du-
^ 61 anterior meeting de Maria-
{óESob3ockey J - Chalmers que triun-
11110 de i h,conteaSue el viernes, es 
Nlar i03 aPreudices que prometen 
SoraH11 61 curso 
4 Pesar J1: Procede del Canadá, y 
¡Esto es arrollador ! Regalamos 
$500.00 al que demuestre la infallbl-
dad de nuestro sistema seguro para 
ganar en las carreras, con nuestra se-
lección: 
Jueves: Cromvell ?4-30, Waymard L a -
dy $5.50, Oíd Sinner $5.90, S. Flag $5.90, 
General Gómez $8.70 y Milred $9.10. 
Viernes: Ultimo $3.70, Englishman I 
$8.20, Jacobean $5.30, Peasant $3.50, 
I Chicoteague (Esp.) $6.70 y Dolph $4.10. I 
Ayer se agotaron y como hoy tengo 
un "Dominguero" que nos permitirá pa- | 
viosa. 
— ¡Es que he perdido tres millo-
nes de pesos!—me dijo desesperado. 
Como a mí me cuesta trabajo, 
abarcar bien la idea "Se lo que son 
tres millones, de lo que representan, 
abrí mucho los ojos y me expliqué 
que aquel hombre estuviese dando 
vueltas desesperado. 
— P e r o . . . ¿le habrá quedado a 
usted algo para vivir? 
— ¿ P a r a vivir? ¡ya lo creo! Si es 
que gané en la operación, gané mu-
cho. Gané dos millones de pesos. 
Pero es que he perdido de ganar 
tres millones de pesos. Y ya usted 
vé ¡hay una gran diferencia entre 
ganar dos millones en una venta 
de azúcares y ganar cinco! ¡Son tres 
millones de pérdida! ¡Soy un hom-
bre muy desgraciado! 
P E R D I O L U I S V I D A L 
Pensando en aquella paradita de 
tres millones de pesos, sonreí, al no-
tar que Luis Vidal, el flamante book-
maker de nuestra colección, habíase 
quedado meditabundo junto a "su 
libro", que es E l Morro Club, al ter-
minar la última carrera en la que 
McAdoo, el segundo de los grandes 
Ahora que el paddock está ali-
neado con el stand, y el camino de 
comunicación con éste, no es más 
que uno, ofrecen un pintoresco espec-
táculo el regreso al ring de los afi-
cionados a la noble ciencia veteri-
naria a quienes me he referido. Co-
mo salen todos juntos, tan pronto 
suena el clarín que nos llama al com-
bate, parecen formar una ma»nifes-
tación popular. Sólo faltan para 
que la ilusión sea perfecta, unos 
cuantos estandartes esparcidos en-
tre la multitud y al final de ésta, 
1 un par de automóviles, conduciendo 
a los leaders, que generalmente son 
obesos y no pueden caminar mu-
cho. 
Yo, al ver en esas manifestacio-
nes populares, casi siempre las mis-
mas caras y pensar que ese paseo 
de dos cuadras o más de ida y otras 
tantas de vuelta, lo dan seis veces 
los días de trabajo y siete los do-
HIPODROMO D E BOWIE 
la. Dick Deadeye (Schwartz). $17.00 
2a. Elemental (Schwartz). . . 7.70 
3a. Hephaistos (Me Atee). . . 4.30 i 
4a. Rubidlum (Lang). . . . 20 40 
i ta. Slipery Elm (Morris), . 4.40 i 
Ca. Who Cares (Josiah). . . 9.30 
Va. Anna Gallup (Josiah). . . 16.60' 
DOS FAVORITOS 
E n la segunda, había dos favori-
tos, pero uno de ellos Tawasentha, 
estaba considerado como un ganador 
tan seguro, que se le cotizó uno a 
dos, o sea que era preciso apostar 
dos pesos para ganar uno, todo lo 
cual no fué obstáculo, para que el 
otro favorito más modesto, Spring 
Valey le ganase con facilidad. E l 
tercer lugar, o sea, el último, lo ocu-
pó Hullo. 
Hazel W, el favorito de la terce-
ra, ganó la tercera, en la que Mr. 
Kruter le ofreció alguna oposición, 
pero sin poder pasar nunca de la 
vicepresidencia. Beverly James fué 
el que quedó en el tercer agujero. 
L a cuarta carrera fué muy inte-
resante. Red, el favorito, caballo 
que es actualmente propiedad del 
trainer centenario, el viejo Ceek, 
fué mal guiado por su jockey, el 
diminuto McLaubhlin, y no pudo 
abrirse paso sino cuando ya la co-
mitiva había entrado en la recta fi-
nal, por lo que cuando se puso al 
costado de Triomphant, el ganador, 
no pudo pasarle, teniendo que con-
formarse con que ocupara la presi-
dencia y le dejase la vicepresiden-
cia. 
E n la quinta fué el vencedor Ina 
Wood, la potranca de Mérito Acos-
ta, a la que siguió en su naso por 
la meta, E d Garrioson. E l tercer 
puesto le correspondió a Huntress, 
la cual es seguro que si la carrera 
hubiese sido más larga, habría ven-
cido. Sí, pero ¡váyanle con ese cuen-
to al Rubio. . . ! 
E n la sexta, triunfó, Hocnir, com-
pañero de cuadra de Ina Wood, y 
montado como éste por Schef fel. 
Después de vencer a Service Flag 
que en los primeros momentos ame-
nazó a sus contrarios con el distan-
ciamiento permanente, ocupó la pre-
sidencia, y aunque McAdoo, el fa-
vorito de uno a dos, logró pasar a 
los que la seguían más de cerca, no 
le fué posible llegar hasta ella. 
Fué una tarde de Louisville, por el 
resultado de las dos últimas carre-
ras . 
V I C . 
Spring Vale superó en velocidad a sus contrarios, desde la arrancada, y 
estaba distanciándose de ellos durante la carre;/ ilel último furlong.—lawa-
sentha ahorró terreno al entrar en la recta final y fué agotada en el es-
Tuerzo de su jinete por que mejorase de posición en el último íurlong.--
xlullo se cansó, 
CARRERA—Distancia, 5 y medio furlones. Arrancada, buena para todos 
menos para Mary Cowell. Ganador, fácil. Place, lo mismo. Fucon al 
post a las 3 y 23, arrancaron a lies 3 y 25. Ganador, potranca de tres 
años, hija de Everett y de Lukeramus, propiedad de S. F . Baxter, en-
trenada por S. T. Baxter. Tiempos: 24 48 1.07 315. 
La mutua pagó por cada bcloto dfe dos pesos: Hazel W, $7.80 4.00 y 
3.00.—Mr. Kruter, 3.90 y 2.90.— Beberly James, 3.60. 
1 5 
Caballo. N. A. \ V3 3A St. P, Joclceys. 53 
Hazel w 104 
Mr. Kruter 107 
I.evelry James 107 
Frank Burke. 
Two Eyes. , . 
Mabel Reynolds. 
Inro. 
Kain Rose. . . 







1 1 1 1 Kennedy. 5-2 
2 2 2 2 Flelds. 3 
6 6 5 3 Pribble. 12 
4 3 4 4 Me Laughlln. 7-2 
6 4 3 5 N. Swart. 4 
X 5-6 6 Smallwood. 40 
8 8 7 7 J. Carrol. 12 
7 7 8 8 Penman. 6 
y 9 9 T. Brothers. 40 
5- 2 1-2 
6- 5 3-5 
5 5-2 
7- 5 7-10 








Hazel W superó a todos sus con 
do el camino ligeramente contenida.— 
y no fué hostigado.—Beverly James c 
se despistado ul entrar en la recta fi 
.̂ aron.—Mary Cowell fué dejado en el 
trarios desde la arrancada y estuvo to-
Mr. Kruter no pudo alcanzar al leader 
erró una gran brecha después de hub-ír-
r.al.—Frank Burke y Tyo Eyes se can-
post; se resistió a arrancar. 
1 6 
CARRERA.—Distancia, 5 v medio iurlones. Arrancada, buena. Ganador, 
bajo el látigo. Place fácil. Fueron al post a1 \P,S. 3 y 47. arrancaron a 
las 3 y 48. Ganador, jaca de cltico años, hija de Fllnt Rock- y de uhlte 
Thorn, propiedad de P. Rector, en trenada por F. Rector. Tiempos, 23 48 
1.07 1|5 
L a mutua pagó por cada boleto de dos peAs: Triomphant, $8.90 
3,30 y\ 2.50.—Bllly Boots, 7.60. 
Caballo. P. IT. A. U ^ % St. P. Jocieys. P. S. 
Triomphant 112 4 
Red 104 6 
BUly Boots 104 7 
Lady Betty 101 5 
Tom Goose. ' 112 1 
^ruant 112 3 
Ttmey 112 2 
Kennedy. 2 
Me Laughlln. 6-5 
J. Pevls. 20 
Chalmers, 20 
Hlnphy. 4 
Me Bride. 9,2 
Merimee. 7 




7- 5 7-iO 
8- 5 4-5 
5- 2 6-5 
Triomphant forzó la norma de la ve'.icldad y la mantuvo con determina-
ción cuando Kenedy le apuró en el motuento crítico final.—Red llegó a apro-
ximarse al leader por la parte exterior del grupo, primera fila, a la entrada 
de la recta final. Es probable que hubiese ganado ecu los jockeys trocados. 
Hilly Boots empezó con poca velocidad y lué lanzado sobre los que Iban en prl 
mera fila por la parte exterior. Cubrió mucho más terreno que los dos que 
ocuparon los primeros puestos.—Tom Gcose demostró velocidad en los primeros 
tres frulones; después se cansó. i 
1 7 CARRERA.—Distancia, 5 y medio furlones. Arrancada, buena. Ganador, agotado. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 13, arrancaron 
a las 4 y 16. Ganador, potranca de cuatro años, hija ae Honeywood. y 
de Inad, nropledad de Mérito Acosta, entrenada por W. B. Flnnegan. Tlem 
pos: 23 1|5 47 1.07, • 
La mutua1 pagó por cada boleto de dos posos: Ina Wood, $39,40 
20.10 10.70. Ed Garrlson, 6.30 4.00.—Huntress, 6. SO, 
Caballo. N. A. U H ?4 St. P, Jcckeys. S 
Porad ~' ,- »=>u de la presente 
:Pesar de m f i T 6 ^ ?el Canadii' ^ ¡garle al trela de laVado, vaya a buscar 
íe(í0sme<Lo ,empezó a m011tar ha-¡ lo tmeprano. E l famoso sistema de Sa 
^la lab S0Iamente ha hecho una muel Roger, gratis con la selección. 
W n?1" en sus escasas montas. ,r * M nn to„ r,0„0 
C^mers lant 1)0866 61 contrato de J f ^ ? * ™ 1 ™ por 5100 en Gal,a 
iIr • 4 7606 27 n 
Ĵ and £0mas Gray, de Laurel, Ma- . -
N o 'na,. sldo recientemente nom- | 
u l u l a r V f SUest0 de Secretario } - f - ^ . - f T * » f / « * * 
^ \ Y r Fr^ekraji- MBarnua6gne-r ̂  l O C K c y flyun 
flas C i ^ 0 ya el d 6 ^ P e ñ o I f ^ ^ J * * / 
v oficina * , de su nuevo cargo en 1 
5ó(Wn ^ caballeroso jefe del Por dos pesos el único 
f * lr- Gray desempeñó con [ganador seguro. Si 
ra 
I acierto, devuelto el diñe-
« n n m S p e c i a l s S e c r e t e o -
(SOBRE A T̂TT V 
t̂o. E n el Plaza, en la Isla 
í¿Ltriünfo " ZUL) 
jjjiaor u en triunfo, ganador tras 
y k e s su>^r(VVea Porque quiere. La 
r̂o £eclals 05ob5~ e- el..legítimo train 
IND. 25 Nov, 
T H E TRACK T I P 
^«"^"tros sn^^c,̂ '1'1'' y ffanará se-
>DLdaHe « "«V3,10'' ^mos que po-
"•con ĵ Pues iiniecl ur--Información 
l í ^ V c i t r a ^ . OS con^cto direc-
6.hfa68t50a>;er: bo,etos de »2' 
K r * hoy Pasado 
eonti 
í recuerde las ga-
a formación colosal; naa: Columnas, Plaza, ^anja. 
27 n 
Felicitamos a nuestros clientes 
por las ganancias del Jueves y Vier-
nes, anunciándoles que sigan mi Re-
cord y ganarán seguro. Para hoy Sá-
bado daré una gran información. 
Vale 1111 peso. Columnas, Plaza, Zan-
• ja y Galiano, 
1 47491 2G nov. 
U N I V E R S A L 
9 9 
T E N E M O S d e T O D O 
N O H A Y 
Q U I E N I G U A L E 
N U E S T R O S P R E C I O S 
6 O M E T R O S D E V I D R I E R A S 
- P A N A -
N E G R A Y E N C O L O R E S 
G A M U Z A S - R A S O S 
E N T O D O S L O S E S T I L O S 
S E Ñ O R A S , d e 2 , 3 . 4 . 5 
N I Ñ O S , B o t a s e n c o l o r e s , d e s d e 8 0 c e n t a v o s 
P A R A H O M B R E S , d e 3 , 4 y 5 P E S O S 
" L A U N I V E R S A L " 
Y M O N T E , T E L E F O N O A - 7 4 4 6 . 
P A R A 
P A R A 
y 6 P E S O S 
Anuncio "TUDURT7" 
Ina Wood 101 3 7 
Ed Garrison 107 1 1 
Huntress 109 4 3 
Flreworth 114 6 8 
Bread Llne 104 2 4 
Mess Klt 106 7 6 
Blazeaway 107 5 2 




























Ina Wood fuó lanzada al frente en el primer cuarto de milla y se distanció 
de Sus contrarios al salir de la recta lejana. Mantuvo su velocidad inicial por 
inás tiempo de lo que acostumbra.—EdGarrison se cansó al dar los últimos sal-
tos, y resistió precisamente lo necesario para que no le quitase Huntreu el 
segundo puesto.—Huntress terminó con gran vigor.—Fireworth fué superado 
en velocidad en ¡os primeros momentos..—Balzeaway se detuvo cerno si no es-
tuviera completamente lista en su preparación para la carrera. 
CARRERA—Distancia, una milla 1|1G. Arrancada, buena. Ganador, fá-
cil. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 4 y 41, arrancaron a las 
4 y 44. Ganador, jaca de diez años, hija de Voorkess y de Emir, propie-
dad de W. F. Knebalcamp, entrenada por W. F | Knebelkamp. Tiempos: 
25 49 3|5 1,41 3|5 1,48 2|5. 
La mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Hocnir: $12.20, 5.00 
3/60.—Me Adoo, 2,90 y 2,40.—Ser \ lee Flag, 2,70. 
1 8 
Caballo. P. N. A. U '/a V* St. P. Jocieys. S 
Hocnir 102 1 1 ^ 2 
Me Adoo 108 5 3 5 4 
Service Flag. . . . . 113 7 7 1 1 
Drapery 110 2 4 2 3 
Zole 107 6 6 6 G 
Fly Home, i 105 3 5 7 7 


























Hocnir, más cerca de lo que acos-umbra en las primeras etapas de la 
carrera, se puso al frente de la procesión al salir de la recta lejana y tuvo 
a sus contrarios a distancia durante />! resto de la excursión.—Me Adoo se 
drspistó en la r rlmera curva y fué arrendado, pero terminó corajudamente 
por la parte exterior del grupo de primera fila.—Service Flag sacó gran ven-
taja a todos sus contrarios en los primeros momentos de la carrera.—Drapery 
se cansó. 
EXPLICACION DE LOS PRECEDENTES ESTADOS 
Primeramente aparece el nombre do caballo, Ineco el peso en libras la no-
£ición qne lo correspondió en el progrrama y Inerro las posiciones qué ocunó 
en el curso de la carrera, en el prime.- cuarto, en ia mitad de la carrera a la 
entrada de la recta y al llegar a la meta. Después sismen las cotizacionis de 
los docks en primero, segundo y tercer lugar. 
La última impresión hipica 
ÍViono do la PAGINA 1 0 ) 
nada bueno, pero algo parecido le 
ha pasado a los demás. 
¡ QUINTA C A R R E R A : Una Milla, 
—Herrón de Eugenio Alvarez, tiene 
hoy oportunidad para vengar su de-
rrota del jueves, pues aunque lleva 
114 libras, creo que soportará, mejor 
el peso que su rival Atta Boy, Inqul-
ry, que terminó muv fuerte el jue-
ves detrás de Cromwell y Demos, lu-
ce como un contrario fuerte, si tene-
mos en cuenta la ventaja de 12 l i-
bras que lleva en los pesos] Atta Bay 
I I es de superior calidad, pero no le 
gusta mucho las 114 libras que le 
han asignad'o, y además, sus carre-
ras en los Estados Unidos este año 
han sido muy malas. 
I demostración ciel día de la inaugu-
! ración, debe vencer al field, teniendo 
i en cuenta lo ligero que va. Blaise ha 
| sido un gran spnntei-, y aun hoy en 
día se le considera donde quiera que 
,1o lleven; sin embargo, el hecho de 
| darle 19 libras a Yellow Blossom y 
I ser su primera salida, me hace incli-
nar hacia la potranca. Tony Beau 
es con mucho él mejor de los res-
tan tes y debe ocupar el tercer hueco. 
Johnny O'Connell, que pertenece a 
, Panchito del Barrio, tiene un buen 
chance si repite su carrera del vier-
nes. 
SALVATOR. 
S E X T A C A R R E R A : Una milla,— 
VV, G, Me Clintock corrió bastante 
bien en su última salida, y puede v 
debe derrotar a su grupo, aunque 
encontrará en el siempre honrado y 
consecuente Timoteo Hogan, un hue- , 
de M ^ . , 6 roei:-|Mah i". el hermano I 
de Mather, no hizo nada de particu- i 
l ark, aunque es casi seguro que oca-
E s a ñ a d i r » r l ™ ^ ~ i m amigo de sorprender. 
I Ayer, sábado, como de costumbre, di-
mos una gran Informnclón 
Para hoy daremos un gran esneoinl 
que ganará galopando. Un solo eabaHo 
Para cada carrera. Vale: un peso Plaza 
4n7J648y ar'0 y CoJumnSP ^ 
7 n 
m i 
Yellow Blossom. después de 
illa, 
su 
$5 y si no acierto devuelvo $e. 
Unico que devuelve más de lo q u é 
recibe cuando falla. Un sólo caballo 
^ ^ t L ^ - r t o * * * * * 
IND. 25 Nov. 
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• S P O R T S B A S E B A L L E N R E A L C A M P I Ñ A 
L A L E O N Q T A C O N T R A M E R C E D E S 
E S T A N O C H E E N L A P L A Y A 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s d e a y e r 
Tarde de gala la de ayer en la fa-
toreclda bombonera de la Playa, 
doníFe cada día crece la animación. 
Como ya es aosroihtyre, las caicas 
ocuparon el turno inicial de la fies-
ta sportiva. 
Correspondió esta vez, saljr a la 
arena a Mercedes, y Carmen, lle-
vando en los cuadros alegres a la 
elmpática Ana y la Inmutable Asun-
ción, respectivamente. Defendían las 
primeras el pabellón celeste, en tan-
to que las otras vestían de blanco. 
E l dinero se declaró por los blan-
cos que llegaron a la victoria, cuan-
do los azules solo tenían a su favor 
17 tantos. 
Carmen, hizo uso de una Izquierda 
formidable, que llenó de admiración | 
tes que eran Osorlo y Cursal. 
E l dinero asomó la cresta por los 
primeros, que hicieron un Juego es-
pléndido, en el que se distinguió mu-
cho Orúe por sus saques y sus líneas 
formld'ables que difícilmente eran 
devueltas. 
E l Chiquito de Bilbao, se encontró 
casi solo, pues Osorlo no hizo nada 
de particular y su labor en muchos 
casos fué perjudicial a su color pues 
sus pelotas se Iban a la tabla, cuando 
no pifiaba o las devolvía tan débiles 
que caían en poder de Orúe, que las 
disparaba como balas. 
Los azules estaban en 21 tantos, 
cuando los albos se adjudicaron la 
victoria. 
Tanteo: Blancos 5 a 4 ; 6 a 5 ; 13 
F u é v e n c i d o e l E l e v e n d e l E L C L U B F E R R O V I A R I A I P R O G R A M A S P A R A H O Y 
E j é r c i t o p o r e l d e l a M a r i n a | O B T U V O A Y E R S U J A I - A L A I P L A Y A 
c o n a n o t a c i ó n d e 7 p o r 0 P R I M E R A V I C T O R I A !Pro«ranra P*T* hoy, domingo, 27 
a las 3 de la tarde. 
16; 24 a 17; 
29 a 21. 
26 a 18; 28 a 20 y 
L a quiniela de Zanja y Gallano se 
la llevó Perea. 
a los fanáticos, desarrollando un jue a 7; 18 a 9;_20 a 12; _22 a 15; 23 a 
go espléndido, que desconcertó por 
completo a sus contrarias. 
Asunción, eii los cuadros alegres, 
secundó hábilmente a la pequeña 
Bolche. 
Mercedes, no estuvo en su mejor 
forma y Ana, no hizo nada por evi-
tar el desastre. 
Indudablemente Carmen, es una 
raguera formidable, que habrá de 
poner en aprietos a la misma leon-
clta. 
S C O R E : 
Ana: 1 saque, 1 pifia. 
Mercedes: 4 pifias, 4 remates. 
Asunción: 2 saques, 2 remates, 1 
ait , 1 pifia. 
Carmen: 2 pifias, 3 hits, 8 rema-
tos. 
Tanteo: 2 a 1; 3 a 2; 7 a 8; 8 a 4; 
9 a 7; 10 a 8; 13 a 11; 15 a 12; 
19 a 13; 21 a 15; 23 a 16; 24 a 17 
y 30. 
L a quiniela femenina correspon-
dió a la encantadora Carmen. E r a la 
favorita. 
Orúe y Unamuno, apabullaron en 
el partido de los palistas a los celea-
L a función extraordinaria anun-
ciada para la noche de hoy, promete 
resultar animadísima. E s grande la 
espectaclón provocada por el primer 
parti ío , en el que se espera obtener 
una resonante victoria, que le haga 
olvidar los sinsabores de la derrota 
la Impepinable María Consuelo, la 
gentil niña de la cancha. 
Los programas anuncian que el 
partido de revancha Iniciará la fun-
ción nocturna. E n el se presentarán 
nuevamente Asunción y Mercedes, 
para enfrentarse con Rosita y María 
Consuelo. 
E l duelo será mortal y los faná-
ticos de la Señorita de Pamplona, 
tendrán ocasión de presenciar un ver 
dadero acontecimiento, digno de 
figurar en la historia de nuestra vi-
da sportiva. 
Mercedes, ha pedid'o ocho pelotas 
vivas, fabricadas expresamente, pa-
ra estrenarlas en este partido. 
C A M P E O N A T O L O C A L D E F O O T B A L L 
Los Negros ganaron al Anaranjado, con a n o t a c i ó n de 7 por 0 . — E l 
m i é r c o l e s llegan los uniformes y el nuevo equipo.—Los oficiales 
de Columbia organizan un Eleven . 
E n el Pol ígono <re Columbia tu-
^o efecto en la tarde de ayer el se-
[gundo encuentro entre los elevans 
.del Club Atlético de Cuba que se 
¡(lisputan el Campeonáílo Local. 
Resultó un hermoso triunfo para 
fil team Negro, que derrotó al Ana-
ranjado, no dejándolo asomarse al 
£ o a l una sola vez. L a anotación fué 
áe 7 por 0, después de mucho bata-
l lar. Octavio Mlchelena realizó el 
touchdown y la bola fué pateada al 
jgoal por el Insuperable George Booth 
íel que sirvió de quarterback para los 
dos teams. 
E n el primer half estuvo el goal 
ea menos de dos metros de los Ara-
ranjaobs sin que estos pudieran rea-
fladeramente capaces de competir 
con el team del ejército americano 
acampada en Camagüey, y sobretodo 
con el de la Universidad de Mlsslssi-
ppl, que casi seguro es la que nos 
ha de visitar invitad^ por el Club At-
lético de Cuba, la que también ju -
gará un macht de basket hall con los 
tigres cubanos del otro lado del 
puente. 
Hace años nos visitó un team de 
foot hall de esa famosa universidad 
de Mississippi, el 1912, si mal no re-
cordamos. Invitado también por el 
C. A. C. y los que presenciaron aquel 
Interesante encuentro recordarán la 
pateadura tan tremenda que dieron 
ios visitantes al team negro-naranja; 
llzar la Jugada debido a la muralla i al despejarse el polvo de la contien 
humana y la agilidad y destreza des- da apareció el score marcando I I por 
plegada por sus contraríos. Esto ha j O, luciéndose muchísimo aquel pe-
l.«ido el segundo match del campeo- i queño player rubio que entraba con 
pato, que el primero lo realizaron el ! la bola bajo el brazo por la puerta 
udomlngo anterior en el Parque Mun atlética con diabólica facilidad. Y 
[tal donde ambos elevens salieron em : recordando esto es por lo que el C. 
epatados con anotación de cero a ce- I A. C. trae nuevamente un eleven de 
[jo. E l próximo juego Jo han de cele- 1 esa universidad, por conocer el cali-
b r a r en el mismo Polígono de Co- I bre de sus jugadores y tener la se-
^Jumbia dond'e jugaron en la tarde guridad de que el competidor ha de 
'de ayer. 
L a hora en que se ha de dar co-
jjnlenzo al tercer match es la de las 
,2 y 30 p. m. 
Estos juegos, como ya hemos di-
cho en anteriores Informaciones, obe 
.decen a un sistema de tralnlng y eli-
minación para obtener players ver-
ser fuerte y digno contrincante de los 
tigres cubanos. 
E l próximo miércoles llegarán a 
la Habana, con toda solemnidad y 
cuidado, los 24 uniformes y equipos 
encargados a una acreditada casa de 
New York para vestir a los tigres co-
mo Dios manda. Los muchachos han 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAIZdeCARLOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, SKiorlís y abre el apetito, curando las molestias del 
Durante todo el juego estuvo llo-
viendo copiosamente. 40 .000 
espectadores chorreando agua 
no se movieron de sus asien-
tos 
N E W Y O R K , Nov. 26. 
(Por The Associated Press) 
Los fuertes acorazados del eleven 
de la marina hicieron su aparición 
en los altos mares de Polo Ground 
hoy, batiendo ferozmente las forti-
ficaciones del ejército con certeros 
disparos, capturando el juego anual, 
de sabor tan clásico en el movido 
sport de foot hall, con anotación de 
7 por 0, poniéndose con este triun-
fo a la cabeza de las series. Desde 
1920 la marina ha ganado 12 vecfes 
y el ejército 11. 
Los marinos se lanzaron en línea 
hacia los militares y con rápidas 
carreras de los euds lograron un 
avance de 53 yardas con un tempra-
no touchdown en el segundo periodo. 
Barchet fué la estrella del match, 
el que cruzó la última línea blanca. 
Desde su propia línea de 44 yardas 
evadiendo el end por kicks sucesi-
vos de 20 yardas. 
Conroy y Barcha alternaron en 
llevar la bola fuera del alcance de 
tackles en correcta formación de 
tándem, mientras Barchet rompía al 
través de la defensa enemiga reali-
zando el touchdown, seguido por el 
goal de King. 
L a marina tuvo al ejército a la 
defensiva la mayor parte Sel juego, 
teniendo dos veces la bola dentro de 
las líneas del ejército a 25 yardas 
en el segundo periodo en disposición 
de perderla. 
L a mayor parte del juego en el 
tercero y cuarto periodo se efectuó 
en la mitad del campo fangoso, pero 
la marina siempre fué el vecino más 
cercano al goal del contrario. 
Una enorme concurrencia, no me-
nor de 40,000 personas, presenció 
todos los lances del interesante en-
cuentro soportando la caída cons-
tante de la lluvia al descubierto, 
muy pocos pudieron guarecerse, mo-
jándose en toda forma el Vicepre-
sidente de la República y bu señora, 
y gran número de personalidades del 
país y de Inglaterra, Francia, Japón 
e Italia, los que se hallaban senta-
dos completamente fuera de cubier-
ta. 
de lucir fenomenalmente con la fla-
mante Indumentaria y ya se encuen-
tran avisados muchos fotógrafos pa-
ra tomar nota del "figurao". 
Estos uniformes serán estrenados 
el domingo próximo en el tercer en-
cuentro por el campeonato local. 
Entusiasmados los oficiales del 
ejército acompañado en Columbia 
con el espectáculo que les vienen pro 
perdonando los tigres en su ground, 
han determinado, formar ellos un 
eleven, habiéndolo manifestado así 
el capitán Fuentes que es un entu-
siasta sportman en toda la línea 
atlética, y después de todo nadie 
mejor autorizado que ese importan-
te grupo militar para tener un fuer 
tísimo team de foot hall, pues tie 
nen terreno y tiempo, y hombres de 
mucho pecho, que es lo necesario pa-
ra ser osos en ese juego. 
T E M P O R A D A A M E R I C A N A 
Machado hizo explosión en cfl cuar-
to inning.—Ksqnivel dló un 
cscon de ponchCH 
Ante un público bastante nume-
roso se celebró ayer el desafío entre 
los fuertes clubs "Ferroviarios" y 
"Víbora Social", en opción al Cam-
peonato Viboreño, saliendo vencedo-
res los "ferrocarrileros" con la ano-
tación de 8 por 3. 
Desde el primer inning se fueron 
delante con la ventaja de una carre-
ra los boys vencedores; pero su ale-
gría no les duró mucho, porque en el 
cuarto episodio se desbordaron los 
viboreños y acabaron por descifrarle 
las curvas al lanzador cienfueguero, ¡ 
anotándoles todas las carreras que 
hicieron en el desafío. E n el quinto 
acto se hizo cargo del box, la notable 
estrella cienfueguera, Don Pedro E s -
quivel, y amarró de corto a los socia-
listas que parecía que al fin habían 
encontrado el modo de batear la es-
férlde. 
E l desafío siguió favorable a los 
muchachos de Carlos Montejo hasta 
el séptimo, o sea el inning de la suer-
te; donde las curvas de Ignacio Ruiz 
fueron reciamente bateadas por los 
de la enseña "multicolor", que se 
anotaron en ese inning y en el si-
guiente, la totalidad de seis carreras. 
E l fuerte battlng de Galeto y Puer ! 
« c t t x ? 1 ^ " PO'rtWo. r so t a n t o i . 
ASUN y C A R M E N (hermanas bolchea), 
blancos, contra M A R U J A y PETRA, 
azules. 
A sacar las primeras del cuadro 13 
y las secundas del cuadro 1 1 . 
Pr imera quiniela, a 6 t a n t o » . 
C A R M E N , ASUN, « " « o » . 
M A R U J A , P E T R A 
A N A . ROSITA 
Segundo part ido, a 30 tantos. 
0,S.Clí\íCLy U N A M U N O , blancos, contra 
A R R I O Q R R I A G A y ORUE, azules. 
A sacar del cuadro 14. 
Seg-nnda quiniela a 6 tantos. 
OSORIÜ. U N A M U N O , 
A R R I Q u R R I A G A , P I E D R A 
ORUE, LiEJONA 
A las 8 y media de la noche. 
Pr imer part ido, a 30 tantos. 
ROSITA y M A R I A CONSUELO, blancos, 
contra A S U N C I O N y MERCEDES, 
azules. 
Pr imera quiniela, a 6 tantos. 
E M I L I A , M A R I A CONSUELO, 
ASUNCION. MERCEDES, 
A N S E L M A , ROSITA 
Sog-nndo par t ido a 30 tantos. 
A R R I G O R R I A G A y SEGUNDO, blancos 
contra L E J O N A y P E R E A , azules. 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
A R I G O R R I A G A . SEGUNDO. 
L E J O N A , P E R E A . 
CURSAL, P I E D R A 
Trenes directos de Zanja y Gallano. 
al f ron tón , sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el pr imero a las 2 y 
10. regresando dos trenes, uno a las 
C y 22 y otro a las 5 y 52, Servicio de 
rtmnlbus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la m a ñ a n a . Precio, 20 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun -
ción extraordinar ia por la noche. 300 
si l las de cancha a peso, en t aqu i l l a del 
f ron tón . 
E l domingo veinte de los corrien-
tes se celebró un Interesante desa-
fío de Base Ball entre la Segunda No-
vena de la Asociación Sportiva "Cam-
piña B. B. C ." y la del cercano chu-
cho Pueblo Nuevo, saliendo victorio-
sa la primera. E l juego aunque con 
gran carreraje, /¿-esultó m u n í f i c o , 
debido a que ambos teams están en 
igualdad de fuerzas. Como podrá 
verse, los boys del "Campiña" empe-
zaron acometiendo ferozmente a sus 
rivales, propinándoles tres soberbios 
escones consecutivos, lo que les valió 
grandes aplausos a los players loca-
les. 
De los del patio, se distinguieron 
el capitán» Ignacio Fernández, que 
dejó a gran número de bateadores 
con la carabina al hombro, víctimas 
de la velocidad de sus curvas, el 
catcher I. Hernández que estuvo he- ¡ 
cho un coloso detrás del bat, el In-
quieto y diminuto ss José Delgado | 
fildeó, bateó y corrió a la altura de 
su fama. 
De los visitantes se distinguieron 
A . Zayas, que jugó magistraimente 
la primera base, F . García que se 
anotó dos carreras y el catcher L . 
Horta que en todos los momentos 
luchó con verdadera energía y valor. 
Anotación por entradas: 
Pueblo Nuevo 





tas, fueron factor Importante en la i 
victoria ferroviaria, quienes secun-
dados por los oportunos batazos de 
sus compañeros acabaron con las es- j 
peranzas de obtener la victoria, que ' 
sentían los viboreños. 
Lara realizó una notable cogida; 
en el octavo acto, con tres hombres, ¡ A las dos de la tarde y a las ocho 
evitando que anotaran los corredo-
res por su oportuna tirada al borne. 
Esquivel en el séptimo Inning dló un 
escon de ponchados, siendo dellran-
temente aplaudido por el público que 
presenció el encuentro. 
Hoy en la tanda vermouth se en-
frentarán los clubs Aduana y Depen-
dientes, siendo probable que los "de-
tallistas" pongan en acción la bate-
ría Raga-Vela. E n la tanda aristo-
crática jugarán Loma y Correos. 
contra P E T I T PASIEGO y L I Z A R R A 
GA. azules. 
A sacar Ice dManteros Sel cuadro 9 
y medio. 
Secunda quiniela, a 3 tantos. 
CECILIO. L A R R I N A G A , 
PEQUERO ARANDO. E L O L A mayor 
ORTIZ, J A U R E G Ü I . 
ARMANDO B U L L A . 
Véase el score: 
VIBORA V . C . H . O. A . E . 
M. Lara , rf. . 
N. Párraga, cf. 
B. Campos, If. 
O. Glez. ss. . 
J . Ríos, 2b. . 
P. P Corcho Ib 
A. Ordoñez, 3b. 
E . Ramos, c. . 
Y . Ruiz, p. . 
T O T A L E S . 










de la noche, cinco ó m n i b u s auto-
m ó v i l e s , frente a l S a l ó n H , en el 
Parque Central . 
F R O N T O N J A I A L A I 
A las 8 y media de la noche. 
Pr imer part ido, a 30 tantos. 
K I G I N O y ARISTONDO. blancos, con-
t ra M I L L A N y C H I Q U I T O V B R G A R A 
azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Pr imera quiniela a 6 tantos. 
GOMEZ, C A S A L I Z menor. 
\ E G U I L U Z . G A B R I E L , 
M A R T I N , ERDOZA menor. 
Segundo pc.rtido a 30 tantos. 
G A B R I E L y N A V A R R E T E . blancos, 
contra L U C I O y ERDOZA mayor, azu-
les. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segrnnda quiniela, a 6 tantos . 
Y a t i e n e a l a 
v e n t a l a s n o v e -
d a d e s d e c a l z a -
d o f i n o d e la 
E S T A C I O N . 
Programa para hoy, domingo, 27 e r m u a . j a ^ . i . . l o i m^.^. 
a la 1 y media de la tarde. 
Pr imer par t ido a 30 tantos. 
F E R M I N y ODRIOBOLA. blancos, con-
tra A R N F D I L L O menor y E L O L A 
menor, ar^llés. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Pr imera quiniela, a 6 tantos. 
S A L S A M E N D I . M A C H I N . 
L U C I O . AMOROTO. 
TEODORO, N A V A R R E T E 
Saffnndo par t ido, a 30 tantos. 
E L O L A mayor y M A R T I N , blancos, 
ODIROZOLA, C E C I L I O 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
30 6 24 10 2 
V C . H . O. A . E 
(Serio del Brooklyn) 
Estado de los Clubs 







Battlng do los Clubs 




A v e . 
Brooklyn. . 
Almendares. 










Fielding de los Clubs 


















J . V. C. H . R. Ave 
D o l o r d e e s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
D i a r r e a s e n n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del estómago 
i h i i i o s 
D i s e n t e r í a 
F i a t u l e n c l a s 
C ó l i c o s 
I n d i g e s t i o n e s 
D e s a r r o l l o d e g a s e s 
N e u r a s t e n i a g á s t r i c a 
A n e m i a y C l o r o s i s 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Almeida, H . 
Cueto, H . . 
Grimes, B . . 
Palmero, A . 
Boada, A . . 
Eayers, B . . 
Chacn, A . . 
Schumandt, B 
Neis, B . . . . 
Dreke, A . . 
Meadows, B . 
Acosta, H . . . 
Ramírez, A . 
Rodríguez, H, 
Janvrin, B. . 
Herrera, 'A . 
Olson, B . . 
Groh, B . . . 
Leblanc, H . 
Fernández, A 
Miljus, B . . 
Rodríguez, 
Calvo, A. . 
Torres, H . . 
Baró, A . . . 
Susini, A . 
Jiménez, H 
Miller, B . 
Smith, B . 
Tuero, H . 
Krueger, B 
Guerra, A . 
Muelles, B. 









































































J . Mrda. 3b. . 
C. IVI. García cf. 
C. Galeto, c. . 
A. Puertas, Ib. 
Machado, p. rf. 
Formóse, rf. . 
A. López, 2b. 
J . Qtro. If. . . 
R. Mora, ss. . 
M. Llerandl, rf 
P. Esquivel, p. 





















35 8 11 27 8 3 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Víbora 000 300 000—3 
Ferroviario . . 100 001 33x—8 
SUMARIO 5 
Sacrifico hits: Párraga ( 1 ) ; Gale-
to (1 ) ; Stolen bases: López ( I ) ; 
Quintero (1 ) ; Galeto (1 ) . Struck 
outs: Machado (2 ) ; Ruiz ( 7 ) ; Esquí 
vel (6) . Éases on balls: Machado 
(2) ; Ruiz (4 ) ; Esquivel (2) . Passed 
balls: Ramos (3) . Time: 2 horas. 
Umpires: Diviñó (borne); Hernán-


















































P M T M . SAIZ DE CARLOS. Cura e s t r e ñ i m i e n t o pudlendo . conseguirse con su uso una deposic ión diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gás t r ica , vahídos, indigest ión y atonfa 
intostlnal.se curan con la PURQATIN A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
D E VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D CESRAÑA) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 2 S . Habana-
Unicos Representantes 7 Depostaríos pata Coba. 
E E X - C A M P E O N D E P E S O 
W A N T A N O B T I E N E T A B L A S 
E N U N M A T C H A 1 0 R O U N D S 
N U E V A Y O R K , noviembre 26. 
Joe Lynch ex-campeón de peso 
wantan y Midget Smith pelearon 10 
veloces rounds empatando al terml 
nar este en Madison Square Gard^n. 
Smith hizo que Lynch se desploma-
se a! suelo al recibir un golpe con 
la derecha a la mandíbula en el cuar 
to round pero el ex-campeón trató 
de recobrar sus antiguos laureles y 
Smitb se tambaleaba al sonar la 
campana en el décimo round. 
L a e s p e c t a c u l a r f u n c i ó n d e 
e s t a n o c h e e n l a c a n c h a 
d e l a P l a y a 
Esta noch© en la verde can-
cha de la "Bombonera" de la 
Playa, se Jugará ol partido mAs 
sensacional de la temporada. 
Alaria Consuelo, . l a gentil 
león cita, que fué derrotada on 
unión de Rosita, por la mina 
de la zaga, Mercedes, a quien 
acompaiiaba la terrible Asun-
ción, ha obtenido de las últimas 
este partido de "revancha" co-
mo ella le Kamn, en el que es-
pera coronarse con los laureles 
de la victoria, para olvidar el 
sabor de la derrota, que sufrió 
el pasado viernes. 
L a Importancia de este parti-
do, es innecesario consignarla, 
todos conocemos, que las que 
esta noche van a medir sus 
fuerzas, en el lujoso Frontón de 
la Playa, son las reinas del ra-
quet y tanto unas como otras 
están dispuestas a luchar sin el 
menor desmayo, para obtener el 
codiciado triunfo. 
E l partido de revancha, lle-
vará esta noche a la Playa, la 
Incontable legión de fanáticos 
qu*' el "sport" vasco tiene en 
nuestra tierra. 
Por la tarde, habrá como de 
costumbre, función a las tres, 
función de abono, con un selec-
to programa. 
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U . d e A . 
Uno de los grandes Hoteles 
de la P l a z a P e r s h i n ó 
JOHN AíS E Bo-WMAN. Presidente 
E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a l a 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a se -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. Conciertos 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ü s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s las p a r -
t e s d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
NEW Y O R K 
1 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
INFBtNTE A LA ESTACION 
TERMINAL GRANO CENTRAL 
Otros hottles en New Tork 
Bajo li misma direcelo'* da! Sr. Bowman: 
H o t e l Cotnmodore 
O t o n a t W. S W E t N t T , Vice-Pote. 
Adjunto a la Terminal Grand Central 
"Baje del Tren y vire • la izquierda" 
E l Belmont 
J A M E S W O O O t , V l C E - P D T t . 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
James Woods. Vicc-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
E D W . M . T l E R N E T . V l C E - P D T B . 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riveraide 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D É W R A T f v O 
• E L D r v J . G A R U A N O 
r^^^V?"1^^?. ln rapidez, y sorprendentes resultados o t t e n í d o s con este G R A N 
D E P U R A T I V O y P L ' R I F I C A D O R de la SAKGRE - I N F E S T A D A 
mores, comprohidoa en 20 a ü o s de éx i to 
Lupus, E s c r ó f u l a s . Llagas, Infastos, Flujos. Manchas 
d« huesos, espalda y r í ñones . Reuma Rotoso, <st& 
S n Droraer ias y Boticas. Y Baliut . 141. y Beláacoaiiiu 74. 
de malos hu-
Blfl l ls icas; dolores 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
POR L A S S O I i l d O N E S 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Hágans* los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Aj ten to G e n e r a l 
Telf. A-B694. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
Espec ia les en la Isla, para toda clase de l í q u i d o s y melazas. 
Fundición de Cemento de Rotllant y Boned. Plasencia y Halóla. Tel. fl-3723. Apnlado 1246. H t a 
D e r a s o n e g r o y 
d e c o l o r e s a 
$ 4 . 0 0 
G a m u z a s d e c o -
l o r e s a ^ - 5 0 
E s q u i n a « B8y0 
T E L E F O N O M'141 
C 8S49 aU. 
A f i O L X X X Í X D I A R I O D E L A IViÁRINA N o v i e m b r e 2 7 de 1 9 2 1 
P A G 1 W A ü i £ C m U £ V t 
I j i f o r m a c l ó n d i » r l a d* i* R e d a c c l ó n ^ r a c o r s » ! del D I A R I O D K L A M A R Í N A en Madrid . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
^ inmensa tragedia de Monte Arruit .—Más de dos mil c a d á v e r e s — E s p e c t á c u l o ho-
poroso.—El cadáver del Teniente coronel Primo de Rivera. — Noticias diversas. 
nxArid, Octubre 26. 
timo parte oficial dice: 
Ía las diez treinta y veinticuatro 
de ayer y dos y cuatro horas 
fué hostil izada la p o s i c i ó n de 
p t; A-rruit por su frente Ndroes-
JI híado y reducto sin consecuen-
te- p° c o n t e s t á n d o s e a l fuego ene-
el*S míe c e s ó a los pocos minutos. 
A n a l m e n t e el blocao Tau le t f u é 
«do por varios grupos enemigos, 
^ n d o rechazados sin novedad por 
íieostra parte. 
Pnr el mal estado del mar el c a -
t «Pro " L a y a " y i ó s e obligado a re-
d a r s e en' Chafar inas . 
Presentádose en Monte A r r u i t c a -
v Hp Art i l l er ía Federico P é r e z y P é -
10 procedente de Dar-Quefc^iana; 
del Regimiento de Mel i l la 
^ S n o Aldamuz y el de C e r i ñ o l a 
Miguel García, procedentes de Monte 
lAlTTU01y se han enterrado 539 c a d á v e -
aver 481; y s e g ú n me comuni-
ó n aun quedan en Monte A r r u i t 
fnÓO o m á s por enterrar ." 
por desgracia se puede decir que 
. espectación que h a b í a por conocer 
Li resultado de la tragedia de Monte 
Trruit no ha sido defraudada, por 
í i contrario, todos los informes que 
se reciben dan a lo aili ocurrido pro-
norciones tan horrorosas que pone 
en el á n i m o d e s e s p e r a c i ó n y tristeza. 
Las primeras noticias recibidas de 
las tropas que entraron en Monte 
Arruit dec ían que se h a b í a n encon-
trado centenares de c a d á v e r e s , pero 
los informes m á s recientes expresan 
que esta parte del desastre f u é es-
pantosa. 
Monte A r r u i t es una tumba i n -
mensa. Más de dos mi l c a d á v e r e s de 
desdichados Jefes, Oficiales y solda-
dos cubrían el campo. E l e s p e c t á c u -
lo que o f r e c í a n los cuerpos de nues-
tros soldados denotan los momentos 
de sufrimiento y d e s e s p e r a c i ó n quê , 
deben haber vivido nuestros h e r m a -
nos a g ú a r d a n d o i í i ú t i l m e n t e el so-
torro que no llegaba y viendo c ó m o 
poco a poco d i s m i n u í a el n ú m e r o de 
defensores y c ó m o fatalmente l lega-
ba la muerte como ú n i c o medio de 
liberación. 
Conforme avanzaron las columnas 
que ocuparon Monte A r r u i t fueron 
encontrando c a d á v e r e s de mi l i tares 
y paisanos e s p a ñ o l e s sacrificados 
por los i n d í g e n a s . A l principio los 
cadáveres estaban diseminados y 
eran s in duda" de fugitivos a quienes 
los moros sorprendieron cuando tra -
taban de alejarse de la p o a l c i ó n . 
Luego se encontraron en grandes 
grupos verdaderamente t r á g i c o s . 
Puede decirse que el terreno, des-
de la l lanura que ocupaban las eras 
de la C o m p a ñ í a de C o l o n i z a c i ó n y los 
lugares de la aguada hasta el reduc-
to de la p o s i c i ó n , estaba cubierto con 
los restos de nuestros compatriotas. 
L a m a y o r í a de los c a d á v e r e s estaban 
desnudos. 
L o s rostros que aun se conserva-
, ban intactos, t e n í a n huel las de los 
j sufrimientos y las privaciones que 
los heroicos defensores de la p o s i c i ó n 
sufrieron antes de caer en o í a n o s de 
¡.los enemigos. 
No hay lenguaje que pueda descri-
bir el horror del e s p e c t á c u l o . U n ca-
p i t á n de Estado Mayor que Interro-
garon los periodistas acerca del n ú -
mero aproximado de c a d á v e r e s que 
a l l í h a b r í a , c o n t e s t ó con las s iguien-
'tes pa labras: 
— L a columna la formaban unos 
: mi l quinientos hombres. De é s t o s se 
| han salvado treinta, cuarenta , acaso 
i c incuenta; resten esta cantidad de la 
| que formaba el total de la co lumna 
| y este es el n ú m e r o de los c a d á v e r e s . 
—tln grupo de ellos hace sa l tar las 
i l á g r i m a s a cuantos lo contemplan, 
j U n n i ñ o de cuatro a cinco a ñ o s apa-
i rece abrazado a su padre; la muerte 
i d e b i ó sorprenderlos cuando é s t e da-
j ba a su hijo el ú l t i m o beso; en la 
I 'rente del chiquil lo se posan los l a -
bios del padre y en el rostro de a q u é l 
I se advierte la e x p r e s i ó n de un miedo 
i horrible . 
I E l camino ancho q u é va desde la 
; base del monte hasta la P o s i c i ó n se 
I ha l laba cubierto de c a d á v e r e s has ta 
| e l punto de tenerlos que re t i rar para 
que pudieran avanzar las tropas. 
T a m b i é n ha sido profanado el l u -
gar donde fueron enterrados los que 
. mur ieron durante el asedio. Uno de 
i los c a d á v e r e s desenterrado se pre-
sume sea el del Teniente Coronel 
P r i m o de R i v e r a a quien se le pudo 
identif icar por la falta del brazo que 
hubo (Te a m p u t á r s e l e y por tener un 
I diente de oro. 
Oficiales y soldados hondamente 
conmovidos trataron da identif icar 
algunos c a d á v e r e s y por orden del 
Alto mando se d e s i g n ó a la C o m i s i ó n 
de h i g i e n i z a c i ó n y a los Oficiales de 
E s t a d o Mayor para que cumpliesen 
© F l E S 
Los pulmones son. los órganos encar-
gados de la respiración, es decir, do 
recoger el oxígeno del aire y llevarlo 
a la sangre. Por lo tanto, es necesario 
que se hallen en perfectas condiciones 
para que la respiración sea normal; pe-
ro desgraciadamente, este órgano es es-
cogido en las personas artr í t icas pa-
rr. hacer las descargas del ácido úrico 
y por eso una noche, la menos pensa-
da, sin haber padecido antes de los pul-
mones, 'sobreviene una crisis de asma, 
ahogos, ton opresión y dificultad para 
respirar, provocando la ansiedad que 
muchas veces .en esos momentos es pre-
ferible la muerte, que el cuarto de ho-
ra fatal que dura el ataque. 
¿Qué ka pasado? 
L a cantidad de ácido firico que esta-
ba en su sangre repartida por todo el 
cuerpo ha de ser necesariamente eli-
i minada por un órgano y han sido' < 
¡ g i d o s los pulmones produciendo el 
esco-
ata-
| que de asma, como en otros individuos 
1 es escogida la piel, produciendo el ecze-
I ma crónico; en otros el riñón, produ-
ciedp el terrible cólico nefrít ico, etc., etc. 
Hasta nace poco se luchó mucho con-
I tra esta manifestación del ácido úrl-
¡ ce y se vió cómo no ejercían afectos so-
bre ella los diferentes disolventes del 
ácido úrico p o í falta de as imi lac ión del 
.cuerpo de esos productos, porque care-
cían de fermentos digestivos naturales 
que hacen sean fác i lmente absorbidas 
las sales disolventes del ácido úrico. 
Por eso en M A G N E S U R I C O se en-
contrara la reunión de los fermentos di-
gestivos naturales con las sales de v l -
chy, litina, piperacina, etc.; de agra-
dable sabor, y de poderoso efecto. 
esta dolorosa tarea. 
Numerosas famil ias que t e n í a n 
deudos entre los defensores de Mon-
te A r r u i t se tra ladaron a esta posi-
c i ó n en a u t o m ó v i l e s con i n t e n c i ó n 
de Identif icar a las personas • queri-
das, c 
E n t r e los Jefes y Oficiales recono-
cidos f iguran a d e m á s de* los restos 
del heroico Coronel de A l c á n t a r a 
P r i m o de R i v e r a , el del A u x i l i a r de 
Intendencia s e ñ o r E s p i n o s a ; e l del 
Teniente de A r t i l l e r í a s e ñ o r L á z a r o 
y el del c a p e l l á n del Regimiento (Te 
A l c á n t a r a don J o s é M a r í a Campoy. 
E s t e sacerdote s i g u i ó ai Genera l N a -
varro cuando este se r e p l e g ó hac ia 
Monte A r r u i t y su fami l ia no t e n í a 
noticias de é l desde que se e v a c u ó 
la P o s i c i ó n . Recientemente l legaron 
a Mel i l la una hermana' y un t ío del 
c a p e l l á n Campoy que son los que 
han reconocido el c a d á v e r . 
Junto a las parihuelas aparecie-
ron muertos el c a p i t á n don E n r i q u e 
S á n c h e z Monje y cuatro soldados. 
E l c a p i t á n f u é reconocido por bu 
hermano, el de Igual grado del R e -
gimiento de C e r i ñ o l a , sdon Jerardo . 
Don E n r i q u e S á n c h e z Monje f u é 
herido en una pierna cuando la de-
fensa de Monte A r r u i t y e l d í a de la 
e v a c u a c i ó n s a l i ó en unas parihuelas 
conducidas por cuatro soldados. Se-
guramente los, cinco fueron ases ina-
dos vi lmente por los moros. 
L a Duquesa de la Vic tor ia y l a S u -
periora de las Hermanas de la C a r i -
dad a s í como los Religiosos de la 
Doctr ina C r i s t i a n a estuvieron en 
Monte A r r u i t ayudando a los solda-
dos en la piadosa tarea de identif icar 
c a d á v e r e s y en los trabajos de higie-
n i z a c i ó n . 
A l ocuparse Monte A r r u i t se Izó 
la bandera e s p a ñ o l a que f u é coloca-
da por e l sargento de Ingenieros que 
manda el c a m i ó n blindado, F r a n c i s -
co Rencano. Por orden de los Gene-
rales que mandan las columnas l a 
b a n d e j a se i z ó a media asta como 
homenaje a los que perecieron en 
Monte A r r u i t . 
Antes de ayer y ayer las tropas, 
l a C r u z R o j a y otros elementos no 
han cesado de enterrar c a d á v e r e s . E l 
lunes se enterraron cerca de 600; 
el martes unos 500, quedando Inse-
pultos cerca de 1,000. 
E l Al to Comisario con el coronel 
s e ñ o r G ó m e z Jordana y su C u a r t e l 
Genera l se t r a s l a d ó de Z e l u á n a 
Monte A r r u i t donde se encontraba 
el Comandante Genera l con el Coro-
nel Dospujols , que fueron los prime-
ros en llegar, inspeccionando todos 
los servicios. 
C e r c a de ciento cincuenta camio-
nes a u t o m ó v i l e s se ut i l izan para l le-
v a r e l mater ia l y v í v e r e s . 
L a A r t i l l e r í a ha hecho diversos 
disparos sobre algunos grupos de 
moros que se vieron a distancia, que 
no host i l izaron. 
E l C a p i t á n Genera l de M a d r i d re-
c i b i ó ayer el siguiente te legrama: 
"Alto Comisario a l C a p i t á n Gene-
r a l de Madrid . 
A l ocuparse M o n t e - A r r u i t han s i -
do Identificados los gloriosos restos 
de tu hermano F e r n a n d o . 
H e dispuesto queden en la p o s i c i ó n 
en espera de Instrucciones que quie-
r a s comunicarme. • 
T e abraza c a r i ñ o s a m e n t e , B e r e n -
guer." 
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PRIMERA 
T O D O S T A M A Ñ O S 
P a r a M o í o c i c l e t a s . . $ 5.00 
„ Dodg 12.00 
„ Ford 10.00 
Tamaños grandes. . 15.00 
Vengan pronto 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
G a r a g e B a t i n a U ( a n t i g u o d e ü r r i c a l r a t o ) I d . A - Í 8 Í 8 
47477 27 n. 
Posteriormente se r e c i b i ó en M a -
drid otro telegrama del general C a -
' va lcant i en que daba nuevos deta-
lles. 
E l Ayuntamiento de Jerez a l te-
i ner conocimiento del hallazgo del 
| c a d á v e r del Teniente Coronel s e ñ o r 
| P r i m o de R i v e r a ha expresado su de-
| seo de qiie sea trasladado a aquel la 
c iudad de donde era n a t u r a l el he-
j roico Jefe. 
i Se Ignora la d e c i s i ó n que sobre es-
to se a d o p t a r á , pues s e g ú n parece la 
respetable v i u d a ' d e Pr imo de R i v e -
r a ha mostrado su p r o p ó s i t o de tras -
ladar los restos de su esposo a M a -
drid cuando las leyes de Sanidad lo 
permitan. 
E l Al to Comisarlo requerido por 
los sucesos ocurridos en la zona de 
T é t u á n h a salido para aquel la plaza 
i a bordo del " G i r a l d a . " Antes de l a 
! part ida c o n f e r e n c i ó con el M a r q u é s 
I de C a v a l c a n t i largo rato. 
E l G e n e r a l Berenguer puso a l Mi -
nistro de la G u e r r a a su l legada a 
T e t u á n el siguiente telegrama ofi-
c i a l : 
"Part i c ipa e l Alto Comisario que 
acaba de l legar a T e t u á n habiendo 
desembarcado en Ceuta por re inar 
fuerte temporal de Levante que i m -
p i d i ó lo h ic iera án R í o M a r t í n . D u -
rante su v iaje se ha detenido frente 
a Tiguisas , presenciando el c a ñ o n e o 
de posiciones enemigas que efectua-
ba l a escuadra, protegiendo a la vez 
convoyes. A ñ a d e que se han llevado 
convoyes desde B a d - L a n a Keaseres 
y a K o b a D a r s a con fuertes escoltas, 
sosteniendo el primero fuego con j 
numeroso enemigo que trataba de j 
oponerse a su paso; no obstante lo i 
cua l se han realizado ambos. Noti- ; 
c í a s que l legan del campo acusan I 
gran n ú m e r o de p é r d i d a s del e ñ e m i -
go en el combate de ayer en ests 
zona." 
L a s ú l t i m a s noticias de T e t u á n di 
cen que el m i é r c o l e s se i n i c i a r á n las 
operaciones contra los rebeldes, a cu-
yo objeto se han concentrado en las 
posiciones numerosas tropas^ con 
grandes elementos de guerra. 
Se teme que las piedicaciontu gue-
rreras adquieran c a r á c t e r religioso 
y que el movimiento se extienda. Rei-
na gran ansiedad por conocer « i -*ar-
so de los a c o n t e c i m i e n t o » . 
I N T E R E S A A L O S C O M E R C I A N T E S 
C o m o n o t a d e a l e g r í a , se v e n s i e m p r e estos m o d e r n o s e s t a B l e c i m i e n t o s i n v a d i d o s p o r b e l l a s 
j ó v e n e s . — L o s a r t í c u l o s e x p u e s t o s e n v i d r i e r a s m o d e r n i s t a s m e t á l i c a s y e n g r a p a d a s , las i n v i t a a p a -





" L a N u e v a i n d u s t r i a " , de P E D R O M A R T I N E Z , p u e d e e m b e l l e c e r l e c o n es tas v i d r i e r a s s u e s la -
^lecimiento y a u m e n t a r l e sus g a n a n c i a s . — T j r e i n t a p o r c i en to de r e b a j a e n los p r e c i o s . pida el 
L A M P A R I L L A , N U M E R O 4 8 . — T E L E F O N O A . 3 4 9 0 . - - H A B A N A . C a t á ^ 0 
L a c a s a que e s t á c o n s t r u y e n d o l a m a y o r í a de las v i d r i e r a s y a r m a t o s t e s d e l M e r c a d o U n i c o , 
i d 27 
I n t e r c o n t i n e n t a l l e l e p h o n e X T e l c g r a p h C o . , I n c 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 8 0 M a i d e n L a ñ e . N . Y o r k C i t y 
P o s e e d o r a E X C L U S I V A d e l d e r e c h o 
d e u s o d e . l a P a t e n t o M U S S O p a r a t e -
l e f o n í a y p a r a t e l e g r a f í a r á p i d a s u b -
m a r i n a a g r a n d e s d i s t a n c i a s . D D Q 
A g c a t c G m e r a í p a r a l a I s l a d e C u b a : P A S C U A L P I E T R 0 P A 0 L 0 
M a n z a n a d e G ó m e z , D p t o s . 3 0 7 a l S H . - A p t d o . 1 7 0 7 . 
SBSB 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N T O , C A N A D A 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 
E s t e B a n c o t i e n e u n a S U C U R S A L e n l a 
C I U D A D D E M E X I C O y s e e n c u e n t r a 
e n p o s i c i ó n d e h a c e r r e m i s i o n e s a e s e 
p a í s a t i p o s m á s f a v o r a b l e s . 
T o d a t r a n s a c c i ó n f i n a n c i e r a c o n 
M é x i c o , q u e s e n o s c o n f í e , s e r á 
r e a l i z a d a c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
¿ E S T A S E G U R O S U D I N E R O ? 1 ; 
H A B A N A 
¿ T i e n e m t e d l a c o n v i c c i ó n de que su e f e c t i v o y d o c u m e n t o s 
de v a l o r e s t á n b i e n p r o t e g i d o s ? 
D i g a n lo q u e qu ie -
r a n , p e r o p a r a p r o -
t e c c i ó n s e g u r a n o h a y 
n a d a c o m p a r a b l e a 
u n a c a j a d e segur i -
d a d e n su p r o p i a c a -
s a u o f i c ina 
N u e s t r a s c a j a s y co fres d e h i e r r o v i t T O R y las d e a c e r o 
S A F E - C A B I N E T d a r á n a s u e f e c t i v o y d e m á s v a l o r e s e l m á -
x i m o d e p r o t e c c i ó n . 
T e n e m o s u n a c a j a p a r a u s t e d y a u n p r e c i o v e r d a d e r a m e n t e 
e c o n ó m i c o . V i s í t e n o s h o y m i s m o y se c o n v e n c e r á . 
L A V O L " 
A l i v i o I n s t a n t á n e o 
¿Sufre Usted la comezón picante, los t e m b l é * 
dolores de eczema ú otras enfermedades de la piel? 
Aquí está un a l m o instantáneo para Ud. Unas 
pocas gotas de Lavol, el gran específico para uso 
extemo, y la p i n z ó n Desaparece. ¡Que agradable! 
— L a comezón, los dolores, se fueron en unv sólo 
momento. Lavol cura. L a realización de 
las centenares de curas efectuadas por Lavol 
causó una grande demanda de este remedio 
maravilloso. 
En venta en toda* Isa 
droguerías y farmacias. 
Depositarios Generales yO*s, 
Ernesto Sarra 
Droguería de Johnson' 
Dr. F. Taquechei 
23333 
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L A B E L L E Z A D E L A 
E S T A T U A Y L A F O R -
T A L E Z A D E L B R O N C E 
6 E O B T I E N E N C O N L A 
OTALTINE 
8 L A A L I M E N T A C I O N O R D I N A R I A NO E S S U -
r i C l E N T E P A R A C O N S E R V A R &U S A L U D 9 
T O M E D O S O T R E S C U C M A P A D A S DE " O V O -
M A L T I N E " A L Di A Y R E C O B R A R A 5U5 F U E R Z A S 
EN DROGUERIAS. FARMACIAS Y V I V E R E S Fl NCi* 
«ocNit tN cuba j ó s e p PAcea a&uiap ios te.u A - 6 0 » a 
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P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1921 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I Ó N 
S E C C I O N D E C O N S U L T A S A G R I C O U s 
A C A R G O D E J O S E fi. M A R E S M A 
L A T R I B U T A C I O N 
gantes de tributación, que se proyec-
ta, deben ser oídos los distintos gre-
M T T A I i r ' T D A T m*os' ya i n ^ 1 " ^ 6 8 » profesionde1! o 
I f l U l l l v I Í H L ' comerciales del país, para que in-
La Comisión Consultiva que fun-1 tervengan direclamente en la confec-
cionó durante el gobierno provisional ción de ese nuevo código que habrá 
civil de Mr. Magoon, produjo entre de afectarles, y que habrá de regir 
otras leyes que se encuentran todavía en sustitución del muy defectuoso que 
vigentes, la de Impuestos Municipa-| actualmente impera. 
les, promulgada más que por otra cau-
sa, con el propósito de allegar recur-
«os para el sostenimiento de la ad-
ministración local de nuestros pue-
blos. Desde enttfnces, esto es, desde 
1908. durante trece años consecuti-
vos ha venido rigiendo. 
No guió a los autores de ese có-
digo de impuestos, ningún plan que 
MERCADO DE AZUCAR 
(Por Czandkow, Rlonda Oompany) 
tado bastante sostenido. L a Comí 
sión Financiera de Azúcar hizo ven-
tas para el Reino Unido y Francia 
tuviese por motivo el desenvolvimien- a 14|6 cfs ( cuyo precio ha sido 
Nueva Xork. Noviembre 18, 1921 
E l mercado de azúcar crudo esta 
semana ha estado quieto, pero como 
quiera que el Comité se mantuvo fir-
me en su precio de 2.50c. cf. ha es-|como Syracuse, sobre la base de 
que él favorecía primeramente pro-
teger el capital americano invertido 
en los Eistados Unidos, y después el 
invertido en el extranjero. 
Zafra de Cuba, — L a zafra de 
1920-1921 finalizó el 9 del actual 
al terminar el Central "Santa L u -
cía", y la ascendencia total es de 
3.936,040 toneladas. 
Refinado. — L a demanda ha con-
tinuado buena, sin haber ocurrido 
cambio en las cotizaciones. Los avi-
sos de Chicago indican mucha com-
petencia ocasionada por varios pro-
ductores pequeños que, aparente-
mente, se ven obligados a vender sus 
existencias al llegar los carros a su 
destino. Se cree que esta condición 
sea solamente temporal. 
Debido a las demoras en los em-
barques de los refinadores de la 
costa del Atlántico, se ha vendido 
una pequeña cantidad de remolacha 
del Este en territorios tan a> Este 
to de las industrias y del comercio al 
amparo de un sistema de tributación 
más en harmonía con nuestro status 
económico; sino se limitaron simple 
y sencillamente a manifestar en el 
preámbulo del articulado del mismo, 
que contribuían a desenvolver la des-
centralización administrativa de nues-
tros organismos—la que a nosotros 
5.10c. Se han anunciado ventas en 
ti Estado de Nueva York sobre la 
base de 4.9 5c. en los puertos del 
Atlántico; pero hemos sido infor-
práctíicamente el mismo que el úl-|macjog que esa noticla es inoo 
timo precio de venta de 14|9, con rrecta( y qUe ei verdadero precio fué 
motivo de la rápida subida en el 
cambio. Hacia fines de la semana, el 
mercado estuvo algo inseguro debi-
do a las ofertas de cantidades limi-
tadas de azúcares de Filipinas, y 
no-privilegiados, a un precio algo 
más bajo que la paridad de los de 
Cuba. También hay azúcares de L u i -
siana de la nueva cosecha a un pre-
cio algo más bajo, pero como se es-
pera que se hagan negocios para> la 
de 5.10c., más el flete a Nueva York 
Según noticias de Lulsiana, el 
mercado está muy firme sobre la 
base de 3.85c. pars crudo de 96, 
grados, y q.ue están llegando a los 
Valles de JVtlsourí y Mlsslssippí gran 
des cantidades de granulado co-
rriente y de ingenios. 
NUEVAS SOCIEDADES 
• . i • ' exportación de un volumen mayor,' 
se nos antoja mas desprovista ae in- loa azúcareg privilegiados es proba-j Se ha constituido en Santiago de 
dependencia que en el régimen colo-
nial—y a condensar en un libro por 
primera vez en Cuba, distintas opi-
niones diseminadas respecto a la de-
ble que no sean favorecidos por los, Cuba con domicilio en Lambton Lo 
refinados locales, a menos que susjrraine alta número 3, la razón so-
precios sean reducidos aún más. I cial de Angel Muñoz. ( S . en C . ) 
E n los círculos comerciales locales'para continuar los negocios de la an 
se repartió la semana pasada unaitigua firma de Otero y Compañía en 
petición dirigida al Presidente Za- el ramo de Comisiones y represen-
bida ^aplicadión de preceptos y de yas urgiendo la disolución inme- taciones. 
diata de la Comisión Financiera de — 
Azúcar, y, finalmente, ésta fué ca-1 Nos comunican de Santiago de Cu principios en materia contributiva. 
Los que conocemos teórica y prác-
ticamente el régimen municipal man-
tenido en Cuba, durante dos épocas; 
la colonial primero y la de la Repú-
blegraflada a Cuba el 14 del actual. ba los inores Casa nova y Cía ha 
Como quiera que solamente unos! bersf establecido en la calle de 
cuantos de los firmantes son p r o p i e - l L ^ a j n e Alta numero 3, para de-
tarios o agentes de Ingenios cuba-í dicar3e al giro de comisiones en ge-
J . 8 . F o r c a d e 
(ESPECIALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p ú b l i c a d e C u b a 6 0 ¡ o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
B í S C f l N U C I O N U 
2 ° P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
i F. C. Unidos (perpétuas). 
• B. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial (Serle B ) . . 
Fomento Agrario., m m * m 
¡Gas y Electricidad. . ,.. . 
J Bonos H . E . R. y Co. . . 
I Bonos H. E . R. y Co. Hlp. 
[ Gral clrculacifin 6.000 000. 
1 Eéctrlc* Sgo. de Cuba.: ,.. ,„ 
i Matadero la. Hlp 
Cuban Telephone Co. . ,„ . 
Ciego de Avila i. 
Cervecer Internaclanal. . . 
B. P. Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Clenfuegos, . 
Manufacturera .. „ 
!>. Conv. Telephone Co. . . 
Compañía Urbanlzadora del 
Parque y Playa de María 
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C 9440 30d 23 Nov. 
nos, y los productores cubanos a 
quienes representan sólo contribu 
blica después, sabemos a que atener- yenyen con el cinco por ciento de los 
. i ^ j i u ' i azúcares controlados por el Comité, 
nos respecto de toda esa palabrería al ^ d.cha petlción Carece de importan-
uso, de descentralización administra-j c ía. 
, , - . i i E l día 16 del actual se introdujo 
tiva, cuando los Ayuntamientos han; j Senado cubano un proyecto 
Los señores Pallares y Paz han 
adquirido en Yaguajay el estableci-
miento " L a New York", para conti-
nuar sus negocios. 
Se ha constituido en esta capital 
con domicilio en Empedrado y Aguiar 
Sid„ d e c i d o , por la moderna le-1 do >if 
gUlaciÓD de facullade, muy ampha, ^..?^Iem^r^„ p ^ „ V . ^ U L n ^ t r " ! Cía. para d 
que le reconocía la antigua desapare-
cida, sin Jefatura de la Ciudad, ni 
Negociados de Acueductós del Poder 
Central, que reduzcan, como han re-
ducido los gobiernos municipales, a 
modestas oficinas de recaudación, sin 
noticias, dicho proyecto de ley no . ' p . . D 1 
será aprobado por ambos cuerpos tería' maquinaria y anexos, 
coleglslador^s. | Nos comunican los señores L a u -
Los azúcares de Cuba, comprados rrieta y Viña almacenistas de víveres 
por los refinadores con anteriori-
dad, están llegando ahora en canti-
dades considerables. L a falta de coo-
peración entre los refinadores y el 
Comité fué causa de que los últimos 
tuvieran en puerto durante el mes 
utilidad positiva para los ciudadanos.' de Septiembre grandes cantidades 
r n j i i j I de azúcares sin vender, que tuvle-
Es pues llegada la hora, cuando el j ron que s¿r 8acrlficados> sufriendo 
Kjecutivo Nacional acaba de disponer | más tarde los refinadores las con-
• ; ' » . 1 secuencias con la decisión del Comi-
que se constituya una comisión, áu- de no embarcar f ú c a r e s sin ven-
xiliada de un experto extranjero, pa-'der. Se cree que existe un entendi-
i . v r J„„^„ j„ miento mejor ahora y que en lo fu-
u el estudio y reforma procedente. dejturo habr4Jdlsponible Un abasto cons 
nuestro sistema de tributación, que tante de azúcares de Cuba en can-
j - i tldades suficientes para las necesi-nos ocupemos del asunto, de gran im-idades de log refinadoreg. 
portancia para el desenvolvimiento I Corren rumores en el comercio de 
' - j J« ;„J.,.f^.*. ,r 1"© el Comité y los refinadores es- Nvbre. . ropido y conveniente de industrias y pengando í a c e r algún arreglo gebre. l;, 
d- comercios en centros urbanos, muy i por el cual los azúcares de Cuba | Febrero . 
y vinos haberse establecido en el nú 
mero 10 de la calle de O'Reilly, pa-
ra dediparse a los negocios de ese 
ramo. 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch 
a z u c a F c r u d o 
MUSES Com. Vend. Goxap. Vendí 
Octubre 
Nvbre. 
principalmente. , sean tomados en mayores cantida-, Marzo. j des. Según los avisos de Europa,x se ^y0\ 
Revisando tas tarifas contenidas en j confirman las noticias anteriores de I Junio'. 
1, ^ f a , ! , T o,r Tmrx„-.f«. « « . «n i Ia escasez de existencias y la nece-l «J11110; Ja citada Ley de Impuestos, nos en-|BÍdad de grandes lmportacioneS) yUeosto 
centramos con hechos como los que i la oportunidad de suplir la deman-
siguen, que un ciudadano, para ser!5a c°n J ^ a d o de los Estados Uni-
B ' H " y dos fortalece la creencia de que se 
agente a representante de una compa- i llegará a algún plan efectivo que 
nía de seguros tiene que abonar al f ^ m u y a los riesgos consignuien-














Municipio 200 pesos anuales, haga o 
no haga negocios: que un corredor 
de cambio o de cualesquiera otra cla-
se, debe satisfacer cien pesos anuales; 
que los prestamistas de sueldos perso-
nales deberán contribuir con $130 
anuales al tesoro municipal, y los que 
como tales facilitan dinero con garau-
ra los hacendados cubanos. 
Tarifa de los Estados Unidos.—El 
Presidente Harding, el 16 del actual 
firmó el proyecto de ley prolongan-
do la ley de Tarifa de Emergencia, 
hasta que sea derogada por una ley 
permanente. 
L a falta de atención por parte de ju^o". 
Julio. M ,., AgOStO. m 
Stbre. .. ., 














6.46 6.46 6.45 6.55 
General Motors. ,« ,., M ,. ,., 
General Cigar. .. M m ,., ,., .. 
Goodrich. . . w 
Great orthern Ry., pref, 
Illinois Central. . . ... ,. 
Insplration Cons . . . . . w . 
Interboro Consl. . . M ,„ ,« 
Interboro preferidas. < .. ,., 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internl. Mer. Mar. pref. „ ,., 
Internacional Nickel. .„ „. . 
International Paper. ^ ^ » 
Invlncible Gil w 
Kansas City Southern. M . 
Kelly Springfield Tire. „ m 
Kennecott Copper. . . ,., M 
Keystone Tire Rubber. ;. „• 
Lackawanna Steel./. . . 
Lehigh Valley. . . t ;. ,., 
Loulsvllle Nashville' -i • 
Loft Incorporated. ., . . . 
Manatí comunes. . . . . . 
Manatí preferidas. . . . . . 
Mexican Petroleum . . . > 
) Mlami Copper. . . ,., „ . , 
i Middalo States Gil . . n . • 
Mldval Stl. Ordnance. . . . 
Missouri Pacifci Railway. . 
Idem Ídem preferidas. . . . 
Nevada Consolidated. . , . 
N. Y. Central H. River., . . 
N. Y. New Haven Hart. . 
Norfolk and Western RyT . 
Northern Pacific Ry. . . 
Panñ. Am. P§tl. Tran. Co. 
Fennsylvanla ., 
Peoples Gas. . . . . , „ , 
Peí)© Marquette 
Plerce Arrow Motor. . , 
Pullman ..; ,., ,. 
Pressed Cteel Car. . . :. . 
Punta Alegre Sugar. . ,. .• 
Ture Gil. 
Poyal Ducht. Eq. Tr. Cert. 
Ray Consol Copper 
Reading « 
ReploglT Sttel comunes. . . 
Rcpublic Iron and StepJ. . 
St. Louih St. Francisco. . 
Sa.nta Cecilia 
Sears R o e b u c k . . . . ,„ .. . 
Sinclair Gil Corp . . ,. ., . 
Southern Pacific. . . . . . . 




Texas and Pacific Railway. 
Tobaco Products 
Trascontinental Gil. . . . . 
Union Pacific 
L'rjlted Fruit 
United Retail Stres . . . 
U. S Food Products. . . . 
U. S Industrial Alcohol. . 
U. S. Rubber ". . 
U. S. Steel ; . . 
Utah Copper 
Vanadiur Corp. of America. 
"Wabasn R. R. Co. Clase A. 



































































Banco Agrícola. . . . « 
Banco Nacional de Cuba. 
Fomento Agrario. . . u . U 
Banco Territorial. , . ,., « «• 
B. Territorial (benefic). . .. 
Trust Company A 
B. de Préstamos Joyería. 
Banco Internacional. m . 
¥. C. Unidos., . . . ... KI B • 40 
F. F . Osete. . r. . 
Cuban Central pref. ., m n 
Cuban Central, com . « w 
F. C. Gibara y Holguln.. « 
The Cuban Rallroad Co. . , 
Fiéctrlca de Stgo. de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 88% 
Havana Electric cora. . „ . 69 
Elétcira de Marianao. . M 
Nueva Fabric ade Hielo. . 
Cervecera Int., pref. . ,. . 
Cervecera Int., com. . . .. 
Lionja del Comercio pref. « 
Lonja del Comercio com. . 
Eléctrica de St. Splrltus. . 
C. Cut Cubana, pref. . . 
Compahia Curtidora Cuba-
¡ na, comunes v. 
j Teléfono, preferidas. ,. M • 69% 
! Teléfono, comunes 57% 
50 
P L A G A D E R O S A L E S 
Consulta: 
E l señor V . A . Suárez, del Cen-
tral "Alto Cedro", Marcané, Orien-
te, noe pide se le Informe que cla-
se de enfermedad presentan unas 
muestras de rosal que remite. 
Contestación: 
Examinadas las muestras de rosal 
que nos remite el señor Sánchez, las 
encontramos muy atacadas por la 
"guagua" "redonda" o "colorada", 
Chrysonphalus aonldiun Ldn. 
Este insecto ataca con frecuencia 
al rosal y cuando la infectaclón es se-
vera como en las ramltas recibidas, 
pueden causar muy considerables da-
ños a las plantas, debilitando y cor 
tando su desarrollo normal. 
L a extirpación de esta plaga se 
puede efectuar por medio de varios 
insecticidas líquidos, aplicados en 
forma de rocío fino. Es especialmen^ 
mente recomendable la Emulsión de 
Petróleo, cuya preparación es la si-
guiente: 
Fórmula: 
Estufina o kerosene: 1 galón. 
Agua: 1 litro. 
Jabón de lavado corriente: 4 onzas da a las 4 o 5 
dente. E l aceite deba í 
emulsiflcado, pues de o t r o ^ b ^ 
mará as plantas tratada^ ^ « S 
plear la emulsión d i l u y a ^ fara em 
galones . Bl agua e m ^ ^ 5o 
ser de lluvia o de «ebe 
se usa agua "gorda" *a- Si 
especialmente de pozos PnVdura" 
nes calizas, esta tiene qn* c0rmacio 
se a un tratamlelto previo ^ t e r -
de esta Estación es de esta M 1 a8ua 
mos encontrado satisfactorio , y he 
tarla: a cada 50 galones ««^ ei tra-
ve 230 gramos (112 ! ^ 
cáustica o "potasa" comerci.i ^ 
pués de lo cual se agre^ ^ ' 
2 libras de jabón de lavado t ^ a 
den usar los jabones "ra ! pue-
"Llave" etc.) disuelto con aSff0"' 
ndad en un poco de agua cai^ ?ri0-
A los 2 3 o minutos se afi!nHte-
emulsión concentrada v e«« n í* í 
Insecticida. sia "sto el 
E l Insecticida se aplica # 
de un roclo fino, por medí oi0rma 
bomba atomlzadora, de laq na 
se encuentran varios tipos P0nUales 
mente fabricados a ese fin n lal-









































BOLSA D E L A HABANA 
Cotización OficiaJ 
NGVIEMBRE 26 
la Administración a la solicitud de 
Cuba, ha sido objeto de mucha cri-
tica en la prensa americana, ' según 
se ve por el siguiente comentario 
t i l hipotecaria de fincas rusticas, ur-'editorial del "New York Times": 
bañas y de censos abonarán $300 de "E1. Comité Americano sobre Emer 
gencia Cubana, el cual representa 
más de un billón de pesos america-
nos invertidos en Cuba, y los manu-
factureros y exportadores america-





mes económicas y políticas de dicha: \10' 
cambio la tributación sobre la nque-jisia, y la persona mejor Informada! 
contribución municipal. 
Tales impuestos so sencillas disposi-
ciones trazadas sobre el papel, queln08' Pidieron al Sr. Penrosa que el 
mí / .„«,«U- „; . u r j i&0Iieral Enoch H. Crowder, represen 
ni se cumplen, ni se han cumplido I tante oficial de los Estados Unidos 








C A F E 
NGVIEMBRE 26 
•br« hoy CUsr* hoy 
OOJBU T*nd. Oczmp. V«nd. 
1.61 
8.30 
loaos j ObU^adoaM 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. Int.) i, 
Empréstito Rep. de Cuba. 
Ayunt. la. Hlp. ,., . w ,« 
Ayunt. 2a. Hlp i. 












Inter. Tel and Tel. . . ,. ,., 
! Matadero Industrial. ... « > 
i Industrial de Cuba. . ., . . 
Kmpresa Naviera, pref. . . 
F.mpresa Naviera, comunes. 
Cuba Gane, pref. » M M M M 
i Cuba Gane, com.) 
! Ciego de Avila. 
i Compañía de Pesca, pref. 
Idem Ídem comunes. ,.. H 
' Union Hlsp. Seguros. * *, * 
, Idem beneficiarlas. , „• „; M 
| L nion Gil Company 
i Cuban Tire Rubber, pret. M 
Cuban Tire Rubber, com. .: 
\ Guiñones Hardware, pref ., 
¡ Quiñones Hardware, com. .: 
Manufacturera, pref. ,., . . 
| Manufacturera, c o m . . . . 
! Constancia Copper 
¡Licorera Cubana, pref, . . 
i Licorera Cubana, com. . . 
| Perfumería, preferidas. . . 
¡Perfumería, comunes. . . . 
| Ca. Nacional Planos y Fonó-
grafos, pret 
Ca. Nacional Planos y Fo-
nógrafos, comunes , 
Internacional Sojíuros, p. ., 
Idem idem comunes. . . . 
Ca. Calzado, pref. . . . . . 
¡ Idem Idem, comunes. . . ^ 
¡ Acueducto de Clenfuegos. . 
' Ca. de Jarcia, pref. . . . 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. 
Ca. de Jarcia, comunes. . . 
, Ca. de Jarcia, com. slnds. . 
j Ca. Cub. de Accidentes. . 
Union Nacional Segupros. . 
Idem beneficiarías. . . ., 
Va. Vinagregra Nacional. . 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa de Marianao, pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marianao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 

















115 115 gramos 
Prepararlón: 
Póngase en cualquier vasija apro 
piada el aceite agua y jabón; calién-
tese hasta su punto de etjilllclón y 
disuelto el jabón, mientras que esté 
todavía callente, hágase pasar el lí-
quido dos veces al través de una bom 
ba pulverizadora, emulsificar el acei 
te, pues agitándose a mano es sufl-
semanas, según. 
en 
Debe tenerse mucho cuidan 
cubrir con el roclo todas l a T ; 
de la planta atacada Si e\ ^ 
cida está debidamente ^ ¿ l l l f ' 
con el aceite bien emulsificado ' 
habrá peligro en quemar el fnii 00 
de las plantas. tolla3e 
(Departamento de Fitopaloef» * ' 
la Estación Experimental A Í L * 
mica de Santiago de las Vega s.) 
Ímpetu el movimiento de otra viva de-






i Cable . . . 
F i o r i ñ e s 






M a r c o s 
Lo más notable de este grupo Incluían 
las Pacíficas de alto grado y las Qran-
gers con e>iremas ganancias de 1 
puntos. También las carboneras y accio-
nes secundarlas se distinguieron. 
Los equipos y las de aceros fueron es-
timuladas por la compra de las ferroca- 1 Cabie 
rrileras. Las petroleras particularmen-, 
j te la Standar Gil dé New Jersey, Me-' 
1 xlcan and California Petroleum se mos-l 
traron firmes y fuertes. En las varias I 
listas de especialidades American Woo-
len, Associate Dry Goods, con unas co-
munes y primeras preferidas; American; 
Tobacco. National Blscuit American Beet ¡ 
Sugar y American Gane fueron los mAs 
salientes del mercado aunque cedieron 
moderadamente con motivo de la dlstrí-! Demanda n -¡JJ. 
bucíón de utilidades. Cable ! . ! ! ! ! 035 
Se vendieron en total J75.000 accioínes. 
También en el mercado dé bonos se re-
veló igual fuerza, predominando los de la 
Libertad del 3 1"|2 primeros y segundos 
del 4 por ciento todos los del 4 1|4 que : •'5el Pais 
alcanzaron nuevos altos records para ¡ k'xtranJeros •••• 
el año con ganancias netas de 10 a 76 I tesos mejicanos 
centavos por % 100.00. 
Las ventas total de bonos valor a la 
par ascendió a | 11.675.000. 
Apesar del pesado cjimbio de fondos 
del la semana, la Clearing House demos- ¡ 
tró una disminución- verdadera de 
$ 29.250.000 en préstamos y descuentos. 






Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios Fuertes 
Ofertas de dinero 
NEW YGRK, noviembre 
Prensa Asociada). 
Sostenidas. 
1 mas alta 
24 — (Por la' íja ma» baja 
Promedio 
1 Ultimo préstamo a 
E l mercado local de azúcares crudos I 9,̂ reclĉ 0 
estuvo quieto no anunciándose ningún fierre 
negocio y rigiendo el precio de 3.87 1|2 , ̂ fePtaciones .d? los Pancosa. 
a 4.11 por el centrifuga. Ciros comerciales a 
L a Comisión anunció ventas de dos' 
cargamehtos a Europa a 13 chelines y 6 \ 
peniques o sea una baja de un chelín en 
comparación con la venta anterior. 








5 4 Préstamos 
120 
S tenidos. 
60 días, 5 a 514 90 días y 6 meses, Síi 
azúcar crudo hoy y lois precios final s •níf,nt^p. 1 91 14 
estuvieron 1 puntos por arriba hasta t-.VpHa 23 60 
1 punt  por abajo sie do los negocios de .̂"pp „ 
carácter meramente de nivelación. Ene- ^.tT'f'c 
ro cerró a 2.21, Marzo a 2.22, Mayo a 2.32 ' 
y Julio a 2.42. 
E l mercado del refirn no sufrió alte-' 
ración alguna, cotizándTTse de 5.20 a 5.30 
por el granulado fino. L a demanda fué \ 
solo moderada aunque las entregas en _ -
rílación a los pedidos anteriores aumen-j C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS DE 
Los futuros refinados carecieron de | 1 ^ L I B E R T A D 
transacción y los precios finales no se, 
alteraron, rigiendo los precios de 5.45 , ,.. , „ ,c pnr i» 







Dinamarca, descuento IS.W 
Suizá" , 19-00 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V A L O R E S 
24 — (Por la NEW YGRK, noviembre 
Prensa Asociada). 
Las transacciones en la Bolsa duran-
te la breve sesión de hoy se señalaron 
por mayor actividad, ambitud y fu orza 
que en cualquier otro día anterior de la 
semana derivando la mayor parte de su 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 




Comercial 60 días 








Los últimos del 3% por 100 a 9S.3<. 
Los primeros del 4 por 100 a 96.18. 
Los segundos del i por 100 a 95.70. 
Los primeros del 4̂4 por 100 a 96.18. 
Los segundos del 414 por 100 a 95.98. 
Los terceros del 4U por 100 a 91.23-
Los cuartos del 4*4 por 100 a 96.38. 
Los quintos del Z% por 100 a 99.98. 
Los quintos del 434 por 100 a 99.9»-
E L M E R C A D O D E NEW YORK 
za vista, sobre efectos disponibles, y ^ sin prejuicios, emita su opinión 
sobre industrias nacientes, toda vez 
que aquellos epígrafes nada produ-
cen, porque ningún notario exige a 
uu prestamista que para firmar la es-
critura a préstamo pongamos por ca-
Í O , deberá exhibirle el recibo de la 
tesorería municipal, en el que conste 
haber satisfecho la tributación co-
rrespondiente y así en los demás ca-
stis enunciados; resultando ser más re-
ducido por consecuencia el número 
de contribuyentes sobre los cuales tie-
nen que recaer y recaen los gastos to-
dos de la administración municipal en 
cada pueblo. 
Esa ley de Impuestos Municipales 
está hecha de tal modo, que de ella 
escapan aquellos que por razón del 
comercio que ejercen, siempre remu-
nerativo, como los prestamistas con 
garantía hipotecaria de fincas y en 























BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A , 
NGVIEMBRE 26 
Abra Olcrx* 
el Impuesto del azúcar en el proyec-
suí redes, un comisionista pongamos ubrdae ley P ^ ^ e n t e . a 2.1|ib. por 
por caso, que sin haber realizado ope-
ración alguna, para colocarse en si-
tuación posible de ello, se le apremia 
a contribuir con quinientos peses anua-
les, y así, en ese orden de circuns-
tancias, concurren muchos otros ca-
sos, dignos de la consideración pú-
blica y de ser cuidadosamente aten-
didos. 
con respecto a los efectos que cau 
saria la continuación del aumento 
en derechos en la industria azuca-
rera de Cuba y en general sobre las 
condiciones económicas y políticas 
de la Isla. Debe oirse su Opinión; 
pero qué sería de la Tarifa de Emer 
gencia si descansara su existencia 
en otra cosa que las aspiraciones o 
temores de los miembros del Con-
greso que representan los votantes 
en las regiones agrícolas? L a ley de 
tarifa de emergencia es el comple-
mento de una crisis política y pro-
viene de dificultades económicas". 
E l movimiento emprendido par? 
que el Congreso Cubano paso inme-
diatamente una tarifa de emergen-
cia aumentando los Impuestos de 
ciertos artículos y colocar, de esta 
manera, la tarifa de esa país en ba-
ses Idéntifas a las de los Estados 
Unidos y no más bajas, como es el 
caso ahora, está ganando adeptos y 
parece probable que se haga algo 
dentro de poco 
E l sentimiento cubano se ha In-
tensificado esta semana, cuando se 
hicieron públicas las noticias de que 
se estaba llevando a cabo un movi-
miento para lograr que el Comité California Petroleum. . . . 44% 
do Waoiô o Hai o^Vm. "1UB/| Ganadlan Pacific). . . . . II614 119 
de Hacienda del Senado aumentara/ Central Leather. . . ., . 31% tí% 
T R U S T C Q M P M y " ¿ f 
t ) B I S P ? ¡ 
Amcr. Ag. Chem. . ,.1 . 
American Beet Sugar. . ., 
American Can [, 
Amer. Car and Foundry. .. 
American Hide Leather. 
Amer. Hide Leather pref. 
American Internl. Corp. . 
American Locomotive. . . 
American Smelting Ref. 
American Sugar Refg. Co 
American Sumatra 31T¿ 32% 
Amer. Tel and Tel. ., . .., . 
American Tobaco 
American Woolen 










Cable . . . 
F r a n c o s 
Francos belgas 
Demanda 





Cuba Exterior 5% s. de 1949. 
Havana Electric Cons. 5s 1952. 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
Cuban American Sugar. . • • 
Ciudad de Burdeos 
Cuba R. R. 5s. de 1952. . . 
Ciudad de Lyon, 6s. 1949. . 
Ciudad de Marsella. ., . w -
Ciudad de Parla 1 •• • 
Cuba Exterior 5s. de 1904. * . 









C A P I T A L : $600.000. R E S E R V A : $900.000, 
Esta Compaftía ofrece a ras clientes todas las conveniencias 
moderna*. 
Se paga Interés sobre depóeltos en el Departamento de 
Ahorros, 
^ DEPABTAM1NT« S E B I E N E S Y TBtBftENOS 
I L a experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la garantía del comprador 
E l Presidente del Comité de Me-
dios y Arbitrios, señor Fordney, in-
mediatamente dió a conocerse teomo 
no favorecedor de tal aumento, pe-





Atlantic Gulí and West 1. 31 * 31% 
Baldwin Locomotive Works. 95 96% 
Raltimore and Ghio. . . . 36% 37% 
Eethlhem Steel ; . . 55% 66  
California etroleum 
peka Sta. Fel. 
L A R E P U B L I C A 
Paga jnucho más las Pesetas, lo» 
Francos. Libras, Liras, Moneda Meji-
cana, y las vende más baratas que los 
Bancos: Compra y vende pesitos de oro 
Nacional y extranjeros. E s la única casa 
- • «I"6 conoce los billetes falsos de Es-
tJi la reformi de nuestras leyes vi- p^*-,,01518?0' número 15-A. 
• 4¿563 alt 
25 d. 
Cerro de Pasco 33% 
Chandler Motor Car Co. . 45% 46 I 
Chesapeake Ghio and Ry. 68% 59% 
Ch. Milw. St. Paul com. . 23 23%,' 
Idem idem pref 37% 37% : 
Chicago Northwestern. . . 68% 68% 
Chic. Rock. Isl N. W. Ry. 32% 83% 
Chile Copper 12% ) 
Chino Copper 26% 27 
Colorado and Iron Co. . 
Col Fuel 
i Corn. Products 32% 
Crucible Steel of Amer. . 64% 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar Corp. 
Cuban Cañe Sugüar pref. 
Deljuvare Hudson Canal. , 
Dome Mines ,. 




General Asphalt. . ,. . 











Por su experiencia y ser ie íad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantlcando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Espeeializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS F I L T R A N T E S Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y S E L L A TODO para reparación de techos en greneral. 
Facilitamos amplios informes «obre consultas relacionadas con 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Pierto 






T H O M A S F , T 0 R U L L Y C a . 
l H Ü R A L L A 2 y 4 l a c r e t 4 7 - b 
Stgo. de Cuba 
140 LIBERTY St. 
New York. Telf. A-7751 A - é 3 é 8 
N G E L A T S & C o . 
J L O U l A l f , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H J I . B * I I , l 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S w & w 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
- S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o j " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n . 
— pagando Intereses « 1 3 % a n u a l — 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L ANO 1844, 
Giro# tobre todas las p lazas comerciales del mundo» 
¡in intc sin 
Cuentas comentes, pagos por cable, depós i to s con y 
res, inversiones, ccgociaciones de letras, de pagares y 
toda ciase de valores. 
B ó v e d a s con cajas de seguridad para <«uar^ar, 0.rCtgrcSados* 
y documentos, bajo l a propia custodia de lo* 1° 
A M A R G U R A N U M E R O 1 
/vrTR IÍOS CAZA-SUB>IAKI3ÍOS A M E U i 'ANOS RECX)GlRU . \ 
_ L a * 5 Í S t R ^ D B T R I P U L A N ! K S D E VIVJrilíOfcJ CUBANOS iUrj»!. 
? ^ A i ^ V r l > I O C I C 3 X ) N . - - E L M A L OLOR E N E L PUERTO.—-TÍOS 
1 p]Sl>111/1 Q U E L L E G A R O N . 
0S CLON 
.ver se encuentra en la Ha-
áe yH«nt6 de Tampa, el señor 
' proc»00" f é hW6 añ03 pa_ 
^ G e l a ^ ' ^ la sanidad Ma-
tón»- KnT Qelabert que está esta-
'Sl 86110 rampa, ha informado que 
î "10 ecn¿marinos americanos que 
c4zatn recorriíb por los cayos 
on ^ úuimo ciclón encontra-
r*cogieron 33 cadáveres de 
de los vivares cubanos 
Severito" que naufraga-
: 
^ 0 L X X X I X M A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1921 
P A G I N A V E I N T I U N A 
¡ j v r l r t A § D E L P l l F R T f l 
• OTRAS NOTICIAS. 
«CTIMAS ^ T m O OI-
J 
^^coJsecuencia del meteoro. 
""estas victimas eran de Re-
codas los habia espa-^Fasa Blanca y 
íoles r ̂  negará a la Habana el 
V brfrie la Compañía de Pesca 
procedentes de la descomposición de 
mostos y materias orgánicas son los 
que echan a perder las pinturas Je 
los barcos. 
Averiguada la causa de la feti-
dez, la Sanidad debe hacer algo para 
evitar ese foco de infección. 
ector 
un informe ¡en rendirá 
a las autoridades ma 
a fin de que se 
las 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha lle-
gado el vapor americano "Cuba" que 
trajo carga general y pasajeros entre 
ellos los señores Estanislao del Va-
lle, James Thomson y señora, Jesús 
F . Gómez, Arturo Serra, el doctor 
Ernesto Sarrá y familia, Estela, Mar 
garita, Armando, Alivia, y Carmen 
Andreu, doctor Claudio Mimó y fa-
milia, María Luisa García, María L . 
Alvaro e hija; Elena y Graciela Guz-
mán. 
PETICION SATISFECHA 
Los señores José M. González y 
¡Compañía de Sagua la Grande, nos 
piden hagamos constar, a lo que 
.procedemos con mucho gusto, que 
el comerciante González que apare-
ce haber embarcado para Europa, 
:no es la persona del gerente de di-
cha razón social del mismo apelli-
d o . 
Por cierto que dichos comercian-
te acaban de recibir una carta que 
|les envía la Rumsey Cump Company 
,de Séneca Falls. fabricantes de bom-
!bas invitándoles para oponerse a la 
ley Fordeney, porque perjudica los 
intereses azucareros y tabacaleros 
de Cuba. 
Esa es la campaña práctica que 
interesa hacer; la que realiza el co-
mercio americano en dicha forma. 
{Wf ,a situación legal de 
•sael h iérfanos y deudos de los 
ácidos. 
E L MARTI 
i- programa recibido por el 
^ rVtado Mayor de la Marina 
íe t r l Capitán de Fragata señor 
,GU. dé Carricarte, ayer el vapor 
^er Marti navegaba sin novedad 
lblI1u„ra de Paredón Grande, rum-




Víos puertos que 
barco qUe lleva „ v de las 
^Tnrrido que hará el Martí pa-
Í ^ S mU millas. Visitará los si-
-u ítes puertos: Dominica, Santa 
-an Vicente, Granada. Barba-
(o san vi^cui-o, 7 — 
'Trinidad. Georgetown (Guaya-
^ndpsa) y Jamaica, 
í l Habana a Dominica proba-
¿ t e invertirá el Martí 12 (Tías. 
^ O C A T O R Í T P A R A T E L E G R A -
Hasta el día primero de enero pró-
rVT admitirán en la Jefatura de 
ído Mayor de la Marina de Gue-
fsoUcitudes de ingreso para cu-
plazas de radiotelegrafistas de 
^condiciones se facilitan en la 
latura del Cuerpo. , 
SOBRE LA P E S T E E N BAHIA 
Conforme habíamos anticipado, 
br el sargento Sanjurjo y el vigi-
•te Lago cumpliendo órdenes del 
ritan de la Policía del Puerto so-
córrales, realizaron una Inspec-
ijn en el litoral d'e la Ensenada de 
3, comprobando que los des-
m de los alambiques "Cuba F a -
fl"' Compañía Alcoholera, destile-
j de Gancedo y los desagües de 
sás del Monte y Luyanó son la cau 
del insoportable mal olor que ca-
dla con mayor intensidad se sien 
en toda la bahía y que los gases 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron: 
E l vapor noruego Grau para 
lice. 
E l español Montevideo para Vera-
cruz. 
E l ferry Estrada Palma y el Go-
vernor Cobb para Key West. 
E l Chalmette para New Orleans. 
E l México para New York. 
E l Inglés San Bruno para Puerto 
Limón. 
E l Inglés Ulna para Cristóbal. 
B A L A N C E D E C O M P R O B A C I O N 
S E M A N A L D E L B A N C O D E 
I N G L A T E R R A 
LONDRES, noviembre 24.— E l Infor-
me semanal del Banco de Inglaterra 
da fe de los siguientes cambios: 
Ubras 
E L L E O N X I I I 
E l pasado Jueves llegó a San Juan 
de Puerto Rico el vapor español 
León X I I I . que trae carga general y 
pasajeros. 
E L ORIZABA 
E n el vapor americano Orízaba 
que llegará hoy con 420 toneladas 
de carga viene el Vicepresidente de 
la Ward Line Mr. H . E . Cabau. 
Este vapor saldrá el lunes por la 
tarde para México. 
E L S I B O N E Y 
E l vapor Siboney llegará mañana 
lunes de puerto mexicanos. 
Se cree que ©1 vapor americano 
Morro Castle haya salido anoche de 
Nueva York para la Habana, por ha 
ber llegado con retraso a aquel puer-
to a causa del mal tiempo. 
E l 
York 
E L TOLOA 
vapor Toloa salió de Nueva 
ayer y llegará el miércoles. 
LOS Q U E E M B A R C A R A N 
E n el Cuba embarcarán mañana 
los señores doctor Eugenio Mollnet, 
el cónsul de Cuba en San Luis. Luis 
Sturla. el diplomático doctor E n r i -
que Dolz y señora, Adelaida D. Viu-
da de Dolz, el doctor Frank Menocal 
Ana María Pesant y otros. 
Ventas Abre Cierre 
merlcan Sugar. . . 600 5G% " 56 
ibin Am. Sugar. . 300 15 14% 
Cañe 700 8 8 
Cne, pref. . . 800 17 M» 17% 
Alegre Sugar. 1300 30% 30 VJ 
IRCELONA. noviembre 26. 
BOLSA D E M A D R I D 




iliZACION DE L A P E S E T A 
YORK, noviembre 26 — Por la 
Prensa Asocidaa). 
«tas . 13.88 
Florín Holandés 
3 dlv S6V4 38 
.Heserva total, aumento.: . 286.000 
Circulación, disminuyo. . . 281.000 
Metal en barras, aumente. 5.169 
Seguridades dal Gobierno, 
aumentaron 14.588.000 
Otras seguridades, disminu-
yeron. „ . 1.261.000 
Depósitos públicos, dismi-
nuyeron. v . . . . . . . 4.466.000 
Otros depósitos, aumen-
taron. 18.046.000 
Reserva en notas, aumentó 286.000 
L a proporción de la reserva del Ban-
co a su pasivo es de 16.88 por ciento. 
L a semana pasada fué de 18.47 por 
ciento. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: René Bonnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares. 
Habana, noviembre 26, 1921. 
Andrés K. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodrigues, Secretario Con-
tador. 
BOLSA D E P A R I S 
tfUS. noviembre 26—(Por la Prensa 
Modada). 
^os, firmes. 
«Bta francesa del 8 por 100 a 64.60 
icos. 
k«Wo sobre Londres a 67.88. 
«"Préstito del 5 por 100 a 80.20. 
" «ollar a 14.52 francos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
>̂RES, noviembre 26—(Por la Pren-
P «ociada). 
^ I M ilnactlvos. 
olldados. 49% 
^Wfestito inglés del 6 por ciento a 
^ 4H por 100 a 81. 
pj-Unidos de la Habana, 46., 
Pf! *n barras. 102 chelines 11 peniques 
^amoa 3% 
rilo de8cuent0 » co^o plazo, 8% 
7.26 
hita 
Oto e,i barras. 37% peniques 
"POS DE CAMBIOS 
^ R o y a l Bank of Canadá 
NOVIEMBRE 28 
C í g £ -ble 
^ P e Í ' Vi8ta-
« C 0 - - - - - -
P R O M E D I O D E L P R E C I O D E L 
A Z U C A R 
PROMEDIOS de la pirmera quincena de 
noviembre hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital de acuerdo 
con la Comisión Financiera de Azú-
car y en vista de laa venta» reporta-
das por todos los Colegios de la Isla, 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos en cada puerto. 
Habana 
Primera quincena « » « • » . 2.014509 
Matanzas 
Primera quincena. 4 M M M/M í.222674 
Cárdenas 
Primera quincena. . -i . ,. <M 2.138299 
Cienfuegos 
Primera quincena. . . . . . 2.063924 
Sagua la Grande 
Primera quincena. . .., . ... .. 2.164862 
Manzanillo 
Primera quincena 2.027986 
R E L A C I O N D E P R E C I O S D E L O S 
F R U T O S M E N O R E S , QUE R I -
G E N E N E L MERCADO 
UNICO E N E L DIA 
D E L A F E C H A 






3 V18ta ' " -
i - v R ^ l e . . M ... m m 
^ R G O 
ÜC^GO, cable. . 
*5*G0. vista. 
& vista """" 











« M> M M « 19.20 
Berengena, 80 centavos docena. 
Boniato, 60 centavos arroba. 
Calabaza, 2 pesos docena. 
Cebolla, $1.40 arroba. 
Chayóte. 40 centavos docena. 
Col, $2,40 docena. 
Frijoles del país. $2.75 arroba. 
Harina de Maiz, $1.50 arroba. 
Maiz tierno, $2.00 el ciento. 
Malanga, 60 centavos arroba. 
Ñame, 75 centavos arroba. 
Plátano vianda. $2.00 el ciento. 
Quimbombó, $2.00 caja. 
Tomate, $3.50 caja. 
Yuca, 50 centavos arroba. 
Habana, Noviembre 24 de 1921. 




COLEGIO D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
(Co 
^ o r e s de C omercio; 
Cotiz ación Oficial 
^ ^Banqneroi Comercio 
Sf*' «oaLT; *-01^ v- 4.01 v. 
í • fllv W 8-97^ V. 3.97 V. 
" • i dlv 7-10 v- 7-05 |V. 
M n -
O 0 MU 14-20D- 14.15D. 
C H E Q U E S D E L B A N C O 
E S P A Ñ O L 
Se han acercado a nuestra mesa 
de redacción varios amigos comer-
ciantes, para exponernos la necesi-
dad en que se está, do que el señor 
Villaoz que en la Junta Liquidadora 
del Banco Español representa los 
importantes Intereses de los cuenta 
correntlstas del citado organismo, 
recabe en su beneficio, que los co-
merciantes puedan satisfacer sus 
adeudos al Banco Español, con che-
ques intervenidos del mismo, ya que 
estos representan buenos dineros a 
depósito de su pertenencia y propie-
dad, de los cuales la Institución 
bancaria es rea^uuwu-piey deudora. 
L a razón expuesta por nuestros 
amigos comerciantes es tan justa y 
tan convincente, que no dudamos ser 
atendidos por el señor Villaoz, en 
su carácter de representante de los 
cuenta correntistas en la Junta L i -
quidadora del citado Banco Espa-
fioi. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Hoy a la una p. m., se reúne el 
Consejo San Agustín número 1390. 
en sesión extraordinaria, a la cual se 
suplica muy encarecidamente no fal-
ten sus miembros, pues es muy nece-
saria su asistencia para mayor real-
ce de la misma. 
E l Caballero de Colón del Consejo 
San Agustín número 13 90. señor 
Juan Deniz nos comunica que en los 
primeros días de diciembre embar-
cará rumbo a Canarias en compa-
ñía de su distinguida esposa, la afa-
famada doctoite Concepcítón f3an 
Juan de Déniz. 
Deseamos al estimadísimo herma-
no Déniz y a su virtuosa consorte un 
felicísimo viaje, y pronto y feliz re-
greso al seno del Consejo, donde tan-
to se le quiere por su entusiasmo en 
pró de la Orden, y al de la sociedad 
habanera donde se les aprecia, por 
su caballerosidad y acendrado ca-
tolicismo. 
E l domingo 4 de diciembre, se 
Inaugurará un Consejo en la ciudad 
de Cienfuegos. 
E n tal solemne acto el DIARIO 
D E L A MARINA, estará representa-
do por el que suscribe, como miem-
bro de la Orden, pues solo éstos, pue-
den asistir a la íntima constitución 
del mismo. 
Al Consejo de Cienfuegos. seguirá 
la Inauguración de otro en Santiago 
de Cuba. 
Los dos son debidos a los trabajos 
efectuados por el Consejo de San 
Agustín número 1390. 
E n nombre del Consejo Supremo, 
serán instalados esos Consejos por 
el Delegado del mismo en Cuba, doc-
tor Leonardo Zorzano Jorrín. 
L a Comunión Pascual de Navidad 
la efectuarán Icrs Caballeros de Co-
lón en la Iglesia del Espíritu Santo. 
L A M E D A L L A MILAGROSA 
Así como el Santo escapulario del 
Carmen es el rey de los escapularios, 
así también podemos decir que la 
Medalla Milagrosa es la reina y em-
peratriz de todas las medallas, de 
que hace santo uso la piedad cris-
tiana. 
E l uso de las medallas sagradas 
que los católicos llevan en el rosa-
rio o suspendidas al cuello empezó 
en Flandes el año de 1556, revelán-
dose los herejes contra el tribunal de 
la Santa Inquisición, se pusieron 
una medalla al cuello. 
Con este motivo, el (Tuque de Aris-
co, mandó hacer unai medalla de 
plata con la efigie de Nuestra Seño-
ra, y puesto en sus brazos el Niño Je-
sús, la cual medalla colocó en la cin-
ta o cintillo de su sombrero. Muchos 
nobles siguieron su ejemplo Imitan-
do tan santa acción, y se opusieron 
a los herejes. Habiendo llegado es-
te hecho a noticia del Sumo Pontífi-
ce Pió V., concedió muchas gracias 
e indulgencias a los que llevasen las 
tales medallas, las cuales hizo luego 
reproducir, y después de haberlas 
bendecido el Santo Padre, las distri-
buyó por todo el orbe. Esta santa 
institución y bendición le han con-
tinuado los Sumos Pontífices, man-
dando acuñar muchas medallas, con 
diferentes efigies de los misterios de 
la vida de Nuestro Señor Jesucristo, 
de su Santísimo Madre y de sus San-
tos, los cuales, con gran honor, lle-
van los fieles, no solo colocadas en 
la cruz del Rosario, sí que también 
prendidas de una cinta al cuello, co-
mo se ve a los hermanos o cofrades 
de las hermandades, sacramentales, 
con la efigie titular de su Instituto 
u orden. 
L a Medalla Milagrosa fué una re-
velación de la Santísima Virgen a 
Sor Catalina Labouró virtuosísima 
religiosa de las hermanas de la Cari- i 
dad. L a misión que el cielo había 
confiado a Sor Catalina Labouré, la i 
obra que estaba llamada a realizar, I 
era la de acuñar una medalla con- | 
memorativa de la aparición de 1830. j 
María lo quería. Sor Catalina que | 
estaba de "ello bien persuadida, lo 1 
deseaba y pedía con Insistencia; su 
prudente confesor y director, que al 
parecer no daba crédito a sus visio-
nes y que era quien debía disponer- | 
lo. mostrábase tan reacio en verifi-
carlo, como ella importuna en supli-
carla. I 
Según dejó escrito Sor Catalina, , 
al finalizar la tercera aparición le 
dijo la Virgen: " E n adelante ya no 
me verás más, hija mía; pero oirás 
mi voz en la oración". 
Efectivamente, la oyó y esa voz no 
hacía más que quejarse: " L a Santa 
Virgen no estaba contenta de que se 
descuidara así la acuñación de la 
medalla". También Sor Catalina se 
quejaba dulcemente del Padre Ala- I 
del ante la Virgen: "MI buena Ma-
dre, le decía, bien veis que no me 
cree", a lo que replicaba María: "Es 
tate tranquila; día vendrá en que él I 
hará lo que yo deseo; es mi siervo y 
temerá disgustarme". 
Asi sucedió: Cedió por fin la pru-
dencia y la medalla apareció acu-
ñada el día 7 de junio de 1832, des-
pués de varias consultas con perso-
nas caracterizadas y previa formal 
autorización del limo. Sr. de Quelen, 
Arzobispo de ParíB. He aquí como lo 
refiere el mismo Padre Aladel. 
"A fines del año 1830, dice la her-
mana N . . . novicia en una Comuni-
dad de París, consagrada al servicio 
de los pobres, creyó ver durante la 
ocasión y como un cuadro, a la San-
tísima Virgen tal y como se repre-
senta de ordinario bajo el título de 
la Inmaculada Concepción, de pié y 
con los brazos tendidos y de cuyas 
manos salían en forma de luz rayas 
de esplendor maravillosas y oyó es-
tas palabras: "Estos rayos son el 
símbolo de las gracias que María 
obtiene para los hombres". Alrede-
dor de la Imagen, leyó esta corta in-
vocación escrita en caracteres de 
oro: "¡Oh María sin pecado conce-
bida, rogad por nosotros que recu-
rrimos a Vos!" Después de haberle 
estado mirando volvióse el cuadro y 
en su reverso dió la letra M coro-
nada por una cruz, y debajo, loa 
sagrados corazones de Jesús y de 
María. De nuevo se dejó oir entonces 
la voz que la dijo: "Hay que hacer 
acuñar una medalla según este mo-
delo y los que la lleven bendita y 
hagan con piedad esta corta plega-
ria, gozarán de una singular protec-
ción de la Madre de Dios. 
A l principiar el año de 1832, tuvo 
el P. Aladel ocasión de visitar al 
Arzobispo de París, a quien refirió 
las apariciones, el cual le dijo, que 
no había inconveniente alguno en 
hacer la medalla, considerando prin-
cipfelmente que no ofrecía nada 
opuesto a la fe de la Iglesia, antes 
al contrario, todo en ello se acomo-
daba a la devoción de los fieles ha-
cia la Santísima Virgen y contribui-
ría por consiguiente a su mayor ho-
nor; y en fin, que él deseaba tener 
una de las primeras que se acuña-
ran. 
L a Medalla Milagrosa, esta hecha 
por el modelo de la aparición de 27 1 
de noviembre de 1830, en la cual, 
por primera vez ordenó María que 
la hiciera acuñar; fué hacia fin de 
mayo de 1832, cuando el P. Aladel 
encargó la acuñación al grabador 
parisién M. Vaehette, quien las en-
tregó un mes después, o sea el 30 
de junio. 
Al ser entregada la nueva medalla 
a Sor Catalina, que la recibió con 
gran entusiasmo y veneración, se l i-
mitó a decir: "Ahora hay que propa-
garla" y el primero y más entusiasta 
de sus propagadores fué precisamen-
te el mismo venerable Prelado Mon-
señor de Quelen que autorizara su 
acuñación, de quien como de auto-
rizado instrumento, se sirvió María, 
para otorgar el primer favor extra-
ordinario, la primera y notabilísima 
conversión obtenida por el influjo 
de la nueva medalla que la voz po-
pular calificará a no tardar de "Mi-
lagrosa". 
Hoy, que lleva 89 años de vida, 
mas no hoy, sino a los quince años 
de su aparición, esta medalla era ya 
la más popular, y dice el señor Adel 
que en pocos meses se hicieron y dis-
tribuyeron millares y aún millones 
que se esparcieron por los pueblos 
más remotos; en Roma se apresura-
ron a difundirla los Generales de las 
Ordenes Religiosas, y el mismo So-
berano Pontífice Gregorio X V I , que 
la colocó al pié de su crucifijo y la 
distribuía como prueba de su bene-
volencia. 
E l hecho es que a los quince años 
de su acuñación, de tal manera por 
el mundo se había propagado, que 
cien escritos y noticias históricas de 
ella, pregonaban no haber ya en la 
tierra una comarca donde no hubie-
ra penetrado y en la que no hubie-
ra dejado sentir su influjo úivlno 
con curacionps y conversiones estu-
pendas. 
E l hecho es, que acuñada en todas 
las formas, gravada en todos los me-
tales, en tiradas de millones sobre 
millones en incontables talleres del 
mundo cristiaño, la Medalla Sagra-
da de María Inmaculada, circula con 
profusión pasmosa por todas partes, 
protege todas las cunas, endulza las 
amarguras de todos los lechos >de do-
lor, escuda todos los pechos, ocupa 
todas las lenguas, lo llena todo sin 
que aparezcan por lado alguno vesti-
glos de decadencia de tan prodigio-
so apogeo. 
Y , si contundente es el lenguaje 
de estos hechos, más cien veces, mil 
veces más lo es aún el de su Influjo 
y mediación. 
"Todos los que ia llevaren bendi-
ta, gozarán d? una singular protec-
ción de la Madre de Dios", había di-
cho María. Así sucedió. Aparece la 
medalla, y los portentos, las mara-
villas, las curaciones repentinas y 
conversiones desesperadas obradas a 
su contacto e invocación se multipli-
can por todas partes. 
E L ADVIENTO 
E l Adviento es tiempo de peniten-
cia y oracióón que la Iglesia ha esta-
blecido para preparar a sus hijos a 
celebrar dignamente las solemnes 
fiestas de Navidad. Antiguamente 
era segunda Cuaresma que los fieles 
santificaban en el ayuno, la oración 
y otros ejercicios de penitencia, co-
mo lo hacen en nuestros días mu-
chas Comunidades religiosas, fieles 
observantes de las santas costum-
bres de nuestros mayores. 
E l misterio que se conmemora, es-
pecialmente en las cuatro semanas 
de Adviento, es la venida del Salva-
dor al mundo y a nuestras almas. L a 
Iglesia, para excitar en nosotros vi-
| DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . K I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
F E L I P E R I V E R O 
Abogados 
Agmar, 116 . T e l é f o n o A-9280 
Habana 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
ae noúrizas. Consultase de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Anima». 
; C8847 30d. lo. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Látzaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ind. 4 n 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
CuraclOn de las enfermedades de la piel 
en todas sus formas y manifestaciones. 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto ali-
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e Intestinos. Rayos X. Es-
trella, número 45. 
47388 24 d 
D R . A D O L F O B E N I G N O NÜNEZ Y 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. Habana, 87. 
Teléfono A-2390. 
46503 18 • 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de Gómes, 
224. Apartado de Correos, 787. Teléfo-
no A-4251. 
46249 18 • 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corriente». Cirugía y 
Análisis. Especialistas para cada enfer-
medad. Consultas para pobres, gratis: 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. Ex-
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario Tamayo. Corrales, 
120, altos. 
43957 1 d. 
D , . J o s é A . Presno y Bastiony. 
(Catedrático do Operaciones de la Fa-
cultad do Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 84. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 28 n 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universldadefll 
de Madrid y Habana. Facultativo de L a 
Balear. Especialidad: enfermedades do 
boca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Labra, 48 (antes Aguila.) 
45134 30 n 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo do J . C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 * 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO T NOTARIO 
Habana. 89. Cable: Maprula. Teléfo-
j no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
i tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
i'.e Ahorros de los Socios del Centro 
Asturiano; de la Cooperativa Rcedifl-
; cadora de la Habana; de la Compañía 
do contra-seguros L a Universal; Nota-
rio del Centro Montañés y de la Compa-
1 ñía de Vapores Cubanos. Viajera Antl-
, llana. "Compañía Industrial Neptuno . 
¡ C7604 SOd-"* 
Edmundo Gronlier y González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar. 73. 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4819. „ M 
40488 « 3 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secutas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. 88. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas do 13 
a 2. San Lázaro, 46. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades do los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tro P y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista do la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro. 340, bajos. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la Ma-
gro. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero UL 
C8898 30d.-lo. 
Dr . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barrea etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, en-
terecolitls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, histerisnvo, yarilisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 80 n 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades da Oídos, Naris y Gargta-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábalos, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-446B. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
Intestinos. Carlos I II , 209. De 2 » 4. 
C2908 Ind. 8 ab 
Dr . R O B E U N 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr . Juan R o d r ^ u e z R a m í r e z 
ABOGADO T NOTARIO 
i Oalla Habana, 128. Consultas: de t a 
| U a m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
C6648 'td. 84 Jn 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Pignoraciones ao valores, admínístra-
clón do fincas. Hipotecas, venta do so-
lares en todos los Ropartoa Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
D R . R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hldroceles sin ope-
ración. Esterilidad e Impotencia Con-
sultas do 2 a 4, Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla 70. Teléfono A-&403. 
43294 26 oo 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4* 
Industria 180, altos. Teléfonos: 1-1197' 
particular; consulta A-5778. 
45063 so n 
Dr. A D O L F O R E Y f S 
Estómago o Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia iRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convenclonalea Lamna-
rilla, 7 4. Teléfono M-4252. 
44220 so n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
Abogados. Aguiar, 71. 6o. pl*o. Teléfono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 80 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edificio del Banco de C a n a d á 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emorgoi^clas 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle do Cuba nú-
mero 8». 
46944 80 n 
Piel, sangre y enfermedades «ocretaa 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Callo de Jesús Marta OL Teléfono A-1332. 
J>o 4 y media a 0. 
Dr . ANTONIO R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
do 12 á 2. Bernaza, 32, bajoa • 
45912 80 n 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riftón, etc.) enfer-
medades do señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la slfllla De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 80 n 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-
tades do Phlladelfla y la Habana Medi-
cina y cirugía dentaria moderna Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación do loa 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X Electricidad médi-
ca. .Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 6. 
47076 18 d 
Dr. A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 8 a 11 
y do 2 a 4. Reina. 58. bajoa 
C8145 81d.-lo. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 88, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. Do las Universi-
dades do Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada o.lienta 
Consultas: do 9 a 1 y de 2 a S. Con-
sulado. 19. bajos. Teléfono A-6792. 
Dr . Augusto Renté y G . de Vales 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe do los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a m. 
Para los señores socios del CentMl 
Gallego, do 2 a 6 p. m. días liAb(«* 
Habana. 66. bajo*. 
P. 80-d-lT 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
C8261 Ind 2)s ab 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermoaadea áe la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital 
San Lula en Parí?. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas per convenio Campa-
nario 43, altoa Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
44468 30 n 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
C8842 30d lo. 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana do la Facultad d« la 
Habana y Escuela Práctica de París 
Especialista en onfoomedades do EDÚO-
ras y partos. Horas do consulta, de 8 
a 11 a m. y do 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entro Industria y Consulado Te-
léfono M-3422. 
44465 80 n 
Dr . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Flladelfla, New Tork 
y Mercedes. Ecpecialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcas y 
clstoscópicos. Examen del rlfíón por los 
Rayos X. Inyecciones del 906 y 91*. Bol-
na, 103. De 12 p. m, a i Teléfo-
no A-9061. 
C8922 80d.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades do la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-fi391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 80 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 60. bajos, al centro de la 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 80d.-lo. 
O C U L I S T A S 
Dr. F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe dt la Clínica del doctor Santo* Fer. 
nández y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 106. 
Dr. A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres. |2 al moa. da 
12 a 2. Particulares do 2 a 4. San Ni-
colás, 62. Teléfono A-8627. 
44603 80 n 
Dr . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 8 a 11 y do 1 a S. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 2 1 ag. 
C A L U S T A S 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Cora*6n, Pulmonoa 
Nerviosas, Piel y enfermedades secro' 
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la. 
borablea ISaluü, Damero 84. Teléfono 
A-5418. 
Dr. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DW LA QTTINTÁ DBJ 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarno*, 
de 2 y media a cuatro y media Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños, 61. Teléfono F-4488. 
D R . E U G E N I O T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensarlo Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-6568. 
44370 4 d 
Dr. J . A. V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular ñor opi slción. de en-
<ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De 1 a 3. (J20.) Prado. 20. altos. 
C8846 aod. lo. 
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas r tratamientos do Vías Uri-
narias y Eleculoldad Médica Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrlouo 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
no A-92U3. 
Dr. F 5 U B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica Ex-interno del Sanatorio 
de Nevr York y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina. 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2653 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 108. T e l é f o n o A . 7 6 3 6 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado m Instituto Médico a 
BU edificio aecbado a<* construir cape-
olalmento, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
¿e laa enfermedades, estando al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
RATOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BA«OS, MASAJJCS, LABORATO-
RIOS, & & * 
Contando con una suntuosa Instala-
ción do BASOS RUSOS con piscina de 
nataclOn. 
AVENIDA DE L A REPUBLICA. NU-
MERO 46, (antea San Lázaro) «Btre 
Industria y Prado. Telf. A-686B. 
C67ti ind. 28 Jn 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del ss-
témago y la enteritis créniCa. asegurán-
do la cura Consultas: do 1 a 8 Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a loa co-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
E L Dr . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Persdverancia, número 83, altos Te-
léfono, M-2B71. Consultas todos los" días 
hábiles de 2 a 4 p. ra. Medicina inter-
na, especialmente dol corazfin y do loa 
pulmones. Parto» y enfermedades de 
nifíos. 
44598 jo n 
L U I S £ . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba con título universitaria 
En el despacho, $1. A domicilio, precie 
según distancia. Prado. 98. Teféfon* 
A-3817. Manlcure. Masajea *w'*wa" 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
a. E N a 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cabio y giran )«. 
tras a corta y larga vista sobre Kow 
York, Londres, Paría y sobre todas laa 
capitales y pueblos de España o islas 
Baleares y Canarlis. Agentes do la Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
ya!". 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia 
partos, enfermedades, de niúos. dol no-
cho y sangro. Consultas do 2 a 4 Ja 
eús María 114, altoa Teléfono A-6488 
44597 t« n ' 
Dr. L A G E 
C8513 80d.-í0 oo 
Dr . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio De8vernIno.-rK« 
Especialidad: Enfermedades dff%1cho 
-ratamlento do los casos Incipientes v 
avanzados de tuberculosis pulmonar 
Consultas v gestiones do aanato^o" di 
2 a 4, San Kicolá*. 27. TeWfono ¿ - W o 
enfermedades secretas, tratamientos jo-péela es. sin emplear inyecciones nuT-
curiales, de Salvarsán. Neosalvarsán. 
etc.; cura radical y rápida De 1 a 4 No 
visito a domicilio. M-.nte, 129. esquina 
* A1^*1*8- be ÜKn lloraa especiales. 
I-8676 Ind.-2í d 
IGNACIO B . P L A S E N O A 
Director y Clrulano de la Casa at 
lud "La Balear''. Cirujano dal Hospual 
Número Uno EspecialIsu en enfermo-
dades de mujeres, partos y ciruela en 
general. Consultas: do 2 a 4. GiaMs na 
no A-2558b^e*, Emi>odra(io* IWéío-
Dr. J . D I A G O 
Afecciones do laa vías urinarias. Bn-
fermedades do las señoraa Aguila. 72. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Piorrolco. Doctor P 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5 
San Miguel 145, bajos. Para bien pú^ 
bheo nos ofrecimos gratis a la Sanidad. 
Pudentes: do 8 a 11 a m 
44(67 7 d 
DR. C A R L O S V. B E A T O 
CIRUJANO-DEN TISTA 
doAneflmernoe88Íe Ia ^ **,,era, E * , • 
Dr. ARMANDO CRÜCET 
Cirugía Dental y Oral Slnocltln P ^ A ^ I 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al naciónt* 
Consulado 20. Teléfono A - m i * 
44688 '«0 n 
. N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108. esquina a Amargara 
. Hacen pagos por el cabla; facilitan car 
tas de crédito y giran letras * corta v 
larga vista Hacen pagos por cabla, 
giran letras a corta y larga vista eobrí 
todas las capitales y ciudades imnop, 
tantea da los Estados Unidos. Méxlea 
y Europa asi como sobre todos loa 
pueblos d̂  España Dan cartas de or* 
dito sobní New York. Flladelfla MeS 
Orleans. San Francisco. Londres. Paría 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra búveda —-
truida con todos los adelantos mWñíZ 
nos y las alquilamos para guardar**! 
iores do todas clases bajo ia nrnnTl 
custodia de los interesadoa En esta VÍÍ-i 
cinu daremos todo» os detalle» uu» / ' 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C8861 19 • d 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba; Nos. 76 y 78 
Hacen pago» por cabla giran letra» . 
corta y larga vista y otruEi ¿ 
crédito sobre Londres, París M K J V 
Barcelona New Mork. New Orleans $ 
ladelíla ydemáa capitales y S S f t - J 
de los Estados Unido», Alfico v £ „ . 1 
pa, asi c<*no sobre todos lo» «««M0' 
de Espafta y sus pertenencia» fila 
elben depéslto» on cuenta corriente 
P L A N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 27 de 1921 
roa deseos de recibirle, ^ s ^ce oir 
con frecuencia los Inspirados acen-
tos de los Patriarcas y Profetas que 
suspiraban por el Mesías tantag ve-
ces prometido y con tanto amor es-
Lo quiere la Virgen e la virge  jgiesia ¿ e ia8 Religiosas Esclavas 
ddl Carmeif 6 j I C j r ' i 
Sobrados títuitos tiene la virgen del ¿ a g r a d o Lorazon, Luyano 
del Carmen para requerir nuestro.] E l Jubileo Circular, en la Iglesia de 
homenaje y rendir nuestro corazón. I las Religiosas ^Esclavas del Sagrado 
ees prometido y con ^f"1" r ^ . T " i A I H ln P! t«atrn dA la euerra «i Corazón en Luyanó. empezará el lunes, 
npradn Suspiremos también nos- Allí, en el teatro de la guerra el 128 de los corrient08< en la f0rma sl . 
pr T<,ioaía mifistra Madre ! rumor del vecino mar, el eco de las ¡ guíente: 
montañas, el estampido de los ca-
ñones, el vitorear vigoroso del solda-
do al rey, a España, a la bandera 
patria unas veces; los apagados ge-
midos del dolor, mensajero de una 
muerte próxima otras; lo uno y lo 
' otro, notas son de un solo himno que 
f corea una misma plegaria: el nom-
Estadón en Santa María la Mayor j bre, la Invocación de la Virgen del 
Carmen. Allí se ib Invoca con el llan-
otros con la Iglesia nuestra adre 
por la venida de Jesús, y preparé-
mosle digno recibimiento en nues-
tros corazones, purificándolos por 
medio de la penitencia, el arrepenti-
miento y la oración. 
DOMINGO I D E ADVIENTO 
E s el primer día del año eclesiás-
tico. L a Epístola nos anuncia nues-
tra próxima. Redención: el Evange-
lio nos da a conocer las espantosas 
señales que precederán a la última 
venida de Jesucristov al fin de los 
tiempos, porque la Iglesia quiere que 
to del arrepentimiento, o con el go-
zo de una buena conciencia; con las 
aclamaciones delirantes de la victo-
ria, o con la resignación y alecciona-
miento de la derrota: pero siempre 
con fe. L a madre del soldado no está 
allí. Por eso la Virgen quiere estar. 
lí 
Lunes 28, a las siete a. m. se expon-
drá, la Divina Majestad y a continua-
ción Misa rezada. A las ocho y media 
Misa armonizada. 
A las cuatro p. m. rezo de la Esta-
ción al Santísimo Sacramento; Santo 
Rosario; cantos y Bendición con el 
Santísimo. 
Martes, mlórcoles y Jueves como el 
iunes. 
rnes, sábado y domingo, sermOn 
por un Padre do la Compañía de Jestts, 
y bendición por los Rvdmos. Sres. Do-
legado Apostólico, Sr. Obispo Diocesano 
y Párroco respectivamente. 
E l domingo habrá procesión por las 
calles. 
Jesús del Monte, 25 do Noviembre 
de 1921. 
£1 Párroco. 
47514 28 n 
El Con signa ta rio: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. alto». Telf. A-7900 
E l vapor 
, „ . . Busp.ros y consuelo, ^ « p e - • " ^ ^ ¿ ^ "eT pecho de 
X l Z f T r t e T o r ' r o r ^ l ' ^ - Idado , para ~ 
i f . i i o,- . „Q™rt= VOr sir, f^mnr «l , aclamen, para hacer final. Si queremos ver sin temor al 
Dios que ha de venir como Juez, dis-
pongámonos a recibirle ahora c|ue 
viene como Salvador. 
INTROITO. Salmo X X I V . Adate, 
Domine, levavl anlmam meam. 
A tí. Señor, he levantado mí cora-
zón: Dios mío, en tí pongo toda mi 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
E l día 27 empezará la novena del Glo-
rioso San Nicolás, a las 7 y media misa 
cantada y a la conclusión de la misa la 
Novena. 
47565 ' 29 n 
que a El la se 
con ellos las 
veces de Madre. Quiere que su Esca-
pulario vaya a la guerra, para hacer 
una vez más ostentación espléndida 
de su poder y de su misericordia, pa-
ra hacer honor a su palabra, para 
que siga cumpliéndose su promesa: 
Salus in periculis. Lo quiere, porque 
co fianza; "n  ¿ermitas" que" quede ha de ser ello un poderoso lenitivo 
avergonzado, ni que mlá enemigos V una consoladora esperanza para 
se burlen de mí, pues yo sé que los . tantas madres y jóvenes que allá tie-
qué te esperan no han de quedar nen su corazón. No nos atrevemos a 
confundidos preguntar si las madres, las herma-
Salmo XXIV.—Muéstrame, Señor, ñas, las prometidas de los soldados 
r̂la Pí>TniTinq niifi conducen a tí las responderán a los requirlmientos de , siguientes 
los caminos que conaucen a u, idb , i . . , , r „ r „ p n x n abonamos Mañana.—A laa 9, Solemne misa de 
sendas por donde 'quieres que yo va-, la Virgen del Carmen. .Lo abonamos Ministro3 con orqUe¿ta y rezo do la no-
ya | por adelantado. Y en esta segundad, Vena con gozos cantados. 
•PlnHn ni Padrp v al Hilo v al al elevar nuestros votos a su trono1 Noche.—A las 8. Comenzará el Santo 
,CrIona ai raare, y ai nijo, * 111 , , o-,inrdñ dP tndo mal v los ; Rosarl0. rez0 de la novena con gozos 
Espíritu Santo! Como era en el prin- porque los guarde de tooo mai y ios cantadoai 8eguldamento el Sermón, des-
cipio y ahora, y siempre y por los devuelva pronto sanos y victoriosos 
siglos de los siglos. Amén. a sus hogares, alargamos la mano a 
Se repite el Introito A tí. Señor. . . la benevolencia y patriotismo del 
Primitiva Rea l y Muy Ilustre A r -
chicofradía de María Sant ís ima de 
los Desamparados 
PROGRAMA 
de las «olemnes festividades qne a Ma-
ría Santísima de los Desamparados dedi-
ca BU Ilustre Archlcof radía en la Iglesia 
de Monserrate 
Desde el viernes 18 hasta el sábado 
25, ambos inclusive, tendrá lugar el so-
lemne novenario doble, en la forma 
M O N T E V I D E O 
Capitán: E . J U L I A 
Saldrá para 
NEW Y O R K , 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia. pública, Q U E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION D E C O R R E O S . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
, T O R I C O , 






8 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
\ do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
nombre y puerto de destino, con to 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puerto». 
Todo posajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
hasta el Salmo, y esta regla se ob- 1 amable lector repitiendo por conclu-
gerva siempre. (No se dice el Gloria sión lo que nos sirvió de comienzo camarero S J • 
In excelsis en los Domingos de Ad-¡ queriendo valga por despido, lo QU* | R c U ^ o M ^ S ^ W ^ S f f t i o l Sel 
puéa la Salve y se terminará con el 
Himno a la Virgen del maestro Ubeda, 
con orquesta y acompañamiento de vo-
ces. 
En el orden dicho se continuará el 
novenario, estando los sermones a car-
viento). 
OREMOS. 
fué al principio un saludo: "¿Quiere Sh. P.; Fr. 'josé VÍcente, C. D.; 
Suplicárnoste, Señor, usted dar una limosna por la Virgen i Monseñor Manuel g a r c í a B|™aJ. .JOB* 
que hagas brillar tu poder y vengas, del Carmen, para regal'ar escápula^ Marla¿0 H E R R ; ~ Q. P . : Monseflor An-
nara aue merezcamos vernos libres .rios a los soldados que luchan en l drfis Lago, en los días 18. 19, 20, 21, 22, 
por tu protección de los peligros en | Marruecos?".—Fr. Simón María 
que nos ponen nuestros pecados, y ¡ Besaduch^ Carmeita Cazado. 
salvarnos por tu poderosa media- i 
ción: Tú, que siendo Dios, vives y | Señas para la dirección: Todos los 
reinas con Dios Padre, en unidad del I envíos y correspondencia deben dirl 
Espíritu Santo, por todos los siglos 
de los siglos. 
SANTO E V A N G E L I O 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo X X I , ver-
sículos 25 al 35, según San Lucas. 
E n aquel tiempo dijo Jesús a sus 
discípulos: Habrá señales en el sol. 
23, 24, 25 y 26 respectivamente. 
Sábado 26.—Gran Salve.—A laa 7 y 
media de la noche, rezo del Santo Rosa-
rio. Seguidamente la novena con go-
zos cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará, por la 
orquesta, el Totta Pulchra de Quzmán, 
Letanías del maestro Qpronado y se 
cantará la Gran Salve ere Smlth, fina-
lizando con el tradicional himno del 
compositor Ubeda. 
Domingo 27.—A las 7 y media. Misa 
de Comunión. 
A las nueve se celebrará la solemnl-
girse al P. Simón Ma. Besalduch, P. 
P. Carmelitas, Caudete (Albacete) . 
APIíOTSACION D E L ORDINARIO 
Nos, Doctor Don Ramón Plaza y 
y Blanco, por la gracia de Dios y de 
la Santa Sede Apostólica, Obispo de sima flésta en honor de María Santí 
nribiiolíi ofp | sima de los Desamparados, patrona de 
urmueid, eic H esta Real y Muy Ilustre Archlcofradla, 
Visto el folleto de propaganda tí- asistiendo de Capa Magna el Excelentt-
tulado " E l Escapulario del Soldado", 1 simo e Ilustrísimo Monseñor Pedro Gon-
cuyo autor es el Rvdo. P. F r . Simón I zález Estrada, Obispo de la Habana. Se 
y en la luna, y en las estrellas, y en | Ma. Besalduch, Carmelita Calzado d Í f l ^ o ? i t o í J . S S ^ S S T t o S K 
la tierra consternación de las gentes j residente en el Convento de Caude- do parte en ella notables cantantes y 
por la confusión que causará el ruí-1 te, por el presente venimos en dar rrofe! 
do del mar y de sus olas, quedando . nuestra licencia para que pueda lin-
ios hombres yertos por 1̂ temor y 1 primirse y publicarse, ya que, hablen 
recelo de las cosas que sobrevendrán d0 sido examinado de nuestra orden, 
a todo el universo, porque las virtu-j ^ada contiene contrario al dogma y 
des de los Cielos serán conmovidas, Sana moral católicos. 
Dado en nuestro Palaolo episcopal 
de Orihuela a veinte de] septiembre 
de mil noveciestos veintiuno. 
- I - Ramón, Obiábo de Orihuela.— 
y entonces verán al Hijo del Hombre 
venir sobre una nube con gran po-
der y majestad. Cuando comenzaren, 
pues, a cumplirse estas cosas, mi-
rad y levantad vuestras cabezas por-
que está cerca vuestra Redención. Y 
les dió una semejanza: Mirad la 
higuera todos los árboles; cuándo 
ya producen de sí el fruto, entendéis 
que cerca está el estío. Así también 
vosotros, cuando viéreis hacerse es-
tas cosas, sabed que cerca está el rei 
no de Dios. E n verdad os digo que 
tno pasará esta generación hasta que 
todas estas cosas sean hechas. E l cie-
lo y la tierra pasarán, más mis pala-
bras no pasarán. 
R E F L E X I O N 
proiesores. 
Oficiará en la misma Monseflor Emi-
lio Fernández y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espíritu Santo el elocuente 
orador sagraoo Monseñor Santiago G. 
Amigó, Proto-Notario Apostólico. En el 
ofertorio se cantará el Ave Marta de 
Mas y Sarracán, después de la eleva-
ción el Himno Eucarlstlco de Sagas-
tizabal y al final el del maestro Ube-
da. 
La orquesta "será dirigida por el 
reputado profesor señor Jaime Ponsoda 
, y los Instrumentos se ajustarán al Motu 
Por mandato de Bu Excia. Rvma. el proprio de Su Santidad Pío X. 
Los pasajeros deberán escribSir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
So Consignatario 
MANUEL O T A D U Y 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
R e i n a N a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON D E FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre . el día 
5 D E D I C I E M B R E 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
E M P R E S A NAVIERA D E CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO SALA". "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO". " J U L I A " , " G t 
BARA", "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN* ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA D E LOS 
A N G E L E S " . "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " . " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L COLLADO". 
Sólo admjte pasajeros para Cris-
tóbal, Sabai^itla, Curacao, Puerto Ca-
bello, L a Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos COSTA NORTE DE C U B A : 
de su itberr/io y del Pacífico y para | Habana, Caibanén. Nuevitas. Ta-
Maracaibo con trasbordo en Curacao. ra.fa' Manatí Puerto Padre, Gibara, 
, , ¡ Vita, Banss, Ñipe, Sagua de Táñanlo, 
Todo pasajero que desembarque en j Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-;Cuba. ^ « m , „ „ ^ 1 „ . 
tificado expedido por el Sr. Médico! R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Lo» billetea de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las D I E Z del día de 
la salida. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las D I E Z del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con to-1 ranza. Malas Aguas, Santa Lucía, Río 
das sus letras y con la mayor clari- del Medio. Dimas, Arroyos de Man 
Santo Domingo y San Pedro de Ma-
corís, 
PUERTO R I C O : 
San Juan, AcjuaciiHa, Mayaguez y 
Ponce. 
COSTA SUR DE C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za. Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manz^m'lo Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan-
co, Niágara, Berracos. Puerto Ejpe 




sobre d SAÍNT ^ I 
^ ^ N O V ^ ^ ' 
E S P A G N E 
saldrá para 
sobre el 
y para 9 DE DIC*MBRE 
CORUÑA, 
SANTANDER y 
sobre el ST- NA2^| 
^ DE^DICIEMBrj. 
Nota: E l eqmpaie de ív^ 
tomado por 1». bod£8» -xnauo por u , embarcacio.T ^ 
lanchero de la C o ^ p a f i ^ J j 
atracadas al muelle de S ^ V ^ 
co- entre los dos e sp ig*" F > 
te hasta las DIE7 HP i A \ 0 W J 
üel ^ de la « W a del b u L 
pues^ de esta hora „o 
ningún equipaje en as h ^ ^ l 
señores pasajeros por su cuenfe / H 
go se encargarán de llevarlo. . i H ios a 
LINEA DE NUEVA YORK AI >. 
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje qne no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con, saldrá í>ara 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capitán: RAMON D E FANO 




entregar sus limosnas en los Conven-
tos de Carmelitas, quienes lo envia-
rán a su destino. ' 
DOCTOR JUAN I S E R S 
Recibido su trabajo del Congreso 
Eucarístico. 
Será publicado el lunes. 
A las 3 de la tarde. Conmemorando 
nstas festividades en honor da María 
. Santísima de los Desamparados, se ce-
en Cuba desee contribuir al lebrará en la Sala de recibo de la Igrle-
Soldado" nuede 1 sla de Nuestra Señora de Monserrate, 
1 el SORTEO DE SEIS E X C E L E N T E S 
MISA SOLEMNE E N L O S PASIO-
, NISTAS 
* Con motivo de ser hoy 2 7 de No-
MAQUINAS D E COSER, que la Ar-
chicofradla regala a las clases verda-
deramente necesitadas. E l sorteo tendrá 
luprar precisamente por el número de 
boletas que habrán sido remitidas opor-
tunamente a los señores germanos pa-
ra su dsitrlbuclón gratuita a pobres de 
su conocimiento, y las máquinas serán 
entregadas por el señor Mayordomo en 
e! acto sean reclamadas por aquellas 
personas que presenten las boletas pre-
miadas y acrediten los requisitos exi-
gidos por la Directiva, que son apro-
vechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas. 
E l acto del sorteo será pübllco. 
Día 28.—Dedicado a la memoria de to-
dos los hermanos difuntos que han 
pertenecido a esta Ilustre Archlcofra-
dla. 
A las 9, Solemnes honras fúnebres en 
sufragio de las almas de los benefac-
tores y cofrades fallecidos, cantán 
L a Compañía no admitirá bulto al 
no de equipaje que no lleve claramen 
te estampado el nombre y apellido de 
su dueño, así como el del puerto de 
destino. Demás pormenores impondrá 
su consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
El vanor 
Dos efectos enteramente opuestos 
causa de las almas la consideración l1*™*™' e \á \a eii ^ la familia de 
del juicio final: de espanto y terror Sardí f ias . edebrard£1 ^nto dei que 
en los malos; de consuelo y satisfac-i fuera J-efe honorabilísimo de la mis-
ción en los buenos. Allí se acabarán i ™* senor, Facundo Sardinas, falle-
las ilusiones, las hipocresías, las apa i en el *n° d(? 1915' ,cuya ^ T I " 
riendas, y sólo quedará la realidad, i íe tan- sentldf fué P01" esta socle.dad' 
Triunfad aquí, si podéis, impíos, des- ia f ™ ™ Florencia Zamora viuda 
creídos tiranos: pero día vendrá en I de Sar(imas | £ dispuesto una misa; dose la misa del_ rna^tro Haller, 
que el Supremo Juez os pedirá estre-1 ^1®mrJCOn ex̂ osl!il¿n de su Divina 
cha cuenta .de todas vuestras injus-1 Ma^stad se celebrará en la igle-^ 
tipias, las manifestará a la faz del | de 108 PP- Pasioms}Aa fn a 
mundo, y os aplicará irremisiblemen | Víb.ora. a las nueve y media de la 
te vuestro merecido castigo: ale-I manana de hoy' dommg0-
graos, justos, porque todas vuestras I J . L a familia Sardinas por este me-
dio avisa a sus amistades para que 
asistan a tan piadoso acto. 
UN CATOLICO. 
47011 
DIA 27 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las AnU 
mas del Purgatorio. 
acciones, y aun los deseos y pensa-
mientos serán alabados a la faz del 
mundo y remunerados con eterna 
corona. Entonces aparecerá en todo 
su esplendor la providencia de Dios 
y su justicia. Dios es paciente, por-
que es eterno: nadie se le escapa. E s -
pera al pecador en el tiempo: pero 
¡ay de aquél que siga siendo peca-
dor al fin de los tiempos! 
Ahora nos preparamos con el fin La semana próxima estará el Circu 
de celebrar su venida en carne mor- i,ar en la islesia de las Esclavas del 
tal para salvarnos. Aprovechemos el i 'Sac^tísim0 Corazón de Jesús, (en Lu-
tiempo y ganémosle la voluntad, ha-
I G L í S l A 
Dr. Danverné, Mayordomo. 
28 n 
D E L A M E R C E D 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN MI-
I . LACROSA 
E l día 27, a las 7 y media. Comu-
nión general, y a las 9 misa cantada 
con orquesta y sermón, con asistencia 
del Delegado Apostólico, Monseñor Pe-
dro Benedetti. A las 5 p. m. Rosarlo, 
ejercicio, sermón y Procesión por laa 
naves del Templo. 
47161 27 n 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del 
Panto Angel. «  
ciéndonos sus amigos, ya que nos 
eonvida con su amistad. 
CIXT© CATODICO P A R A H O Y 
Véase la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Archlcofradía de la Asunción de 
Nuestra Señora ( en sufragio de 
las benditas almas del 
Purgatorio 
Domingo (I d̂  Adviento).—La mani-
festación de la Bastísima Virgen de la 
Medalla Milagrosa. Santos Virgilio, Se-
verlno y Josafat, príncipe, confesores; 
Facundo. Primitivo y Acacio, mártires; 
f-anta Osana, virgen. 
VAPORES D E TRAVESIA 
L a Aparición de la Santísima Virgen 
de la Medalla Milagrosa. 
En París, el día 27 dff noviembre del 
año 1830, a las cinco y media de la 
tarde, se dejó ver la Santísima Virgen 
de1 una novicia de las hermanas de la 
Caridad, llamada Zoé Labouré, en reli-
gión. Sor Catalina. 
Se le presentó como en un cuadro | 
ovalado, estaba en pie, extendidos los 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A COM-
PAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
ESPAÑOLA 
(antes de A. L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse- a su 
consignatario, 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
I a los señores pasajeros, tanto españo-
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
brazos, teniendo en las manos como ; Jcs como extranieros, que esta Coni-
unos diamantes que despedían rayos i « # u - * 
de luz sobre un punto determinado. Al j pania no despacnara ningún pasaje 
m a ^ a n r ^ L f ^ t ^ p 1 " de ^ ¡ S S S ^ K B ? Ma^I? tó^íS! Para España, sin antes presentar su» 
p i a S ' e j e ^ r o - d *>r n o s - ^ aCudlm0S P^aportes, expedido, o visado, oor 
tragio de las almas del Purgatorio. í;|rticUlar en memoria de la aparición 
Por el amor a la Santísimo Virgen I de la inmaculada Virgen María, con el 
que tanto se interesa por las almas título de la fiesta de la Manifestación 
del Purgatorio, se suplica ¿ a s S j ^ ^ S f ^ ^ ^ r í a de la 
c » a las socias y demás fieles. I son sin número las conversiones, cu-
1 raciones y favores alcanzados de un 
E l i ESCAPFTiARTn TIFT crvr .i-r»rw ! "̂ odo milagroso desde la apaslclón de 
^ O ^ A I - L Í Í A K I U DKli SOLDADO :]a Medalla hasta nuestros días, por lo 
(Concluye) | (1„e con razón puede decirse la Virgen 
*, , Milagrosa. 
M O M O L O P E Z 
Capitán R. C A R O 
Saldrá para 







20 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
tua y L a Fe 
I M A P I L L O 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertosñ 
E l hermoso trasatlántico español 
CADIZ 
de 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros pera: 
SANTA C R U Z DE L A PALMA. SAN-
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
PALMAS D E GRAN CANARIA. 
. CADIZ Y BARCELONA. 
Para más informes, dirigirse a sus 
* Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
licesr L a Savok. La Urrame, 
chambean, Chicago. LafayettC 
ees; France, 25.000 t o n e í á ¿ v 7 S Í 
ie L o r r J . H 
gara. Leopoldina." ' ^1 






Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero á^berá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
W A R D U l 
Vapores americanos de pasajeras 
y carga. Salen periódicamente di 
la Habana para 
N U E V A Y O R K PROCRESO 
V E R A CRUZ TAMPICO 
NASSAU 
C O R U N A VIGO SANTAND» I 
y BILBAO 
9ttm más pormenores dirletne t 
PRADO 118 
Oficina de pasajes de prioerh 
r MURALLA 2 
Oficina dé naaajes de segunda j tMttn, 
NEW YORK AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH, Agente General, | 
Oficios 24 y 26. Habana. 
AGENCIAS DE MUDANZAS 
L a Estrella y L a Favoiifa 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-S976 y MÍO! | 
" E L COMBATE" 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-SÍOM 
Estas tres agencias, P^P/e^d ú» H' 
póllto Suárez, ofrecen ^ PúrbX oe0°l 
¡reneral un servicio no mejorado pori 
ífnluna otra agencia disponiendo P « 
ello de completo material de tracciM| 
y personal idóneo. 
47035 26 • 
M, ent 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, la má.3 antigua, úni-
ca en su clase. Directora, señora Fe-
lipa Parrilla de Pav6n. Corte, costura, 
sombreros, corsés, labores", pintura, tra-
bajos manuales. Se adrpiten ajustes. Se 
garantiza la enseñanza. Se venden los 
métodos. Habana, 65, fntre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 
47623 6 n 
TEO-SEÑORITA, PROFESORA DE ría, Solfeo y Piano da clase a do 
Fac-mlcilio, y en el suyo particular, 
toría, 70, bajos. 
47680 30 n 
DO YOTT WISH TO PERPEOT YOTTB Spaiiish? Cali at Cuba, 32. Sr. Cas-tellanos. Week's days after 3 p. m. 
Sundays, from 9 to 12 a. m. 
47480 30 n 
]>ROPESORA S E XKSTRTTOOZOM' S E buena práctica y magnificas refe-
rencias, se ofrece a domicilio. Avisos al 
M-3473. 
47017 2T n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, al-
tos. 
44201 2 dlc. 
ClABAXiIiERO PBANCES, CON TXTTT / lo de profesor, dará lecciones de 
SEÑORITA AMERICANA CON PRAC-tica de enseñanza, desea algtmas 
clases de Inglés día y noche. Mejores 
referencias: Lista de Correos. Miss. 
Clayton. 
47473 2S n 
B A I L E B I E N E N UNA S E M A N A 
Aprenda con exactitud científica todos 
girse a M. S. Calle Sol 85. Departa 
mentó 201, Habana. 
47463 28 n 
che. Instructoras cubanas y americanas. 
1 Exáminese gratuitamente. Pida informes 
. 'al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches úmca-
A -p-RT-Tsm A A -R ATT a-D t,me n-a.nK I mente. Estudios del Conseryatono Sl-FRENSA A BAXLAR POX TROT, caT.d6.. Apartado 1033. Prof. Williams, tango, etc., enviaremos por diez 6 6 - r ¿ T Í U r ^ í o ^ r t o H n 1921"- instructor 
líos rojos, libro con preciosas láminas I ^tohralfes d̂  l l Academia Mintar 'del 
de bailes modernos. Postal Trading Co. £frr™ eS de a Acaaemia J,ai"L 
Apartado 1264, Habana. 
46997 29 n 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Para Ingresar en las Academia» milita-
res, hay que saber bien los programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
fed perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 6 de la tarde. De 8 a 10 de la no 
Mcrro. 
A-7976. S E 8 112 a 11 P. M. 
46672 14 a 
ACADEMIA INTERNACIONAL D E 
B A I L E S MODERNOS 
CUATRO P R O F E S O R A S . — V E I N T E 
INSTRUCTORAS 
r j j ^ muchos años de práctica de ense-; 
L a Unica en 8U genero donde «e apren- • fiar en los Estidos Unidos y Europa, 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
che para los que trabajen. Honorarios 1 . _ i_e „ w . - i™, - fi7 
módicos, F . ¿¿curra, Villegas. 46, de- n m Militar. Informan Neptuno Oí, 
partamento 8, altos. aifnc 
44777 7 dic lauos* 
E l vasor 
L a Iglesia lo quiere 
^ E l reinante Pontífice Benedicto 
X V , en su alocución a los seminaris-
tas de Roma, luego de haberles dis-
tribuido la Sagrada Comunión, el 
día de la Virgen del Carmen del año 
1917, viendo con agrado que sobre 
sus pechos lucían el Santo Escapu-
lario, les dice: "Tened todos un mis-
mo lenguaje, y un arma común: el 
lenguaje, las sentencias del Evange-
lio; el arma, el Escapulario de la 
Virgen del Carmen, que todos debéis 
vestir y que goza del singular privi-
legio de proteger después de la muer 
te". Su Santidad Pío X, por decreto 
del 4 de Enero de l i 0 8, dispensó a 
los soldados en campaña y a los que 
estén en los hospitales, de las leyes 
de imposición, admisión e inscrip-
ción, y les autoriza para que ellos 
mismos, sin necesidacT de sa^erdotei 
puedan imponerse el Escapulario dej 
Carmen, previamente bendecido, re-
zando, al Imponérselo, alguna ora-
ción a la Santísima Virgen, por ejem 
pío, tres Avemarias. Y porque en el 
citado decreto se exige como único 
requisito la previa bendición del es-
capulario, cuantos de ese Centro sal-
gan, destinados como regalo a nues-
I -'M.iados de Melilla, irán ya ben-
deci^y^. 1 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
N O R A D E L A C A R I D A D 
E l jueves próximo, día lo. de Di-
ciembre, a las 9 a. m.t se celebrará en 
dicha Iglesia una fiesta a la Patrona de 
Cuba, costeada por una señorita. L a 
orquesta será dirigida po reí Maestro 
Rafael Pastor. 
Invita a sus devotas 
E l Párroco. 
47621 80 n 
A L F O N S O X I I I 
Hospital e Iglesia San Francisco | neos, 
de Paula, V í b o r a 






(Vía New York) 
sobre el 
5 D E DICIEMBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando ia 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Ad«iinistrición d< Co-
ipondencia, en veinte lecciones, 
por solo $10.00. Profesor Juk.n Fernán-
dez. E l Capitolio. Prado, 119. Habana. 
47295 27 n 
PROFESOR NORMAL GRADUADO en la Kscuela Normal de Madrid, da 
clases de Enseñanza elemental, supe-
rior y prepara para el Bachillerato a 
domicilio. Los analfabetos pueden apren 
I der a leer en do» o tres meses por el 
I sistema M. Montessory. Precios redu, 
j cidos. Sr. Pedros. Reina 78, Teléfono A-
6Ó68. De 12 a 2 a. m. 
46597 28 n 
lio. M. M. A-3070. 
C 9477 5 d 24 
de bien y en poco tiempo. Enseñaba ^ 
úe la teoría y práctica del baile a car-
go de expertas profesoras y auxilia-
res. Fox-Trot, One Step^ Vals, Cho-
tis, Danzón, ele. Clases indiyiduales 
durante el día y colectivas todas las 
noches, de och-* y media a once. Mon-
serrate 127, altos, entre Teniente Rey 
y Dragones. Informes a todas horas. 
47235 27 n 
rj^AQUIGRAFIA PÍÍMA1I, VÓS 
X rrespondenc 
&. con ¡ Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
F M I I . I A A. S E CIBEB, PBO^OW 
Hi de plano, teoría y solfeo- inCOI|n84. 
da al Conservatorio Peyrenaae' delgl,| 





De las doctoras América Castell de pí.l 
Anéela de ia Torre. Asignatura i 
dagogía, Farmacia BachiUerY . 
nografía. Taquigrafía y ff.0"!.' ji-3«i 
gar. Aguila. 83. altos. Teléftmo ^ ¿ t 
45868 —rrr̂ rál 
A C A D E M I A PARISIEN "MAM 
autoriza a preparar alumn dí« 
profesorado con 0E,ci6° ,^0. Cía**9 * | 
Central Martí ¿9 Barcelona. ^ 
corte, y confección, som»rcru . ^ ^ i 
pinturas y bord^°sicllS C«rro, 
nocturnas y a domicilio. ^ 
altos. L> 
46278 
UNA EESORITA AMERICANA QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clasea, 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C número 182, Vedado. 
45351 30 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se ©nsefla Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés, Francés e Ita-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos. 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30. 
altos. 
45486 30 d 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido unlverpalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta ia 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par aencillo y agradable, con él 
podrá, cualqu.e- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día cr estí¿ República. 3a. edi-
ción. Pasta. $1.50. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Admite pasajeros y mrga general, E l próximo domingo, día 27, a las 9 
a. m;, se celebrará, en esta Iglesia Pa-' • - i . » - , U . , , . ^ „ , - C L - . -
iroquial la Misa mensual a Nuestra ,nc,uso. tabaco Para dlctM:)5 Pucrtos' 
Señora del Sagradcf Corazón de Jesús. I 
E l Párroco que suscribe invita a los 1 
miembros de la Asociación de Nuestra 
Señora a estos cultos. 
Habana, Noviembre 25 de 1921. 
José Rodriguez Pérez, Fbro 
47540 / 27 r 
J O V E N E S C A T O L I C O S 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de U marcada 
en e! billete. 
Durante este mes asisten a la Misa 
de las 10 en la Santa Iglesia Catedral. 
Jóvenes Católicos, no faltéis a este ,„ -«¡-k-fc mi•Vtn J - J . , . ' _ acto, que es el fundamental do la Aso-, su _nombre T puerto de destino, COD 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje. 
elación. 
47312 
í todar. sus letras y con la mayor 
Xia Asocicaión de Propaganda, i • , < 
27 n ndad. 
cla- | 
C O L E G I O S A N E L O Y 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que nov soh legisladores de renombre, 
médicoa. ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida.. Está situado en 
)a espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magnífica situación lo hace 
s^r el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios. Jardín, ar-
boleda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
6̂968 « día 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para parvxilos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
Enseñanza práctica de Taquigrafía. Te- rea y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
*- ' •'• Gregg. Orellana y 
al tacto en 30 
tamente nuevas, últi-
Tenedurla de Libros por celentes profesores. Precios 'módicos y | moQ mod 
Diplomas gratis. Director: Profesor: F . • partlda dot)le Gramática, Ortografía y 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ha-1 -
Jos. antes Concordia. 
44415 4 d 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cia-
ses de Taquigrafía y Mecanografía 
desde la una de la tarde hasta las diez 1 Admitimos» pupilos. . 
de la noche. Mecanógrafos en un mes ^p^?!.68^1?11^??-*1?.1!?!?110^ 1̂ ^frwS! 
enseñándoles todos los sistemas de má 
ledacción. Cálculos Mercantiles. in-
glés lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en ganeraL 
BACHIIiIiERATO 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
INTERNADO 
magnífica alimen 
quinas y toda díase de trabajos de má-
quinas por difíciles que sean. Se al-
quilan, máquinas de escribir. 
3661? € d 
ACADEMIA MARTI. CORTE Y COS-tura, el método más práctico para 
hacerse sus vestidos. Clases a domici-
lio y en horas especiales. Reina 5. Te-
léfono M-3491. 
47033 * 22 n 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, 12. 
CLASES E S SOEPEO Y PIANO; EOS alumnos que no tengan piano pue- rías, alternas y 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés, somoreros y tra-
bajos manualos. Directoras Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial que me autoriza a preparar alum: 
ñas para el profesorado con opciOn ai 
título de Barcelona. Se dan clasea ata-
domicilio. Se enseña 
den estudiar una hora diaria en la Acá- por el sistema moderro Se hacen ajus 
demla. Esta Academia tiene vacante tes para terminar pronto Precios ^ 
una beca para señorita pobre. Aguiar. dicos. Vendo el Método. Teléfono M- i i^ . 
72. altos. Tel. A-5m. Arulls, 101. altos. 
46415 2 d. ! 44832 23 d 
" B A I L E S " 
Aprender con 10 ^ ^ f ^ S r i i o s , .̂ 1 
feúras todos los bailes « ^ « ¡ « 1 
perfección en 4 clases * , ^ pM| 
Nuevo salón -y todos ^ m ^ «1»» 
Clases particulares, n̂ao 
entre Cuba y Aguiar. 2^ 
4S2S6 
P O R CORRESPONDENCIA 
de CONTABILIDAD 
C A L C U L O MERCANTIL 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este « s t e ^ o f » 11 
I N S T I T U T O " R - A L B E R U 
¡ n f o r n i e s r J . L F R ^ ^ 
A P A R T A D O 2308. H A B A ^ 
Escuela P o ^ f S J a ' ^ 
Fundada en 1909. T e n e d ^ 
Orellana. Mecanograií*. fía, T£ v 
Libros, Aritmaica. Orto^ 8 ae , 
fía Inglés, Francés ,*^ asis»e" VI 
tra. Puede usted e^rre^pondf^tf»*! l^Academla o por ^ r r e j San^*^ 
sítenos o solicite w ™ s i o 7 ^ 




I T años de P^ctica 
coi 
^ V r clses de I ofrece Para^y f^ Hotel ^ d ^ ' P I se orreue ZZJ-HU. 
elemental a ^omiul^^. Sra. 
Zulueta S2. habltacK^ 
Torres. De 1 a 3 P- » 
43483 
Í ñ S e T f r á ñ c ^ 
n.AT -a lección. LJA?C MTS- 17 „, mera lección. Mr. > Bemfí f.oras y niñas. ' deroia ^ ui 
rectores de ^ J y ^ o 21. eSU 
do. calle 6a.. númeru 
45897 
A rígida por las ^ ie, 
resa Alvarez e /sai BgI 
turas del bachillerato^ A 
los grupos de cíe 
altos, teléfono A O 
43027. 
A S 0 L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 de 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
r A S A S P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
n A S O F I C I N A S » A L M A C E N E S , H O T E -
i E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . | E S Ü S 
D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O ; 
O Ü A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
^tíG**- Ür¡ tn fabricada y muy , 
^ ^ J t n o próximo a Galiano. 
F A í v e Leal tad 50. bodega, j 
%es 1 , , 
' ^ ü E ^ infanta, bajos moder-
Jcisc0 ^árrool. nunca falta agua. 
2Sera j n á T paSan esquina cua-
• ^ ' ^ ñ v í a s , sala de tres venta-1 
P J ¿ ^ i l s cuacos, gran comedor 
RSta. f a m í i a y criados, co-
^ baños .ífas*^ Alquiler, pe-
tf.> ^ " c a r b o n e r í a . Informan: 
i J i ^ J ^ - o 260, esquina a Baños , 
i ̂  f-5353. 30 n 
^ - T - ^ ^ B B O 10. P R O X I M O S 
tíGAs'fr=P se alquilan los bo-
Lilto8 d® rtos comedor y cuarto 
fe- en i03 baj03 al llave e in-
29 n 
tTNA A O C B S O M A A 
fóP^olz. Lagunas, 44. bodega. 
r ^ ^ p E Q U B ^ O I . O C A I . P A -
t j ^ ^ r r i o punto céntrico. San-
1? cof inquisidor. Informan en el 
"uerto Kic0- 29 n 
^ZrríTBlA I Í U M B » 0 73, S E A L -
fl" iThfio derecha, compuesto de i 
rfaelJrrrnq siguientes: sala, reci-
^ t a n l r cuatro cuartos, baño de 
:comed.°r' „ baño de criados. L a 
^ / l a ' m W . Informan en Lea l -
P êro "17- Teléfono A-8561^ ^ 
aSa on?. espaciosa nave en la 
¿e Subirana y D e s a g ü e , con 
jj por ambas calles, propia pa-
l^jee o ífldustria. Infonnan en 
[ S o . 35, C o m p a ñ í a Importado-
K Videra . 3o 
iOfiCíNAS M A S B A R A T A S Y 
IBEJORES D E L A C I U D A D 
Ln ño seis plantas, con elevador 
L . mió y confort, servicio todo el 
fítoda la noche. Espléndidos de-
Lento con luz. una ventilación y 
fSíta marivillosa y un cincuenta 
IZto más baratos que los precios 
I, , , , de -cualquier otro en la H a -
K / o o neje de verlos. Edificio Ou-
KTnedrado, 42. Informan en el ne-
|nento 303, piso tercero. 
5 d 
L O C A L P A R A E N R I Q U E C E R S E 
Se alquila en Obrapía. contrato por seis 
afios. para montar unft carnicería, pues-
to de fruta, aves y huevos y pescade-
ría, o séase una plaza chica. Su dueño: 
Ingeniero Días . Oficios, número 14 de 
ó a 11. Teléfono M-3994. 
47426 29 nov. 
Í*E A I . Q U r L A W E l i P R I M E R O , S lÑ 
O gundo y tercer piso de la regia casa 
r íc ién construida. Habana, 194. cerca 
de Muralla, y de todas las l íneas de 
tranvías . Gran lu^o y confort interior, 
propios para familias de posición des-
ahogada, que sepan apreciar lo bueno y 
gusten vivir bien. Consta cada piso de 
rala, recibidor, cuatro espaciosos cuar-
tos dormitorios, un gran baño interca-
lado con todas las piezas necesarias y 
Oo'jle llave agua fría y caliente, magní-
fica saleta de comer al fondo un cuar-
to más para criados con su servicio 
indepenBiente' para los mismos. Mucha 
luz, venti lación, mucha presión de agua 
que nunca falta, vecindario de lo más 
cácente. Ifueden verse los pisos de 8 a 
31 y de 1 a 5. Sobre precio y demás 
c< ndiclones. Informa el señor Céspedes, 
en Obispo, esquina a Aguiar, altos del 
café Europa, departamento 28, por las 
mañanas, de 10 a 12. Modesto alquiler 
sin regal ías . , . 
47267 27 nov. 
Q E A L Q U I L A N E O S A E T O S D E E A 
O casa calle de Obrapía, número 42, en-
tre Habana y Aguiar. Informan, en los 
tajos de la misma. 
47151 3 d 
E AEQTJUiA U N A N A V E P R O P I A 
O para almacén, industria, garage, etc' 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
a cuadra y media del nuevo mercado.! C„ i , --1L» A* I I Í U E^tévez númprn 
Informa Avelino González, taller d¿ ! fcn la CaIie 06 K CK-WVCZ, numero 
maderas. Vives y Rastro. Tel. A 1 4 , se alquila Un herntOSO chalet COm-
— d-18- j puesto de sala, recibidor, cinco cuar-
Q E A E Q U I E A U N E N T R E S U E L O L , l , . . ! ! k o í U í n t w r f l U d n cnartn ilí» 
O propio para oflcinaa en Muralla 37 1°*» b a ñ o intCTCaiaao, CUartO Qe 
y medio esquina a Aguiar. Precio $63. , ̂ nadnc nnttal Jardines V todas las 
Informan García Tuftón y Ca. en Aguiar cnaaoS.i POnai , j a n i i n c . y "f" j ia8 
y Muralla. | comodidades modernas, t s t a situado a 
a7 n dos cuadras de la c a k a d a en la V i -
Q E A E Q U I E A E L C U A R T O PISO D E I . Prinrin* Asuti ia» v I nic 
O Concordia 12, entre Galiano y Acui-1 bora 0 ^ rnacipt ASUmaS y LUIS 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E DOS plan, tas calle Octava, esquina a Acosta, 
a una cuadra de los carritos de San 
f rancisco. Víbora, garage, tros baños, 
precio del alquiler barato, abierta de » 
i 5 de la tarde. Teléfono A-8811. Cami-
lo González. 
47269 , 26 n^v. 
SX. A L Q U I L A L A CASA P R I M E L L E S 8. a 20 metros del paradero del 
tranvía del Cerro. Tiene patio y tras-
patio, manipostería y azotea. Informa 
A Díaz, Chacón 23. cuarto número ». 
47063 28 n -
TU L I P A N . S E A L Q U I L A N L O S P R E S -OOS altos del chalet de L a Rosa es-
| quina a Vis ta Hermosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y 
portal, magnifico baño y cocina de gas, 
I cuarto y baño para criada, a una cua-
| dra de la estación de los carros de Zan-
| ja, y a tres cuadras de la Calzada del 
! Cerro. Informan en la misma casa al 
1 fondo. 
I 47538 . 28 n 
a. de grandes' comodidades en hfgar E s t é v e z . Se puede Ver lodos los días de 
muy céntrico. Informes Teléfono F - fc,aiVT"' " ' . _ . 
3126. 
46272 1 d 
V E D A D O 
una a cinco, pues q u e d a r á desocupa-
do el d í a primero. S u precio es de cien-
to veinte pesos. P a r a otros informes, 
l l ámese a l t e l é f o n o A-1564. 
_ 'cañe' ir_ñúme7o~ 25Ír 'éñt7r '25 V l l T l Q E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A , 
Seis habitaciones, suntuoso baño, etc. ^ 8 8 , a media cuadra de la Calzada 
Alquiler. 140 pesos. Informan- Telé - de Luyanó, acera de ia brisa, casa mo-
fónos A-6202, y F-1161 ' derna, tres cuartos, magníf ico baño, bue-
47679 29 n na cocina, sala, comedor y portal. E n 
75 pesos. Informan en O'Rellly, 69. Te-
' E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Q E A L Q U I L A N L O S SUNTUOSOS B A -
tO jos de la calle 23. número 336. entre 
A y B. Con garaje. 200 pesos. Sin ga- , 
raje. 180 pesos. Informan en la mis-1 
léfono A-5794. 
47541 30 n 
ma. 
47678 29 n 
V E C E S I T O P I S O A L T O P E Q U E S O 
J3I amueblado. Dirigirse por escrito al 
Hotel Plaza, cuarto número 334. 
47173 27 n 
BU S C A U S T E D CASA? L A E N C O N -trará en seguida en el Bureau de 
í .nsas Vacías , Lonja del Comercio, de. 
partamento 434-A, que conoce diaria-
n^rnte de todas las casas que se van 
a desocupar en esta capital de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e Informaremos «rratlu. 
De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65í>ü. 
46962 - 31 lio'". 
S e a l q u i l a un c h a l e t c o n 4 c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r , v e s t í b u l o , h a l l , 
c u a r t o de c r i a d o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , dos c losses . 
P o s e e c o c i n a d e gas . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e B , n ú m e r o 2 9 2 . T e l é f o -
n o A - 1 8 3 3 . 
• 47475 
Q E A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O 
O la espaciosa casa Pedro Consuela 4 
en lo mejor de la Víbora. Tiene cinco 
grandes habitaciones, espléndido hall, 
baños, jardín y espacioso portal. E s t á 
muy cerca de la Calzada. Para tratar 
del precio y icondiciones: el doctor Gar-
cía Domínguez, J e s ú s María 101. T e l é , 
fono A-5050. L a llave en la bodega de 
la esquina de Primera. 
• 47452 30 n 
28 n 
Q E A L Q U i L A L A E S P L E N D I D A plan-
vj ta alta de, Paula esquina a Picota, 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño mo-
de: 10 y su cocina. Todo amplio y fres-
co en precio barato. Informan en los 
bájos. 
47344 30 n 
T ^ E D A D O . S E A L Q U I L A U N A CASA 
V compuesta de tres cuartos, sala, 
hall, comedor, cuarto de baño, agua 
abundante, cuarto y servicio de cria-
dos en la esquina de B y 27, (altos). 
L a llave en la esquina (bodega). Para 
tratar, te léfono F-1767, o callo 4 es-
r'.iina a 19, número 185. 
' 47478 1 d 
SE A L Q U I L A E N SAN I N D A L E C I O esquina a Encarnación, Jesús del 
Monte, un precioso chalet con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry 
con guarda comida, gran cocina de gas. 
cuarto toilet. y en* el alto cinco cuar-
tos con baño, terraza con su pérgola, 
dos cuartos para criados y garage. I n -
formes: Mercaderes 27. Teléfono A . 
C524. L a llave en la bodega del frente. 
47471 5 d 
rÜQUniAN L O S E S P L E N D I D O S 
Rmodernos altos de la casa Malecón. 
'37 Informan: Neptuno, 104. 
30 n 
P r ó x i m o a terminar el contrato, se 
alquila la hermosa casa Amargura 77 
y 79, propia para comercio u otra in-
dustria. Tres pisos, 20 habitaciones, 
sala, saleta y doble servicio. S r a . 
r a l e ó n , 23 erquina a A , Vedado, 
47395 2 d 
SE A L Q U I L A U A CASA C O M P U E S -ta dé sala, saleta, seis hermosas ha-
bitaciones, cocina, gran baño con baña-
dera y servicio sanitario completo. 
Gran ganga: $70 mensuales Kstá si-
tuada: calle Poclto, entre 15 y 16, cuar-
ta ampliación de Lawton, Víbora. I n -
formes, en la misma. 
47487 2 d 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -tos y bajos de la bonita casa Sol 45. 
L a llave en Habana 174, entre Luz y 
Acosta. Su dueña. Lealtad 38, cada pi-
so tiene sala, saleta, salón de cbmedor, 
cuatro cuartos, doble servicio, mas tres 
cuartos en l a azotea. E l piso alto. Toda 
de cielo raso. Teléfono A-2282. 
47394 30 n 
A L C O M E R C I O 
BlÉiilá en Narcis.o López, números 2 
I ^ Enma, frente al muelle de Ca-
Brfa, un local 100 metros cuadra-
Tiropio para ^idustria o depósito. 
29 i.ov. 
JAlQTJItAN UNOS B A J O S CON 
•nevé habitaciones, todas aisladas, 
bajos, casi esquina a Compos-
k Pregunte por la señora El i sa . 
sjj 1 dic. 
¿^ANtí-A. S E A L Q U I L A UN L O C A L E N 
v T Figuras y Manrique, bodega. 
47214 28 n 
C A L L E 15 E N T R E J Y K 
i Se alquilan los altos con entrada in-
| j j . . I J » i ! / ^ O N J A R D I N , P O R T A L , S A L A , C O -
i aepenmente, escalera de marmol, coror;\_> medor, gabinete, cuatro habitaciones, 
' DUEsfos de cala ftalpta «f»íc rnartn* baño complelo, espacioso garaje, dos 
puesnu ne saia, saieia, seis cuartos, cuartog alY0S y Br£n patio, se alquila 
idos b a ñ o s con SUS servicios, COm8-lon cien pesos al mes la moderna casa 
i i r i i . . d e Alde. O'Farri l l , entre Lui s Estévez 
dor ai rondo, cocina, dos terrazas al y Lacret, a una cuadra de Estrada Pal -
frente y fondo, un CUartO en la azo- \ g £ I n ^ r m a n en el chalet de la esqui-
tea, entrada de< servicio por el fondo | ^493 28 n 
en $210 con fiador. Puede verse a i P A L L E P R I M E R A , E N T R E G E R T R U -
\ J dis y Lagueruela. Víbora, lista para 
ocupar en primero de Diciembre, toda 
de cielo-raso, construcción aislada, con 
tres cuartos, baño, sala, saleta, come-
dor, portal, porte-cochere, pantry, co-
cina, cuarto y servicios de criados, dos 
garajes y cuarto chauffeur, patio, etc. 
Puede verse todas horas. Informes: 
F-2124. 
47501 28 n 
todas horas. Informan F-2134. 
Se alquila pare estblecimiento la casa 
Monte, 154. L a llave en la b i r b e r í a 
de al lado. Informan en J e s ú s del 
Monte, 591 , 
CA L L E 10, E S Q U I N A A 19, V E D A D O , chalet de lujo, con cinco cuartos, 3 
baños, portales, sala, saleta, comedor, 
hall, pantry, dos cuartos de criados, co-
cina, garaje para dos máquinas. Jardi-
nes, etc. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Teléfono F-2124. 
. 47502 28 n 
/^lASI F R E N T E D E L A E S T A C I O N fle 
\ J Los Pinos, en la Avenida del Oeste, , 
al lado de la botica, se alquila muy' 
barata una casa con pdrtal, sala, sale-
ta cuatro habitacioífss. patio y piso de 
mosaico. L a llave en la botica e Infor-
man en San Francisco 28, Víbora. Telf. 
1-1162. „ ^ 
C 9235 8 d 13._ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -tos de la casa calle Santa Ana en-
tic Rosa Enrique* y Cueto, Luyanó, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar 
to' comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la Fábrica de B a ú l e s 
47051 30 n • 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n ser -
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s , i n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-28 n 
Q E A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , CA-
kj lie Primera, número 28, casa mo-Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A , derna, amplia, a una cuadra de 1a Cal 
O casa Calle 27 número 76, entre L y zada. Gana 75 pesos, ú l t imo precio. Tle 
46927 29 nov. 
í iliQUIl A UNA A C E S O R I A E N 
sctorla, 86-A, entre Alcantarilla y 
-•anza, con luz a todas horas. Prc -
[a pesos. Informan en la misma 
28 nov. 
I SESEA A L Q U I L A R P A R A E L 
|;n)umo día primero de diciembre, 
moderna en la Habana, que 
iHres habitaciones, sala, saleta, 
t yservieics. E l precio no ha de ser 
•ÍVO. Se trata de un matrimonio 
i sin niños. Avisar al señor Garás. 
fonos A 3066, A-7176 o M-4541. 
29 n 
Q F A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -
O lado piso alto de nueva constru-
t ión calle de Jesús María, número IjL 
compuesto de sala, saleta, comedor, 5 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
ño con calentador, cocina de gás e Ins-
talación eléctrica. Informan en los ba-
jos. 
47122 28 nov. 
ULQUILAN L O S A L T O S D E M A -
Ifc6n, 42, esquina a Aguila, com-
ps de sala, saleta, ocho cuartos, 
«ior cocina y servicios separados 
I familia y criados. E s t a casa e s tá 
lia en ia parte más céntrica del 
"ín. La llave e informes en los 
2 d 
Q E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O B A -
O jo de la casa calle de Merced, nú-
mero 2, compuesto de sala, saleta, co-
medor, seis amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador. Insta-
lación e léctr ica y cocina de gas. Infor-
man en Jesús María, 11. 
47123 28 nov. 
Q E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
¡C/ Animas 50. Informes Empedrado 5, 
Dr. Lazo, y por el teléfono F-1728. 
47001 30 n 
S £ A L Q U I L A 
liLQtflLA L A CASA MONTE, 211, 
F-os, entre Figuras y Antón Recio, 
fiesta de sala, saleta, cinco habi-
«s, comedor, cocina y servicios 
fies; todas las habitaciones están 
a, sin casa contigua que la obs-
«ont y no le falta el agua. I n -
en la misma, de 8 a. m. a 5 p. 
'Por el teléfono M-3099. 
»,>2__ 29_n__ 
DICIEMBRE O E N E R O D E . 
fw tomar en arrendamiento una ca-
n alta, con tres habitacicnes 
P grandes) sala, saleta y buenos 
ps, en la Habana o cerca de ella, 
fwuer tiene que ser módicp, pues 
f¿zo el pagó en su vencimiento; 
E l V ^ . Propiedad y estabilidad. 
Pno ¡1-9174. 
28 n 
un saíOn bajo, con 2 puertas a la calle 
para establecimiento, depósito o indus-
tria; habitaciones altas, vista a la ca-
lle. También casita independiente pa-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. 
46695 27 n 
SE A L Q U I L A N E N L A B A R R I A D A del Mercado Nuevo espléndidos a l -
tos de esquina, modernos, con sala, sa . 
leta, tres cuartos, todos sus servicios. 
Cálle Cruz del Padre esquina a Veláz-
quez. informan en los bajos, bodega. 
1 47174 29 n _ 
| 3 E alquila nn esp lénd ido local bajo, 
i en Teniente Rey , n ú m e r o 11, propio 
• para oficinas, a l m a c é n , c a f é o fonda. 
Informan: Manzana de G ó m e z , de-
partamento 252. 
46154 2 d. 
M, a media cuadra de la Ünivel-sidad 
No hay garage. Informan en los ba-
jos. 
47521 29 n 
Se alqui la: calle 12, n ú m e r o 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, ampl ía , fresca 
y bien distribuida casa, acabada de 
fabricar, grandes comodidades, doble 
l í n e a de t r a n v í a s por el frente. T o d a de 
cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba-
ñ o s , e sp léndido departamento alto in -
dependiente, servicios en general y ga- j T E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
rape para dos m á q u i n a s . Alquiler r a - l ^ Fábrica número B6, fronte al par. i» r» «tB»i«*"«.o. que, se alquilan unos b.-ijos de cons-
zonable. P a r a informes, etc.. L í n e a , t1-110016" moderna, com^ueitoa de sala. Q A - r t saleta, tres cuartos dormitorios, gran 
ne sala, saleta. 4 cuartos grandes, am-
plia cocina, servicios sanitarios comple-
tos, luz e l éc t í i ca y gas, patio, traspatio 
y entrada independiente para los cria-
dos. Informan en la misma. Teléfono 
1-2653. 
47505 29 n 
f E S U S D E L M O N T E E N L A ^ C A L L E 
tf Lawton esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos altos de construcción mo-
derna, compuestos de sala, saleta, cua-
taro cuartos dormitorios, doble servi-
cio, gran baño y cocina de gas. Su pre-
cio $80.00. L a llave en los bajos. P a -
ra informes, Acosta 19, almacén. 
47533 30 n 
84, esquina a Paseo. 
47429 9 dic. 
E N E L V E D A D O 
Se necesitan 7|Q garage para do? máqui-
nas y jardín, 300 pesos. Otro amuebla-
do, cuatro cuartos, garage, 200 pesos, 
varios amueblados, en Habana, de 75 
a 200 pesos. Beers y Co., O'Rellly, 9 y 
medio. A,3070. 
C 9493 6d-25. 
VE D A D O : S E A L Q U I L A N L O S P R E S eos y cómodos altos de la casa calle 
12, esquina a Línea, punto Inmejorable, 
r ropios para corta familia. Informan en 
1¡- vidriera de la esquina. 
47428 9 dic. _ 
E D A D O : S E N E C E S I T A CASA D E 
dos plantas en el Vedado, para ma-
trimonio extranjero, cuartos grandes, 
dos baños, garage. Avisen al te léfono 
F-14 29 
47443 27 nov. 
RüXLAN L O S A L T O S D E E S -
A-2024 entre Asl l i la y Angeles. 
28 nov.' 
p C E s i T A P A R A O P I C I N A Y a l -
iren. casa de alto y bajo en el 
n, «"nercial, para casa importa-
»«« maquinaria. Escribir dando de-
Apartado 500.. 
• 2 7 nov. 
í f J ^ B E E C I M I E Ñ T í r ÁLQÜÍ-
^ aesue Diciembre, casa de 4 ha-
fa ^ comedor, saleta, moder-
tTeUf̂  cuadra de Galiano. Infor-
pléfono ^-5 . Calabazar. H a -
30 n 
Se alquilan los hprmosos altos y ba-
jos juntos o separados de l a casa S a -
lud, n ú m e r o 26, propia para casa de 
h u é s p e d e s , oficinas, numerosa fami. ia 
o establecimiento. L a s llaves en l a 
misma, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 
2a 5 de l a tarde. Informan en San 
rrancisco , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1505. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n lo s a l t o s d e 
l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o -
c i n a y c u a r t o d e c r i a d o . A l q u i l e r , 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A r e l l a n o y H n o s . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
47334 23 n 
Láza; •O, 3, E N T R E ANIMAS Y UeTáf) «'en6 alíluila una casa o 
â, imi..^ V" metros, propio para 
'̂ rato &araje, etc. Se da 
¡fc. ' ^forman, en el número 
2 d 
I , C Í S A S D E V E C I N D A D 
P1^: CaSHiiSannnXicolás y Atarés . 
i11'0, moderno; de 1 a 
quiero curiosos ni palu-
. 29 n 
l^lecitfw ^ « A A L M A C E N O 
l?0 lírnTr"!0 A0.8 espléndidos ba-
*a Üuralla n ' es(luilia a Luz . 
AL Q U I L O C A S I T A CAMPANARIO 143, entro Reina y Estrel la , dos 
cuarto^, eala. servicios, patio. Precio 
70 pesoa. Informes zapatero de al lado 
y llave. 
45516 ^ 29 n 
T ) A U L A , 98, S E A L Q U I L A P A R A CO-
X mercio, industria, a lmacén u hotel 
tic. la Indicada casa, de seis pisos, 
sf.lones con elevador para 4.000 libras 
v servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros de 
la Estación Terminal, toda en 7o0 pesos 
al mes, por pisos no tomando menos de 
do« en $140 cada planta. Su dueño L . 
Juarrero Teléfono 1-7656 a todas horas. 
L a llave en el número 100. 
46519 28 n . 
SE D E S E A A L Q U L A F . E N E L V E D A do, una casa bala, con 5 habitacio-
nes y una de criado, que no pase de 
I I ' . ' \ l ' l , - ' 1 l • | 1 [ | | ( . P | . . i . . ,—1,1.] 
patio, cocina y d^más servicios. L a lla-
ve en la bodega de la esquina. Para 
informes, Acosta 19, almacén de \V-veres. 
47534 30 n 
S O L O 6 5 P E S O S M E N S U A L E S 
FR E N T E A L P A R Q U E MAS A L E G R E de Jesús del Monte, dos cuadras de 
I-Ienry Clay y de los tranvías y ómni-
bus de Luyanó-Infanta-San Lázaro, se 
alquila una fresca casa, fachada a la 
brisa, con puerts de cedro y crista, 
les nácar, amplias sala, saleta-comedor 
tres grandes -cuartos, gran cocina, pa-
t lc cementado y cómodo baño, servicios 
mes adelantado y buen fiador con con-
trato. Informan en Justicia, 64, acceso-
ria derecha. 
47440 28 n 
AL Q U I L O E N $60.00 UNA C A S I T A en la Víbora, terminada de pintar. 
Pasa el tranvía por la esquina. E s de 
mamposter ía y teja francesa. .Tardinci-
to, portal, sala, 2 cuartos, comedor y un 
garaje de madera. Un mes en fondo y 
otro adelantado. Concepción, entre A r -
mas y Porvenir. L a llave en la bodega. 
47S25 27 n 
150 pesos. Informan en Baños, 12. Te-
léfono F-1478. 
47403 28 n 
C E A L Q U I L A : V X D A D O : C A L V E 4, 
O número 251. entre 25 y 27, moderna 
casa con seis habitaciones, suntuoso 
baño y demás comodidades. ZnáinwM) 
e>! A-6202 y M-5198. Ultimo nlq itler 
J.ü pesos. 
47262 23 nov. 
AL Q U I L A S E G R A N S A L A A L T O I N -dependiente propio para soiioda-t. 
fotograf ía , etc. $35. Calzada de Luyanó 
134 y 136. a dos y media r i i .vv i s del 
paradero de Concha hacia, Zayns. In-
forma, en ' a misma, interior, acjiisorla 
número 6. 
47373 27 n 
Po ñ , $70 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de la casa Concha, 236, compuestos 
de dos salas, 4 cuartos y demás servi-
cios. Grove. De 10 a 11. Mercaderes, 4. 
47398 30 n 
C A R L O S I I I E I N F A N T A , B A J O S 
al lado del café Almendares. se alqui-
la para fines da noviembre, linda casita 
de sala, comedor, 3 habitaciones, regio 
I la p - E L SEOTrwno -p-ctn haño. cocina, instalación de gas y patio. 
Crasa San Ignaci^ u u . n f r t ^ ^ a r a SO pesos. Informan: Teléfono l » S * m nai„ ^ ^ K 0 104. entrada, M.2357 Señor geduta. 
4C871 27 n 
AT E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E R -nos altos de B a ñ o s 6, entre 5a. |y 
3a. Vedado. Gran terraza, recibidor, sa-
la, cuatro cuartos corridos y su gran 
baño intercalado, agua ca l i ere , dos 
crartos al fondo, comedor, despensa, ba-
ño y servicio criados. Informan A. Caos 
Obispo 69. M-5669 y F-4187. 
47140 5 d 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
O casa Calzada de Jesús del Monte 
C56, A, con portal, sala, comedor, cin-
co habitaciones y dobles servicios. So 
pueden ver de 9 a 3. Precio $100. Telf. 
A 2363. 
'47366 29 n 
U n elegante chalet en S a n Francisco 
de Pau la . Se arrienda por uno o dos 
a ñ o s . Tiene tres corredores, buena sa-
la , tres cuartos dormitorios, comedor, 
saleta, cuarto, despensa, cocina, ba-
ñ o moderno, i n s t a l a c i ó n e léc tr ica , te-
l é f o n o , todos los pisos son de mosai-
cos, garage, y para criados, dos gran-
ees salones independientes de la casa . 
Tiene 7.520 metros cuadrados de te-j 
rreno, todo cercado con tela metá l i ca ] 
y es tá frente a la C a l z a d a . 12 trenes i 
diarios y tres c o m p a ñ í a s de transpor-
tes de la Habana a G ü i n e s . T a m b i é n 
se vende un a u t o m ó v i l Briscoe. Infor-
man en la misma. G l y n n . 
46658 27 n 
CE R R O . S E A L Q U I L A H E R M O S A casa capaa para dos familias, con 
siete grandes cuartos, dos baños para 
familia, cuartos y servicios de criados 
v buen patio. L a llave e informes en 
"ios altos. También se Informa por el 
telefono F-1348. 
47476 1 3 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONEÍ lujosamente amuebladas, con vista s 
la calle, comida y todo el demás ser. 
vicio. Teléfono. E s casa de moralidaa 
Escobar 170, entre Keina y Salud. 
47660 29 n 
CA R D E N A S , 10, A L T O S , S E A L Q U I L A una habit£U3ión a hombres solos. 
47627 29 n _ 
ES T R E L L A , 63, A L T O S , S E A L Q U I -lan dos hermosas habitaciones a 
matrimonios u hombres serios, y una 
gran sala, para consultorio, profesor de 
baile, sqciedad o familia. Hay terraza 
y esmerada limpieza. So daq. baratas. 
47690 1 n 
CE R R O . S E A L Q U I L A L A CASA ¡ Prensa número 12, A, entre Pezue-1 
la y San Cristóbal, con sala, comedor, 
dos cuartos mas cuatro cuartos con en-
trada independiente. Precio 70 pesos. 
Informes en 13 número 30, entre 10 y 
:2 Vedado. Teléfono F-4042. 
47206 26 n 
Q E A L Q U I L A L A CASA D E P I L E R A 
O número 3, entre Mariano y Línea. 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna. Para más informes E l Dos de 
Abril, mueblería. Monte 265. Teléfono 
0276. Benigno Fernández. 
47089 30 n 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
G> UANABACOA. S E A L Q U I L A B U E . W na casa, céntrica, toda azotea, pa-
tío, traspatio con frutales, zaguán, pi-
ROS finos, buen baño, servicio-, criados. 
Teléfono F-1201. 
47455 2 8 n 
M A R i A N Á O , C E I B A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T I 
EN Z U L U E T A , 34, E R A L E H O M E , S E alquilan habitaciones, ventiladas, có -
modas y co ntodo el servicio a perso-
nas de moralidad. Precios muy bara-
tos. 
47684 « d 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes. Se alquila un departamento 
con toda asistencia y también hay habi-
taciones. San Nicolás , 71. Teléfono nú-
mero M-1976. 
47572 28 nov. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, dos 
departamentos de dos y tres habltacio-
nes, respectivamente, con vista a la ca-
llo. E s casa de mucho orden y mora-
lidad. 
47570 29 nov. 
Q E A L Q U I L A , C A L L E 4 Y CONSU-
v5 lado, sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño y cocina. L a llave en l a botica de 
Bustamante, paradero Ceiba. Su dueño. 
Avenida 5 y 2, panadería, Buenavista. 
47330 27 n 
EN E L C O U N T R Y C L U B P A R K , P A -se>"del Lago, el lugar m á s sano, 
fresco y recreativo de los alrededores 
de la Habana, se alquila el chalet "Cam 
po-Giro", de reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
ní f icos cuartos de baño contiguos a los 
dormitorios, en la planta a l ta , sala, 
salita de confianza, comedor, pantry, 
cocina y servicios en la planta baja. 
Garage aparte capaz para dos máqui-
nas, con habitaciones en el alto para 
servidumbre; amplio yhermoso jardín, 
con plantas y flores a l estilo Inglés. 
Puede verse a todaa horas del día. I n -
formes: García Tuñón y Cía. Aguiar y 
Muralla. 
47402 2 d 
SE A L Q U I L A E N L A G U N A S , 69, A L -tos, una habitación en casa de fami-
lia respetable. Se exigen referencias y 
se dan. 
47584 28_ nov. 
Q E A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O D E -
partamento con teléfono, luz e léc-
trica y baño moderno. E s casa partlcu_ 
lar. Manrique, 123, bajos. 
47582 28 nov. 
Q E A L Q U I L A N DOS M A G N I P I C A S ha 
O bitaciones con luz eléctr ica toda la 
noche, en 30 pesos. .Casa privada. Pue-
de cocinar con gas si se desea, San 
Nicolás , 86, bajos. Academia. 
47577 28 nov. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y baratas a hombres solos de morali-
dad. E n la misma se da de comer fami-
liarmente y se lava ropa. Precios m ó -
dicos. Infanta, 106, A, entre San R a -
fael y San Miguel. 
47330 27 n 
E 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
con m a g n í f i c a vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ñ o s intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na , pantry y otro gran cuarto con so 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jard ín y por-
tales, garage para tres m á q u i n a s con 
cuarto para chauffeur. Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 Ind 27 s 
SX A L Q U I L A N DOS C A S A S E N 2 L Reparto Almendares a dos cuadras 
de la línea del tranvía calle 18, en-
tre 3 y 5, compuesta de Jardín, portal, 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
servicios sanitarios, su cuarto de baño 
y patio con árboles frutales. Precio, 
cuarenta pesos, la acabada de fabricar. 
Informan en la bodega de enfrente ( L a 
Segunda de Mendoza) o en la cocina del 
Hotel Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p. m. 
y de 5 a 8 p. m. Pregunten por Do-
mingo Avoy. t 
47046 1 d 
^ T I B O R A . S E A L Q U I L A L A H E R M O -
• sa casa de moderna construcción, 
Miguel Figneroa y Milagros. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informa-
rán en "Las Galerías" O'Rellly y Com_ 
postela. Teléfono A-6762. 
4662 29 n 
SE A L Q U I L A U N A C A S A CON C I N -CO departamentos y portal, en el Re-
parto Los Pinos/ a una cuadra del tren 
con un solar cercado. Calles Fernández 
óe Castro y Betancourt. Informan al 
lado. 
47385 ' 27 n 
Q E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A , P R E S -
O ca y cómoda casa Calle Patrocinio, 
entre Carmen y Figueroa, a cuatro 
cuadras del tranvfa. Consta de cinco 
dormitorios y demás piezas, incluso ga. 
rage y cuarto y servicio para criados. 
Amplio portal con vista sobre la Haba-
na. Precio razonable. L a llave en Car-
men esquina a D'Estrampes. Informes: 
Milagros, 110, te léfono 1-2337. 
27 n 
Q E V E N D E UNA E S P A C I O S A CASA 
IO en Santos Suárez, compuesta de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, servicios para criados, 
en $14.000. Puede dejarse la mitad en 
hipoteca. Trato directo con la dueña 
en Zapotes 38. 
46700 27 n 
Q E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N -
JO, calle de Luz, cerca del paradero, 
un chnlet acabado de construir. Tiene 
jardín, portal, Uving-room, repostería 
cocina, hall, tres hermosos cuartos, ba-
ño lujoso, garaje, cuarto de orlado y ser-
vicio y baño para el mismo. Informan 
en la misma calle de Luz, casa del doc-
tor García Montes. 
46473 27 n 
SE A L Q U I L A U N M O D E R N O C H A -let en las alturas del Reparto Ba-
tista, calle 12 entre D y C. Luyanó, 
compuesto de portal sala, hall come-
dor, cuatro cuartos, baño, cocina, cuar-
tt y servicio para criados, garage, pa-
tio y traspatio, $100. Informan: Ca-
lle 8 número 192. Teléfono F-3159. 
46778 28 n 
i, einá3 n̂ ia,1 comedor, tres cuar-
servlcios. Informan Mu-
2 d 
Vedado. Se alquila moderno chalet: 
dos plantas, 27 y 4. S á k , recibidor,; 
comedor, cuatro habitaciones, t érra - ¡ 
za , jard ín , garage, cuarto de criados, 
doble servicio, etc. Precio m ó d i c o . In -J 
i forma Marcel ín . T e l é f o n o 1-3011 o F 
4376. 
47170 27 n 
Q A N T O S S U A R E Z E N T R E S A N J U -
|i3 lio y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de portal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cpclna, des-
pensa, cuarto y servicios de criados, 
garage, alquiler módico con buen fia-
dor. L a llave e informes San Julio 
esquina a Enamorados. 
44839 27 n 
E n m ó d i c o precio, se alquila un ga-
rage con todas las comodidades, en 
S a n L á z a r o 75 . V í b o r a , entre S a n 
Mariano y Vis ta Alegre. 
8E A L Q U I L A E N L A C A L L E A G U A Dulce y Flores una casa acabada de 
h-icer. Informan en el teléfono A-4071. 
Calle de Agua Dulce número 15. 
47087 27 n 
!2 (ÍL C A S A S A L U D N U -
rtfcs >Lsala> antesala, galería, 
) anc}í^rnl0ílos' saleta de co-
K 5 Senicio, ^no c,on calentador, 
r,$« 2 a t nS de criados. Se pue-
« , 0 P. m. Informan H. 168 
27 n 
se a l q u i l a n los 
!a casa S a n I g n a c i o , 
^ 540 metros d e s u p e r -
f o r m a r á : M a c h í n . 
» 8. 
^ ^ " n _ 1 d 
6tl Es^vtz OCIOSA C A ¿ i 
Ha y únen t- ' compuesta de 
t i l , / servi^ijran<3e3 nabitacio-
Se da0v y buen patio. 
^ ladn bTarato. L a llave 
i Í nato a la • i ^ o / m e s Santa 
inJ <*e la „ ai!rada' de 12 a 
^SUe^ la noche. Teléfono 1-
28 n 
S E A L Q U I L A N 
LA H E R M O S A , A M P L I A Y M O D E R -
N A C A S A A C O S T A N U M . 66, P R O -
P I A P A R A A L M A C E N , C A S A D E 
H U E S P E D E S , I N D U S T R I A , C O L E -
G I O O F A M I L I A D E G U S T O , S I R -
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L -
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M -
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M O -
S O S D O R M I T O R I O S , . L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S . C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
M A A T O D A S H O R A S . 
EN E L V E D A D O S E D E S E A A L Q U I -lar una casa de cuatro a cinco ha-
¡ bitaciones, que tenga garage, entre L 
¡ v l O y 9 y 25. Al iu i l er de $175 a $200. 
informan en San Ignacio 82, entresue-
los, oficina número 2 de 9 a 11 a. m. 
o teléfono 1-1220. 
4T019 28 n 
V E D A D O . E N L A S E G U N D A C U A -
V dra de la calle 17 se alquila una 
casa amueblada en $125' con contrato 
por años. Informan en Baños 151, en-
tre 15 y 17, te lé fono F-3586. 
46664 27 n 
7 d 
Q E A L Q U I L A U N A B U E N A E S Q U I -
O na en Agua Dulce y Flores para un 
buen puesto de frutas y barbería. E s -
ta acabada de fabricar o para una fon-
da sin cantina. Tiene buen contrato. 
Par Informes en 1 casa de enfrente a 
todaa horas. También se alquila para 
otro giro que no sea de bebidas. 
47554 30 n 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E A L D E . O'Farrl l y L u i s Es tévez . esquina de 
brisa, cuatro cuartos y demás comodi-
dades. Informan en el teléfono 1-3423. 
46002 27 nov. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA nueva, compuesta de portal, sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sani-
tarios y cocina, un amplio patio y tras-
patio. E n calle Arango, 52, en la bodega 
de la esquina Informan. Su dueño, P l -
I cota. 50. Teléfono A-9006. 
I 46905 28 n 
SE A L Q U I L A T E R R E N O D E M I L M E tros, cercado con muro de cemento, 
a media cuadra de la calzada y tres 
de la esquina de Tejas. L lamar a Gui-
lle, .A-9S70, de 10 a 12 y do 4 a 6. 
27 nov 
V A R I O S 
sammmmmmmammmmtmmmammmmmmmmm 
F i n c a rúst ica pegada a la capital . Se 
arrienda la f inca rús t i ca E s a t r i z G u z -
m á n , situada en la Calzada de A l d a b ó 
cercada y lindante con la f inca " K o -
k o í t o " , compuesta de dos caba l l er ía s 
de terreno, propia para una buena v a -
quer ía y toda clase de siembras, in-
cluso yerba del paral . Tiene muchas 
matas de mangos y otros frutales, 
buen palmar y tres pozos de agua. Se 
da contrato. Informan en un t e j a r d -
to que existe en l a misma. 
47644 4 d 
N $45, S E A L Q U I L A . E N L A CA-
lle O Rellly, una habitación con co-
mida, a hombre solo. E n casa de familia. 
Dan razón, en Amistad, número 136. 
47481 30 n 
A H O M B R E S S O L O S , C U A R T O S A doce pesos, entrada Independiente, 
cerca del carro. Plfiera, 2-A. 
476C0 5 d 
SA N J U A N D E DIOS 4, A L T O S , E s -quina a Habana. Se alquila una her-
mosa habitación a lumbres solos. 
47495 28 n 
HA B I T A C I O N E S CON Y S I N MUE"-bles de 20 a $60. Comida desde 
$"20 para uno y $30 para dos. Descuen-
tos en las habitaciones tomando m á s 
de -una. Aguiar 72, altos. 
47520 29 n 
EN E S T R E L L A 144, S E A L Q U I L A N dos habitaciones juntas o separadas 
luz eléctrica y ventanas a la calle, a 
matrimonio'sin n iños o personas solas. 
Se desea moralidad. 
47526 1 d 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local propio para gran 
tienda o varios negocios, situado en el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González. Módico alquiler. I n -
forma Orbeta. Industria 106, Habana. 
47419 30 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Sin regal ía y sin estrenar se alquila 
la mejor esquina de este pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
da de ropa, café , bodega, peletería, etc. 
etc. Alquiler, 35 pesos. Informa: José L 
Bravo. Vegas. Provincia. Habana. 
47383 6 d 
HABITACIONES 
9 Ñ Í 
H A B A N A 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931, altos del 
ca i é Central, espléndidas habitaciones, 
con vista al Parque Central. Nota: ofrez-
co el hospedaje más barato que nin-
gún colega. Pase a Informarse y se 
convencerá. Insisto a ofrecer el sazón 
de cocina a la esVañola y criolla don-
de no encontrará, en ningún restaurant. 
Convénzase, por 50 centavos haga una 
comida. Por m^ses precios especlles. P a -
ra hombres y dependientes del comer-
cio, abonos sumamente reducidos. Pase 
a ver la habitación y pruebe la comida 
para su convencimiento. 
47618 11 d 
77iN O ' R E I L L Y 72, E N T R E V I L L E -
J^i gas y Aguacate, hay habitaciones, 
desde 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
y desde 18, 20, 24 y 30 pesos con mue-
bles. Jardín, brisa, l lavín, etc. 
47547 3_d_ 
PR A D O 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N frescas habitaciones, agua caliente 
y fría. 
47546 10 d 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
casa de huéspedes . Obrapía, 53. Se al-
quilan espléndidas habitaciones con bal-
cón a la callo y servicio privado, a 
hombres solos o matrimonios de toda 
moralidad. Precios muy económicos . 
47511 30 n 
EN L A A Z O T E A D E L A H E S M O S A casa Galiano, 68, lo mejor situado, 
para una familia que quiera vivir in-
dependiente, tres hermosas habitacio-
nes en 55 pesos. Se desea una familia 
de buenas referencias. Pueden tener 
muchas comodidades; en el primer piso 
informan. 
47539 80 n 
1> E P O R M A D A L A H E R M O S A Y L I N -X da casa Galiano, 08, s ealquilan ha-
bitaciones con toda asistencia, a fami-
lias y caballeros. Precios módicos . L a s 
habitaciones tienen cinco por cinco y 
sumamente frescas, muchas comodida-
des. Para el lo. queda ya instalada. Re-
ferencias e Informes en la misma. 
47539 30 n 
EN L O MAS C E N T R I C O D E L A C i u -dad, Gallar o, 68, casi esquina a Nep-
tuno, se abre el lo. de diciembre la 
hermosa casa de hospedaje para fami-
l:as y caballeros. L a s habitaciones y 
departamentos se alquilan con muebles 
o sin ellos. Muy buenos baños, luz, te-
léfono, mucha brisa y a m p l í s i m a s ha-
bitaciones. Precios módicos. Informes 
en la misma. 
47539 so n 
SE A L Q U I L A E N P U E R T A C E R R A -da y Factoría un hermoso cuarto 
alto, muy fresco, grande y solo. Muy 
cómodo. • 
_47544 28 n 
HABANA 77, S E A L Q U I L A U N A H A -bltaclón muy fresca y ventilada a 
caballero o señora de toda moralidad. 
Se piden referencias. Tercer piso 
47381 v 07 n 
O' R E I L L Y 88, A L T O S , S E A L Q U I -lan habitaciones amuebladas para 
hombres solos. 
47664 30 u 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A -mentos. Uno. a la calle, en $35; 
otro. Interior, de 2 habitaciones, con 
lavabo de agua corriente, en $40; y otro, 
alto, con espaciosa azotea, en $25. Se da 
limpieza y luz. Se exigen referencias, 
San José, 46, altos. 
47595 29 n 
E A L Q U I L A U N C U A R T O A HOM-
1 bres solos, en Cristo, 31, bajos. 
47604 30 n 
C o n vista a l Prado, se alquilan dos 
habitaciones amuebladas. Habitaciones 
interiores desde 45 pesos, con comida 
y asistencia. Moralidad y aseo. Prado, 
€5 , altos, esquina a Trocadero. 
47433 27 nov. 
Q E S O L I C I T A U N A C O M P A S E R A D E 
O cuarto que sea formal. Calle San Mi-
guel, 153, altos. 
_ 27 nov. 
/ ^ A S A D E H U E S P E D E S R O M E O . "SE 
\ J alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones con iodo servicio, comida a 
la española, Inmejorable. Se admiren 
abonados. Neptuno, 203, a una cuadrare 
l ie lascoaín. 
47421 27 nov. 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O D E P A R -tamento para establecimiento en la 
Calzada de J e s ú s del Monte esquina a 
Quiroga. para informes en San Lázaro 
15, te léfono M-1201. 
47551 30 n 
40758 30 & 
SE D E S E A A L Q U I L A R P A R A A T J E -rlcanos una casa amueblada de 8 
a 10 cuartos con jardín, te léfono y ga-
rage, por seis meses o un año, en buen 
lugar en el Vedado. L lamar al M-2394. 
46387 27 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila en $100 la casa de Dure-
ge y Enamorados, compuesta de j a r -
d íu , porte1: sala, saleta, comedor, hal l , 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
garage, cuarto al io de chauffeur y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes Durege y Santos Suárez . 
EN L O M E J O A D E L A V I B O R A S E alquila una habitación alta ccn\ 
balcón a la Calzada y servicio de agua 
J e s ú s del Monte 655, altos del Banco 
Canadá 
4753 aS n 
Q E A L Q U I L A L A P R E C I O S A QUIN-
O ta de recreo situada en la amplia-
ción del Reparto L o s Pinos, en la ca-
rretera de Aldabó y próxima al para-
dero. Tiene sala, salón de música, sa-
lón de fumar, tres habitaciones con clo-
set, comedor cen dos closets, despen-
da, cocina, garage, cuarto de chauffeur 
cuarto de criados y servicios. Terreno 
de tennis, tanques de agua, bonitos jar-
1 d iñes etc. Informan en 19 número 2. Te-
l;.-fono F-1896 o Manzana de Gómez 336 
(Telf. M-3559, de 3 a 5. 
I - ^367 27 n < 
¡ Q E A L Q U I L A L A M O D E B N I S I M A ~ c a -
O sa número 205. de la calle de San 
^Mncisco (Víbora) entro 8a. y 9a. com 
puesta de portal, sala, antesala de co-
[¡umnas galería de p e r ü a n a s . cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios Inter-
1 calados comedor al fondo, cocina con 
.calentador y servicio de criados ln-
cependiente. L e pasa el tranvía por la 
puerta y es muy fresca. L a llave en a 
bodega de Octava e Informan en Te 
m t i H ^ f U 0 ' Teléf0n0 A'nSQ- Precfo' 
47207 ,8 „ 
s 
4C3S6 
' E A L Q U I L A N A P E R B O N A S ^ D E mô  
ralidad, en Avenida de la República 
;i66, a|tos del café Vista Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habl-
triciones. Informan en el café. 
46562 18 «j 
Q E A L Q U I L A E N E S T R A D A P A L M A 
n i T,n^na planta, alta en módico prc-
uo^ informan en los bajos. Teléfono I -
47"3&f Ü n 
L u y a n ó : A los industr ía les se alquila 
una nave on P é r e z y Pruna, mide 
11.50 por 21 . Se da barata en alqui-
ler. P a r a informes: su d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 39 , y t e l é f o n o 1-2587. 
40256 ! dle. 
I^ N A M I S T A D , 87, MODERNO, S E A L -quila un departamento alto, balcón 
a la calle, compuesto de dos amplias 
habitaciones, para oficina, hombres so-
l0.?**0 ,ir'atrimonlo sin hijos. Teléfono, 
bano. l'Jz y l lavín si se desea. 
47285i- go n 
E n Aguiar 3 6 se alquilan dos magní-;" _ 
C 1 r 7 . n f r | Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
ficas salas, COn frente a la Calle, pro- O blteSfo para matrimonio o T e r s o n á 
p ía s para oficina o gabinete de pro-J ^ i m ? 0 " 0 ' 21' aItos-
feskmal. Informa E . C i m a . T e l é f o n o , , nr ¡ . ^ ^ n n 
A MQO ¡Jr," OQ-JEÍIDC, 7, A L T O S , SH 
A-5398. ' ^ ^ " a » amplias y cómod¿s habita 
27 
47596 6 d 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en Cristo 16, altos. 
47645 30 n 
A L . 
i ., « n a a h  
cones, a persona de moralidad a una 
ma^in^61 ParS.Ue de Maceo en l a mis* 
V™FB0RMAN- E s ^ a moderna 
4'¿U8 30 n 
i e alquila en A n i ñ a s 31, altos, una 
hab i tac ión con vista a la calle y agua 
r-ieados ¿ e l ' ¿omercto "y oficín ~se1 c°17iente ' con muebles o sin ellos, ser-
I^W CASA D E M O R A L I D A D , P U N T O céntrico, con todos los carros de la 
ciudad a la puerta, se da comidas a em 
pl d  c i y i as y se' . . 7 — ~ — v M U cuu
admiten abonados al comedor a 50 cen- ! VlCK) v luz n r A h a l U m e « U -
tavos cubierto. E n la misma se alqul- IZu * ' * C*DaIlero SW» 0 señora 
47305 
C E R R O 
11 R E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S , . entre Zaragoza y Santa Teresa a I 
una cuadra de los carros, una Atocha 
8 y medio, con sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea en $55. Otra con tres cua í -
tos en Caftongo número 1, D en $60 v 
la otra en Cañengo 1, C, con cuatro 
cuartos, baño, cocina y dos patios en 
$70 por meses. Por un año $10 menos 
cada una. Por dos años se rebajan $10 
e! primer año y $20 el segundo y por 
tres, $10 el primero, $20 el segundo y 
$25 el tercero. 
^ H 6 29 n 
la una amplia habitación muy ventila-
da, con luz y limpieza y pueden co-
mer en la casa Otra hal-|taclón a hom-
brtu solos amueblada y un departamen-
to Independiente de tres habitaciones 
con todo el servicio. Aguiar 68, altos 
ení í^ír:mPedrado y Tejadillo. 
^658 3 n 
S O M E R U E L O S 13, SH A L Q U I L A 
V - Tna habitación con todas las como-
dloades. Precio módico. 
47663 ! d 
27 n 
Se alquila una nave propia para a l -
m a c é n o industria. Mide 400 metros 
con dos puertas de entrada y se da 
barata. Informan en Diana entre Buc-
eos Aires y C a r v a j a l . 
Prado número 2 , L a P o u p é e . E n lo 
mejor de la Habana se alquilan fres-
cas habitaciones y departamentos 
amueblados con vista a l Prado y M a -
l e c ó n . Precios e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 
A-7541. 
47665 
t a i r S l a l 6 a S S 
47320 2 d 
Q T A M A Ñ O 18, BAJOS, B A Ü A D E 





R E B A J A D O E L P R E C I O 
Habitaciones modernas, a $20, $25, $30 
y $40, con o sin muebles, para matVi 
^ i 0 ^ s l n 1 n i ñ ü s - Para caballero ^ 1 
se5"nfidB0 P^o. más baratasV ' 0 
,b88 29 n 
Q E ^ A L Q U I L A U N DEPARTAMrTvñño 
alto, fresco, Independlontl r^, T 0 
tentó, comedor v Le' con apo-tentó, co edor y c o c l n a ^ ñ r ' ^ " l*,'0• 
matrimonio solo, en casaPd«Pir "ft* 
^ - . -7 n 
S I G U E A L A V U E L T A 
\ 
. J l i i i C ü A T R O D I A R Í O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 
eres 
V I E N E D E L A V U E L T A 
E n casa de fatnilia resoetable se ce-
de una h a b i t a c i ó n amplia , con o sin 
muebles, con excelente comida. T a m -
b i é n se cede media habdtac ión amue-
blada con comida a u n caballero for-
m a l Aguacate 15, altos. 
47479 1 _ D _ 
f ' K CONSni .ADO, 13b,"ÁliTOS, S E A l . j aulla una habitacióm «n la azotea, 
con Dlao de mármol, servicio completo 
de baño, propia para tnes personas, ep 
p ^ i c o precio. 28 nov. 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tiladas de la Habana, a precio m á s 
barato que el que usbedes es tán pagan-
do en cualquier otro lugar. Todas con 
niatrníflcas vistas a la caUe Oo deje 
,lo verlas. Informan en Empedrado. 4 - , 
departamento 303. 
D K A S O 87, A L T O S D E L C I N E L A K A 
i se alquilan dos habitaciones Interio-
res una en 10 pesos y otra en $25 para 
i-l día primero, un departamento con 
vista a la calle en 70 pesos. 
46713 7̂ n 
) yjt CCÍTPOSTEIiA 145, A E T O S , B E ii alquilan vanos departamentos con 
dos habitaciones cada uno y comida 
si se desea. Informan en el café.-
46717 9̂ n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83. G r a n casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
H e r m o s a » y ventiladas habitaciones, 
i con balcones a la calle , luz permanen-
j te j lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
' de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83 . T e -
lé fono A-2251 . 
44595 30 n 
SE A L Q U I L A TINA H E R M O S A H A -bitación grande yvent i lada .a hom-
bres solos. Se exigen referencias. I n -
forman Habana 176, segundo piso. 
46774 27 n 
Aa I T A C A T E . 88 A L T O S , E S F L E 2 T E I -das habitaciones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
£4 pesos. Teléfono A-4591. 
46427 ii 
H O T E L " C U B A M O D E R N A * ' 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M-3569 y M-325S. 
Vedado. Se alquila una m a g n í f i c a h a - j » 
bi tac ión independiente, con haz y vis-
ta a la L í n e a , propia para s e ñ o r a so-
la , en precio m ó d i c o . Informan en el 
t f l é f o n o F-4442 . 
47555 28 nov. 
H O T E L R O M A 
V-893 5 d 
H O T E L 5 R A Ñ A 
M á i f r e s c o q u e todos , m á s b a r a t o 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , i o d o c o n 
v i s ta a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l e n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 & 2 . B e l a s c o a í » , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. H a y ascentor y 
lodo el confort necesario. Composte-
la n ú m e r o 65. 
4G797 29 n 
Se alquilan oficinas muy baratas en 
el m a g n í f i c o edificio Teniente Rey, 
n ú m e r o 11. Informan en el mismo o 
Manzana de G ó m e z , departamento 
número 252 . 
Es ta hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín SocarrAa, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje oiAs 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel' Roma: A-1630. 
Quinta Avenida, Cabla y Telégrafo "Ro-
motel" 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-
lan hermosas babitaciones a la calla 
a Interiores, lavabos de agua corriente, 
baño frío y caliente, propias para ma, 
Tlmonlos y personas solas, con servició 
ríe criados y limpieza desde 30 pesos 
a 60 pesos. Hay teléfono. 
46944 6 dls. 
PARA LAS DAMAS 
VE D A D O : QTTIJTTA B A . S T I E N : E N las alturas del Vedado, con vista 
janorámlca de la ciudad y dentro de 
una gran quinta americana, con gran-
des jardines y parquo americano, con 
juegos de tennis y croquet-, lo m á s fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
los servicios modernos. Quinta Bastión. 
Taaeo, esquina a las calles 29 y Za-
pata, "Vedado. Carros de Marlanao y Par-
que Central, en la esquina. Te lé fonos 
F-1883 y P-1551. 
46125 30 n 
P E R D I D A S 
C9523 
VIOOntZAOOR Ott SENO MATtWMO 
El UNICO PRCPARAOO CON EL CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAH A SU hUO 
H TtKTA D( I00HS LAS rUBÍCUS 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
Especialmente a las clases pudlentt^B y 
novios en v í speras de su enlace. 
Se liquidan once vestidos de lana y ^ ^ ^ F e r i l á n d e z 
. ,seda ultima novedad. 2>e trata ae un CaprichoSas bordadoras a mano en to-
í f 0 5 ^ ! ? ^ ° " , deje d . cuenta. Sa « r f . .1 lote « t m ™ ^ P - ^ a . o í a , m . 
" y en vestidos sueltos, a precios de s i - , 45312 14 d 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arlas. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Estrel la , 
Joyería E l Diamante. Si ma ordena iré 
a su casa, 
43901 30 nov. 
E 
do un perro Collie amarillo que res 
pende por Jack. Se grat i f icará al que 
lo devuelva 
47513 
una de las dos casas 
29 
MI N N E S O T A HOTTSE. B U E N O S D E -partamentos fe la calle, habltaclo-
nec muy frescas, con lavabos de agua 
corriente. Precios de s i tuac ión para fa-
| millas estables. A personas de morali-
dad o para hombres solos. Manrique, 
120. Tel. M-5159. » 
^416 • 17 d. 
j t u a c i ó n . A la persona que le interese! 
: — • puede dirigirse a l a oficina del s e ñ o r ! 
Pérd ida . Se suplica a la persona que ; R 0 C a R a v i r a , sita en S.^a Ignacio 98 , ; 
tenga en su poder una cartera que ajlos> jgif^ A-9823 , Son once vestidos 
' contiene papeles que s ó l o sirven a l in-1 a c u ¿ | mfijQr, 
¡ teresado, se sirva devolverla a la calle j í7869 27 n 
! de la Muralla n ú m e r o 11 o a la cal le , 
Seis n ú m e r o 212. Vedado. S in aver i - l P A R A C O R T A » Y R I Z A R E Ü P B -
g u a c i ó n . Gabino Loyd i . 
46455 , 2 d 
O A R A H O M B R E S SOLOS S E AT .QT7I-
J . la un espléndido cuarto muy fresco 
con limpieza, excelente baño, amuebla-
tío Oblsoo, 90, segundo piso. 
46756 " . 31 nov. 
E^ Ñ B E R N A Z A , 57, A I . T O S , S B AIiQTTI-las unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos. 
40 400 24 nov. 
j Se alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a hombres solos. Monte 38 , 
¡a l tos , derecha. 
30 Ii 
44384 4 d. 
OE I C I N A S E N E l i E D I E I C I O L I i A T A , Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. Hay vacantes ahora algunos 
ciopartamentos frescos y baratos. 
47401 v 2 J L -
ÍCfÉÍPT.üNO 4, A L T O S , E N E L P A R -
J¿\ que Central, a l lado del cine Rialto, 
cu casa de familia honorable se ceden 
una o dos habitaciones y dos cuartos 
rn la azotea. Te lé fono A-8197. 
474000 28 n 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O con la cocina independiente en San 
Ignacio 118. / 
47406 27 n 
^ f U R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R -
ifX da. tía alquila una habitación a ca_ 
bolleros solos. 
47261 27 nov. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
l')4, alqullanse h e r m o s í s i m a s habitacio-
nes con toda asistencia, buena comida 
v morafidad, para hombres solos, muy 
"butnas habitaciones con todo servicio 
y comida a 40 pesos. Abonados al come-
dor a 25 pesos. * 
16 dio. 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y PExsS-cas habitaciones con o sin muebles 
v en la misma ^3 admiten abonados a 
Ja masa. Buena comida y esmerada lim-
pieza. E n Animas 103, a cuadra y me-
dia de Gallano. 
46020 30 n 
C^N CASA D E P A M I L I A S B A L Q U I -
JLi lan dos habitaciones juntas o se-
paradas, con buen baño y teléfono, a 
nombres solos o matrimonio. Lugar 
céntrico. Con muebles o sin ellos. Se 
ilan y piden referencias. Campanario, 
74, altos,' entre Concordia y Neptuno. 
47265 26 nov. 
Biarritz. Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua callente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
44666 30 n 
47482 28 n 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R I T O , blanco, de pelo largo, con cascabe-
les. E l que lo entregue en Industria, 
132, será gratificado. 
47299 27 n 
SE H A P E R D I D O U N L L A V E R O D E Obispo y Habaha al Vedado. L a per-
sona que lo devuelva será bien grati-
ficada en la Agencia Stewart, al lado 
'del garage Maceo. "Teléfono A-9870. 
47016 27 n 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa, t n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
f E V A P E L U Q U E A 
r a r a s e ñ o r a s v « Í S T 
L a casa que corta y I ^ 
niños con máTs eampr^ rha «1 SeU 
es la de esmero y trato 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada ru ~ 
Hace la Decoloración v «Parl8) 
bollos con producios av*Unt* le lo. 
mentevinofensivos v negetal« vfc* 
garantía del buen resuu^aneilt«* 
EN A N T O N R E C I O NUM, 38 A L T O S se alquila un departamento con vis-
ta a la calle para hombre solo o matri-
monio sin niños. 
46816 27 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O R A N H O T E L L O U V R E SAN R A -
V T fael y Consulado; D e s p u é s de gran-
des reformas ofrece espléndidos depar-
tamentos y habitaciones con todo ser-
vicio para familias estables y turis-
tas. Consulado número 146, teléfono A-
4556 y M-3496, 
46874 6 d 
O E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
O de esquina, con balcón corrido. C a -
sa moral. Monte, número 153. Entrada 
por ! f :lio. 
4727 ü .27 nov. 
C J E T A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Tm"-
O pila y fresca, con vista a la calle, 
azotea al frente, piso nuevo, servicio 
¡mlependienté, precio módico, Suáre*, 
105, en la misma informan. 
47277 26 nov. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, i, esquina a Agular. Teléfono 
i-5032. Este gran hotel se oncuentra si-
;uado en lo m á s céntrico da la ciudad, 
•luy cómodo para familias, cuenta con 
nuy buenos departamentos a la calle y 
iabitaciones, desde $0.60, $0/16, $1.50 y 
i2#00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Vrecios especiales para los huéspedes 
estables. 
44596 30 n 
mes. 
46594 18 d 
SE A L Q U I L A E N C A S A D E M O B A -lidad una habitac ión alta, indepen, 
diente, con fodo su servicio y otra bar 
ja áTnueblada, si la desean. Manriqué 
21, D, altos. 
47131 29 n 
" E L O R I E N T A L ^ 
1 Teniente Rey y Zulueta. Sa alquilan 
! habitaciones amuebladas, amplias v có-
1 modas, con vista a la calle. A precio» 
i razonables. * ' L 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . I n -
í o r m e s , e n e l c a f é E E J a r d í n . 
47128 i a. 
J7 E I N A 116. S E A L Q U I L A U N A H A -V bitaclón a caballejo solo de mora-
lidad, casa de familia. 
47038 27 n 
ALLANO 84, A L T O S D E L C A P E L A 
V T Isla, se alquila una hermosa habi-
tación a la brisa con toda asistencia. 
47179- 1 d 
EN O B R A P I A 6, A L T O S , S E A L Q U I -la una habitación grande con bal-
cón a. la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para m á s informes en la 
misma. 
45246 9 d 
¡ T I A B I T A C I O N E S A D O C E P E S O S , 
I x X frente al parque en Justicia, 64. Mes 
I adelantado y fiador. Henry Clay. 
j 47441 30 d 
j Q B ~ Í X Q U I L A E N ~ J E S U S I C A R I A Y 
O San Ignacio, d(|5 departamentos co-
rridos propios para establecimiento pe-
pequeño. Tiene puerta da hierro. Infor-
man en la bodega. 
46701 27 n | 
EN B E V I L L A G I G E D O 8, A L T O S S E ! alquila una habltaccón. 
47364 29 n 
E D I F I C I O A B R E U 
O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s 
SA N R A P A E L 14, A L T O S , A U N A cua dra del Parque Central, se alquilan 
ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia. Buena comida. Trato excelente. 
I recios sumamente módicos . 
47382 4 d 
E n casa nueva y rodeada de árbo les y 
en el lugar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la c a -
lle. Se amueblan s i hace falta y se 
sirve comida en la c a s a ; hay agua 
caliente en los b a ñ o s y luz toda la 
noche. Pasan por su frente t ranv ías 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98 , 
altos, t e l é fono A-1058 
ind. 
MU R A L L A 18, A L T O S , S E A L Q U I L A un buen departamento con balcón 
n la calle. Precio de situación. Infor-
irmn en la misma yen Mercaderes 41. 
"L.a Primera en Miraguano", Teléfono 
A-4601. 
47333 4 d 
1> A U Í 7 A " I 4 , S Í T A L Q U I L A S A L A ~ C O -médor y ocho habitaciones. Piso do 
mármol. Informan Cuba 76, Crédito C u -
bano, G. Vega. 
47340 29 n 
( J E A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A -
i j clones en casa particular, a señora 
o caballero o matrimonio sin niños. No 
repara en precio, pero se exigen re-
ferencias. Informan Acosta 10. 
47344 30 n 
Compostela 32, segundo piso, una gran 
sala y un cuarto, b a l c ó n a dos calles, 
grandes servicios, b a ñ o . E n la misma 
informan. 
47368 27 n 
S e a l q u i l a n D e p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a c o n 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
a l u m b r a d o y d e m á s co -
m o d i d a d e s . A r r e n d a -
m i e n t o a t ipos m o d e r a -
d o s . 
•<7380 29 n 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
más céntrico de la Habana, con frescas 
y cómodas habitaciones. Siendo esta la 
casa preferida por las familias esta-
bles, por el buen trato, esmerada lim-
pieza y sobre todo confortable mesa. Re-
comendada por los mismos huéspedes 
de la casa. Precios de situación. Pase 
a visitarnos. Paseo Martí, 113, Habana. 
47176 8 d 
O E A L Q U I L A N B A R A T A S J U N T A S O 
O separadas dos habitaciones a señó-
las- o matrimonio. Monte 309, cerca'da 
Cuatro Caminos, sastrería . Se cierra a 
lar diez y no se da llavln. 
47238 ?.6_nj_ 
CA S A B U B A L O Z U L U E T A 32 E N T R E Pasaje yParque Central. L a mejor 
situada para familias y con todas IPS 
comodidades; buen servicio y precios 
Í3 más barato. 
46989 22 d 
L T O S D E P A Y R E T P O R Z Ü L Ü E ^ 
ta. Habitaciones con y sftt muebles, 
todas a la brisa y frente al Parque 
Central, cómoda por los carros, el me-
jor punto y barato. 
46989 22 d 
A I-OS P O T O G R A P O S : P A R A E L Be-
•»-A toque de sus negativas y ampliacio-
nes, diríj3'se a 'Corrales, número 52," a l -
tos, segundo piso, entre Suárez y Revi -
llaglgedo. Trabajo garantizado de pri-
mera clase, de 1 a (í de la tarde. 
47581 5 dic 
hace el trabajo al verdadero estilo de 
París . 
H A Y U N S A L O N E S P E C I A L para 
señoras y señoritas , donde se lava la 
cpbeza y se tiñe el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E L D E P O S I T O D E L A T I N T U R A 
M A R G O T , la mejor que se conoce hoy 
es tá en la acreditada " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " , Salud, 47, frente a la 
Iglesia de la Caridad. 
C9484 8d.-25 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! ^ T é 
C O Ü N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tizne y explosiones a los 
quemadores; doy fuerza de gas, saco 
agua de la cañería. Instalaciones en ge-
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer-
|nández 
30 n 
Comején. E l ñnico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñol, J e s ú s del 
Monte, 534. 
46781 . 21 d 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
I - 'N S A N N I C O L A S , 71, S E S I R V E N u comidas a domicilio. Teléfono nú-
mero M,1976. 
4757Í 28 nov. 
" L A I S L E Ñ A " 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l eg í t imo de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; úl t ima preparac ión 
de la ciencia en la qu ímica moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias , S e d e r í a s , y en su de-
pós i to , pe luquer ía de señoras de Juan 
Mart ínez , Neptuno 81 , entre Manri -
que y S a n N k o l á s , t e l é f o n o A-5039 . 
30. 
cr^6aCf0rnan>' 
Peinados artIstlco»i a,, . , 
para casamientos, tentrna «tnJ 
bals poudrée". '^^os, "soir^0* 
Expertas nar)touros A . ^ , 
y cejas Schampoinen" ArreSlo fl9 
Cuidados del OUwo' cahoii * 
Pieza del cutis por medio Ii ' lli 
ciones y masajes e8thétlnLde ^ 3 
y vibratorios, con los 1?U?S 
Gil . obtiene ¿ a r a v i l W w 1 " , 
ONDULACION P E R M ^ r f 
E s t a ¿asa garant^f i t ^ E , 
Marcel", (hasta de 2 Diilt^nd,"ad 
sas da ancho), con su ani'^18 ífiij 
imo modelo perf^c:(,nad0 ÍTi*$ 
54" V I L L E G A S 
E n t r e Obispe y Obrapí, 
T E L E F O N O A-6977 
Casa de comida, particular, de Norber-
ta Ramos, comidas exclusivamente a 
la española y criolla, se admiten abo-
nados, y se sirven comidas a domici-
lio, abundantes y bien condimentadas. 
Precios económicos. Sol, 20, bajos. 
45392 10 4 
¡ ¡ D U L C E R O S ! ! 
ü F O N D E R O S ! ! 
" Y E M A C O " 
Colorante amarillo para alimentos, au-
torizado por Sanidad, únfeo en Cuba 
(]ue pnede usarse. Mande $9.00, y reci-
birá una libra, por exprés, libre de gas-
tos. Venta al detalle: Droguería Sarrá. 
Depósito y corresponoencia: Cuba, 111. 
S A N 1 T A R Y C O L O R C O . 
H A B A N A 
MONTS, 67, E N T R E S T I E I . O S : A I i Q U I -lo unj espléndida habitación para 
matrimonio o hombre solo. Todo servi-
cio, precio reducido. 
47110 27 nov. 
O E AJOQUXLA U N A H A B I T A C I O N E N 





H O T E L " F R A N C I A " 
Gran, casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
47191 1 d 
" E S U S MAR (A 21. S E AXiQUIEAN 
r j hermosas habitaciones a hombres 
solos o matrimonios, agua abundante, 
luz toda la noche. Se da l lavín y hay 
¡.eléfooo. 
47073 30 n 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de pe lo a n i ñ o s . 
S e ñ o r a : 
P a r a defender y conserrar 
sus encantos , escriba al Apar, 
t a d o de Correos 1915, Ha-
b a ñ a . ' • 
No le pesará . 
Ind. i? B| C9328 
que se p r e d i c a r á n , D . m., en I » R. 
I . Catedra l , durante el segundo ! los colores que usted 
semestre del a ñ o 1021, inás / e í " 0 ^ df ^ Repúblic 
Martín. Calle de Cárcel, 4 y G9 
U N C A M P A N A R I O , 154, S E AI.QVn 
O la un hermoso departamento de dos 
habitaciones con salet^ con entrada 
independiente, también una sala, propia 
i>ara consultorio o cualquier «lase de 
industria, todo a precio de situación. 
1 dic. 
V E D A D O 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento; M. I . sefior C , D e á n . 
Dic iembre 4 . — I I Dominica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culaí ia C o n c e p c i ó n ; a e ñ o r F b r o . D . 
J . J . Robares. 
Diciembre 1 1 — I I I Dominica de 
idviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 15. — Jueves da C i r -
cu lar ; M. L s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18.—Domingo de C i r c u -
lar; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad 
S e ñ o r ; M. J . s e ñ o r C. L e c t o r a l . 
E a b ^ n a y Junio 18 de 1921 
del 
f^N CASA P A R T I C O X A R S E AIiQTJI-
1J la un gran departamento con dos 
balcones a la calle. So exlgren referen-
cias. E n la misma informan. Habana 
176, segundo piso. 
46775 27 n 
/ l A S A V I U D A D E S A N C H E Z , HOS-
\ J pedaje solo para señoras y señori-
tas de toda confianza. Con toda corno, 
didad, higiene, buen baño, vent i lac ión, 
buena comida y muy económico. Calle 
2 número 237, altos, Vedado. Teléfono 
F-5572. 
47G69 29 n 
SE A L Q U I L A N , E N L Y 27, A L L A D O de la Universidad, dos habitaciones 
frescas y ventiladas, es casa de fami-
lia y precios convencionales. 
47290 2 d 
V i s t a Ja Jfsta de sermones de T a -
bla qu(\;Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo Catedra l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles guo 
oyeren devotamente la div ina pa l» 
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . . D R M E N -
D E Z , Arcediano. S e ^ P t a r i n . 
P A R A 
L O a sus niños, l l éve los a la " P E L U -
Q U E R I A P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
auc trabaja m á s en proporción y la que cejas; por algo las cejas arregladas ¡ ̂ S ^ ' P ^ c a s y posuzos 
¿ aquí , por malas y pobres de pelos incomparlbils1111 
que e s t é n , se diferencian, por su ini-
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que es-
tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolor,-con crema que yo pre-
paro. S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d ías . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mej'or de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mej'or. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S . 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
M A S A J E : 50 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pwss hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son ^el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-i cas, manchas y paño de "su cara.1 
, j j i producidas por lo que sean, todas 4 
man también las Usadas, p o n i é n d o l a s aparecer, aunqu» sean de muchos ai 
„ i 1 . --—.rt,- „ „ _ ' y usted las crea incurables. Use un 
a la moda; no compre en ninguna p a r - | ̂  y v¿r4 U8,ed \a realidad, vale 
te sin antes ver los modelos y precios 
(de esta casa. Mando pedidos de todo1 
el campo. Manden sello para la con-
tes tac ión . 
Esmalte "Misterio 
a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio 
colores y todos garantizados. H a y 
„ tuches de un peso y dos; t a m b i é n te , , 
fflea3: t kaln? ^ 0 . l a aplicamos en los esp léndi - ?«i0 ^ 
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n ¡ r | £ P ; [ ^ P O R O S Y QUITA fiB 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; i S A S D E L A CARA 
ésta se aplica al pelo con la n\ano: ' 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N C , 81, entre Manrique y 
S a n Nico lás . ^Tetf. A - 5 0 3 9 
A Z O G U E S U S ESPEJOS 
Ojo. No se deje sorprender. La PiJ, 
cesa, con químico francés, reta al g| 
de su piopio giro lo supere en cuestií 
ce azogado y gratifica con 5.000 pe 
al colega que presenta trabajo Inu 
Keina, 36. Teléfono M 4507. Le ¿d 
francés, alemán, italiano y portuj* 
Se regalan espejos último modelo de" 
rls. 
45078 s 
Q U I T A P E C A S 
C9485 3d.-25 
A L A S D A M A S 
E l reajuste es general. Con colorante 
Cinderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la t intorería; con las 
instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted misma puede realizar la 
operación. Mande 50 centavos y 2 sellos I 
rojos y le mandamos media docena de 
Pafio y manchas de la cara. MlstWol 
| llama esta loción nutrlngento de 
as | ra, es infalible, y oon rapidez quita i 
mo y 
esDs, para e'' campo, $3.40. Pídalo I 
as boticas y cederlas, o en su dépM 
to- Paluqut i ía de Juan Martlnei X] 
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A MISTERIO 
' Ondula, suaviza, evita la caspa, orq 
para dar bnllo , tillas, da brillo y soltura al cabello, i 
niéndoio sedoso. Use un pomo. Vale 
peso. Mandarlo al Interior ^ 
cas y sederías; o mejor en sunpOsil 
Neptuno, 81, entre Manrique y san 
colas. Peluquería. 
Q U I T A C A R R O S 
S3, para ^ 




MA Q U I N A S D E D O B I , A D I I . I . O Y P A -ra toda clase de trabajos as í fo-
n o de coser, instalación y reparación 
de motores. Tengo de ojalar y bordar, 
sistema Cornell. £uárez 59. 
47192 1 .1 
Misterio jsma esta loción 
1BORDAMOS F O U T A C H E R E D O N D O , > araescos, cadenetta filete fe s tón 
ornamental, calado, dobladillo ancho, y 
estrecho. Plisamos y forramos boto-
nes. Academia Acmé, Neptuno 63, entre 
Aguila y Galiano. 
46596 S d 
A J E HAG-O CABGO D E T O D A C L A S E 
JLTJ. de costura, vestidos, sombreros, ca-
nastillas, ajuares de novia, bordados, 
labores de crochet, ropa blanca a mano 
y a máquina. Especialidad en batas de 
stfiora, Aguiar 72, altos. Te l . A-58e4. 
Sr-efiora Gutiérrez, departamentos 6, 6 
46414 2 d. 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
I En que sus trabajos son hechos con per-
i fección y economía. Várela le limpia y 
arregla su cocina 'de gas y calentador. 
Várela rogula el consumo por su espe-
' cialidad. Unico en la Habana. Várela 
hace toda clase de instalaciones eléc-
tricas y sanitarias. Várela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajofi. 
Llame al t e l í f eno F-5262 o a l M-4804 
y Váre la le atenderá rápidamente. Várela 
tiene todo el material que usted nec*- i 
sita para todot. sus trabajos. 
liante, que con tanta rapidez Jes * 
los por¿s y íes quita la ^ vale 
A l campo lo manao P f̂ ,^40 y » ! 
tiene su boticario o sed,eJ% fo^ | 
su depósito: Peluquería de Señora*| 
Juan AJartíncz. Neptuno. J1L_ 
S O M B R E R O S D E LUTO 
Maison Lourdes. Tocas y 
crepé, a» 6 pesos; con velo ^ " a f l 
pesos valen 20. Sombrero de P̂ ja | 
n $5.50; de paseo, en e/Yfn ¡os 
chantilly. tul, f i n í ^ ; , ^ y, luí, i i n i f — . „ J „ re1'.", i 
len 20; por este mes casi todo j 
reformas de soml|reros dejándwo ,̂ i 
vos. Confeccionamos vestidos co 
adornos finos, a 12 posos hace 
^ s de lela, para v^11^ ^ o s encari 
todos los estilos. Re.mlHn, entre SI 
al interior. Campanario ^ . ^ s i J 
tuno y Concordia. Teléfono A . 
46645 
ANUNCIESE EN EL DIARIO DE LA 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
T>ODEGT7EROS. I . E COMPRO STT B O -
J J dega con la mayor prontitud, se-
Hedad y reserva, con solo llamar al 
A0565 pues dispongo de varios com-
pradores de todos precios. Sr. Marrero. 
.Salud 231 
47530 ' 28 n 
T ) R O P I E T A B I C S . COMPRO E S Q U I . 
4- ñas y casas en la Habana, con pron-
tiiud y reserva, como le facilito cual-
quier cantidad en primera hipoteca con 
.^üio llamar al A-OSOn, Sr. Marrero, Sa-
'.'u 231, y le coloco su dinero a l mejor 
upo, 
47550 28 n 
/ ^ O M P R O U N A CASA E N I^a. H A -
oan-t, dando como parte de pago un 
V-ô 71?80 chalet, con 5 cuartos, en el 
veaado. Compro varias casas en el Ve-
cado, desde $15.000 hasta $80.000 siem-
í-í̂  cAue 1° valBan. Compro una finca 
cr sobre o0 caballerías de Los Palacios 
y llano, 
pasto y río 
y mo-
"564 6 d 
C O M P R O U N A C A S A 
MoñseTratT oa^n on.la calle d« Egldo o' 
Apí t rad^ 5,13P C u b i f f i ^ 0 - Dirigirse al 
tuación. su ' ú i u m o 1 1 ^ ' medida, s i -
yerla; y varias mds i0 J modo de 
í>e la Habana, que no r.„Cua,qí,er P"nto 
Las quiero para rem^8611 de 110.000. 
47399 't-nta 
27 n 
p O M P R O UNA C A S A ^ T r - " 
V> esquina cuando nvU ,N'l: Q^15 ser 
prefiero ed|- ¡c io antitrn^ c Í , c a mejor y 
linno a Consulado. Vit ?; ^adio de G a -
Lázaro. Ofertas raznnuK^601168 a San 
rápido. Informa A ^lov'"8- Negocio 
Consulado 132. hotel Znhni 8 Cardama, 
•;6777 ^aoaia. de i a 4. 
¿y n 
• t - W S D E L A C R Ü r M U M T " 
Ccmpro y vendo casas, soIarA ^ 
rústicas. Dinero en hipoteca STy i lnca í , 
Atonte, 368. Teléfono 1-1680 Jes1is del 
30 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de Infanta al litoral de 
la Bahía, pero no a precios fantás t i cos 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
43174 3 d 
C o m p r o las s igu ientes p r o p i e d a d e s 
Dos casas en la Habana, de 10 a 12 
mil pesos en efectivo. Dos solares o una 
raslta en la calzada de Luyanó, que 
estén situados en el tramo del cruce-
ro de Toyo. Un solar o una Tasa do 
140 metros aproximadamente, en cual-
ouier punto de Ja Habana, que no pase 
de 17 mil pesos y el solar en propor-
ción, que sean d« esquina. Uná casa vie-
j a en Zanja, de Belascoaín a Oaliano. 
Tugo hasta 15 mil pesos. P. G. Verané?!, 
Manzana de Gómez, 221 de 9 a 12 y 
de 2 a 5. Te lé fono A-4620. 
46494 27 NOV. 
,-^ASA D E M A D E R A CON P O R T A L , 
sala, saleta, tres cuartos, uno de 
desahogo, cocina, baño, inodoro, patio 
y traspatio. Calle Dolores (asfaltada) 
barrio Santos Suárez, J . del Monte, a 
una cuadra de la calzada. Se vende »n 
$3.000. Aurelio Sevilla, Calzada de 
Concha número 3, te léfono 1-2348. T r a -
to directo. 
47634 29 n 
Buen negocio. E n la C a l z a d a de! Mon-
te, logar comercial, cerca de Cuatro 
Caminos se vende una casa de dos 
plantas de f a b r i c a c i ó n nueva. Renta 
$4.200 a l a ñ o con contrato. Se da en 
treinta mil. Informes su d u e ñ o Corra-
les 187, casa de p r é s t a m o s . 
/ '"ASAS I D E A L E S . V E N D O DOS, L A S 
• vy más bonitas, cómodas y elegantes: 
madera pintada al óleo y ladrillo. Véa-
las. Precio de actualidad. $2.800 mitad 
! contado. Pida informes. Delicias 62, F . 
i Tf léfono 1-1828. 
^ E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
V de la Muralla, rentando $300 con 
csiablecimiento, Rubio Gil , Benjumeda 
r,üm. 44. •'1 
47404 30 n 
47651 11 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. S i 
usted quiere comprar o vender, aví-
seme y será bien atendido, con hon-
radez y r á p i d a m e n t e . Figuras 78 A -
6021. Manuel L l e n í n . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VE D A D O : V E N D O CASA D E U N A planta, en la calle 13, con 683 me-
tros, cinco cuartos, dos baños, hall, dos 
cuartos criada, garage, patio y traspa-
Hc con árboles, e n . 18 mil pesos y re-
conocer 13 mil pesos. 
I TW C H A L E T CON CINCO C U A R T O S „,u"0 de criada, tres baftos. próximo 
a 23, en U> mil pesos y reconocer 6 mil 
pesos. O'|o en la calle 19, de 33 mil 
pesos. 
r r E N O O 60- M U , P E S O S P A R A UNA 
X o dos hipotecas al nueve por ciento, 
(•nn muy buenas garant ías . Amado Nie-
pl'SBSi número 371' entre Pase» y Dos. 
4768i 29 nov. 
n A N O A . E N L A C A L L E N O V E N A 
* X número 36, Lawton, vendo una ca-
sa sala, saleta, tres cuartos, comedor 
y demás servicios, cqn sitio para ga-
rage, $9.500. Informan en Salud nú-
mero 1, de 10 a 11 de la máñann. 
47671 . 29 n 
I M P O R T A N T E 
Si usted vende alguna ^ g a en la Ha-
bana, Vedado o J e s ú s del "Monte, avíse-
me, pues tengo compradores para ha-
cer negocio en el acto. R. Benítez. E m -
pedrado, 30, altos. M-2270. 
47673 1 d 
HE R M O S A CASA E N $8,500, V E N D O en el Cerro, con siete metros de 
j frente y paredes doble sala, saleta, 
cuatro habitaciones ampl í s imas . De 6 a 
8 p. m. A. Barrera. San Joaquín, 46. 
47672 3 d 
p A S A E S U E C I A L . COMO NINGUNA, 
por su situación y condiciones de, 
fabricación, seca, clara, sólida, sobre | 
roca. E s t á terminándose, a pocos pasos 
| de la calzada e Iglesia de J . del Mon-
( te, $9.200. También un espléndido so-
lar al lado, en $3.000. Dueño, Delicias 
l 62. F . Teléfono 1-1828. 
47650 30 n 
HO R R O R O S A GANGA. ' P O R ~ OCHO mil pesos al contado y reconocer 
! una hipoteca de cincuenta y cinco mil 
| pesos al siete por ciento, le vendo 
una de las mejores pro;Vdades de la 
Habana, de cantería, hierro y cemento, 
a tres cuadras de Belascoaín y alqui-
lada como ganga en cuatrocientos cin-
cuenta pesos, mide c a t o i v ^ J t r o s de 
frente por cuarenta de fonuo y dos 
plantas. E s un gran negocio y lo doy 
así por embarcarme para el extranje-
ro Sr. Valoret, Campanario 10, altos, 
de 11 a 1 y de 5 a 7, todos los días . 
474G9 30 n 
rAMBIO UNA CASA E N C A L Z A D A , siete varas de frente por 40 de fon-
do, sala, -comedor, tres cuartos gran-
des, portal y servicios completos, por 
finca rúst ica di tres o cuatro mil pe-
sos valor, nada de 'recreo. Luyanó 157, 
informan. 
47490 3__d 
VENDO CASAS E N L A HABANA^ Marlanao, y Guanabacoa y solares | 
en Mantilla, Calzada de Almendares y 
Marlanao" en lo que ofrezcan. Pulgarón. 
Aguiar 72, teléfono A-5864. 
47520 29 n 
GA N G O T A : V E N D O U N A A C C E S D -ria con tres habitaciones grandes, a 
dos cuadras de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, en la calle de Municipio. Mide 
5 y medio por 40, en 2.500 pesos. C a -
serío Luyanó, 18, Academia. 
Q E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I -
! O na, con accesorias, en 12,000 pesos. 
1 Renta llCT pesos mensuales con contra-
i to. E s un buen negocio. Dirigirse al es-
¡ critorio del señor Llano. Prado, 109, 
bajos. ^ 
47682 30 n _ 
SE V E N D E , E N $6.500, U N A CASA antigua, on la Habana. Tiene sala y 
j saleta de azotea y tres cuartos de te-
1 ja. Info^ies: Kscritorio del señor L l a -
¡no . Prauo, 109, bajos. 
47G82 30 n 
I TRCrE V E N D E R E N $4.000 CASA A 
\ j una cuadra de la calzada de J e s ú s 
del Monte. Otra en la Habana para fa-
bricar cen" 180 .metros en $5.500. Un so-
lar- en Infanta, de Carlos I I I al mar, 
a'$16 metro. Informan Rodríguez, San-
ta Teresa E , Cerro. Telf. 1-3191. 
47527 28 n 
i V E N D O S E I S CASAS A DOS C U A -
I •' dras de Belascoaín y cerca del Nue 
1 vo Mercado. Julio Ci l . Btnjumeda 44. 
47404 30 .n 
E N E L V E D A D O 
P r e c i o s de r e a j u s t e 
BONITO C H A L E T M O D E R N O . L O S bajos: sala, comedor, un cuarto, co-
cina, pantry, garaje. Los altos: baños, 
4 cuartos, terraza y d e m á s servicios. 
$29.000. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. Llame la Te lé fono 1-7231. G. 
Mauriz. Dé su dirección y pasaré a in-
formar. 
VE D A D O . S O L A R D E E S Q U I N A , 500 metros a $26.00. Se deja parte en 
hipoteca. Para m á s informes, llame al 
Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
VE D A D O , CASA M O D E R N A , P L A N T A baja, a la brisa, punto céntrico, en 
un solar de 13.66x40, en $27.000. Llame 
al Teléfono 1-7231. G. Mauriz. 
VE D A D O . G R A N P A L A C E T E . E S Q U I -na; a (odo lujo. E s una ganga. U r -
ge la venta. Llame al 1-7231. G. Mauriz. 
Dé su dirección y pasaré a informar. 
I7<INCA D E 7-12 C A B A L L E R I A S , fren-' te a carretera, varias casas, fruta-
les 10.000. Dos platanales, caña, frutos 
menores, pozos, motores, $25.000. Insta-
lacione.? de regadío. E s una oportuni-
dad. Llame al Teléfono 1-7231. G . Mau-
riz, y pasaré a informar. 
VE D A D O . P A R T E A L T A , A L A B R I -sa, parcela de 12x40 metros, a $6 
metro. $960 de contado y $1.920 a censo, 
o a plazos. Llame a l Teléfono 1-7231. 
Dé su dirección y pasaré a informar. 
G. Mauriz. 
\ T E D A D O . R E P A S T O S A N ANTONIO. Solar de esquina, a $6.00. Poco con-
tado y el resto a plazos. Llame al Te-
léfono 1-7231. G. Mauriz. 
47458 30 n 
DE OCASION P O R T E N E R Q U E em-barcar véndo una casa de dos pi-
sos, cerca de la cal le'Reina, construc-
ción moderna y que renta tres rail pe-
sos al año. Precio, 23.000 pesos. Trato 
directo. Informan Apartado 264, H a -
bana. 
_47556 i J ? ? _ n — 
LU Y A l í b T - R E P A R T O L A P E R N A N -da, calle de Perkins núm. 56, esqui-
na a Suárez, se vende una casa de 
mamposter ía yde azotea, /siete metros 
de frente por 3 4 de fondo. Gana 100 
p^sos, tiene tres anos' de fabricada y 
una casa de madera que tiene seis me-
tros de frente por 20 de fondo, gana 
20 pesos de alquiler. Se vende un lote 
de terreno que tiene 13 metros de fren-
te por 34 de fondo, unido con las dos 
casas de esquina. Todo d«f mismo due-
ño. Se vende en 16.000 duros, dando la 
mitad al contado. E l otro se deja en hi-
poteca si el comprador quisiera; si no, 
se recibe todo. 
47462 28 n ^ 
VE N D Q . ^ E N L A L O M A D E C H A P L E , dos hermosos chalets de dos plan-
tas, 5 cuartos en Iso altos y todos ser-
vicios en los bajos.. Son una mnoada y 
se dan casi regalados. Otro gran cha-
let, cerca del Parque de Santos Suá-
rez, 6 cuartos a todo lujo, dos baños, 
etc., que vale cien miel pesos, en $50.000. 
Tengo varios con 4 cuartos de 155 a 20 
mil pesos. Otro muy bonito sin estre-
nar con portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina en $7.500. E n la 
Habana, varias casitas desde $15.000 y 
varias de todos precios con comercio 
^n Monte, frente al campo de Marte, 
Reina, Galiano. Obispo,,Prado y Neptu-
nc a precios razonables. E n el Vedado 
pegado a 23 y letra una cómoda casa 
con 4 cuartos, comedor, etc., en $20.000. 
Otra, en 23, con 5 cuartos, moderna y 
fabricación de primera, en $4 5.000. Otra, 
al lado, dos plantas. 5 cuartos, $50.000. 
Tres pequeñas de S y 9 mil con 3 cuar-
tos, y muchas más hasta de cien rail pe-
sos. Casi todas estas casas tienen hi-
poteca y se pueden comprar con poco 
de contado. Tengo para hipoteca, $90.000, 
al 9, $60.000 al 9 y $30.000 al 8 para 
Habana y Vedado. También $70.000 so-
bre fincas rús t icas en Habana, Ma-
tanzas y parte de Pinar del Río. T r i a -
r a . San Indaledio, 11 y medio. Teléfo-
no 1-1272. 
47565 6 d 
A T E N E O UNA CASA M O D ^ . d 
V parto Lawton, a ^¡b idorj»1 
calzada, con ™Zu™fíJ interc^A 
erandes cuartos baño inj . v t«1 
^fedor al fondo, cocina P ^ p ^ l 
dé azulejos >' »n Fnr. 13 mil?* 
47098 - ^ — ^ T á » 
V í b o r a . S e vende en un 
p l é n d i d o , una h f ^ f ¿ 
todas las comodidades. n f ! 
tro cuartos , magnif ico . 
r a j e Mide 3 0 0 m j ^ d e ^ 
c i é . C o s t ó $16-50^ryhipotec*| 
$ 1 2 . 5 0 0 p a r a cancelar á ? i 
$ 1 0 . 0 0 0 . Informan en J 
t a l i n a , 1 6 ^ n t r e B u ^ v e M 
S a n L á z a r o , desde las ¿ 
de . ^ 
<6995 ^Tvr7^ 
V E N D O =N J ^ s V ^ c ^ 
V los dos rneiores v o co^ 
pública, chalet bara t^^ , ^ 
dad es para P f / ^ ' j a r d í n . P00rn ̂  
a la brisa; tiene J cin3 ^ 
reci.-Mlor c°™eÁf¿WO. 
no, cuarto J i e ^ ti0 gr 1t 
da con su 3e'U% ahajo. st¿0niP 
más. otro servicio b ^ w 
bonita terraza. Oara^ u ^ f ^ f 
rio. Con l7nCPfaea t r a t a d o 
cerse de '•ata,£Íjano 
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VIENE D L ' l F R E N T E 
É Ñ U V I B O R A 
CASAS DE VECINDAD 
c o J ° S r ! NAVARRO' CORREDOR 
tres cuartos, quince habitaciones R^fi ^ / V!,I?do casas'J^ca.s r ú s t i c a s . 
c "donaciones. 836 xomo y rtoy dinero en hipoteca. San Joa-
quín, 122, altos. Te lé fono M-3281. 
Precio de las dos. 
K ¿ peS0S-
^ _ . ea T A M B I E N E N S A N 
A Í * * . f ^ ü con sala, saleta grande, 
0 Frsn9i!!„inne3. h a ñ 0 cocina de gas. 
—.ones. 836 
í?.611"08^^6"^11^00 pesos- Manipos te r í a . 
Otra, $12.1)00. Dos casitas, sala y dos 
cuartos y ocho habitaciones Interiores 
c a n t e r í a , azotea. 434 metros, rentan' 
160 pesos. Otra, en $15.000. Fab r i cac ión 
mix ta , cuatro casitas de por ta l y ^0 
habitaciones interiores, 836 metros, r eñ 
470G5 1 d 
Ír1» I . T T Y A N O S E V E N D E U N A . E S -J quina, con establecimiento botica, 
y terreno para fabricar . In forman en 
W J P J L ^ & Ü Ü S J ^ 183- entre Infan 
rro. Figuras, 78. Te léfono A-6021., Ma-
• nuel L len ln . '.6141 7 d 
T ^ T e s 3 ¿ vende en "íS.OoB 
PR O P I E T A R I C S : T E N G O W ü C H O S compradores de casas en buenos pun-
Si desea vender, a v í s e m e y logra-NEGOCIO COLOSAL 
^ nS I . A C A L Z A D A E 
' / Ü » C A o Estrada Palma, se v 
l» di»t0, iprito de mamposterla. de dos • ras, 78. Manuel L len ln 
íón'10 nnlos- jardines, terracita, ha l l , 
r S ^ r n i o s o ' comedor, coci"a de ^as ¡ T M N $5.500 C A S A M O D E R N A , P O R T A L , I ^ í z a d k : - De"l2"a Y y d e T a 9" de"la" no 
^ M sanitarios' cuarto lavadero y ; i j sala, saleta, 3 cuartos a 1¿ brisa, I I - che Tel . 1-3191. 
> ^ Altos: tr^s ^buenos dormito- ¡ ^ S ™ ^ t r a V l l | _ Í6828 , dlc. 
a Rodr íguez , y s e r á atendido inmedia 
«amenté . Santa Teresa E, junfff a la 
^Patl0„ffk*o cuarto de baño y un sa-
^ maCiro en lo que hace de remate 
f ^ C 5 S u Precio: $10.500. 
id chaiei-
SJÍPO 
W N S O D A R D E 13.67x25 M E -
)0„n nno de los puntos m á s altos ; { r i o bantos 
V J"s de , | v ibbra . San Láza ro . ¡ la brisa. F 
saludables Carmen, p r ó x i m o a . m -
Ure Vista ^legre^y ^ de los tran_ p N $4>1()0i CASA 
rcfll«ada nmns metro I f-* dor' sala. un c 
tU, a diez r i ftadera, patio, cocina, cielo rasorbarr-ro I pasillo y te 
bantos Suárez , cerquita t r a n v í a , F igu-1 dueño en el 
I L 
1 riUlc¿í L 
• D E L A C A L Z A D A Y P R O X I -
rreElo fl. M • r * 8 , la Capilla de San Buenaven-
G*0i«tm°a Vende un lindo chalet de es-
t"1-8, nm aulnee mfitros de frente y 
f i ne s a0 dos calles. 
EN $8,250, CASA FORMA C H A L E T 9 Í !a l l e con • portal , sala y saleta, dos cuartos'> f ' 3 ^ 8 ^ a1cabaao 
comedor a l fondo, baño , cielo raso ba-1 c',a'lra del ' ranv 
SE V E N D E U N C H A L E T E S Q U I N A do frai le con aleros de tela, de dos 
V í con t r a n v í a al frente. Por • 
de construir . A una 
la : en San Bermml ino 
r io S Suárez , cerquita t r a n v í a a y San Jull0- Santos Suárez . Consta de 
^ iguras , 78. Manuel L l en ln ' portal , sala, recibidor, pasillo, comedor, 
_ ' I cocina, servicio auxi l ia r , Jardincl t j . ga-
P O R T A L , R E C I B I - 1 r a ^ e ' dos cuartos, cielos rasos, Kiírvl-
uarto, baño con ba-1 dos. cuatro cuartos ^ I to s , b a ñ o bueno 
da barato. Su 
l ^ ^ r s a l 
i (01 
l « e ; 400 
¡ f r S o t e c a . 






tres ouartos grandes, 
""aí"fondo, cocina, entrada inde-
ie(,or.í. ancho patio y traspatio. Su-
í 1 ^ 400" aras. Se dejan 4.000 pesos 
' « s i ? , ' s, ^sdarH ,„„ octas propiedades y do m\i -
M T N ^ V H ^ S e se venden en J e s ú s del 
•̂ A-NE.VTJ; • juas más fluev{borai t l .forma, a com-y yute > 
CHALET EN LA VIBORA 
Baratísimo se vende en la Víbora el 
vistoso y cómodo chalet de San Fran 
JUAN PEREZ 
¿Qulón vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
EN SAN PRANCISCO, E N T R E 10 Y 11 con casa al lado, vendo 250 varas 
a $6. A media cuadra del carro. A l con_ 
lado o a plazos. D u e ñ o en 8a. entre 
San Francisco y Milagros , n ü m . 21^ de 
11! a 1 o de 6 a 8 p 
esquina. Metros . 
47508 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
O T - V E N D E U N P U E S T O D E P R U T A S 
y 9 por 20 de , g ^ S * ^ ,ado de una ca rn i ce r í a . 
 NECE 
E s t á ' s o l o en el barr io y tiene buen des-
" n__ pacho. Tiene una ca r re t i l l a en buen uso. 
i SOMBROSA GANGA. POR T E N E R Se vende por ausentarse. Di r ig i r se i-.u-
que ausentarse para E t p a ñ a , su yanó^ Cueto y Santa Fel lc la . 
¿"uefio, vende, sin In t e rvenc ión de co- 47593 
i redores, un lote de terreno con u n a ' 
c u a r t e r í a , en lo mejor de 
Informan te lé fono M-2201 
ras. 
Mes. Para m á s Informes Glor ia 28 an 
Llguo, preguntar por Manuel Gerpe. 
47209 28 n 
tajos. 
47682 30 n 
29 
MANUEL LLENIN 
una ' ~~~ —TTX-CDT' V'U 1 • . 
? l ^ ^ t l S * * ™ ™ ^ ció, ni empleados; sólo garando mi 
nes. Se da en p roporc ión , por np Poaer actos oue i0n aiustados a la nonrade; 
_.„_.i„_i„ — jT>fnr-majn f«Tl lena- " . . . Q E TOMA E N H I P O T E C A S O B R E 
O f inca urmana en esta ciudad, una 
cantidad no menor de cincuenta m i l pe-
sos. In fo rman Te lé fono A-8564. 
47550 29 n 
atenderla su dueño . In forman, en I g n a 
cío Agramon 
que la compra 
cío. 
47601 
HIPOTECA $5.000 A L 2 0|0 
I Con la g a r a n t í a del contrato de uno de 
I los hoteles m á s importantes de la Ca-
»̂ j •. • « « . i p i t a l . Su valor es de cerca de $100.000. 
Corredor con licencia, no tengo $o-1 | e torn.l por un añ0 Tra to directo, E . 
b Mazón y Co. Manzana de Gómez, 212. 
, Conn-ramos cheks de los Bancos. 
honradez | 4737 27 n 
tlue44? al tos0 'Hay un señor 7 seriedad segín tengo demostrado » HIPOTECA, $8,000 A L 1-112 0|0 
pra pero necesita un so- J, clieiltes. Fini,ras 78. cerca de , sobre una hlpoteca qU3 exl3te sobre una 
1 d Mnwttm i casa ouinta en los alrededores de la on e. 
40765 31 n HUESPEDES 
M J traspaso contrato hermosa esquina, Negocio. Casa de H u é s p e d e s , p r á c t i c o , 
612 varas. Hay pagados $405. L o cedo a prueba, por reunir todas las buenas . 1 11 
por menos. Esto es ganga verdad. I n - condiciones y margen que deja, hoy so Xen?o muchas en venta entre ellas 
casa quinta en los alrededores de la 
Habana, la hipoteca es de $15.000 y la 
quinta se acaba de comprar en $25.000. 
> m, mm*ñMm>ñ r\w nruwnkc Trato directo. Manzana de Gómez, 212. 
COMPRA Y VENTA DE BODEGAS E . Manta y Co. Compramos checks inter-
venldosr. 
47375 27 n 
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m 
par l l la . bil letes 
47172 
da muy barato. Informes: C á r d e n a s , 6, 
bajos. Señor Roche. 
47619 29 n 
47200 27 n man: F-1145.. Paseo, 272, altos. 47617 29 n 
C-T- V E N D E N DOS SODARES JUNTOS 0 " d e i de frente por 24 v me- T I E N D O C A ^ B Y R E S T A U R A N T . 
ülc de fondo. Calle Paseo entre Espe-i V Vende diario 200 pesos; en la me-
r-inza v A r m o n í a . Di recc ión , t e l é fono F - Jor calle de la Habana. I n f o r m a n : L a -
r i e r n v Av^nSJ» n • I ¿Quién toma dinero en hipotoca? PBREZ 
cisco y A v e n i d a de forvemr, c o n g o s negocios de esta casa son serlos 
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pidez quita | 
su cara, ésd 
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0 colgante, • 
-o de paía ' 
geoi'gette, Pl 
a 10 P̂ 05;,1 
1 todo regala 
dejándolos ni 
ti dos con te 
lS- hacemos 
fono A-»»1 
directos, F. Blanco Polanco 
• "pnneención. 15, altos, entre De-
fm ^"san Buenaventura. De 1 a 3. 
yeléíon 
47310 28 n 
dormitónos, esplendido cuarto de ba-' i r ^ N D O D O S C A S A S E N E L V E D A -
ÑA o n m ^ J » I £ J ( V do media cuadra de la calle 23, cora 
nw, comeaor al tondo, cuarto y ser-/Puestas de j a r d í n , por ta l , sala, « o m e -
virJos para criada, earaire v n n r n a r ^ tres ^uartos y servidos, en seis 
. i . i ^ " "» 6al«»5c y « « cuar-jniil pesos de contado y reconocer hipo-
ro alto. Invitamos a las familias a ' t eca de ocho 0151 pesos ai 8 por ciento. 
„ _ , - „„ _ , i i In fo rma en Pasaje Crecherie n ú m e r o que^vean esta hermosa casa, que 
I lTfi . j a r d í n L a D í a m e l a . Vedado, 23 y J. gunas, 44, bodega. 
46534 28 n 
CASAS POR SOLARES 
NO COMPREN SIN VERME 
Dtbido a mi gran práctica y conoci-
miento del valor de las bodegas y 
los dueños de las que yo vendo ne-
cesitar venderlas, el que compre por 
AB R I E N D O U N G R A N H O T E I I * mi conducto saldrá admirablemente restaurant en esta capital , con do- no un i i i ' r1 
ce a ñ o s de contrato. Aproveche la opor- bien. Figuras, 7o . manuel Llenin, LO-
47630 1 d 
?eec1LVo%Pf^0ivdor í o f ; G o V ^ e ^ M ^ S ^ f ^ ^ í ^ ^ «redor decano. 
ffilfKWm Te lé f0n0 M'9595- ^ i S r y ' f e ^ W Í B t í t ó S y 47316 
104:¿91622 y d e 2 a B - _ 1 4 n l c i Miguel , de 8 a 11 y de 2 a. 4. | PIÑON Y MARIN 
4 d 
SU 
d ño, que la habita, la enseña a to-
das horas y da toda clase de facili-
dades para adquirirla, incluso admitir 
tó5S? 0 c t ¡ ¿ o * ^ t *n f W S ' f t o * * hipotecarios de los 
odidades moder- Centros Gallego y Asturiano. trica..-;npa y todas las com roñes Í , ^ . ^ 
47296 ^ Facilidades de pago. Alde. O 'Fa r r i l 
fnis Estévcz, a una cuaora de Es-
1 J. Pnlma desde la dos en adelante, rada reiw"^ „_ 
«6901 ¿ ' nov-
^ T T E T C E R R O V E N D O TRESC1EN-
E tos dos metros de terreno con a l -
^A.iiiaHrt v airua. rodeado todo de i , 1 " ^ 
28 n 
Q E V E N D E UNA C A S I T A D E MAM-
<.p posterla con dos cuartos, sala, co-
y sus servicios sanitarios, en Con-
lón, entre 15 y 16. Se vende por 
en 
45. Sr. M a r t í n . 
45517 29 n 
BUENA OPORTUNIDAD 
ciña   
-epc i , i 
eceslfar el dinero. Daji m á s Informes 
f-anta Teresa. Las C a ñ a s O E V E N D E U N A C A S A Q U E P R O D U 
an u-T'-wn-p TTT. r .TTiwo K^ ce í350 mensuales en S25.000. Es 
taltada, punto comercial, a tres cua-
irás de la Calzada, en cinco m i l qu i -
, entos pesos, pudlendo dejar parte en 
con el dueño . 
46882 e d 
C E V E N D E ÜA CASA PRIMEI ,DES 
k~ 90, con dos portales, sala, dos Fa-
l l í a s , tres cua#toH servicios, tres pa-
tíos techos de hierro y cemento. In fo r -
ma su dueño en Prlmelles 20. A 
46772' i 6 d 
I ' T R E S CASAS MODERNAS, El r O A » -
' X ga. " 
Mooteca. Informan, en Infanta , 22, en-
tre Pezuela y Santa Teresa. En Las 
Callas. 
EH E l , CERRO, GANGA V E R D A D . Vendo una casa de sala, comedor y i'os cuartos, cocina y servicio sanita-
rio; toda de mamposterlia, en 4.300 pe-. j_ Una en ?6.000 renta $60; con 
sos. Infanta, 22, entre Pezuela y Santa | t r eg cuartos y dos patios; otra con 4 
Teresa, Cerro, Las Cañas . , cuartos y dos patios en $7.000. Ren-
„ ^ „,T ^T - • - . t . i . f t . ! ta ?70 y la 0 ' ra de cuatro departamen-
mNGA V E R D A D : E N E L CERRO: (iOS( ¿QS aitos, con. tres cuartos y azo-
b vendo 11 metros oe frente por 38 teag y dos bajos con cinco cuartos y 
de fondo, en la avenida de Prlmelles, r,atj0( en $20.000. Renta S220, todas con 
punto Inmejorable. Se Tda a cinco pesos , sa]a> comedor, cocina y baño, muros 
cincuenta centavos. No es vel.der. es | ,]e 3o y 50 c e n t í m e t r o s y c a r p i n t e r í a ! . T I C A ^noo 
libado, i n f o r m a : E . Bel- dado esquina de fraile y con un terre- Porvenir. Telf. A-4023. 
Se vende muy barata esta hermosa y 
elegante residencia situada en el Ve-
L ^ u n ^ i n ^ r ^ ^ ^ ^ P S Nos hacemos cargo de vender cual-
fr¿aabaun\a p i n o s a ^^^^^^ quier clase d£ estaWedmi 
lar con m i l metros. Se verfde. I n fo rman • Q " " ^ - P i 
en Carlos I I I 38, esquina a Infanta . | V K » , 1 " » » 8 1 ' ae » «• 
de 11 y media a 1 y media y d e s p u é s 4 'Q"8 L 
TERRENO DE ESQUINA 
de las cinco. 
45836 29 n 
SOLAR POR AUTOMOVIL Se venden 700 metros, dando a dos es- TRENDEMOS BODEGAS A PRECIO DE quinas, en la calle de F á b r i c a , esqulpa V s i tuac ión , con $2.000 a l contado y 
Cambio un solar en nel Vedado, por au - . n ia c^z^ada de Concha y F á b r i c a , es, resto a plazos. Venga a vernos. Café 
hay que reconocer hlpoteca. i qUina a Marina, con 50 metros a l a Belascoaln y San Miguel , de 8 a 11 y tomóvl l , 
Jorge Qovantea» San Juan de Dios, 3. 
Te léfono M-9595, de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
45965 4 dlc. 
calle de F á b r i c a . I n f o r m a n : Consulado, (de 2 a 4. 
11, de 1S a 2. 
ESQUINAS EN VENTA 
SE V E N D E E N E l i MEJOR S I T I O del reparto Almendares, un solar de es-
QUina, con dos m i l varas cuadradas, a | altos, moderna, no tiene contrato, en 
2 pesos la vara, pagando 3 m i l pesos • 14 m i l pesos. Ot^a en Castil lo, en la 
de contado. I n fo rma : doctor Lombard, ! calle 17, Vedado, compuesta de seis ca-
VENDO G R A N BODEGA C A N T I N E -ra, rola en esquina, en San Rafael 
Precio de s i tuac ión , fac i l idad de pago, 
Vf-ndo una en la calle de Angeles, de :> ía r ln y P iñón , ca fé Belascoaln y San 
«Iifuel, d© 8 a 11 y de 2 a 4. 
Aguiar , 73, departamento 307. Te léfono 
A-2632. 
46S30 28 
VENTA DE TERRENOS 
Vendemos e sp l énd ido terreno frente al 
Mercado Nuevo, con 5.4C0 metros. Ven-
demos 3.000 metros Calzada A y e s t e r á n , 
propio para Industrias o residencias. 
3.500 metros p e g a d ó a Habana Auto, 
cerca b a t e r í a Santa Clara. Damos y to-
mamos dinero en hlpoteca. The Cuban 
Sales Agency. Leal tad, 125, esquina a 
San J o s é . De S a 9, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
46805 27 n 
sitas y ila esquina. Mide 1.133 metros, 
r.n 32 m i l pesos. I r | "orman en Consula-
do, 11, de 12 a 2 . 
47566 29 nov. 
URGENTE VENTA 
^ ^ , i rnn A o„ ^o^Wo -n̂ -r T 7 E N D O BODEGA E N ÜA CAEEE I N 
de una bodega, en $4.5_00_ó se_cambia por y dustr ia gran cantinera, sola en es-
tengo muy cantineras a precios mo-( CENTRO MERCANTIL 
dicos. Si usted quiere comprar O Ven- ! Alfredo G a r c í a y Co. Manzana de Gó-
mez, 233. Compramos cheques y l ibre-
tas de todos los Bancos y Cajas de Aho-
rros, pagamos al mejor t ipo de plaza, 
compramos toda clase de valores co t i -
zables en Bolsa. Véanos antes de ha-
cer su operac ión . 
47405 2 d 
DINERO AL OCHO POR CIENTO 
T e ñ ó n o s diversas cantidades al ocho 
pi.>r ciento para i nve r t i r en l a Haba-
na Véanos hoy'. Rkpldez y seriedad. 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
47271 2! nov. 
NACIONAL, ESPAÑOL, VALORES 
Tenemos buenas ofertas para deposi-
tantes Nacional y E s p a ñ o l . V é a n o s hoy 
mismo. Tajnbién compramos y vende-
mos bonos Merocdo seis por ciento, Re-
p l b l i c a da la Libertad, Havana Elec-
t r i c y Cuban Teléfono. Contadores del 
Comercio, Reina, ISM 
47271 27 nov. 
T E N G O $3.000 P A R A COLOCAR E N 
X hipoteca sobre finca urbana. Tra to 
directo. F . Iglesias. In fan ta 18. Depar-
tnmento 9, (paiiaje) entre N e p t ü n o y 
Ssn Miguel . 
47 225 27 n 
1~>AGARE. P A C I D I T O D I N E R O E N cantidades de $100 a pagar por men-
fiiialldades con dos f i rpias . Cobro co-
mis ión . Jul io C. López, A g u i a r 84, a l -
tos te lé fono A_7565. 
47091 80 n 
r n O M O D0.000 PESOS P R I M E R A H I -
J poteca al 8, sobre casa en O'Rei l ly , 
tres plantas, cerca Parque Central , l i -
bre de g r a v á m e n e s , escrituras muy l i m -
ó la s . Te léfono M-2088, el propietar io 
admite corredores serios. 
45891 SO n o ^ 
POR CHEQUE D E M E T R I O CORDO^ va se vende un hermoso solar en 
la Víbora , 13 por 58 varas, a 9 pesos 
la vara. A. Guerra, San J o a q u í n , 50. 
47445 0 dlc. 
. Café Beiascoam ™r i  flg establ ci iento, con 
11 y de 2 a 4. prontitud y reserva. Escribanos y pa-
- seremos a verle. Café Belascoaí y 
San Miguel. 
^.TENDO U N A B U E N A BODEGA E N 
V 4.500 pesos, sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler. 2 m i l pesos do 
contado y resto a plazos. Tiene comodi-
dades para fami l ia . M a r í n y P iñón , ca-
fé Belascoaln y San Miguel , de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
una f inca urbana, por no poderla_aten-
der BU dueño . I n f o r m a : Zanja 
coaín, café . Adolfo Carniado. 
ADOLFO CARNIADO 
t inca " roana por no poueiia ^ en- j 6 a ñ o i contrat0- No pafra a l q u i . 
••er " ^ ^ ^ ^ S y ^ í ' y BelaS- 'er. en 11 m i l pesos. Se deja algo a p í a -
zos. M a r í n y P iñón , café , Belascoaln y 
San Miguel , de 8 a 11 y de 2 a 4. 
refalarlo. Es llano. E l que vsnga se ; tie cedro, barn 
queda con él. Para inrormes: Infanta, ; trín> Zaragoza 13, Cerro 
tt entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, j 47147 
Las Cañas, 
27 n I no d é 2 .225 metros . Tiene ocho c u a r . ; S e v e n d e e n l o m á s a I t o d e l V e d £ 
V T E N D O UIR C H A L E T U N to M E J O R tos de dormir y cuatro baños. En el: J-. _ _ | | _ 7 p c n n ; n a o ^ 1 „n c o l a r ^ ^ r ^ n H ^ V 
I T N D O E N E L C E R R O U N A P A R - V del Vedado, calle 17, d i s t r i buyan , J , . 'QO* c a l l e ¿> CSquma a j í , UTl SOiar San Gregorio 7, 
V cela de terreno de siete y medio de r ; á s cómoda no la hay; todo m u " (.le-1 patU) garage para cuatro maquinas J I A s n u í n a rlf» f r a i l a rr>mniif»ttr\ Af 4 
trente por treinta y ocho de fondo, me- gante, muy fresco y muy boniro, onn j r * . . . ! e s q u m a a e i r a i i e , COmpues iQ QC < ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
\ r E N D O G R A N CAPE y PONDA E N $4.500. Tres m i l pesos a l contado y 
¡ ¡ 1 este giro, 25 a ñ o s de p r á c t i c a , tengo rosto a plazos. Cinco a ñ o s de contrato. 
Se Vende un solar, esquina, con fabn- m i l y pico de bodegas, desde m i l pesos paga alquiler. P i ñ ó n y Mar ín , café 
, , . 1 r 1 M en adelante, al contado y a .plazos y sin Belascoaln y San Miguel , de 8 a 11 
cacion ai lauO y al trente, mil metros sobreprecios como hacen otros. G a r a n t í - y de 2 a 4. 
7~>ODEGA E N A N I M A S , M U Y C A N T I -
y un café que 'vale $30.000 y lo doy en j JL> n c ^ i , sola en esquina, vendo en 
$25.000. Informan, en Zanja y B e l a s - , « m u pesos, buen contrato, poco a l -
coaín, café . Adol fo Carniado. quiler y facilidades de pago. P i ñ ó n y 
47510 10 d [ M a r í n , ca fé Belascoaln y San Miguel , de 
— S a 11 y de 2 a 4. 
VENDO M E S I L L A S P A R A H U E V O S y queso en el Mercado Unico, a m i - • "|~>ODEGA E N S A N L A Z A R O , C A N T I -
cuadrados, en Reparto Buenavista. • 
$1950 más barato que su costo. In-
forma: Pedro Arvesú, Reina 14, £1 
$23.000 NECESITO, A L 15 
en pr imera hipoteca, sobre chalet, con 
m i l metros, en la VIboia . Jorg ' i Oovan-
tes. San Juan de Dios, 3, t e lé fono n ú -
mero M-9595. 
47105 1 dic. 
"DINERO EN HIPOTECA A L 9 
Doy en todas cantidades. Jorgo ovan-
tes, San Juan de Dios, 3. Te lé fono n ú -
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2a 5., 
45962 17 dlc. 




tro a cinco pesos cincuenta centavos y | la c a r p i n t e r í a de cedro y cielo raso do | tres Cuartos de Criados. Para mas i n 
otra de diez pesós e! metro. I f rmes: co creto y un g^an garage. Se hn-e no 
roc ío en seguida, con solamente 40 m i l j formes, t ra ta r directamente con su 
pesos. No se admiten corredores. Urge 1 . . 
tenderlo. I n f o r m a : Adolfo. Te lé fono I d u e ñ o en Habana 8 2 . 
F-4284 y M-3672, y personalmente, en | 
12, n ú m e r o 178, esquina a 19. 
47098 27 nov 
Infanta, 22, entre Pezuela y 





C 9 3 9 9 10-d-20 
0 0 Ayi A/L l i 1 C I E V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
^C5.U4 m e t r o s d e t r e n t e p o r 4 5 . ^ I , tres cuadras del Mercado 
Unico, 
• r c r tener que aus ntarse. No se repa- i 
d € t o n d o O Sean \.ZyO.JD m e t r o s ra en precio. Belascoaln 213, entre L e a l - | 
d i n • 1 / i ' tad y Escobar, r a d o s . r r e c i o , ! 4 pesos m e t r o . 47492 
JL> ñe ra , vendo enS5.500, $2.500, de con-
tado y resto a plazos, buen contrato 
poco alqui ler y sola en esquina. M a r í n 
y P iñón , ca fé Belascoaln y San M i -
pupl. de 8 a 11 y de 2 a 4. 
46479 4 dlc. 
!B V E N D E U N A BODEGA SOLA E N 
esquina, buen contrato no paga aL 
fOMPRO Y V E N D O CASAS Y SO- ~ \ \ U N I C I P I O Y CUETO ESQUINA, 25 1 \7_ElTDO U N A E S Q U I N A 
v lares. Dinero para hipotecas. O f i c i - ^ i . * ! por 30, íáj vende. Se informa en V establecimientos y cinco 
"¡8, e r -ra: Avenida de Concepción, 29, entre Carlos I I I , 3 
San Lázaro y San Anastasio. Te lé fo- 11 y media a 1 
no I-2D3y. De 9 a 3 p. m. la? cinco. 
45836 
V I B O R A . V E N D O B E L L O C H A L E C I -
' to, sin estrenar, todo cielos rasos 
5" elegantísima decoración, consta de jar -
(!in, portal, sala, dos dormitorios, co-
| Eiedor a' fondo corrido, baño completo, 
nal!, pasillo, entrada de a u t o m ó v i l , 
tmspatio, marquesina sobre la puerta 
« entrada, situado en hermosa Aven l -
Precio: 7.000 pesos. I n fo rma : Cha-
Ple. Teléfono 1-2939. 
V Í B O R A , C A S A I ^ D E R N A , C I E L O S PARA LIQUIDAR HEREDEROS 
' rasos, consta de sala, saleta d iv id í - . . , 1 o.*- „ 
âs coa columnas, 4 cuartos, baño azu- \ \ endemos: una casa calle de Sitios, 
'ejado, cocina, patio. 3 ventanas, casa 
"e mucha apariencia, en buena calle 
? cerca de la calzada, ganga: $6.000. 
"iiorma: Chaple. 1-2939. 
}) BATISTA. C A S A A P L A Z O S , C O N S -
la sala, comedor, 3 cuartos, co-
ri«i„ patio' servicios sanitarios, toda 
n"«„ I8803- V cerca del Cano, con 1.600 
tt̂ L * contado y $2.000 a plazos muy 
cómodos. Informa: Chaple. 1-2939. 
Se v e n d e el total o la mitad del V E N ? 0 . * ñ ^ ^ f ^ s ^ f Z ^ ^ 
i ! < i ^ C01* todas gas comodidades y un 
C O Ñ U D O S lote. Para informes: Cal le l l , nÚ- Overland, con cuatro gomas nuevas, 
o casitas 1 I O T i r I \7 1 i Víctor a prueba, en $450. Sr. Marrero, 
esquina a Infanta , de j frente del t r a n v í a , t a m b i é n vendo u m i - m e r o 13/, entre K. y L , Vedado. . Sajud 231. Telf . A-0565 
casa de dos plantas, a dos cuadras de ' T1 ]¿r p ^ ^ 1 9 
Angeles, acabada de construir . Puede' 1 e i e r o n O r - J J l Z . . 
C9463 15d.-24 
I quller, no vende v íve re s , un klosko, u n 
café, una vidr iera , en Monte y C á r d e -
nos, en el café . I n f o r m a : D o m í n g u e z . 
46947 29 nov. 
y media y d e s p u é s de 
29 n 
28 n 
N EGOCIO OPORTUNO. VENDO DOS casitas (ideales) madera pintada al 
óleo y ladr i l lo , por ta l , sala, dos cuar-
tos comedor, s-Tviclos y pisos de p r i -
mera todo muy cómodo,^ tres cuadras 
del t r a n v í a . Calzada J e s ú s del Monte, | 
$2.800, una, dando la mitad. Delicias y 
Pocito, 62, P. 'n forman. 
47200 27 n 
i , n t í   t as ' ^ só l ida r o n s t r u c c l ó n , 235 metros, ren-
ca 140 pesos en 11.700 pesos. Of.a 
r j e v a , esquina, 121 metros, por ta l , co-
lumnas, con establecimiento, renta 60 
pesos, en San Francisco, Víbora , eg 1 
m í pesos. Otra en Escobar, pequera, 
sól ida de azotea, mosaico, cerca de 
t r anv í a , en 5 m i l pesos. Trato d i rec t / . 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
47271 27 nov. 
t ra ta r directamente con sus d u e ñ o s en 
Santos Suá rez y San Jul io . Infante y 
l inos . . 
40865 27 n 
V Í B O R A , E N B U E N A C A L L E Y C E R 
HwdernrtJL0*12^*1, v®ndo esP,aciosií > | sas. Todas produce 
í T e a r a ^ i " grar l Pa^o- magn í f i co ba- t0i Es ii(lxAá 'Lfu¡írt0íÍA'r$*máa comodl- ' ganlo bien. Es la 
FINCAS URBANAS A GRANEL 
' endemos, casi > egaladas v e i n t i d ó s 
ĉa de la calzada, vendo espaciosa V I saT^Todas producen el quince por cien 
ran p"*' 
¿.i "••'"JCÍ •* cuartos 
Uf hi., e vende en $12.500 para canee 
«e. I.2939Ca de ?10-000- In fo rma: Cha-
BO D E G A S . T E N G O D E $4.000, $5.000, $6.000, $7.000, $8 "" 
•' $11.000/ $12.000, y 
F A L ^ T Z N O n : agn í i i co contrato y 
rente a la fabr ica de botellas con Marrero Salud 231. T e l é f g n o A-0565. 
frente a dos calles, vendo 1.609 varas i 47550 28 n 
T A L L E R ' B I E N MO l í -
as instalado en Ca-
Regla. In fo rman en el 
CCARPINTERIA Y F A B R I C A V» E N -/ vases para dos que quieran y sepan 
este negocio, con buena clientela, casa 
propia, en 1.200 metros, de dos pisos. 
A N G A C A L Z 4 D A DE 
\ * fr 
Hipotecas. Si necesita dinero no pier-
da su tiempo. Véanos hoy mismo. 
Medel y Ochotorena. Obrapía nunv 98 
altos, Dep. núm. 1. Telf. M-3683. 
47077 28 n 
C" C H E Q U E S D E L O S B A N C O S E S P A ^ J ñol y Nacional. Recibo en pago do 
una casa acabada de construir , de mam-
posterla, pisos de mosaico y azotea, 
por ta l con columnas renta 150 posos. 
Tiene once habitaciones y dos acceso-
rias. M. Garc ía . San Ignacio, 6!), Ha-
l ana, de 9 a 11 y de 1 a M . 
4 03 09 28 nov. 
46753 27 nov. 
27 n 
mismo. 
47542 3 d 
PO R L O QUE D E N SE V E N D E L A bodega de Zanja 106. I n f o r m a n en 
la misma. 
46809 28 n 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
terreno 
tes y 
forman: Concha, 183, entre I n f a n z ó n y |A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3 
l'ornas. | 47251 
Í H i í l ^ L l L - | Q O L A R E S E N A R R O Y O A P O L O A L A ^ r A G N I P I C A BODEGA. SE V E N D E . Vendemos, en $1.000, buena ca rn i ce r í a , 
•fT'N J E S U S D E L M O N T E V E N D O una O par. Vendo 14 lotes en el reparto i V l en lo mejor del Cerro. Tiene con- punto obligado. Vendemos, en $2.000. 
l l i eéqu lna con establecimiento hoy da i "Divis ión de la f inca San J o s é " . Te- t ra to por cinco a ñ o s y quedan a su buen café 
de renta el diez por ciento y dentro de 11 renos comprados de cincuenta a seten- i favor 28 pesos mensuales. Vende 80 ó demos, en 
ur año , s e g ú n contrato, d a r á el 12.! ta centavos vara sin pagar i n t e r é s . Se^ 90 pesos diarios. Buena existencia. Se Neptuno. Vendemos, en $9.UUÜ, gran 
dan por lo pagado. T a e s t á n haciendo1 dan facilidades en el pago. V é a m e en f é - can t lna y restaurant. Vendernos, en 
las calles. Alf redo M. Lago, Monte H e r - j seguida. L u i s M. B r e t ó n . Rayo, 37. 1 $15.000, gran hotel, 50 habitaciones acre 
moso 12, San Anton io de los Baños . (Apartado 1378. Te l é fonos A-8643, 1-2232. I ditado 8 a ñ o s contrato, $800 de alquiler , 
DAMOS Y TOMAMOS DINERO EN 
HIPOTECA 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, 
esquina a San J o s é . 8 a 9, 12 a 2, 5 a 
7 p. m. 
46805 27 n ^ 
DINERO EN HIPOTECA 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo más bajo en pla-
za; también se compran las mismas, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis, Real State, 
y lunch, punto obligado. Ven-1 Aguacate, 38, A-9273. de 9 a 10 y de 
$1.200, contrato local, 6 a ñ o s , i i 9 
Tende os, en $9,000, gran ca- I * « wl 
SOLARES YERMOS 
ar una herencia, 
l  Die . i'js 1  mejor i nve r s ión qre. i ^ A N G A 
pueden hacer y t-n donde iftás seguro 
c t á el dinero. H á g a n s e banqueros de 
sí mismos. Contadores del Comercio 
Tlelna, 53. 
47211 27 nov. 
•jty;>'l:v:;S .̂-4 l̂'''WWIW«BWgWll .W 
VENDO SOLAR J U N T O P A R A D E R O y l ínea Guanajay. Calzada de la 
A lbora, a la brisa, 10x4 2. Por tener que 
salir al extranejro. A $5.25 vara. Te l é -
fono 1-3353. Señor K a r c í a . De 12 a 3. 
o l 47598 6 d 
46739 29 nov. 
C 9443 10 d 23 47293 27 n I todas las habitaciones con baño . Damos 
1 | • — todas las habitaciones con baño. The 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A CA- TJUESTO D E A V E S , HUEVOS Y P R U - Cuban Sales Agency. Leal tad, 125, es-. He R o d r í g u e z entre Guasabacoa y ¡ X tas. Se vende por tenoi- el d u e ñ o que quina a San José , 8 a 9, 12 a 2, 5 a 7 p. m . 
Herrera. In fo rman en Buenos Aires n ú - 1 embarcar para E s p a ñ a . Hay local para 
FACILITA DINERO 
mero 7. Vi lagran . 
46350 1 a 
RUSTICAS 
O C A S I O N . P R E C I O D E S I -
T T N A CASA COMO SEGUBABCENTE 
U que no h a b r á otra por su s i t uac ión 
pesos la vara. Es la mgjor 
S0CaAK,T?RMOS A M A Z O S , C E R -
tlOO A «pí ,Cano' en R- Dawton, dando 
Vendn •> e entrada y resto a plazos, 
irw. ^ a r t o s madera en terreno que 
T $300 de contado y resto a 
"""s. Informa: Chaple. 1-2939. 
^ r ^ A ' C E K C A T D E L A C A L Z A D A , 
Hür pó° Preclosa casa sin estrenar, 
'os rio£,aclosa- dos ventanas, toda cie-
^andlc ' consta de sala, tres cuartos 
^eto f',^omedor al fondo, b a ñ o c o m - . . 
doso io0cina' ga le r ía , patio muy espa- I " V T E N D O C H A L E T O P E R T A A C T U A -
Wr'nfa.n?í\.verdad. Precio: 7.500 pesos. ' \ l idad, j a r d í n , por ta l , sala, cinco 
"na. Chaple. 1-2939. | cuartos, baño , cocina, ha l l garage, ser- cartlbio p0r un Ford en buen estado. Hay 
vicios criados igual d i s t r i buc ión los a l - | poco entregado. Zanja, 72. B. Vélez. 
47670 29 n 
VJT tuac ión , gran solar con doble "nea | V ™ C A S D E U N A A 200 CA-1 
do carros por el frente, hermoso cha 1 ̂  bal,1 , ^ I M ^ I OU?,O^ÍA« r ^ f ^ / 
let alrededor: en cuant* pase esta sÚ i Pinar del Rl0- P e c i o s s i tuac ión . In fpr -
v m r f ami l i a . I n fo rman , en Fernandl-
na, 49. 
47294 30 n 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 135. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, f incos, dinero en hipoteca. 
46805 27 n 
S1 E V E N D E U N G A R A G E C E N T R I -CO, con vfenla, a l comprador se le 
d i rá el mot ivo de venta. I n fo rman en 
•Morro, 17, moderno, buen negocio. 
46484 27 nov. 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S P E -des con 50 habitaciones, todo nue-
vo 
En pr imera y segunda hlpoteca o » to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y lomerclantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
v por las condiciones de fabr icac ión , 
i.onita, alegre, seca, (construida sobre 
roca) y a pocos pasos de la calzada. L i -
m a de la y í b o r a - , ^ a t c a f a e ^ i . ^ I ' tiene veinte metros por cada calle. Es-
mlnándose . L a vendo en $9.200. bu nue- i 
tuac ión t r i p l i c a r á su dinero. Medida: 10 , í ^ s : Primelles. l 4 - A s e ñ o r Garc ía . Te- todos mig negocios son serlos y reserva- mento,3G 
por 50 metros. I n f o r m a : E. González ' lél/>r.19„1''i,í6á- c A Idos y garantizados. Ofic ina: Amis tad , 
Habana 111, altos. Te lé fono M-345G. | 4jo97 6 a I 136. B. Garc ía . Te lé fono A-3773. 
PANADlRlAS 3. Se vende una finca de caballería y 
O esquina, muy 
S 1 
E V E N D E U N A G R A N CASA D E 
h u é s p e d e s en buenas condiciones, u n 
gran café, no paga a lqui ler ; un kiosco 
H1"^10.11'?1"^ bode^,a 0 media inmediata a la Habana, COn Vendo 4. una casi regalada, para uno o! de bebidas. Informes F a c t o r í a y Corra-
cualqulera o t ro jestableclmlento, a doce, ^ , . dos soel 
I n f o r m a n : Manrique, 120, d e p á r t a -
lo r* 
«6417 17 dlc. 




c r i te r io del s e ñ o r Llano. Prado, 109, bo-
degas. 
47682 30 n 
Q E CEDE E L CONTRATO D E U N SO 
O lar de esquina, en Los Pinoa, o lo 
co,  a  ¿ , „ , _ • „ „ „ . i _ „ „ L ,  cios que quieran ganar dinero 
esquina y un HO que la atraviesa toda, mucha in formes: Amistad , 136. B e n j a m í n Gar-
yerba del paral, palmas y guayabas, cla- Te léfono A-3773. 
propia para recreo y cultivo. Se faci- HOTEL 
lita el pago. Informan 1-2443. ! con 60 habitaciones todas con lavabos de 







en S a n M 
^ :EW : L A A V E N I D A D E C O N -
""s, ennat ' vendo cuatro casas moder-
t0s>. bañn n ?e Portal, sala, tres cuar-
d(! cleló« > oclna' Patio, traspatio, todas 
a >5 non TRS,os- Buena renta. Se venden 
informa: Chaple. Te l . 1-2939. 
I ^ I D A D tu 
"'ha ación v 1)11 NEGOCIOS DE SI -iengo pasaje compuesto de Af] v«? ¿"dependien tes , que rentan 
,3«00 n,,0, !110 P01" ciento y la doy en 
aí s „ erd? deJar ? 8.000 en hlpo-
Tel«ono j^gg0161110- In fo rma : Chaple. 
^ ' f e 3 ^ ; O l e í n a : Av . Concepción, 29. 
^ '«ono i o(íl,lzaro y San Anastasio. 
4'360 
!8 n 
tos. D u e ñ o 12 a 4, Avenida de Estrada 
r a i m a 52. 
47139 27 n 
V I E N D O DOS C H A L E T S PEGADOS A 
V Calzada, una planta 1.200 metros 
.000 pesos; otro dos plantas^ $ 3.000. 
SOLARES BARATISIMOS 
r1<s rolaren 800 metros a $3.80. Est ra-
da Palma y L í n e a , Santos Suárez , uno 
reporto Buen Ret i ro 518 varas, r*. $4.25. 
Urge negocio ganga verdad. D u e ñ o F. | pegado a t r a n v í a , u r b a n i z a c i ó n comple 
Mercaderes 43. tn- higueras, -78, A-6021. Manuel L I Ü 
I 27 n ; n ln 
4 d 47138 
ln 
47316 
VENDO E N CUATRO M I L PESOS n r a _ propiedad en el centro de la capital , 4 81.90 
)(1 ?IASM ^ A R A R E N T A E N 
^ años ^ " ^ d a en $80 contrato por Sí'va a8* eon establecimiento; cosí 
. \ JÍX.»U V A R A V E N D O E S Q U I N A de 
míe- nroduce de alquiler cuatro pesos JTX. 16 por 38. Calzada de Ar royo Apo-
f'iqrios o sean ciento veinte meses al lo. Esquina a D i i . n y , en lo m á s al to 
bien carantizado el aquiler. I n - y pintoresco del reparto La L i r a . Tiene 
fnirrnn. RU d u e ñ o en la calzada de J e s ú s acaras. Parte contado. D u e ñ o : A. del 
del Monte, 73, bajos, de diez de la ma- Bysto, de 1 a 3._A-9273. 
^ « « B de ^ tarde' 31 nov. I Q O L A R D E 11 WTBTROS D E F R E N T E 
por 27 de fondt . R o d r í g u e z y Jus-
t ic ia , a .*6.50 vara, parte de contadj . 
D u e ñ o : A. del B 
les, de 12 a 3, y de 5 
café. 
45156 
8. Sr. Manso, 
9 d 
VENDO INDUSTRIA 
Q E V E N D E O S E C A M B I A POR SOLA- mes: Amistad , 136. B . Garc ía . Te lé fo -
O res en a l g ú n Reparto de la Haba- nc A-3773. 
Acreditada, m á s de 5 a ñ o s establecida, 
sobre $3.000 de existencia y ú t i l e s ; no 
t a m b i é n vendo una gran posada. I n f o r - Paga alquiler, deja 300 pesos mensua-
• A rv^ioto^ 19 c « rio-o»., rr«iA#- 1 les. Cada d ía de mayor porveni r ; por 
ATENCION 
i Doy hasta 8 m i l pesos en hlpoteca so-
I bre casa en J e s ú s del Monte y Veda-
! do, y 15,000 en la Habana. Todo a l 10 
i por ciento. M . de Gómez, 221. Te lé fo -
| no A-4620. 
! 46673 20 ki 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en laa mejores condiciones. Migue l F. 
Márquez, Cuba, 32. 
T T N M t L L Ó i r i ) É ~ P E S O S P A R A H I -
\ J potecas. Comprar casas, fincas, so-
lares, lotes de terrenos. Equidad, pron-
t i tud , reserva, seriedad. E l Lucero. Rei-
na, 28. A-9115. 
44914 8 d 
DINERO 
na una gran f inca de 125 c a b a l l e r í a s 
en la provincia de Pinar del Río . T ie -
re agua, chucho. I n fo rman A. Caos, 
Obispo 59. M-5669. v 
_47141 3 d 
" T T E N D O P I N C A F R E N T E C A R R E T B -
V ra. terreno colorado de primera, mu 
rhos frutales, gran pozo en seis m i l pe-
s'<s. Venta contado. Otra en $4.500 sin 
corredores. Sr. R o d r í g u e z , Palatino 1, 
Teléfono 1-2895. 
47243 27 n 
v ^ n i JJU I w i i i i u i r w i j i i y IUH i r l aciuai , si IO aesea ei compraüo r . ir'or ; "CBnuiua rupiuos si ia | 
•^'endo un gran café . Buen contrato y po- escrito, a J . L . López. Habana, 5, a l - ' na. Tra iga los t í tu los , j 
co alquiler, y una cantina muy barata. tos- Suplico no molesten en balde. , r'0i ,°a,lberIa- Gisbert. Dt 
Informes: Amis tad . 136. B. Garc ía . Te- __1Í?6J> 28 n , 44123 
S ^ ^ C e r ^ c^*™ áel t ranv a Calza-! Admi to $15.000 «n efectivo y el resto 
ciento 0- ruede dejar $4 000 al 8 ! $35.000 a l 6 por ciento por un_chalet 
ina ^ 
ta»1 • 
CHALET, POR $15.000 
6 por ciento r 
^ T ^ t a ,nforma"^PedVo" Lamas" i p r e c i s o en el Vedado nuevo v e s t í b u l o 
•T979 ate ^Lampar i l l a , billetes. Telf. i sala, biblioteca toi let , comedor, cena-
47172 1 dor, altos, recibidor, 4 cuartos, ¿ ciosets 
C j " v 5 » 3 d 
in^'^ajf,136, ^ A S SIGUIENTES P R O -
r-nt)ls o L tres manzanas de terreno 
t!ra estnhi paradas en Regla, propias 
a ^eer industrias, por estar 
fut8e'-; taml^'l niuelles ye e s t ac ión de 
K "ie nZ\ ién v a r | i s casas en el pue-
m!enDs nnnt yT otras en l a Habana. 
A0 9i ííí08- ^ f o r m a n : Obrap ía , nú -
,¿«397 • Lra Oficina Comercial". 
27 nov. 
A-9273. De 9 a 
^os VENTA DE CASAS 
magnifico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. T a m b i é n ad-
mito solares y f i n c a t en Pago. Jorge 
Govantes. San Juan dr Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
40880 
^ E N D O P I N G A E N T R E R I N C O N Y 
y San Antonio, frente de t r a n v í a una 
(•'•.ballería .cercaba; terreno de pr imera 
en cuatro m i l pesos sin corredores. Pa-
latino 1, Sr. R o d r í g u e z . Te lé fono 1-289 5. 
47243 27 n 
N L A G Ü I R A P R E N T E C A R R E T E -
caballerla 
en cuatro m i l pe-
os mi tad al contado. Palat ino núm. 
RodrIgu<í.r. Te l f . I-2S95. Sin co-
res. 
' i ' " , , T Í C i • 7 7   F  
i n v tB ]&T\e' 38- T¿;," i ^ vendo f inca de un y a e J. a d . \ 2(,n muchos frutales en CUÍ 
7 d 
27 n 
FABRICAMOS SU CASA 
en el lugar qu»; usted escoja y si es usted ' pu-adero 
propietario y su casa requiere reformas | Víbora , i 
se las realizaremos. En ambos o s o s tado. Dui 
Vista, precio $3.75 vara, parte c o r r i -
do Dueño . A. del Busto, Aguacate, 3V 
A-9273. De 9 a 10 y do 1 a 3. 
Q O L A R D E 6 M E T R O S D E F R E N T E 
O por 25 de for/do, se vende a $¿ .75 
varas. Otro de 7 por 25, igual precio. 
Segunda y Beatr iz , a una cuadra del 
del t r a n v í a y calzada de la 
reparto Bel la Vista, parte con-
, t:  ó s u.-^u» cio. e ñ o : A . del Busto, Aguacate. 38. 
nos p a g a r á en plazos muy cómodos T e - ¡ A - Ü 2 7 3 . De 9 a 10 y de 1 a 3. 
. memos dis t in tos solares; diversos mo-
r M l 2nfttomamos dinero en hipoteca délos de casas económicas y de tama-1 ^ A N G A : E S Q U I N A D E 25 M E T R O S 
* '«Ja ' i^endemos casita de m a d e ^ ños varios. Venga a vernos y ensegul-! U de_ frente, por 27^ de fondo 
ÍÜL/Ob * l a^ do3 hab i tac ión 
VENDO DOS F I N C A S D E U N A Y media y una y cuarto c a b a l l e r í a s ; 
terrenos colorados y con buenas arbo-
ledas y pozos f é r t i l e s . Cerca de carre-
tera y de l ínea ferrocarr i lera . Precios 
módicos . Chalet en la playa de Baracoa 
madera, pisos cemento y teja flbroce 
mentó . Ganga. Alf redo M. Lago, Monte 
Hermoso 12, San Antonio de los Ba-
ños. 
0 10 d 23 
embarcar a l extranjero. Su precio, 5000 
pesos. Puede quedar como socio geren- • para hlpoteca doy y tomo en todas can-
P A C r C v f A M T I W A C UM irCKTXA l 1 ^ aportando la mi tad con m i socio edades, para la Habana y los repartos, 
L A r L o I L A H I l f i A d JCill V t i í l 1A ' t l , si lo d  l r d r. Po r ; negocios r á i d s si l  g a r a n t í a es bue-
- ra i a l s t í t u los . A g u i l a y Neptu-
^e 9 a 12. M-4284, 
2 d 
TT.TTESTO D E F R U T A S SE V E N l í i j ! ' T E N G O P A R ^ COLOCAR R A P I D A ^ 
X por no poderlo atender su dueño ¡i mente en la Habana $17.000, $12 000 
Hay comodidad para v i v i r . Informes i ?''.000 v $6.000 en pr imera hlpoteca. Sr 
R e u n i ó n 13, Plazuela de A n t ó n Recio. | M a r r e S a l u d 231. Te lé fono A-0565 
46221 29 n ! 47550 28 n 
25.000 PESOS P A R A P R T 
hipoteca en la Habana con 
Habana, dejando con otro negocio de ''u&na g a r a n t í a . Lo doy a nueve T ra -
poco t r a b ó l o m á s de 500 pesos a l mes ¡ 10 directo. Apartado 264, Habana 
Urgente. Largo contrato. R a z ó n : Ber- 47557 '30 n 
naza, 47. altos, de 7 a 8 y re 12 a 2 I T eñ ~i ; -* 
s Lizondo. 1 tengo 5 ü m i l pesos para colocar en 
47260 1 dic. 
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo ot ra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. Garc ía . Te léfono A-3773. 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
eos diarios. Es buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. I n f o r -
mes: Amis tad . 136. B . Garc ía . Te lé fo -
r.>ODEGA C A N T I N E R A CON B U E N A T ' E N G O 
JL> venta, se vende en el centro de l a mera 
i rnH 1 da empezaremos su casa. Flgueroa. L 6 -
* V 8ca<£lensuale3- En $83.500 vende-, M-4295. De 11 a 12 y de o -
i r r l t t ^ueva3 acera de la b r l - I 45570 
6. 
c*. asarmT* Vuc a l  í 
í h * n u e v a rtUbue,n negocio. En $30.000 ~ 
5hi,6-500 r ^ 3 P i n t a s , calle D e s a g ü e . I ? 1 
Ath-3 hahi to^ mamposterla, sala, sa- -"r-í 
11 d 
FINCAS DE CAMPO 
¿.aoo t r a n v í a y caizaaa de la v íbora , nea. t i e r ra cnlomri!» »IA «nA TV . 
h S % Í ° 1 ^ * 8 ® t L r % t & ¿ ' i S ^ S " ' 
O E V E N D E E?f PROPORCION 
O brlca de helados en el mejor punto 
de l a Habana. T a m b i é n se cede el lo -
ct 1 en buenas condiciones. In fo rman 
Agui la y Neptuno, v idr iera . 
47195 2S n 
• la Habana o Vedado. Trato directo 
• G Martí, Hotel New York, de 11 de la 
mañana a 1 de la tarde y de 4 a 5 
de la tarde. 
47423 27 nov. 
i v :E COMPRAN 20 M I L PESOS EN~che-
O núes del Nacional a l 30 por ciento 
T ? N 750 P E S O S V E N D O L I N D O S O L A R 
JK/16,?:15 .de f ian te por 32 de fondo 
L P I D I O BLANCO, V E N D O E N 14.000 
| ' 0 ^ ^ l x 8 2 r ^ ^ ^ 23- ^ A 695127 nov. . 
fe^Pi^2'^ la Avenida Serrano entre Santos 
^ E ñ $60 o í o 6 ^ ca^ ' Suárez y Enamorados se vende una 
casa acabada de construir, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño ínter-IT-:* 200 P E S O S T R A S P A S < 
olado servicio criados, balcón, g a - L V „ A ¿ n ' w c l a , ¡ e s \ , e n t r e L í n e a . . . J . . . 1. | i-'cs y Hotel Almendares. M i 
600 pesos y se , r,i. mbras de m a í z 
^ * w . j-<ca.ii.au, izo. 
e S ^ ? a San José - 8 a 9, 12 a 2, 5 a 7 
27 n 
CASAS POR FINCAS 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
te 




i¿*- En dos 
etros, gana $340. En 
- ¿a, i l - l | 2 por 29, ca-
^ n $13.000 casa esquina 
. , o ^ 2 0 ' dos _plantas. 
$13.000 calle Zanja, 6 
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes , una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amis tad , 136. B . Garc ía . 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 10O pesos, 
mi tad de cantidad. Sola, en esquina y se 
y*nde a precio de s i tuac ión . Se da an 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado I n -
forme^:^Amistad, 136. B . G a r c í a Te lé -
TENGO UN LOCAL 
F J ^ O V 0 6 FftaraJ^ S"6 vcndo al POn- i t , " • " • • • • « « - « « « r t m T U A N SERVIA. F A C I L I T A D I N E R O 
S S S , V n ^ f t i h Z o I ffl^l^ c h e ^ tretas y bonos de ^ ^ ^ . A . ^ n t f ^ p T o S 
Amistad. 136. B . G a r c í a . | los bancos Español y Nacional a la " 
ATENCION, BODEGUEROS 
Vendo bodegas al contado y a plazos 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 136 p 
Garc ía . ' 
Q E V E N D E U N PUESTO DE FRTJ 
O tas por no poderlo atender su due 
fio, por encontrarse enfermo. Tiene con- vr.,*u«»° nacio l i au  i t  
i ro to . Mucho barrio, buena opo r tun l - ; ^:i,or- i n f o r m a n en Obispo, 59, depar 
¿ud. Informan en la v id r ie ra del ca fé ''-?mento 25 • 
>e8po y Colón. ^ 7 > U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O "lOO 
±J bonos de L a Tropical , que es un 
buen negocio para el que quiera i n -
ve r t i r dinero. In forma: Pedro Vázquez 
Neptuno, 24. 
47283 
471'10 27 n 
29 
reserva. Galiano, -58, a í t o s , ' y Man-
zana de Gómez. 228. 
47292 4 d 
6 dio. 
í a Coy- L e a l ^ H ^ í*16 Cuban Sales ¡ería de VldtlOS y garage Con altos. I por 47. Hay pagado 
<«8o5y 110 6 » 8 9 -A- DE 
S O L A R 
parque 
ide 12-96 
7. esquina a San José . Kazon en la misma. 
27 n i 46672 
1 > Tumbadero, terreno de primera sem 
brada toda de naranjos, platanales tru 
tales escogidos de todas clases pa lmad 
. e r ^ l f a ^ s L . d r n ^ ^ . c a s a ^ ^ é P t a S 
T I R A N E E S N E G O C I O S . V E N D O U N A 2 a 4. 
tokIVA&* l«eKOS de 9600 y una bo- i 47686 ciega \ fonda en buen punto, s e g ú n l u - I 
par le pago $00 y una cantina en $1000 V ^ C E S I T O 33.000 P E S O S ~ E N " ' W T » X ' 
y varias vidrieras de tabacos y cica-1 ^ teca s o b - E ^ H I P 0 
| irr-s. Monte y Clenfuegos. Cuenya y ' 
par, en pagos íle solar de centro y de . 
esquina en la prolongación del Ve- C ^ L * l * l * £ * í a n f K s ^ 
dado. Informa: José Piñón, Belascoaín % S & Í \ f l 5 2 ? ^ H Í Z ^ Z ^ 
y San Miguel, café, de 8 a 12 y de R,una ?ant,dad del E s p a ñ o Í No somos 
rti ^ a t a í n o a con corredores, t rad» d i -Habana1- Vle,teS' S- en C- Plcota ^ 




47380 27 n 
/ v n A N NEGOCIO: E N L A MEJOR "enf-
cV S ^ Ü S ^ f ^ D W 4 - 0 ° 0 P E S ^ N H « O T E C A i a . ! I ) T í ° - e l 1 ? D 0 Í r ^ r ^ O T E C A . 
1 dic r ^ f é de 8 a 11 y de 2 a ^ . y San ^ a r 6 n , Aguiar 72, te léfono 0A-
2 n i 47,620 ' 29 n 
:a48 >' de 12 a 2. S. L i i ondo . 
47259 
P A G I M V E í N T i S E í S D I A R I O D E L A M A R I N A N o r i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 ^ 0 L X X ] 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F P i i p T ' E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S i 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S U 
^ A D A Í , 1 ) f c % % E J A D 0 R A S 
• f T J ^ ^ T r i T A TT1TA M A N E J A D O R A 
S B n u ! " n " b u e n a s referencias, para 
O que len*=<J- r ec ién nacido. Buen 
^ V H ^ I entre F y G ! Te léfono F -4419 . 
gueldo. 21$ enire A ^ 29 n 
47589 
TM-E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
S e d i m e n t a d a para una n i ñ a de po-
cos meses. Cerro, 609. 
47602 
Se solici ta peninsular de mediana edad 
para atender n i ñ a de c inco a ñ o s . H a 
de ser f i n a y c a r i ñ o s a y entienda cos-
tu r a . No ha de tener n o v i o . %Se e x i -
gen referencias. Se da buen sueldo. 
I n f o n r ^ i Calle B n ú m e r o 14 , esqui-
na a Calzada, V e d a d o . 
47629 __-30 n -
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Calzada esquina a 10, chalet. 
UN A B U E N A COCINERA 8 E S o l i -ci ta que sea l i m p i a ycon buenas re-
ferencias. So le da buen sueldo. Pre-
sentarse en San Mariano y L u z Caba-
llero. V íbo ra . 
4C593 28 n 
C H A Ü F F E Ü R S 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mea y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empieoe a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de ina t rucc ión , grat is . 
Mande tres ssllos do a 2 centavos, para 
franqueo, a M . A l b e r t C. K e l l y . San 
Láza ro , 249. Habana. 
UN A SEÑORA D E U N A R E S P E XA-le y dis t inguida f a m i l i a de esta ra -
1 i - i ta l , viuda, desea reunir en una cómo-
da y confortable casa, en un lugar 
i ci'-ntrico del Vedado, a tres o cuatro 
! f .eñoras solas, viudas o solteras, que 
sean t a m b i é n respetables, para ofrecer-
les un boarding, como hasta ahora no 
I ha existido otro de esa clase en esta 
' capital , por no admit i rse caballeros n i 
I n iños menores de 12 a ñ o s . D a r á infor -
'mes: calle C, n ú m e r o 63, altos, entre 
I :y y 21. Horas: de 8 a 12 y de 4 a S. 
! 46463 30 nov. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é Gregorio R ico l t para ente-
rar le de asuntos de f a m i l i a residentes 
oh C a t a l u ñ a . I n fo rman en San José , 2-A, 
pr inc ipal . 
47609 30 n 
I C O L I C I T A M O S R E V E N D E D O R E S PA-
O ra vender camisas a 60 centavos, 
j corbatas a 15 centavos, medias con cos-
j tura a 19 centavos, calcetines a 13 con-
' tavos, l igas a 10 centavos, p a ñ u e l o s 
j a 5 centavos, gomas, pjamas, camisetas 
(a 20 centavos, pantalones y otras gan-
1 gas. Aguiar , 116. departamento n ü m e -
I r o 69. 
46167 80 nov. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
Vedado. 
47657 29 n 
Ó E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
O sular que entienda algo do cocina. 
í h í p t u n o 8S, Habana. 
. 47661 29 n 
E n A g u i l a , 19 , segundo piso, se so l i -
c i ta una mmcliacha pa ra l imp ia r p o r 
horas, e le da almuerzo^ 
A N E J A D O R A T ' S E S O L I C I T A D E 
buen c a r á c t e r y c a r i ñ o s a con - los 
r i ñ o s . Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a 
v uniformes. Leal tad, 44, bajos 
" 47573_ _28 nov-
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
O que sea l impia y trabajadora, no 
quieren recién llegadas, y tiene quo 
ostar acostumbrada a servir. Si no r e ú -
i>> estas condiciones que no so presen-
Ve Sueldo $25 Calle 17 n ú m e r o 48, en-
tre J. y K , Vedado. 
47468 ?. _ — 
/ T Í R I A D A D E M A N O S E S O L I C I T A 
\ J una que duerma en la casa y que 
icnpa buenas referencias, dándose u n i -
formes y buen sueldo, en la calle 8 
n ú m e r o 223, entre 21 y 23, \edado. 
47518 ¿* n ,. 
Q B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Eduardo Neira Mei lán , de la pro-
vincia de Lugo, nat ivo en Santiago de 
I ' rogalo. L o sol ic i ta su hermana Gene-
losa Mei lán , en la provincia de la H a -
tnna. Di r ig i r se a la calle de la Habana, 
n ú m e r o 108, cuarto 18. 
47121 . 27 nov. 
" l / I I G U E L L L O R E T . P A R A A S U N T O 
ITJL importante , relacionado con inge-
nio Agua Buena. Tamasopo, v é a m e ca-
lle 10, n ú m e r o 20, Vedado. 
46380 27 nov. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A , E N O ' R E I L L Y , 100, A L -tos. La Maison Chic, una media o f i -
ciala de sombreros. 
47610 29 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A lavado de ropa y limpieza. Sueldo, 
?25. No se presente la que no tenga re-
ferencias satisfactorias. I n fo rman : Pla-
za del P o l v o r í n , por Zulueta, ca fé Sie-
te Hermanos. 
47613 4 n 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o r «le C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n g e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l t o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n J u l i o . 
M a r í a n a o 
T e l é f o n o s 
1 - 1 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
C8293 v SOd.-S 
Q B V E N D E E N G L O R I A 185, A L T O s ] 
KJ una cocina de gas con cinco llaves 
ce muy poco uso. Costó setenta pesos 
y se da en treinta. 
47365 28 n 
• p A R A T I S I T J O S SE V E N D E N DOS Jna-
JiJ» gos de hormas para arreglar som-
I re ros y un toldo grande nuevo. Paula, 
15. Te lé fono M-9161. 
46769 27 nov. 
C E M E N T O G R I S Y B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competencia ce-
mento Blanco, f r ancés , marca Pavin 
Lafargue, y gris , americano, marca 
Lehigh. Para m á s informes, d i r ig i rse 
a Roger Le Febure. M . de Gómez, 344. 
Teléfono A-9813. 
47374 1 d 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadores de enfermedades, su t ran-
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
INSECTOL acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. I n f o r m a c i ó n 
y folletos, grat is . CASA T U R U L L . Mu-
ral la , 2 y 4, Habana. 
V T E O E G I T A U S T E D C O C I N A S D E gas, 
quemadores o llaves para las mis-
mas? Llame al ¿teléfono M-4353 o i n -
mediatamente iremos arecoger su or-
den. 
47072 1 d 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
O f r e c e m o s u n a p l a n t a c o m p l e t a 
p a r a 6 0 0 l i b r a s d e h i e l o e n 2 4 h o -
r a s . O c u p a m u y p o c o e s p a c i o . E s -
t á c o m p l e t a m e n t e m o n t a d a y l i s t a 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , 
C o l e g i o s , Q u i n t a s d e C a m p o , e t c . 
S e e l e r E u l e r C o . S. A . , O b r a p í a , 
5 8 , H a b a n a . 
p O M P R O U N A P A * . " " " " " " " " " • • i 
t ü ^ £ * 12 a 2 V m h a b i ^ i 6 n a r , a 7 5 
de cualquier f°, ^ B M Í » 
•ompra un J ~ ^ ^ t ^ ' 
^ ? o d e l / a n P ^ y e c t 0 ? % T ^ 
- -
C E V E N D E u í T ^ r i r r - Í Ü Í 
O mar l iu r rourhs ^ ^ I N A j y T ^ 
!).999.999.99 y ^ ^ , Su*** S*. 
de Checks, ambas l ^ 1 * * Pr0,>sta 
, ciónos. Se vended j u e n \ ^ G c t ¿ 0 t e c < 
a precios reducidísir!;*8 0 separé ndi-
í - . u n t a r por Marceo T § e J * * * » g 
47530 01,0 M-
C9540 8d.-27 
o o o o o o o o o o o o o a o a 
D E l D I A R I O 1>E L A M A R I - O 
1 O N A lo e n c u e n t r a u s t ed en O 
i O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
I D R e p ú b l i c a . O 
' O D D O o o o o a o Q o a o o a 
C I E R R A S I N - F I N D E C I N T A 
O f r e c e m o s u n a s i e r r a s i n - f i n d e 3 5 
p u l g a d a s , c o m p l e t a , c o n a r m a z ó n 
d e h i e r r o , e n t e r i z a y c o n b a s e a n -
c h a y r u e d a s t o r n e a d a s . S e e l e r F u -
l l e r C o . S. A . O b r a p í a , 5 8 , H a b a n a . 
C9Ú39 8d.-27 
ze 2. Tipo G. S. 100 ealonl tUrblaW 
r u é a u t o m á t i c o Se ofrecenS> Con W 
ocasión. Informan en Hr a ^o-, 
en Dragones \V 47193 
A S P I R A N T E S A C H A U F p c n J ! 
100 al mes y mas gana „„ K. ULÜ | í f eur . Empie¿e"^i3afraennadeUr^b.Ue,1 
Pida un folleto de -í7 ^sZ 
Mande tres «ellos de a ^e^1.6"- ^ 
franqueo, a Mr. Albert o ¿v,0s' PaJi 
Láza ro . 249, Habana, C- Kelly-
UJ¡ S O L I C I T A U N A S E 5 5 0 B A O S E -
Ó ftoríta que no tenga f ami l i a y qule-
18 estar en una casa c( |no en famina , 
para ayudar a la s eño ra . Aguiar , ¿ , 
altos. „q 
47520 J l L - — 
•« V Í B O R A , S E S O L I C I T A U N A C B I A -
V da de mano. Sueldo veinte Pesos. 
C' 'Farr i l l 11. 29 n 
Se sol ici ta una s i rvienta f i n a para e l 
comedor. H a de estar p r á c t i c a . T u l i -
p á r 2 0 . T e l é f o n o A - 4 3 1 9 . 
28 n 
O E S O L I C I T A U N A CSÜADA E N 
O Carlos I I I , 38, esquina a Infanta . 
Sueldo, 25 pesos. 
47301 27 n 
P E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
k"! pen insu ' i r de mediana edad, que sea 
f na y t^aiK^ recomendaciones <ie las 
c.'isas en que !%ayá servido. E n 1J .104 
entre 11 y 19. 
47371 27 n 
O B S O L I C I T A U N A C K I A D A Q U E 
C! entienda algo de cocina, para corta 
fami l ia , en Habana 107. altos. Si no sa-
be cumpl i r con su obl igac ión , que no 
¡je presente. 
_47337 30 n__ 
QJ¡ S O L I C I T A U N A C R I A D A S S P A -
O ñola, sueldo veinte y cinco pesos. 
Cerro 871, altos, cerca del paradero. 
•17414 27 n 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
,^SL peninsular de mediana edad que 
er.tienda alpo de lavar ropa. R a z ó n Pau-
la 12. fonda. 
-?7205 2? n 
O © L I C I T O C R I A D A DE M E D I A N A 
r j criad que entienda algo de cocina y 
duerma en la cclocacin, casa t ranqui la 
de poca f a m i l i a en J e s ú s del Monte, 
'•.•Ule de Zapoies n ú m e r o 9, a media 
cuadra del parque de Santos Suárez . 
_472.29 J7 n 
X' fNA B U E N A C R I A D A SE S O L I C I T A J (¡ue le gusten los n iños y que ton-
ga buenas referencias. Presentarse en 
San Mariano y Liuz Caballero, Víbora . 
46593 
E S O L I C I T A U N A F R E D I Z D E M E -
cánica , en Monserrate, 88-l|4. 
47624 29 n 
Ií O S C I S N T O S C I N C U E N T A PESOS f mensuales. Se sol ici tan personas 
serias de ambos sexos que quieran ga-
nar $250 mensuales o n \ás , s e g ú n ap-
titudes. Solá, Vi l legas 110, Departa-
mentos 502 y 504. 
47652 6 d 
T A C A R I D A D , D U L C E R I A C R I O L L A . 
JLi se necesita una joven que sepa bien 
do cuentas y sea t ratable con el púb l i -
co. Agu i l a 95 entre Neptuno y San M i -
guel. 
47659 29 n 
Se gana mejor sueldo, con meaos t ra -
bajo, que en n i n g ú n otro oficio. 
Mr . K E L L í le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de loa a u t o m ó v i l e s mo-
dern.'s. En corto t iempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L i Y es la ún ica en 
su c las« en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s ta de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sua 
m é r i t o s . 
CU A T R O C I E N T O S P E S O S M E N S U A -les usted puede ganar, con 2 m i l pe-
ros que necesito para f inanciar el anun-
cio y venta de un producto sin compe-
tidores, que hace cinco a ñ o s e s t á en 
el mercado. Es una patente muy anun-
ciada que deja e) 40 por ciento y e s t á 
xeforzada por un exclusivo plan de ven-
ta, que asegura el éx i to del n e g ó l o . 
A t e n d e r é ú n i c a m e n t e de 1 a 4 de l a tar -
de a los que me prueben tener dicha 
suma disponible. Pregunten por el se-
ñor J o s é Cuervo, hotel Indus t r ia , I n -
dustria, 125. 
47587 28 nov. 
SE S O L I C I T A N E M P L E A D O S D E am-bos sexos que hablen ing lé s . Hote l 
Pasaje. 
47586 30 nov. 
IJ O R C I E N P E S O S L E E N S E S O O Ó -. mo se ganan m á s de diez pesos a l 
día, í n t e r i n aprende le doy casa y ma- I 
nu tenc ión . Por 300 pesos le doy sociedad 1 
y por 600 pesos le vendo una f o t o g r a f í a 
que hace m á s de 300 pesos al mes. Cu-
ba, 44, de 8 a 5. R o d r í g u e z , No soy ni1 
quiero palucheros. 300 pesos vendo dos 
l ibretas del E s p a ñ o l y del Nacional. A l -
quilo un local para v idr ie ra . 
47575 28 nov. ^ 
S- E " S O L I C I T A U N S O C I O P A R Á ~ U N buen negocio. Informes Ho te l Pa-
taje, Departamento 81. 
47472 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor- iugares donde le digan que se en-
Feña pero no se dejo e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ib ro de Ins t rucc ión , g ra f ía . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A 0 E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tvanvlas del Vedado pasan oor 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
L a Sociedad, a l m a c é n de confeccio-
nes y s a s t r e r í a a l de t a l l . Necesita ven-
dedores especiales. I n f o r m e s : Obispo 
j 65 , de 12 y m,edia a 1 y media p." m . 
i d í a s laborables . 
46714 4 rt 
A T E N C I O N . S E S O L I C I T A U N SO-
Ĵ x. ció con 100 pesos para un puesto 
de f ru tas y aves. D i r i g i r s e a Zanja 107 
pregunten por Alvarez. 
46796 27 n 
30 n 
C R I A D O S 0 E M A N O 
Ss sol ici ta cr iado de mediana edad, i 
acostumbrado a l servicio de casa f i n a , 
con referencias de l a Habana . Buen 
siieldo. Presentarse por l a m a ñ a n a en 
k q u i n t a Pa la t ino , Cerro . 
C 9512 _3d-26. 
Q E S O L I C I T A U N MUCHACHO, NO 
kj mayor de 14 años , para criado de ma-
no, que e s t é acostumbrado a servir . 
Kcina, 131, pr imer piso, derecha. 
47415 2 L n - , 
Í 5 Ñ L A Q U I N T A ' J E S U S M A R I A , Cal-
.í J zada de .Marianao, frente al teja.r 
do Pogolot t i , se necesita un criado do 
comedor, f ino, y ^iue tenga referencias 
de casas parciculares, debiendo presen-
lanse antes del mediodía . 
47309 27 n 
En 2 1 y K , casa del s e ñ o r G a r c í a T u -
ñ ó n , se sol ic i ta u n c r iado de mano , 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tenga referencias. 
C O C I N E A S 
"VTIBORA: P A R A COCINAR Y Q U E -
V haceros de una s e ñ o r a sola, nece-
sito criada como de 40 años , ser |^ y 
saludable, que no tenga muchachos y 
duerma e n í a colocación. Milagros, l e t ra 
P, casi esquina a Lawton . L a que no 
r e ú n a condiciones no se presente. 
47677 29 nov. 
AT E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D : Con poco dinero se sol ici ta un so-
cio para hacerse cargo do tres tar imas 
er. el Mercado Unico. Tienen buena ven-
ta, hacen 50 pesos diarios y quiere em-
barcarse el dueño el 20 del mes que vie-
ne para E s p a ñ a . Si lo quiere ver lo pue-
de hacer en Zanja, 107; pregunte por 
Alvarez. 
47486 1 d 
A G E N T E S D E A M B O S S E H O S S E 
solici tan en S u á r e z 26 y 28, altos, 
de 3 a 6. 
47006 1 d 
" E N C Í A S D E " C O L O C A C ^ N E S ' 
AN T I G U A A G E N C I A D E COLOCA-ciones, Vl l laverde y Ca., O'Rellly, 
13, t e lé fono A-2348. Cuando usted ne-
cesito un buen cocinero, camarero, cr ia-
do o dependiente en cualquier giro, l ' a -
me a l t e l é fono do esta acreditada casa 
y se le f a c i l i t a r á n con referencias. So 
mandan a toda la isla. Agencia seria. 
45755 20 nov-
MISCEANEA 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A UNA 
O tienda, que t ra iga buenas referen-
cias. Obispo, 9 8. 
47503 28 n 
100 C¡E S O L I C I T A U?I SOCIO CON 
pesos que sepa de t e n e d u r í a de 11- | 
bros. Malo ja 53, P. Fa j ín . 
47516' 28_n__ 
O E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
O sular que sepa coser bien o bordar 1 
v quiera l i m p i a r dos habitaciones. Suel_ 
do veinte y cinco pesos4_.ropa l i m p i a 
uniforme y ropa de cama. Cerro 563, do 
10 a 4. T e l é f o n o A-3009. 
47496 28_n 
SE S O L I C I T A SOCIO CO 500 P E S O S para negocio que deja el 10 por 
ciento mensual. Informes: San L á z a -
ro, 1*1,. do 12 a 2 p. m. 
47543 28 n 
Se vende una m a g n í f i c a ve r j a de h ie-
rre de 2 5 metros en inn^ejorables con-
diciones, p r o p i a p a r a j a r d í n o chale t 
en l a calle 2 7 y D , V i l l a Esperanza, 
Vedado . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S rtSINGER" 
Para talleres y casas do fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame a l t e lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. P ío F e r n á n d e z . 
44181 30 n 
VE N D O M U E B L E S D E O F I C I N A E N buen estado y baratos. Manzana do 
Gómez, 410. 
47591 3 d 
A V I S O 
Se areglan muebles, de todas clases per 
malos que es tén , d e j á n d o l o s com > ime-
v s. Especialidad en barnices de m u ñ e -
ca y esmalto f ino y en barnices Je pia-
" r y en tapices y mimbres. Llame a l te-
léfono M-1966. E:. el acto s e r á servido. 
IN / ta: Compramos muebles de t od i s cla-
PCB. F a c t o r í a , 9 . 
47255 8 dlu. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Smi th Premier, visible, ú l t i m o modelo, 
retroceso, cinta bicolor, etc., 25 pesos. 
Mesa grande para colegio, 15 pesos. San 
Miguel , 86, bajos, academia. 
47577 28 nov. 
F I J E S E E N L O Q U E C O M P R A 
T me c o m p r a r á una mesa para su V i c -
trola , que no se po l i l l a porque es do 
caoba y como tiene cabida para 10 a l -
bums no ha de tener los discos de 
o t ra manera si los quiere conservar. Y 
en caso de que tenga pianola no com-
pre las capuchas de las cosas de pia-
nos pase por Chacón, 36, esquina a 
Monserrate, y v e r á un ro l le ro bonito, 
m á s barato y g a n a r á dinero. 
47626 3 d 
O E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A - ! 
O les barata, un aparador en buen es- i 
tado, un juego, do cuarto y una cama, 
todo nuevo. T a m b i é n a lqui lo un cuar-
to con muebles c sin ellos y una sala 
para dar clases de m e c a n o g r a f í a . D i -
rección,^ Leal tad y Figuras , fonda. 
47453 7 a 
Q E V E N D E N LOS ENSERES D E U N A 
O bodega. Informes, en la misma. Nep-
tuno, 127. 
47641 1 d 
MU E B L E S . O R T E N E R Q U E A u -sentarme de Cuba, ofrezco en venta 
mobi l iar io completo de casa que consta 
de sala, saleta, comedor, cocina y cua-
tro dormitorios. Los muebles son de la 
mejor clase y en perfecto estado. Mo-
lanphy. Calle 27, n ú m e r o 431, entre 6 y 
8, Vedado. Teléfono F-4363. 
^47683 - 30_n 
M" U E B L E S O P I C I N A . CAJA DOCU-mentos, combinac ión , estante con 60 
gavetas, escritorio, escaparate estante, 
y uno grande para l ibros, etc., y 4 s i -
llas. Be lascoa ín , 32, altos. Sección H . 
A todas horas. 
47674 29 n 
C A R B A L L A L H N O S . 
San Rafael, 133 y 135. Te lé fono M-1744. 
V e n á e m o s a precio de ocas ión , un gran 
sur t ido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos., San Rafael, 133. 
Te lé fono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo m á s moderno, monta-
das en plat ino. Gran sur t ido en b r i l l a n -
tes y toda clase de piedras a granel . 
47410 24 d 
G A N G A S COLOSALES 
Máquina de escribir Oliver filM™ 
délo, 30 pesos. Buró colosal Vn 0 mo-
Estuohe _de matemát icas , it -otsJ^ 
quinas oe sumar American 2oLMá-
Cintas para máquinas de éscriblt % 
centavos cada una. O'Reilly BQ11' 50 
*« /577 '„„ u> 
- ¿o nov 
\ VÍSO. S E V E N D E N CAJAS~CITT 
f\. dales de todos tamaños i caiaC^-
rriente 220. Pueden v e r s / ^ ^ p o ? 
47043 1 d 
T 5 1 1 1 ^ ARMATOSTE PA«» 
O bodega o puesto de frutas Se ría 
muy barato e informan Reparto p. 
i a j } ^ Bel la Vista y Magnolia 
46141 4 d 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por 5400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca , f ina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadlo 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que e s t á en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
SE V E N D E N B A R A T O S U N E U R O ca-si nuevo, con departamento para l i -
bros y papeles y una cama de madera 
en buen estado, moderna. Manrique, n ú -
mero 123, bajos. 
47583 28 nov. 
47675 30 n 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A Ñ O S D E E S T A B L E C I D O 
A G U I A R , 4 5 , A L T O S 
Telé fono A-634á. L a mejor g a r a n t í a do 
su sistema de a m o r t i z a c i ó n para vender 
solares es el n ú m e r o de escrituras que 
otorga todos los meses. Pida prospec-
tos donde se detal lan las mismas. Se 
(••oiicitan agentes. 
47420 9 dic. 
SE S O L I C I T A U A C O C I N E R A Q U E duerma en la colocación. Calle 15, 
r ú m e r o 4C8, entre 10 y 12, Vedado. 
47038 1 d 
O E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P A -
1 J ra corta fami l i a , Aene que l i m p i a r 
dos habitaciones, sueldo 25 pesos. I n -
tú rn i an en J e s ú s del Monte /175 , mue-
l l e r fa . 
47579 _ 28 nov. 
Q E S O L I C I T A ^ "EN""B, E N T R E 21 Y~2ÍJ, 
altos, n ú m e r o 212, una muchacha que 
cocine bien y sea muy l impia . Tiene 
que dormir en el acomodo. Señora de Es-
tévanez . 
474S8 28 n 
UN A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E duerma en la colocación y t ra iga 
referencias, se sol ici ta en San J o s é 2, 
A, primero, izquierda. 
^ S e i | 28 n 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E sea l impia , duerma en la colocación 
y sepa hacer plaza. Santa Catalina, en-
tre Juan Delgado y Strampes, a l lado 
del 130. 
_47545 28 n 
Se busca cocinera h á b i l , con buenas 
referencias, para casa de f ami l i a . Pre- ! 
sentarse en l a calle 15, n ú m e r o 4 4 8 , 
V e d a d o . 
t 47439 27 nov. 
S 3 ^ ; ? 0 1 " 1 0 ^ C O C I N E R A , I n -
M n n H ^ f i 1 «f 9-a 11 de la m a ñ a n a , en Manrique. 81, aitos, esquina a San Jo-
OP I C I A L A D E C O S T U R A , S E N E C E -cita una para trabajar vestidos f i -
nos de señora , ha de tener gusto y ser 
ligera. D e s a g ü e , 79, entre Franco y Su-
íú rana . 
47311 27 n 
L E C H E 
Especialista europeo, desea asociarse 
coñ persona establecida en comercio de 
lecho, para preparaciones l á c t e a s de 
mucha venta y grandes uti l idades. Es-
cr ib i r citando I . P. Vil legas, 88, altos. 
47280 4 d 
A G E N T E S 
ME Q U E D A N M U C H O S A S E G U R E N su hogar eterno. Se cede un pan-
teón de dos b ó v e d a s en el cuadro f ren-
te a l mausoleo del general J o s é Migue l 
Gómez, y uno do tres b ó v e d a s en el p r i -
mer cuadro a la derecha d e t r á s del 
mausoleo de M á x i m o Gómez. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. B ó v e d a s a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la m a r m o l e r í a L a 
Campana, de Rogelio Suárez , 14 y 21, 
te lé fono F-2382. Se admiten cesiones de 
bCvedas y terrenos en, todos los cua-
dros. No t ra to con corredores. 
47509 31 d 
Se sol ici tan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
ya. D i r í j a n s e ; Aguiar , 45,altos. 
47184 8 d 
P E L I C U L A S 
Marca de p e l í c u l a s bien acreditada y j 
mejor conocida del núbl ico . Necesito! 
persona con capital y conocedora del , 
negocio para su exp lo tac ión ventajo-1 
s á m e n t e . Escr iban a l Apartado 2017. 
Habana. 
47167 30 n 
AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E la provincia de C a m a g ü e y . Reco-1 
miendo a todos mis clientes que no con-
t inúen pagando a ninguna persona aun- I 
quo llevo cuenta f i rmada por mí , sin i 
que presento carta que lo autorice ey- ' 
podida desde el l o . de 'Octubre de 1921 i 
para acá . Esta es la ún i ca que garan-
(isa su a u t o r i z a c i ó n para cobros de ea-' 
ta casa en la provincia de C a m a g ü e y . , 
Octubre 24 1921, R a m ó n Cerra. 
42936 28 n 
A L O S F A B R I C A N T E S D E G A S E O -
SAS Y R E F R E S C O S 
L l e g ó l a h o r a de rechazar las esen-
cias ar t i f ic ia les de l i m ó n y naran ja 
que v ienen de l ex t ran je ro p o r no po-
derse c o n u n ingrediente " m a l o " ha-
c f r u n producto " b u e n o " , nuestra 
"Esencia a l c o h ó l i c a de l i m ó n , soluble 
en agua" , patente nac iona l n u m . 4 3 2 2 
Octubre 14 de 1 9 2 1 ) , es f ab r i cada 
con la esencia de l mismo vegetal ( l i -
m ó n ) p o r eso ha sido declarada "bue-
n a " po r eminentes profesionales q u í -
micos de esta cap i t a l , cuyos aná l i s i s 
publ icaremos dentro de breves d í a s . 
M á s a roma, m á s gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cot izamos 
precios, damos f ó r m u l a s de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes q u í m i c o s a la d i s p o s i c i ó n de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle l a f a b r i c a c i ó n de los j a -
rabes todo absolutamente gra t is . F á -
b r i ca Santa M a r t a , M á r q u e z 7, Cerro , 
Habana . T e l é f o n o 1-2026. Col lado y 
del Pozo. 
VENDO TINA M A Q U I N I T A Q U E SXT-ma, resta y mul t ip l i ca , e s t á nueva 
y se da barata. M a r q u é s de la Torre, 
35, entre Madr id y Pamplona, J e s ú s del 
Monte. 
47279 27_n 
p A N ( J A D E S C O M U N A L : 6 S I L L A S , 2 
VX salones caoba, todo de r e j i l l a ex-
tra, barnizados de m u ñ e c a f ina y con 
refuerzos en 35 pesos. Es la mejor cons 
fruida en su estilo. Espejo y consola 
luna biselada, buen t a m a ñ o , 30 pesos, 
mesas de centre con re j i l l a , f a n t a s í a , 
seis pesos. Escaparates dos lunas b i -
seladas, 60 pesos. Camas caoba, ú l t i -
ma novedad, 35 pesos. Sillas caoba $2.25 
Oran surt ido en mesas sanitarias apor-
celanadas desde 10 pesos. Ventas con-
dicionales para mobi l iar ios de oficinas, 
de excelente c o n s t r u c c i ó n . Monte 120. 
l e l ^ fono M-9061. 
4746G 28 n 
Q E V E N D E B A R A T A U N A TCESA'CO-
rredera, con cinco tablas, de cedro, 
en buen estado, en Progreso, 26, altos. 
47499 29 n 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a s e n t i r s e l o s p r i -
m e r o s f r í o s . 
U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a d e 
lo s a r t í c u l o s q u e n e c e s i t e . 
U n a v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
i f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
• C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
j d e $ 2 . 9 5 
j C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
i d e " 4 . 5 0 
C o l c h ones , desdeA. . . . . " 9 . 5 0 
| A l m o h a d a s d e 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 , 1 .75 h a s t a $ 4 . 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n t o d o s los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
MOSTRADOR D E CAOBA M A C I Z A , barnizado a m u ñ e c a , propio para 
banco o establecimiento de lujo. D i v i -
siones do caoba o cristales, barnizada 
a muñeca , propia pa rq» cualquier o f i c i -
na. Pueden verse a todas horas en la 
calle 10 esquina a 17, Vedado. Gui l l e r -
mo Sastre. 
47347 27 n 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z N U M . 65, esquina a Misión. Telf . A-6851. Com 
pramos muebles y los vendemos a l con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i t uac ión un gran sur t ido de alha-
jas procedentes de pr&stamos vencidos. 
45429 10 d 
O B V E N D E U N JUEGO D E CUARTO 
O y otros muebles, por embarcarme el 
cita 28. Precio de ocas ión . Manr ique 97, 
to jos . 
47515 28 n 
nhENEMOS « N T U Í t O Ñ E S ^ C O L L A -
X res, aj-etes, argollas y pulsos en 
fizabacho y celuloide. La ú l t i m a moda. 
Cinta especial para pulsei-as reloj a 
ifl.SO. La Geisha', Neptuno 100. Habana. 
C 9513 6 d 25 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domici l io colombinos da 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Te lé fono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
En la Casa del Pueblo, Figuras , 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Te lé fono M-9314. 
30 n 
B I L L A R E S 
Surt ido coníple to de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacernos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 I n d . 4 n. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" gran ta l ler de azogar, es 
el ún ico en su clase quo le garant iza 
un trabajo i^ r fec to , para eso cuenta 
con personal experimentado, maquina-
r l a y qu ímico f r a n c é s . Nuestros cole-
gas no pueden competir. Servicio r á p i -
do a domicil io y precios reducidos. 
Cuando nos ordene recojer sus espejos 
se le regalan 6 espejitus ú l t i m o modelo 
de P a r í s . Reina, 36. Te lé fono M-4507. 
Se habla f r ancés , a l e m á n , i ta l iano y 
p o r t u g u é s . 
_ 45077 8 d 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e I . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a c a sa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
quo 'nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos a precios do verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empefVir sus joyas pase por 
Suárez , 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
a s í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de e m p e ñ o . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez , 3. Te-
léfono M-1914. Rey y S u á r * z 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda o compre 
sus m u e b l e s y p rendas en La His-
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica, 
3 7 ' D , c e r c a d e Pa lac io Nuevo. Lo' 
sada y H n o . T e l é f o n o A-8054 . 
C5510 Ind.-i.ó Jn 
N e c e s i t o m u e b l e s en abundancia, 
l o s p a g o b i e n . T e l é f c n o k-UU, 
Ind.-15 Ja 25F.09 
M A Q U I N A S A L E M A N A S 
P o r t á t i l e s , fuertes, r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
baratas. Precio, $55.00. Mande un g i ro 
postal por $58.00 y so le m a n d a r á . Agen-
te; L u i s de los Reyes. Compra-venta-
r e p a r a c i é n y alquiler de m á q u i n a s de 
escribir. Obrap ía , 32, por Cuba. Te l é -
fono A-1036. 
44427 4 d 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-B , t e l é f o n o A -
3397 . Es l a que mejores ventajas !e 
ofrece. 
Remita $6, y a vuel ta do correo recibi-
r á una igual , frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argent ina . Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C9156 30d.-lo. 
446S4 
EL E G A N T E J U E G O D E C O M E D O R estilo ing lés , de 10 piezas, se ven-
de muy barato. Acuda en seguida al ga-
rage de Chapelli Amis tad , 140. 
47274 27 nov. 
46647 4 d 
47424 28 nov. 
Se sol ici ta para u n mat r imonio u n a 
cocinera peninsular que haga la l i m -
pieza. Casa muy chica. Carmen 3 1 , 
tercer piso, i zqu ie rda , Habana . 
— ' ••' b 27 n 
Q E S O L I U I T A U N A C R I A D A VAT*-'' 
K C o T ^ f e ^ S 5 1 1 " - ^ 
^ 27 n 
C E N E C E S I T A B U E N A C O C I N E L A 
O para, casa de huéspedes , que Tea 
?>;eada y que pueda cocinar para 15 a 
i» personas. Indispensable sea do as-
pecto l i m p i a y con alguna p rác t i ca . Sin 
estos requisi tos no pierda su tiempo huen sueldo y trato. Te léfono M-'.IS? 
4S870 27-n • 
Ebanistas. Se sol ic i tan var ios para 
t raba ja r p o r ta rea y a j o r n a l . I n f o r -
inan R o d r í g u e z y R i p o l l , Concha y l 
M a r i n a , L u y a n ó . Talleres de Gancedo. i 
47083 1 d j 
Vendedores. Se sol ic i tan vendedores 
de vinos y licores en general. D i r i g i r -
se a l s e ñ o r Pereira, V i l l a n u e v a 4 , en-
tre Enea y V e l á z q u e z J e s ú s del 
Mon te . I 
I T O S A I C O S USADOS. SE V E N D E N 
1X1 unas 2.000 losas. Mente 350, altos. 
47524 29 n 
^ f E N D O E N TODAS C A N T I D A D E S arena s i l ícea blanca, San Juan y 
M a r t í n e z , B a r t o l o m é Segu í . 
47376 24 d 
41768 
- SO n 
C ' E N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S 
0 y representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a la In te rna t iona l Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago, 
KE. U U . 
0022* 19 d 
IG A N A D E R I A S Y D U L C E R I A S . A B A -JO cen los inú t i l e s . Su oportunidad 
para e l iminar el in termediar io ha l le-
gado. Acabo de recibir de Nueva York 
un surt ido de a l b ú m i n a do huevos de 
pr imera calidad; es la misma casa de 
Nueva York que lo vende; 4 l i t ros de 
agua con 2 y media onzas de a l b ú m i n a 
le d a r á n 15 o 16 de merengue a l ba-
t i r los . H o y vendemos en cantidades a 
85 centavos la l ib ra ; no deje de acudir 
ai cuarto 417, Manzana de Gómez. Te-
léfono A-3443, para m á s informes. Hay 
gra nescasez de a l b ú m i n a de huevos en 
ul mercado de Nueva York . 
47321 87 n 
N E L R O B L E 
Ta l l e r de ba rn iza r y r e p a r a c i ó n 
de toda clase de muebles. Se l i m -
p i a n y b a r n i z a n a m a n o , m u ñ e c a , 
muebles de m a r q u e t e r í a , caoba, 
noga l , roble y cedro. Se esmaltan 
enceran y e n r c j i l l a n . Hacemos 
t rabajos a d o m i c i l i o . Precios de 
s i t u a c i ó n . Ta l l e r , Zanja , 105-B, 
t e l é f o n o M - 9 4 0 0 , H a b a n a . 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surt ido do muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios do verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión, 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ín f imo in t e r é s . 
" L A P E R L A " 
A N I M A S , 84. casi esquina a GALTANO 
44569 • SO n 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y r o -
pas do todas clases a precios suma-
mente baratos. Por proceder de se-
gunda m a n o . V i s i t e l a casa y ahor ra -
r á d inero . M a l o j a n ú m . 112 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
¿ Q u i e r e usted c o m p r a r muebles ba ra -
tos? V a y a a L a Protec tora , l a casa 
que m á s bara to vende mueb les» jue -
gos de cuar to , comedor y sala y m u -
chas d e m á s piezas sueUas referentes 
a l r amo . T a m b i é n vendemos j r y a s de 
todas clases. Animas , 43 y 45. T e l é f o -
no A - 3 6 3 9 . 
44717 7 d 
47078 28 nov. 
¿^ iANGA. S^! V E N D E N SXIIXIAS Y me-
\ T sas para -café y fonda, armatostes, 
rr-c stradores, una nevera esmaltada; una 
r e v e r á de m á r m o l gr is , s i l las y s i l lo-
nes americanos y de caoba, una v idr ie -
ra para p l a t e r í a , v idr ieras mostrador y 
pi ier ta calle y muebles de todas cla-
EOS. Pueden verse en Apodaca 58. 
47044 1 d 
/ ^ B A N GANGA. S E V E N D E N CAMAS 
\ .T de. hierro y madera, desde dos has-
ta 30 pesos. Escaparates de cedro des-
de 15 hasta 60 pesos con o sin lunas, 
lavabos grandes y chicos peinadores, 
dos bancos de j a r d í n o z a g u á n . Pueden 
verse en Apodaca 58. 
47045 1 d 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s Venecia ha recibido gran can-
t idad de azogue a precio reducidi>. yu«i 
le permite azogarle sus espejos por i 
$2.50, por grande que sea; lunas do ¡ 
escaparate, 5 posos el par; de lavabo, 
1 peso. So le garantiza por diez años . 
Vendemos azogue. L lame a l A-5600. San 
Nico lás y Tenerife. 
44176 2 Clc. 
L 0 S ~ J 0 V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
SI, es c ier to: comprando los muebles en 
la casa del pueblo que los vende bue-
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre- I 
cios, seis si l las y dos sillones, ve ln t i -1 
cinco pesos; escaparates lunas. $60; cA- I 
quetas, $40; camas, $30; mesas corre-
dera, J15; oastoneras. S15; espejos, $35: ! 
juegos de cuarto. $160; de sala, com- I 
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas | 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, ' 
S7; peinadores. $15. T a m b i é n tenemos ¡ 
existencia de muebles de todas clases i 
y servimos podidos a l in t e r io r : en la i 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. L a Segunda de Mas-
tache. Nota : No se deje e n g a ñ a r . Vea | 
nuestros trabajos y se c o n v e n c e r á quo i 
&P de lo m á s f ino. I 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. A n í e s E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de- f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fono A-1903. 
45162 9 d 
y<E V E N D E N M U E B L E S , M A M P A -
Cj ras, divisiones, una escalera de 16 
pasos t i jera y una cdtina de gas, en 
Agu ia r 31, bajos, in forman. ' 
4C858 31 n 
/ \ P IC lOS N U M . 33, SE V E N D E U N 
V " escaparate con lunas biseladas de 
s e ñ o r a . 1 caja de caudales que tiene 
4<i pulgadas de alto, 32 de ancho y 30 
de fondo; una carpeta a l ta con sus ban-
quetas; 1 metro 40 c e n t í m e t r o s de la r -
E-j; 1 y medio de ancho y un metro de 
alto. 1 mesa pequeña escri torio con su 
tapete y cuatro gavetas. In fo rma el en-
cargado. 
^6977 1 d 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
E l ta l le i ae azogar espsjos La rar.ee 
sa, el mejor y s in r i v a l , obsequ ' .ará H 
todo el que mande azogar sus espejea 
c<:n seiti espojitos ú l t i m o modelo de 
Par's. Servicio a domici l io y precios 
reducidos. S e ñ o r e s colegas, hay que com 
pet i r con hechos. "Visia hace fe. l ie 'na , 
36. Te lé fono M-4507. Se habla f r a n c é s , 
aK-mán, i tal iano y p o r t u g u é s . 
.10079 8 dio. 
izoso ; 
i>Í~co_'estado y c°it03. 30 
den en Bernaza, 3, a u 
1 TAOO 1 -
p a t e n t r k T ¿ m á n C } 1 0 ^ A-ói™. 
mano. Angeles 4. Tele 
I 45436 — V E N Jfc^'ven-
TIJ-ESAS * B BU^nd ic iones . se 
.11 ™ a  > l-u.i„a < 
•17022
avos una. acaL.^M.226á 
fiO. l ib re r ía , 
46966 
M U E B I E S E N GANGA 
"La Especial", almacén importaaor ds 
muebles y objetos de fantasía, s-UCn da 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-762Ü. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos do cuarto, juegos rie co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones d t mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burés. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
e léc t r icas , sillas, butacas y esquines do-
'• rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
' ñas , coquetas' entremeres cherlones, 
adorno:* y f iguras de todas clases, tne-
' sas correderas redondas y cuadradas, 
] velejes de pa^fd, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
Ig i ra to i ias , neveras, aparadores, parava-
nes y s:Ilerla del país en todos los «-
li lo?. 
Antes de comprar hagan una v'.sHa 
a "La Espf.cla.'.", Neptuno, 152, y serán 
i Lien sorbidos. No confundir: Noptano, 
; n ú m e r o 1 59. 
Vende ?os muebles a plaaoa y íabr.-
¡ camos toda clnse do muebles a gusto 
del m á s exigente. 
| Las ventas del campo no papn em-
] balaje y se ponen en la estación. 
I SE R E A L K A N M U E B L E S Y JOYAS | 
! por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y JOJ38 ^an 
1 primero los •precios de esta capa p"r 
poco dinero juegos de cuarto, $1»". u 
m a r q u e t e r í a , do sala. $90; e f a ^ : 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie 
zas sueltas, l á m p a r a s . c u a ^ . n ^ f j 
mimbres, a precio de realización. ^éarJ 
y se convencerán . Una verdadeia gane 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115.. T E L E F O N Q A ^ ; 
M U E B L E S B A R A T O S ^ 
Si necesita comprar puebles no donj 
pre sin antes ver nuestros Prec¿0^nero. 
de s a l d r á /»«n servido por POCO a 
hay juegos completos, ^^\fJe0aiesáB 
se de piezas sueltas, t l3 c^io-
$12, coa lunas $50, camas a $1¿. ^ ^ 
da $20, mesa do noche $3, m- ^ 
mor $4, bu feos desdo U0- ¿"etf° piezas 
la moderno $75. cuarto, cuatro P N0 
m a r q u e t e r í a Í-ISO y o ^ ^ a los 
se detallan, ^odq en relación a n. 
cios antes mencionados y p a ^ 
cerse véa los » 
" L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l 1 0 7 . T e U ^ L 
i ' B Í L U R E S d6 
Vendo una ™csa de carambo^ 
caoba, lo m á s bonito Que \ ^ p l e t £ s . S» 
Con todos los r e c e s ó n o s comí 
da b a r a t í s i m a . Se P " 6 ^ veerntre Santo» 
ras. San Indalecio, IO- ^ ¿el Monte-
Suárez y Enamorados, Jestu. " .¿¿ 
465G4 í r T T 7 7 7 5 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . ^ ! ^ ' ' ' 
P r é s t a m o s y a lmacén de m en t^as 
Thes Hermanos. Gran reoaj d8& 
sus existencias de aniebles ^ m ^ 
Compramos P ^ " ^ yvnl0Hetos de ^ 
dinero sobre alhajas > oDje ^ loS aue 
1er. MOdico interés- SJLos pasen a . / t tienen contratos venc'dos P D0 94 y 
" i - m E O T M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r de r e p ^ 
m u e b l e s e n genera! . Nos ha 
c a r g o d e t o d a clase de 
p o r d i f í c i l e s que sean be e ^ ^ 
t a p i z a y b a r T T ¿ n n 0 M-1059-
e n envases . T e l e f o n o " 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Gaardamos 






kfiO L X X X 1 X 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 7 d e 1 9 2 1 
P A G I N A V E I N T I S I E T E 
CRIADAS DE MANO, m n . ^ j ^DORAS. COCI 
MEKAS, C R I A D A S C U M E L R; CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVAN IT \Sf etc., etc. SE O F R E C E N TENEDORES DE LIBROS, GHAUFFEURS, EMPLEADOS. CRIADOS, COCINEROS, JAR-DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc, etc. 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T O V E J T E S P A D O L A D E S E 4 nn-r n. 
*J carse de criada de mano I n f o ? m ^ P » " - » © M A N O E S P A S O l . J O -
I . u z 59, H a b a n a . ' " ¿ n o . i n f o r m e s , \ ^ v e n y p r á c t i c o en todo lo que r e -
47464 28 n 
D E S E A C O E O C A B t T N A M T J C H A -
" ̂ 5!?ñ.i}„e_1iln!,ula:r. d? c r l a d a de m a i w ttíS n ¿iradas, desean c o l o c a r s e ; m a n e j a a o r a o cuar tos . Sabe coser v 
I r t c i é n ^ i n H a ; u n a ent iende de c o c í - c o r t a r a lgo y t iene quien l a recomiende 
> , P r 1 n S i 3 Í d o r . 2 1 a l tos . ^ I T n ! ° ^ R n en ^ ^ r l n d o 77, " o d e ^ a 
29 n 
C O E O O A S D O S J O V E -
« P ^ ^ f ñ o l a s , p a r a c r i a d a s de m a -
Hnes. clP/rdoras. U n a , ente inde u n po-
' -nia116!8. Ange le s . 47. 
47353 
Q B D E S E A C O E O C A l t U N A J O V E N 
iJ de c r i a d a de mano ode m a n e i a d o r a 
T i e n e g a r a n t í a s . E g i d o 75. T e l é f o n o ^ 
47'377 27 n 
T ^ E S E A C O E O C A K S E U N A M U C H A -
e - c r i a d a y ent iende de f l o C í f ? „ ^ s _ P a ñ ° l a ' . de «r^ada de m a n o 
quiere u n b u e n s e r v i c i o , d e s e a c o ' o c a r -
se en c a s a respetab le . No tiene p r e t e n -
s iones de m u c h o sueldo. I n f o r m a n te -
lefono A-8040, bodega, 
47352 27 n 
C O C I N E R A S 
29 n 
PEHTSUfSUlAB, D E S E A 
i a d a y entie 
BasVro, 8 y medio, a l tos . 30 n 
C O I i O C A B U N A J O V E N , 
.h-
23 
de c r l a d a de mano . I n
!̂ en!,nScUalle i n ú m e r o 230, entre 
3 n 
I ^ ^ T C T A C O E O O A B U N A O B X A D A 
,j¡ P B S * p o é t i c a en e l c u m p l i m l e n -
le U Ob"gaCÍfln' I n f 0 r m a ' V a l d é 3 . 
f 0 0 M'1704' 29 n 
- l - B O B U N A J O V E N A S T U B I A -
0^fra cr iada de m a n o o p a r a to^ 
I ^ a noca f a m i l i a . E n c a s a de m o -
I v ^ j n f o r m a n en M u r a l l a 13, s o m -
Üirerja- ^ 30_n__ 
' I V r Ó Ó Í Ó C A B S E U N A J O V E N 
* 9 u l a r de c r i a d a de mano . P a -
?„?1V}%Í!lá0Z.\ E s f o r m a l y car i f losa con 
clIs^Calie' lol C5U4mPllr- T i e n e r e f e r e n -
' 28^ n _ 
DE S E A C O I i O C A B S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a o m a n d a d o r a . 
I A lene qu ien l a recomiende e i n f o r m a n 
en M e r c e d 46. N o a d m i t e t a r j e t a s . 
I 47397 28 n 
( J E D E S E A C U I i O C A B U N A S E S O R A 
| O de m e d i a n a edad y u n a Joven f o r -
m a l , en casa de m o r a l i d a d . Sabe c u m 
¡ P l i r con s u o b l i g a c i ó n . L o m i s m o se co-
I l o c a n p a r a c r i a d a s de m a n o que p a r a 
m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n Vedado , C a l l e 
U , 105. 
47408 
H & s , So l « 
29 n 
^ i a S B A C O I O C A B U N A S E S O B A 
$ .ofiila de c r i a d a de m a n o o m a -
? S de mediana edad y no t iene 
ritmes Y sabe c u m p l i r con s u o b l i -
g s l i n f o r m a n C a l z a d a de V i v e s 174. 
27 n 
UN A J O V E N , D E C O I . O R , D E S E A C O l o c a r s e de c r i a d a de mano . T i e n e 
b u e n a i c f e r e n c i a . I n f o r m a en e l t e l é f o -
no M-5347. M a l e c ó n , 84. 
47416 27 n 
29 n 
' l a r A O O I i O C A B S B U N A M U C H A -
líl hi peninsular, en casa de mora-
l̂ t Para todos los quehaceres. E s 
l ^ . r ^ n ios n i ñ o s . A g u i a r , 56. Iíriflfia 29 n 
' « E A C O I I O C A B S E U N A J O V E N E S 
Ilniñola de c r i a d a de mano o m a n e -
« en casa s e r i a y en l a H a b a n a . 
Sa su padre en B a r a t i l l o , 9. V i -£ H de tabacos, 
28 nov. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de mano p a r a 
| todos los q u e h a c e r e s de l a c a s a que es 
: tCm a s u a l c a n c e . T i e n e quien g a r a ñ t l -
• ce su p e r s o n a . A g u i l a , 116, h a b i t a c i ó n , 
• m'im. 77. 
j 46873 28 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
O Joven p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de 
comedor od e c u a r t o s o c o s a a n á l o g a . 
! T i e n e r e f e r e n c i a s (|a l a s c a s a s en que 
t r a b a j ó a n t e r i o r m e n t e . I n f o r m a n en l a 
i ca] le H a b a n a n ú m e r o 38. 
' 47190 27 n 
^ E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
c h a s de c r i a d a s de m a n o o m a n e j a -
ñ o r a s . I n f o r m a n S a n M i g u e l y C a m p a -
r i r io , v i d r i e r a del c a f é . 
47242 27 n 
s 
k ^ Ñ B S P f t ^ O L A D E S E A C O L O -
1 ~rSe de c r i a d a de mano , c u a r t o s o 
I1' .¡adora. Desea b u e n a f a m i l i a e i n -
i i S Calle 16, n ú m e r o 160. entre 15 
Pft vedado. 
(1460 
C R I A D A S P A R A L i M P l A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
ios E S P A D O L A S D E S E A N 
28 n 
C O L O - SE5S-ORA, B L A N C A , D E S E A E N C O N -t r a r o f i c ina , c a s a de h u é s p e d e s o 
«rse c a r a c r i a d a s ; u n a ent iende de í :asa p a r t i c u l a r , p a r a l e s quehaceres de 
^ : „ _ l a m a ñ a n a . I n f o r m a n : S i t i o s , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, l e t r a F . 
47611 29 n 
idna Tienen buenas r e f e r e n c i a s , por 
i jber estado en b u e n a s c a s a s . I n f o r -
utfln Recio y S a n N i c o l á s . 
•(5469 28 n 
I T D Í S B A C O L O C A R U N A J O V E N 
h soltera pen insu lar , p a r a c r i a d a de 
r,no o manejadora. I n f o r m a n en I n q u i -
lailor 18. Pregunten por C a r m e n F e r -
(;466 28 n 
rÉSOBA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lu locarse para c r i a d a , m a n e j a d o r a o 
Itoclna^Para in formes C a l l o L i n e a 113 
iedado. T e l é f o n o F-5156 . 
<;454 28 n 
\?i D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
.! peninsular de c r i a d a de m a n ó o m a -
•fjadora. F l o r i d a 59. 
(:465 99 n 
UN A S E Ñ O R A , D E L P A I S , B L A N C A , desea co locarse p a r a l i m p i e z a , cos -
t u r a u o t r a o c u p a c i ó n que no sea c o c i -
nar . T i e n e r e f e r e n c i a s . P r e g u n t a r p o r 
J o s e f a . S u á r e z . 3, a l to s . 
47845 28 n 
T T N A 
t u m b r a d a 
¿E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , . A «i « i 
Ode criada de m a n o o m a n e j a d o r a , j 1"o7I!°-tt-*0A0ú 
Sabe las costumbres de l p a í s . A y e s t e r á ' n , ¡ 
|[, tenerla. T e l é f o n o A-2535. 
11317 27 n 
W C U C H A C H A B L A N C A A C O S -
serv-ir en c a s a s f i n a s , 1 
d e s e a c o l o c a r s e ¡ ^ r a h a b i t a c i o n e s s í 
es u n a o dos; sr.be coser m u y bien en : 
r o p a b l a n c a y en v e s t i d o s o p a r a m a ; 
t r i m o n i o solo. I n f o r m a n en Neptuno y • 
G e r v a s i o , a l tos de l a c a r n i c e r í a . , 
47553 _ 28 n j 
UN A M U C H A C H A D E S E A C O L O - 1 car^e p a r a l i m p i e z a de hab i tac iones , ! 
c p a r a todo p a r a u n m a t r i m o n i o solo. 
Sabe t r a b a j a r . E s f o r m a l y t iene r e f e - [ 
r e n d a s , n f o r m a n : E m p e d r a d o , 31. T e - 1 
>.S1!̂ ?1!SEA C O I - O C A B U N A S E Ñ O R A , 
t í n . ET?r*.espfñoia' P a r a u n a c o r t a f a -
m i l i a . E n t i e n d e de coc ina y d e m á s que-
h a c e r e s de c a s a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s do l a s c a s a s donde t r a b a j ó . Se pue -
de v e r en L a m p a r i l l a , 94. a l t o s de l a 
feañ P r e e u n t a r por l a e n c a r d a d a . 
- J * B 8 g 29 n 
C E O F B E C E U N A C O C 1 N E B A Y R E -
m » ^ 8 ^ P e n l n s u l a r p a r a c a s a de co-
m e r c i o ; d u e r m e en e l acomodo v en l a 
a H1nh .n?ATCXÍada de cuart0- P r e f i e r t 
i L ? I l i f o r n i a n F r a n c i s c o V . A g u i -
/7fift(7nte3 M a l o J a ) n ú m e r o 59. 
47667 29 "n 
T T N A S E 5 f O R A E S P A Ñ O L A D E B I E -
d i a n a edad, qu iere c o l o c a r s e p a r a 
c o c i n e r a o m a n e j a d o r a . D u e r m o f u e r a . 
F e r n a n d i n a 59. 
- 29 n 
Q E D E S E A N C O I f > C A R D O S D I U C H A -
KJ c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a coc ine-
ÚV"*7 ^ ^ P í 1 " * P a r a c r i a d a de mano . T a m -
m e n entiende de coc ina . S e dan r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n en I n q u i s i d o r 25, e n c a r -
gada . 
_J]13± _28 n 
C E O F R E C E U N A P E N I N S U L A R T C ^ 
O c i ñ a y l i m p i a p r e f i e r e m a i r i m o n i o 
BOlo. E s t r a b a j a d o r a y d a r e f e r e n c i a s 
T e l é f o n o A-6639. 
47552 30 n 
r \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a de m e d i a n a edad. Sabe c u m p l i r 
c i ii s u o b l i g r a c i ó n ; t iene qu ien l a g a -
r a n t i c e y desea d o r m i r en l a co loca -
c i ó n . P a u l a 83. 
^7558 28 n 
C E ^ O R A E S P A O L A D E 35 A ñ O S da-
0 s e a u n a c a a a p a r a coc inar . E s m u y 
l i m p i a y t r a b a j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e -
1 c i e n c i a s . S a n M i g u e l . 253. moderno h a -
t i i t a c i ó n . n ú m e r o 13 , 
. 47263 28 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s p a ñ o -
l a y a l a c r i o l l a . P r e f i e r e c a s a de h u é s -
Jedes o de c o m e r c i o . I n f o r m a n en C o m -
poste la . 18. 
47431 27 nov. 
UN A C O C I N E R A S E D E S E A C O L O -c a r en c a s a de comerc io o p a r t i -
c u l a r . S a b e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y no s a c a c o m i d a n i d u e r m e en l a c a s a . 
C a l l e I en tre 23 y 25 n ú m . 226. 
47165 26 n 
\ T N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R J se p a r a c o r l a f a m i l i a . Sabe c o c i p a r 
y l i m p i a r . T i e n r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en C e r r o , c a l l e B u e n o s A i r e s . 15, en e l 
Cierro, pre f i ere . P r e g u n t e n por Joaqui_ 
n a . 27 nov. 
/ B O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A oo-
\ J l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r , lo m i s -
mo a y u d a a l a l i m p i e z a . S4i¿o>»aan en 
S a n L á z a r o 269. 
47391 27 n 
C R I A N D E R A S 
DE C R I A N D E R A S E D E S E A C O L O -c a r u n a p3ninsular con dos m e s e s 
y medio de h a b e r dado a luz . T i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y so puedo v e r 
BU n i ñ o . P a r a i n f o r m e s , P r í n c i p e 11, 
l e t r a C . 
47529 1 d 
N A S E 5 Í O R A E S P A ñ O L A D E S E A co-
l o c a r s e de c r i a n d e r a . T i e n e 32 a ñ o s 
y t iene u n a ñ o en C u b a . T i e n e mufcha 
y b u e n a leche, como lo a c r e d i t a con los 
c e r t i f i c a d o s . A n g e l e s , 73, p r e g u n t e n por 
l a e n c a r g a d a . 
47438 27 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
k_> dera , e s p a ñ o l a , de 18 a ñ o s , con b u e n a 
y b a s t a n t e leche. T i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a : A g u i l a , 164. 
47282 26 n 
t ¿ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O d e r a e s p a ñ o l a , a m e d i a l eche o le -
che e n t e r a . D o s m e s e s y medio do p a r i -
da, con n i ñ o h e r m o s o . S a n J o a q u í n 33 
n r i m e r a h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4, a m e d i a 
c u a d r a de l a c a l z a d a del Monto. 
47393 27 n 
IT O I V E B B E S E O F R E C E C O M O E N -X c a r g a d o de c a s a de v e c i n d a d te-
niendo p r á c t i c a de e l e v a d o r y m e c á n i -
co. C u a r t e l e s ; 1. J . F . R . 
47568 28 nov. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -nes r e c i é n l l e g a d a s de l a P e n l n s u . 
l a . u n a de c r i a n d e r a y l a o t r a de c r i a -
d a de m a n o o m a n e j a d o r a . S o n c a r i ñ o -
s a s . I r l T o r m a n V i v e s 119. 
47387 2 7 _ n 
T T N J O V E N D E 27 A i f O S D E E D A D , 
U p e n i n s u l a r , so l tero , solo, ser io , t ie -
ne r e f e r e n c i a s y d e s e a c o l o c a r s e de por-
tero o sereno, s ó l o en l a p r o v i n c i a de 
l a H a b a n a . S u d i r e c c i ó n : P u e n t e s G r a n -
de s. R e a l 61. A . J o r t e l a . 
47447 29 n _ 
E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes . uno p a r a u n a v a q u e r í a y otro 
p a r a u n J a r d í n y l i m p i e z a do u n a m á -
q u i n a o p a r a u n a f i n c a . I n f o r m a n en 
P o c i t o 36, t e l é f o n o M-1391. 
47506 28 n 
O E O F R E C E O V E N B I E C A N O G R A -
O fo, que sabe T e n e d u r í a de l ibros , 
c á l c u l o s y t iene b u e n a l e t r a , desea co-
l o c a c i ó n en c a s a de comerc io , o f i c i n a o 
cosa a n á l o g a . No t iene pre tens iones y 
s i b u e n a s r e f e r e n c i a s . A c e p t a co loca-
c i ó n lo m i s m o en l a c i u d a d qu<í en e l 
campo. I n f o r m a : G . P r i e t o . A g u i l a . 116, 
a l tos , o R e i n a , 5, I d e m . T e l é f o n o n ú -
mero M-9373 . . 
47444 ' 27 nov. 
DE ANIMALES 
VA C A , M U Y F I N A , N O B L E , R E C I E N p a r i d a , 12 l i t r o s de l eche a l d í a . es 
! de r a z a J e n s a . n a c i d a en e l p a í s , l a 
; vendo a p e r s o n a de gus to y pudiente . 
J u n t a con dos n o v i l l o s y u n a c r i a de g a -
l l i n a s . T o d o de r a z a . I n f o r m a n , en L a -
g u n a s . 44, bodega. 
47632 1 d 
U E O F R E C E C O S T U R E R A E C O N O M I -
iTi c a p a r a t i e n d a o p a r t i c u l a r e s . S a n 
M i g u e l . 153. a l t o s . 
27 nov. 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH O F E R , J O V E N J A P O N E S , D E S E A c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a 
l a s m á q u i n a s . Sue ldo . 50 pesos . I n f o r -
m a A-4597. N e p t u n o . 121. 
47620 29 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N c h a u f f e u r con v a r i o s a ñ o s de p r á c -
t i c a y b u e n a s recomendac i ones do c a -
s a s en que t r a b a j ó . I n f o r m a n en e l te-
l é f o n o . F - 5 0 1 V 
47643 29 n 
CH A U F F E U R E S P A S O L M E C A N I C O con m u c h a e x p e r i e n c i a y r e f e r e n -
c i a s a s a t i s f a c c i ó n , se ofrece p a r a c a -
s a p a r t i c u l a r . D i r i g i r s e a l t e l é f o n o F -
4081. 
47655 29 n 
UN E S P A Ñ O L D E 19 A Ñ O S C O N B U E -n a p r á c t i c a en l a l i m p i e z a de a u -
VJ t o m ó v i l e s y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d e s e a c o l o c a r s e de a y u d a n t e de c h a u f -
f eur , en c a s a de comerc io o p a r t i c u l a r 
I n f o r m a n M o n t e 397, p r i m e r cuar to . 
47446 | 1 d ^ 
CH A U F F E U R E S P A S O L D E S E A C A -s a p a r t i c u l a r o de comerc io , c inco 
a ñ o s de p r á c t i c a , b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
nes de c a s a s donde h a t r a b a j a d o . N o 
t iene pre tens iones . T e l é f o n o A-63fi7, 
f -ombrerer la P a y r e t , P r a d o 93-A, 
47177 27 n 
ES P A Ñ O L , 30 A ñ O S , T R A B A J A D O B , desea" c o l o c a r s e de dependiente de bo-
dega, a y u d a n t e de c a m i ó n , sereno u o t r a 
cosa . S a l e a l campo. T i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . E s c r i b a n a S a n t a C l a r a , 16. 
L o r e n z o F e r n á n d e z . 
47422 27 nov. 
ES P A Ñ O L A , F I N A Y E D U C A D A . S E ofrece p a r a a m a de l l a v e s , sabiendo 
p e r f e c t a m e n t e s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n 
en e l Vedado , B a ñ o s , 54. a l tos . T e l é -
| fono F-5296 . _ 
ME D I C O D E L I N T E R I O R S O L I C I T A conocer u n a b u e n a z o n a de c a m p o 
p a r a t r a s l a d a r s e a e l l a . D i r i g i r s e con 
los I n f o r m e s a l a f a r m a c i a S a n L á z a -
ro y G e r v a s i o . 
47350 29 n 
MA T R I M O N I O S I N N 1 S O S D E S E A c o l o c a r s e p a r a e n c a r g a d o o c u a l -
| q u i e r otro t r a b a j o . E l l a sabe a lgo de 
, c o c i n a y c o s t u r a . N o l e s i m p o r t a s a l i r 
' a l campo. T i e n e b u e n a s recomendac io -
1 nes . I n f o r m a n en C u b a 24. 
i 47368 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A l a v a n d e r a de r o p a f i n a en c a s a 
i p a r t i c u l a r . T i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
A c o s t a 67. 
j 47163 ; ? .6„ .IL-
TA Q U I G R A F O , E S P A Ñ O L £ I N G L E S , de g r a n e x p e r i e n c i a , s o l i c i t a e m -
pleo. D i r i g i r s e a T a q u í g r a f o . D e p a r t a -
mento 516, ed i f ic io R o y a l B a n k of C a -
n a d á . 
47154 26 n 
P e r r o s S a b u e s o s a m a e s t r a d o s 
Se vende u n a J a u r í a de se i s p e r r o s s a -
t u e s o s m a e s t r o s a c o s t u m b r a d o s a c a -
z a r en l a s c i é n a g a s de l a L u i s l a n a . T o -
dos de m a g n i f i c a s voces y t ipos, do 
tíos a t re s a ñ o s de edad y m u y s a l u -
dables . T r e s son t r i c o l o r e s y t r e s negro 
j fuego. P r e c i o , $50.00 c a d a perro . J o -
s é C a s t i e l l o y C a . C a l l e 25, n ú m e r o 7. 
T e l é f o n o M-4029. H a b a n a . 
47315 * 
28 n 
L.0LICITA C O L O C A C I O N D E C R Z A -
M da de mano u n a Joven e s p a ñ o l a y 
ra sea casa de c o r t a f a m i l i a y m o r a l i -
\tíi sin sal ir del centro de l a H a b a n a . 
Iliforman en S a n L á z a r o 291, h a b i t a -
m número 13. 
<Í517 ^ L 1 1 — 
HESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N -
u sular de c r i a d a de mano o de m a -
hfjadora y e s t á a c o s t u m b r a d a a los 
dos y da r e f c i e n c i a s . D e s e a g a n a r 30 
'sos. Informan C a l l e C u b a 71. 
J'm 28 n 
I TlESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N 
1'peninsular en c a s a (Je c o r t a f a m i l i a 
• matrimonio solo. E n t i e n d e a lgo do 
liocina. No duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
¡Jamen al t e l é f o n o A-7037 . 
_lió25 28 n j 
1^ D E S E A N C O L O C A R D O S C R I A -
II das de mediana edad, u n a p a r a c r i a - ' 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S P B N I N -
k? s u i a r e s u r a p a r a l i m p i a r y cocina•• 
v ' ir.a p a r a c r ; a J a o maneJador: i . D e -
sean c a s a s f o r m a l e s y t i enen b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n A g u i l a 114, A , s a -
l a 54. 
47355 27 n 
E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
s u l a r de c r i a d a de c u a r t o s o come-
dor. No t iene Inconven iente en i r a l 
c a m p ó . L l e v a t iempo en e l p a í s y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en 
C o n s u l a d o 82. T e l f . A-9204. 
47396 ' _27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a coser . Sabe c o r t a r 
DE S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -p a ñ o l a p a r a c a s a de comerc io o p a r -
t i c u l a r . No d u e r m o en l a c o l o c a c i ó n . 
M e r c e d . 65, b a j o s . 
47435 27 nov. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
(O p a r a l a c o c i n a so lamente ; c u m p l e 
con s u o b l i g a c i ó n y d u e r m e en l a c a -
sa. E s c o b a r 44. puesto de f r u t a s . 
47390 ¡ 27 n 
Q E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E 
IO color, del campo. H a c e v a r i o s d u l -
ces, c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n -
f o r m a n F i n l a y 111. a todas h o r a s . 
47412 27 n 
C O C I N E R O S 
. C H A U F F E U R E S P A S O L D E M E D I A -
\ J n a edad se ofrece p a r a c a s a p a r t i -
c u l a r . No t i ene pre tens iones . L o m i s -
mo p a r a e l c a m p o . E n el m i s m o se ofr©_ 
c^ uno p a r a por tero o cr iado de m a n o 
o sereno. L l a m e a l t e l é f o n o A-5539. D e 
se i s a se i s . 
47230 2 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -f e u r en c a s a p a r t i c u l a r , es e s p a ñ o l 
y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a -
E-as en que h a t r a b a j a d o . T r a b a j a to^ 
d a c l a s e de m á q u i n a s . T e l é f o n o A-0005. 
47342 ^ . 27 n . . . 
C~ H A U F F E U R M E C A N I C O D E S E A t r a -b a j a r en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e l a s 
m e j o r e s r e f e r e n c i a s de l a s m i s m a s . T e -
l é f o n o F - 1 4 3 5 . 
47168 27 n 
CH O F E R , E S P A Ñ O L , C O N M U C H A e x p e r i e n c i a , y r e f e r e n c i a s a s a t i s -
f a c i ó n , s e o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
de s e r i e d a d . D i r i g i r s e : T e l é f o n o F -1146 . 
47150 26 n 
¡ I f O D I S T A Q U E C O S E P O R F I G U -
* f . l r í n con m a c h o gus to p a r a a d o r -
n a r . T a m b i é n cose m u y f ino en r o p a 
in ter ior . D e s e a c a s a p a r t i c u l a r p a r a 
ce s er v d o r m i r en l a m i s m a . B u e n a s 
, r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-2201. 
1 47234 27 n 
I 
ME C A N I C O : M E H A G O C A R G O D E l a l i m p i e z a de c o c i n a s de g a s y es-
l u f i n a y a r r e g l o de l l a v e s de a g u a . 
M n r t e , 3, segundo, t e l é f o n o A-3081. 
48950 27 nov. 
C o c i n e r o y r e p o s t e r o j o v e n , e s p a ñ o l 
se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de' 
r o r m a n e n . c o m e r c ¡ 0 . T i e n e r e f e r e n c i a s y es s d l o . 
_ 2 7 n B l a n c o y V i r t u d e s , b o d e g a . T e l f . A -
L . . J 9 ™ 2 0 9 3 . 
(C H A U F F E U R J O V E N E S P A S O L D E -J s e a c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e r e f e r e n -
c i a s y no t iene pre tens iones . S a l e a l 
campo. T e l é f o n o A-3585. 
•16823 27 n 
—.MUUUBMW.. ' ' •':..¿JX 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
AS U N T O S J U D I C I A L E S . M E H A G O c a r g o de cobros de c r é d i t o s h i p ó t e -
i c a r i o s y c u a l q u i e r o tro a s u n t o J u d i c i a l 
sup l i endo por m i c u e n t a los g a s t o s y 
no cobrando h o n o r a r i o s h a s t a el f i n a l 
i de l negocio. M a n z a n a do G ó m e z 224. 
i A p a r t a d o do C o r r e o s 737, telfono A -
• 4251. 
45662 12 d 
j R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l t o s . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
i n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
1 44008 i a 
por f i g u r í n y no le i m p o r t a h a c e r a l -
g u n a l i m p i e z a . I n f o r m a n M a l o j a 76, por 
S a n N i c o l á s , 
47384 27 n 
\ V I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M E 
a l M-6092 s i desea le h a g a n l a l i m -
30 n 
r l e z » g e n e r a l de s u c a s a por ifna s o l a 
raai1.0 0. m a n e j a d o r a y o t r a p a r a ^,ez d i a r i a 0 c a d a dos d I a s . 
«inr y l impiar a m a t r i m o n i o SÍQ n i - j 47194 2 ' n 
I "01 Tienen r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n a i ^ — . — — — 
Waa horas en C r e s p o , 43, a l tos . Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
WSS 27 nov. O e s o a ñ o l a p a r a c u a r t o s y coser . C o -
I.E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
0 de mediana edad, p e n i n s u l a r , p a r a i 
j'-alquier trabajo, en c a s a de c o r t a f a - " 
alia. Informan en M e r c a d e r e s , 8 y 
palo, altos. P r e g u n t e n por l a e n c a r -
JJ<27 27 nov. ^ 
ICE D E S E A C O L O C A R U N A"" J O V E N , 
española, de c r l a d a de mano. Sabe 
itampiir con su o b l i g a c i ó n , ent iende u n 
ijoco do cocina y t iene r e f e r e n c i a s . I n -
• man: calle B a ñ o s , 15. Vedado . 
^m04 27 n 
DSSEA* C O L O C A R S E U N A ~ J O V E N , 
MM , P a r a c r i a d a de m a n o o 
•ÍLi ada de c u a r t o . T i e n e qu ien l a 
^omiende, y es f o r m a l y c u m p l i d o r a . 
1 <7̂ aa26n en So1. 63, bajos . 
u m 27 n 
_ p
i r a l e s 204, a l tos . T i e n e re ferenc ias . 
46866 27 -
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E U N H O M B R E D E M E -d i a n a edad, p a r a c r i a d o de m a n o o ! 
c a m a r e r o o portero . E n t i e n d e de coc i -
n a y p l a n c h a f l u s e s de caba l l ero . C o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a m á s i n f o r m e s : I 
S a r r á y Coz , bodega. T e l é f o n o F - 1 3 3 1 . 
47687 30 n j 
STJ D Í l S E A C O L O C A R U N J O V E N es - j paf íh l p a r a cr iado de m a n o o p a r a | 
c a m a r e r o o a y u d a n t e do c h a u f f e u r o 
p a r a c u a l q u i e r c la se c!fí t r a b a j o y t iene , 
r e f e r e n c i a s . P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i j a - j 
se a l t e l é f o n o 1-1468. I 
47512 28 n 
ÜN C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A -ñ o l se o frece p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n P l a z a del P o l -
v o r í n . T e l é f o n o A-13D2. 
47451 • 29 n 
CO C I N E R O , Q U E S A B E C U M P L I R con su o b l i g a c i ó n , desea e n c o n t r a r 
c a s a do c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . I n f o r -
m a n : C o r r a l e s , 78. 
47278 27 n 
MA E S T R O C O C I N E R O , D E M U C H A p r á c t i c a , e s p e c i a l m e n t e en c o c i n a 
f r a n c e s a y d u l c e r í a , se ofrece a f a m i -
l i a p a r t i c u l a r u hotel . B u e n a s r e f e r e n -
c ias . I n f o r m e s ; T e l é f o n o F-1408 . 
47298 4 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P O N -s a l ( con m u c h a p r á c t i c a , d e s e a co -
l o c a c i ó n p e r m a n e n t e o por h o r a s . T i e -
n e r e f e r e n c i a s en e s ta A d m i n i s t r a c i ó n , 
s e ñ o r G o n z á l e z . No t iene inconven ien te 
en i r í i l c a m p o . 
^ 2 d 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : s e o f r e c e 1 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
c e b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A . 1 8 1 1 . 
C 7 5 0 I t i n d 1 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de m e c a n ó g r a f a - t a q u í g r a f a . No t i ene 
p r e t e n s i o n e s y t iene qu ien l a r e c o m i e n -
de. I n f o r m a n en A g u a c a t e , n ú m e r o 40, 
bajos . 
47104 27 nov. 
P I E N S O B A L A N C E A D O P A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . ü . S . A . 
P U R I N A - O - M O L E N B . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y mulos , u n terc io 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y l a a v e n a , y 
t i doblo m á s que c u a l q u i e r a de los p i e n -
sos p r e p a r a d o s en e l p a í s . No cont iene 
me lado que le p i c a l o s d ientes a los 
a n i m a l e s . E s t e p ienso se c o n s u m e en l o s 
es tablos m á s i m p o r t a n t e s de l a H a b a n a 
entre e l los el m á s g r a n d e de l a C a p i t a l , 
el de l a s r e n o m b r a d a s f á b r i c a s de c e r -
v e z a " L a T r o p i c a l " y " T l v o l i " donde los 
c o n s u m e n t r e s c i e n t o s c i n c u e n t a m u l o s 
que t r a b a j a n de v e r d a d y que e s t á n en 
l a s m e j o r e s condic iones . 
P U R I N A C O W C H O W . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a v a c a s l e c h e r a s , da m á s le-
che y m á s c r e m a que c u a l q u i e r otro 
p ienso . E l s e ñ o r E . B . J o n e s , de l a f i n c a 
S a n t a L u c í a en S a n t i a g o do l a s V e g a s 
que v i ene u s a n d o d icho p ienso en s u 
v a q u e r í a t iene u n buen negoc io v e n d i e n -
do ú n i c a m e n t e l a c r e m a de s u l e c h e r í a 
a l H o t e l S e v i l l a , 
I n v i t a m o s a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s 
que v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s y s 
p r o b a r l a leche que d a n comiendo d icho 
pienso. 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
ceada p a r a g a l l i n a s y pol los . D a m á s 
h u e v o s y m á s pol los que c u a l q u i e r otro 
a l imento . 
U n i c o s agentes y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de C u b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , N o . 7 . T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
H A B A N A 
I N S T I T U T O C A N I N O ' T O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de l o s m e J ? r e ? . 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r . 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza, C o n s u l t a » da 
11 a 12 y de 3 a 6. M a l e c ó n y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-0468. 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 0 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , t r e s 
r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s (¡fe v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
I t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
47314 4 d 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
D R . R A F A E L M C A R D E 
V e t e r i n a r i o . V i s i t a s a domic i l io . C o n -
s u l t a s : O ' R e i l l y , 34. T e l é f o n o s F -5606 , 
A-4960. 
47025 1 d 
CO C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L , conocedor de toda c o n f e c c i ó n de 
m e n ú y p a s t e l e r í a . L o m i s m o f r a n c e -
sa , a m e r i c a n a o c r i o l l a . A s e a d o en l a 
c o m i d a y en l a persona . Se ofrece en 
N . 2, t e l é f o n o F-3144, Vedado. 
47349 27 n 
XT N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O S O -) l i c i t a c o l o c a c i ó n e n c a s a a m e r i c a -
nn de f a m i l i a o e s « , a l e c i m l e n t o . I n f o r -
m a A . P o n g , R a y o n ú m . 49. 
46813 27 n 
V A R I O S 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
Me hago c a r g o de c o b r a r c r é d i t o s h i p o -
t e c a r i o s y c u a l q u i e r otro a s u n t o J u d i -
c i a l , cobrando h o n o r a r i o s a l f i n a l de l 
negocio. R . B e n í t e z . E m p e d r a d o , 30, a l - j 
tos. M-2270. 
47673 ' l _ d j 
SE O P R E C E U N A S E Ñ O R A , I ) E C O -lor, p a r a l a v a r y p l a n c h a r r o p a fi-1 
na , c a s a p a r t i c u l a r . F l o r i d a , 20. J a c o b a l 
G a r c í a . 
47685 29 n 
P E R S O N A S D E L G A D A S 
/ .Desean e n g o r d a r ? A u m e n t e n s u peso 
por medio de n u e s t r o m é t o d o n a t u r a l 
g a r a n t i z a d o . S i n m e d i c i n a s , e j e r c i c i o s 
ni a p a r a t o s . M i l e s de h o m b r e s y m u j e -
r e s l a h a n J u s t i f i c a d o como el m e j o r 
p a r a a u m e n t a r en peso, porque h a n lo-
grado buenos r e s u l t a d o s . D a r e m o s 100 
pesos a c u a l q u i e r p e r s o n a que d e s p u é s 
de p r a c t i c a r este c u r s o por 30 d í a s no 
rrane en el peso. C u r s o c o m p l t t o de 
i n s t r u c c i o n e s s o l a m e n t e 1 peso P l d r l o 
h o y m i s m o a F . V . B a c a l l a o . A p a r t a d o 
330. H a b a n a . 
47578 29 n 
(^ A R T E L E S P A R A C A S A S Y K A B I -J tac iones v a c i a s , c a r t a s de f i a n z a y 
p a r a fondo; r e c i b o s p a r a a l q u i l e r e s . 
R e c i b o s p a r a i n t e r e s e s . I m p r e s o s p a r a 
d e m a n d a s . D o v e n t a en Obispo 31 1|2, 
l i b r e r í a . 
47373 28 n , 
P I A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C / 
" G R 0 T R L 4 N S T E I N W E G " 
a c a b a m o s do r e c i b i r ; p r e c i o s o s m o d e l o » 
a prec io s de r e a j u s l ^ . V e n t a s a p lazos 
t a m b i é n . V e n g a , v e a y c o m p a r é . L a g u -
n a s , 60, entre E s c o b a r y L e a l t a d . T e l é -
fono M-3926 . 
47097 1 dio. 
\ T l C T R O L A . S E V E N D E U N A C A S I ' n u e v a a prec io s de s i t u a c i ó n . I n -
f a n t a 37, a n t i g u o . 
47082 27 n 
C 9429 30 d 22 n 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
44567 80 n 
PI A N O S V A U T O P I A N O S A P L A Z O S . L o s m e j o r e s y m á s b a r a t o s . H a b e r -
te do B l a n c k , R e i n a , 83, H a b a n a . T e l é -
fono M-9375. M ú s i c a , c u e r d a s , ro l los , fo-
n ó g r a f o s y d i s c o s . 
44802 7 d 
L B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
" C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
K e n c t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a h e g a n n u e v a s r e m e , 
s a s . 
V I V E S . 1 4 9 . T e l f . A - 8 1 2 2 
SE A P I Ñ A N "JT R E P A R A N P I A N O S , a u t o p í a n o s y f o n ó g r a f o s . P r o n t a 
a t e n c i ó n y p r e c i o s r e d u c i d o s . H u b e r t o 
de B l a n c k . R e i n a , 83. H a b a n a . T e l é f o -
fo M-9375. N u e s t r o l e m a es complacer 
a l c l i ente , _ 
44801 7 d 
EN $650 V E N D O U N A U T O P I A H O nuevo , c o m p í e t a m e n t © c o n 100 ro-
l l o s s o l a m e n t e v a l e n $200. C a l z a d a 90, 
V e d a d o , e n t r e A y P a s e o . 
47178 27 n 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas, 
léalas en el 
DIARIO DE LA MARINA 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
l í 0 ^ S l ! V E N D E E N M U Y B U E N A S 
P â nr C1i0nes' como nuevo. Se da a 
r^barr!, a Por su d u e ñ o tener que 
;onz4)Vrse- M a l o j a 204, e n t r e M a r q u é s 
c ' " , y Oquendo. <" 
<T654 encargada. 
A U T O M O V X L C E R R A D O . S E V E N D E 
un F o r d adecuado p a r a repar to de 
v í v e r e s o u s o s a n á l o g o s . I n f a n t a 37, > 
ant iguo . i 
47082 27 n _ 1 
n i l & A i T A M i n N P A R n r ^ E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D • T f c O S A U T O M O V I ± . E S , E N 1,500 P E - I E M O T f t D E C A C 
C U N A V . / V l T i l V / n r V I V U o de s i n f í n nuevo con c a r r o c e r í a p a - - L / sos, uno C h a l m e r , 40 H . P. , 7 p a - • t " ¿ l U r t O U i J 
>n í.rm rn^rl.qs dn s l a m b r e v T n a e - ' r a aeruas v r e f r e s c o s . V e r l o en P r e n s i l s a i e r o s . en m u v buen eafadn v m a c n t - CJ„ , i - . 
29 n 
|? A L C O H O L A 2 2 C E N T A V O S 
•Ificüit,Sabajar económicamente y sin 
N 
I^Uades, s i b o t a ' e i f l o t a n t e ' d é m e 
y Pone 
VE N D O U N A U T O M O V I L A L E M A N con c inco g o m a s n u e v a s u n g r a n 
motor, a l e m á n a\ f i n , todo e l blocs de 
i - luminio , magneto B o s c h y c a r o u r a d o i 
ZenTth, c a r r o c e r í a de m a d e r a , i .o doy 
en 700 pesos . Se puede v e r e i n . o r m a . 
Goge l io S u á r e z , M a r m o l e r í a , ca l l e H . 
e s q u i n a a 21, Vedado . 
47098 27 nov-
con P r o d u c t o - C a n u d a s . L o g a -
5 e v e n d e e n $ 9 0 0 u n b o n i t o a u t o m ó -
3 v ü c e r r a d o , t ipo c o u p é . E s u n a g a n -
g a . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e n 
C e r r o 4 5 8 . 
46981 30 n 
\ ¡27 i j a i spano C u b a n a . M o n s e r r a 
C A M I O N E S A $ 1 . 0 0 0 
l í í 2 . 2 v oCon c a r r o c e r í a los h a y de 
I í^eba TÍ* - Se g a r a n t i z a n y dan a 
•írro inrormes y v e r l o s : T u l i p á n , 23, 
29 n 
K ^ a ^ * - ^ A U T O M O V I L " D O C K 
r . ^ e b a I ' en Perfec to estado y se d a 
I :M ^«ció una casa i dando e l exceso 
1 .""era efect ivo . I n f o r m a n c a l l e 
<75(u d i n e r o 26, V í b o r a . 
^ 28 n 
¡ w . C O M E R C I O 
E n $320, con u e d a s e y m a g 
neto, en per fec to estado. G a r a g e E l R a -
diador. C a l z a d a de l a V í b o r a . 727. T e l . 
47273 28 T iov . 
S" ~ E ~ V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte , diez b i -
c i c l e tas , 10 t r o y s , doce c a r r o s de m u e -
l les , 40 m u l o s de t r a b a j o , 30 m u l o s y 
25 v a c a s L l e r s e , de lo m e j o r . L l e g a r á n 
el d í a 8. J a r r d y C u e r v o , t e l é f o n o I -
1556. 
43944 1 d 
a g u a s y s a
f, g a r a g e , i n f o r m a s u d u e ñ o . P r i m e l l e s 
n ú m . 20-A. 
46771 6 d 
U ^ a lIn c a m i ó n F o r d , c a r r o c e r í a 
w^toe/rT no t r a b a j a p e r s o n a l . V e n -
con ein comerc io o I n d u s t r i a , o 
I b ^ o . Iri?^61 carro , por u n prec io m o -
Van^ m a n : Zo i lo R o d r í g u e z , P l a -
iS^o p •̂ c a s a P o r t i l l o y H n o . , p o r 
Í Í S ^ 
O » V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
O r u e d a s de uso p a r a c a r g a s y c u b i e r -
tos p a r a r e p a r t o s . M a r c o s F e r n á n d e z , 
M a t a d e r o n ú m e r o 1, t e l é f o n o A-79 89. 
46528 , á d _ . 
CH A N D L E R T I P O S P O R T A P R E C I O de o c a s i ó n , se vende uno m a g n í f i -
! co con c h a p a p a r t i c u l a r . T a m b i é n se 
I a l q u i l a r í a por m e s a pro fe s iona l , co-
m e r c i a n t e , t u r i s t a o p e r s o n a de g a r a n -
t í a . S a n I g n a c i o 25. 
47084 L _ £ — 
SE V E N D E N C I N C O G U A G U A S A u -t o m ó v i l e s , a l contado y a p lazos h a s ta dos a ñ o s . U a c a m i o n c i t o con c a r r o -
c e r í a de f á b r i c a ; u n F o r d con cuadro 
E c m a s n u e v a s , l i s to p a r a t r a b a j a r , u n a 
c a r r o c e r í a a l e m a n a p r o p i a p a r a a m t m -
l ? n c i a o p a r a p a s a j e r o s con ve in te a s i e n 
tos. c i e n g u a g u a s de m u í a s o c a r r o -
c e r í a s p r o p i a s p a r a m o n t a r sobre c a -
miones , dos m o t o r e s e l é c t r i c o s de 110 y 
220 de c inco caba l lo s . M u e l l e s , e j e s y 
f r a g u a s y otros a r t í c u l o s , prop ios p a -
r a eruaguas. I n f o r m e s E m p r e s a de O m -
r i b u s L a U n i ó n , T e j a r de Otero . L u -
47153 t¿ q -
L I E V E N D E U N C A M I O N C I T O P O R D 
O con u n m e s de uso. E s t é v e z 102, es-
q u i n a a F e r n a n d i n a . de 6 a 8 a. ra I 
47054 " d ! 
i / ^ e u n W T I : - V T E N D O U N A C U S A P I A T D A M A S 
^ÍHÍfí,. or^D! e n p o c o p r e c i o , e n y b o n i t a de la H a b a n a , a c a b a d a de 
b:. ulCa8 rnn<l:-:> • ^ n i n t a r y de a j u s f a r e l motor. T i e n e 
a r r a n q u e , luz , h e r r a m i e n t a s , r u e d a s de 
a l a m b r e y u n a de repuesto , c inco go- | 
m a s f l a m a n t e s . I n f o r m a : H a m l e t . O . 
R e i l l y 57, H a b a n a . 
47348 27 n 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I r i d i a n , d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó s e r ' a m e j o r e n l a s 
u l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n l a A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n 
u s o . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
Q E V E N D E U N P O R D M O T O R A J U S -
lO tado, v e s t i d u r a , fuel le , p i n t u r a , g u a r 
da fangos , todo nuevo, s i n e s t r e n a r y 
c u a t r o g o m a s n u e v a s . S u d u e ñ o , S a n 
R a f a e l , 1, é c t a r Soda , a todas h o r a s . 
47341 1 d 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O C A -m i ó n p a r a r e p a r t o de v í v e r e s con s u 
c a r r o c e r í a c e r r a d a . I n f o r m a n en P a u l a 
59. t e l é f o n o M-5130. 
46999 28 n 
CH A N G A . S E V E N D E M U Y B A R A T O J u n B u i c k de c inco p a s a j e r o s , motor 
g a r a n t i z a d o , modelo D-45, en i n m e j o -
r a b l e s condic iones . Puede v e r s e a to-
das h o r a s v a d q u i r i r s e . I n f o r m e s de 
A n g e l A . E s p o n ó a por los t e l é f o n o s A -
7201 y A-8545 . • 
46863 * 27 n 
C9332 30d.-18 
HU D S O N , S I E T E P A S A J E R O S , R U E -das a l a m b r e , gomas , p i n t u r a y v e s -
t i d u r a n u e v a s , se vende en prec io de 
o c a s i ó n o se c a m b i a por c a r r o ¿ e c u a -
tro p a s a j e r o s . M a r i n a y V e n u s , a l lado 
g a r a g e Maceo, p r e g u n t a r p o r C a r l o s 
46388 27 nov 
c o m p r a r A u t o e n b u e n u s o , 
i 90o 0 c i n c o a s i e n t o s , p r e c i o 6 0 0 
N e $ f6*08' a P 3 ^ 1 " « n p l a z o s m e n -
1 a R6 ¿ c t e n t a y c i n c o p e s o s . O f e r -
4 7 . . ' P - A p a r t a d o 1 0 3 4 , H a b a n a . 
2 9 n 
í ^ ¡ f i c a m T » ' u t o p r e c i o , c u 
r ' ^ o s r c J M í c i o n e 8 , p a r a s e i s p a -
^ 6 4 9 P a P a r t i c u l a r - I n f o r m a n 
I n d . 25 nov. J - • ^TÍOÍT' . 
I"» aai0; Inn^L S E V E N D E U N O B A -
R * toa* " ie jorables condic iones . Se 
8 a i ieba- P a r a ver lo B l a n c o 
- u Ü a. m . 
27 n 
MO T O C I C L E T A . S E V E N D E U N A m a r c a D a y t o n , en p e r f e c t a s condi -
c iones . P r e c i o J90. O ' R e i l l y 16, de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
47343 27 n 
E S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
A d m i l t m o s a u t o m ó v i l e s p a r t i c u l a r e s , c a - ' 
miones de r e p a r t o p a r a u s a r l o s o d e j a r -
los en d e p ó s i t o . C o n toda' g a r a n t í a p a r a 
los d u e ñ o s y p r e c i o e c o n ó m i c o . L e d e s -
raa H e r m a n o s . 
45441 10 d ' 
Q E V E N D E U N P O R D E N B U E N A S 
\<j condic iones , gomas y v e s t i d u r a nue - ' 
v a y se d a en $350. Se i n f o r m a en 
Oquendo 741 e n t r e S i t i o s y P e ñ a l v e r , ; 
g r a n g a r a g e E l M u n d i a l . 
46S83 L - n _ 
Q E V E N D E N O C A M B I A N U N ~ C A I 1 
O m l ó n vo l teo de tres y m e d i a tone la ! 
df.s y otro de c a r r o c e r í a de tres y m e -
dif tone ladas , por otros nuevos de 2 ¡ 
ccneladas . P e d r o G a r c í a , V i v e s 58 v 60 
<7196 30 n ' 
T / O R D D E L 20, S E V E N D E A P R U E -
- L ba C*IÍ b u e n a s gomas, a r r a n q u e y 
fotuto e l é c t r i c o y s i r e n a ; n ú m e r o 8264 
Pablo , P i q u e r a E s t a c i ó n t e r m i n a l o g a -
rage S a n J o a q u í n . J . del Monte 115 
47379 27 A 
p A I G E D E S I E T E A S I E N T O S , U L T I -
J . mo modelo, r u e d a discos, s ie te m e -
»f* " /o . se vende a prec io de o c a - ; 
n ó n . I n f o r m a n A g e n c i a S t e w a r t , M a - ¡ 
n n a y V e n u s . T e l é f o n o A-9870; M e -
rifndez. ' j 
471T? 3 d * 
S e v e n d e u n t o u r i n g c a r W h i t e , d e 
s ie te p a s a j e r o s , u n a ñ o d e u s o , e l ú l -
t i m o m o d e l o , i o a c a b o d e p i n t a r . S e 
d a e n l a t e r c e r a p a r t e de s u v a l o r . T e -
l é f o n o F - 2 1 1 5 , p u e d e v e r s e e n K y 1 1 
V e d a d o . 
46804 k l n 
j , y st o y g n í 
f i co motor; otro, u n a m a g n í f i c a c u ñ a , 
m a r c a I m p i r e , m u y e c o n ó m i c a y en 
m u y buen estado. I n f o r m a n , en C a r l o s 
JIT . 38, e s q u i n a a I n f a n t a , T e l é f o n o 
A-3825. 
47302 9 d 
SE V E N D E U N P I A T , T I P O C E R O , f u e l l e V i c t o r i a , equipo e l é c t r i c o c a s i 
nuevo , se d a m u y barato . I n f o r m a n , a 
todas h o r a s , en G e n i o s , 16 y medio, g a -
r a j e . 
4730G 4 d 
SE V E N D E U N C A M I O N W H I T E , D E 5 toneladas , con c a r r o c e r í a p r o p i a p a -
r a heno o v í v e r e s , g a r a n t i z á n d o s e s u 
m á s per fec to estado. P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . I n f o r m e s , de 12 a 2 y de 7 a 8 n 
m. T e l é f o n o 1-1371. 
47324 28 n 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u e z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 I n d . 17 n 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L H U l T 
•O son de s iete p a s a j e r o s en m u y buen 
estado y prec io $950. Puede v e r s e en 
I n d u s t r i a 8, garage , de 2 a 4. P r e g u n -
t fn - i f f lF el a u t o m ó v i l del s e ñ o r A r c o s . 
•n066 28 n 
Se vende u n m a g n í f i c o F o r d de l 19, to -
do comple tamente nuevo . Se vende por 
tener que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . Se g a -
r a n t i z a s u buen f u n c i o n a m i e n t o . P a r a 
•verlo y t r a t a r : H o r n o s , n ú m e r o 12, e n -
tre P r í n c i p e y V a p o r . 
47270 27 nov. 
p A D I L L A C , T I P O 57, C A S I N U E V O , 
\ J se v e n d e en 2.800 pesos a l c o n t a -
do. No p i e r d a t iempo. V é a l o en A m i s -
tad, 140, g a r a g e de C h a p e l l i . 
47273 27 nov, 
Q E D E S E A N C O M P R A R D O S R U E -
O das i n g l e s a s de a l a m b r e 34 por 4 y 
medio, se i s g o m a s con p e s t a ñ a 34 por 
4 y medio, n u e v a s o de u s o y s u s c á -
m a r a s . U n a c o r o n a y u n p i ñ ó n de Mer-
r e r y p a s a j e r o s . T e l é f o n o M-4199 pre-
gunten por V i c e n t e . 
46996 28 n 
CH A L M E R S 40 a . P . S E V E N D E . E s t á en m u y b u e n estado y m u y 
buen u o t o r , propio p a r a h a c e r con é l 
lo que se q u i e r a . E n C a r l o s I I I 38, e s -
q u i n a a I n f a n t a , s e puede v e r . S e d a 
muy b a r a t o . 
45836 29 n 
D O D G E , E N 7 5 0 P E S O S 
i S e vende, de c inco p a s a j e r o s , c inco go-
I m a s de c u e r d a n u e v a , m a g n e t o a j u s t a -
de y p intado . G a r a g e E l R a d i a d o r , C a l -
l a d a de l a V í b o r a . 727, T e l é f o n o 1-1814 
47275 28 n o v 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
C a m b i o u n a c a s a en l a H a b a h a , r e n t a 
100 pesos, por un a u t o m ó v i l , h a y que 
reconocer h ipoteca . T e l é f o n o M-9595. 
S a n J u a n de D i o s , 3. D e 10 a 12 y de 
" ^5964 4 a! , . 
GA N G A , O V E R L A N D T I P O S E D A Ñ " forrado de p a n a , acabado de p i n t a r 
; m u y poco uso C o s t ó Í 2 . 6 0 0 hace meses! 
Se da en $700 G a r a j e S a n J o s é , entre 
C q u e n d o y So ledad . 
46600 4 d 
7 . Í V « - r - ^ _ Í 8 J 1 - 1)= O C A S I O N . S E ~ V E N D E ~ U N C h a n d -
C Ü Ñ A F O R D , E N 3 5 0 P E S O S -edLlf ^ E S 3 ^ í ^ £ ™ C o n r u e d a s de a l a m b r e , magneto , a m o r t i -
« i c i o s , a l lado ; r u a d o r e s , etc. O b r a p í a y dt l a b a r b e r í a 
I 47275 28 nov. 
CH A N D L E R . E N B U E N E S T A D O — S g o m a s n u e v a s , se vende. Obispo '21 
I n f o r m a r á e l portero . 
47303 27 n 
r j A N O A S E V E N D E D O D G E B R O -
\J . thers , c a s i nuevo, 4 g o m a s 
i' c u e r d a ú l t i m o prec io $8^0 S E s g^n-
47307 * 27n I 
r u e d a s de a l a m b r e , m a g n í f i c a s f o m a s 
t r e s de sepuesto. S e d a bara to oor no 
Poderlo atender s u d u e ñ o . Puede" v e r s e 
e i l . H £ v e z y p o c i t o . garage . 
- 46,94 29 n 
C E V E N D E U N D O D G E E N B U E N 
V • es tado m o t o r a toda prueba , a c a b a -
do de a j u s t a r . P r e c i o se i sc ientos c i n -
c u e n t a pesos. I n f o r m a n en Oquendo y 
551 ti0,8- G a r a g e R a m i r o G a r c í a . 
^ 471d2 I d 
I ) 0 . ? G E . C O M P R o " ~ D O C Í E ~ D E L ~ Ü L . 
y t imo tipo. A v i s e a l t e l é f o n o M-6237 
J ^ í i e l d inero a c o m p r á r s e l o . N e -
f r 0 ^ e - , r á p l d o cou s u dueno. M-6237 
46661 1S n 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C U S A de dos as i entos , con s u s gomas n u e -
v a s y repuesto . Se da por menos de J a 
m i t a d de s u v a l o r , por tener que e m -
b a r c a r s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en S a n 
G r e g o r i o n ú m e r o 2. I n f o r m e s ca l l e 11 
e s q u i n a a 10, Vedado . F r a n c i s c o F e r -
nando A g u l r t e . 
43305 2? 0 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R Í 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s d e a u -
t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de s e r -
v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n -
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o n ú - ; 
m e r o 5 - A , T é l f . A - 7 0 5 5 , H a b a n a , ! 
C u b a . 
_ 9 _ j 5 o nd 10 a 
C A M I O N F O R D , 4 5 0 P E S O S 
S e vende uno en el g a r a g e E l R a d i a -
V 0 , 1 ^ 1 ? ^ 3 ; de l a X í b o r a . 727, t e l é f o n o 
1-1814. D e 1 y m e d i a tone lada , buenas 
g o m a s y se d a l a p r u e b a que se qu iera . 
47425 29 nov, 
C ; B V E N D E U N C A D I L L A C D E S I E -
te p a s a j e r o s en buen, es tado y b a -
rato . D a n r a z ó n C a l l e 2 n ú m e r o 8 en-
tre 9 y 11, Vedado. 
^6798 28 n 
f ^ A M I O N U . S . S E V E N D E U N O com-
ple tamente nuevo, propio p a r a gua-
g u a o c a r r o de imparto, p u e s e s t á en 
c h a s i s y es de u n a y m e d i a tonelada. 
P u e d e v e r s e en Z a n j a 142 y p a r a c e r r a r 
ne!F-,0ACÍ? en Z a n J a 42' t e l é f o n o M-3421 , 47062 3o ^ " 
CA R R O C E R I A S E N G E N E B A X T Y R l £ parac iones . T a m b i é n se vende un 
c a r r o de a u t o m ó v i l de r e p a r t o p a r a v í -
v e r e s o p a n a d e r í a . P i l a 18. J u a n L a -
mlgue iro . 
. 45329 19 d 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a u t o s s i n 
v e r p r i m e r o l o s q u e t e n g o e n e x U -
t e n c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , 
p r e c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e -
s e i v a . D o v a l y H n o . M o r r o n ú m . 5 - A , 
T e l f . A . 7 0 5 5 , H a b a n a . 
6492 i n d 21 
C * B V E N D E U N A M A Q U I N A W E S T -
O cott, de se i s c i l indros , c a r r o c e r í a 
T o u r l g y de s iete p a s a j e r o s S á en 
b j e n estado y p i n t a d a de poco tiempo 
P u e d e verse de 12 a 5 de l a t a r d ^ eñ 
S,fidOe%?0Ú0raerO 12' Vedad0- S u ^ 
- 47197 1 d 
X J D D S O N S U P E R S I X U L T I M O M O -
~" del0. 7 P e r s o n a s , s e i s r u e d a s bue-
t r á s ^ r h ^ ' 1 ^ ^ ^ ^ de-
d o ^ c a ? ! ádeflai?aaní-yTadCe6n4 \ 
C A R R U A J E S 
Q E V E N D E U N A C A R R E T I L L A D E 
p frutas y du l ce s con pues to nin Tn 
f o r m a n en * m i s m a eT^ufe ^ 
4752"2 28 „ 
' N o v i e m b r e 2 7 e l e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
M T R A V K 9 D B X . A V I D 
L a Estadística si no es una ciencia 
barata, porque cuesta mucho dinero, 
en todas partes sostener sus Comisio-
nes, resulta, por lo menos, muy curio-
sa y entretenida. 
Tampoco se puede prestar mucha fe 
a' corolano de sus exposiciones sobre 
bases exactísimas, porque resultan en 
el fondo contrasentidos estupendos. 
Recuérdese cuando la estadística de-
mostraba, con la elocuencia de los 
números, que el barrio de la Habana 
en que había más criminales era el de 
la Punta, lo que resultaba altamente 
irónico para los véclnos que vivían 
las ricas y elegantes mansiones del 
Prado y calles adyacentes. L a expli-
cación estaba en que en el barro 
de la Punta se hallaban enclavados 
!a Cárcel y el Presidio y sus habitan-
tes entraban también en la estadísti-
ca. 
Así pasó con el Vedado, que apare-
cía como el distrito más mal sano por 
el número de enfermos que en él había, 
sin especificarse que era debido a los 
hospitales, y Casas de Salud. 
Pero., fuera de estos casos, la.es-
tadística ilustra mucho, y hay nacio-
nes que sacan partido de ella, porque 
sabiendo lo que les sobra y lo que 
les falta, procuran buscar un equili-
brio entre ambas cosas. Los hombres, 
aunque gobernantes, son a veces preca-
vidos y muchos piensan que es jui-
cioso tomar enseñanza de lo que ocu-
rre para que no vuelva a suceder. 
Pues, como iba diciendo de la es-
tadística, nada es más importante des-
de cierto punto de vista, ya que el 
interés, como el gusto y hasta el 
concepto es del dominio* privado de 
cada individuo. Pero el que está exen-
to de prejuicios y libre de esos abis-
mos de ininteligencia y ceguedad que 
la pasión conduce aun a los hombres 
de gran entendimietno y cultura, se-
gún observaba un distinguido compa-
ñero, los que se instruyen y se con-
tentan con lo que aprenden, encuen-
tran en la estadística una fuente in-
agotable de reflexiones. 
Vamos a ver: ¿cuántos automóvi-
Iss hay en el mundo? Don Pedro Gi-
ralt, nuestro eminente compañero, con-
i testaría al momento que el último cen-
1 "o, en el mundo, ha dado una cifra 
! aproximada de once millones de he-
: hículos mecánicos, y agregaría, lo que 
I <5 una gloria para nosotros que somos 
| cuasi americanos del Norte, que los 
• Estados Unidos poseen el ochenta y 
' tres por ciento del total general; es 
| decir, unos nueve y pico de millones 
] ue los dichos carros, lo que da, se-
' gún la proporción estadística, un au-
tomóvij por cada once habitantes. 
Los que no tienen máquina pue-
j den consolarse pensando que hay más 
' "chance" de que les toque un auto que 
' en acertar el premio gordo de la lo-
i lería, o el elegido entre los treinta 
! y seis números de la ruleta, hoy tan 
j familiar. Uno contra diez no es gran 
i desproporción s' se considera que en 
I la vida hay siempre que combatir uno 
contra diez mil 
Es verdad que este cálculo se pa-
rece mjacho a aquel otro que contan-
do el exceso de mujeres que hay en 
I un país, se saca la cuenta que a cada 
| habitante masculino le tocan tres mu-
' jeres y cinco octavos, y resulta en la 
, práctica que a muchos hombres no le 
• llegan nunca ni las tres del reparto, ni 
I la fracción siquiera, y todo, porque, 
, como decía al principio, los gobiernos 
j no se preocupan mucho de las vacas 
• flacas de Faraón ni de los que care-
' cen de aquello que a otros les so-
bra. 
En Europa, es la Inglaterra la que 
tiene más automóviles, y le toca a ra-
zón de uno por cada 110 habitantes. 
En Francia cuenta un vehículo por ca-
da 205 personas, pero es sabido que 
el francés es tradicionalista en general, 
y anda despacio por costumbre. 
L a ciencia no dice nada de Cuba, 
pero tengo para mí que todo el mun-
do aquí tiene automóvil, no porque 
quiera andar de prisa y ajustarse a lo 
que parece ser fiebre universal, sino 
porque el automóvil nos permite cami-
nar "sentados'* y nada hay que nos 
guste /into como el que nos arrastren. 
Es un carácter que está en la natura-
leza y que nos presenta la vida siem-
pre bajo el encanto del paseo. 
Sft s& ^ 
E F 0 0 T B A L L S E S O B R E P O -
N E A L A C O N F E R E N C I A 
crlpclón de S. M. la Reina doña 
Victoria Eugenia para los soldados 
heridos y enfermos en Marruecos. 
— E l capitán de Artillería, don 
José López Cordón, que prestó sus 
servicios en Canarias, falleció en 
Africa en uno de los combates sos-
tenidos por nuestro Ejército. 
—Se ha concedido real licencia 
para contraer matrimonio con la 
señorita Clotilde Díaz y Díaz, al 
alférez de Infantería don Luis Gó-
mez Landero y Ballester. 
E n Madrid se ha efectuado el 
enlace de la señorita Mercedes An-
doin, profesora de la Normal de 
Maestras de L a Laguna, con el ca-
tedrático de la de Maestros de Las 
Palmas, don Fernando Agulrre. 
También han contraído matrimo-
nio en Santa Cruz la señorita Con-
cepción Funes con el joven oficial 
de aquel Centro de Telégrafos, 
don José Bretón Serrano, y la se-
ñorita Consuelo Rodríguez, con el 
joven alemán don Ernesto Muller. 
—Reciente la muerte de nuestro 
gran poeta Tomás Morales, las -le-
tras canarias experimentan otra 
pérdida en extremo dolorosa. 
Ha fallecido en L a Laguna el 
inspirado y laureado vate don Jo-
sé Tabares Bartlett, uno de nues-
tros más sólidos prestigios litera-
Victoriano i ríos. 
Santa F e | E l señor Tabares pertenecía 
N E W Y O R K , Noviembre 16 
L a limitación de los ejércitos y 
destrucción de las marinas era lo 
que menos Interesaba a los america-
nos hoy cuando el eleven de foot-
ball de Annapolitf y de West Point 
chocaron en Polo Ground. L a con-
tienda entre los militares y los ma-
rinos, no sólo resuelve la cuestión 
de la supremacía del año en el foot 
hall entre las dos ramas del servi-
cio, sino que este año pone fin a 
una temperado futbolística notable 
por sus emociones y accidentes. 
Las ventas hechas anticipadamen-
te indican que los terrenos estarán 
llenos hasta más no poder: 40,000 
personas. 
También tiene el proyecto de es-
tablecer, entre otros servicios, uno 
de ómnibus automóviles con todos 
los barrios de la capital. Incluso 
los extremos. Hará una magnífica 
instalación eléctrica en la Rambla 
del 11 de Febrero, y desarrollará 
otros diversos planea de mejora 
pública. 
— E l sacerdote don 
Hernández, que desde s *e | t í  a 
(República Argentina), donde resí- la vieja legión romántica, en que 
de, ha girado a S. M. la Reina j figuran Zerolo y, otros cultivadores 
" de la poesía, amantes desinteresa-
dos del ideal. Escribió hermosos 
poemas, algunos de los cuales me-
recieron grandes elogios de la crí-
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a . . . . ¡ C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
' C A M A R A S D E C O M E R C I O 
Y O T R A S C O R P O R A C I O N E S 
Viene de la P R I M E R A página 
7.50 pesetas por kilogramo a 120 
pesetas por kilogramo. 
E l periódico " E l Debate" publi-
ca datos numérico^ según los cua-
les desde el año 1915 España ha 
estado Importando 7.838 películas, 
mientras la Industria nacional só-
lo ha producido 41. 
Dicho diario deplora, sin embar-
go, la inminente decisión de jo que 
considera un derecho prohibitivo. 
1.700 pesetas para los heridos en 
la campaña de Melilla, es natural 
de Canarias e hizo sus estudios en 
este Seminario. 
E l rasgo de patriotismo del se-
ñor Hernándea ha sido elogiado 
por los reyes, y provoca en su país 
natal calurosas alabanzas. 
—Se ha inaugurado solemne-
mente la nueva iglesia de Nuestra 
Señora del Pino, erigida en el ba-
rrio de Santa Catalina del Puerto, 
por voluntad del finado patricio 
don Luis Antúnez. 
Los restos del Ilustre donador 
tica, entre ellos el titulado " L a ca-
za", que encomió Guimerá. 
Fué además el señor Tabares un 
gran patriota y un perfecto caba-
llero. 
Su muerte ha sido sentidísima 
en todo el archipiélago. 
— E n Las Palmas ha dejado de 
L O S NITRATOS C H I L E N O S Y E L 
GOBIERNO ESPAÑOL 
MADRID, noviembre 26. 
E l precio excesivo de los nitra-
tos chilenos ha motivado quejas 
entre los agricultores españoles, 
según dice la revista "España Eco-
nómica y Financiera", la cual for-
mula una proposición para el es-
tablecimiento de una línea directa 
de barcos entre España y Chile pa-
ra el transporte de nitratos. 
E l periódico indica que las Im-
portaciones de nitrato se duplica-
ron el año pasado, habiendo llega-
do a España más de 134.000 tone-
ladas. 
Arguye el periódico que un ser-
vicio regular de vapores serla cau-
sa de que los nitratos se vendiesen 
a un precio más barato, mientras 
los barcos empleados en este tra-
fico fácilmente encontrarían fletes 
de cambio para Chile, desarrollán-
dose de esta manera el comercio 
de exportación de España. 
E L P R O B L E M A A G R A R I O E N 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 26. 
Un proyecto de ley para ia re-
dención de las tierras de Galicia, 
^ " ¡ H r o í w 7 T T aejíilu° León y Asturias, problema que ha 
? o r í r n letrado don Ignacio Díaz suscitado agitación en os úl-
f í ^ T ^ f f alCalde y V*™0™*™ timos años, se h l presentado en el figuró aquí mucho en la política; -
C o m i t é O r g a n i z a d o r 
Citación a los señores delegados 
De orden del señor Presidente de 
este Comité, tengo el honor de citar 
a los señores Delegados del Congreso 
para la Sesión preparatoria que ten-
drá lugar en el Salón de Actos de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, Paseo de Mar-
tí número 61, a las 3 p. m. del lunes 
29 de los corrientes, con la Orden 
del Día siguiente: 
1. Discusión y aprobación del Re-
glamento presentado por el Comité 
Organizador. 
2. Elección de la Mesa o Comité 
Ejecutivo. 
3. Elección del Comité de Reso-
luciones. 
Se ruega a los señores delegados 
su más puntual asistencia. 
(f) Mario A. Macbeach, 
Secretario. 
Habana, 26 de Noviembre de 1921. 
Id . 
I T T J E V O P R O V I N C I A I i D E L O S 
J E S U I T A S E N I N G L A T E R R A 
E l P a d r e W i H I a m B o d k i n , S. J . , R e c -
tor del Co leg io de B o a u m o n t , c e r c a de 
A\ indsor, ha s ido elegido P r o v i n c i a l de 
ios J e s u í t a s ing leses . 
E l nuevo P r o v i n c i a l es n a t u r a l de I r -
l a n d a . D e s p u é s de i n g r e s a r en l a C o m -
r a ñ f a de J e s ú s f u n d ó e l Co leg io de Se 
g u n d a E n s e ñ a n z a de L e e d s y f u é d u -
r a n t e a l g ú n t iempo R e c t o r de S t o n y -
h u r s t , el m á s l a m o s o de los C o l e g i o s 
C a t ó l i c o s p a r a j ó v e n e s de I n g l a t e r r a . 
H A B A N A I A W N T E N N I S 
serán trasladados desde Barcelona i la señorita Antonia del Castillo y 
al panteón construido con ese ob-'Manrique de Dará, hermana del 
jeto en la nueva iglesia, en la cual • conde de la Vega Grande, y el co-i r{ P " J " " ^ _ p i X ^ o ^ Q 
Congreso de los diputados por el 
ministro de Justicia. 
L a medida prescribe la volunta-
se dará también sepultura a los 
de sus hermanos. 
—Dice un periódico de Santa 
Cruz de Tenerife: 
"Nuestro puerto va a ser favore 
merciante don Diego Perdomo de 
a Peña E n Santa Cruz de Teneri-
fe, doña Rosario Belza, viuda de 
Corbella, doña Cristina Alvarez Ro-
dríguez, viuda de Alvarez, doña 
los cinco 
cldo con la visita de nuevos y mo-'Paulina Alfaya, viuda de Fragoso 
dernos vapores, los cuales establé- E n Chiva (Valencia), doña María 
cerán aquí una escala fija y regu- de lós Dolores Hernández, esposa 
lar, dispuesta con cuatro expedí- del médico que fué de Moya don 
clones mensuales que saldrán de I Rafael Nacher. 
CA CANARIAS 
Para el DL1RIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 16 de octubre, 1921. 
Por momentos crece y engruesa 
la suscripción para elevar un mo-
numento a don Fernando de León 
y Castillo, Igual que la que con el 
mismo fin se ha abierto en toda 
España para levantar una estatua 
a la gloria inmarcesible de Pérez 
Galdós en esta su ciudad natal. 
Parece acordado en firme que el 
gran escultor Benlliure se encar-
gue de la primera obra, y en bre-
ve vendrá a Las Palmas con obje-
to de hacer los estudios prelimina-
res y recoger las informaciones e 
Indicaciones necesarias. E l monu-
mento de León y Castillo se empla-
zará en el parque de Santa Catali-
na, frente al puerto. E l de Galdós 
en la explanada del antiguo mue-
lle de Las Palmas. 
Y , al propio tiempo, se piensa 
en la colocación del busto del gran 
poeta Tomás Morales, recién falle-
cido, maravilla del cincel de Victo-
rio Macho. 
Este último se emplazará en el 
ensanche de los jardines de San 
Telmo. 
— E n la calle de Triana fué arro-
llado por un tranvía el betunerillo 
Teodoro Bordón Santana, de trece 
años de edad y vecino del paseo 
de San José. 
E l muchacho iba por la entre-! 
vía y le alcanzó el remolque del 
tren número 34 en que se habla 
subido. E l espectáculo que se pro-i 
dujo fué terrible. 
Los viajeros lanzaron un grito; 
de angustia y espanto al ver cómo' 
las ruedas pasaban sobre el cuer-
po de la infeliz criatura, triturán-, 
dolo, i 
Detenido el coche fué un mo-
mento dolorosísimo la extracción-
del cadáver, horrorosamente muti-j 
lado, de entre las ruedas del co-
che. v 
— E n las proximidades de la vi-
lla de Teror ocurrió otro desgra-
ciado accidente que ocasionó la 
muerte a un niño de ocho años. 
E l vecino Francisco Toledo, ven-
dedor de "agua agria", iba sobre 
el carro de su propiedad, en unión i 
de su hijo, y los dos se habíán' 
dormido confiadamente. 
Sin que se conozcan las causas; 
que lo motivaron, el carro volcó,' 
produciendo diversas contusiones I 
al Francisco Toledo, quien pudo1 
advertir que su hijo había caído i 
debajo, quedando medio sepultado 
por la carga. 
Este murió en el acto, a conse-
cuencia del tremendo golpe recibí-1 
do, pues el carro al volcar le cayó! 
sobre el pecho. 
—Días atrás apareció flotando' 
sobre las aguas del puerto de L a ! 
Luz el cadáver de un hombre que,! 
reconocido, resultó ser el del an-! 
ciano de ochenta años Manuel Ba-
rrera, natural de Las Palmas, viu-
do, con un hijo de oficio rnari-! 
ñero. 
Trabajaba como euardidn del' 
pailebot "Esperanza"» y 
Se supone que, estando en su 
puesto de guardia por la noche, su-
friera un accidente que le hiciera 
caer al mar sin ser visto y perecer 
ahogado. 
—Se hacen trabajos, y las Cá-
maras de Comercio y Agricultura 
deben cooperar al mejor resultado 
de los mismos, para que el Gobier-
no alemán haga desaparecer las 
restricciones que vienen oponiéndo-
se en los puertos de Alemania en 
la introducción de plátanos de las 
islas. 
— E l gran periódico Inglés "The 
Times", en su suplemento español, 
dedica una página a nuestro insig-
ne poeta Tomás Morales, reciente-
mente muerto, y reproduce su her-
mosa e inspirada poesía "Britania 
Máxima". 
También " E l Imparcial", de Ma-
drid, en su hoja ilustrada de los 
lunes, publica un artístico grabado 
reproducción del busto de Tomás 
Morales, cincelado por Victorio Ma-
cho, y los últimos versos del poe-
ta dedicados a dicho escultor. 
—Se ha recibido en esta ciudad 
un telegrama de nuestro diputado 
don Leopoldo Matos, hoy ministro 
del Trabajo, que dice así: " E n es-
tudio por el Jurado calificador el 
proyecto de edificio de Correos y 
Telégrafos para Las Palmas, lo de-
volverá pronto, y pasará al Conse-
jo de Estado. Hoy se pide a la Or-
denación de Pagos del Ministerio 
de la Gobernación el crédito para 
las obras de dicho edificio." 
L a noticia que comunica el se-
ñor Matos tiene grandísimo interés, 
porque hace abrigar la confianza 
de que, dentro de poco, se levan-1 
tará en el solar ya preparado de: 
la calle Domingo J . Navarro la ca-| 
sa de Comunicaciones, que hermo-j 
seará la población y satisfará una 
gran necesidad. 
lia gestión del ministro del Tra-I 
bajo merece ser agredecida. 
—Con motivo de la guerra de i 
Marruecos, el señor obispo de Ca-i 
narias ha publicado una hermosa! 
carta pastoral inspirada en fervo-
roso amor a la Patria, y ha abier-
to una suscripción entre el clero 
de la Diócesis y los feligreses, que 
encabeza el Prelado con mil pe-i 
setas, destinada a favorecer a los 
heridos en la campaña. 
E n todos los tiempos se han ce-
lebrado sufragios por las víctimas 
y se han hecho rogativas por el i 
triunfo de las armas españolas. 
Al conocerse el éxito de los úl-
timos combates, el júbilo aquí ha 
sido general. 
—Desde Ceuta se han recibido 
cartas de nuestros artilleros de la 
Batería de Montaña de Gran Ca-
naria, en las cuales dicen que lle-
garon felizmente y que no hay en-
tre ellos novedad. 
Probablemente, no llegarán a en-
trar en acción. 
Una compañía catalana se pro-
pone arrendar la plaza de toros do 
Santa Cruz, y atraer turistas du-
rante el Invierno. 
Hamburgo y seguirán por los puer-
tos de Rotterdam, Lisboa y Fun-
chal.' 
L a grata noticia nos ha sido co-
municada por el agente de la re-
ferida línea naviera, don Jacobo 
Ahlers, y según manifestaciones 
hechas en tal sentido por las com-
pañías alemanas que verifican el 
servicio de Africa con escalas en 
Tenerife 
Francisco González Díaz. 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
F R A N C I A 
P I i O R E C I M I E N T O D E L C A T O Z . X C Z S M O 
S E S E E ZiA S E P A R A C I O N D E E A 
I G L E S I A Y D E L E S T A D O 
E l V i z c o n d e de A v e n e l h a p u b l i c a d o 
Dicho servicio se aumentará d e s - ¡ I 0 8 i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s en l a " R e v u e 
a < „ v * cles D e u x - M o n d e s , en los que v a de octubre con dichas cuatro ex 
pediciones, tres de ellas con vapo-
res de carga y otras con modernos 
buques de pasaje, de reciente cons-
trucción y 7.500 toneladas de re-
gistro, aparte todas las comodida-
des apetecibles para los pasajeros. 
Las salidas de' estos buques de 
Hamburgo, cada mes, se verificará 
en los días 5, 12, 15 y 25, siendo 
la del 15 la señalada para el va-
por de pasaje." 
e s t u -
años después de adoptada la ley; I 
pero después de este período, la re-
dención sería obligatoria. 
n í a , D i n a m a r c a , H o l a n d a , L a t v i a y o t r a s 
nac iones . 
E R E C C I O N D E L A D I O C E S I S : 
T R E S G U E R R A S 
L a J l ó c e s i s de S a m o g i t i a f u é e s t a b l e -
c i d a en el a ñ o de 1417 por o r d e n de l 
C o n c i l l o de C o n s t a n z a , c u y a a c t a f u é 
c o n f i r m a d a por el p a p a en 1421, q u i e n 
c o n c e d i ó en e s t a o c a s i ó n e x t r a o r d i n a r i o 
J u b i l e o . D u r a n t e los qu in ientos a ñ o s 
t r a n s c u r r i d o s desde l a e r e c c i ó n de l a 
diócesi1?, el pueblo de L l t u a n i a h a ten ido 
que sos tener dentro de s u t e r r i t o r i o t r e s 
g u e r r a s t err ib l e s . L a p r i m e r a c o n t r a e l 
p a g a n i s m o , g u e r r a feroz y d u r a d e r o ; l a 
s e g u n d a c o n t r a e l p r o t e s t a n t i s m o en lo s 
s i g l o s X V I y X V I I y l a t e r c e r a c o n t r a 
l a R u s i a O r t o d o x a en e l s ig lo X I V . 
N U M E R O D E C A T O L I C O S 
D e los dos m i l l o n e s que f o r m a n l a po-diando l a s i t u a c i ó n de l a I g l e s i a en i i . t . tnVn io ^ Í ! M ^ , 
F r a n c i a desde el r o m p i m i e n t o o f i c i a l con ™ a c i * e n c i ^ 
e l V a t i c a n o h a s t a el presente . A f i n de lo^ r l f ^ * 
e s c r i b i r con conoc imiento de causa, p í o - I ? 1 ^ 8 ' v f ! C n U r ^ i ^ t n ( ; U e r l t r a n en,tre 
c u r ó h a c e r u n a I n v e s t i g a c i ó n en s e t e n t a 1 c U a s de l l relfltftn ^ A ™ 
y s e i s d i ó c e s i s a c e r c a de l a s cond ic iones soHnVc.e J V * * ^ ^ 
Tanto la matinée como la función 
nocturna se vieron ayer muy concu-
rridas, debutando dos nuevas juga-
doras, Ninon y E l i sa . 
Ambas fueron del agrado de la 
numerosa concurrencia, siendo bas-
tante aplaudidas. 
Bobbie fué una de las que más se 
distinguió, siguiéndola en turno Ai-
da, América y Margot. 










Quiniela de combinación 
Raquel y Olga (2 y 4 ) . . 
Boshie y Rosa (3 y 5 ) . , 
El isa y Marta '(1 y 4 ) . . 
Alda y Elisa (1 y 5 ) . . . 









r e c u l a r , e i l p e l i ^ ^Qa, p o r f 
mas q u e t e n g a n Q U ? R TAN ^ 
P e r o B Í ] o b l t a n t e P p a ^ ^ ^ 
de l o s placeres y c o r S 
v i d a , p a r a h a ^ T e t ^ 
Bea d u r o y l e n t c y p ^ a í t r a S 
c o n t r a r s e b i e n d ^ L C t 8 ? ^ 
n o s o t r o s nos quejamos d i > d e 
p e q u e ñ a i n d i s p o S i c T ó ' ^ ^ g u n a 
c i a a e l l a ^ e l o V e T a y ' ^ n . 
ve rse . L o s h o m b r e s d e y ^ a e p > 
t a n a a s í como las m u j e ^ i t 1 1 -
das a las labores de l b o l dedlca-
d u d a , las p e r s o n a s q S 8 ^ sin 
de estos males q u e ^ ^ r e , -
ma leb q u e se presentan c o y n ^ : 
f r e c u e n c i a y d u r a n m á s a l a 
d a q u e l a edad avanza F ^ ^ -
t i e m p o e n que se debe emnl /8 f1 
P R E P A R A C I O N de W A A i p Q ^ g 
q u e es e l m e j o r amigo que 
d e e n c o n t r a r . E n t r e l o s d ^ 1 ? 6 ' 
m i e n t e s medic ina les de 
é p o c a , pocos l o igua lan . Es t i ^ 
b r o s a c o m o l a m i e l y c o n f e 
B o l u c i ó n de u n extracto l?118 
o b t i e n e de H í g a d o s P u r o V d V : 
c á l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a L T " 
H i p o f o s f i t o s Compuesto v S d 9 
t o F l u i d o de Cerero 
u n r e m e d i o de m é r i t . o i n d i s c u ; i b t 
p a r a l a A n e m i a . E s c r ó f u l a ¿ H i 
d a d N e r v i o s a , B r o n q u i t i s V A " 
^ o n e s P u l m o n a r e 8 . E I I ) r . É n r i q n : 
D i a g o y C a r d e n a s J e f e T é c n i c o í 
l a J e f a t u r a de San idad de k K , 
b a ñ a d i c e : " Q u e e n l o S l a r g o S a f i o ; 
q u e h a v e n i d o i n d i c a n d o la Prem. 
r a c i ó n d e W a m p o l e , su administra. 
c i o n s i e m p r e h a sido seguida del 
m a s l i s o n j e r o é x i t o . Es de inapre. 
c i a b l e v a l o r pa ra los enfermos de 
e s t ó m a g o d e l i c a d o . " Su usoenin-
d i spos i c iones l igeras evitaráenfer-
m e d a d e s incu rab le s . Decídase a 
e m p l e a r n u e s t r o remedio y no su-
f r i r á u n d e s e n g a ñ o t omándo lo . Se 
v e n d e m á s p o r r e c o m e n d a c i ó n per. 
s o n a l q u e p o r m e d i o de anuncios. 
D e v e n t a e n toda? las Farmacias. 
C U B A LAWN TENNIS 
6 
18 
9 . 68 
9 . 60 
11.-21 
E S T A T A R D E NO HAY MATINTi-
POR L A NOCHE, SI HAY 
PUNCION 
oxis tences d u r a n t e este p e r í o d o de t i e m -
po. 
C o m o r e s u l t a d o de e s a I n v e s t i g a c i ó n , 
c educe e l a u t o r que l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a 
h a a d q u i r i d o nuevo esplendor y f l ore -
c imiento , que los sacerdotes h a n ganado 
en pres t ig io y a u t o r i d a d , que el cu l to 
h a s ido m á s so lemne y devoto y que l a 
fe h a r e v i v i d o de u n a m a n e r a s o r p r e n 
— L a colonia aratronesa dfl TJATS cl6nte y se h a n despertado m a y o r e s ener -
D O ^ O * " . " u j x «1 ^7 , *• f e í a s y a c t i v i d a d e s entre los católicoj. 
.Palmas celebró el día 12 la fiesta j un idos m á s e s t r e c h a m e n t e p a r a defehd = r 
de su patróna la Virgen del» P i l a r h a c e i - r e s p e t a r s u s derechos en f r e n t e 
de l a i m p i e d a d y de l a o p o s i c i ó n o f i c i a l . 
C r e y e r o n , d'ce e l autor, I06 a n t i c l e r i -
c a l e s que con l a s e p a r a c i ó n de l a I g l e s i a 
y de l E s t a d o d a b a n un glope m o r t a l a l 
sacerdocio , y v i ene a r e s u l t a r que se 
s o c i a l e s y de e n g r a n d e c i m i e n t o p a r a s u ' 
n a c i ó n . 
M E J I C O 
3JOS C A B A X I I E R O S D E C O L O N E N 
T A M P I C O 
E l d í a doce de oc tubre ú l t i m o , l o s C a -
b a l l e r o s de C o l ó n del C o n s e j o S t e l l a M a - I 
f i s . c e l e b r a r o n e* a n i v e r s a r i o de l des- .u-
b n m l e n t o de A m é r i c a con un banquete1 
en el H o t e l M o n h a t h a n . E l s a l ó n en que I 
tuvo l u g a r o s l a b a e legantement' j a d o r n a -
no y on el fondo se d e s t á c a l a un r e t r a -
to de C o l ó n , adornado de l u c e s y f l o r e s , 
y colocado entre l a s oanderas m e j i c a n a 
y a n g l o a m e r i c a n a . P e r t e n e c e n a ese C o n -
cón una solemne función en la 
Iglesia del Corazón de María, a la 
que asistió numerosa concurrencia. 
Una orquesta y coros dirigidos por 
el maestro Valle acompañaron la 
misa. 
E l templo se hallaba adornado 
con profusión de escudos y bande-
ras nacionales. 
— E n el salón de actos del Ins-
í o l ^ i í 6 ! ^ LagUnf ha1 8 l d ° c o l ° - a los f ie les . E l n ú m e r o de los que son C o l ó n en l a r e s í a ü r a c T ó n T e r ó ^ d e n so" 
cada^ la^ lápida que los claustros de hos t i l e s a l a R e l i g i ó n C a t ó l i c a y de l o s . c i a l c r i s t i a n o y l a c o n s o l i d a c i ó n de l a 
p a t r i a u n i d a , r e l i g i o s a e independiente . 
h a n l legado u n g r a n c h a s c o , p u e s h a , £^0 ^ 
sucedido todo lo c o n t r a r i o . L o I g l e s i a i f a m b & n - ^ i ^ ^ ^ ^ 
r e c o b r ó s u l i b e r t a d y s i b ien l o s i a c e r - \ en ¿ r a n c o r S ^ n f ' i^n^,^nid¿f V010S 
dotes h a n tenido que a f r o n t a r l a p o b r e - : ^ g ^ C ^ ñ o ? Í ^ f RoIdríeue .Cia , ,0n b r l n -
z a . h a n a d q u i r i d o empero u n a i n f l u e n c i a I w l r d « u e ? " « r , ^ Í ^ I L e 5 ! í ? 6 " 0 0 2 ^ 
m o r a l e x t r a o r d i n a r i a vv a r a que r u ? g r a n caba l l ero , H e l g u e r a 
m o r a l e x t r a o r d i n a r i a . | (ine i& Cs boy R e s e n d e s y C h e l l e t . E n 
D e s p u é s de h a b e r cons iderado l a con-r todos los b r ; r d i s d m o i o ó l a idea f u n d a -
c i ó n de los c l é r i g o s , p a r a el V i z c o n d e ' m e n t a l de que el obieto a one on->sa. 
e s t u d i a r l a s condic iones con r e l a c i ó n g r a n s u a c t i v i d a d los C a b a l l e r o s de 
aquel Centro y de la Universidad 
de San Fernando dedican a nuestro 
ilustre paisano el catedrático de la 
Universidad Central y honorario de 
la de Buenos Aires, doctor don 
Blas Cabrera Felipe. 
— H a embarcado para la Penín-
sula el senador por Canarias don 
Antonio Izquierdo Vélez, quien se 
propone visitar nuestras posesio-
nes de Africa con objeto de recoger 
antecedentes para su Intervención 
en los debates parlamentarlos. 
—Noches atrás fué encerrado en 
uno de los calabozos del cuarteli-
llo municipal e] joven redactor de 
" E l Tribuno", don Tomás Yánez, 
por haber dicho ese periodista an-
te varios guardias que habían cas-
tigado en la calle a un sujeto a 
quien llevaban detenido a viva 
fuerza. 
L a detención fué apenas de mi-
nutos, porque enterado el jefe de 
la guardia, decretó Inmediatamente 
la l i b e r t a d . 
L a prensa de Las Palmas ha 
formulado una protesta con este 
motivo. 
— E n el vapor "Jorge Juan" se 
embarcó para Ceuta el teniente de 
Infantería don Joaquín Erenas Mar 
tín, destinado al Tercio de Extran-
jeros de Africa a petición suya 
pertenecen a o t r a s d e n o m i n a c i o n e s f o r -
m a n u n a I n s i g n i f i c a n t e m i n o r í a . F r a n -
cia , a p e s a r de l a s e p a r a c i ó n o f i c i a l d u -
r a n t e qu ince a ñ o s , p e r m a n e c e f e r v i e n t e 
c a t ó l i c a . E s t e r e surg in . l en to , p o r dec i r lo 
a s í , de l a fe, a p a r e c e c l a r o , sobre todo, 
en l a s g r a n d e s c iudades en donde se h a n 
C O N V E N C I O N O B R E R A 
E n los d í a s de l 11 a 19 de o c t u b r e 
p r 5 x i m o pasado, hubo en G u a d a l a j a r a 
que t iene l a g l o r i a de ser uno de l o s i 
organ izado d i f e r e n t e s o b r a s s o c i a l e s y 1 p r i n c i p a l e s c e n t r o s de o r g a n i z a c i ó n en 
de c a n d a d , a s í j c i a c i o n e s de j ó v e n e s , a g r u d e f e n s a de los g r a n d e s i n t e r e s e s r e l i -
pac iones de c a t ó l i c o s f e r v o r o s o s y a c t i - g iosos y m o r a l e s de l a soc iedad u n a 
v o s y dende l a f r e c u e n c i a de los S a c r a ? I n t e r e s a n t e r e u n i ó n ; l a C o n v e n c i ó n de 
m e n t e s h a a u m e n t a d o de u n a m a n e r a lew O b r e r o s L i b r e s de los E s t a d o s de 
. ^ o r p r e n o e n t e á y é s t o en a q u e l l a s m i s m a s C o a h u i l a , M é j i c o , N u e v o L e ó n P n p h l a 
c iudades donde antes h a b i a b a s t a n t e ^ u e r é t a r o y V e r a c r u z y d e l ' D i s t r i t c l 
f r i a l d a d e i n d i f e r e n c i a r e l i g i o s a . A s í , p o r F e d e r a l , que e n v i a r o n a s u s r e n r ^ W -
ejemplo , en l a C a t t d r a l de S e n s h a b i a 
a n t e s d i l a s e p a r a c i ó n ^íí.OOO c o m u n i o n e s 
a n u a l e s ; a c t u a l m e n t e p a s a n de 75.000 y 
. que e n v i a r o n a s u s r e p r e s e n 
t i n t e s . U n i é r o n s e a l o s O b r e r o s de l a 
F e d e r a c i ó n C a t ó l i c a del T r a b a j o , de 
G u a d a l a j a r a , p a r a a c o r d a r los m e d i o s 
en A u x e r r e se r e g i s t r a n a c t u a l m e n t e - 2 0 d.. c o m b a t i r l a p e r n i c i o s a i n f l u e n c i a de 
m i l c o m u n i o n e s m á s que a n t e s y a s í s u - l o s e l ementos ro jos , de f i l i a c i ó n b o l c h e -
cede p r o p o r c i o n a l m e n t e en o t r a s m u c h a s v lque , sobre los gobiernos de l a F e d e -
r iudades . T o d a s l a s a u t o r i d a d e s , c i v i l e s I m e l ó n y de l o « E s t a d o s , ge a c o r d ó d i r i -
e s t á n contes te s en a f i r m a r que e l n ü - j g i r u n a p e t i c i ó n a l P r e s i d e n t e de l a 
m e r o de c a t ó l i c o s p r á c t i c o s es m u c h o R e p ú b l i c a p a r a que s e a r e s p e t a d a d t 
m a y o r en l a a c t u a l l d í i d que en t i empo v e r a s l a l i b e r t a d del t r a b a j o c o n s f p n a -
de l a s s p a r a c i ó n N o s o l a m e n t e h a y m u - ( ^ a en el a r t í c u l o c u a r t o d ¿ l a C o n s ü -
cho menos respe to h u m a n o y f a l s a v e r - t u c l ó n de 1917; l i b e r t a d c o n t r a l o s que 
g ü e n z a , s ino que se nota e x t r a o r d i n a r i o i a t e n t a n f r e c u e n t e m e n e los g r p o s bol 
e n t u s i a s m o , e s p e c i a l m e n t e e n t r e l o s j ó - t h e v i q u e s . pre tendiendo a r r a s t r a r p o r 
f e ^ t a c l i o ' n e s ^ s u feaS SOlemnes m a n l - ^ f u e r z a a los obreros a todos lo s des -
ordenes con que los b o l c h e v i q u e s q u i e -
L l e v e a s u s n i ñ o s 
A pasear en 
UN COCHECITO 
Vea 
TODOS LOS MODELOS 
que tenemos. 
Nuestra existencia es muy 
grande y por ello los vende-
mos muy baratos. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
L a juguetería más grande 
del Mundo. 
Galiano, 73, San Miguel, 58 7 
en la Playa de Marianao. 
Los señores empresarios de este 
Tennis acordaron no celebrar fun-
ción esta tarde. Motiva esta suspen-
sión el hecho de conmemorarse la 
fecha luctuosa del fusilamiento de 
los estudiantes de Medicina, y faci-
litarse al público la manera de po-
der concurrir en la tarde de hoy al 
Parque de la Punta, donde será pre-
sentado al pueblo habanero el Tem-
plete construido por el Ayuntamien-
to . Este acto de los empresarios de 
Cuba Lawn Tennis, a no dudarlo, 
será visto con simpatía por el pue-
blo, pues se demuestra el senti-
miento que aquel fusilamiento cau» 
só en todos los corazones. 
Como los actos fúnebres termina' 
^ n a la caída de la tarde, se ha 
dispuesto que esta noche, a las siete 
y media en punto, se efectúe fun-
ción en el Cuba Lawn Tennis. . 
Resultado de las funciones di 
j rán 










Beatriz-Carmen ( 1 - 3 ) . • 
Blanca-Margot ( 4 - 2 ) . . . 
I Beatriz-Ofelia (6-3) , . • Violeta-Blanca (3-1) . • 'Raquel-Blanca ( 6 - 5 ) . . • 
9V Julia-Beatriz ( 2 - 3 ) . , • 
I T A L I A 
TZ* P A R T I D O P O P U I i A R ( C A T O L I C O ) 
K E U N I D O E N V E N E C I A 
L a s m i r a d a s de I t a l i a h a n es tado r e -
c o n c e n t r a d a s en el C o n g r e s o que d u r a n -
te los é t i m o s d í a s de oc tubre c e l e b r ó en 
V e n e c i a el P a r t i d o p o p u l a r o c a t ó l i c o , 
en el c u a l p a r e c e h a p r e d o m i n a d o l a nota 
de u n a m a r e a d a i n c l i n a c i ó n a co labo-
r a r con e l gobierno en ade lante . 
P e r o l a s d i s c u s i o n e s que h a n r e v e s t i -
do e s p e c i a l i m p o r t a n c i a son l a s quo se 
US companeros de Cuerpo le Ob- r e f i e r e n a l a s decis iories que d e b í a to 
sequiaron con un banquete de des - ln ,ar el P a r t i d o con r e l a c i ó n a l g iro que 
nedida !debe e m p r e n d e r en el d e s e n v o l v i m i e n t o 
. ' , ' de s u s a c t i v i d a d e s y a l c a r á c t e r que se 
A n t e a y e r se embarcó también i le debe dar . i fon S t u r z o , uno de los m á s 
para Marruecos en el vane- "Rei_| c f i c l entos y e n t u s i a s t a s j e f e s de l P a r t l -
n a V W n r i a " u n s u b d i t o a l e m á n í '0 T-OPUL?R' C r e I ? q",e *le deb. ía (Vlr a l 
u u BUUUIIO a i e m a n , p a r t i d o e l c a r á c t e r de I n t e r n a c i o n a l ; s e -
c u n d á r o n l e en esto d iputados tan a u t o -
r i w d o s como los H o n o r a b l e s D e G a s p e -
i l y J a c l n l . A ello se onuso o t r o no me-
n o s auvor izado p a r l a m e n t a r i o , e l H o n o l 
r a b i e l o v i n i , el c u a l s o s t u v o que un p a r -
t ido popu lar I n t e r n a c i o n a l en e l v e r d a -
dero sent ido p o l í t i c o de l a p a l a b r a , no 
o f r e c í a l a p r o b a b i l i d a d a l g u n a de p ó d e -
l e s r e a l i z a r . 
E l i n t e r é s despertado en l a d i s c u s i ó n 
f u é t a l que l l e g ó a h a c e r t e r c i a r en l a 
d i s c u s i ó n a u n a l a p r e n s a , f u e r a de V e n e -
c i a . E l H o n o r a b l e B e n i t o M u s s o l l n i co-
m e n t a l a d a s r s i c u s i o n e s en s u p e r i ó d i c o 
a ictori  
alistado en el mismo Tercio 
— H a sido concedida la gran 
cruz de Beneficencia al anciano 
doctor en Medicina, don Andrés 
Navarro Torrens, para recompensar 
sus grandes méritos y servicios con 
ocasión de la primera epidemia de 
gripe que Invadió la isla. 
E l señor Navarro Torrens prestó 
entonces voluntarla y gratuitamen-
te su asistencia profesional en el 
lazareto de Gando, poniendo en 
riesgo su vida. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas 
ha acordado costear y regalarle las 
insignias de dicha gran cruz. 
También se le ha concedido la 
cruz de Beneficencia de primera 
clase, con distintivo morado y ne-
gro, al doctor don César Martínez 
Barreda, por los servicios que pres-
tó en la isla de la Palma durante 
la epidemia gripal. 
— E l pintor don Manuel López 
Ruiz h a donado al Ayuntamiento 
de Icod un cuadro al óleo, del que 
es autor, con un proyecto de es-
cudo de aquella ciudad, perfecta-
mente ajustado a los datos históri-
cos que se lo facilitaron. 
— E l cónsul ,de Inglaterra en 
Gran Canaria, señor don Pedro 
Swanston, ha enviado al embaja-
dor de su nación o u Madrid 14.000 
pesetas, r e c a u d a d u H «ntre esta co-
lonia inglesa, con destino a la sus-
r e n p e r t u r b a r el orden soc ia l . E n e l m i s 
mo sent ido d i r i g i e r o n u n a c i r c u l a r a l o s 
i n d u s t r i a l e s del p a í s . 
A d e m á s de esos a c t o s de m u c h a I m -
p o r t a p c l a , s e e x p i d i e r o n los E s t a t u t o s 
de U n i o n e s P r o f e s i o n a l e s y se f i j a r o n 
l a s N o r m a s a que h a n de s u j e t a r s e , e n 
c u s m ú t u a s re lac iones , los obreros l i -
bres , r e p r e s e n t a d o s en l a A s a m b l e a . L a 
c e l e b r a c i ó n de é s t a y l o s a c u e r d o s adop 
l a d o s son med ios de o r g a n i z a c i ó n que 
es l a que m á s se n e c e s i t a en todo M é -
j ico , s i se h a de l i b r a r de los e m b a t e s 
de l c o m u n i s m o que c u e n t a en m u c h o s 
E s t a d o s y en l a c a p i t a l m i s m a de l a 
R e p ú b l i c a , con a l t a s i n f l u e n c i a s , t a n 
f a v o r a b l e s a é l como a d v e r s a s a l o s 
v e r d a d e r o s i n t e r e s e s s o c i a l e s y p o l í t i -
cos do l a n a c i ó n . 
r 
B a n c o d e P r é s f a i n o s S o b r e J o y e r í o , S A 
C O N S U L A D O S . U Í . TELEFONO A-9982 
Realiza solitarios de brillante para caballero, desde uno a 
quince ki íates . Solitarios para señora, desde uno a diez W-
lates. Bolsas de oro modernas y otras muchas prendas. 
Todo de ocasión, 
i 
A R G E N T I N A 
L A E M B A J A D A A I i P E B U 
C o m o r e c o r d a r á n n u e s t r o s l ec tores , la 
E m b a j a d a e s p e c i a l que la A r g e n t i n a e n -
v i ó a l P e r ú p a r a que lo r e p r e s e n t a r a 
en l a s f i e s t a s de l C e n t e n a r i o de e s t a 
ú l t i m a n a c i ó n , i b a p u r e s i d i d a por M o n -
« e f l o r D u p r a t y de e l l a f o r m a b a n p a r t e 
r.tros dos sacerdote s . C u a n d o se h i c i e -
r o n esos n o m b r a m i e n t o s , no f a l t a r o n 
c e n s o r e s que a u g u r a r a n m a l é x i t o , p u e s 
a f i r m a b a n que e l c a r á c t e r s a c e r d o t a l de 
p a i t e de l a r e p r e s e n t a c i ó n a r g e n t i n a 
o b l i g a r í a a c i e r t o s r e t r a i m i e n t o s y 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
Í ' J M ? L V ñ ^ l ^" V r J i r ^ U L ° e d i : h a c e r en d e t e r m i n a d o s c a s o s u n pape l t o r i a l se d e c l a r a é l j u n t a m e n t e con e l 
p a r t i d o F a s c i s t a en f a v o r de l a d e r e c h a 
del p a r t i d o p a p u l a r que j u z g a c o n v e n i i n -
te el c o l a b o r a r con el gobierno a l a vez 
que d i s idente de l a i zqu ierda , por opo-
n e r s e t'sta f u e r t e m e n t e a l f a s c i s m o , s i n 
r a z ó n s ó l i d a p a r a ello. 
U T U A N I A 
N u m e r o s a s y ev identes p r u e b a s de l 
progreso cons tante del c a t o l i c i s m o en L l -
t u a n i a desde que, s e p a r a d a de R u s i a , 
e m p e z ó a r e g i r , como n a c i ó n indepen-
diente, s u s prop ios dest inos , a p a r e c e n 
a ú n en los a c t o s o f i c ia l e s de l g lberno. 
P e r o e s t a s a p a r e c i e r o n i r r e f r a g a b l e s 
con o c a s i ó n l a c e l e b r a c i ó n de l q u i n t o 
C e n t e n a r i o de l e s t a b l e c i m l e n t ode l a d i ó -
c e s i s lo S a m o g i t i a , l a c u a l h a p u e s t o de 
manifies-to l a s grandes» o b r a s r e a l i z a d a s 
p o r el Obispo , el c lero v el pueblo desde 
l a f u n d a c i ó n de l a r e p ú b l i c a , a l m i s m o 
t iempo que l a a n t i g ü e d a d d« l u i g l e s i a 
C a t ó l i c a en R u s i a . 
L a c e l e b r a c i ó n del C e n t e n a r i o r e s u l t ó 
g r a n d i o s a . A e l l a a s i s t i ó el P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a , A . S t u l g l n s k a s , c a t ó l i c o 
j r á c t l c o , a c o m p a ñ a d o de los d e m á s m i e m 
poco a iroso . P u e s n a d a de eso s u c e d i ó : 
a l c o n t r a r i o , M o n s e ñ o r D u p r a t y s u s 
c o m p a ñ e r o s h i c i e r o n g r a n pape l en l a 
R e p ú b l i c a P e r u a n a h a s t a e l p u n t o d e 
que l a p r e n s a h a a f i r m a d o que n i n g u -
n a r e p r e s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a a l c a n z ó 
l a a u t o r i d a d m o r a l y el b u e n n o m b r e 
de l a E m b a j a d a A r g e n t i n a . A u n l o s 
m i s m o s s o c i a l i s t a s reconoc ieron en e l 
i l u s t r e sacerdote Mgr . D u p r a t a u n h o m 
b r e de I n t e l i g e n c i a y de i l u s t r a c i ó n s u -
per iores . L a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a e s t á 
de a n t a ñ o m u y bien c o n s i d e r a d a en e l 
F e r ú ; pero s i no lo h u b i e r a es tado a n -
tes, l e h a b r í a conqui s tado l a m e j o r r e -
p u t a c i ó n l a e m b a j a d a p r e s i d i d a p o r 
M o n s e ñ o r D u p r a t . E l C l e r o C a t ó l i c o h a -
ce s i e m p r e bnen pape l cuando se t r a t a 
de u n a o b r a c u a l q u i e r a , que d e m a n d o 
I l u s t r a c i ó n y c u l t u r a . 
trii) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y P E T R O L E O REFINADO, Ü ' 
F I N A , F U E L Y GAS O I L S 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza mo 
T O D O S estos P R O D U C T O S s o n M A N U F A C T U R A D O S y ^ ^ g l N O ^ -
C U B A por C U B A N O S ; son U N I F O R M E S y L I M P I O ^ p r á c t i c a 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O S O N C O R R O S I V O S . R O S 1 V U O . oKFlAí'H 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S B E L O T a s e g i u ^ S E G U R i n A ^ j ^ j g T A á ! 
y E L M A X I M U M M I L L E A O E A L M E N O R C U h l O . ÍVQTOB-
A V I A D O R E S y a L A Í M C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M Ü W 
^ ¿ R I S T A S 
I N G L A T E R R A 
H O N O R E S A C A D E M I C O S 
R E L I G I O S A 
A T I N A 
E l Senado de l a U n i v e r s i d a d de G l a s -
goy h a confer ido e l grado de doctor e n 
_, F ' l o s o f í a a Sor M . B e r n a r d i n a , de l a s 
b r o s de l Gobierno , jpu- i tamonto con los 1 R e l i g i o s a s de N o t r e D a m e , que per te -. - S I 1 . , . 
M i n i s t r e s de I n g l a t e r r a , J a p ó n , A l e m a - i r e c e a l C l a u s t r o de P r o f e s o r a s d e l C o 
1 'egio N o r m a l de N o t r e D a m e , G l a s g o w . 
í i tcnie'1"'.' 
a p a r a t o s p a r a q u e m a r p r o p i a m e n t e estos Produ"9^_ 
na. T e l é f o n o No. A-8466 y t a m b i é n en l a s f e r r e t e r í a s . ^ a s e f r ^ ' U . 
E l U S O de estos F U E L y G A S O I L S P r e ^ r a d o s c l e n t ^ c a j n e n ^ ^ j Q N 
T R A B A J O C O N T I N U O y E C O N O M I C O de M A Q U I N A ^ ^ 
T E R N A , R AS G A S 0 ^ N A 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y V E N i > l » ' 
I í £ L O T . > ^ ^ B U H O -
L A S M E J O R E S B O D E O A S R E C O M I E N D A N J u X ^ i N A -
T E . L U Z C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U I 1 I N A . ^ ^ w ^ 
L a s en tregas loca les de todos estos produc tos se ^ g í m l d o r e s ^ n proc 
medio d3 c a m i o n e s a los t a n q u e s i n s t a l a d o s P ^ ^ ' s e hacen i a » 0 
t a m b i é n en tambores , b a r r i l e s y c a j a s . L o s e " í b * r S " " , a p o r . 
t a m e n t e a los l u g a r e s d i s tan te s por f e r r o c a r r i l o por 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I Ñ Í Ñ G C O M P A N Y O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N CU*** 
• A » P S D B O . Wo. 8. 
L l é f o n o » W O i . A . 7 3 9 7 . 7398 7 729» 
B A B A » * 4 
